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????﹇?﹈（?）??????????? ?? ? ?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ???????? ?、?? ???? 。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ? ?? ? ャ? ?? 、 、?? ??? 、〈 〉 っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 。??? ? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、 。?? ??? ? ??????? 。??????? っ 。????? 。??? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ? ?
???????????。??????? ????????????「 ? ???????? ?? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー? 》?????? 。?? 、 ッ 。??? 、 ッ 。??? ? 、?? 、????? ッ 。?????? 、 っ 。?? ????っ 、 ?。????? ? ??? ? 。?????? 、 っ 。???? っ? 。????? ?? 。????? ?? 。??? ? ??? 。??? ?
7あおぎねがう一あおそら
????。?? ? ?????????????? 、 っ??????? 、? ? 。??? ? ????????? ??? 、 ? 、??? ? ??? ー っ 。? ?? ?????? ?? 。?? ?? っ っ 、?? ? 、?? ??????? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ??? 、? ??? ? ? ????? ? 。?? 、〈 〉、?? ? っ 。?? ー? っ?? ? 。????? ?? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ???》?? ??? 。」 、 、
???????﹇??﹈（??）???????????? 《ー??ー ?》?? ? ?、 ? ???? 。??? ? ?? ?? ??? ? 、 ?? ????、?????? ????? ?﹇ ﹈（ ） ? 《?? ー ー ー 》? ?? ? ??? ? 、?? ?????? 、 ? 。? ? ??ゅ ???? ?、 、?????????? 、 。??? ??? 。??????? 、「〈 〉。」 っ 。?? ????? 、 、?? 。??? ? ??? 、??
?????。? ????
?????????????????????? ? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ?? 。???? ?? ?? ?、 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》????? 」 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?
??ッ ー 》??? ? ????? っ ?。?? ??? ? ?。??? ? ???? 。??? ? ? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??……??? ? 、 。???? 、?? 。??
あおによし一あかい8
?????????。????? ???????????????? ??。?? ?? ????〈 〉 、 。????????????????????????
??? ???? ?? ?、????? 、?? ?? 。????? 。??? ??? 、 、?? ? ? ??? ? 、?? ? ?っ?? ?、 ? 、 。?? ? 、?? 。?? ?﹇ ? ﹈ （ ）??》? ? ? ?? ????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 ?
??????、????????????、????????﹇?﹈（?）??????????????? ? ??????? ? ??????? 、?????﹇ ﹈（ ） ? ????? ???????? ???? ??? 、 っ 。．?????﹇ ﹈（?）???? ??? 、 。????????? 、 ??? 。??? ? 、?? ?っ 、 、??﹇?﹈（?）????? ????????? ???? ???????? 。?? ????????? 、 。??? ??? 、 。????? 、 ? っ ?。? ?? ?? ? ????? 、 っ 。
????????????????????????? ??、? ?? ????? ? ?????????????? 、??「 ??? 、 、? っ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈?（ ） 《?? ー 》?????? ???? ???? 。??? ???ォ 。?? ??? ォ? ?。?????? っ 、 ? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ???????? 。
9あかいとおどし一あかす
?????????????????????????? っ 。??? ???????? 、?????? 。????? 、 ? ????。??????。????? っ 。??? ? ??? ????? ??? 、 。??? ??? 。」?、 。??? ??? 、 。?? ???? ?、 っ 。??? ??? 、 。??? ? ??? ?? 。??? ???? 、 。??? ??? 。????? ? っ 、
??????????????、?? ?????????? ????? 、?? 。????? ?? 。十　十九九九67る2921了2162086 。51145
??????????
??????????????。?? っ 。?? ??、??? ????? ?? 、 ????っ? ? 、
????っ?????。? ? ??????????????? ???? ???????????? ??? 。??? ?? ??????? 。??? ? ??? 。?? ?? 、 ??? ? 、 ?っ っ 、?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 。??? ?
????????????。? ??????????ゅ?? ????ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ゅ???? ???? 、 、 。? ??? ?っ? ? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、 、 ??? ? 。???? 、 ?? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 、?? ?（ ）????? っ ?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。?? ? ? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?、???? 、 、 、??? 。
あかちゃん一あがる10
???ゃ??﹇?﹈（?）???ャ??????????ゃ??? ? ? ャ? ? ???? ?????????????? 、 。??? ???? ゃ 。??? ????、 っ ??? っ ゃ 。??? ? ??? 、 ゃ っ 。???????? 。?? ?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ? ??? ?? 、????? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ?
???っ?????。?? ﹇??﹈（?）???????? ? ?っ 、???????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、 ?? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ??? ? ﹈（ ） ?????? 、?? 、 っ 。????? 、 っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ＝????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ? ????????????????????????????????????????? 、 、? ?? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?ー ー? ー 》﹇ 。?? ? 。
???????????????????????? ???っ????????????????????????????? ??????????? ? ????????????????????????????????????? ???
????。?? ?????????? ??? ? 。??? ???? 。?????、????? 、「〈 〉。」 っ 、 。??? ???? ???????????? 。????? 。??? ?＝??? っ 。????? 、?????? ?
llあかるい あかるい
????????????????。?? ??????? ?? ???。?? ? ??????? ? 。?? ? ??????? 。?? ??? 、? っ 。?? ?????? 、 、?? 。?? ?????????? ??? ? 。?? ? ? ???? 、?????っ 。?? ?? ??? ?っ 、?? ??? 。??? ????? ? っ っ 。????? 。?? ???? ? ? ?
????????????????????????
?????????????????っ?。?? ?????????? ? ?????? ?? っ 、 ????? 。?? ?? ?????? ャ っ 。?? ??? ? っ 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? 《?? ー ッ ー 》?? ??? ?。????????? ?? ???? ???? っ 、?????? 、 っ 。??????っ 、?? 、 。?????? 。????? 。?????? ???? ?っ 、 っ?? 。
??????????????????、?????、 ???? 。?? ???? ???? ???? ? 。?? ???? ?????? 、 。?? ???、?? ??? 、 っ 。?? ??? 。? ???? ???? ? ??? っ 。?? ??? ??。?? ? 、 。??? っ??、 、 。? ?? ? ??? ?? 。???? 。?? ? ???。?? ?? ????? ? 。?? ? ? 、??、 ? 、 っ 。
あかるさ一あき12
?????????????????????????? 、 っ 。??????????????????? ? っ 。? ??? ょ? 、 。?? ???? ??? 、 。????? 。?? ??? ???。?? ??? ??? ??? ?? ??? ? 、?? ??? ? っ 。??「????? ? ??? 、 っ??? ??? 、 っ 。?? ? ??? ? 、 ? 。????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ? っ?? ??
???????????????????????。???ー??????????、???っ??????? ? 。??? ? ??? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????〔 〕???????? 〔 ）????? ﹇ ﹈（ ）??????? ?????? 。????? 、???
秋秋殊秋
　　百
　　三
?????????????
?????????????、?????? 。?? っ 、 ??? ?
????????????、??????????、?? ? 。 ?，?? ?????、?????っ?????、?? ? 、 ? ? 。????? 、?? ??? 、?? ? 。?? ? 、 。? ??? ? ?? ????? ? 、 、 ? 。????? ? 。
???????????????????????????????。??? ??? 、?? ??????? 。??? ??????。」 。??????? ?? ?? ??? ? 、 。????????? ? ??? 、 。?????? ? ゅ? ??? ??? 。??? ??? ??? ?????????????????? ? 、?? 、?「? ?? ? ?
13あきあげいおりのすけ一あぐ
????????????????、????????? 、 ?? ???????????????? ????? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕????????????? ???? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ッ 、「〈 〉。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ????? ????? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ?? ﹇ ??﹈（ ） ??? ? ??? ﹇ 〕（ ） ?? ? ? っ? ? ??? ? ? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?? ?? ?? 、 っ 。?? 〔 〕 ???? ………
???????????????? 〔 〕???????? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? 、??? 。????? ??、〈 〉、 ?っ 。?? ?? ﹇ ﹈〔??〕??????????????????? ? ?? ?? ? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》???? 、 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 、 ? 。?? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ????、 っ 。
????????????????????????? 。?? ????? ??????? ? 。???? 、? 、 ?????。?? ??? ? ? 。?? ??????? っ?? ー? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?。????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（? ）??? ?????? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》???????? ??? ? 、 っ 。?? ??? ? 、 ??。??? ? 、 ? 、?? 、??? ??? 、「〈?〉。」?? 。?? ??
あくしゅ一あげもの14
??「〈?〉。」??????。? ? ???? ???????????????????????????????????? ????????? ? 。??? ? ? ???? 、???????? ? ? ?
????? ? 、 ??????? 、 ?? ?。??? ??? 、「〈?〉。」 。? ? ゅ? ゅ?﹇ ﹈（ ）? ? ゅ? ??? ?。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、〈 〉 、???っ 、?? 、 っ? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ???? ?、 。?? ?? ???? 、 っ 。? ? ???? ? 。??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??㍑??????????????????????????????????? 、???????????? ? ?。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ? 。????? 、????「〈 〉。」 。??? ? ??? っ 。??? ??? ??。??? ??? 。?? ?? ??? ﹇?﹈ ??? ? ﹈（ ）????? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 。?? 、 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、??? ?
?????????? ??、? ??????????。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ???? ????? ? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。 、?? ? ﹇ ﹈（ ?） ???》?? っ 、??? 、 っ 。?? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー ー?》? ????? 、?? ?? 、 っ????? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ?? ???》?????? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》????? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?、?? 、? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）
15あけやすし一あげる
??????????????????、?????? ???? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? ? ????? ?、 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?ー 》??? ??? 。?? ???? ???。??? ??? ー 。?? ??? ?っ? 。????? 。?? ? ???? 、 、?? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? 《ー?ー 》 ??「? ???? ?? 。????? 、 。??? ???? ?
????????????。???? ???????????? 。?????? 、 、 ??。?? ????? 。?????? ???、 。?? ??????? 。??? ??? っ 、 っ ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、?? 。????? ?? 、????? 、 。??? ? ??? っ 。?? ?? っ っ 、?? ? 、??ー ?「 、 、 、 。」 ?。??ー ? 。??ー? ? 。?? ?? っ? ? 、
?????﹇?﹈（??）??????????? ???? ? ????? ? ? ??? ? ? ? ?? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー? ー 》??? ??? ???。 ? ??? ? 。?? ?。?? ? 。?? ??? ???。 ?????????ー 、?? ? 。??? ??????? 。????? 、 。?????? 。????? 。??? ? ???? 。??? ??? 、?? ゃ 、
あげる一あげる16
??????ょ、??ゃ???。???? ?? ?????????????? 。??? ???っ ょ 。??? ???????? っ 。??????、 ??。?????、??。?? ?? ????っ ゃ 。??? ???? ???????、 。??????っ 。?????? 。?????? 。?????? 、 。?????? っ 、?????? ????。???
?????????。??? ??????????????? 。?? ???????、 ? ? 。?…… ? ????????? ?? 、??? ? ??????????? ゃ ??? 。?? ?? 、 ? 。?? ?? 、 ?、?? ? 。?? ??? ??? 。??? ???? っ???????? 、 っ?? っ ゃ 。?????? ???、 っ っ 。?? ? ? ?????? ?? 。?? ????? ? 、、
?????。????、??っ??????。?? 、 ? ? 。?? ??? 。?? ?、 っ ? 、
???っ???????。?? ?????????????????????? ???? ??、??? ? ????? 。?????。?? ?? ???? ??? ?。??? っ ? 、 ??? 。?? ?? 。」 、?? ?????? 。??? ? ??? 。??? ? ???、 っ 。?? ???? ? ??? ? 。????? 、 っ 。??? ? ??? 、 。????? ?? 。????? 。
17あけわたす一あこがれる
????????????????????????? 、 。????????????????? 、?? ?? ???。」? 。????? 、 。?? ??????ー 、 。??? ? ??? 、????? 。?????、 、 っ 。??? ??? 、 っ 。????? 。?? ?? っ?? ? 。????? ????? ? ? 、?? ??????、 ー 。??? ??? 、 。??? ???、 。
????????????????????????? ??、???????? ?????? 、 。??????? 。????? ?????、 っ っ 。?????。?? ?? 、?? 、 ????????????? ??????。?? ??? 。??? ??? ?? 。????? 、 。?? ? ?? ??? 。?? ???? ?? ? ??? ?、??? ? ? ???? 、 、
????????????、?????????、?? 、 ???。?? ?????? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ??? ? ャ 、 。????? ????? 、???? 、??? ??? ?、?? ? ???? ??? 、 。????? ォ ? ォー? ゅ ?? 、? ? ?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?
???????
??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ?）???? ?
あさ一あさ18
???。?? ﹇?﹈?（?）?????←?????????????? ? ? ? ???????? ?? ? ??? 。?? ? ??? 。????? 、 ?? 。???? ??。?? ????、 っ ? 。??? ?? ???? ????????????? ?? 、 っ???????? ??? 。??? ??????? ??? っ 。?????? っ 、 っ 、?? 。??? 、 、?????? 。??? ??? 、
????????????、?????、???? 。??? 、 ? 、?? 。??? ??? ???? 。? ? ????? ? ? ????? ? ? 。?? ??? ??? ?? ???? ?? 。?? ???、 っ ? 。???? ??。?? ?? ?????? 。?? ? ? ????。???? ??。?? ?? ?????? っ??? ?? ?? ???? 、?? ???? ? っ 。??
????????? ??、 ??????????。?? ?? ??????、 ?????っ???。?? ?????、? 、 ? 。?? ??? ? 。?? 「 。」 、??? ???、?? ???? ? ??? 。」 ?、「〈 〉。」 。????? 、??? ??? ?? 。?????。?? ??? 。? ?? ? ??? ?? 。?………?? ???? ??? 。??? ?? ??? っ 。?? ???? ? ?? ??? ??? ? 。??
19あさい一あさし
???????????????????????。? ????? ??? ???? ? っ 。??? ?????????? 、〈 〉 。??? 、?? ?? ?? ? ??? ? 。??? ? 、 、?? 、 。?? ??????? 。?? ??? ?、 っ 。??? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ? 。??? ??? 、????? 、 っ 、??? ??? っ?? 。???? ? ?っ 、? ??? ??? 。
?????﹇??〕（?）??????????? ????????????? ? ?????? 。?????? 、 っ っ 、????? 。?? ?? ??? ??????? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、?? ? っ 、?? ?? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 。?? ???? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??、 、??? ???? 、? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕
??????????????????????????? 。?? ﹇??﹈（?）?? ???????????? ?、 っ 。?? ﹇?﹈（? ）???? ? ???? 、 、 。????? ?。?? ? ???? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。??? ??? … 、 ゃ?? 。??? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ ?? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?、 ? 。?? ? ??? ? ?? 。??? ?
あさせ一あさり20
????????。?? ﹇ ?﹈（?）??????? ? ? ?????????? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。?? ???????????
〔??〕??????????………???﹇????﹈〔??〕?????? ????、
??????????
?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????????????? ??? ? ???? ??????? ?????? ????? 、 っ 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ???? ??????? っ 、 ? 。??? ??? っ 、 。??? ???? っ っ 、?? ???? ? 。
??????????????????????????????????????????????? 。???????????????????????、? ???? 、 。?????????????????? ? ????? 、???????? ﹇ ﹈〔 〕
?? ??? ? ??? ?、 っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ﹇?﹈（ ） ??????????? ? っ 。?? 、
?????、??????????????。??????????????????????????????、???????????。???? ?? 。?????? ? 。????? ?? 。????? ?
?? ??? ?? 、 ? 。?? ??? ? 。? ?? ???????? 、????? 、 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? っ 。???? 、? ?っ 、?? ??? ? 。??? ??? ?、??﹇???? 、????、 っ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 。
21あし一あし
?????????????????????????? 、 ゅ っ ?っ?? ? 。??? 、??????、???? 。?? ??? ??? 、?? ﹇?﹈（ ） ? ﹇ ????? っ 。 ??? ???。??? ? ょ??????? 。???? ? 。????? ?、???????? ? ? ??? ?? 。????? 、 っ 。?? ??
???????????????????????
?????、 ? 。??? ????????っ?、? 。??? ??????????? ??????、 、 ? っ???? ?
????、???????????っ?????。?????????? ??? 。????? ??? 、 、?? ? 、 ?????。?????????? 、 。????????? ? 。?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? 、 、?? ? 。??? ? ??? 、 。??? ???、〈 〉 、 っ っ 。??? ??? 、??? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、 。?? ? ?
?????????????????????。?????? ??????? ????。??? ＝?? 。?? ?? 、 、?? ? 、 。????? 、 。??? ??? ?? 。???? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ???? ??? 、 っ 。??? ??? 。??? ???、 。?? ??????? 、 ? 。?? ???? ? ???? ??? 、 っ ? 、??? ??? ?? 。?? ??
あし一あしなみ22
??????????????????????????????????、?????????、?? 、????。????? ?????????????っ? 。?? ?? 、 ??? ?ー 、 っ 。?? ? ー 、 ??????? ? っ 。?? ? 、 ? ?? っ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ー ー
??》??? ??? 、 。??? ????? 、 ??? 。?? ?? ? ??????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、〈 〉、 ? 。?? ? ? 、 、?? っ ?ー 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?
???「??」?、???????、?????
?????????。
????????? ? ???
??????、 ???????、?? （ ）??? ??? ????? 。?? ?? ???? ??? ? ?????????????????
???? 。?????? 「 」?? 。
??????????????????
??????? 。?? ?? ? ??? 。????? 、??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）???? ?? ??? っ 。?? ??? ?、 。??? ??? ?っ 。?? ? 〔 〕 ??? ? ??????
????????????????????? ?﹇???﹈〔??〕 ??? ? 、 、 ?? ??? 、 。?? ?? ???? ﹇ ?﹈（?） ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、 ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ? 、??? ? 。??ー 、??? ????っ ょ ? 。??????、 っ 。??? ???? 、 、 。????? 〔 〕????? ………??? ?????? ? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
23あしば一あすけどの
?????????????????????????? ???。??? 、 ? ??? 、 ????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ー? ????? ?、?? ? 。?? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ??? 、?? ?? ??? ? 。?? ????? ??? っ 。? っ? ??? 。?? ??? ?、 。??
???????????、???????。?????? ? ???????? 、 ???????、????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ??? ? 。??? ??? 、 ?? ? 。??? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）??ー 、??? 。??? ??? ?? ??? ?? 、 っ ? 。
?????????????????
????????????、?? 、?? ????????、?? ?? 、?? ? 、 っ 、
?? 。? ???? ? ? ??????????? ? 。????? 。??? ??? 。??? ? ??? っ 。
??????????????????????????? ???????? ??????? ? ???? 。????? ????????? 。????? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ?? ﹈（?）??《????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 ? っ ? 。??? ? ??? 、〈 〉、 ?? ? っ ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??????? ﹇ ﹈〔 〕?? ????? 、〈?〉、 ?? 。????? ﹇ ﹈〔 〕
あすけのじろうしげのり一あそばす24
?????????????????????????? 。?? ????????﹇ ﹈〔 〕?????????????????? ? ??????????????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????????? ﹇ ﹈〔 〕??? 、 「?? 」 。?? ? （ ）????? 「 ? 」? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ???? ??? ?。?? ?? ??? ? 、 。???????? 。??? 、「?? 。〈 〉。」 、 。??? ? ?
????????????。?? ???? ????????????? ? っ?ょ???っ??? 。?? ???????????????????????? 、 っ 。??????? ???????????
???? ?。???? ?? ??? 。?? ?????? っ 、 ー ? 。?? ?? ??? ? 〈 〉、?? ﹇?﹈（ ） ???? 、 っ?? 、 、?? ? （ ） ???? 、?? ?っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????、 、 、 、 。??? ? ??? 、 、 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 ?? 。???
????、?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????ー? ? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?????? ? ? ?????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ?? ?? ???? ? 、 ?。???? 、??? 。?? ???? 、?? ? っ 。? ? ?? ?ゅ? 、 、 ッ?? ?、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー?》???? ??? 。?? ?? ??? っ 、 。?? ???? ? 。???
25あそび一あだ
?????????、〈?〉??????????。? ??????? ?? ?? ? ?? ??? ? ??、〈 〉 ?????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ょ 。???? ? ??????、 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈ （?）??》?? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 、?? ? 。?? ??ょ ﹇ ? ﹈（ ）???? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》?? ?? ? ?????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《?? ー ー ー 》??? ャ?? 。?????? ? 、 、?? 。???
??。?? ???????????????????? っ 。??? ??????????????? 。??? ? ??? ????っ 。?????、 。??? ???? 。????? 。????? 、 。??????、 ?。??? ??? 。????? ??? ??? ?、 。??? ???、 。?? ?? ??? ?????? 。??? ??? ?? 。??? 、 っ
???????、??????????、???????????????????????
???っ 、「 。」??????。?? ?? ? ?
????? ????????
????? ????? ＝????? っ?? 。
????????????????????
????? っ ゃ 。
???
??????、 。????? ? ??? 、??? ??? 、 。?? ? 、?? 。??????ゅ????????????????????????????? 、 。????? っ 、 。??? ??? ?。????? ?? 、?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ???? ???? ?????? ?????????? 、 っ
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?????????????????????????? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ????? 。?? ?? ?? 、 。??????、 。?? 、 」?? 「 ? 。」?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? 》????? ﹇?﹈（ ） 《 》??? ??? ?、〈 〉、 ???? ??? 。?? ???? ? 、?? ??? っ ょ 、?? ? 。????? 。?? ????? ?
??????????????????????? ??? ?? ??? ???? ? ?? ??? ? 、?? ?っ ?? ? ??? 、? ?? ????? ォー 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? 。?? 、??? 、 ?? ?? 。????? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《?? ???? 。??? ? ??? 、 っ っ ? 。????? 、 。??? ??? 。?? ?????? ?????? 、 。??? ??? 、??? ? ?
???????、??????????、?? ?????????? ???? ????????? 、 。????? ? ? ??? 。?? ??? ?? 。????? 、 。??? ??? 、 、??? ??? っ 。??????? ??? ?????? 。??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝??》??? ? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?
27あたまでっかち一あたらし
???????????????????????、 ??? 、?? ?? ? ?? ?? ???? ? 。????? 。?? ??? ? 、 っ ?? ?。??? ? ??? っ 、 。?? ????? ??? 、 ? 。??? ???、 ゃ 。??? ??? 。?? ?? 、〈 〉、 、?? ? 。???? ?っ 、 。?? ? ???? 、 ょ ゃ 、??。? ??? ???? 、 ?、?? 、 。?? ?????? 。?? ? ??? 。
????????????????????????? 、?? ? 。????? 、 ??????。??? ??? っ ??、??? ? ????。???? 、??? ???? 。??? ??? 、??? ??? 。????? ? ? ??? ?? 、?? 、 ? っ 。????? ???? ??????? 。?? ?? 、 ? 、?〈 〉、 っ 。?? ???? ? 。????? 。
??????????????????????????っ??????????。?????????????? 、??? ? 、??? ??????。??? ????????? ????????? 、?? っ????。??? ??????? っ? 、??? ?????? ? っ 。??? ?????? ??? ?? 。?? ??????????? ? っ ? 、??? ??????、??? 、??????? ??????????? ? 。?? ? っ 、?? ????? ?っ?。????? 、 っ っ 。?? ? 、 ?? っ
?? ?? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）????? 、
あたらしい一あたり28
???????﹇?﹈（?）??????《ー??ー?》??? ? ??? ??? ????? ?っ 、? ? ?。?? ???? ? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 。??? ???? ? ???? 、 。??? ??? 。?? ? ???? 、?? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 。?? ??? ? ????っ? っ っ 、????? 。????? 、 。??? ??? 。??? ??? ?。
???????????、?????????????? 、 ? 。??? 、 ???? 、?? ???。?? ???? ? ???、??? ???? ? 、 ? 。?? ???、 ?っ っ 。????? っ 。??? ???? ?? ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ﹇?? ?? ?????? 。??? ???? 、 っ 。?????? ? 。??? ??? 。????? 、 。?? ?????? っ 、 ?? 。??? ??? 。
??????????????????????????????????????、 、 ???????。?? ???? 。????? ?。?? ?? ?????、 ? 、 。????? 、?? ?? ? 、???? っ 。? ?? ??? ? 、?? ???、〈?〉、 っ ? 。?? ???? ? 、 、????? ??。???????? ??? ? 、?? ? ??? っ ?? 。????? っ 。?? ?? ????? ?
29あたり一あたる
??????????????????????????、 。????っ ? 、 ??、??? 。?? ? 、〈 〉、 、?? ? っ 。?? ? 、?????????? 、 。???? 、 。????? 、 、?? ? ャ ??? っ? ? 。? ?? ??? ??、 っ 。??? ??? っ??? ?ゃ ? ???? ???? ?。??? ??? 、?? ? 。????? 。??? 、?? 、 ? 。??ー ? 、?? ?っ 、????? 、 。?? ?? 、 ? 、
?????、???????????。?? ???????????????????????????????? ???????、 ? っ??? ?? ???? 、 っ 、 。??? ??? 、 。????????????
??????? 。?? ???? ? 、?? っ? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈?????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。?? ?? 、 、?? ?っ 。?? ?? 、?? ??、 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????、 。?? ﹇?﹈（ ） 《ーッ?? ー ー 》﹇??? ?
???。??? ????????????????????? っ?? 。?? ???? ? ? ?????????っ 、 。?? ? ??? ? ?????? 。??? ??? 。???????? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ? 、 、?? ? 、 っ 、????????っ 、 。?? ? ???? ?? ? ? ??? 、? ?? ? 、 、?? 、 っ 。????? 。????? 、 、
あちこち一あつい30
????????????????????????????????????? 。?? ?????? ? 、 。? ?? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ???。??? ? ???? 。?? ??????? ? 、?? ?????? ??????? ? 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、???っ 、 。?????? 、 。?? ? ???? 。??? 、 、?? っ 。?? ?? ???? ? 、 ? 。
???ー??????????????????????? ? っ 、 。?? ???﹇?? ﹈（ ）????? ? 、??? ????? 、 ??????。??????っ 、????? 、 。???? ?、 。??? ??? 。?? ???? 、 、? 。??? ??? 、 。?? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ? ? 。????? 、?? ???? 。?? 、 ? 。? ?? ? ??? 。?? ??? 、? ?? 。??
??????????????。?????? ??????????? 、?? ?? ??? ? っ 。??? ????? ???? ????。?っ?（ ）??????? ?? ? ??? 。?? ?? ? ???? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?????「〈 〉。」 ??? 。?? ?? ??っ ﹇ ﹈ （ ）??ッ?ー?》??? ??? ???? ? ??? ? 、 ? 。?? ??? ? 。??? ? 、???? ? 、?? っ 、 。????? 、 っ 。
31あつい一あつまる
?っ???﹇?﹈（?）?????????《???????? ?ー?》??? ???? ? ?? ????? ? ??? 。
???????????????
?????????????????? っ 、?? ?? ? ?????????? ? 。??? ? ??????? 、 っ 。??????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?????? 。????? ??? 、 ??。??? ? ??? ?? 。??? ???? 。
?????、?????っ?????、??、 。??、 ?。?? ? 、 ? ? 、?? ? 、??「 。」 ?????? 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? ??っ ? 、
?????????????????????????? ??。?? ?????? ＝?????? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ? ?っ 。?っ ﹇?﹈（ ）????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?????? ? ? ????? ? 、?? 。???? ? 、 。??? ? ??? ? 、?? ???? 、 、?? 。?? ? ? 、 ? 。???? ??? 、 ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ヵ??? ?
?っ?????﹇?﹈（?）????????????????? ? ????? ????? ? ???。? っ?っ ﹇ ﹈（? っ? ??? ? ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?????? ? 。????? 。? ?? ??? っ? 。? ? っ?っ ?〔 ﹈〔 〕????? ? ???? っ? ? 、?? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ???? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? ? 、?? っ 。?? ?????? ? っ 。? ? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ??????? 、 っ 、?? 、?っ ﹇?﹈ （ ）? ?? 《ーッ ー ー
あつみ一あっもり32
??ー?》???????????????????????? ? ? ?????? ?? ? ?? ???? 、 っ 、?? ??? ? ?。?????? 、 、 。???? ? ???? っ 。???? ??? ?? ? ??? ? ??? ???? ???、 っ 。?? ???っ?? っ?? っ 、?? ? ???、 ? っ 。?? ????????? 、 。?? ???、 ? ? 。?? ??? ? 。?? ?
????????っ??っ?。?? ?????????????????????? ?? 、 っ 。?? ? ? ? ????? ????っ ?? 、?? ???、〈 〉、 。??? ??? 。?? ? ??????? ? 、 ? っ ?。??? ? ??? 、?? ??? ? 、 。?????っ 、?? ?????? 、 ? 。?? ???? ? ? っ 、?? っ? 。?? ? 、?? ?、 。?? ??????っ ??。?? ??? ??? ?? 、?「 ?
?????????????、?? ???????、?? ??????っ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??????? 、 、 っ 、?っ ﹇ ﹈（ ） ? ??? ??《ー ー 》?? ????? 、??? 、 ? 。????? っ 。?????? 。??? っ ? 、?? 。????? 。?????????????????????????????????? っ 、 。???? 、?? 、 っ???? ? ???? ???「〈 ?? ?? ?? ???? ??っ ? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ??? ? 。
33あっもりのさいご一あと
???????????????っ???っ??? 〔 〕?? ???? っ? ??? ?〉??? ?﹇ ﹈（ ） ?《ー?》?????? ? ????ゃ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ???? ? ??? っ 。???? 。?? ????? ??? 、 っ ? 、??????????????????????????? 。??? ??????? ??????????? ? ???????、? 。?????????????、 ? 、?? ?。?? ??? ??? っ? ? 「 」
?? ?、?????????? 、 、
?????????、???????????????? 、 ? 。??? ???? ??。?? ﹇?﹈（ ） ????? ャ??? ? ???? ??????? ????? っ 。???????? 、〈 〉 。??? ???? 。??? ???「〈 〉。」 。?????? ???????、 、 。????? 。?????? 。?????? 、????? 、 、 。??????っ っ 、 。?? ? ??
????、??????????????。?????? ???????? 。??? ??????、 。?? ??????? っ ?? 。??? ? ???? 。??? ??? っ 、 。??? ??? ?? 。????? っ 。?? ???? ? 。??? ??? っ 。?? ?? ＝ ?????? 。? ??? ? ??? 。??? っ ? 、??? ? ??? 、 、?? ?? ??? ?????? 、 。
あと一あと34
????????????????????????? 。?? ????? ???????「〈 〉。」 ?。?? ???? ? 。?? ? ? ????????? 、 。?? ????? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ??????、 ? 。???????? 。?? ??? ??? ? 、?? ??????? 、?? ? ?????、 ? 。?? 「 ッ ー。」 、?? ? 、????? 。?? ? ??? ? 、
????????????????????????? ???、???? ?、 ?????? 、?? ?? ? ??????。?? ???? ??? ? 、「? 」?? ?っ 。????? 。??? ? ??? 、?? ??????? ??。?? ???? ? ???? 、 。??????? っ 。?? ?? ?? ???? っ っ???? ???。????。?? ???? ? 、 ?
??????。?? ?? ????????????????? ? 「?? ??。」?? 。?? ?? ?? ????? ??????? 、 。?? ュー 、?? ? 、??ー?? っ 、?? ? 。?? ? ????????? ? 。?? ? ??? ? ?? 。? ? ? ?? ???? 、 、?? ?。????? 、????? 、?? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ?、 。?? ???????? っ 。?? ????
35あと一あなた
???﹇?﹈（?）?????????????????????? ????? 、 ? 。?? ?? 、? ?っ 、?? ? 、?? ?? ????????? ? 、 。?? ??? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ??、?? ??? ? っ 、 。???? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ???? ??? 。???? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ﹇? ﹈（ ）
??????????、?????、????????? 、? ? 、?? ﹇?﹈（?）???? ??????? ? ?????、 ? っ 。????? 。?? ???? ? 、 ? っ 。??? ??? ? 。??? ??? っ 、 。?? ???? ? 、 っ 。?? ?????? 、 、?? ? 。?? ???? 。????? 、 。? ?? ?? ? ??? 、 っ 、?? ー??「 、 、 。」 。??????????? ??????????????? ー 、?? 。?? ー 、 。???ー っ 、?? 。?? ??? っ? ?、 。
???（?）??????????? ???? ﹇ ﹈（? ） ???????? ? ャ ???? 。??? ? ? ??????????? ? 。?? ???? 。?????? ???? 、??? 。????? 。????? ?。??? ??? 、?? ??? ? 、??? ??? 。?? ???????、 っ 。????? ???? っ 、 。??? 、?? 。
あなたがた一あに36
????????????????????????? 、???? ? っ ゃ?????。?????っ っ ?。?? ??? っ? 。?? ? ???????? 、 ??。?? ??? ? 、 。?? ??????ょ 、 。?????っ ? 。?? ???? ??? 。? ? ? ?? ?????????? ?? 。??????? 。?? ? ? ? ?????? 。?? ?? ??????? っ 、
????????。?? ???? ??????????、?っ???? ? 。?? ? ?????????????? ? 、??? ??? 。?? ??? ? っ 。??? 、??? っ ? 。?? ? ??? ?? 。???? 。」? ? 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ? ??? 、 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? ? ??? ?? 。?? ? ? ? ????? 、?? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?????? ??????????????????、?? ??﹇? ﹈（ ）??? ???? っ っ 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ???????? っ 。?? ? ??? ???、? ? ?? ??? ? ???? ??? ? 。????? ?? 、????? 、 ??? 。?? ?? ?? ?? ? ??? 。??? ??? ?。?? ? ??? ? 、 ?。?? ???? ? 、 、?? 。????? ?。
37あにうえ一あの
?????????????????? ?? ???????? ? ? ? ??????? ? 。?? ??? ??? ? ???「〈?〉。」??? ? ??? 、 、??? ???っ 。??????????????
????、???っ?????。??、 ? ? 。?? ?、?? ??? 。??、 ? 。?? ? 、
????????????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????????? ﹇??? ????? 、 ?、?????? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? っ?ゃ? 、?? 〔? 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。???
?????????、?? ???? ?????????? ﹇?﹈（ ）?????????ー ッ ョ 、 ??。??? ??????? ? 。????? 。??? 、 ? 、??「〈 〉。」 。??? ????「〈 〉。」 ? 。?????、 。?????? 、 。??? ????? 。?? ???????? っ ?、 っ 、??? ???? 、??? ? ??? 、 、 ? 、????? 。?? ??? 、?っ 。????????????????????????
???????????????????????? ???。????????? ??????、 、 ?? 。????? 。??? 、 っ ???? 、 ? 。??? ??? 。????? 、 。??? ??? ? 。????? 、 ? っ 。??? ? ??? 、 。??? ???。?? ? ? ??? ? 。??????? ???〈 ? ???? ? ??? ?? 。????? っ?。??? ??? 。
あの一あの38
?????????????????????????? 、 っ 。???? 。?? ????? ???っ 、 、?? ? 。????? ? 。?? ??? 、?? ???? ? 。????? ? 、??? ?? ????? 、 。?? ?? ???? 。?? ? ??? ? ???? 、 。???? ? ???? ??? ??? ????????っ??? 。????????? ?????? ? 。?????
?????????????????????????? 、 、?? ??? 。?????、? 、 。?? ??? っ? 、?? ????????? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?。?? ???っ 、?? ????? ???、 。?? ???? ? ? ??? ? 。?? ??????? 。?? ?????? ?????????? 、 。?? ????? 、 。?? ?
???、?ゅ??、????????っ?、?? ???? ? ??????? ? ?? ??。?? ? ? ? ? ??? ?? ??? ? ?。??? ??? っ 。?………? 」?? ??っ 。?? ?????????? っ 。?? ?? ?????? っ 。????? 。?? ? ??? ? 。????? ? ?、?? ??? ? っ 、?? ???、? 。?? ? ??????、 っ 。??????ゃ???? ??????? 、?? 。? ?? ?? ????? ?
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???。?? ???????????????????????? ? 。?? ? ???? ??????? 。??? ? ????????????? ??ゃ? ?? っ 、???? っ 。?? ? ??? ???? 、 、 、〈?? 、? っ ? 。?? ??? ? 〈 〉、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ?? ?? 、 。?? ??（ ） ?????? ?﹇ ﹈ ） ? ???》????? ー 。? ? ???? ? ?? ? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》
?????????????????????????? ?。????? 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? ??? ? 。??? ????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??﹇? ?????? 。?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? ???? ??? 、 、 。??? 、 、?? 。? ?? ???? ?? 。? ??? ?? ??????? ???? ? 、 、 。???????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?
?????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??????? ?、「〈 ????? ???? 、「〈 〉。」 ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? ???? ＝ ? ???????? ?、?? ??? っ 、?? ? 、 、????? 。?? ?? ??????? っ ょ っ 。?? 、 、?? ?っ 。????? 、 、 、 、?? ッ 。?? ? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ＝?? っ 。?????????? 、 、?? ? 。
あぶらぜみのいっしょう一あまごぜい40
???????????????????????
??????。
???
???? ???っ?、??????????? っ 。??? ? ? ? ??? ??????。??? ????? 、 ??????? 。????? っ 、 。????? ??? っ ょ 〔 〕????????? ………?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???》????? 。??? ??? ??。? ?? ? ?? ??? ? ?? ?っ 。?? ?
??????、??????っ????。? ? ??????????????? ????? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ?? ?? 、． 、?? ? 、 ? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 「 、?? ?。」 、 ? 。?? ? 、 ??? ?、〈 〉、 、?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? 、 っ っ 。?????? 、 、? っ っ?? 、 っ 、?? ?っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、〈 〉、 ょ ?ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? 、 、??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ? 。
?????????????????????????? ??????????????????????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。? ? ? ?? ??? ?? ? 。?? ? 、 、?? ? 、 、? ?? ??? ? ??っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? 、? 、 っ 。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ?? ??? 。????? 、 、?? ?? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。」 、 ?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
41あまごよしひさ一あまり
??????????、?????????????????? ???????? 、 ? 。?? ? ??????? ? 、 、?? 。?? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ??? ﹇ 〕（ ）????? 、 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ??? 、 ? 。??? ??? 、 。?
ま　十十　十ナ奮冷熱
一＼?U8は6ム　L　　　　　　、
「〈?????????????????????????????????。
?????????、「〈?〉。」??? 、 ???、
???﹇?﹈（?）????????????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ?? ???》??? ? ? ??? 、 っ 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）??? ょっ 、??? っ 、 ゃ 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕
???????????????????? ?????? 、?????????????? 、 ?? 。??? 、 、?? ?? っ 、??? ??? 、 。? ???? ???? ???? ? 、 、 ゃ?? 。???? ??? 。? ???? ?? ??? ? 。?? ???「〈 〉。」 ? 。????? っ 、〈 〉 。?? ?? ??? ? 。? ??? ??? 、?? ? 、 っ 。?? ??? ? ?っ 。? ? ? ?? ? ? ??? ? 、〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????? ?。???
???っ??????????、?????????????ゃ ? 。?? ?????? ? 、 っ???? ???? 、 ? ???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 っ 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ??? ? ?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 。? ?? ? ? 、?? ?? 。????? ? 。 ゅ ゅ??? ょ っ??
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????????????ゃ??????????????? ﹇?﹈（ ） ? ???? ??? 、 ???。?? ?? ? ?????? ? っ 、???????? ? 、?? 、 。」 。?? ????〈 〉、 。??????? っ 。?? ?? ?????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。???? ?。??? ? ? 、 、?? っ 、??? ??? 、 。??? ??? 、 、「 。?? ???? ? ? っ 。????? っ 。
???????????????????????????????????????、????????? 。??? ??? っ 、 ? 、「〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?????っ 。?????? 、 っ ? 。????? っ? っ ゃ 。?? ?? ???? ? ? ??? ﹇?﹈（ ）?? ゅ ょ?? ???? 。????? 。??? ??? っ ?。?? ???? ???? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ???? 、 。????? っ 、 っ 、
???、???????????????。?????? ???????? 、〈 〉、 ????。??? ??? ??? 、?? ? ? ????? ?、 ー???? ? ?? ??? ? 。?? ?????? 。?? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? っ? 。?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??? っ 。??? ??? 。?? ??? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（?）
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??????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????? ? 、?? ??????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????????? 。?????? ???? 。??? ッ 。?????? 。?????っ 。???????? っ 、?????? 。????? 。????? ?、 っ ? ? 。?????? 。??????っ 、 ? 、
?????????????????????? ?? ?????? 。??? ??????? ??? 、 。?? ?? ???? ? っ 、?????? 、 ??????? 、?? 、 ??????? 、 。????? 、 、?? ?? っ 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? 、????っ 。??? っ 、?? 。??? ? 、 っ?? ?、??? ? 、 っ?? 。??? ? っ ?
?????、????????????。?????????、????????????。?﹇??? ? 。
??????? ?
??? ??? ??????? 、 ? っ 。?﹇??? ? 、?????? ? ??。??????? ? 、〈 〉??????? 。?????????? 、 っ 、?? ?? ?????? ?? 。????? 、 、?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?
?? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? 、?? ??? ? 、 。???? ? 。?? ?? ?? ?? 「 ? 」 「 」 。??????? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ??
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?????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ????????? ???? ??? ? 。???????????????? 、?? 。?? 、 、 、〈 〉?? ?? 、? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? 、?? 。???? ? 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ???????????? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? 、?? 。?? ? ﹇?? ﹈〔 〕????????????? ?? ? っ ゃっ? 、???? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈?（ ）??????????? ??、
???????〔??〕???????????????………???﹇???﹈（ ）? ???????? ?? ???
??????????????????????????????????????? ???? 。????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 〔 〕 ????? ?? ??? 。???? 、 っ 。????? ?? 、??? ??? ?。?? ??? ?? ? 、 、?? 、??? ? 〔 〕?????? 「 」?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ?? ??? ?? っ 。?? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????? っ 。??????? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）???? 、?????。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ???? ???》?? ???? ? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?、?? ﹇?﹈（?） ????? ? 、??? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー??? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー ー 》??? ? ??? っ 、 っ 。? ? ??? ?? 、?? ? 、 。????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???
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?????????、?????????????。?? ﹇?﹈（?）? ??????? ?? ? ???? 、 ? 、????? ??、? ??????? 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ? 、 。? ? ?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ??? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ?、?? 、 、 。????? ? ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?? （ ） ????????? ?
????????????????????????????? ????? ????????????? ﹇ ﹈???? ﹇?﹈（ ）???? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ????《ーッ?ー ー ?????? ッ 。?? ? ???? ? 。????? 、 。? ?? ?? ??? 、?? ?? 。?? ??? ? っ 、 。??? ??? っ 、 っ 。?? ?????? ??。?? ??? ? っ 、 。?? ?????? ?
????????????????????????? ?、?? ???、 ゃ ???っ 、?? ? ?? ???? ? っ 、?? ?? ??? ? ??? 。?? ???? ??? 。?? ?? ????? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? ? 。?? ??? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 「 」?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 、 。????? ﹇? ﹈〔 〕?? ? ??? ? 、 ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。
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???????﹇???﹈（?）???????????????? ?? ? ??? 。?? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? 、 、 ?????? 、 。?? っ ? 、〈???、? 。??? ???? 。????? っ 。????? っ 。?? ? ??? ?﹇?﹈（ ）???????? ﹇?﹈（ ） 《ー 》????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? ? ????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???
??????﹇?﹈（??）???????＝???? ? ?? ? ?? ? ????? 。?? ?? ﹇ ﹈（??） ???《ー?》← ????? ? ??? 、 っ?? 。? ??? ?? ??? ????? ? っ 。???? ?????「〈 〉。」 ? 。??っ ﹇ ﹈（ ）?????? っ っ 。???ー 、 っ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????? ?﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、?? 。??「 ? ??? ? 、? ?? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? ????????（?）???????
????????????????????????? 、 ???? 。?? ?? 〔 〕 ??????? ??? ゃ ﹇ ﹈（ ）? ????? ????? ? （ ） ???? ??? 。????? 、 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???????…… ???? ?っ 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ??
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???ォ???????????。???????????ォ ?、?ォー???? ゅ? 、 ????? ??、?? ?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈 〉、?? ? っ 。?? ??﹇ ﹈ （ ）??《ー? ー 》????? 、 、 、?? ? 。?? ? ?????? 、 っ 。?? ???? ? 、???????????????????????
??????????????????? 、??????? 。??? ?????????? 、 ?
?? 、
????????? ?? 、 っ 。??? ??????????? 。??????? っ 。
?
???????
????? ? 。
??????﹇?﹈?（??）??????????????? ー 》??? ??? ? ??? ??? ??。? ??? ょ? ? ? ???? ? っ? 、?? ??? 、 、?? ?? ? ??? ?﹇ ﹈ （ ）??》?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー??? ??? 。?? ???? 、 ?? 。?? ? ???? ??? ゅ 、 ??? 。?? ? ?? ???? ??? 。????? ???? ? ??? ????? ??? 、?? ?????? 。
????????、????、?ょっ???????? 、 ? 。?? ???????????????????????? ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ???「〈 〉。」 。????? 、 。?? ?? ? ?????? 、 ? 。?? ???? ? 、 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 。?? ?? ?????? 、 ? 。??? ??? 、 、??????? ? 、?? ? 、???? 、? 、 っ?? ? 。
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?????????、?ャ?????????????? 、 ? ?。?? ??????????? ??????、???? 、??????、 、?? ? ??? 、? ? 、?? ???? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 ? 。?? ???? ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??ー??ー ー 》 ???? ??? ? 。?? ?? ? 。????? 。??? ??? 、 。?? ??
????????????? ? 。??? ?
??????????。????? 、 ???????? 。????? ??、
????
????????。? ?????????????? ?? ? 、? ??? ?? ?? ?? 、 ? 。?? ????? ?? 。?? ?? ????????????????
??????????????。?? 、 、 。?????????????。??、?? 。????、 ?
?? 。?? ? ?? ? っ? ??? ? 。?? ???? 、 。?? ??? 、? 。?? ? ??
????
? ? 、?? ? 。??? 、 、??? ?、 。? ?? 。??? 、 、??? 、?? 、??? 、?? ?? 。?? ???? ?、 。
??????????????????????? 。?? ? ???? ?????? 。??? ??? 、 。?? ? ??? ? 。?? ??????? 。?? ? ??? ? 、??? ? ??? 、 、? ?? ? ????????? ???、 。?????、 。?? ??「 。」 ? 。? ? ?? ??? ? ? 、
?????????????????、?? 、 。?? ????、?????????。「??。」?????????、????? 。?? 。?? ? ? 、
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????????。? ??????????????? ??? ?? ??????????????????? 、 。?? ???? 、?????? 。??? ? ???、 、 。??? ???。?? ??? 、 。????? ? ???? ??? 。??? ???? 、? 。?????? ???。??? ???。??
???????????。?? ?????????????????? 、??????? 、O
???????
????? ? ??? 。????? ????????? ???
?????????????????????????? ??????? ??? ? ??? ? ??? ?? ? ??? 。??? ????? 、 。?? ? ???? ??? ?。????? 、????? ? 、????? 、 ? 。??? ??? ?????? …… ? ??? ? ? 、???? ??? 、? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? っ 、? 。?? ??（ ） ????? 、 。???
?????????。?? ?﹇??﹈（?）????????? ? ?? ?????? ?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー ー ?ー ッ ー 》?? ????? ? ?????? ? 。????? 。????? 。??? ? ??? 。?? ??????? っ 、 。???????? 。?? 、 。
???????????????????????
???、??????????。?? 、 ? 。?? ??? ????????????、 ? 。?? 、 。?? ??? 。
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???????????????????? ??? ????????? ??? ? ??? ? ?﹇?? ﹈（ ） ?????????????? ????? ?〕 。??????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? 、? ゃ? ? っ 、 っ 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ??? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ???》? ?? ?? ? ??? 、 、??っ ? ﹇ ﹈（?）?????、 ?っ 、?? 。??? ? ? ??? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? っ?????。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ??、 、??? ??? 。????? 、「〈?〉。」 。????? 。?? ? ??? ?? 。????? ?。????? ?。?????? 、 ? 。??? 、 、?? 。?? ??? 。?? ??? 、 ? 。??? ????? ? ?????????? 。??????、?????
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????????、???????????????。??? ??、????????? っ 、??? 、 っ 、 、?? っ 、 っ? ゃ 。????? 。??????????????????
???、????????。?? 、 ? ?、?? 、??? ????????。?? 、? 、 っ ゃ?? 、 。?っ 、? 、
??っ ??????? 。??? ??? ?っ?ゃ????。????? 、 ????。????? ??。? ?? ??? ??? ? 。?? ?????? ? 。????? 。???????? ?? ???? ????????? 、 っ 。?????????、 っ 。??? 、 っ 、
????、?????????????????。????ィ? 、 ??、???? ? ???。? ?????? 〈 〉、?? ? ? 。??? ー ッ 、 、?? 。? ?? ??? 、 っ 。?????? 、 、????? ?? 。??? ??? 。??? ??? 。? ? ? ?? ?? ? 、 、?? ? 、 。???? ?? 。????? っ? 。????? ??。? ?????? ? 、? ?? ? 、 、?? ? 。??????? ??? 、
???????????????????? ????????? ??????? 。?? ????????? ? 、 っ 。??? ? ??? 、 ? っ 。??? ??? 。?? ??? ? っ 、??? ??? 、??? ? ??? 、?? ?? ?????? 「〈 〉。」? 、 ? 「〈 〉。」?? 、 ? 「〈 〉。」 。?? ??? ??? ??? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? ?? ー???
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????、「????????。?っ?????????。?っ???????
〈?〉。」?????????。????????????????。????????? ? 。? 、?、 っ??? 。 、????? ? 。?っ 。 ??
?????、? 。?? ? 、
????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ? ???? ??????????????????????????????? ????????????????????????? ??????? ???????
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?????????????。」?????? 、 ?。」???、??????????。???、??。 、 。 、?? ?、 っ 、?? 。?、 。?「 、 。 、?? ?? 。?? ? 。」 、??? 、 ゃ ??? 、 、?、??? ?? ???????????。??????????、???????っ?。?っ??????? っ 。 ??????、 。 、?? 、? っ 。 、??? 、? ? っ 。 ッ??ッ?ー 。 ??????? 。 、? ???、「 。 、???? ? 。 っ〉。
??????????????????
? ? 。????、 ?っ 、、 ? 。?、? ? ?、。。。。 。
??????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ??? ???????? ???? ?????? ?????????? ???? ???????????? ャ???? ＝???????????????? ????
??????????????????????????? ???? ??????? ?????? ? ?????? ? ????? ???? ??? ???? ??????? ????? ????????? ???? ???????、 。?????????????????????? 。??? 、 ? 、??? ???? ????? ??
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??、???????????。??、??? ? 、 ????、?????????。??????? ?? 。? ?。?????????っ???????????? 。 ?????? 、 、???? ?? 、 ? ?? ???、 。? ????????、? 。 、???? 。「〈 〉。」?? ?? ??、???? ? ????。??????、?? 。 、?? ? っ?????? っ ?。??、 。?? ? 。??っ ? っ 。 ???、 ? 、???。? ?? 。 ? 、??、???????っ 、??ょ????????????。?????っ??? ?? ?。??? 。 ? ?。?? ? ? 。
??????????
、???????????、???????、? ?、????? っ? ?? っ、?? ? っ 。?、?っ? ? ??っ 。 ? 、?? ? 。 、
????????????????????????? ??? ??? ＝ ????????? ??????? ?????? ??????? ?? ?? ??????? ????????????? ?????????????? ?????????? ??????? ???????????????????
????????????????。????????? ???? ???????????? ?????? ??? ??……????? 。??? ?、 。??? ? 。 、??? 、 ィ 、??? 。???、 ? 。 、??? 。??????????????????????????? 、 。??? ?????? ???????????? ? 、 っ っ 、???????????????????????
?、????っ????????。???? ? っ ? 。 ??。 ? ???? ???、????? ?? っ 。?? ? 、 、??、?? ??? ? 。
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、????っ????っ?。???????、? ? っ 。 ?????????????。???????? 。 ??? ? ? ? っ 。 、?? っ 。「〈 〉。」?、????? ????。??????????っ ?? ?。? ??????? 。?? ??? ?? 。 、?? ? 。? ?? ?、??????? っ 。????? っ 、?? 。??? 、?? 、?????、 っ 、??、 。 、?? 、? 、?、 ? っ 、? ? ???、?? ????? 。?? ? ?? ?? 、????? ?? ? ????、 、??? ?? ?????? ??? ? ?? 、 っ 、?? 。、????? ?、 ?、 ? 、?????? ??、? ? 。?? 、??、? ?、??????? ?? 。 ??????ー 、。??????????、 ??、????? ?
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????、??。???????????????、?? ?? 、??????????? 。」 、?? 。」?? ?っ 。?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? 。」 、?、 ? 、?? ?? っ 。????? っ 。 ??? ? ??。 ???? ??? 、???、 、??? っ 。」?? 。?? ?????? 。 ???? ? 。 、????????????????????????????、???????? 。 っ
???????? 。 、
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?っ????、???? ?。「〈 〉。」?っ? 。?っ?、 ??? ? 。 ??? 。「〈?〉。」?っ?、?? ? 。「〈?〉。」?? 。「〈?〉。」?っ 、??? ? 。?? 。?? ?、? ??っ?、?? ? 。「〈 〉。」?っ ? 、?っ?、 ??? ??っ 、? 。?っ?、??? ?、?っ?、? ??? ? 。 ??? ? 。「〈 〉。」?? ? 。? 「?っ?、?? ? 。「〈 〉 」?? ? 。 、?? ? 。?? 。 ????、??? 。
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??? ??，》?、
?「〈??????、「〈?〉。」。「? ?。」?「??? 。」?、「??っ。」?
?っ?、??????? ? 。 ?、??? ? ???? っ? ???? 、 っ?っ?、?っ 、 。?っ 、???? ?、?っ?っ?、? ??? ? 。?っ?、??っ?、?っ?、??? ? 。?っ?、? ??? ? 。?っ 、??っ 、? っ?っ 、??? ??。?っ?、? ??? ? 。????? 、 ??、「〈?っ 、 。??? ??っ 、 ?? ?。?? ??。?っ ?、?? ??。?? ?。
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?????
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???、??????????。」????? 、? っ 。」??? ?????????????、??? 、「〈 〉。」 っ 、」?、??????????、??、?????。」 、 ???。?? 、???、「〈?〉。」? 。?? 。「〈?〉。」? ??? 、「〈 〉。」 っ?? 、????? 。「〈 〉??? ? ? 。」?、???????? ?。「〈 〉???。「〈 〉。」? っ ? 、 ?。「〈?〉。」 、 ?? 、「〈 〉。」?、」?、?? ??? ? 。「〈 〉」?、 ???? ? 。 、???????? ?? 。「〈?〉。」??、「 っ 、 っ?? 、「〈 〉。」 ? 。「〈 〉??。「〈 〉。」?? 、 ?。「〈?〉。」?、?? ? ? 、「〈 〉。」??????? 、 。?? ?? 。????、 。」 ?、?」「〈 〉。」 、?っ 、 っ ??」「?? 。」 っ 、?? ??、? ? っ 、????? ??っ 、?? 、「〈 〉。」?っ 。「 。 ?っ?。「???。」??????、????
?????????????????????
???、「??。」??っ?、???????? 。? ????。「〈?〉。」???。「〈 〉。」 ?っ?、????〉。
??????????????????
???? ??? 、???????????。???、 ?????????、?????、「〈 〉。」 ?? 、
?? ??????????? ? ? ?????? ?? ??? ?? ? ??????? ??????? ????? ??? ???? ???? ?????????????????????????????????????
??。「〈?〉。」???????、?????? 、「〈?〉。」? ????。???、???? ー? ??? 。 、??? ????? 。??、 ? っ っ?ー ? ? 、??、?? っ 、??。」? ?? っ 、 ? ???、「 ? 。」 。?? 。? 、 、?????、? ??? 。「〈 〉。」
????????????????????????????????????? ???????? ???? ? 、「 。」?? ? 、「〈 〉。」 っ 、 、??? ????? ???
。「????????????。???
??? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??っ ?????、????? ? ? ?? ? ?。???? ??、?? ????? 、「〈?〉。」?? 、「〈 〉。」 ?。???? 。?? 、 ? ? ?〈?〉。」?、????????。「〈?〉。」
????? 、?? 、「〈 〉。」 ? 。?? ? ? 。「〈 〉。」?っ 、 っ」?、?????????????? ??、?っ? ???? 、?? ? ? 、?? ? ? ?? 、
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??????っ????????。????????????????、?????? 。 、?? 、 ???、???? 、「〈?〉 」 ?。??。?? 、?? 、「〈 〉。」 ??? 。?? 、「〈?〉。」? っ 、 ??? 、「〈?〉 」 っ 。 、??。 ? 、
〈?〉。」??〉。」??っ???????。
??? ?、 ? 、????? ? 。?? ? 、???、? ? っ 、????????????、???????? ?? ? ???
??????? ? ??? ? ?????? 、「 。」 。?? ??????? ???? ? ????????? ??? ?。」 、 ??? 。」?、 。「 。」?? ??
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??。「???。」??????、????っ?。「??ッ。」???、?????????、 ??。」??? 。 、?? 。「〈 ????、「〈?〉。」??っ?、???? ???? ??? 、???? 、??? ???。 、 っ?? ??、 ??? ? ょ?、 ? ? 。?? ?? 。?? ?? 、?? ? ? 、?、??? っ 。」? ? ?? っ?? ?、「〈?〉???、「〈 〉。」 っ 、 っ?? ?。 ? 。」?????? 。 、?? ー 、、?? ? ???????????? ? 。 、??。?? ??? 、、?????っ ?????? 。????っ 。?? っ 。 ???、???? ? 。?? 「〈 ? ?? ???????、 、??、「 」??っ? 、????? 。 、 、
????????＝??????????????????????????? ? ??? ? ????????? ? ????? ???????????? 。」 、? 、?? ??????? ???? ???? ? ???? ? ??? ??? ? ??? 〈 〉。」 、 ? 。 、?? ?? ? ? ????? 、「 」??? 、?? ???? ? ??? 〔 〈 〉。」? 。?? ??? ? ? ?????? 、 。?? ?? ??? ?? ?
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????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????? ＝?????? ????????????????????? ?。」 、 。?? ?。」 、 。??? ??? 。「 」 、 っ??? 、 っ 。? ?? 。 ? っ 。????????? ???? ??? ??? ? ??? ?? ??? ? ??? ???
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?。」???????っ?、???????〉。」???????っ?。???????? 、「〈?〉。」 っ 、 ??????? 、「〈?〉。」 っ ??、?っ 、「〈?〉 っ 、 ??? ?? 」? ???? ?。????、「?」??? ???っ?。???っ?、「〈?〉。」 っ?? 、 ??? 、「〈?〉。」 ? 、 ー?? ?。 ????? 。 ? ? ?っ?? 、?? っ ? ? ????? ? ??? 「? 」 。?? ? 。 ????。 ー っ 、 ??? ? っ?? ? ?っ 、???、???。??。」??っ ???、?、「? 。 ?。」??? ?。「〈?? ?、???? ?」? ? 。?????????? 、?? 、「〈 〉。」? 。 、 っ?? 、「〈?〉。」 ?? 。「〈?〉。」。??〉。」???? 、???、 ? ?っ?。「〈?〉。」??? ?、 ????、「〈?〉。」 。「〈 〉。」?、????。」 っ 、〈?〉。」「〈?〉。」??っ?、??????。??、「〈 〉 」? ?? 、
??????????????????????????? ? ???? ???? ?? ????????? ???????????????????? ???? ?? ?? ??? ???? 、「〈 〉。」? 。?? ? ??? ???? ???? ?? ????? ? ? ?????? ???? ??? ?? ??????? ???? ? ? ????????? ????? ?? ? ??? ? 、??????
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???????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???? ????? ??? ? ??? ??? ??? ? ? ?????????? ?????? ?????????? ??? ??? ? 、?? ? ょ 。?? ?????????? ??? ? っ 。 、?? ?
?????、「????」????????????? ???? ? ?????? ????? ?????、 ???? ?? ?? ょ? ? 。?? ?? ｛ 。?? ?????? っ 、?????? ??? ??? ? ??? ??? ? ???? ???????? ? ???? ? ??? 。」 、 っ 、????????? ???????????? 。 、????????? ????
????十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十104　102　102　102　101　100　91　90　90　86　84　83　82　82　81　了9　了9　79　完了　了5　了4　73　73　69　61　61　59　5了　57　5346549377410755239938394189871061図図図図図勤学 ??????、?????????????? 、「〈?〉。」? ?????? 。「〈 〉。」?? 、 ?、? 〉、??、「〈?〉。」??っ?、???????。???? ? ??っ? ? ? ????っ ? 。 ? 、 ??? 、「〈 〉。」? 。??? 。「〈?〉。」? 、?? ? っ 。?。 ? 、?? ?? ?? 。???、???????＝????? ?〉。
??????????????????
???? ?、?? ? 、 ?
?????? 。?? 。 、「??????」??????、??????っ?。 ???? ? ??
??。 ? ??? 、?? 、「〈 〉。」 っ 。 ? 、?? 、「〈?〉。」??っ 、 ???? 、「〈 〉 」 ? 、 ???、?? ?、「〈 〉。」? ? 「〈?〉。」「〈 〉?? ?。 ?? ? 、
?????
??????????????????? 、「〈 〉。」? 、??、 〉。」 ?、??、??、「〈 〉。」 ??? 、 ?、? ????????、 、?? ???? ?、 ??????? ???、「〈?〉。」 、??、「 っ 。」
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???????。「〈?〉。」???。??、「〈?〉。」?? ?????????? ??? ???? ??? ?? ? ???? ? ? ??? ? ???? ? ? ??????? ??? ??? ? ?????? 〈 〉。」「〈 〉。」 、??? ? ??? ???? ??? ??? ? ??? ? ??? ??㍑ ???? ?? ??? ? ??? ? ? ??? ? 、 っ 。「〈 〉。」? ??? ? ??? ??? ??? ? ??? 、「〈 〉。」 っ?????? ? ??? 「 ? 。?? ?
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十一　 一　 一　 一　 一　 一　 一　 一　 一　 一　 一　 一　 222　220　220　218　218　218　215　214　213　213　213　212　211　211　2n9　209　209　208　20了　206262625242222212121201917107184273118741299726611314554941146　　　図図図図図図図図図ぎ物心使國ξる遊通聞楊1少調代こ。六、これ?????????????、??????? っ 。 ???? ?????っ、 ??、?????????? ????? 。 、 ?? ? ???????。???? ??????????? 。 、????? っ 。 。?? ??。 っ 、?? 、「〈 〉。」 ?っ 、? っ?」? っ 。 ? 、?? ?、 ??? 、「〈 〉。」 っ? ? ? ?? ?? ? 。 ? 、???? 。 っ 、?? 、「〈?〉。」??? ??? ????? 、 っ?っ 、 っ 、?〉。」 っ 。?? ?? 、 っ??? ? ? 、??、???????????、????????、「〈 〉。」??? ?、 ???? ??? 、「〈?〉。」??、「〈 〉。」 、??? 、 、???? ???? 、?? 、?、 ? 、?? 。? ? 。??????? ?? ?っ 、??「 」 、?????」 ? ?、
????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 。????? 。 、??? ??????? ?????? ? ??? ?? 、?? ? ? ??? ? ?????????? ょ? ??? ????﹇ ? ???? ???。「〈 〉。」 ? っ 、?? ??? ? 、???????? ??? ? ャ??? ? ?
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134　130　130　129　129　129　128　128　124　123　118　11了　114　113　112　111　111　109　109　109　108　108　10了　10τ　106　106　100　9了　96　96　96　93292101026671038385649519421851048624　　　　　　　　　　国團　　　　囹　　　園．囹　園　 ，．．．、　．?????、?????????????????。」??????、??????。「〈 〉。」? ??、???、 ?〉。」???? 。?? ? ????? 、 。?? 、 ?? ?っ 。???、 ??? っ ?、?「??? っ、?ー?ー????っ?。??? 、????? 。?? っ 、 っ〈?〉。」?、????。?ー?ー?????。「〈 〉。」 、 ー ー?、??? ??? ?ー?ー? っ 、??。「〈 〉。」 ?っ 、?、??? ? っ?。「?「 ???」? っ?、 ??????? 。 っ 、??っ 、? ??? ? ? っ 、 っ????? ?? っ 。??っ 。 ?????、 ?、?? 」、「????」?????「??」???????? ??? ??、「???」?????「???」??? ??? ????? ????? ?? 」??? 「?っ?。 っ 、?? ? ??、 ?
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3029292929282826262622191918181412722221721621521421020920820了205205204203135410442941043110310104671214712215174965囹園　　囹 ?????????????、???????????????????????? 。??。 ?ャ?? ?? 。??????? 、??ッ??ッ??、?? ? っ?、???。」??????、?????? ???? ? ??????ゃ? ? 。 、??。 ? ???????????? 、 ?っ ?? ?? ? 、 、 っ?? ? 、 っ ??? 。 、?、??? 、?? ??? ? 。??。「〈 〉。」? ??? ??、 っ??。 ? 、??、「〈 〉。」 っ 。?? ?? ?っ 。「〈 〉。」 ??????、?????????????????? ?? ??。「〈?〉。」 ? ??? 。「〈??????? 。??? っ 、?? ?
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?????????????????????????????? ?? ???? ??????? ? ?????? ????? ? ???? ??? ???? ?? ???? ?? 、「〈 〉。」? っ 。?? ?? 。」? っ 、?? ??? ??? ???????? 、?? 。?? ??? ? ?。「〈 〉。」 、?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? っ 。「〈 〉。」????????? 〉。」「〈 〉。」 、?? ??? ??? ?。「〈 〉。」 、?? ??? ??? ?
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????????????? ????????????????????????? ???? ??。」?? ?????? ??????? ???????? ?????? ??? ?? ?? ????
?、?????????、???????? 、 ??????? ????? 。 、?〉。」 ? ?っ?、???????? ? 、?? ? 、?????? ?? っ 。「〈??、「〈 〉。」 ? ??????????????? っ?? 。 ? ?、?? ? っ 。?? ?? ? っ?????、 、「〈 〉。」????? ?? ??。 ?????。」 っ 。 、。??、?? 。「〈?〉。」??、???っ?、?? ?? ??????????????? 、?? ? っ?。「〈?〉。」〉。
?????????????????
?????????????????????????????? ??? ???? ??? ?????? ??? ?????? ＝ ??? 、 ? 、??????????? ? ＝??????????????????? ???????? ? ???????????????? ? ???? ???? ???? ???????? ??? っ 。?? ? 。「〈 〉。」 、 ?
????????ょ???? ? ?????????????? ??????
???????? ?
?? ???? ? ?? ??? 、 っ???﹇?﹈（?）?????? ? ? ?
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???????????????????????????、?????っ?????。??? ?????? 、?????? 。?? ? ??????、 。???? ? っ 、?? ???? 、? 、 。?? ＝ ???、 ? 。???????? 、 ? 。?????、? 。?? ? ? ?????? 、 。?? ??? 。?? ???????? ? 。???? ? ??????、 。?? ???? 、 っ 。??
?????????????????????????、?? ??????????????、 、 ??????。?? ??? ?っ 。?? ???????? っ 、 っ 。?? ??? 。?????? 、 っ 。?? ??? ? っ ? 、????、 ? 、?? ? ??? 。?? ????? ? ??? っ 。?? ? っ 。?????、 ??? ? 、 、?? ? 。?? ???? ??? 。?? ??????、 、
???????、??、?????っ???????? 。? ? ? ?? ? ??? 、 っ ????????。???? ? 。?? ?????? 、 。?? ? ? ???、 ? っ 。?? ? 、 ???? ?、 っ ? 。???? ? 。? ?? ???、? 、???? ? 。?????? 、???? 、???? ? 、?? ?? ? ??? ? 。??? ???? 、 。?? ??? ?、 。?? ??? っ?? 、
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?????????????????????????、 。????? 。????? ??、??????? ? 、 っ 。?? ?? ?????? ??。??? ???? 。?? ?? ? ???、 ? ? っ 。? ? ???? ??? っ 。????? ?っ 。? ?? ???ゅ???????????? ??、 、 っ 、?? 、 ? っ 。? ?? ? ??? 、????? っ っ 。????? ?????? ? 。??? ??? 、? ?? ょ? ???、? ?? 。
??????????????????????? ????、 ??。????? ??????? ???? 、?｝????? ? 、 ー 、? ? ?? ? ?? っ 。? ?? ??? ? 、 。????????? ? 、????? 、?? 。????? 、?????????? っ 。??????? ??? ? 、 。? ???? ? ??? ＝?? ??? 。? ?????? ? 、?????? 。?? ?? 、
??????????????? ???? ??????????? 。?? ??﹇??﹈（ ）?????????????、??????、??????? 。??? ?
????、?? ?。? ??
??? ??????
??? 。???? ?? ? 。
??????????
???? 、? ??? ??﹇ ﹈〔? 〕? ? ????? ? 、〈 〉、?? 、 。??? っ 、?? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ? ???? ?。????? ?。? ?? ??? 。?? ? ?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《??? ??? 。?? ?
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????????????…??????。?????????????????????????? 、 ??? ? ?。??? ????? ??? 。????????????????? 、 っ 。????? 、 、 、??? っ っ?? ? 。?????????? 、 ?っ 。??????? ??????????? ??????? 。?????????????? 。?????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》?????????? 。????? 、 、
?? 。??? ??? 、?? ? ? ????﹇ ﹈（ ）? ゃ ー??? ょ ょ?? っ ．?????ー ? ? っ ゅ
?????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ? ????????? ? 、 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ????? ? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ??????? 、 ィ っ?? 、 。????? 、?? 。?? ?? ? ???? っ っ 。? ??? ? ? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ?? 〉、?? ? 、 、?? ﹇ ﹈（?）???????? ????、 、 。????? 。?????﹇ ??﹈（ ）???????????? ﹇ ﹈（ ）
????????????????? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? 。??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、 ???? ﹇ ﹈（ ）???
?? ????。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ??? 、 。?? ??? ??? 。?? ? ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ????? ??????? 、?? ?? ? ???? ??? ? 。
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???????????????????????????、 、????? 、 。?? ???? ? 、 。?? ?? ?????????????? ? 。??? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 。???????????????????????
????。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、???????? ?
????… ?、 っ 。
??? ?????????????????? 、??? ????????
??????? 。
??? ???
???? 。
??? ??? ???? ?。??? ?????? ??、 ???? ???
????????????。??????????? ????????? ?? ????? 、 っ 。??? ??????? 、 。? ????? 、?? 、 。??? ??? っ 。????? 、 、 。??????? ??? ? 。???????っ 、 っ 。????? 、?? っ 、 、???? ? 。??ー?? 、?? 、??ー?? ?? 。??? ??? 、「〈?〉。」 、 ???。?? ?? 。」 「?? 。」????? 「 。」?????
????「????。」?? ???? ?????????????? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）????????? ? 、? 。?? ??? ? 、 ? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ? ?? ? 、〈 〉 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ???〈 〉、? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? 〔 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????????????????﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ???? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? 、?? ?? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????????????????????? 、?
?? 。
????? ?????? ?
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?????????????っ???っ?。?????? ? ???????? 、 ??????????、??? ??? ??? 、?? ﹇?﹈（ ） ．???? 。 ??????? ッ 。?????? 、 ? 。????? 。????? 。??? っ 、?? ??。???? ? ? 。?? ??? ?。???? ? ?????? 、 ? っ 。??????、 」 ? っ 。?? っ 、 っ 。????????﹇??﹈（?）????????? ? ????、? 、???
??????????、????????????。?? ﹇??﹈?（? ） ???《ー 》???????????????????????
???? 、 ?。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? 、??? 。?? ? ????、 。??? ???? ???? ? ?? ???? ? 。??? ??? 、 。?? ?? ??? ? 。???????????? 、 っ ? 。?? ??????? 。? ?? ? ? ??? ? 。???????? ??? 、???
??????。? ?? ???????????????? ?? ?????????? ????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?????????????????????????????、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ???? ? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?
?ー?》??????? ? ? 、 ??? ﹇??﹈ （ ） ???》?? ???? ???? 。?????﹇? ﹈（ ）? ???? ??? ? 、???? ?﹇??﹈（?）??? ? ???? ???? ??? 、 ?? っ 。????? ? 。??????﹇???﹈（ ） ? ????????っ っ 。
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????﹇??﹈（?）??????? ???? ?? ? ????????? ?。????? ﹇ ﹈（ ）???? 、 っ っ 。??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ??。?? ??? ? 、 。????? 、 、 ? 。?? ? ??? ? 。??? っ ?、??? 。??? ? ??? ?、 ??? ? ﹇ ﹈（ ）?ー?》???? ? 。?? ??? ? ? ??? 、 ? 、?? ??? 、 、?? ?﹇ ﹈ （ ） ???》????????、??????、???????。???? ?﹇??﹈（ ）
????……?????????????????????? 「 ?? 。」 。?? ??﹇??﹈（ ）??? ? ????? 、 ?、 ???? 、 ??? 。?? ? ??? ??? 、???????? 。????? ?? 、?? ?〔 〕????? っ ? ー 、?? ????〈 〉 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ??? ?、????? っ 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? 《ー?ー??》??? ??? ??? ? ? ? 、??? 、 、?? ?。???????????????????????
?????、 ? ? 、
?????????。??????????????????????????????????? 。????? ??????
???? 、??? ????? ??????「 」?、 ?。?? ? ??? っ?? 、??ー??????っ 、???? ?。??? ? ? ????????? 。??? ?? ???? ???????? 。」? っ 、??? ??? ??? ??????、??? 。??? ??? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ﹇ ﹈（ ） ? 《
?? ー ー ?ー???????? ?????? ???? ? ャ??? ????
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?????????????ー?????????????一一???????? ?????????????????。????ー? ???? ????????? ???? ?????? ???? ????? ? 。 、??????ッ?、????????。??????????。???????、???????? 。 ? ? 、 ???? 。 、 ッ 、?、 。?? 。 、? 。 、、 、ッ 、??? 、、???
???、???
?????? ャ??? ??????????????????????
?ッ????????ッ ? 。?? ??。????? ?。 ???? 。?? 。???。?ッ?。?ッ?、?ッ ?ャ 。」一二
????????????
?ッ?、「〈 〉。」??ッ 、「〈 〉。」?ッ 、「〈 〉。」??ッ 、「〈 〉。」???? ? ??? 。 ?
????????????????????????????????????????????????????
了4　67　63　59　59　58　54　5111851999
???????????????????
?、???????っ???????。?。「? 、 っ? ???。」???? ? 。?????っ??????。「〈?〉。」?っ??? っ ??? 。「〈 〉。」??? ? ? ? ???????????????。???、??????? 。 、?????っ?? 。???? ゃ 。 ゃ???????? ??。」????、??? 、 。」??っ っ 、??? っ 、 っ?? っ??? ???????、???っ?、?っ???、? っ? ? 。??? 。??? ? ??っ? ?? ?、?、?、 ???、? ? 。 、????????っ??、??????? ? ? ? ? 。??、 。 ?
??っ ょ?、? ? ? 。
?????? ?????。 ?、
??? っ ? っ 、 、
??? っ 、っ?、??????っ? 。」?? ? っ ?。?? ?、
????????????????????????????????一一?????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????っ??、???。???。?????っ??、???。???。 っ 、 ?。?。」 、 っ ?、??っ?。」 「 、 。」??? 「 ? 、． 。」?。」?????、?っ??????。?? 、??? ? ?。????? 。 っ 。」??っ???? っ? 。???っ?? ? 。??? ? ? 。??????っ っ??? 。??? 。???。???? 、 ????? 。」????? 。???、??? っ 。????????????。??、????? っ 。??っ?、 っ 、「 」、????????????。?????? っ ?っ 、「〈 〉。」??? ??っ? っ 、「 。」??? ょ? 。?????、?????? 。??????? っ 、「 。」??? ? 。??? ? っ ?????????????、????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????、?っ??????。???????、?????????。?????? ? 。 、?? ? ?、? ??????っ?、?っ ? ? 。?? っ 。 、?? ? 、????? 、 っ 、?っ 、 ? 。?? ?? 。 ??、?、 ?? 。?? ?? っ 。 ??? ? っ 。??。?? ? 、?、 ? っ 、 、?? ? ? 。「〈 〉。」?、 っ 。 、?? っ っ?っ??? っ ? 、?? ?。 ?? 、っ?、???????????????。、????? っ 。、?っ 。、?? ?? ? ??????????、??????? ? 。
?????? ??????????? ?????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
?っ?。??????っ?、???っ?。?? 、 ? っ ? 。 、?。 ? ? っ 。「〈 〉?? ?? っ ???? ? っ? っ?。?????? 、 っ 、?、??? ??? 。 、 っ ? 。?? ?、「 ? 、 ????? ? 。 っ、????????????。????、?、? ???っ?? 。「〈?〉。」?????? ? 。?? ???? 。?? っ っ ?? 。「〈?〉。」???、 、 ?、??????? ? 、????、 ?っ
???? ???????????? ? ?????????????? 、 っ 、??? 、 、 。??? ???????
??、「???、?っ???????。
???????????????????????????? ???????????? ????? ? ?????? ??????????? ???????????????????? ? ??? ? ???? ??? 。」 っ 、 。??? ? ??????? ? ??????? ?? ? ????????? ??????????? ???
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???????????????????????????????? っ??っ??????。???、 、???。「 ?? 。」 、????? ??? ょ 、 。??? ??? 、 。??? ??????? 。」?? ?? ?? ????????????? 、???????????????????????????????????
??っ??????????????????、?????、?っ?????????? ? ? ?。 、?? ? 、、???? っ っ 。? ???、?? ?? ????。 ? ???? ???? ? 。?、「 、?っ 。」「?。」「? ? 、 っ ? ? 」??、?っ 。???、?????????? 。??、??? ?っ? ? 。?? 。 、
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ? ?? ????????????????? ??????? 。?? ? ????。 、 っ??? 。??? ? っ 。 、??? 、 っ 。?????? っ 、 。??? ー?????????
????????????????ゅ?????? ?? ?? ? ? ????? ? ????? ?? ??? ????? ?? ??? 、 。 、??? 。 、 っ??? ? ???? ???? ???????????? ??? ?? ゅ? ??? ? ???? 、 。???? ??? ??? 、 っ 、?????? ??? 、「 っ ? 、??? ???? ???? ???? ????????????
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????????????????????? ????????????
???????っ??????、?????? 、 っ ?っ??。?????????、?、?????? ? 。「 ?。」 、??? ??? 、。???? ? っ 、 ?、?? ?? ???。?????????? 、?? 。 、?? ?????? 、 、???、 ? ??? っ 。 、????? 。?? ? 。、???? ?????????。??、?? 、 っ??ょ? ?? 。??????? ? 。????、 っ 。?? 、「? 。」??っ?、 っ 。「???? っ 。」 、?? ? ? 。?? ? ?っ 、?? 、?? ? 、?? ? っ 。 、?? ?? っ ???? 、??????? ?? っ 。 、?? ?? っ 。?? 、 。?? ??? ? っ 。
??????????????????????????????九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九9了　96　95　94　91　90　88　84　82　了4　了3　5了　56　54　51　49　48　4了　47　46　45　41164831064676412129101519???????っ????、???????? ? 。 ????????????。????、????っ?、 っ 。 ??? ? 。?? っ 、?? 、「 、 。」?????っ???????????? ???????、 っ 、?? 。??っ???? ? 。?????、 ?っ 、?? 。?? ? っ 。?? ? 。??、 、 ?????? っ? ?。???、?????? 。???っ っ ? 、?? 。 ????、????? っ? ? 。???、? っ 。?? っ ? 、 、??、?? 、?? ? っ 。、??????っ?? ??。????? っ 。?? っ 。 っ 、?? ??? ? っ 、??? 。 ?
?????????????? ?九九九九九九九九九九九九九九九九九九九213　213　213　213　213　211　208　208　20了　206　206　204　201　201　128　122　113　112　10211943249295129527468　　　　　　　　　　　囹　園　　囹園圃
?????????????????????????
?、????????っ?。?????、?? ??????????。、??????????。??、???。????? ? っ 。 ? ??、??? っ 。???っ???っ 「〈?? ??、 っ?? ? 。」 「?? ?? ? っ 。 ? 、?? っ 。「〈 〉。」?。「?? 、 っ 。」???????????????。????? っ ?っ 。?、 っ、???? っ 。「 」 、????? っ? ?。 、?? ?ょ ? っ 。??? ???? ょ??っ 、 。 、?? っ 、?? っ 。?? ? ? 。?? ? ???〉。」????????、??????、????、?っ???。???? 、
?。??? ? 、 ??? ? 。 ???、 ? ??????。?? ? 、??? っ 。 ? 、?? っ 。、???っ???????? 。?、?? ? っ っ 。「〈
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???????????????????? ??? ?? ??????? ????? ????? ???? ? ? ??? ?っ 、?????? ? ???????????????????? ? ????? ????? ?????????? ? っ??? っ 。?????? っ 。 ッ???????? 、 。?? ?????? 、 っ 。 、? ?? ? ???????
?????????????????????????? ? ???????? ? ? 」?? ??? ? っ 。「 。????? っ っ 、?? ? 、 っ 、??????? ?? ? ???????????? ? っ 。 、????? ??? ???「??????? ????? ?? っ 、????? ?
???????????。???????????っ??????。????、???? ?っ 、 ? ??? ?、 、 っ ??? 、 っ ?っ???????。?????、??っ 、 。 。?。 ?? ?
????????????????????????????????????????????????????????? ャ????? っ 。?? 、 っ 。????????? ???? 。??? ??????????????「??????? ???????????? ? ???? 。 、 っ っ ゃ 。??? 。↓??? っ 。??? 。 、??? っ 。??ー 。??ー?? 、??ー ? 。
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?????????ー???????十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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1012　2　8　2　1　5　2　1　6　3　4　6　8　3　10　7　10　7　5　4　4　1　9　10　7　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三園園 ??????っ???。??、?????? ? 。 ? ?、?? ?????? ???。????? っ 。 ?? ??? ?。?? ?? ?、 ???? ? 。?、?? ?? ??? ?、 ??。」???? ? 。」 ??、?? ??、?????っ??っ?。????? ?。?、??? ? ? っ 、??????っ ?。 、???? 、?? ? 、? ? ?、??? 。??? っ 。?? 、 ャ 、?? ?? っ っ 。 ???? ?? 、?? っ 、、?????????。 ??????? 。?? 、 ? 。 、?? ??? っ 、??? 、??? 。 ??? っ 、????? っ ?。 、?、? っ、???????????ー??? 、
??????????????????????????????????????????????
????????????????っ?。???、?????????????? ? ? ??? ????? ?????
????????? ??? ?????? ??????????? ? ? っ????????????????????? ﹇?﹈（??） ??》?? ?? ????? ???
?? ?????。
???????? ??
????、 。?? ??? ??? ?、 、 。??????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ??? っ?? ?、 ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??????????????????????
??????、???????????????????????????????。」????????????。?????? 。??? ???????????????????? 、??? 。??? ??????????、 ? 。????? ? 、 、??? 、 ??? 。??? ????????? ????。???
??????? ???? ????? ?
???? 、
??? ????、 、??? 。??? ??? ? ?
??????、 ? 。
??? ?
??????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ゅ ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? 、 、?? ?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
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??????????????????????????????????、?? ょ ﹇ ﹈（ ）????????? 、???? っ ??。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ???????? ? ? ??? ?????? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??
?? 。?????? ?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ???〈?〉 、?? 。????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ????????? 。????? ?????? 。????? 、 。??? ? ??????? 。?????? 。
????????????????????
??????????????????????? ??????
????? 。????? ?????????????? 、????? ????、 。?????????? ??。??? ???? ??????っ?? ?????? 。??? ??? ?? ? ?
???? 、
???????????? ? ? 。?????? ?? ?? ??? 、 ?? 、??????? ??
????? ?? ????? ? ? ???????
????? ???、 ??? 。
? ?? ?
????? 、 ?
???? 、 っ 、?? ー 。??ー?? 、 、??? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ? ??????????。?? ﹇ ﹈（?） ?????? ? ?
??????、????????????、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????ゃ? ょ ﹇ ? ﹈（ ） ??????? ???????? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ?????????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、 ??? ?? 。????? ?? 。????? ? 。??? ??? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。??? ???? 。???? ? ? 。???????? 。??? ???? ー?????
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????????????。????? ?????????????? ?????????????????????????????? 。?????????? 、??? ?????????????? 。??? ??? ?????????????? 、 ? 。???? ?????????? っ っ 。?? 、 っ???
?? ??っ 。??……???? ???????? っ 、 。?? ー? 、?? ?? 。?? ?? ??? ﹇?﹈（ ） ←?? ?? 、 ? 。??????、 。?? ? 、?? 。??? ???? ???? ??????? っ 。
???????????????????????
??、????????????。
???
??? っ?ょ 、 ??。
??? ?????????????????
??????? っ ??????。
??? ???
???? 。
??? ?????? っ ??? 。???????
??? ????? ? 、 。???
??「??? 」 ? 、
??????? ?＝
??????? っ 、????? ???? っ 、 。??????? ???????? 、
? ?? ? ? ? ?
??? ?
??? 。?????? っ 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 、 っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ????
?????????????。?? ??〔??〕??????? ? ……… ???? ……?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? ? ? 。?? ??? ?、 っ っ 。?? ? ??? ??? 、?? ?? 、?? ? 、?? ??? ??? 、?? ﹇ ﹈（? ）?????? 、 。?? ??? ? ???? ? 。」 、?? ? 、?? ? 、?????? っ 、 。?? ﹇?﹈（ ?） ?? 《ー 》?? ??? ??。?????? ???? ??? 。
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????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????、 ??????????。????? ????
?? 。???????????
???。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?????????????????????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??、 、 ??? ? 、 っ 。?? ﹇??﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈．（ ）??? ? ? ?? ?? ? 、 。? ? ?? ??? ? 、??? ??? 、 ? 、?? ﹇? ﹈（ ）
? ? ????? ?? 、 ? 。?? （ ）??
?????? ? ????????。?? ????????? ??????????? ?? 。?? ?? ?????????? 、 ?? 、?? ?? ????? ??? 、 。??? ?????????? 。?? ょ?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????
?????? っ 。
?????????、 。?? ょ ﹇?﹈（ ）????? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）? ? ?
??《 》
??????????? ? ????
???? ?、 。?? ? ?﹇?﹈（ ）??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? ー?》???
??????????????ッ?????。
?????????????????????????? ????????、 ????????????。?????? 。???? ? 。?? ???? ? 、 。????? 、 。??????? 、 。????? 、 ゃ 。??? ? っ 、??。?? ??? っ 、 ???。?? ??? 、 。????? ?? ? ?? ??? ? っ 、 、 、??????? ?? ?????? 、? ???? ??? 、
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?????????????????????????? 。???? 。?? ? 、 、?? っ 。????? ? ?????。?? ?「 。」 、 ????? ? 、 ?ッ ? 、????? 。??? ? ??? 、 。? ? ?? ?? ??? ? 。??? ? ょ??? ?? ? ??? ??????? ??? ? っ 。????? 。? ??? ??? ?? っ 。?? ??? ? っ? ???????????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????? ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? ??? ? ＝ ? ??? ?? ? ????? ??? っ 。」????????????????????????? ???????????????????????っ????、〈?〉。」????????。」?????
?「?????????????。」?「 、 、 っ っ????「?? ????ー??。」?「 ? ? 、〈 〉
?????
???????????。??? ?
???? 。」
??????? ?
???? ???。」???? ? ??? ???? 。」?? ?? ? ???? ? ? 。?? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??? ?﹇?﹈（ ）
????? ??????????????????????? 、? ?、???? 、????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ＝????????????????????????????、 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ????
?? 、?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?、 、?? 。??? ? ?????、 ? 。?? ? ???? ? ???? 、?? 。??? 、?? 。??? ッ 、??? ッ 、 ? 。?? 、「〈 〉。」?????ー 、??? 。?? ?? ????? ッ ? 。??? ?
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??ッ?????????。一一?????????????????????
???????? ? ??ャ???????????「〈?〉。」? ???。??? ャ??ッ?、「〈?〉。」 ?。????? ?? ??? ???、 ???? ??? ??????? 。???????一一???????、???????????
??。???????? 、??? ??。?? ? 、 、〈 〉??? っ っ 。?? 「〈 〉。」 、 。?? 「〈 〉。」 、 ? 。??? ???? 。??? ? ??? 。??? ? ? ????っ???????? 。??
????????????????????????????????。??? ?? ?????? 、 っ ゃ 。??? ?? ???? 。??? ???? 。?????? っ 、 っ 。??? ????? ???っ 。?? ?????「〈 〉。」 ? 。?? ?? ? ??? 、?? ? ?? ????っ?ょ 。?? ??? ? 。???「〈?〉。」 。?? ??? 。?? ????? 。?? ?? ???? 、 、 、 、?? っ 、 ? 。
??????????????????????????? っ 。
????????????????????????
???、? 。??? ????、??? っ 。????????????????、 ? 。?? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????????????????（ ）
?? 、?? ?っ?、 。?? ﹇?﹈ （ ）???? ??????? ? ???? ???? ? ッ 。?????? 、 。??? 、?? 。?? 、??? ? ?。??? ??? っ? 。????? 。?? ?
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??。?? ?????????????????????? 、 、 。??? ? ???、??? ? ???? 。????? ? 、 。??? ?????、 。???????????? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、??? ??? 、 。??????? 。???????? ＝ ? ＝?? 、?????????? 、 っ 。??????? っ 、 。? ??? ??? ? 。
????????????????????????? っ 。?? ????????????? ? 。??ー?? 、?? 、 。??ー?? 、 、 。??ー 、 、?? っ ? っ 。??ー?? 、 、 、?? ? 。??ー?? 、 ? 。??ー??、 ? 。????? 、?? 、??ー?? 、 ??? ? 。??ー ? 。??ー ? ??? ? 。?????? っ 、??ー?? 、 っ?? ? 。??ー ? ? 、??ー 、 、?? ? 、??ー?? ? 、 っ?? ? ?、??ー?? 、?? ? 、
???????????????????????
???????。
????????、?????? 、
?????、 ???????。???? ? ??? ???????? 、 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? ー? 、?? ? 、?? ? ﹈〔 〕 ??????? ? 、 ー っ 。?? ? ??? ? 、 。????? ?。」 。?? ?「〈 〉。」 、 ? 、 、?? ? ?? 。???? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??? 。?? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? 「〈 〉。」 、 。?? ??? 」? 、 っ 。
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????????????????????????????????? ﹇ ﹈（?）???????ー?????、 、?????????? っ 、 ? ???。?? ー? 、?????? ? ? 。?? ー? 、 ? っ???、 。?? ﹇ ﹈（ ）???ー? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）???ー? 、??? ? ?、 、 、 。?? ? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ????? 、 、?? ? 、??? ? 、 、???っ? ? っ 。?????﹇??﹈（?）???????????????、 ? 。????? ﹇ ? ﹈（?）????ー? 、 、?? 。? ??????﹇ ﹈〔??〕?? ?
????? ? ?? ???? 、 、????? 〔 〕
???ー??????? ?﹇ ﹈（ ?）????????????《ー? ー??》??? ?????????? 、 ?っ 、??? ??? ???? ? 、??ゃ ﹇ ﹈ （ ）??ゃ ??? ???? ? ??? ?? 。??? ??? っ ?。?? ???? 。??? ??? 、 、??ょ ﹇??﹈（ ）??? ょ ょ?? ょ ょ ゅ????ょ ?? ょ ? ょ?? ょ 。 ? ょ??? ??? 、 。?? ? 、 ッ?? ? 、??ょ??ゅ ﹇ ?﹈（ ）????? ?? 、????﹇?﹈（ ）??????????????
????っ??、
?……?????????????????????
?????? ? っ?????。???? ?? ??????????? ← ?? ?? ﹇? ﹈（ ） ???? ????? 、 っ 。?? ???? ?? 、?????? 。?? ??? ?? ?? ?? ? ? ゅ ?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー ー 》??????? ?? ? ?? ? っ??? ? 、 、 。??? 、??? 。?? ??? 。?? ?? ???? 、 ??? ? 。
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??????????????????? ???? 、 ???????? 、??? ????? ?? ? ???? 、 ????? 。?? ? ???? ? ?? 。??? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕? ? ??? ???? ??? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????
???? ?、 。????????????????????????
???? ??。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ????っ ゃ 、?? ??? ゃ ? 、????????????????
????? 。
????????????????????????????????????っ?。??? ???????????? っ 、?? っ ﹇ ﹈（ ） ? ????????
???? ?。
??? ????????????? 、 、 ???????
?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ???????? ????? ? 、??? ???「〈?〉。」 ?っ???? ? ???? 、? っ ? 。????? 。?????????????????? っ 、 ??? 、 。? ??? ﹇??﹈〔 〕?? ? ??? ? 。
? ??? ?? ?? ?? ??? ? 、????? ???????? ﹇ ﹈（ ）? ???? ?
??????????????。???????????????????????
??????? っ 。?????????? ?。??? ???????
????、?? ? 、 。
???????????﹇??﹈（ ）???
??? ?? ?? 、〈 〉、 。? ? ?? ?? ュー?? 。?? ??「〈 〉。」 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ??。? ? ?? ??? ? ? 。? ?? ??? ???? ??? 、 、?? ??（ ）????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ? ?《 ????ー?ッ ー 》?????? ? ????、? ? っ 、
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??????????????????????????????、?????????????。????? ???? ?????? 、 ? 。?????? 、?????? っ???、? っ 。?????? ??????? ???。??? ?????、?? ???。?????????????? ?? 。??????? っ 、 ????????? ? ? 。????? ????? 、〈 〉、 。?? ??? 、? 。?????????? ???????、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????????? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 、
????? っ? 、?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ??? ??? 、 。
?????ゃ??﹇???﹈（?）??????????? ? ? ?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ?? 《?? ー ー ???》??? ? ??? 。??ー ? 、 。??ー ? 、 。?? ? ??????????? ?。?? ??? ? ??。??????っ 。?????? ? ???????? っ 、「〈 〉。」 。??? ?、 、?? っ ゃ ? 。?? ??????? 、 ?? 。??? ? ??? 。?? ???? っ? 、 、 。．????? っ 、 っ 、????? ???
?????????。?????? ??????????????? 。??? ?????? 、??? ? ????????? ?。??? ??? 、 。?? ?? 、 、???? 、 ?? っ???? ???? 。?? ? 、?? ?、 っ 。?? ?? ? ??? ? ?????? ?? 。? ? ?? ???っ 。????? 、 。????? 。?? ????? 。????? 。?? ????
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??????????????????? ?????? ????????? ???? ? 、〈 〉、? ?? 。??? ???? 、 ??? 。?? ???? ょ ﹇?? ﹈（ ）?? ? ? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ??????? ﹇?﹈（ ） ????????? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?「 」 ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ???、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、??﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????、 ? ? 。??? 、 、 ?
???、???????????????。?? ?????????? ??????? ????????????????????????????? 、 、??ー???? ????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《
?? ー 》?? ????? ?? 。??????? 。????? 。
????????????????? ?
????? ? 。?? ??? ????????? 、 。?????????
??? 。??…… ? ? ??? ??? 。?? ??? ? 。?????????? ??
????。??? ????????、 っ っ?? 。
?????????????????????????? ?。?? ??? ? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???????????????、?????????????? 、????????????????????????????? ? 。??????? ? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 。????????????? ?????? ? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????《ー??ー? ー 》 ?????????????? ゃ?????? ょ??っ??? ???? ッ 。
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????????????????????????????、???????????。?????? ???? ????? ?、?????。??? ? ???? ???? ?? 。??? ???? ?。??? ???????。???????、 ?? 。??????? ??????????。? ? ?????? ?
????? ?? ?? ?? ? ?、??????? ?????????? 、 、?? ??????? ????? 。??????? ? ?????? ????? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??????? ????
???、?っ?????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ????? ????? 、 、????? ?????????? 、 、?? ?﹇ ﹈（??）?????? ﹇??????? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ??? ??? 、? ?? ? ???? ＝?? ー 。?? ?? ? 、 、?? ? っ 、??????? 、?????? 。? ?? ? ??? 。????? 、???????﹇?﹈（?）??????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????ー ?? ー 》
??????????????????????
????????。?ー 、 ???????????、???? ッ 。??? ???? ???? ?? ?????っ 、 っ????? ????、 。??? ?????? 。?????? 。????????? 、?????? 、 。?????? 、????? ???? 、 ゃ 。????? ? ? 。????、???? ? 。?? ???? ???? 、 。
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???????????????????????????????っ??、?? 。?? ??????????? 、? 。?? ? ??????、?? ? ??? 。?? ???? ?、 ?? っ 、????? 。?????ー 。?? ???? ? 。????? っ?。????? 。?? ???? ??? ? 。???? ? ? っ ? 。?……???? ?? 。?? ??? ? 。???
??????????????、??????????????????????????????? 。??? ???? 。??????? 、??? ???? 。??? ????????、? 。??????? ???、?????????? ???? 。??????????????? ???????? 。???? ????? 、 。?? ? ??? ?? 。?? ? 。?? ? 、?? ? 。? ?????????????????? ? ?、 。???????? ????? ????? 、 っ 。??? 、 。????? ???? ???? ?????????、 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
?? 。
??っ??﹇?﹈（?）???????ー?????、?????、????????????っ????、????????。?????﹇ ﹈（?）????? ? ??????????
????? 。??????? っ 。??? ???? 。??? ? ??? 。?????﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? 。??? ???? ? 。???? ? 。?? ? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? ? ????
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???????????? ???、 ?っ??????????。???????????????????????
???。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ?＝?? ?? ?? ? ?? ??? ? 。?? ?〔 〕?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ー 》?????? 、 、?? 。??? ＝ ??? 、? ? ?? ? ???? ?? ?????、 。????? っ 。?? ? っ 、?????? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ?????? ??? っ? 。??? 、?? ?、??? ? ??? 、????? ﹇?﹈（ ） ???? ? ?? ??? ? ?
???????っ???、?????、??、????? ? 、?? ?﹇?﹈（?）??? ?? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ? ? ? ???? ?? 。?? 〔 〕??
?????????????????????????? ??? ??? ???? ??? ??? ??? 【???﹇???????? ??????????????
???………?????………春???………????? ………????? ………??????………??
?? ? ……???? ???? ………?「???」???????????「???」????????………???? ??? ??? ? ………
い
ち十十十十十十十
一20143220143＝211122111
???ャ???
???????
?? ?????? ャ??? ? ………?? ???? ???? ??（?）???????????????
???????????????????????ょっ っ っ????????
??????????????????? ?????
????、 ?? 。??????? ?? ?? ??????? 、 ? 、?? ??? ????????????? ???? ???? ? ?? ??? 、??? ??? 、 っ 。?? ???? ???? ???? ?
105いち　　いちじいちじ
　い九ち十十十十十十十十十十十十九85　　　　二二　ニ　ニ　ニニ　一　一　一　一　一　一　142　58　210
1量響1野騨騨讐駆422九（　　園　　　　　　一一一日夕．＿＿　　 ＿＿＿＿＿＿＿???、???????????。
?????（?）????? ? ? ??????????、??? ? ?っ?? 。???????????????????????????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? 。???????? ????????? 、?? ?っ ? 、??????????? ??????? ????????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉、?? ? 。???????????? ?
???????????????????????。??????????????????????? ??????? 、 。????? ??????????
???? ?、? ?????????????????? 、
????? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????? ? 。????? ﹈（ ）?????
???? 。
??? ??????? 。????? ? （ ） ????? ??? ? 、 ? 。
?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ャ?? っ 。???っ ?﹇ （ ）??
????????????????。?? ???????????? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ? ﹇?? ??? 。????﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、????? ? っ 、?? ?? 。????? っ 、??? ??? 、 っ 。?? ?????????????﹈（?）?? ???
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????????????????????????
????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??????? ?? 、?? ?? 、?? 、?? ? ? ?。?? ?? ????? ? 、?? ?? 、 っ?? ?、 っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ゃ?? ???? 、 っ 。?????﹇ ﹈（ ） ???????? っ 、????? 、?? ?? ??? ??? ??? ? っ 。?? ?? ??? ??? ? 、 ッ 、?? ? っ 。
??????????????????????????? ャ 、 。?? ょ??﹇??﹈（ ）???????????????????????
????? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ???、 ? ? ?? 、???? ?、 っ 。?? ょ? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 、 、﹇ っ?? 。?? ー 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? ﹈（ ）???? ??? ???? 、 、????? ??? ?????? ??? ????? ???????? 、 、?? ???? ???
???????﹇???﹈（?）??????????? ? ??? ????? ﹇ ?﹈（?）????? ? ??? ? っ 。?? ー? ッ 、 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?「?????????????????????
??????? 。?? ?? ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、 、 ? っ 。?? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ょ ﹇ ﹈（ ） ??????????????
??? ? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????????? ?
????? ? 、?? ??ょ ょ ? ﹇? ﹈（ ）???】 ?????? 。?????ょ ﹇ ?﹈（ ）? ?????????????????
????っ っ?? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??
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??????????????????、??????? ?、?? ?﹇??﹈（ ）??????????????????????????、? ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ????
?? ???? 。?? ?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、 っ 。??? 、 っ?? 、 ?? 。??? ??? 、 。?? ??? ?? 。????? っ??? ??? 、?? ? ? ??? ??。??? ?
????????。?????????????????????????? っ???????。????????????????????????、 。?????????? ?????? っ?、??????、 。????????? ?????? 。?????? 、 ???。??????? ?????? ??、????、 ???????? っ 。????? ????、〈 〉 ? っ??????? 。?? ?? ?? ??っ???、 っ っ 。?????????? ? ?????っ 。????? ????????? ﹇ ﹈（?） ゅ ???? ょ ? ょ
? ?? ?ゅ? ゃ
??????? ?? 、
???????????。?? ???? ??????????????っ? 、 ?????????? 。??????? ?。?? ??? 、 ?? 。????????????? 、??????????????????? 。?? ?? ??????????? ??。?? ??? ? 、??? ??????? 、 ? 。?? ???、 ? ? 。?? ????、? ? 、 。??????? 、 。?? ?
??﹈??????????? ?［一?????????????????????、?????? ッ ???? ッ 。
???、???? 、??????????。?? 、 、 ? 、 っ??、 っ ? 。???っ ? 、 ???
いちにち一いちばがえり108
???っ?。
???????????????????????
?????????。?? ?? ????????????????? ? 。?? ??? ? 、 っ 。??? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??? 、 ? 、 っ ゃっ 。?? ??? ?? ??? ??? ? 。??????????????????????????? 。??? ??????????????????? ー 。??????? っ っ 。?? ?? ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ???? ? っ 。????????????????????
?????????????????????????? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 。??「 ??? ?、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? ? ??????? っ ? 。??? 、?? 。」 ? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 。?? ー? 、?? ? 。??? ﹈（ ）????? ?、 ? 。?? ?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??????????????????????????、??? 、
???????﹇???﹈（?）????????? ????? ? ????????? ???っ 、?????? 。?????? っ ???。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? 、 ? 。??? ??? ﹈（ ）?????? ? ? ???? ??? 、 ?ー 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 、 ? ??、??? ? ﹈（?） ?????? ????? ???? ? ?????? ???? ???〈? ??? ? ﹇? ﹈（ ） ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔? 〕?? ? ??? 、 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）???????????????????????
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?????。?? ???﹇??﹈（?）??????? ????? ? ?? ? ????????? ? っ ???、??? ??? 、 ? 。? ??ゃ? ? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、?? ?﹇ ﹈（?） ??? ??????? 、 。??? ??? 。??? ??? 、 。??? ? ???? ???? ? 。?????? 。?????? 。????? 、 。?????????????????????????っ 。????? ???? ?
??。??????????????????????、? ???????。??? ?? ?????? ???? ? ???? ? ???、 、 ? ?? 。??? ? ??? ? 。????? ょ 、 。????????? ? 。? ????????????? 。???????? 。?? ? ??? ? っ 。?????。?? ??? 。??????? ???????? ? 。??? ???。
???????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ?????? ?
???。
??? ?? 。????? ???????? ? 。???????????? ?。??????? 、 、??????? 、 ? 。?????????????? 。??????? ???? ? ??? 。?????
???? 。??? ????? ??、???????????????????? 。?? ?? ャ?? っ ? ? ????。??? ?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ェー ?、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??
いちぶ いちメートルllO
????、?????ェー???????、?? ?????????? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、 ?? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。??? ???? 、 。、??????、????????? ???????? ﹇ ﹈（ ）??????????? ?? 。??????? 。?????????????
???????????ッ?、
????????。
?っ?、 ?
?っ?、﹇???????
。? 。、【? ??? 。??????ャ????、???????????
???。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
???、????????。
????????????????????????
?????????、 ???。??? 〞
???っ 。?? ?? ょ ﹇ ﹈（?）????????? ???? ?? ??? っ 、?? ?? ょ （ ）????? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ??? 。????? （ ）??? ?????? 、 。?? ?? ゅ （ ）?? 、 、????、 。????? 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ? ????????? 、??????? ー （ ） ＝????? ? ＝??? ー 、 。?????っ? ??﹇?????﹈（? ?????
???????????????????????
????????、?? ??﹇? ?﹈（?）??????????
????? ??。?? ??っ ? ﹇ ????﹈（?）??? ?? ??﹇?????????????????????
??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。????? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ? ??? ?っ 、????? ? 。????? 、 ? 、??? ??? ー （ ） ー??? ? ＝ ＝??? ー 、??? 。
lllいちメートルしほう一いちろう
???????????????＝?????????????? ＝ ＝ ???????? 。」 。??? ?? ＝?? ー 、?? ? ー 、?? ?? ? ＝?? ? 、???? ? 、 っ 。??? ? ＝?? 、 ? 。? ? ?? ? ＝?? ? ?っ 。??? ＝?? 」 、 。???ー? （ ） ? ＝ ??? ?＝?? ー? （ ） ＝?? ＝?? ? っ 。??? ?＝?? 、 。???????????、????ー??????、
????? ?? ???????? ?? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? ? ょ?? ??? ?????? 。???
????????。?? ??????????????????????? ? っ 。????????????????????????????? 。??? 、 ????????、??????????、 。??????????????????っ?、? 。??? ???? ?
????。
??? ??? ????
???? 、? ? ??? ???? ???????? ? 。?? ? ??? ? ??? ? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? っ??っ 。?? ?? （ ）????? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? ?? 、 、 、?? ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?
??????????????、??ょ?←????ょ??? ょ? ﹇??﹈（ ） ????? ?????? ? ?????? ? ? ??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???﹇ ? 、 っ 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。? ?? ?? ? 、「〈 〉。」?? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ー っ 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕??? ???? ? 。????? 。??????っ 、 っ 。???
いちろうさん一いっl12
??????????? 。??
?ゅ?????????????????????? 、 ?????。??? 、 、「〈 〉。」
??????、??????????っ?
???????????、????っ??っ?。?? ????﹈〔??〕? ? ? ??????? ?? ャ???? ャ??ッ 、??? ? ???? 。?? ????っ 、 ? 。??? ?? ???? ? 。????? 。????? 、??? ??? 。??? ? ??? 。????? っ 、「〈 〉 」 。??? ???? ? っ 。?????? っ 、????? 。??? ?? ?
????。」?????????。
?????????????????????????????? ???
????。
?????? ????
???? 、?っ ??????っ?。
??? ? ?
??「〈 〉。」 ?っ?、?? ?。
?????? 。」 っ?
????、?? ????? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? 、? 。?? ?﹇ ﹈??? ? ?﹈（ ） ?????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ? っ??? 、??? ッ 。??? ??? 。??? ???? 、??? 、 、??? 。?????? っ 、???
???。??? ???????????????????? ???、??? ??? ??? 、 。?? ? ????? ? ? 。??? 、 、 っ?? っ ゃ? 。?????っ 。?? ? ???、? ?、 っ 。?? ?????? 、 。?????っ 、??? ? ??? ?? 。?? ??? ? っ ?、??? ??? 。?? ?? 、 、?? ?、 ? 、???? ? 。??? ??? 。??? ????? ??
l13いっか一いっかそうで
???????、???????????。?? ? ????? ??? 、 、 、??? ???????? 、 っ 。??? ?? 、?? 、 っ 。?? ?? 、 ??? 。?? ???? 、 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、??? ? ??? 。??? ? 、?? 、 ? 。??? ?????? ? ???。??? ??? っ 。??? ? ???。?? ??? 、 。?? ?? ??? ?
?????????????。?? ????? ????、?っ????? ? っ 、????????????????????????
???? ? ??。??????? っ 。??? ??????、? ?? っ
?? 。
????? ???? 、
????? ? 、 ? 。
??? ?????
?????????????? 、 っ 。?っ?﹇ ﹈（ ）???????? ???? ??
?????? ? 。?っ??﹇ ﹈（ ） っ っ?? ???? ?? ? ? 。?っ ﹇ ?﹈ ゅ?? ? ゅ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ ? 、????? ? ???? 、 、??〈 〉 。?? ? ? ??? ? 、 。
???????????????????????
?????????????。
??????????????
??〈?〉??? 、 っ ???????。??? ??????????、?? ?????。??????ュー?? ? ? 。???? ???、 ? っ 。?っ? ﹇ ﹈（ ） っ??? ??? 、 、?? ? ? 。?? ?? ??? ??? ? 、 。??? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 、 。????? ?? 。??? ??? 、 ? 。?っ ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、?っ ? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、 。
いっかそうどういん一いっこく114
?っ????????﹇?????﹈（?）??????? ???? ? ? ?? ??? 。?っ??﹇ ﹈（ ）??? 、 ????? 、?? ? ?。?? ? ? ＝??? ??? ? 。?? ???? 。??? ????? 、 っ 。?? ? ? 、 ??? 、? ー?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ? ?????? ょ ?。? ? ??? ????? 、 っ 。??? ?? ????? 、?? 、?? ???? ? 。?っ??﹇??﹈（?）??????? ??? ??
???????? ??? ?。? ??????????????????????????????????????? ??????? 、 っ 、??? ?????????
???????? 、 ??????。?っ??? 〔 〕 ??????????っ??? ﹇ ﹈（ ）
?? ?? ??? ??っ?ょ ﹈（ ）???? ??? ?? ? 。?っ ょ ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ー 、?? ? 、?っ ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。??? ? ??? ー 、??? っ っ 。?? ??? ??? ???? ﹇ ﹈（ ）? ??? ???? ??? 。?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。
???????﹇?﹈（?）????????????????? ? ????? ???? ? 、 ?? ? っ 。?っ? ﹈（ ） ???? ?? ? ?? ???????? ? ?? ??っ ? ﹇? ﹈（ ）???? ? ???? ? 、 、?? ? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???????????????????????
????、??? ???? 、 ? っ ? 、? ? ??っ ? っ???﹇ ﹈（ ）????????? ??? ??? ????? ?????? 。?っ ? ﹇ ﹈（?）?? ???? ? 、?っ? ＝ ﹈（?）?????ー ?? 、 、?? ? 。??? ? 、?? ?? っ 。?っ ?﹇ ?﹈（ ） ? ??? ?? ?????????? っ? ? 。?っ ﹈（ ）
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????????????????????????????????????? 、?っ ?﹇ ﹈（ ） ??っ???? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ?っ ﹇ ﹈〔 〕?? ????????? ???っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、?っ ? 、?っ ? ﹇】 ﹈（ ）???? ?。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ??? 。?っ ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??っ?ゅ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????????? ? 。????? ??? 、
?? 、?っ ゅ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ??????????? 、
???? 。
???????????????????????
?????? ? 、
?????????????????????????? っ 。????? 。? ?? ? ー 、?っ?ゅ ﹇???﹈（?）????? ? ?????? ? 、????? 。?? ? ? ???? ???、? っ?っ?ゅ??﹇??﹈（?）??????????? ???ょ ?? ????? ?????? 。?? ??? 、? ? ? ょ??? ? 。?っ?ょ?﹇? ﹈（?） ? ッ ョ??っ?ょ?????ょ??? ???? ? 。????? 。??? ????っ ょ 。????????? ???? ゃ 。???
?????????、????? ?????????????? 。??? ???????? 。?????っ ょ 、 。????っ ? 。??? ? ?????? 。?????っ ょ 。??? ? ???っ ? っ 。??? ??? 。??? ??? っ ょ 、 。??? ???、 。?? ???? ???、 ? っ? 。????? っ ょ 。??? ??? 。?? ??????? っ ? 。
いっしょう一いっしょうけんめいl16
????????????????????????? 、?? ??? ??? ??? ??? っ?ょ ?。?? ?? ?? ????ょ 、 。?? ???ょ ?。?? ? ??? ? 。?? ? 、 っ 、?? ??。?? ????っ っ ? 、?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? ?? ?????? 。??????? っ ? 、??????? 。?????ょ? 。??? ????? ? ???????? 。????? ??? 「 ?。」 ? っ ? 、???、 。
?????????????????????????。???? ?っ?。?? ?? ? ??????????????ょ 、 ? っ 。?? ? ??? ??? ?????? 。?? ? ??? ? 。?????? 、 っ 。?? ??? ? 、?? ??? ?、 、?? ? っ 、 ?、????? っ ? っ 。????ょ ? ? 。?? ? 、 ょ??っ 。?????ょ ?。?? ???っ? 、 、?? ? ??? ? 。?? ? ?っ っ 、
???????。?????????????????????????「??????????????っ?。????? 、??????ょ 、 ???? ?。???????ょ?? 。??ー???? 、 、??? ? ?ょ? っ 、???????????、?? ? 、?? ? 。???????? ? ?????????? 。?? ? ょ 、 っ 、?? ??? っ 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ） ????っ?ょ???? 。??? ? ??? ? っ 。?? ー? ?? 、?? ? ? ? ? 、????? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。」 、 っ ゃっ?? 、? ? ? 。
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??????????????????? ????????? ???????? ? 。??? 、 ???? 。?? ??? ? 、 。??? ??? ??。???? ? っ?? ??? ? 。?? ??????? っ ?っ 。??? ??? ?? 。????? 、 っ 。?? ??? ? っ 。??? ??? っ 、 っ 、??「 ??? ??っ? っ ﹇ ﹈（ ）?????????????????????っ? ?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈 〉、?? ??? ? 、 ??? ? 。
?っ??????﹇??﹈?（??）????????????》?? ?? ??? ? ? ????? ?っ?。?っ ??﹇ ?﹈（ ）???? ????? ? 。?? ??? ??? ? ??? っ ? 、 。???????????????????????????? 、 。????? ? ??? 、 。???????????????????????????? ?、?っ ?? 〔 〕?? ? ……… ???? ??っ? ﹇ ﹈〔 〕?????? 。?????? ?。?????? 。?????????????????????
??? っ 。????????? 、 っ?? 。
???????? ?
????????????????。?っ ﹇ ﹈（?）??? ?????? 、 ?????? ??。? ?? ? ? ??????? ? ?っ 。?っ? ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） っ っ???? ??? ?? 。?? ? ?? ? ???? ??? 。??? ? ??? ??。?? ??? ? 。?? ??? っ?? 、?? ???? 、?っ っ 。?? ? 、?? っ? 。??? っ 、 っ?? ?? 。?? ??? 、?っ? ﹈ っ ょ っ?っ ? ﹇ ﹈（ ）
いっせつ一いったい118
?????????????????????????????っ?。??????????? ? ??。?????????? ? ??????????っ???﹇ ﹈（ ）????? ??????? 、??? ?? ??? 、 ?? ?
?? 、?っ ??﹇ ﹈（ ）? ? ?? ﹇????? ????? ?? ????????????? ??? 。?っ ? （ ）?????? 、 ー ? 。?? ?? ??? ? っ 。????? 。?? ?? ??っ????ゃ???? ?? ????﹈?（?）?????? ? ??? ﹇ 。?っ????ゃ??? ? ﹈（?）????? ? ?? ?? ? ?
????????????。?っ ?（?）????????????????????????
??????っ??? ?﹈（ ）??? ? ??????? ? 。??? ????? っ ?? 。??? ????〈 〉?? 、????? ?? 。? ??っ ? ＝ ﹈（ ） っ ? っ????????? 。?????? 。?? ? ???? 、〈 〉、 、 っ?? 、 。?????? ??? ? っ 。??? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 。? ? ??っ??????? 、 っ 。???
?????、????????っ????????。?っ ﹇ ?﹈（ ）← っ ? っ???っ? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? っ ?っ????????????????????????
????、 ? 。????? ??っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ??????? ??? 、 ? 。??? ? ??? 。??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 。??? ??? ?? 、?? ???? ? 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ） っ ? っ??????、 。?? ??? ? ??? ?????? ?、?? ??
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?????????????????????????? 、 っ ?????? 。????? ?????? 。」??? ? ?? ???? ??。??? ??? 。?? ? っ 、?? ?? 。?? ???っ ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ???? ???? 、?っ ?? ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ） ?????っ ゅ ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 。?っ?ょ ﹇ ﹈（ ）??????????????????????
????、?っ ょ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 、 ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ? ???????????? ????
????????????????、?っ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ??????っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?????????? ????? ? 。?っ ? ? （ ） ? ッ???っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、?っ ?? ﹇ ﹈（ ?）??》?? ??? ? ?? ? ? っ?? ? 、?っ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ?? ??????????????????????????? 、?っ ﹇ ﹈（ ）????? ??????????っ???﹇ ﹈（ ）??? ??????????、? ? ?。?っ???っ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ????????????? 。?っ ? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? 、 っ
? ?? ? 、 、???????? 、???? 、 、
???っ?????????????っ???。?? ﹇?﹈（ ）? ????????? ? ? ?? ?? ?? ＝ 、?っ ? ﹇ ﹈（ ）????っ ﹇ ﹈ （ ） っ??? っ っ っ?? っ ? っ???? 、??? ? 。????? 。????? 、 っ 。??? ? ???? 。??? ???? 、 っ 。?????? 、????? 。????? 。?? ??? 。?? ?
???、???? 、??
?っ????。?? 、??????っ??????っ?、?? ?? ? 。???? ? 、
いっぱい一いっぺん120
??、?っ???????????。??????????????????????????????????????? ? 。??? ???????????? 。??? ?? ???? 、 ????っ????。????〈?〉、?? っ ???? ???????????? 、 ??? っ??? ????????? 。??? ?????? っ っ 。??? ??????? 、 ?????、 ? ??っ 。??? ? ??????、??? ? ????? ? ? 、??????? 、 ?ー??????? ??っ?????。?? ??? ?? 、 っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?っ ??????? ッ? 。?? ??
??????、????????????。??? ? ?????? ? ?。????? 、???????????????????????????????????????????????????? ?、 ?????
?? 、 ? 。? ? ?? ????? ? ? 。?っ ?﹇ ?﹈ （ ） ?? ? ???》????????????????? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??ー?? ?? っ????? ??、?? ?? ? ???っ ?﹇ ﹈ （ ）? ????っ????? ? ??? 、 ? ?
?? 。???? ? 、? ??? ??? ? 、 ? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ッ 。
???????????????????????? ?。
?????????????????????
??? ?。?????? ???????????? ＝ ?? ??? っ? 。??? ??? 、 っ 。?? ?????????????? ????? ?
???? 。
???????????????
????? 。??? ???????????っ ? 。?? ? ? 、 ?
?? 。??? ??? 。? ? ??????????????
????? 、 。?? ? ??? ? 。?っ? ﹈（ ）???????〉。」 、 っ ゃっ 、??????? っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ?????? ??? ??????、????????? 、 ??っ ﹇ ﹈（ ）????? ?
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?っ???﹇??﹈（?）??????? ????????????っ ﹇? ﹈ （ ）?? ???????》?? ?? ?? ??? 。?っ ?﹇??﹈（ ）???? ?? ? 、?? 、 。?っ? っ ﹇? ?﹈（?? ? ??? ? っ 。?っ ?﹇? ﹈（ ）????? 、 、 ? 。?? ?? ? ? ??? ? 、???????????????????????
????? っ 。?っ ﹇ ﹈（ ） っ?????? ??? 。??? ? ???? 、 、 ??? 。?? ???? 、 。??? ???? 。????? 、 ? 。? ? ?????????????????????
?????????????????????????
??????っ?????。
??? ?????????????、???? ? っ?????。??? ??
???? 。??? ??? ???
???? ? 。
???????
??????? 、?????????? 、 。??????? ????????? 。??? ???????? 、?? ?? 、 っ?、?? ? 、 っ 。?????????? ????、??? 。??? ?????????? 、?????????????? ? 、?っ ﹇ ﹈（ ）? ????????? ?????? ?????? っ 、 。?っ っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? ? 。
?????????????????????????っ?????﹇???﹈（?）??????????? ? ?? ? ??????
?? 。?っ ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ???????? ? ??? 。?? ??? 、?? ??? ? 。??? ??? 。?? ?? 、 ? ? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??????? ? 。????? 。????? 、?? ? ??? ? 。?? ?????? 、 っ ? 、?? 、 、?? っ 。?? ???? ? 、 。???
いつも一いと122
???????????、????????っ?。??????????????????????????、?????????????、? ? ? 。??? ???????????????????????? 、 ? 。??? ?????????? ?。?????????
???? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? ???? ? 。??? ??????? 、 。????? 、 、「〈 〉。」 っ 、?? ??っ 。?????? 、 っ っ 。?? ??? 。??? ??? 。?? ????? 、 っ 、?? ?? 。?????
?????????。????? ??????????????? 、 ?? ?????。??? ??? っ?? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ?、 。??? ??? 。????? 。??? ??? ょ 、 ? っ 。?? ??? ? 。???????? ?????? ??? 、「〈 〉。」 。??????? 、 。?? ?? ???? ??? 。????? ?? 。????? っ
??「??????????????????????? ?、 ???。?? ??????????? ﹇? ﹈（ ）??? ? ??????? 、 。??? ?? （ ）??? ??? ??。??【 ??? ?。?? ﹇??﹈（ ） ????? ???? ? ?? ???? ??????? ????? ?? ??? ?? ???? ???? 、 、 ? ? 。???? 、? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? 、??????????? ??? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ??? ??? ?????﹇ ﹈（ ）? ??? 。???????????????????? ???? 、 、??? 、?? ???? 、 っ 。??? ＝ ?
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????????、??? ?????????????? ?? 。??? ??????? ?????＝ ????? 。??? ???????? ?、??? ??? 。?? ???? ? ???? ? ??? 、 。???????? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 ー 。??? ??? っ 、??? ???、 。??? ??? 、 っ 、??????? 。??? ?
????????????。????????????????????????????、?? ?????。?? 、 ゃ ?。??? ? ??? 、 ??っ??? 。????? ??? 。???????????????????????
?????、 。????? ? ＝ ＝?? 、???????????? っ 。????????、? 、?? ﹇ ﹈（?）?????? ????、? 、 。
?? ?? ?? 、 、?? ? ? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ?????? 。?? ????? ??? 、 ?っ っ ゃ 。」??? ??? ?。?? ? 、 。
?????????????????????????????????????????????????、 っ ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ﹇?﹈（ ）???????? ?、???
???? ?? 、 ???、?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕?? ???? ?? ??? ????? ? ?（?）?? ???〈 〉、? 。?? ???? ﹇ ?﹈（ ） ??? ???? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ????? ??? 、 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 、 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?
いどみかかる一いならぶ124
????????﹇??﹈?（?）?????????
《ーッ》???????????????????????
????? っ 。???????? ? ??? ?? ?? ?? ????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、? ??? ? 、 ? 。??﹇?﹈（?） ? ? ????? ????、 ? 。? ? ?? ????? ???? ? 、 、 。?? ﹇ ﹈← ?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ょ?????? 、 っ? 。????? ? 。? ? ?? 、???? 、 っ 、?? ??? ? 。? ???? 。
????????????????????????????????????、????、????。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????????? っ 。?? ?〔 〕????? ?????﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 ? 。????? ?。??? ?
?? ?? 。?? ???? ??? ??? ?????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ﹇? ﹈（ ）??? ? ??? 、?? 。?? ??? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
???????????????。?? ﹇ ﹈（?）??? ???????? ???? ???? 、 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ????????????????????????
?????? ??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ↓ ??。????? 、 。?? ?? ??????? 、 ? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????「?? ? ? 、??【 ??? 、 、??「 ?? ? ?? ? 、 ? 。????????????????????????? 。?? ?? 〔 〕 ?? ?? ? ????? ? 〔 〕??? ? ………????? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????? ?????????? ????????? ??、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ????﹇?﹈（ ）
???????。???。????、??
?????、???????????。??????、?????????????、 ッ??? ?、??、???、?????? ? 。??? 、? ッ ョ ?
????。
??? ? ? ?????
???? 。
???
????。?????????????? ??????????ッ?? 。?? ? ? ?? ??? 。一一
W7????????????????????
??? ????、 。??? ? ? ?????? 。?????? ??。??? ?
???????????。???????? ????????????? ッ??? 、 ??、?? 。??? ???? 、 っ っ 。?? ? ??? ? っ 、????? 。??? ??? ?? 、??? ??? ? 、「 。」 、「 。」?? ?、 。????? ? 、 、?? 。??? ??? 、 ? 、??? ? ??? 、 っ 。?????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ???? っ?。?????????????????????????????? 。
??????????????????????????????。???????? ????????、???????。?? 〈 ﹇ ﹈ （ ） ???????????????》???????? ??
???? ?。???? ??? 、 ?? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ﹇?﹈（ ） ??????? 。?????? っ 。??? 、 、?? っ ?。??? っ 、?? 、 、??? ??? 、 。?? ??????? 。?? ????? ??? 。?? ? ? ??? ? 、 。
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????????????
?????????????、????????? 、 ???????。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? ?????? 、 ?。?? ?〔 〕 ?????? ………???? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、
?? 。??? 、 。?? ﹇? ﹈〔 〕?????? ?? ﹈〔 〕? ? ???? ?? っ 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ???〈 〉、 ? 。??????? 、 ? 。??????﹇??﹈（?）? ? ??????? ?????? っ っ 。????? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??????? ? ??? 、 ? 。
????????????????????????????、?????????????。??? ?????? ???? ? 。??? ?? ??????、?っ? ???。????????????????? 、??? ??????????、 ? 。???????????????????? 。??????? 。??? ?? ?????、 。?????????????? ???。??????? 、 、?????? 。
? ?? ? ??
??????? ?????? ? 、???????
????????????? 。???????????? ﹇ ﹈（ ）?? ??
????????﹇???﹈（?）????????? ???????????? ??? ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? 、〈 〉 ???? 、「〈 〉。」 。??? ????? ??? 、 ??、 ッ 。?? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??》? ?? ?? ??? ??? ?﹇?﹈（ ） ? 《ーッ?? ー??ー ー 》?? ???? 。????「〈 ???? ??? ? 、????? 、 ?っ 。?? ? 。」 、?? ?? 、????? ?、????? 、 〉。」 っ 。
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?????????????????????????? 、「〈 〉。」? 、??? ??? ?? ??? ??????? ? ???? ??、 、? ? ?? ??? ? 、 ? 、????? 、??? ??????? ? っ 、?? 、 、「〈 〉。」 。??? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ???? 、 。??? ??? っ ? ー 、????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ??? ﹇ ﹈（?）??? 、?? 、 ?っ 。??? ? ??? ?? 。?? ﹇ …﹈（ ） ???? ?
?????????????????????????? ?、?? ?????? ?﹇ ﹈（?）??? ? ? ??? ﹇?﹈（ ） ??????? 。??ー?? 。?????? ッ ? 。?????? 。?????? 、 ???? 、 。?????? 、 。?????? 、 っ 。?????????????????????
???? 、
???
????、「〈?〉。」 っ ゃ 。
???
????? 。?????ゃ 、 っ?? 。??? ? ??????????????????? ?
???、?、????????????、????? ? ?? ?????? 。??? ??????? 、 。??? ? ????? 、 、?????、 。??? ??? 、 、??? ??? っ っ 。?????????? 。?? ????? 、 、?? 。?? ???? ? ??? ? ? 、?? ???? ? 、 っ 。????? 。??? ＝?? 、??? ??? 、 っ 。????? ??? っ 。
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???????????????????????? ???。?? ???? ??????? 、 っ ?。????、 ?〈 〉、 ??? 。?? ? ??? ? っ? 。???? ?っ?。????〈 〉、 ? 、 ? 。??? ???っ 。??? ???っ 。?? ???? ? ? 。?? ???っ ? 。?? ? ??????っ 、?? ???っ ? っ 、?????? 、?????? ???? 、 ? 。?? ? ?????? 、 。
????????????????????????? 。??? ???????? 、 、 っ???。??? ? ??? 。??? ??????? ? ?????っ ? 。???? ? ?。?? ??? ? ? 。?? ??? ? ?? ?????? 、 ャ ? 、? ???? ? 。?? ????? 、 、 。?? ? ????。??????? 。?? ? ?????、????? 、 、?? 。?? ?????? ? 、??? ????? ?
???????????。?? ???? ????????????? ?????? ? ??? ? ? 。? ??????? 、?? っ 。????? ?? 、?? ??? 。??? ??? っ っ 、?? ? ??? ? ? 。?? ??〈 ????? ?、 。?? ???? ??? 。?? ???? ? 。?? ???? 、??? ?、 っ 、?? 〞?? 。?? ???〈 〉、 ?? 。
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????????????????????????? っ 、 。??? ??? 。????? ???????、??? ??? ?っ 。??????????? 、 ッ 、? ?? 、?? っ? 。????? 〈 〉 、 、? ? ? ?? 、?? ? 、 、?? 、 。? ??? ? ? 、 、???? 。? ??? ??? ? ? 。????? っ 。????? 、 、?? ? 、 っ??? ??? 、??? ? ????? 。
????????????????????????? 、 。?????、 っ ????????。??????? 、 ??????? 。??? ??? 。??????? ? っ 。?????っ 、 。??? ＝?? 、 。????? 、 っ?? 、?????、 、??? ?? ?? ? ?、?????????? っ ? 、??、 。??? っ????? 、 っ っ 。????? ?? ??? っ 。?﹇??っ ?、??? ?
??????????、????????????????????? ?????? 。???????? 、 っ 、??? ＝ ???? 。??? ? ???? 、 。?﹇??? 。??? ? ? ??? ーー??? ? ??? ? 。????? ??? っ 。?? ??? ? 。???? 、 っ?? 、??? ??? 、??? ??? ? 。????? 、?? 、??? ??? っ っ 。??? ? ? ?
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???っ?????????、????? ?????????????? ????。?? ? ????? ? ?? 、 ? 。?? ? ??? 、?? ? 、? ?? ??????? ? ????? 、? 。?? っ 、?? ? 。?? ? ?????、 。?? ? ?????? ? 。??? ??? 。?????? ???? 、? ???? ?????? ???????? 、?? 、 、????? 。??? ????? ?? ????、? っ 。??? ?? ???っ???。
?????????????????????????? ??????。??? ? ??????????。??? ?????? ???、??? ????、 ???? ???。??? ??? ???????? ???? 。??? ??? ＝??? ?? 。??? ??????? ????????????? 、 ?? っ 、?????????? 、 っ っ 。??? ????????、?? ? っ 。?? っ 、 〈 〉 、
???ゅ??? 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ???? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 っ 、〈 〉 ? 。?? ? 「〈 〉。」 ? っ 、?? ? 。???
??????????、???????。???????????? ???????、 、??? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????、 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ?? 。??? ?? ?? ?? 。??? ? ??? 。????﹇?﹈（ ）???? ???? 、 ? 。???? ? ?? 。?????? ??? ﹇ ﹈（ ）??……??? ? っ 、 っ 。??? 、
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?????????????????。?? ?????????? ????????? ? っ 。??? ??? ?? 、〈 〉、 ???、?? ???? ?????? 。??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? 、 ? ッ 。?? ?? ?? 。?? ?????????????????????????
???っ 、?? ﹇? ﹈（ ）????? ??????????
????? ?、 ? 。??????、??? ? 。??? ????????????????????? 。?????????????? ? 、???? ??? ?? ???? 「〈 〉。」 ? 、?? ??
?????っ???????。?? （ ） ?????? ????「??????????????????????????????。???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）
????? ? 、??? 。??? ? ャ ??? 、?? ? ??? 。??? ? ???「〈 〉。」 。??? ????ッ ? 。??? ???? ??? 。???????????????????????????? っ 。????????????????????? 、 。????????????? 、 。?? ??? ??? ? 。?????? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????????。???っ??、???????。? ? ?????????? ??? ???ょ ? ﹇ ? ﹈〔 〕 ? ?
?????
????
?? ? ?? ??
???? ????????? っ 、 っ ? 。??? ??
???? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 っ 。?? ??〔 〕 ??? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ?? ? 。?? ???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ?? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 、 っ 。?? ? 、 、 っ?? っ ?。??
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?????????????。
???????????????????????
????、???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??????、 ? 。??? ????? 、 っ 。?? ???? ? 。????? ょ 、 。?? ﹇?﹈（ ）?????????? ? ? ?????????? ??? 、?? ??? ??。??? ??? 。?? ? ? 。???????????、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。」?????、 ????
?????????
????「??、??????、????? ? 。???、 ?? ? ??
??、「??、??????????。?? ?? ? ?????「 、? 。」?? ?????????? ??? ?? ???? ?? ? ? ???「 、 ? 。?? ? ? ??「 ?、 、?? ???、 ? ???? ???。」?? ?? ?????? 。」??? ??? ??????? 、 っ 。??????? ?? ???。」 っ 、 ? 。?? ???ゃ? 。????っ 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ???? ??? っ 。「 、 ? 。
?????????????????????????????????ゃ????。?? ?????????? ?????? ? ? ????? ?? 。」 。????????????? 。」 、?? ????? ??? ?? 。」?? ?﹇ ﹈（?）???????? ?
???? 。?? ? ??? 。??????????????????? っ ?? 。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）???????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????
? ???? ?、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? 》??????????????????? 、 っ
?? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、
?? 。
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?????﹇?﹈（?）????????? ??? ? ? ????????? っ ??? 。??? ? ? ?
???????????????????????
???? っ 、「〈?〉。」 。
???
?????? 、 ?、????? ??? 。?????????????、? っ 。?????????? ?????????? ? 。?????????????????、 。?????? っ 。???????????????? 。?????????? ????。??? ?????????????。???????????????、? っ 。??? ? 、
?????? ??????? 。
?????????????????????????? 、?? ????????????? ? ???、????、?? ? 。??????? 、????? っ 、 、 っ?? ?? 。???? 、 ? 、??? ? っ?? ?? 。??? ? 、?? 。???? ??? っ 。?????????????????????????????? 。?? ???? ? 、 ? 。?? ?? 、 。????????? 、 ?????????。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 ? っ 。???????????????? っ 。???? ?????????、 っ 。
????﹇???﹈（??）??????? ?????????? ??????? ?? 。???????????????????????????? 、 ? ?? 。????﹇ ﹈（ ） ??? ょ ? ??? ? ゅ???????? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈（? ）《ー?》??? ??????????? ?
???????。?? ?? （ ） ????????っ?ゃ （ ） ッ ャ っ ゃ
?? ?っ?ゃ??《ー ーッ ー ー 》??? ??? 。??? ? ?ャ?? 。?? ? ャ??? ? ??? ャ ??。??????????????、?
???っ っ ゃ 。?????? っ ゃ 。?????? 、 っ ゃ 。??? ??? 、
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?????????????????????????????? っ ゃ 。??? ??????? 。?? ??? ?????? ? っ ゃ 。??????、 っ 。??????っ? 、?? ? ????? 、 っ ゃ 。?? ??? ? 、??? 、 っ 、??? っ 、 っ っ ゃ 。? ????? ???? っ ゃ??、??? ? ????? ???? ????? 、 、 っ ゃ?? 。? ?????? ?? ?????? っ ゃ ?、? ???? ?? ???ゃ??? 、??? ???????????????? 。??? ?????っ?ゃ?。??????? 、 、 っ ゃっ 。??? ??????
???っ?ゃ?。?? ?? ???????????????ゃ 、 ?、 ?? ?????、?? ?? ? ??? ????? ? ??? っ ゃ ? 。??? ???? 、 っ っ ゃ 。?? ???っ ? っ ゃ 。??? ???っ ゃ 。?? ???。?????ゃ 。??? ? 、? 、 っ???っ ゃ??? 、 ?、??? っ ゃ ?? 、 ? 。????、?? っ っ ゃ 。?? ??? ?。?? ? ????? っ っ ゃ 。?? ? ? ?????? っ ゃ 。?? ?????、 っ ゃ 、??
???????っ?ゃ????????っ?、?? ?????? ? ?????? っ?ゃ 。?? ? ??? 。?? ?? 、??? っ っ?ゃ 。?? ? ? ???? ??? ? ? っ ゃ?? ?、 ? 、?? ??? ? っ っ ゃ 。?? ???、〈 〉、?っ っ 。?? ?? 、??? ? ??? ?。??? ? ??? っ 。?? ? ???、 ? っ ゃ 。? ??? ???? っ ゃ っ 。???﹇ ?? っ ゃっ 、???? ???? 、 。?? ???? 。 っ 、 。???????、 ? ? 。
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?????????、????っ???っ?ゃ?。
????????????????????????
???????? 。
?????????? 。」 っ 、???? ???????
????????? ??? 、 っ?。???? ? ????? ?﹇? ﹈（ ）?﹇?????? ?? ?
??????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?、? 。??? ???? 。??? ??? 、?? ?? ?? ?
? ??? ? ?
?????????????????
???。??????? ???????
???? ?。? ????? ??????????、 、? 。??????、
??????﹇??﹈（?）???????????????? ???? っ? っ ???? 、?? ?? ? ? ??、?? ? ? ??? ? 、 ? ? 、???? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ーッ》???? ?っ 、 。?? ー? 、 ? 、 、?? ? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ? ???? 「 」?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー?? ー 》??? ??? ???? ? ?〞 ??? ? 、?? ? 、 ?、?? ? ?? 。?? ? ??? ? っ?。??? 、 ??? 、 、?? ? 、??? 。????? ? 、
????????????????????????????、????????????。?????????????????
? ? ?
??? ???????????? 。???? ?? ???????? ??? ??????? 。???? ????? っ 、?? ???ー?? ? 、 、????? ? ? 、??? ?????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? っ ?? っ 。?? ????? ??? 。?? ?? っ 、 、?? っ 。?? ー? 、 ? 。?? ??? ﹇ ﹈（? ）? 《 ?? 》?? ????
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504949494848423了3636333331292915141398668169686161564946443667546272767255246141641843182854園　　　　　　　　　　囹囹囹　 圃圃 ???????????。???、????、?????????。????????????????。「〈?〉。」???? ?? ?? ???????ッ??????、??????、??? ? 。????。?????????? 。 、??? 。 、???、? ッ ? 。 、??? ??????? 。?、? ?? 。 、??ッ?、? ? 。 ッ??? ? ッ 。」 「?、??? 。??? 。」 「?????? ? ?、 ???????????? ?、??、 。 、??? 。????????? ? 、??? 、 、 ???? ?ッ???? 。??? 。?ッ? ? 。????、????????? 。??? ?、 。 ャ、???????????。??????ッ ッ 。 ャ???? 。???、 ? ? 。」
??????????????????????????????? ????????????一一
T5????????????????????
一一
U8????????????????????
???????????????????????????? ???????? ?????????? 、????????????????? 、 。」 、?????? ??????????????????? ?
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????? ?ー 。」「 。」 。。「 。」 、、 っ 、 っ、 っ 。、っ ょ っ 。 、
88　8了　87　87
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???????????。????っ?。??? っ 。 ? 、?、? ??。??、????。? 、??? ? っ 、、?????っ?????。???、???? っ ???。「??????。 ??? 、「〈 〉??? 、 ??
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??????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????。「〈?〉。」??? 。??????? ??? 。 「?? ??。」 ??? 。 、?? 、??? ???? 、???、 ??????? 、??? 。????? 。?? ?、??? 。?? 、?? 。「 ? 。?? ??? 。 、??? 、??? 。 ???? 。??? 、? ??? 、?????? 。??? 。?? ?。「〈?〉 」???? 、???
?????????????????? ??????????? ???????????? ??????????????? ?????????????????????? 、?? 。?????? 、?????????????????????????
????、???、???????? っ?????、????????? っ???????? っ?
?????。??????????????? ??? 。 、?? 。「〈 〉。」 、?? ??。」 、?? 、?? 。 、 ??? 。?????? 。 ??? ? 」??? 。?? 。?? 。???? 。 っ?? 、「??? 、 ?っ??? 。??? 。?? ? 、?????? 。 、?? 。」??? 。?? 。」?? 。 、???。??? 、??? 。??? 、???。」「〈?〉。」「〈
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????っ?っ????。」??????? ? ? ?。????? ???? 、 ??、 ? ??。??? ??、 ?? 。 ???、 ? 。?? っ?、 っ、?????????????????。????? ? 、?? っ 。?? 。??? ? 、?? 。 、?、 ? っ??。???? 、? ???? 、 。 、?? 、 、?? ???????????、????、 ???????? ? 。「〈 〉。」??????? っ 。 「? ?? ?
?? ?? ??????????????????????
? 、??? ?? 。?? 、 。?? ? 。?、??? 、?? ?、 。、??????っ?????。??????? っ ????。????、??、?? 。 っ ?、??、? ? ? 。
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????。???????、 。? 、?、 ??????????。?? ?ゃ?????、 っ 。??? 、 、 っ、???? ?? 。 、????、 、?? 。??、????っ ? ? 。 、?、 ? っ 。?? ?? ?。」?? ?、 。「?? ?、 。?? ? 、 。 、?? 。? 、?、??? ? 、??、?? っ ??? ??? ??」? ???????? ?、「〈 〉。」????? 。 、??????? ??、 ? っ??、??????? ?? ??、?? ? 。「〈 〉。」 、っ??????っ??? ?。?????? っ ? 。、??? ? 、??????? ?? 。、??????っ?? ?????っ?? ?。????? 。、????? ?。????? ? 。 ゃ
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????っ?????、??、??、????????????。??????、? 。 ?????? ?、 ??、? ???? ?????。???、???、 ??っ? 。 っ???????っ?????。?????
?、??? ? 。 、?? ?、 、?? ? ? 。 、?????????? 。?、????????????。? ?、?、?? っ 。?????、?っ ? ? 。、???? っ 。「〈 〉 」???、???っ????。」?? ?? っ ? 、?? ?、 っ ?。?っ 、? ? ?、、??????っ?? 。????? っ 。」
????、?????????????、?ゃ???っ??????。????????っ?????。??????、、???? ?。 、???? ?????? ?。?? っ ??? ?っ????? ? っ ? 、 、?????? 、 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????? ??? ???? ??? ??????????? ? ????? ?? ???? ?????????? ＝??? 。????????????????????
??????????。????????? 。 ???????っ???。???????、?????っ????????、????? ? 。????? ???? 。 、
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????????????????????????? ???????? ? ?? ?????????? ? ?????? ?????????????? ? ? ? ???? ?????? ??????? 、? っ?? 。 、?? ? 、 、????? 、 、??? っ っ 。 、?? 、 っ 。」?? ? 、 っ 。」??? っ 。 、??? 、 っ 。??? 。 っ 。 っ??????????????????????
、??????????、???????????????????、????、?????っ??? 。」 ? 「。?? 、 っ ?????。?っ??? ???。」???「?????? っ 。」 「?????? ???? ??
?????????????????????? ??? ??? ???? ?? 。??? ??? ??? ? ? ?? ?、 。 、?? 、 っ 。「〈 〉。」?? ? 、 。」??? っ 。 ? 、??? っ 、??? 。 っ??? ????? ? ?????????? ??????? ??????? ????????? ??????????????????????????????????
????、????????、?、????????? 、 ?????? ? 、 ??? 。????? ? 、 っ??、 っ 、 、????? 、??? ? っ 、?? っ????? 、? 、、?????っ??? ?、?
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????っ?????。????、?????、????????、?っ?、???、 ? 。 ? ?、??ー ?? ?、、??、?っ?????????っ?。????、? っ?? 。 、 、????っ????? 。?〉。」 ? ?、?っ????っ????。???、?????、? っ 。 、???、? ? 。 っ?、 ? ??、 ?? っ? 、????、 、??? ?
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?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???? ? ?????????????? ? ?????? ???? ?? ????????? ????? ??????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????? 、 っ 。??????????????????? ? ??? ?????????? ??? ?? ?????????????? ??? ??????????? ???? ???? ????????????? ???? ?? ? ?
?????????????????????? ???? ??????? ?? ??? ????? ??????? ? 。? 、 っ? ?? ? ???????????? ???????? ????????????、 、??? 、 。 、??? 、??????、 ???? ??? ? ??????? ??????????? ? ?? ?? 。??? ???? ???? ??????? ?
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????、??、?????????? ??、 ? 。??、?? 、 ??。????、? 、「〈 〉 」?っ?、? ? 、???、? 、?? ? 。 、?? ?? ?っ? 。?? 。「〈?〉。」??? ?? ?、?? 、 、??? 、 ?????。「〈 〉。」?? ?? 、、???????????。???????、?? ? 、、????????? 。「??????? 。 、?? ?? ? ?。??、 。?、 ? 。 ??、 ?? 、 。???、? ? 、?? っ 。 、、?? ? ????。????????????っ?? ????、? ??? ???、 ? 。????? 、?。 っ 、????????????、???、??
????? っ 。 、
七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七93　92　91　90　90　89　88　88　87　8了　86　85　85　85　84　82　82　了7　了5　73　69　68　68　68　68　6了　67　65　65　63　63　62687918975278526104743673212199618　　　　　　　　　　　　　里言国團圃　　囹官話　囹高 ???????? ??????。????????? 、??? ? 。、??? ???????っ?。?????? っ 。 、?? ???。 「?? 、?、 ??? ? 」 「?? ??、 」??? ? 。 ?「 、??っ ? ? 、 、?? ? っ 。?? ? 、??、 ?? っ 。 「? 、?? っ? ? 。 、?? 。 、?? ? っ 。 、 ッ?、 ? 。?? ?? っ 、 、「〈??。???、?? 。、??????っ????。??????、?? っ ? 。 ???、?? ? ? 、???????っ? 。?? ? 、、?っ????? ???、?? ????? ゃ っ?? 。、????? ? ???? 。、??????っ????。??????????っ 。「〈?〉。」 、?? ?? っ?? 。?
?????????????????????????????? ??? ???? ??? ?????? ??? ?????? ??? っ 、????????? っ 。 ??? ??????? ????? ? ? ???? 、?? 、 。 っ??? ? ????????? ???? 、 。」??? ? ??? ?? ? 、 、?? ???? ????????? 、??? っ 、??? 、 。??? 、 、???、 っ 。
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?????????????????????????????????
、???????????????、????、???????????????。、?????????????????????、 っ????? ? 。??????? ???。??、???っ???? 。 、??、?? 。??、 ? 。 ???、 ?? 。????? 。「???」??っ??????、????????????????。 ???????? ?? 。
?????? ??
、
?????????????????????????????????????????????????
?????。??、? ???????????????、 ? 。 、????? ???、????????? っ ???、 ? 、
?????? ? 。??? 。 、???、 ??? 。???? ?? ? 。 、
?ゅ?????、 ??っ????。???????? ? 、?? っ 、??????? ?? 。?? 。 、?? ? っ 、?、 ? ??????? 。??? ??っ ? 、
ノ、ノ、ノ天ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ叉ノ、ノ、ノ、ノ天ノ、ノ天ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、
66　65　63　62　62　62　62　61　61　60　60　59　59　59　58　55　55　53　52　52　50　50　49　49　49　46　43　41　40　40　40　391910104318732109846346310698482994210　　　　園　　　　　　　　　　　　　 ．　．　．．．　　　．　．，　　　　．　　　園、 ???、??????????、?????? 、 ? 。 ??、 ??? ?????、?????? ??? ? 。」 ?????? 。?、 。 、?? ???? ? 。「〈 〉 」????、??? ー??。? ??? ??? ? ? 。 、?っ???っ? 。 ?、???????? ? 、 ???。」? 。?? 、???。? ? 、?? 。、????、 ?? っ 、????? ? 、?? 。?? ???っ ???。??、??、??????っ?? ?? 。、?????????? 、????? っ 、、????? ?、 ?????? 。????? 、?? 。?、「〈?〉。」??っ? 、?、「?? っ 、???????っ?? 。?? 。????? ?? 、
????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??? ??? ??? ャ 。」 、????? ?????????????????????????????八八八101101mo
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100　99　99　99　98　98　9了　9586118237 ??????????????。???、?? 。 ? 、?? 、? っ 。 、?? ? ??? ? っ ??。????、???????????????????? ? ??。、????????????、????、????? っ 、 ??????? ?????? ??????????っ 。 、、??????? ??。????、????????っ 。?っ? 。 、??。? ??っ 、?? ?、 、??。 ? っ??、?? 、?、 ? 、 、??、?? 。?? ? 、 ??
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???????????????????????????????????????????????? 。 、?? ??????????????? ??? ? ? 、「 」?? ??????????? ? ??????????????????????????????????????……????????????
????っ????????。」「〈?〉。」?。 ? ? っ ? ?、?????、 ? ?? 、 ?っ?? ?? ? ?。?、 ? 、??、 っ? 。 、??、??? ?? 、???? ??、 ?????。「?」???? 。「? 」?? 。「 ?」 ? 。「 ??」「????、???? ?? 。「 」 、?っ? ? 。 ???」?、 ?、?? ? ? 。?????、? ?? ?? ??? 、 ? 。「 」 、?、 ???っ ? 、
九九九九九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八八八八1了　16　15　15　15　14　14　11　10　10　13了135134133133130　129　12812812了123122121　119　11811811了6363183285996413484594109728　　　　　　　　　　　　　　　　圃圏圃圃圃 ??、??????????。??????っ???????????、???????、? ??? 。「〈?〉。」 、、???? っ??? っ 。 っ??っ?、 ??、 ? ?っ 、 、?、 ?? っ ?? ??。?、 ?? 。?? ?? 。 ???、 ? 、?? ?。 、 。?? ?? っ?? ? ? 。 、?、??? っ、???????????。??????????? っ 。?? 。? ? ? ? ? ?? ?? 、 、?? ?? っ 。?? ? っ ??? ? ?? 。????? ??????、?? ?? ???。??? っ 。?? っ 、??????? ? 。 っ?? 。
???????????????
??????????。?????????????っ???。?ゃ??ゃ????? 、?? っ 。 ???、 ? ? っ?
???????????????????????? ??????? ?????? ??????????? ??? ?????????? ????????? ???????????? ????? ? ?????????? ? ?????????????????????????????????????
?????????????、??????????、?っ????????????????、??????????????? 。??。?? っ 、??????????????、?????、??? っ 、 っ???、「 っ 、????。 っ っ??、 ? ?????、 ? っ 、、???? っ ? 、 ゃ?、???
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九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九81　了9　了9　了7　了了　了6　了6　了5　了5　了4　了3　73　了2　72　72　53　52　52　52　52　51　51　50　49　49　49　48　47　4了　46　46　45782937371584974698637548757311047???????????。????????? ???、????っ???????、????? ? っ 、?? ??? ? っ 。 、?? ?????? 、????? ?? 。?? っ 、??????? ? 。 、?? ? ? 、????? ?? 、????? ?? ?? ??? っ 。 ? 、?? ? 。????? 。??? ?? 。??、 。???????、??????っ???。? ??。????? ? ? 、??? っ 。?????????? 。?? 。?????? ????、 。????? 。 、?? ?。??? ? 。?｝??? 。?? ? っ、??????っ??????、「〈?〉。」、???っ ? ? 。 ????
?????????????????????????????????????????????????????? 。?????? ???? ???????????? ?????????? ??????????????? ?????????? ??? 、 。?? ??? ? 、 っ 。?? ?????? ??????????? ?
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??? 。」 「?????? っ 、??? ??????????? 。????????? ? ????? ?? ?? 、 。 、っ 。 、
???????????。???、?っ?? ? ? ?? っ 。 、?? ?? ????????。???、???、??????っ???。?????????? っ ? 、?? ? っ????、??? ???っ ???っ 。?? ? 。「〈??? ??? 。 、?? 。 、、??????? ??? 、????? 。?? ? 。 、??? 、
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???????????????????????????????????????????????? 。?? ?。 、「?? ? ? 、「 。」 、?? ??? ゃ? ??? 、 ? 。「〈 〉。」????? 〉。」 。 、????????? ? ?? ? ゅ? っ 。?? ??、 っ 。」 、????? ? ??????? 。 ??? 、?? ? ? っ 。「 」?????? 。??? ? っ 。??? ?????????? ?? 、 。???? ?? ?? ???? ?
????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 。??????? ?? ょ? ??? 。 、?? ?? 、「〈 〉。」????? っ 、???????????????????????? ? ? ?????????????????????????????????????????????????? ??????? ????? ?? 。「〈 〉。」「〈 〉?? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????っ???。??〉。」「〈?〉?? ?? っ? 。??〉 ?????? ??。 ー?? ??、??????っ???。「〈?〉。」?、??? っ ? 。「〈?〉。」?、??? ???? 。??? ????? っ ?、????? っ? 。?? っ?? 、??????? 、 。??、 ? っ?? ? 。?? ? 。?、 ? っ 」???????????。 ???、?〉。」? 。 、?? 、? ? 。?? ?? 。 、????? ?っ 。「〈?? ??? ?? っ 。 ー??? ー??ー ?。、?? っ? 。「〈 〉。」「〈 〉????? っ ? 。??????? 。?? ? 。?? ? 、????? 、 っ?? っ っ????? っ 。 、、?っ????????。?? ??
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????????????????????? 、
、??????っ???。???、????????。??????????????????。??????????????っ???、????????? 、?????? 。「〈 〉、??、??っ っ 。 〉。」???? 。 、?、???っ?? ? 、、???????、?? ?????? 、 ???、 っ ? ????????っ?? 。???????っ?????、?????
????? 。。??、???っ??? 、??? ? ? 。???????ゃ?。 、、?? 。 …
????
??? っ 。 、?、????? ? ?、?????? 、 ?????? っ 。?? 、?????っ??????。?????? っ? ????。」 、??っ????? ???。 、????? っ 。 っ ??? 、 っ 、?? ?? 、???っ?? ? ? 。
?????????????????、???????????????? ??? ??? ???? ?? ????……… ???? ???? ? ???????? ?????? ?? っ 、 、?? ? ??? ??????????? ??? ー 、????????……?? ??????? ?? ???? ?????? 、?????????? ? ? 、??????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????? 、 っ っ 。? ? ? ? ?? ? ??? ? ????????????? ?????? ?。」「 っ ? 。 、??? ? ? ?????? 、 っ 。????? 、 。?? ?。 、????? ? ? 。???????? 、 っ 、????? ???? ?
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十一　 一　 一　 一　 一　 222　222　221　221　221　220　219　218　217　216　216　215　215　215　214　214　214　214　214　213　213　213　213　212　212　212　2118884411633117626410611110763118327611272243　園囹圏圃やの一ががだ慰す入つに’風るま’い塀儀の’とはととはばと??っ?????????????????、?????っ?????????。??? ? っ ? 。 、?、 ? ??、 ?? 。 っ?、 ?? っ 。?? ?? ? 。、「〈?〉。」??っ???。??っ??、?????? ? 。 ? ????? ??? 、 、??? ???っ ? 。、?っ? ? ? 、 ????、? っ 。??、????? ? ? ?。??? っ、??????? 。 ???? っ 、 、?? 。??????? 。 ? ? 、??。 、 ． っ?? っ? 。 ??? 、? 、 「?? 。 、???? ? 、 、???、???????。???????????? ? 。????? 、?? 、 、?? ?、 っ??? っ?? 、??? ? ?。」?? っ 。
????????????????????????????。?????? ? ?。「〈 〉。」 、?? ? っ ?、???????? ??????????? ???? ???? ???? ???????????? ??????? ???????????????????????? ??????? ????????????
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90　89　88　88　86　85　84　84　83　83　83　82　81　81　80　78　了8　了5　了4　了4　了3　了2　了2　了2　了1　50　4933105197610912624753532973177　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　囹 た??????????、???、????? ? 。??っ 、??????。?? ????? ??? 。 ? 、?? ?? 。?????。 ? っ 、?? 、?? 、? ? 。???????? ???????っ??? 、? ????? ?? 、????? っ?? ??、 ??? 。 、??。 ? ? 、、??????? 。 ???? っ ?。 ．、? っ??っ???。 ????????、???? ? 。????? っ 。 、??????????。? ?????????っ? ?、 。?? 。?ッ ッ?? っ 。 、?? ??っ?? 。「 ? 。、???? っ? 。 、????????? ???????? っ ? 、。???? っ 、??????? ?。????? ?。?? っ 。 、????? 。??? っ 。
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117　116　116　116　115　114　112　111　111　110　110　107　10了　10了　106　101　98　98　96　95　95　94　94　94　93　93　92　91　91　90　90　90996328662531091641063761042734731064團国学〕團團團　　　　　　　＿．　、　、、．、　　＿＿．．＿⊥　、耐．＋＾呼．＿＿????。??????、????、??? ? 。?? ???? 。 ? 、????? ? 。??? ?? 。??? 。 ?、??、?????????。???????????? っ 。????? っ?????? っ ????、 ??? 。??っ 。 、??????????。????、??????? ?。?? 。 、?? ???っ ?、?????っ?????。?????????? 、 ??? っ ?、??、 ??っ ?。????? っ 、?っ?、??????? 、??? 。?ー ー?っ 。 、???????????っ??? 、????????????、?????? 。?? ?????????、????????っ 。?? っ ??????????
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202　201　201　201　135　134　134　132　132　131　131　130　125　124　123　123　123　123　123　123　122　122　121　121　121　120　119　119　119　119　119　11819866628795105198653110297257522110　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團国團團団団国 ???っ????????。??????? ? ?????????????。??????? 、 。?? ? っ 、?? ? っ ??? ? 。 、?? ? 。??????????。?????? 。?? 、?? ? 。????? 。???? ? っ 。? ? 、?、????っ ? っ 。???、? っ???? ? ? 、?っ ? っ 。 、? ? ?? ? ? っ 。????? 。 、 ?????? 。?? 。 、?? ?? っ 。??????? ????? ?? ?? ??? 。 、?? ?? 。?? っ 。 、? ??? ? 。 ?、??? ? 。?? ? 。
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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610211033128421・112110543212116737555544??????????。?????????。 、??? 、??????。??? ???。?????????。????っ???。??? っ 、 ャ????? 。 ? ャ??????? ?。 ャ? ??? 。 ャ??? っ? ???? ?? 。 ??????? っ 。????? っ 、?? ?っ 。 ッ????? ?、 ? ???? っ 、?? ?。 っ?? ???????? ?? 、、???? ? 。 ? ???????? ? 。 、????? ?? 。??????っ 。????? 。 、????? 、??? ?? ? 、??? っ ?????、、???? 、 ???????? っ 。?? 。?っ????っ 。?? ? 、? ???。??、?????? ???、
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??????っ???、?????、?、????????????っ?????っ?。??????????????????? っ ? 、 ??? 、?? ???? 。
??????????ゃ??、 ? ? 。 、?? ?? っ 、?? っ ? 、?、????? ? 、? ?? ? 、??? 。 、?? 。? ? ゃ、?????っ?????? 。????? 、???? っ 。 、?? ?。????? ??。?? 。?? ?
??? ??? ?? ?? ?????? 、? ?? ?、 。?? ? 。?? ? ?。?? 、?? ? っ 。 、? ??? ?? 、 ? 。??????? ? ?、??????? 。 ?、?? ? っ??っ ??????。????? ??? ??? ? ? 。
???????????????????????? ??????????? ????????????????? ?? ?? ?? ????????． ??? ? ?????????? っ 。??ー ? っ 。?? ?、 。??ー ? 、 。?? ? 、 ???ー ? っ 、 、? ?? ー 、 。 、??ー?? 、??ー っ 。??ー ? 、 。??ー 。??ー ? っ 、?? ???ー ? ? 、??ー ??? ??? ???? 。」????? ?
?????????????????????????????????????????????????????? っ 。??????? ??? ? ??? ? ??? ??? ??? ??? ???????? ??? ? ??? ? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ??????? ? ??? ? ??? ? っ 。 、???? ??? ?????? 、?? ??
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???????????????????????????????????????????????? ???????????? ? っ 、?? ??? っ 。「〈 〉。」「〈 〉?????? ? ??????????? 。 、 、??? ? ?????? ???? ???? ???? ??????????????????? 、 。??????????????? ?
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201　201　150　145　145　144　144　142　142　141　141　140　139　139　138　13了　13了973841071047531039　　圃 ?????????????、??????? 。「 ?。」?? ??????????、??? ??っ 。 、 ?????? 。 、?? 。?? ???????? ? 。????? ??。、?????っ???。 、? ??????? 。?っ?、 ?????? 。 、?? ??? 。「〈 〉。」?? ?? ? 。」??? 、? ??????????????????? 。 っ???? 、?? 。?? ? 。????? 。???? 。????? 、?? 、 ?????? 。 、?? 。?? ? っ????? 。 。?????? っ??? 。??、???? 。?? ? 。
十十十十十十十十＋十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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1951043885912395576432！0648611863965???????????、???????????????????????。、?? っ 。????? 。 ?、???? ???。「〈 〉 」 、?、????っ???????っ?。??? ?、 っ?? ? ? 、?? ? ??? ?????? 。??っ っ 。 、??????? ?。????? 、?? 。、?っ?? 、?? ?????? ? 、?? っ ???????? ? 、?? ?。?? ? 。「??? ?? っ 、?? ? っ 。?? ??っ?? 。「〈?〉。」。???? っ? 。?? 、???? 、????? 。、?????っ 。 、??っ?? 。?、 ??、????? ??? ? っ 。 、?
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??????????????????????????????????????﹇?﹈（??）?????《??????????》??? ?????????
??????? ??、 ??? ?。??? ????????? ??、? ? ?。?????????????? 、???
??????? 。??? ?????????? 、 。? ?????????????? 。??? ??????? 、???? ? っ 、 ? 、??? ?? 、 。??? ???? ??? ???????、 ? 、?? 。????? ? ????、????? ?。??? ????? ?。??? ????、 ??? 。??????? ???? ??? 。??????? ??????????? ??? 、 。
???????????????????????????? 。? ???? ? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ??? ? ? ??? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ?? ??? ? 、? ? 。???????????????????????
????、?? ﹇ ? ??? ??﹇ ﹈（ ） 》????? 、 ?? 、 。?? ?? ??? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ? 。?? ??? ?? ?、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????????、 、?? ﹇ ﹈（ ）
?????《ー??ー??》????????????? ????????????? ?
???????????????????? ? ?? ????
????? ? 。
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X0?????????????????????
????? 。???? っ 、??? ?? ???? 。??? ? ??? 。?? ???っ?ゃ 。??? ?????????? 。??? ???? っ 。?????っ 。?????? 、 ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 。????????
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??????????、?? ?? ?????????????? 、 ??、?? ? ???? ???? ? 、 。?? 、 、???????、 ??? ??? 。?????、? っ ? 、???? ? 。???? ? 。????? 、 ?? 。?? ? ???、? ?、 。?? ????? ? ??? 。?? ? ????、 。?? ??? ?、 、??????? 、 ? 、??? ??? ???? 、 ? 。? ? ????? ? ???? ? ?? ? ???? ?? ?
??????????? ?????、?? ????? ?? ????????? 、?? ? ??? ??????? ? ?? ???????? っ? ?? 、?? ??? 、 ?。?? ?? ? ??? ? 、 。?? ?????? 、 ー ? 。?? ??? ? ?。? ???? ? ?ゅ? ??? ?? ???? ? 、 、???? 。?? ????、?﹇ ? ??? ??????? ? 。?????? ? ? 。????? 。?? ??
???﹇?﹈（?）?????????????????????????????????????????? ゃ ? ?? ?????ゃ?? 。 ゅ?? ? ゃ?? ? っ?? ??? ?????? っ 、 。??? ??? ? 。????? っ 、 。????? っ?? 。??????っ 、 。?? 、 、 っ?? 。????? 、??? ? ??? 、 ? ? 、??? ? ??? 。??? ? ??? っ ?。??? ??? 。?? ??
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????????????????????????? 、 、?? ?????????????????????? ? 。? ????? 、? 。????? ? 。????? っ 。??? ? ??? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? 、 ィ??っ ? 、?? ? ??? ? 。??ー ? 、?? 。? ?? ??? ?? ?。??? ??? ? 。????? ?? 。?? ??? ???? ?? っ 。????? 、???
???????????????????、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??????? っ ??。??? ? ???? 、 、 ??? 、 ???? 。???? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ???? ? ? ??? ? 、??? ??? ? 。????? ょ 、 ? 。?? ??? ? ? 。????? 、 。?? ? ??? 、? 。?? ???? ? ?????? 。??? ? ??? っ っ 。
????????????????????????? 。?? ????????????? ? 。?? ????、? 。?? ? 、 ???? ?? 、???? ? 、 ? 。?? ? 、?? ? 、? 。?? ?????? ?? 、? ? ?? ? 、?? 。?? ??? 。?? ? ???? ? 。????? ??、?? ???「 」 、 。???? 、??? ?? ??? ? 、?? ? ? 、????? ?? 。?? 、 。
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?????????????????????????????。?? ?? ????????????????????? 、 っ????? 、 っ 、????????????????? 、??????? 。????????????? ???????????、 ? 。??????????﹇ ﹈（ ） ????? 、?? ? 。????? 。?? ? ???? 、 。??? ????? 。?? ??? ? 。?? ???? ?、 っ 。??????? 、 、 ??? ? 、「〈 〉。」 っ 、 、?? ? 、????? ???? ?
???????????。?? ???? ?????????????? ? 、 。??……??? 、
???????????????????????
????? 、 。????? ? ?????? 。???????????? ? 。??? ? ?????????? 、??????? 、 。?????????? ?????? ? っ 。?? ?? 、?? ? 。?????????????
???? 、
??? ???????? 、????? （ ）???? ??? 、????? ﹇ ﹈（ ）
????《ー 》
???????????????
????、 、 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
??っ???????、??????????????? ? 、 ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ?????? ??、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??????、????????????????? ?????? ? 。????????、????っ???、?????? 。??????? 、????? ? 、 ?????? 。??????????? 、 ? 。??????????? ?? っ 、 ? 。??????? 、 ?? 、??????? ??﹇????????、「 ??」 。?????????? ???? 、???????? ????
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????、???????っ????っ?、
??ー??????、?????????????、
??????? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?? ??? 、?? ?? ? ?????? ???? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ???????? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????????、???????っ???。???
?? ??っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ?、「〈?〉。」 。????????? ???
???? 、「〈 〉。」?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ?
???????????。?????? ????????????? 。?? ??????? 」 。??? ? ???
???っ?、
???
???? 、?? ??????
??〈?〉、?? ??
???????????????。?? ?????????? ???? ?? 、﹇??﹈（?）????????????? 、
?? ?? ???、? ???っ?、?? 。????????? ??????????? っ 、????? ? ? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????? ???? 、 。?? 、 、?? ? っ 、? ?? っ ゃ?? 、〈?〉、 っ ? 。??? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????
?????、?? ?﹇?﹈（?）?????????????????????????????? ? ?? ????????????
?? ゃ っ ? ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? ????? 、? っ 、?? 、 ? っ 。????? 、? ?? っ 、??????? ﹇ ﹈〔 〕???? 。????﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、?? っ 、 ?? 。??? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ? ?? ? ャ?? ? 、 っ 。????﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。?? ?? ????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）
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????????????????????????? ﹇ ﹈ 。?ょ???? ??????????????????? ????? ょ?? っ ゃ?? ??? ﹇?﹈ ょ ょ?? ?? ょ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ょ ょ?? 〔 〕 ??????????? 、?? ?（ ）????? 、?? ? （ ）????? 、 ?? 。??? ??? 。?? ?????? ? 、?? 。?? ?? 。??? ??? ? っ 、
??????〔??〕????????????????????? ?????? ?????? 、 ? ? 。??????? 、?? ? 、 、?? ? 。
??
??﹇?﹈（??）?? ?? ???????? ???? ? ?? 、?? ? 。?? ??? ? ?。?????????????????????????? ?????? ?? ?? ?? ?? ???? 。????? 、 。????? ?? 。??（ ） 《 》
﹇???????????????
?????????。???????、??? ゥ。」?、??、 。?、 ????ゥ。」?、 ? ゥ。」
?????ー???ー ??ー ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?、???????。」???「??、???。?ッ?ョ?????? ??????。??、? 。」?????ー???。??、?????
????? ?。」? ? 。???????? 。」 ??????? 。」??????、??? 。」??? 。」 ッ 、
?????????。」? ? 。????? 。 ? 、??? 。」 、??、?? 。」 ?ッ ャ??ッ??? 。」「〈 〉。」「〈?〉。???、 ? 。????、 ?? 。」「〈 〉。」??? ? ??ッ 、??? ッ? 。??っ 。」?? 、? ?。」??っ?????。」???、???????????。」? っ
?、?っ? 。」 、??? 。」 ?っ ゃ??????? 。 ??
?????? ??。」「〈?〉。」「〈 〉。??? 。」 っ ゃ??? ? 。?、 。」 、?????? 。」 ???、??? ???? 、????? 。
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?????????。??????????。 、 ??。」? ???。」 ?「 。」 ????? ??? っ?、 ????。「 。」?。「 ? 。」 ???。 、 。?? ? 。」 「??。」? 「 、 ??。」??「 ? 、 ? 。」 、?。?っ 」 「 、?? ? 。」 ??っ ?? ?。」?? ?? 。」?? ? 。」? 「 、?? ?? ? 。」?? ? 。」????? 。」「〈 〉。」 、??。??????????、?????? 。?? 。 っ?? ?。「 ? 。」??? ???。 、??? 。」 っ 、?????? 。」 、??? 。 ???? 、 、??ょ 。 っ?? ? 。 、 ??。?? 。?、 。」 ? 。
?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????
??。「??????。」???????、??????? 。」??? ? ?。」 ?っ 、?
?????????????、???
??? 。」 ?。?????? 。 ?ゃ?? 。 ? ??? っ? 。 、 、?? ?? 。?、 ? 。 、?、 ? 。」??「? ?? 。」?っ 、?っ 。?? ?? 。」 「 、?? ? 。」 「?、 ?? ? 。 、?? ?? 。」 「 、?? ?、 。」 、?? ?? ??? ? っ????? 。?? 。」?? ?? 。?? ? 。」 ? 「〈?? ?? 、 ??「 。」?? ?、 ? 。」「?? ?? 。」?? 。?? ? ?。??? ? 。 、?? 。「 、 。」 、
???????????????????????? ???? ?????? ???? ???? ??? ???? ????????? ? ??? ??? ???? ???? ?????? ?????????? ??? ???????????? ??? ? ??? ?????????? ? ? ?????? 。」 、??? 。??? ?????? ?
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?????????????????????????? ???? ?????? ? ??????? ??????? ? ?????? ????? ? ? ャ?? ???????????? ?????? ? ??? ?????? ??? ??? ?? ?????????? ? ????????? 。」「〈 〉。?? ? ??? ????? ? ????? ?
??????????????????? ?????????? ???????? ?????? ?????? ??????? ??????? 「 。」 っ 、?? 。」 、?? ??? ???????? 、 。??? 。?? ???????????????????????????????????????????????
????っ?????、??、?????? ? 。」??っ?ゃっ 、?? 、?? 。」 ? ?。????????????、???、????、? 。」「〈 〉 「〈?、 ?? 。」 。?? ? 、 っ????? 、 っ?? 、 ?????????? ? ? ????? ? ? ???? ?? 。 、?、 っ 。、???っ?????。????、???????? 。?。 。、????? ? 。 ? 、????????? ? ?、??????? ? 、 ????? 。 、
????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????? ???? ??????? 。????? ??????? ? ??????????????????? ?????????????? ??、「 、 。」 、「???????? ?
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?????????????????????????? ????????????? ??????????????????????? ? ??? ???? ?????????? ??????? ??? ??????????????????????????????????????
??っ?????????? ? 、?? 、?? ?? ? ?????????、??、「? 、 。」?? ?。「〈?〉。」? ?? ? ?? ?? 。???? ????? 。???? 。 ?。 っ???????? 。?っ っ?? ?? 。 、????? 。????? ? 。? 、??? ?。? 、??。?っ 、
????????????????????????? ???? ?????? ??????? ? ???? ?????????? ? ??????? 、??? ????? ? 「 。?? ? っ 。?? ??? ? 。?? ?????? 。 、?? ??????????? ????? ???
。「????????。」
????? ? ? ?????? ??? ? ???????
???????????????????????????????????? ? ?。???????????? ?? ? ? 。」「〈??? ??????? ??? ? っ 。?? ??? ????? ??? ? 。」 、?? ? 、 ? 。」 、?? ??? ?? ??? ??? ? 。「 。
、???????????????。????????????。???????、??っ????????、?? ? 。 ? 、?? ? 。 、?? っ? 。 、 ????? ? 、?、 っ? 。」 っ?? ?? 、?? ? 。 、?? ? 。 、????? ?? 。
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???????????????????????? ??????????? っ 。 、 、?????? ???????? ??????? 。「〈 〉。」 、???????? ? ??? ? ???? 。」 、??? 。? ?? ??? ?????????????????? ??? 。?? ??? ??? ? 。 ? ??﹇???????﹇ ? ???? ?????? ?? ?
?????????????????????????????? ??? ???? ??? ?????? ??? ??? ???? ???????? 、 。 、?? 。」 ??? ??? ?? ????十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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86　86　83　83　83　82　80　80　了9　79　了9　79　78　了8　了8　了4　67　62　62　59　56　55　54　53　53　52　52　51　50　486373119494119711472107139311119園園囹囹圓園園囹園囹園園財界園．．　　園園＿園圏園園囹園園園園????っ????。」?、????????っ????。」???????? ? 。 ?? 、???? ?。 ?????? ?? 。 ??、? ?????? ?。? ? 、??????? 。」 、?? 。」?? ??? ? っ 、?????????????????????。??? 。」 、??? 、?? っ 。???????、?っ 、? 。 、?? ?? 。???
??????????
???????????。 ???? 。 ????、?????。?、?????? ? 、?? ? 。」 「??っ?? ? ???????????? 。」 「???っ?? ?? 。」 「 、?? ? 。」 ?「?っ????? 。」 「?? ? 。」 「 。?? 。」 「 、?。 ? 。 「?? ? 。? 、?? ? 。」 「?? ? 。 ? 、
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??????????????????????????????????????? ???。???、???????????? ??????? 。?? ? ??? ? ??? ??????????? ＝? ?? ??????? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ?? 。????? ? 。?? ﹇?﹈ （ ）?? ???? ? 。??????????? ??? 。???
?????????。?ー???ッ?ョ????、???????。?ー??? 。 ? 。?ー? 、 ? ??。??? ? ?? ? ???。一一
V9??????????????????
???、 ?????????。?????? ???? ??? ?????。????? 。????? ? ??? ? ?。???? 。??? ??????? ?。??? ???? 。??? ??? 。???? ? っ 、?????? ??? 。????? 。
???????????????????????、 ????。?????? 、 ????。?? ????????、 、??? ????、 。?????? 、?? ???? 、 。??? 。．???????? 、 ? ? 。???????? 、 っ 。????? ??????? 。????????? ? 。??? ???、 、 。??? ??? 、 。??? ???。?? ?
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?????。?? ????????????????????? ??? ???、 ??。?? ??? ?、 。??? ??? ?? 。????? 、 っ 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???、 ? 、?? ??? ? 。?? ??? ? 、? ?? ??? ???????? 、 っ 。??? ?????? ＝??? 、 っ?? 。????? ??? 、 、?? ??? ????????、 。
???????????????????????????＝??? ???? 、 ? 。?? ???????????っ 。?? ??? ? ?????? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???、? ? っ 、?? ?? ??? ? 。?? ? ?????、 ? 。???? ? っ 。?? ? ???、?? 。?? ??? ??? ? 。?? ????? 、 。????? ? ?。???? ? っ ?、????? ?。」 、 、
???????????っ??????。?? ?????????? ?????? 。??? ??????、 っ 。?? ? ?、?????????????????????????? 。?? ?? ? ? ?????? 、 ???????? 。?? ??????? 。?????っ 、 、?? ????。?????? ??? ?????、〈?〉、?っ 。??? ???????? ??、???? ??? ? 。??? ????? ?? ??????、 。??? 、 、?「??。」 ?? 、??? ?????? ? ??????、 っ 。?? ? ?????
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?????、???????????。?????????? ??????? 、?? ?? ?????? 。??? ?? ??? 、??? ? ??? 、??? ??? ??、????? 、??? ? ??? 、 。??? ??? 、 。? ??? ????? ? ? ??? 、 っ 。????? 。?? ?? 、〈 〉 、?? 、 ? 、?? ? ? 。??? 、?? ?? 。?????、 。?? ?? 、?? ? っ?、 。
?????????????????????????????? ?、?? ?? 、?? 、? 〈?〉??? 。????? 、 っ 。????? ? ??? ?????? 。?? ???? ? 、 ?っ 、?? ? っ 。?????、 。??? ??? 、「〈 〉。」 。??????? 、? 、?? っ? 。????? 、 、????? 、?? っ 。??????? 、 っ 。?? ? っ 。?????。? ???
????、?????????????、???????、???? ?っ????、 、 ? 。????? ? ???????????? 。???? ＝?? っ? 。? ??? ょ? ? っ?? ? 。????? 、 。????? 、 。??? ??? 。?? ? ? ??? ? 。???? ??? ?、????? 〞 ??? 、????? 。??? ? ?? ?? 、 、??????? 、 っ?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 。? ?? ? 、 。
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???????、????????????、? ? ???? ? ????? 、 っ 。?? ????????? ??? 、 ? 。? ? ???? ? 、?? っ ? 。?? ?????? 、 ? 、?? ? ???? ? 、〈 〉 。?? ? ???、?? ?? 、??、 。?? ????、?? 。?? ?? ? ??? ? ? ??? ? 。?? ? 、???? ? 、 、?? ?????? 、 。?「 ????? ? ? ?? ?、? っ?? ? ????? っ 、?? ???????? 。??? ??? ? ?
??、?????。????? ????????????????? 、 っ 。?? ???????? 、 っ???。???? ? っ 。????? っ ?、?? ????? ?、 っ 、?? ??? ? 。??ー?? ? っ 、?? ? 。?? ????っ 。?? ??? ??? ? 。???? ??? ??????ッ ? ? っ 。?? ? ??? 。?? ? ? ?????、 っ 。?? ???? ? 、 ? っ 。?? ????
???、??????????。?????? ??????????? ?。?? ? っ???? 、?? ? っ 。??? ???? ＝?? ?? 。?? ?? 、 ??っ??? ?? 、 ? 、??? ??? 、 っ っ 。?? ﹇?﹈?ェー ? （ ）????? 。??? ???? 、 ェー ? 、?? ?? ー 、 。????? ? ?っ??????? 。????? 。??? ??? 、 ー 。??????? ェー 。??????? 。???? ? っ 。
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?????????????????????????? 、 、 っ 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ?? 、 ?????????。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ????? ?? 、「〈??? ??? ??????????? ?、?? 、 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ?????》???? 。?? ??? ? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ 、????? ﹇ ﹈（ ?） ???《ー ー??》??? ???? ???? 。??? ???? 。??? ?
???????????????????????????? ?? ???? ゃ、????? 。?? ???? ??? ? ?? ??????? ? 、????? 、 、?? 。?? ???? ?、 。???? ? 。?? ?????? 、? っ 、?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。????? っ 。??? ??? 、 、?? ? ? 。?? ??????? っ 。??? ? ? ??? っ?ゃ 。
????????????????? ????? ??????????????? ??????? 、 っ 。????? ? 、 っ 、??? ??? 、〈 〉??????? 、 ? 、 、 〈 〉??、 ? 。????? ?? 。?? ???? ?、 。??? 、?? っ 。??? ? ??? ? 。????? 、?? ?? 、?? ? 、 、????? ?? 、????? 、〈 〉 ? 。??? ? ? ??? 、 、 。??????? 、 、
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?????????????????????????? っ 。?? ????????????? 、???????、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ? 、????、 ? 〈 〉 。??? ? ??? 、 、 。?? ? ??? ? 、??? ??? 、 っ っ 、?ォ ォ＝ ょ 〔 〕 ォ ォ?? ……… ? ォ?ォ? ??ォ?ォ? 〔 ?〕??? ??? 。?? ?ォ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 。?ォー ? ?（ ） ????? ォー ? ? 、?? ?? 。?? ?? ォ 、 ー? ゅ? ?? 、 ? 、?? ? ?
?ォー???????????………
???????????????????????? 、?????????? ?、?? ?????? 、????? ? ?? 、?? ﹇?﹈（?） ?????????? ? 、 。?? ? ???? ??っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??????? 、 っ 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?? ?
﹇??﹈〔??〕?????
???「??????。」?? 「 ? ?????。」
﹇??﹈（?）???????? 、 ? ??。??? 、 っ? 。?? ??〉。 っ 、 ??? ?? 。」??、 ? ?? 。?﹇ ?﹈（ ）?? ?? 、????? ? 。﹇?﹈（?）??????????????
??っ??、
?????????????????????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ???? 、????? 。?? ?? ? ????、???? ? 。?? ?（ ）?? ? ? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ）?《 ッ》????? っ 。? ? ? ??? ??? 、???? っ?? 、〈 〉 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー?ー ー 》??? ?????? ?っ? 、?????? ? ???? 。????? っ????? ?? ?。?? ????? 、 ??? ? 。
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????????っ??ょ????、??ょ???? ????。?? ??? ? ? ? ???? ??? 。?? ??????? ー っ 。?? ? ?????? ???? ??? 、 。?? ???? ? ﹇ っ ? 。??? ??? ?? 。???? ? 。?? ????? ＝?? ー 、 。?? ? ＝?? ? 。???? 、? ?。? ??? 「 ??? ??、 。? ??? ? ? ????? ? 。?? ??? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???
????????????、????。?? ???﹇?﹈（??）? ???????《ー 》??? ? ????? ?? ? ???? 、 。??? ? ??? 、 、 。?? ??????????? 、 。????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? 。??? ? ?? ?? ??? ?っ ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????、 、 。??????? 。????? っ 。?? ? ? ?
????????????。? ???? ??? ﹇ ﹈（?）???? ? ? ??????????? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ??? 。?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ﹈ （ ） 《ー …??》?? ? 、 ???? ?、?? 。??? ? ??? 、 ?? ?? 。????? 、? 、??? ? ??? 。?? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ??? 。
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???????????????? ? ? ??????????? ?、〈?〉、?? ??????。?? ? ????? 、? っ 。?? ﹇ ﹈（? ）? ??????? 、 、?? ??? ? ?? 。」 、????? 、?????〈 〉、 。?? ?〔 〕??????? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、??? ? 〞?? 。????? 、 っ 、??? ??? 。」 。??? ? ???? 。?? 、 。????? 、〈 〉 ?? 。?? ﹇?﹈?? ? ﹈（ ）??? 、〈 〉、
????????????????????。?? ﹇ ?﹈?（??） ??????》?? ?? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 、? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー ー 》??? ??? 、 。??? ? 、 、??? 、??? 、 ?、???? ? っ ? 、??? ? ??? 。? ?? 【?? 、? 、 っ 。???? っ っ 、?? ? 。?? ???? ??? 、 っ 。?? …… 、 ? ? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》??? ??? っ ? ? 。
??????﹇??﹈?（?）????????????《ーッ ー 》? ? ???? ??? ? ? ???? ?、??? ??? 、?っ ?? 。??? ???? っ 、??? ? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ???? ? 、????? っ 。?? ?? ??? ? ???????? 、 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー???????? ???? ????ッ 。
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????????????????????????。?? ????? ???????? 、 ? っ ゃ ? 。?? ? ??????? ?? ???っ 、 、 ? ?。?? ???? ? 、 。???? ? 、????? 、 ? 。??? ???、 、 、 、 。??? ???? ? ??? ? 。? ?? ????? ? 、 。???? ? 。?????? 、????? 。? ?? ? ??? ? ? 。? ? ゅ???? ??? 。?? ?
???。?? ??????????????????????? ? 、 ?。?? ? 、 。??? ??? ??? 。?? ?? ????????? 、 、?? ?、 。??? ? ??? っ? 、??????? 、? ? ?? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ー 、?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? 、?? ﹇?﹈ （ ） ? 《ー???ー?》??? ? ??? 、 。?? ?? ?????? ?? 、
??????????????????????????????????????????。???????????????????????
??????? 。?? ?? ?????????? 、??? 。
????????????
????? ? ????????????? 。?????????????????
???????。??? ??????? 。????????????? っ 。?????????? ?。?? ? ????????
???????? 。??????? 、 ?っ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? ? 、 。?? ?? ? っ 、?? ? 、????? 。?? ??
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???????????。?? ???﹇??﹈（?）???????? ? ??????? 。??? ? ??????? 、??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? 、 っ っ 。??? ?????? ???? っ 、?? 、 。??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 《 ??? ー ー 》?? ???? ? ャ??? ョ ? 。
一一
S4??
???。???????。???????? 。
???????、??????、????? 、 ? 、???????????
?っ?????。???っ????、??
???、????????
???????????????????????????????。??? ?????????? ゃ 。????、 ?っ 。??? ???、 。????? 。?? ??? ? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。?? 「? 、 。」 、 、?? ?、 っ 。?? ?? 。」 。?? ? 。」 、 、?? ?、?? ? ??? ? 、 。????? 、 。??? ? ??? 、?? ??????? ? 。?? ?
??????っ???????。??? ? ?? ??????????? っ 、 ?。?? ?? ??? 、? ? 。????? ? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、 。??? ???? 、 、 っ 。?…… ??? ?? 。?? ???? ? 。????? ?? 。??? ??? 、?? 、?? ?? ??? ? 。????? 、 ? 。??????? 、 。?? ? 。?? ??????? 、??? ??? 。
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?????????????????????????? っ?。?? ??????? ??????? 、 ??????????? 、 っ 。?? ?????? ? 、?? っ 。?? ??? ?? ??? ? 、 。?? ??? ? 。??? 、??「〈 〉。」 。??? っ 、?? 、 ?? 。???? ? 、 っ 。?? ???? ? 、 っ 。????? 、 。?? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕??ー ??? 「 、? 。」??ー 「?? ?。」??ー? 「 ッ 。」??ー ??? ?。」??ー ? ? 「 、 ??。
????????????????????ー? 「 ? ?。??ー ? ? ???? ?? ?????? ???? ??? 、 。」????? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ??????? 。??? ? ???? ッ 。????? 。????? 。」 、 。?? ?????? 。??? ????????? 、 。?? ? ??? ???????? っ 。????? っ 。
??????﹇??﹈（?）?????????? ? ???? ??????? ???? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???ー 、 、?? ?。?? ? 〔 〕 ????? ………???? ? 〔 〕?????? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕????????????????????????????????????????? ?? 、 、?? ﹇?﹈（ ）? ???????? ??? 。???
????????????
??????????????????、?? 、〈 〉 ??。?っ?????????? 、??? 、 。??? ? 、 ? ?
??? 。??? ???????? 。
????????。??? っ 、
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?????????????????????????? 。?? ?? ????、 ???。??? ???? 、 っ 。??? ???? 。?????? 。??? ???? 。?????? 、 っ 。???? 。?? ???? ? 。?? ? ?????? 、??? ??? ?、?? ????っ ? 。?????、 、 、 、 。?? ??? 、? 、?? ? 、?? ? ?? 。?? ?
????????。????? ????????????????? 、 。? ??????? ??? ??? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、 ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? ? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕? ?? ?? ???﹈? 、 っ 、?? 。? ? ??? ?????????????? 、?? ? 、 。?? ??? ?? 。? ?? 〔 〕???? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?
?????????。??? ????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? ?? ?? ??????????????? ?? ??? ?? ??? ?????? 、 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） 《ーッ ー?? ー 》??? ??? 、 っ 。????? 、 っ?ゃ 。?? ? 、 ? っ 。????? 。????? 、?? 、?? ??? ? 、 ?? 。?? ?? ??????? 。????? 。?? ???? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 、?? ? 、 。??? ??? 、 ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）?
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???????????????????????、????、????????????。?? ???。??? ????? ???? ? ? ??? 、 っ??? 。?? ??? ? ??? ? 。????? 。?? ?? ?? ??? ?? ? ? ゅ????? 、? 。?? 〞?? ?? 、??? ??? 、 っ 。????? 、????? ?? 。?? ??????? 。?? ? ??? ?。」 。?? 「〈 〉 」 、 、 、?? ? 。?? ?
?????、??????。?? ?????????????????? ? ? ?? ??? ?? ? ?? ? ??? ? ?。???? 。?? ???? ??? ? ?。??????? ? ? 。?? ????、????? ? ??? 、??? ??? 。??? ＝ ??〈 〉 ー 、??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? 。?? ???、??? ??? ? 、 。??? ? ? ?? ??? っ 、 ? 。
?????????????????????????? 、 ????。?? ???﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? っ 、 。??? ? ? ??? ? 。??? 〔 〕??? ? ………??? ??? ﹇ ﹈〔 〕????? 。?? ? ??????? ??? 。????? ? 。??? ???? 。??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ? ??? 。
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???????????、??????、????? ???。??? ? ???? 。?????? ??。? ? ? ? ? ?? ?? ????? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ?） ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー 》???? ? 。?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 、?? 。????? 。????? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） 《ー? 》??? ??? 、?? ?? ??? ??
?????????????????????????? 「 ー。」??? 。???? ? 、???? っ 。? ? ?? ? ??? ? ??????? ? ? 。????? 、 。??「?? ? 、 。??? ??? 、? ??? ??? ? 、 、??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。??﹇ ? ??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? 《ー ー ー 》?? ???? 、 。????? ??? 。?? ??
?????????????????????????? っ 。????? 、 ?????。??? ? ????????????? ?? 。??「 ??? ? 、 。??﹇??????? ?? 、 ?っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ?? ?? ??? ? ?? 。????? 。????? 、 。?? ???? っ っ?? ﹇?﹈（ ）???? ?? ??、 ???? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ??? ﹇??﹈（ ） ????????? ﹇ ﹈（ ）
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???《ー?。ー??ー?》?? ?? ? ? ???????????????っ 、?っ ? っ 。??? ? ? ? ??? 、 ? 。?? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ???》??? ??? ﹇?﹈（ ） ＝????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》??? ? ??? 、 ? 。?? ???? ? ? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????? 、 。
???????????????????????????? 。?? ??? ????? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? ???? 。??? ? ??? ??。?? ?? ???? ? 、??? ? っ?? 、 、 。?? ー? 〔 〕 ー??? 、 ー ?、?? ー ? っ 、「 。」 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ????? ??? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???? 、?? 、 、?? ﹇?﹈（ ）?? ? ? ?????? 、 。???
???っ?????。?? ??﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ???????? 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈ （ ）??? ? ??????? ??????? ??? 。?????? ????????? ?????????? 。???? ?、 。??? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。??? ?? ? ?? ??? 、 、?? ? 、??? ??? ?? 、
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????????????????????????? 、????? っ ?????? 、?? ??????。? ?? ?? ????? ? ??????????? 、 ? ? 。???〈 〉、 。?? ?? ???っ ? 。?? ? ??〈 〉? 。?? ????っ ? 。???? ? 。?? ?? ? 、???? ? ? 。???? ? 。?? ? ??? ??? ? 。????、 ? 。?? ???っ?? 。??? ???、 。
???????????????????????????? ????????? 。? ??????????????????????????? ????????
?????。? ?? ?ょ?? ? ?????? ? ??? 、 、???????? ????????? っ????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????
?? ﹇ ﹈（ ）? ???》??? ? ??? 、 。??? ???? っ 、 ?? 。?? ? ??? ? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ↓）?《ー?》??? ??? ﹇ ﹈?（ ）?《ーッ ー ?ー ー 》??? ???? ? 。?? 。
??????????????????????????????????????????????ッ 。??? 、 、 。?????? ??「???」??????。???????????? ?????「 」 っ 、?? ???? ???? ? ??? ?? 。?? ???? 。?? ???? ?、 、 。?? ???? ???? 、 。???? ? ?????? 、??? ??? 。?? ??? ? ??? ?
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????????????????? ?????????? ?????。?? ?????? ?????? ????? ??????? 、 、?? ? 、 ?? 。????? ? 、?? ??? ? っ 。? ? ?? ??? ??、 、 。??? ???? ??? ? 、 。??????? 、 。????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? 》????? っ 「 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ?。?? ? ???、 ??、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??? ?? ???? ?? ?? ﹇? ﹈〔 〕 ?????? ? ?? ? ?? ????? 、 、?? 、 。???﹇ ﹈（ ）???﹇????? 、 。??????ッ 、 。????? 。??? ??? ??。??ー?? 。?????? 。??? ???? ?。????? 。???? 。??? ? 、??? ッ 。????? 。
????????????????????????? 、 ????。??? ?????? 。??? ?????? ????????? 、 、??? 。???? っ?、????? 。????、 。??? ?? ???? ??? 、 。??? 、??? ????、 っ 。????????? 、 。?? 。」?「 、 。」?????? ?? 。?????? ??????? 。???? ? 。
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????????????????????????? 、 ?。?? ????????????? ??? ?。??? ??? 、 っ 。?? ??? ??????。」 、??? ????、 、 。?? ??? 、 。???? ?。?? ? ???。?? 、? ? 。??? ? ???? ???? ??? ? ???? ???? 、 っ 。??????? ?? 。??????? 。?? ??????
????????????????????????? 。??? ??????? っ ゃ??。?? ? ?????? ?????っ 、 ?。?? ??? ? ? 。?? ? ???? ?、 、 、???? ? ? 。?????、 っ 。?? ? ???っ?? ? 。???? ? っ 、?? ? 、 っ??、?? ? 。???? ? 、 、?? ??? ? 。?? ?? 、????、 、?? 、 、?? ? 。????????。?????
?????????????????????????? ??? ???? 、 っ 。????? ?????? 。?? ? ????? ? 。????? ? 。?? ???? ? 、 。?? ???? ? っ ? 。???? ? 。?? ??? ? ?? ??? ? 、? ?? ? 、 。?? ??????? 、??? ???っ ?。??? ? ??? 、? ?? ? ????? 、 ? 。?? ????????
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??????っ??、??????????????????????? ? ??? ?? ?、??????、?? ? 。?【???、? 、 。??? ? ??? 、 。??????? ? 、???? っ?。??? ???? ?? 。????? 、 。?? ????? ???、 。??? 、?? 。??? ??? ????? ??? 、〈 〉 っ 。??? ??? 。?????????? ? 。
??????????????????????????? 、?? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 。?? ???? ? 。??? ?????????? っ っ 。??? ??? 、 っ 。????? っ?? 、 ? 、 ??????? 、???? ? っ 。????? 、 っ 。?? ﹇?〕 ???? ??? ﹇ ﹈???﹇?﹈?? ? ﹈（ ）? ?????? ?? 。????? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?
????っ???、????????????。? ? ? ????? ??? ???????? ?、 ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》? ?? ??? ? ?? 、????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? っ? 。??? ??? 、 っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》???? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）????》?? ?????? ? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ??
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??????﹇??﹈（??）???????????? ????? ?? ?? ? ???? 、 ? ??、? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ????? ?、 。??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??【??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? っ 、?? 、??? ? ????? 、 ? 、 っ 。?? ??? ? 。????? 、 、?? っ??? ??? 。????? っ っ 、???????﹇??﹈（?）??????????????????? ? ?
??????﹇??﹈（??）??????????????》?? ???? ? ??? ???? 、 ?っ 、?? ??????? ? ? ? ????????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ー ー 》??? ?? ??? 。?? ?? ?????? ? っ 。?????? 、 っ 。?? ー 、?? ?、 ? 。?? ー? 。? ?? ?? ??? ??? ? 。? ?? っ 、????、 っ ? 。??????? ﹇ ?﹈?（??）? ???????》??「??? 、
???????﹇??﹈（??）?????????????》??? ? ?????????? 。??? ???? ??、?? ﹇ ﹈ （ ）????? ??? ー 》??? ? ? ???? 、??? ???? 、 。?? ? ??? ? 。??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー?》??? ? 、?? 、〈 〉、 ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、 ? 。?? ??? っ 。??? ???? っ 、 、 、?? ﹇ ?﹈（ ）????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー ?ー 》
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????????????????????????? ?。??? ????? ?????? 、 ??? っ 、??? ? ????、 、 ? ? 。?? ??? ? 。????? 、 、?? 。??? ??? ??。?? ? ??? ? 。??? ? 、 っ?? 。?? ?? ?? ? っ? ? 、 。????? 。?? ﹇? ﹈ （ ）?? ー 》? ?? ??? ?、 、?? ??? ? ?? 、?? ? 。?? ． ﹇ ﹈（ ） 》?? ? ??? 、 、 、?? ． ?﹇ ﹈（ ）?
????????????????????????? 、 ｝????? 、?? ? ??? ??? ????? ? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ??? ?、 ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?? ?? ????? ?? ??? 、?? ? っ 。????? ?﹇ ﹈ （ ）??》
????????????????????????? ?????? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（?）??? ????? ? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー 》?? ??? ? ? 。??? ??? っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 。ー?》????? ? 、「〈 〉。」 。????? 、 ? 。?? ???? ?、 。??ゅ ?﹇ ﹈（?）?? ??? 、 ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ー? 》
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?????????????????????????? 、 ????っ? 。? ??っ???????????????????????????? 、 ? ?。?? ? ?????? 〞? ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇? ﹈（ ）?? ? ?
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ーッ ー ー?》?﹇??? ? ゃ??? ? ???? ッ 、?? 、?? ???? 、 っ?? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、 っ ? 。??? ???「 、 。??? ??? 。??? ???? 、 ? っ 。?? ?????? ? 、?? 、 、
????、???????、?????。?? ??????????、 ???、?? ?? 、 。?? ? ? 、 ? ???、?? ? 、 。?? ??? ? 。? ???? ? ??? ? 。?? ????? ??? 。??? ???? 、 、 。???〈 〉、 ? 。? ?????? ?? 、 、?? ?? ? ?????、 っ??????? 、 ? 。???? 、 、?? ????? っ 。?? ?????????? ? 、? ??? ???? ?
?????っ????。???????????????????????
???、〈 〉 ? ???????っ?。??﹇?? ?? ?? ? ???? ? 。???????????????????????
???? ??? ?? ? ?? ?? ??
??ー 、 、
??? ? 。?? ー 、 ?????、 っ ?。?? 、 っ ??? ?っ 。?? ?? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ?） 《ー ー ? ッ?? ー 》??? ? ???? っ?、 、??? ???? 、??? ??? ?? っ 。???? 、 、??? ??? 。??【 ??? ? ? 、? ??? ? ????? ???? ????? ??? ??????? 、 っ 、??? ???
183うつ一うつくしい
?????????????????????????? 。????? 、 ??????????? ? ??。?? ?? ?????? ??? ?「 。」 。????? 、 。????? 。???﹇ ﹈（ ） ? ーッ ー?ー 》← ??????? 。?? ??? ? 。????????、?? ??????? 、?? っ?? 、?っ ??? ?《ー ー 》?? ? ????っ 、 。?? ??? ? ? 。??? ??
八七七七七七七60　120　120　120　120　120　了93744224　　囹囹囹囹国???????????、?? 。?? ??。??、???。??????。?? 。??????（? ） ?
?????????。?っ ????（ ）?????????? ? ???????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ???? ? ??? 。??? ???? ﹇?﹈（ ） 《?? ー ッ ー 》??ー 、??? 、 。??? 、 、 、?? 。??? ?????? 。?? 、 、???? 。??? ? ??? 。??? ???? 、??? ??? 。????? 、 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? ?? 。?? ?
??っ???????????。?????? ?????????? 、 ?????????、??? ??? ? 。??? ? ???? 、 っ っ 。?? ???? ? 、 。?? ????? ??? 、 。?? ???? ? 。? ?? ???? ?? 。?? ? 、 、?? ? 。?????????? 。?????。?? ???? ?????? 。?? ?? 、 、?? ? 。??? ???、?? ?? ?
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??っ??????????。?? ?????????????????????? 、?? 。?????? 、 っ 。?? ? ???? 、「 ?ゃ 」 。???????っ 。?? ?????? 。?? ????? ? 、 ? 。?? ? ??? ? ? 。???? ? 。?????? 、? 。???? ? ?????? 、 。?? ??? ? ???? ? ???、 、?? ?????? 、 。?? ??? ? 。
??????????????????????。????????????? 。」 。?「 ?? 、?? ?? 、?? ? ?????????っ 。?? っ 、??? ??、 。? ?? ? ?????、 ?? 、????? 、????? 、? ?? ー??ー??? 。??ー??ー
????????。?? ???? ?、???????
?? 、??? 、???? ??? 、?? ?? ?? ??? ?? ? っ 。?????? ? ??? ? 。?? ??? ?? っ 。??
????? ? 。?? ??、 、 ?、?? ? ??。?? ? 、
??????????っ????????。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? ?????? 、?っ? ? 。?? ? ????????、 ? 。?? ??? ? 。??? ??? ??? 。????? 、?? 、 ?? 。?? 、 。????? 、〈?〉、 。?? ??? 、??? ??? 。??? ??? 、 ? っ 、??? ??? 、?? ? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???》??? ??? ?? 。
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?????????????????????????? ?????? 。????? 、 、 ? ??? ﹇ ﹈（? ） ??????????? ? ??? 。????? 、 ? 。??? 、??? 、 ? 、 ??。??? ??? っ 。?? ? ? ??? ? 。???? ?? 。??? ? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ャ?? 。??????? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???????? 。???? ? 、 っ ? 。??? ?
?????????。?? ?? ???????????????? ? ?? ??。?? ?? ??? ? ?? ??????? ???? ?? 。?? ???? 、?? 、? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ??
．??????????????????????
???、 ? 。???? ??? っ 、?っ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? 、?っ ? ﹇ ﹈（ ） 》??????? ? 、 っ 。?っ ゃ ﹇ ﹈（ ）??????。〈 〉。「 っ ゃっ?っ ﹇ ?﹈（ ）??? ?? ?? 〞??? 、 。?っ （?） ???? 、 っ?? 。????? ?
????、????????????。
??????「〈?〉。」???????、??????
??????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー?》??? ??? 、 ? ???、??? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ?? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 。? ? ?? ょ ﹇ ﹈ （ ） ?????????? ??? 、?? ? ﹇?﹈（??）?ー?》?? ?????? ?????? ? っ 、?? ?????? 、 っ 。
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??????????????????????? ??????? ???? ???????? ??? っ 、 ?? 。?? ?? 、〈 〉、?? ? 、?? ? ? ャ?? ? ャ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ? ャ?? 。?? ????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?《ーッ ー?ー 》?????? ? 、 。?? ???? っ? 。??? ??? っ ? 。????? っ ゃ?。???? ?、 っ 。??? ???? 。??? ??? 。
????????????????????????? ??? ??。??? ??? 、 。??????????????。????????
???、???????????。?? ? 。?? ? っ ?
?? ゃ 、??????????? 。????? っ ?。??? ? ??? 、 ? 。??……??? ? ? 。????? 。?? ? ? ??? ? 。????? っ 、 。????? ????
??? ??? ?、 。? ? ?? ? 、?? ???。?? ? 、??? 。?? 、 。?? ? ? ? 。?? ??っ
???、??????っ???。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???????????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ???????????? 。???? 、 っ 。??? ? ??? 。?? ?? ? ?? ??? 、? 、 。????? 。?? ?? ?????? 、 っ 。??? ? ??? ??っ 。??? 、 、?? 、 。?? ー? 、 、?? ? 、 、 。??????? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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???ー???????、?????????????? ? 、?? ?（?）????????? 、 っ?、?? 、 、?? ? （ ） ???? ???? っ 、 っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ?? ???? ? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 、?? 、 っ 。????? 。?? ?? ??? ??? ? ? 。??? 、 ??? 、 ??? ﹇ ﹈（ ）???? ?
????????????????????????? っ ???、?? ???、?っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）????????????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇?﹈（ ） ???? ??? ??。????? っ 、 。??? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ?? ? ﹇ ? 〔 〕? ? ?? ??????? （ ）????? 、?? ? （ ）?? ??? ???? 、 。?? （ ）????? 、 っ 。? ???? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?
????????? ??、 ?????????。
?????????????????????????? ???。????????????????? ? ?。????? ? ?
?? 。??? ? ??? ???。??? ? ??? 、 。??? ??? ?? 。? ?? ?? ?????? っ 。??? ?﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》????? 、?? 、 。?? ? ??? ? 。???? ??、〈 〉、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ????》??? ??? 、 っ 。??? ??? ?。? ??? ? ??? ? 、 、
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?????????????????????????? ??????。?? ﹇??﹈（ ）????? ????? ﹇ ﹈（?） ???????????? ょ?????? ??? 。????? 。??? ??? 、????? 。??? ? ??? ??。????? っ 。????? 、??? ? ??? っ 、 ? 。?? ? ?????? 、 ?。?? ??? ? 。?? ????? ? ???? っ 、 っ 。
????????????????????????? ???? 、??? ???? ?????? 、 。??????? ???????、 ゃ 。????? 。??? ???っ ? っ 。????? ?? 、????? 。??? ??? っ ? 。??? ? ???っ 、 っ っ 。??? ??? ?。??? ??? 、?? ????? 、 ??? 。?? ???????? ? 、?? 、 ?? 。???
?????。?? ??????????????????????? 、 。????? 、 。??? ??? ?、??? ? ????????? 、 、 ? 。??? ??? 。? ?????っ???? ??? 、??? ????? ?? 、????? 、「〈 〉。」? 、??? ???? ?? 。????? 。?? ? 、 ? 。????? 。??? ? ??? 。????? 。?? ???? ? 、?? ? 、?? ? ?
189うまい うまい
?????????????????????????、 、 っ 。????? 、 ?????? 、?? ??????? ?? 。?? ???? ? っ 。???? ???。? ?????? ? 。???? ? 。????? 、 。?? ? ???。??． ? ????? 、 。??? ??? 。????? ?。????? 、 。?? ?? ?????? ? ?っ ?? ???、? っ 。?? 、?
????????????。? ????? ????????????????????????????????、?? 。?????? ?????。??? ??????????? 、 っ 、? ? ????? ???????? 、 っ 、??? ??? ???? ?? 、???????、 ? 。?????????? ?
???????、
??? ?? ????? ? 、 ?。
? ?
??? ???????? 、???? ??
?? っ 、????? 、?? ??? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） 《 ?? ??ー 》??????っ ょ 。?? ? ??????????
????????????????? ???????????。?? ????????? ??? 、 っ ??。?? ??????? 、 。?? ? ??? ? ??? ? ?????? ?っ 。?? ???? ??? ???????? 。????? 、??? ??? ? 。?? ????? ??? 。?? ???? ?????? 。??? 、?? ? 。
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????????????????????????? 、 ???? 。? ??? ??? ?????? ? 。????? ? 。????? っ ? ? 。??? ??? ??。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 〔 〕??? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? っ 。?? ? ??? 、?? ??? ? ?。??? ? ??? ? 。??? ? ? ??? ??、?????? 。
?????﹇?﹈（?）?????????????? ? ??? ?? ?????? 、?? ﹇ ﹈（??）? ????????「 ??? ??? 、??? ? ??? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ↓）?? 《ー 》??? ? ??? ?? 、?? ??ょ ﹇? ﹈（ ）????? 、??? ﹇? ﹈（ ）??っ??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《 ?ー 》?????? ? 。??? ャ????? っ? 。??? ??? 、????? 、??? ???? 、
????????????????????????? 。??? 、 、 ??? 、 ????っ? 。??? 、?? ?? 。????? 。?? ?? ????? ??? っ ?。??? ? ??? っ 、? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 。???? ? っ 。?? ??? 、〈 〉、 ? 。?? ??「 」 、 ? 。?? ?? ? ???っ ? ??、?? ??? ???? ? ? ??? ?? 。?? ??? ? 、 ??? 、??? ??? 、
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??????????????????????????〔 〕??? ………??? ﹇?﹈（ ） ???。?っ??? ? ??????? ?????? ? ???? 。????? ョ 。???? ョ ?。????? ? 、???、 ッ 、?? 、 ッ??? ー 、?? 、?? ????? ??? 。??? ? ??? ?。????? ? ???? 。????? ?。???? ? 。??
??、???????。?????一一
?????????????????????
???っ 、 ??? 、 ?、??????。??? ?? ? ???? 、 。??? ? ???、 ? っ 。??? ???? ?????????っ ょ 、 。?????。????? ? ?????? 。?????? ? 、 。??????????????。??
????、??????????。??????、 ???????????、??????
?? ?。??? ? ???? ? ??? 。???
?
????????????????????????? ??? ???? 。?? ?? ?????? ? 。?? ?? ????? ???っ 。?? ?? ??? ?、 。????? 、 っ 。????? 、 ? 、??? ??? っ ゃ?。?????? 、 、 っ ゃっ 。??????? ?。??? ? ? ???。?????。???????????? ???? 。????? っ??? ??????? ? 。
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?????????????????????????????????? 。?? ???????????、 ???「 。」? ??? ? ??? ? っ 、?? ? 、???? ??、??? ???、 、?? ??? ? 。????? ? 、? ? ?? ?? ????? 、 っ 。??????? 、?????? 、? 。?? ? ?????? 。????、??????? っ っ?? ? ?????? っ?? 。????? 、
???????????、?????????っ??、 ???、 ??。??? 、 ???? ?? ???? 。??? ? 。??? 、 、? ?????? 、?? っ っ 、?? ? ? 。?? ?? 、???? 。??? 、?? 。??? 、 ー??? 。??? 、 、?? ? 。????? ??? 。?? ? ???? ?、 。?????? ? 、 ? 。?? ??? ? 。?????、? 。??????? 、 ? 、
???????????????、??????? 、??? 。? ??? ? 、 ??????、???? ? ??。??? ? ? 、「??。」 ? 。?? ???? ? 。????? 。?? ??? 、??? ??? 、 。?? ???? ? ? 、??????? っ っ 。????? 。??? ??? っ? 。?? ??? ? 。?? ??〈 〉、? 。??? ? ??? 。??? ?? ??? っ?。?? ? ???? ? 。
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????????????????????????? っ 。??????。??? ??????????????????、 、 。?? ??????? っ 、 、??? っ 。????? 。?? ?? ?????? ?ょ? っ 、 ???????? ? 。????? 、 、?? っ 。?? ???? ? 。? ?? ? 〞 ?????? 、 っ ?、??? ＝?? 、 。???????? ??? 、 。?????。?? ??
???????????????????????????????? ??? 、 っ 。?? ー ?っ 、?「 。」? 。??? ? ??? 、?? ???? ? ? 、?????????? 、????????? 。????? 。???? 。???? 。??? ?
?????????、???????? 。?? ???????、?????????? 、??????????、???????????????、?????????????????
?? ??? ???? ?? ??? 、 ? 、?????? ?????? 。??? ? ????
????????????? ??????????? ?? 、 ??? 、??? ? ?? ??? 、?? ? ??????? ? っ 。??????? っ 。????? ??? ? 、? ??? ???? 、 ー 、?? 、 。??? ???? ??? 「 」? 。????? ?????? っ 。?? ? ー 、?? ? っ 。????? っ 。?? ??? ? ?? ??? ォ ? 。??????ゅ?????????????? ???????????????? 、 、?? ?。????? 。?? ﹇?﹈ ?
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?????﹇??﹈（?）??????????? ＝ ?? ? ????????? 、???? っ??????。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 ? 。?? （ ）????? ?? 。?? ?? （ ）????? 、 。?? ? 、 ???? 、 ? ? 、?? ?﹇? ﹈（ ） ?》?????? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ??????? 。?? ?? ??? ?????? 。?? ? 「 」
???????????????
????「???。?? 「??、?????????。?? 「?? ?。?? ?「 、 ?????
?????っ?????。」
??…???????????????? ???? ????? ?? ???? ????? ???? ?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? ??? 。????? 。?? ? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? ???? 、 、?? 。??? 、 、?? 。? ?? ? ?? 、?? 。????? ?、?? ? 〔 ?〕???? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、??? 、 ? っ 。?? 〔 〕????? 。
????????????????? ﹇ ﹈（?）????? ??????? ? ????? ? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）??》??????? 、 。? ?? ??? ?、 っ 。??﹇? 、 。?? ? ??? ? 。? ?? ?????? 、 。?? 〔 〕 ???? ………???? ﹇?﹈（ ）??????????????…… ? ??? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ﹇ ﹈ （ ） ? 《??》?? ? 、 。???
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???????。????? ?????????????????? ??????。?? ??? ??? ?、 。?? ???? ? 、 。?? ?? ? ?? ??? ?? ッ 。??? 、 ??? 、 。?? ??? ? 、 、 っ 。?? ?? ッ 、「〈 〉。」?? 、 。? ??? ゃ ???? ? 、 。?? ? ??? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。???? ??? 。?? ???? ? っ 。??? ??? 、 。?? ?????? 。?? ﹇ ﹈
???﹇?﹈（?）???????? ? ? ? ? ??????????? ???? 。??? ?? ? ???? ? 。??? ???? 、?? ?? ??? ?????? っ 、 。?? ???? ? ??? ? 、 、????? ? 、??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 。? ?? ? 、?? ? 、 ? っ 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ッ 〔 〕 ッ
??????? ?、???????????????????
?????????????、??????? ッ ? 。﹇??﹈〔??〕??????????「??、??、 。」????「 ? ?? 。??? 「 、?? 「 ?、?っ 。」??? 「 ゃ っ
?? っ 。?? ???????????? 。」?? ??? ?? ???? ???? ??? ?。」?? ?????? 。」?? ??????? 。?????? 。」????? 、 ? 。」?? ?? ??? ? 。」?? ??? ???? ?﹇ ﹈〔 〕???
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???。?? ?????????????????? ? ????? ? ???。????? 。??? ???? 、 っ 。??? ???? 、 。????? 。????? ?、 。??? ? ???? 、?? ﹇ ﹈ 〕??? 。
????????????? 。??
??????、?? ??、??????。??????、???????
?????????????? ?????????? ﹇ ﹈?? ????
???
??? 、 っ ゃO??〔??〕???????? ?……… ?????﹇ ? ﹈〔 〕 ? ?
??????????。（?）????????????? っ 。???、????
??
???、???????????????。?????????????????????????? ?っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?????? ? ーー?? ﹇?﹈（ ）?? ?? 、 、「〈 〉。」?? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） 》? ?? ?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? 、 。? ?? 、? ?? ?? ?? 、 。?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 。」?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??ー ー 》?? ?????? ? 。?? ??? ? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
??【?????????????????????? ﹇?﹈ ???? ﹇?﹈????? ー???。???ょ????????? ゅ ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ? ?? ??? ?、 ? 。????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ーッ ー 》?? ??? っ ? 。?????。??? ? ? ???? ? ??? 、 っ 。??? ??? 、??「 ? ??? ? 。?? ????? ?????っ ????? ???? ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇?﹈（?） ?? ?? ? ??? ? ?? 、
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??????????????????????﹇?﹈（?）????????????????? ??? ??? 。? ?? ? ??? ? ??、??? ??? 。?? ?? 、 、?? ? っ 。?????、? っ っ 。??? ??? 。??? っ 、 、???? ? ??? ? っ 。? ?? ? ??? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??? 、??? 、 。???? ?? 、 ?。?? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ??《 ー ー ー ッ ー 》
??????????????????????????????????ー??????、?????????????
??。????????、 ?、 、?? 、 ???、 ? 、??????? 、 、 ? ?、??? 、 ???? ??? 。?? ? ? ? 「〈 〉。」?? っ ゃ 。．??????????????????????????? 。???????? ??? 。???????? 、 。??? ??? 、 ? 。??? ??????? ???????
?? 。?? ???????、 、??? ?
???、??????????????。??????????????????????? ??? ? 、????? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 、??? ? ??? 。?? ? ??? ??。????? 。?? ???? ? 」 ? ? 、?? っ 。?? ??? ? ??? 。?? ??? ? ?。??? ??? 、 。??? ? ?
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???????、?????????????。?? ? ??? ? っ 。?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ??? ???? ?? ? っ?。????????、 、? ? ? 、?? 。?? ????? 、 。??????? ? 。?? ??? ? 。????? 、 、「 。??????? ??? 。???? 。?? ?? ???? ???? ? 、 。?? ? ? ?????? ? 。????? ???? 、 。
????????????????、???っ?????????、??????????。??? ???????????? ????? 、??? ???????。??? ??????? 、 ????。??? ????????、? ?? っ 。?? ? ??? ?? ???? 、?? ????????????っ? ??? 、?? 、 ? 。?????????? ? 、? 。?? ?? ?? っ 。?????? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）?????
??「〈 ??? ??﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、 っ 。????? 、? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???
?????????、?? ﹇??﹈（?）??????? ?? ???? ??っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??????? ? 。?? ??? ??? ?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 。?? ? 、????? 、?? っ 。??? ????? ?? 、 っ 。???????? ﹇? ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。??? ???? 、 ? っ 。?? ? ????、? 。?? ?????? 、 っ 。
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?????????????????????????? 、 ?????、?? ???????????? っ っ 。?? ????? 、「〈 〉。」 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ?? 。????? っ ? 。????? 。?? ???? ﹇?﹈? （ ） ?????? ??? ? 。」 。?? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ?? 、 、 。?? ?
???????????、?? ﹇ ?﹈（?）?????? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ???????? ? 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、? ? っ 、??????? ??? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?ゅ?????? ? ャ???????? 、「〈 〉。」 。??? ???? ャ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 。??? ? ??? ッ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》????? ??? 、 っ 。?? ? 、 ? 、 ??? ?、 ? 、 っ?? ? 。
????（?）???????? ? ? ?? ????????????? 、 。??? ????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? 。?? ?? ??? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （?）???????? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???????? 、 、??「 。」 、?? ??? ?? 、 、 。????? 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? ー 》?? ???? ? ???? 、 。?? ??? ﹇? ﹈ （ ） ???》?? ー 、 、 っ 、
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????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????????? ﹇ ﹈（ ） ????ー? ???、?? 、?????、??? ??っ 、
?
??﹇?﹈（?）?????????? ? ??? っ??? ? ??? ゃ ?? 、??? ? ? ? ??? ?? 。??﹇?﹈??﹇ ﹈（ ）?【? ??? 。?? ??? 。????? 。??? ??? 。?????? 、 ? っ 、????? 。
?????????????????????????????????????、?????????
?? 。
????? ???????????? ?????。????? ??、??? ?。??? ?? ??? ? 。???????? ??? ?
?????、 、 。
??? ?????? ?
??????? 。
??????? ???? ? ?
?? 、 、 、????? ?????? ? 。?? ??? ?? ?? 、?? 、????????????????? 、????? 、 っ?? 。?? ?? ? ??? ? 、 ? ? 。
? っ? ??? ? 、 。??（ ） ??? ? ??? ?、 ? 。?? ﹇?﹈〔 〕??? ォー?? ? 。
?????（?）????????? ? ??? ?????????? ???? ?、 ??。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ?〔 〕??? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 ? 。?? ? ??? 、 、 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 、? 。????? 。?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ ? 。??? ??? 。?? ? ??? 、?
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?????????????????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）??? ???????????? ?? 、??? ??? 、 ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 、??? ??? ?、?? ???? ?﹇ ﹈〔 〕????? 、 っ 。????? ェー ? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 、?? ?? ﹇??﹈（?） ?????? ー? ー ェー 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ???? ? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ﹈（ ） ????
????、????????????????。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ???? ? 、 ???っ?。??? ? ??? ? 、?? ??? ? 、 っ 。??っ?（ ）?? ??? ? 。?? ?? ? ? ??? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????????ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?????? 、 、「???。」 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。???? （ ）
?????????????????????????? 、 ?。?? ????（?）??? ??? ? ???????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ャ? ??? 、 。?? ? 、 。??? ??? 、? ? 。?? ?? ﹈??（ ）? ???? ?? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈?? ? ??? ?? 。????? ? 。?? （?） ????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ????? ??? ? 。??? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?
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?????。?? ﹇ ﹈（?）?????????《ー??ー???ー ー 》?? ? ??? ????? ? 、 ???? ?。?? ? ?? ? ? ??????? 、 。????? ? ??? ?????? ?、?? 。????? 、?? ????????? ?? 。????? 。?? ? ?????? 、 ? 。?? ??? ? 、 ? っ 。???﹇ ﹈（ ）??? ょ??????? ? 。??? 、?? 、 っ 。??? ャ
??????????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??????? っ 、 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ? ?、??? 。?? ?? ? ???? ﹇?﹈（ ）?? ???? っ 、?????? っ 、 っ 。?? ??? ??? っ 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? っ ??。????? 、〈 〉 ? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????????????????? ??????????????? 、〈 〉、 。??ゃ ﹇ ﹈ （ ） 《??》
?????????????????????????? 、 ????。? ?????? ﹇??﹈〔 〕?? ??? ???? ? ?? ? ?? ?、 〈??? ??????? ?? ? ??? ? 、〈 〉、?? 。???﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ? 、?? 、 。??? ???? 、 ッ 。??? っ 、????? 。??? ???? 。?????? ????、 ? 。???? っ 。????? 。?? ?? ??? ?っ っ 。????? 。??? ??? 、 ? 、
203えだいちめん一えび
????????????????????????????、???????????。??? ?
???? 。
??? ????????????????????、? ? っ 。????? ? ?????? 、 ?っ???????? 。??????????
????? っ 。
???
????、?? 。? ???? ????????????、? ? 、??????? 、??????、 、??????? ?ゅ 、 、 ??? ?? ??? 。
???????? ?????? ?
??? ??、 。????? ? 。?? ? ??? ?? 。????? 。??????????????? ????っ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
????。?? ??﹇??﹈（?）???????? ?? ? ????????? 、「〈 〉 」?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ? ?? ???? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ???????? ????? ?? 、〈 〉、 。?っ （?）?????っ ゅ ??? ??っ?ゅ???っ ゅ? ﹇ ? ﹈〔 〕?????????????? ?? ???? ????????? 、 。?? ﹇? ﹈〔 〕?????? 。? ?? ゃ? ??? 、 っ 、??? ? 、??? ??? ﹇ ? ﹈（ ） ? ?????? ??、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。????? ﹇?? ﹈（ ）????? ???????
????ゅ??﹇????﹈（?）??????? ?? ? ??? ?? ????? ??? ??? ? ? ? ???? ?????? っ 、 っ?? 、 っ っ 。?? ? ?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??????? ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 。??? ??? 。? ?? ???? ????? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ?????、 ?? ????? っ? 。????? ?。???﹇?﹈〔 〕?????? 。」???﹇?﹈（ ） ??????? ャ????? 。
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????????????????????????? ?、?? ?、? 。???ゃ???﹇ ﹈（ ）? ??? ?????? ? 、「? ? 」 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? っ?、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 ? 。????? ﹇ ﹈（?）???? ??? 、〈 〉 っ 。?? ? ? ??? 、 、??????? ??? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ） 《 》﹇?? ??????? 。?? ???? ?、 ? 。??? ?????? 。?????? 。
???????????????????????????? 。?????? 。????? 。?? ? ?????? 。??? ? ?????? 。??????、 。???? ?????? ?????? 、 ? 。?? ???? ?????? ? 、??? ??? ?? 。????? 。?? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?ー 》
????????????? ????? ???????????????〈?〉 。?? ?????????????? ?? ?? ? 、??? ? ??? 、 。??? ????? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。??? ??? ?? 、 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?????? 。?? ﹇?﹈（ ）?????、? っ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? っ 、 っ 。???﹇?﹈（ ）?? ??? ??? 、?? ??? ? ?? ?
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??????????????????????????? 、 っ 。?? ???????????? ?????? 。?? ??? ? っ 、? 。??? 、?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ??? ??? ??? ? 。??????? 。???? 、?? ?? ? ??? ﹇?﹈ っ ょ?? ?? ????? 〔 〕??? ? ………?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?? ? ???????? 。??? ?? ????? 。??????っ ? 、?? ??????? ャ ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? ??っ 。??㍑?? ? っ 。??㍑ ? ??? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 。????? 。????? ゅ ﹇?? ﹈（ ） ? ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ??? ? ?? 。
??????????????????????????? 。?? ????? （ ）?? ??? ??? ?? 、?? ゅ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ???? ?? 、 っ 。???ゅ ﹇? ﹈（ ） ???? ゅ???? 、 。??? ??? 。?? ??? ?、 ? っ 。?? ?? 、 、〈 〉、?? っ 。??? っ?、 、?? っ 。?? ? ﹇?﹈（ ）???? 、 。? ??? ?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????????????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? っ??? ??? ? 。
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????????﹇??﹈?（??）????????????》??? ???? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、 。??? ?? ? ? ? ??? 。?? 「 」「? 」「 」「 」 、?? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ????、 っ 、 、 ???? 、 ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 ー? ?? ? ? ? ?? っ 。??? ﹇ ?﹈（ ）?????? ????っ 、 ? ? 。???? ? 。???? 。??? ??? 。??? ?
?????????、????っ?。?? ?????????? ? ????? ? ????? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???????? っ 、 っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? ??? 。??? ＝??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ? （ ）???? ????? ッ 。??? ????????????? 。
???ょ?﹇??﹈（?）?????????????? ょ??? ? ? ?? ??? 、 ? ????、?? ?? 、 ? ? 、?? ? 、 っ 、 ﹈ ?????? ?? っ 。??? ??? 。?? ?????? ?
お
??﹇?﹈?????????「?」?「?」?? 。??? ? ? ??? ?。??? ??? ?? っ 、??﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? 、 。????? 、??? ? ??? っ 、 。????? っ ? ? 。
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??????????????????
?????????????????????????? っ 。?? ???????????????????????? 、 。??? ??? 。??? ??? っ 、?? ??? 、? 。?? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ﹇ ﹈ （ ）?? ー 》????? 、 。??? ??? ょ 、〈 〉 ?? 。?? ????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）《ー 》? 、 ?
??、???????????。﹇? ﹈（ ）????? ???、 ? 。?? ?? 、? ??、
???????。
????????﹇??﹈（?）?????????????》??? ????? ? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???》?? ??? ???? ??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????、 っ 。??? ? 、?? っ 、? ?? 。? ? ?? っ ゃっ 、?? ?? っ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ????? 、 っ?? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 。?? ?? ? ??? ?? っ 。????? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ） ?
??????????、?????っ?、「〈?〉。」?? 、????????? 。??っ ?? ﹇ ﹈（ ）?????????＝???????????????????????? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 、「〈 〉。」 っ ゃっ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ? 、?? ﹇ ?﹈ （ ???》?? ?? ? ??? ﹇?﹈（ ）?? ?? ???? ? 。??（ ）???????? ? ? ??? ? 。?? ???? ?????? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 。」 っ ゃっ??? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）． ? ???《ー 》?? ???「〈 〉。」 ? 。????? ?
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??「〈?〉。」????????????。?? ?﹇??﹈（ ） ????? ?? ? ? ??????? 、 ? 。?? ? ? ? ?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、???? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ??ー 》?? ??? ?、 、?? ?? ? ?? ??? ﹇ ﹈ （ ）?? ー 》? ?? ??? 、?? ? ???????? 。?? ???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 《ー ー 》??ー?? ? 。????? 。???
?????????????????????????? 、 っ ??? 。?? ?? ????????? ? ﹇ ﹈（ ）????《??ー 、?? ? 。??? ???? 。?? ? ?、?? 。??? ???? ??? 。???????????? ? ???? 。?? ??? ? 。?? ?????? ? ??? ? 、 。? ? ?? ? っ???? ? ? 。???? ? 、 ? 。? ? ?? ???? ? 。
???????????????????????????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、?? ?? 。???? ??? ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ????ゃ 〔 〕 ャ??? ャ?? ャ?? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ? ャ?? ゃ??? ャ???、 ャ ? 。?????? ? ャ???ャ 、?????? ゃ ? 。????? 。?? ?????っ ゃ 。?? 。」 っ ゃ?? 。?????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?
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???????。?? ﹇ ﹈（?）???????????? ? ??ゅ? ? ? ?? ??? ?、 ? ??、?? ﹇ ﹈?（??） ???????? ー 》?? ? ? ???? ??? 。?? ?「〈 〉。」 、 ? 、 、??? ? ?? 。??っ ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》????? 、 ? っ?? ﹇? ﹈ （ ）??》?? ?? 、 ? っ 。?? ??? ? ?。??? ??? ?? っ 、?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》??? ??? 。?? ??? ? ????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?
???????﹇?﹈（?）?????????? ? ?? ? ???? ??????? ? っ ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?? 《ー 》??? ??? 。?? ????? ?????? ???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ???? ???? 。?????? 。?????? 。????? 。????? 。?? ??????? ッ ? 。?????? ? 。?? ?
?????っ????。?? ???? ??????????? ? ?? ?????、 。??? ????? 、 ? 、?? っ? 。??? ???。?? ???? ? 。??????? ???? ?? 、????? っ 、 。????? 、 。?? ?? 。」?? ? 。????? 。?? ?? ??? ? 、?? ?????〈 〉。 、?? ???? ? 、????? ? 。??? ? ???、 っ
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???。?? ?????????????????????? ?? ??っ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ???《ー 》?? ???? 。?? ? ? ??? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、〈 〉 ? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ???》?
????
? ? ???? ? 、 、?? っ 、 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ? ?????《ー 。… 》?????……???、? ? 。???? ? 、 ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?
ー?》?????????????????????????? ????。????? っ 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????ッ ? 、 。??? ? ??? 。?? ? ? 、?? 。??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇??﹈（ ） 《 》?? ????ッ ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。??? ??? 。??? ? ???? 。???﹇ ﹈（?）????﹇ 、 っ 、?? ? っ 。?? ?? 、〈 〉、
??っ?、?っ???????っ?。?????? ? っ?? 、??????? 、〈 〉 っ 。??? っ 、 、 ???? ??っ 。?? ?? 〉。」 、 、???、「〈 〉。」 っ ゃ 、????? ?っ?。? ?? ??? 。?? ??? ? 。????? 、〈 〉、 ? 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? っ ? 、?﹇ ? 、 っ ゃっ 、?? ??? っ 。??? ??? ? 。?﹇??? ?っ 。?? ???? ?? ? ? ? ?????? ?っ 、 っ????? 、〈 〉 ?っ 。?? ?? ? っ ゃっ 、
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????????????っ???????っ???、??〈 〉、 ????っ?。?? ? ???? 、?? っ っ 。?? ﹇ ﹈（? ）??? 《ーッ ー ー 》????? ? ??? 、? っ 。??? ?????? ?? 、??? ??? 、 、?? ??? ? っ 。??? 、? ? ?? ?? 、 、???? 。? ??? ? っ 、?? ? 、 。????? 、 、??? ??? 、?? ?? ??? ? 、 。?? ? ? ? ??? ? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） 《ーッ ー
???ー?》?? ??????????????????????? ??? ??? ???? ? 、 っ ? 。?? ?? ??? ? ? ?、??? ??? ? 、??? ? 、?? ?、 っ 、?? ? っ ????? ? 。??? ???? ャ?? ? っ 。?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? ? ? ??? ??っ 。?? ??? （ ）??? ???? ? 。?? ??? ? ? 。????? っ ?? 。?? ?? ???? ャ?? 。
???????（?）??????????? ? ?? ? ?? ?﹇??﹈（ ）?? ????? 。?? ???? 、?っ 。??? ? ???? ?? ?? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ）??》?? ? ??? 、〈 〉? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? 、??? 、?? ??? 、〈 〉、 ??? 。?? ?? ???? ? ??? 、 、?? ? ? 。?? ?? ????? 、? 、 。?? ?? ??? ????? ? 。
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?????????????????
?????????????????????????????? ?????????? 、 、??? ? ???? ?? ????? 〔 〕 ????? ………? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）
??》????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??? ? ??? ??﹇ ﹈ （ ） ? ???》??? 、 ???? ? ?? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?。??? ? ? ??? ? 。??? ?????? ?。????????????? ?????????????????﹇? ﹈（ ）???????? ? ???? ??
?????、???????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??????????????? 、 ????っ?。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ???? 、 。?? ょ ? ょ ょ??????? ﹇ ﹈（ ?）? 》??? ? ??? ?、?? ? ????、? 。????? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ????ー 》?? ???? ? ? っ 。??????、 ? 、?? ー 、???? ﹇??﹈（?） ???????????? ? ?????? っ 。????﹇ ﹈（?）? ???????? ? 、??? ?? ??? 、 っ 、??? ?
??????、?????????????。?????? ? ???????? ? ?。?? ? ﹇ ? ﹈（ ） ???《ー?》????? ? ﹇ ﹈（ ）??》? ??? ?????? ? 、????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? ?? 、????? 、??? 、 。?? ??? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ﹈（ ）??? ? ???? ? 。? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ?? ? ???? ? 。????? ﹇?? ﹈〔 〕 ???? ?? ?? ? 、 、
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??????????、????????。?? ﹇ ?﹈（?） ? ??????? ???? 。?? ?﹇??﹈ （ ）????? ???》??? ? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? 、〈?〉、 ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ???》??? ? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） 》?? ? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 っ 。? （ ）????? ??? 。?? ??? ??? ? 。?? （?）?? ??????????、???????。??????? 、 、 。
??????????????????????????? 。?? ??????????????????????? ?「 。」 、????????? ??? ??? ??? ??? ?﹇ 〕（ ）?? ???????? ー っ 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ??? ??っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 、 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー ッ?ー?》?? ??????? 、 ? ょ? 。??? ???? ? ??? 、 。
?????????????????????????????? ???
??????っ?。
??? ?????????
?????? 、 ???????????。????????? ?????? ???? 。?????????????????っ 。??????? ??? ???
???????、???? ???? 。????????????? 。???????????????????? っ ?。???
????、「〈 ??????? ??? ? 。??????????
????? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》??? ?????
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??????????????????
???????????、??????????
??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????? 、 ??? 、?? ? ﹈〔 〕?????? ????? ? ????? ??? ? ?? ??? ?????? 、 っ 、?? ? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???ー 、?? ? 。??? ? ??? ?。?????? 、 。??? ????? ? 。?????? 、 、 っ 。?? ???? ? っ?? ょ ﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ?????》
?????????????????????????? っ 、 、 。?? ?﹇?﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ? ??????? ﹇ ﹈ （? ） 《ー ????? ー ー 》??? ???? 、 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、 、 。?? ? ?????? ??、??? ??? 。?? ???? ? 、 。??? ??? っ っ?????? 。?? ? ???? ? 、??「 ??? ? 、 。????? っ 。??? ? ? っ 、
??????、?????、?????? ? ????????????? 、 っ 。??? ? ??????? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? 、 、 ??、?? ? 、?? ??? ? 、 ? 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????????? ????????? ????????????? 、 、 、「〈 〉。」?? ? 。? ?? ﹇ ? ﹈（ ）? ??? ??? ?っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??????? っ 。????? 、????? 、 。??? ??? ?? 。??? ?? ?? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）???
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??「〈?〉。」??????。?? ????? ????????????? 、 ? 。??? ? ? ?????? 。?? ???? ? 。??? ? ??????? ﹇ ﹈（?） ????? ? 。??? ? ﹇ ）? ? ?? ??? ??﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?????????? ﹇ ﹈〔 〕?? ????????????????????????????? 、 。?????????? ????????????????????????????っ? 、 っ 。?????????????? っ っ 。?????????? ? っ 。??????? ?
?????????????????????????? ??。?? ?????? ???? 、?? ? っ 。?? ???????? っ?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 、 、 。??? ? ? ??? っ 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? っ ?、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? 《?ー 》?????? ? 。??? ???? 。??? ? ??? ? 。??? ッ 、 ??? ?。?? ??????? 。???
????????????。????? ??????????っ ???? 。??????、 っ????? ゃ 。???? ???。?? ?????? 。??? ? ?????? 。??? ??? 、? っ っ 、??? ? ???、 、 。??????? 。????????? ? ??? ?、 。?? ???? ? 、 。????? ??っ 、??????? 。」 、 っ???
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???。?? ??????、???、???、??????? ???? ? ? ???っ 、 ????。?? ??? ? っ 、?? ? 、????? ?、 っ 、???????? 、 。?? ??? ?、〈 〉 、 っ 。?? ?????? っ 。???? ? っ 。?? ? 、 、?? っ? 。???? ? 。?? ???? ???。?? ?? 、 っ?? ?。??????っ 、 。? ?????? ? ??? 。
???????????????ゅ???? ?? ?? ?? ??????? ? ???? 、 ? 。?? ? ? ???? ?、 、 っ 。??????? ??。?? ??? 、? っ 、??「?????、 。?? ??? ? 、?? ??????? 、 っ 。?????? ? 。????? ? 、 、?? 、???、? 、 。? ?? ??? 、 、????? ? っ 、 。?? ? 、 、?? ? 。?? ???? ??? ?????? っ 。??
?????﹇?﹈（?）???????????? ?? ? ????????? 、??? ??? ? っ 、??? ? 、 ????? 、????? 。??? ??? ??。??? ? ??? っ 、?? ? 、 、?? ? ? ? 、?? ???? ??????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ? ???》???? ?﹇ ﹈（ ）
???????﹇?「???????????
??。????????????。???? ? 。 ??、。?? ? 、??。 ? 、??????、???、???? ?? 。」?????、? ????。 、 ? ??????? ???? 、???
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一一
R5????????????????????
??????????????????????????????????????????一一???、??????????????一一??。??????、????????一一??? 、 、
?????? ??????????????? ? ??????????????????????????? ????????????? 、??? 。??? 、「 、 っ??? 。??????????????? 。???
?????????????六六六六六六六六六六五五五五五五五五五五五五五五五五五665145434242341211413413313312812了10了928482816847441716109431297642546583784775586347園　囹囹　園團　　　囹園動画．　園．国．＿一　團国 ?っ?、????????????????。????、???????????? ? 、 ? ゃ 、????????、?????、??????。 、?? ? 、?? 。? 、 ?。」「?????。」??????????。「〈?〉。」「〈?〉。」?????、???、??? 、?????? 、???。」 、? 、 っ?? 。「〈 〉。」?「???、 、?っ???、? ?? ?。?? ?。 ?、? ? 、 ??? ? っ???、??、 ? っ ???? 。?? 、? ??? 、 っ?。 ? 、 っ 、????????、? っ ???? ???? ?、 、?っ ?? 。??。「〈 〉。」 、??? ? っ?? 。 、」?、?????、? ?????? ? ? 。????? ?、 ??? 、 、???。? 、 。」「〈
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??????????????????????????????????????????????????、????
?。「??。」??????????。????????っ?、???????????????? 、? ?????っ 。 ? 、?? ???? ???? 、?? 。? 、 、?、 ? 、?。???? ? 、 ゅ?????? ?、?? 。「〈?〉。」 っ???。?????、??? 、?っ ? 、? ??? 、? ?? ? ?? ? 、 ???、? 、?? 。 、「〈 〉。」?、 ?? ? ??? ??、?? ?、 、?? ? 、 っ 、?? ? 。 ュー??、「〈 〉。」 、 、??、 ??? 。 ?、 っ?? ? 、 、??? ??? 、?? ?、 ?。?。 ?? 、 ? ??? ?? ?、???????、??????????????、 、?
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????????????????????????? ????? ??????????? ????、???? ????? ?????? ? ????? ???? ??? 、 、??? ??????? ??? ?????????? ???????????????? 、???????? ???? ??????? ??? ???? 。 、???
十九九九九九九22　219　217　212　208　⑳8　20624671258
??????????????????????????????????????????????????十十十十十十十
一一一一一 Q20220了3了131549118355　園　　　圏圃な 。?????、??????????????????っ?。???????????? 。 ????﹈???っ???????。?????????? ??? 、 ???、 、 。 、、????、???????????????? 。 、? ????。???????、????????????、????、? ??????????? ?? ?? ?? ?????、 ??? ? 、 。??? 、 ???? 、 、??????、?? ? っ 。?? 。 ? 。??? 、 、?? 。 、?? 。????、? ??????? 、?? 。?? ??? 。?? ?? ??? 。?? ? 、? ゃ? 。 、 。?? ?? 、??。 、?? ? っ っ 、?
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223　216　211　203　201　139　138　132　130　130　123　104　84　80　48　34　18　1了　16　16　8　　221　21了　21了　209　203　132　128　101　92　91　83738993108963497757475941221167939108　．　．．．．．　　．　　　　医｝園　斎 ???????、??????、??????????、?????「????? ????っ?? 、 ??? ????、? ?、???? っ ? 。?? ??。? 、 ?。????????? ????っ? ?????? 、 ???????????、 ??? 、??。????、 っ?、?? ?。????。 、 、?、??? 、?? ? 。?? 、???????。 ?? 、?? 、 っ 。?? 、??? ? 。?? 「?? ????????。???? ????????ー っ 、?????。 ? 、?????? 。????。」 ??????。?????? ?、 ??? 、????、 ? ?、???????? ??????????? 。 、
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????????﹇??﹈（?）?????????《???》??? ????? ??? ???﹇??﹈（ ） ??????????》?? ? ???? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ???? ?、 、 ? 。????????????? ? ??? ?? 。? ?? ??? ?? 、 。???? 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、??? ??? 、 ? 。??? ????。 「?? 」「 」「 ?」 、????????????????????????
???、?? ???????????????????????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ????? ? ? ???? ? ?? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ????? ?? 。」 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ??? ゃ ?? 、?? ???? ゃ?? 、?? ???? 、?? ????? ? 、 ? 。???? ? ??????? 、 。?? ??? ?? ???〈?〉? ? 、
???????????﹇????﹈〔??〕????????? ??? ? ??????? 。?? ??? ? ?。?? ??? 。?? ?? ????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、 、????? 、 ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ??? 。?? ??? ???? ? 、?? ?? ?? ?????? 。?? ?
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????????????????????? ??? ???????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ????? ???? 〔 〕 ???? ………????? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? 。????? ?????? ?? 。????? 。?? ???? ??? ? 、?? 。?? ?? ???? ??? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。????? 。?? ? ???? ? 、 。?????????????????????????????? ????????????ゅ? 、 。
??????????????????????????? 。?? ??? ?、 っ??? ??????? 、 ??????っ???、?? ??? ? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ ? 。????? 、〈?〉、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー?》??? ??? ? ﹇ ﹈（ ↓） ＝????? 、 ? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ?
??????????????????、????? 、 ???? 。??? ????? ?????? 。?? ?? ????? 。??? ??? 。?? ??? ?。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ??? ー 》﹇ ??? 、?? ? 、 。??? ? ? 、?? ? 、 ????? ???? 、?? ? 、???? ???? ﹇ ?﹈（ ）???? 、??? 、 。????? 、 ? っ 。? ?? ??? ?、 、 。????? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） 》?? ?
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?????????、「〈?〉。」???????。?ー ??? 〔 ?〕??????? 、 ? 、 ?ー?? 。??? ?? ???? ??????? ?? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? っ 、 、 ?。??? ??? 、 っ 。?? ??? 、? 。????? ? っ 、 、???? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????????ッ ? 。?? ????? ? 。????????? ? ??? 。」 。?????????? ?、
???????????????????????????? ?。??? ??? ???「〈 〉。」 ???? ??? ???? ? 、 っ ゃ 。?? ???? ? 。?? ?? 、 っ 、「〈 〉。」??、 ? ? 。?? 、 っ 。??? ? 、 っ?? 。?? ?????っ ょ 、 。?? ? ??? ?っ 。???? 。? ?? ?? ? 、?? ??? 。?? ? ??? っ?? ? ? ?????「 、? 。」 。?? ??? ? 。?? ? ? ???? 、 、??? 、??
????????????????????????????? ?、??????、???????????????。??? ???????? ?
????。
??????? ???? 、?????? っ 。???????????? 、 、????? 、〈 ??? ?????? ?????? ?、〈 〉、 。???????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?? ??? ?? ???? ? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）
??《ー 》????? ?。?? ﹇?﹈（? ） 《ー 》???? ???? ???? ??? 。???? ???〈 〉、「〈 〉。」 。??? ?????? ????? 、?? 、 っ?? 「〈 〉。」 、?? ?? 。? ? ?? ????? ????? 。
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?????????????????????????????????? ????? 」 。?? ???? っ 、??「〈 〉。」 、?? ?? 「〈 〉。」?? 、 っ 。?? ?? ? ??? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」? ? 、??? ??? 、「〈 〉 」 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ?? 。?? ? ? ?????? 、? 。?? ?????? 、 っ ? 。?? ???〈 〉、 っ 、 ? 。???????? ? ??? っ 。?? ??? ? 。? ? ????? 、 。?? ??? ?っ? 。
?????????????????????????? 、 っ ?、??? ???? ???????????? ?ェー ??? 。????? ?? 。?????????? ???? ㍑ 〞 ???????ゅ????????????????????????????????? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 っ 、〈 〉、?? ? っ っ 。? ?? ? ＝?? ? っ 、 。? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ????????? ?? ?? ? ????? ????? ????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?﹇? ?﹈（ ） ????? ? 、 っ?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? っ 、?? 。???
????????、??????、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ?????????? 、? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?、「〈 〉。」?????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? ???? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ?? ??? ? ＝?? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?? ???????? ﹇ ﹈（ ）???? 。??? 、 、?? ? ? 。??? ? ?、? ?? ﹇ ﹈（?） ?? ?? ?? ? ＝?? ? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 ? 。??? ??? 、 っ 。
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?????????????????????????? 。??? ???????????????????????? ? 、 、? ? ?? ? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ? ? ??? ﹇ ??? 、 っ 。?? ? ﹈（ ） ????? ? ?????、 。?? ﹇ ﹈（?） ???? 、? ?? 、 。??? ??? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 、 っ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????????
????? 、?? ?
????????????。﹇??﹈（?）????????????、?????????。﹇???﹈（?） ??????、 ????????﹇?? ﹈（ ） ?? ??
??????????????? 、????、?っ???????? っ 、 ???? ??????? 。??? っ?、??? 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、??? 、?? ?? 。? ? ?? ? 、 、?? ? 、??? 〔 〕???????????﹇ ﹈（?）
?? ?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、???? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? っ 、?? 。?? ? ? ???? ????? ?、?? ? ????? ?? ??? ? 。? ? ?? ?? ????? っ 、 、 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ??? ? 。? ??? ?? 〔 〕?? ? ………? ??? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ???? ?? 、 ? 。???? ﹇ ﹈〔 〕??? 、?? 、 ? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕 ?????????????? ? ?????? ?? ???????????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?
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??????????????????????? ??? ?? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇? ﹈（ ） ?????????? ???? 。????? 、「〈 〉。」 。
???????????。??
???????????。「??っ。」?、???????????。
?????、?????????????
「〈??????? ?
???、???????? っ 、?? ??（?）?? ー?、 ー????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、〈?〉、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ??? ? ?? ? ?
???
? ??? ? 。
?????????????っ?????。
??????????、???????????、
??????、?っ???。??? ?
???。?? ?? ?? ?? 、 ? ??? ?? 〔 〕?? ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）???????【 ? ? ャ?? ?。?? ??? ャ??? 、 。??? ? ???? 。??? ???? 。?? 、 。?? ? ? ャ?? 。??? ? ッ 、 、??? ッ 、 。??ー ? ???ー ?「〈 〉。」 、 、??「〈 〉。」 ?ッ ャ 。????? ?。???
????????。
一一
R5??????????????????
??ッ 、 ????????????。????????ャ?? ?。?? ? ? ャ ????。??? ????、「〈 〉。」 ???? ???、 ??? ? 。一一
V8?????????????????
??? 、???????? ゃ ? 。?? ????っ?ゃ 。?????? 、?? 。」 っ 、???っ 。??? ? ???? 。?????? 、 。????? ? 。?????っ ょ 、 。?? ????っ?ゃ 。
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???????????????????????、 、 ????? 。??? ????????? 、 っ ゃ 。??? ?????? 。?? ? ?????? ? 。?????? っ ゃ 。????? っ ゃ 。?? ???っ?ゃ 。??? ? ??? 、?? ???、 。??? ? ???? 。?? ???? っ ? 。??? ???? 。??? ???? っ 。??? ??? 。?????? ? 、?????? 、 ? 。
?????????????????????????????? ゃ?? 。??? ????????、 ? 、 。???????????。?? ? ???。?? ??? っ 、 っ っ 。??? ??? っ ? ?。??? っ 、?? 、 、??? ? ??? 、 ? 。??? ??? 、?? ? ? ??? 、? 。?????ゃ ?? 。?? ?? ??? ??? ? ? ???????? 。?? ? ???、 っ?ゃっ 。?? ?
??、「〈?〉。」??っ?、????????。?????? ????? ? ? ???? 、??? ? ??? っ ??。?? ??? ?? 。?? ? ??????? ???? 、 ? 、?? ? 。????? ?????? ?? 。?? ?????? ? 。?? ??????? ?。??? ???、 っ 、 っ?? っ 。????? 。?? ? ??? ?、 っ ? っ 。?? ??「〈 ???? ????? ? ? ??? 。」 っ
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???????????????????????????。?? ??? ????? 。?? ??? ????? 、「〈 〉。」 っ ゃっ 。?? ? 、「〈 〉。」 、??っ ゃっ 。? ?? ? ????、? 、?? ???、 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ???? 、 ? ? ? 。?? ??? ? 。??? 、 。九九九　九九118104103の103102
465ね15園圏圏．圏図
?????、?、?????っ??????? 、?? 、
????????? 、?? ? 。?? ????? ?
???????????。?? っ 。??? ゃ
????????、?????????ょ??????っ 。?? ????????????????????????? っ 、?? ? ???、 ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?。?? ?????【 ? ?????? ? ??? ? 。?? ???? 、 。?? ? ???? ?。?? ?? ??? ?「〈?〉。」 、??? 、 、?? 。?【 ????、? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?
?????????????????????? ???? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? ?????????????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??》??????、 っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ッ ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????》???? ? ????? ? 、 っ 。????? 、??? ? ?
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?????????????????????。?? ?????????? ???? ? ??????。?? ?? ?????「 ? っ ゃっ 、?? ?? っ っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ?、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? っ っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ? っ っ 。?????? ? 。?????? ??? 、 。??? ? ??? 。??? ?
????、???????????。?? ???? ????????? ? 、 ??????????? 。?? 。????? ? 。????? ???? ? ??? 。??? ??? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ????? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ャ??? 、 。??? ???? 、?????? 、??? ?
???????、???????。?? ?????????? ??????? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?? 。?? ?? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ﹇ ?﹈（ ）????? ? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ? ??? 、??? ??? ??。?? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー? ー ッ ー 》??? ャ???ャ? ? 、 、??? 。?? ??? ???????? っ 、?? ? 、 。?? ?
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???っ????????、????っ????。? ? ?? ー 、?? ???? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ?）?????????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 。????? 、?? ????????っ 、 。????? っ 。?? ? ??? ? 。????? 。??? ? ? ??? 。??? ??? 。?? ?????? ? 。??? ? ??? ??。???
??????????????。
??????????????????????
???、 ??っ???。????? ???? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ????? 、 、??? 。??? ???? 、 。??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ﹇ 、 っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー?ー ー 》??? ??? 。??? ? ?? ? ???? 。????? 。
???????????????????????? ?。??? ????????????? ?。?? ???? ????? ?? ?? 、 ? っ??? ??? ?。????? ?? 。???????? ? ??? ? 。? ??? ??? ? ?? 。????? 。??? ??? 、 。?? ? っ 、〈 〉 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?。???? ? 。???
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???。??? ?????????????????????? 。?? 」 、??? 、 ????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ????? 。?? ? ? ????? ? 、 ?。????? ? 。????? 、 ー?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ? ? 、?? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） 》????? ?。??? 、?? ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）? ゃ????、 っ 、???﹇ ﹈（?）
?????????? ? ???????????????? 、 っ ? ?。??? ??? ????? 。?? ?? ?? ? ?? ??? ? 、 。??? ??? 。?? ??? 。?? ??? ? ? 、????? ? ?、 、?? 。?? ?? ? ??? 、?? ? 、 。??? ??? 、 っ 、 。? ?? ?? 、?? ???????? 、 。?? ? ??????? ?? ??? ?? っ ?? ??? ? 、 。?? 〔 ﹈
?????﹇??﹈（?）??????? ???? ?? ? ???????? ? ?? ????。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???ー 》?? ???? ? ??? ?? 。?? ???? っ? っ 、 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?? ? ﹇? ﹈ （ ） ?????》???? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?
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???????。?? ﹇ ﹈（?）???????????? ????? ? ? ?????? ? ?? ????」 ? ?。?? ? ?????「〈 〉。」 。??? ? ??? ゃ ?? 。????? ??? っ ゃ っ 、?????? っ 、 。?? ???? 、 。??? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ゃ??? 。?? ﹇?? ???﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ? ???? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??????? 「 」?? 。? ?? ? ???????﹇ ?﹈〔??〕? ??? ???? ??? ? っ?? 。
???????????????????????? ?????﹇ ﹈（ ） ??????? ? ?? ?? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（?）??》????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）??? ャ????? ? ???? っ ? 、 ? 。?? ??? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???????? っ っ 、???ゅ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?????? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。???
?????、??、??????????????。?? ?????????? ??? 。? ??? ? ??? ??? 、 ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ?????? 、 ?。?? ﹇ ﹈（?）????? 。??? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） 《?? ー??》 ﹇ ?????? ???? ? ??? ?。?????? ??? 。?? ? ?????? 。?? ?? ?
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?????????、???っ?????、????????????????????????? 。???? ???。?? ?? ?????? 。??? ??? 、?? ???? ? ??? ?? っ ?。??? ??? 、?? ???? ????? っ? 。?? ????? ??? 、?????????? っ 。?? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 。??? ? ??? 、
???﹇?﹈（?）??????????? ?????????? ???????? 。?? ??? 。??? ????、 ? 、 ? 。??? 、?? っ? っ ゃ 。??? ??? ?? 。????? ?? 、??? ? ??? 、 っ 。?? ????? ??? ? 、?? 、?? ??? 。? ? ? ???? ??、 、 。????? っ 、?? ??????? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ? っ 。?? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー
??ー??ー?》?????????????????? ???? ??? ???? ? ? 。??? ? ??????? 。??? 、? ?? 、?? 、 。????? 。??? ??? 。??? ??? 、 。??? ??? 。?????っ 、??? ? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 、 、?? ? 、 ? 、????? ?、 。????? 、 。?? ? 、 、?? ?、?????、 っ 、?? ???? ? ? 。
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?????????????????????????????、???????????。???? ? ? 。?? ?????? ? 、 、?? ? 、?? ? 。???? ?、 。?? ? 、 ー ? ー?? ? 、?? ???? 、?ゃ っ 。???? ? ? 、?? ＝??? っ 。?? ? ??? ? 、〈 〉 ??? 〞?? 。?? ? ????? 、 。??? ???? ?? 。?? ? ??? ? っ 、?????????
????????????????????????? ?????????? 。?? ??? ?? ???。??? ?????? 、??? ?????? ? ??????? 、?? ??? ? っ っ 。?? ? 、 っ?? ? 。????? ?。?? ??? 、 ? 。?? ????? ??? 、??? ??? ?? 。?﹇ ???「 ????? ????? ? 、 。?﹇? ?
??????????????????????????? 、 っ?? ??? 。? ? ????????? ??? ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ???? 、 ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 》??? ???ォ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ ゃ??、?? ? 、?? ? 、 ? 。? ?
????
? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 。
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???????????????????????? 、?? ????? ??????? ? 、 ???。?? ? ????? ? 。?? ? ???「 、 ? 。」 っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、〈 〉、?? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、 。?? ??? ? 、 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ??? ??? 。????? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ???? ? 。
???????????????????????? ??﹇ ﹈ （?）?? ???????》?? ????? ??? 、??? ??、?? ? ﹇ ﹈（ ） ????》?? ? ??? 、 。??? ? ??? 、「〈?〉。」 っ ? 。??? ??? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、 、 。????? ? 、??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ゃ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー? ー ?ー 》?????? ?ッ 。?? ???????、 。
????????????????、???????、 ???? 。??? ??? ????? ??? 、 ?? っ 。????? っ 。??? ??? っ ?? 。?? ?? ? ????????? ??? 、???? ? ?。?? ???? ?? 。????? 、 っ 。????。?? ? ?? ??? っ 。??? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 っ 。??? ? ???、 。??? ??? 、 っ? 。?? ? ?
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????????????。?? ???????????????????????? ? っ 。
???????????????????????
???? ?。
????????? 。???????????? っ ? 。??????? ? ??? ー ?? っ
?? 、
?????????????? ャ 、 。????? ??? 。?? ????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー ー 》??ー ッ 。??? ? ???? ??? ??。?????? ?????? 。
?????????????????????????? 。?? ???????????????? っ 。?? ??????????????????????? ???? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ?
??《ー 》?? … ?? 、 、??? ? 。??? ??? ???? ? 。?? ???? ? 。????? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ???? 。??? 、?? 、 ? 。???? ? 。??? ? ??? 、 。??? ? ＝
????? ? ??、?? ???????????????????? 。?? ?? 、???????????????? 、? 、? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。????? ﹇?﹈（ ） ??? ?? 、?? ?、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。
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????????????????????????? っ っ ???? 。??? ???? ?????? っ ????。????? 、 。?? ? ??? 、? っ ゃ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ ゃ っ 、?? ? ??? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ュー 。?? ﹇ ﹈?? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） 《ー? …?ー?》?????? 。??? ? ??? 。」? ? 。? ? ?? ??? ?、 ? っ 。?? ? 、?? ? 。? ? ??? ?
??????????????????? ?? ??? ???????? ??、 ????????? ? ???。???????????????????????????? 、 。??????? 、 。?? ??? っ っ 。?? ?????? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ?? 。??? ?? ?? ょ? ? 、 。?? ? ?
?? 、「〈 〉。」 。? ??? ?? ??? ? 、 、? ?? ??? ? 。???? ??? 。?????? っ 、????? ? ? 、 。??????? ?? 、 、 。?? ???? 、 っ
????????。
???????????????????????
????、?? ???????。?? ? ﹇??﹈（ ） ???????????》?? ?????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 。?? ??? ? 、 ? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??????? 。? ?? ? ??? ? 。????? 、?? ?????? 、 っ っ 。????????﹇????﹈（?）????????????? ? ? ?
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????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 《ー 》?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???》?? ????????? 。?? ﹇?﹈（?） 《ーッ?ー ー?ー 》??? ??? 。??? ?? ????? ? ? ??? ? 、?? 。?? ? ??? 、 。?? ?? 、 、〈 〉?? 。? ?? ? ??? ?? ??? ??? 、 っ 。?? ????? 、 っ?? ?? 。????? 、 っ 、????? 。?? ?? 、 、?? ?、 。
????????﹇?﹈（??）????????????? ?? ? ???? ??? ? 、 ?っ?、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、????? ? ??? 。?? ?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、????? 、 、〈 〉 、?? 。??? ??? ー 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ?） 《ーッ ー ー?ー ー 》 ←?? ??? ? ???????????????????????????? ??」
?????????????????。?? 、 。?? っ 、。?? ??、 。?? 、 ? ?????????》??
????????????????????????? っ 。?? ?????????????? ???、?? 。?? ???? ?????? 、 、 っ 。??? ??? ?????? ???? ??? 。??? ??? ?。?? ??????? 、 ? 。??? ??? っ 。???????? ッ 、?? っ ? 。???? ? ??? 、????? ? 、?? ???? ? っ 。?? ?
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?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????????》←???? ?? ??? ?? 。??? ?? ?????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 》????? 、 。????? ?、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ??? ? っ 。?? ?? ? ﹇? ﹈（ ?）?《ー?》?? ??? ?? っ 。???? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ?》??????? ??? ? 、?? ??????????????????????????????、 っ 。??? ???????? 、
?????????????????????????? 、 っ?。????? っ ?? ????????? 、? 。?? ??〔 〕????????? ………??? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ???? ? 。?? ?? ???〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? 、?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、〈 〉 、?? ? 。??? ? ??? っ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、 。????? ?﹇ ﹈（ ）??《??
?????????、?? ???? ﹇ ??﹈（??）??????????《ー 》?? ? ?? ??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? 。??? ???? 。?????「〈 〉。」 っ 、???? 。??? ??? 、 〉?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????? ?????????? ?????????????????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）?《??? ????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?＝????? 、 ?? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??
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????????。?? ???? ?﹇???﹈（??）???????? 《 》??? ? ?? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???《 》???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ???? ﹇ ﹈（?）????? 、 っ?? ﹇?﹈（ ）? ?? ?? ???? 、 。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、〈?〉、 ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇????《ー?》? ?? ???? 、 。?? ?﹇?﹈（?）?????? ﹇?﹈（ ）? ????? ? ? ???? ? 。?? ???? ? っ 。
?????﹇?﹈（??）????????＝???? 、??? ? 、 ? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（??） ???? ???????????? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? ?????? 、?? ??? ﹇ ﹈ （ ）??》????????? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? ???? ?????? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ＝????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 。??? ??? ?、 ?? 。?? ﹇?﹈ ??? ﹇?﹈?? ﹇??﹈〔 〕 ?
??????????????????????????????????、? ????????????????? 「 、 ?
??? ?????、??? ?????????????????
????。?? ? ???? ???????? ????????? 。」????? ??? 。?? ?? ???? ??????????? ?? ???????、 、 。
?? ??? ??? 。????? ? 、????? 、????? ??? 。」?? ?? ?? ? ? ????? ??? ﹇? ﹈（ ）? ????? ??? ? ?? 。??
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???????????。?? ??、??、「〈?〉。」?、?? 。??? ?? ?? ??? ??? 、 ????? ? ??? ?? 、?? ?? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??????、〈?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? ー 》← ???? ??? 。???????? っ 。?? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?。?? ?????? ??。??
????。
?????????????????????????? 。??? ??????? 。??? ??、? ?
????????
????? 、 。?? ?、 ??、???
????? ?。
??? ?
??? 、??? ? ???? ? ??????????。???? ???、「〈 〉。」 。???
???????。
??? ?? ??
????。
??? ???? ?
???? ?、「〈?〉。」 ? 。
??? ?
???? 、 。????? ? ? ? ??ォ 、一一
V9????????????????????ャ?
????。?? ?? ???? 。?? ??? 、 ッ ? 、?????、???????? 、????????。
?????????????????????????。??????????。?????? ??。????????? 。?????? 。?? ? ????? ッ 。??? ???? ???????????????。??????? 、??? ????????? ??????。?????????? ???? ? ????????? ??。??????。??????? 。??? ??????????????? 。??
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???????。???? ????????????????? 、 ?、?? ?? ? ? ???? 。??? ?????? ???? 。??? ? ?? ???? 、?????。?? ?っ 、「〈 〉。」 、?? ?、「〈?〉。」 ? 。??? ?、 、?「〈 〉。」 ?? 。????「〈 〉。」 ? 。????? ?。?????? 、 ?? 。?????? 、 ? ? っ 。?????? 。??? ????? 。?????、 、「〈 〉。」 っ 、?? っ 。???
???。?? ????????????????????? っ??? 。?? ??? ??? ?????? ???? 。?????? 。??? ? ???? 、 。????? 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 、??? ???? 。????? 。??? 、 ??? 、 ? 。?? ?? ??? 、 ? 、「〈 〉。」 ? 。????? ?、?? ? ?????? 、 ? っ 。??? ??? ?。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 、 ??? ??? っ 。?????? ???????????????? 、 。????? っ? 、????? 。??? ? ??? 、??? ??? っ 。?? ??? ?? 。???? ??? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? ﹇?﹈（? ） 《?????? 、??? ? ??? っ 「 」 。????? 、〈 ??????「 。」 ? 。
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???????????????????????????????? 。??? ???? ? ?。?? ???? ? ?????? 、?? ? ???、 ? っ ? 。?? ??? ? ? 。????? ? 。?? ? っ 、?? ?? 、?? ??? っ?、 。?? ??? 、「〈 〉。」 ? 。?? ?? ????? 。?? ???? ? 。?【 ? ? ??? ?、 ? っ 。?? ?「〈 〉。」 、 ? ???? ?? 。??? ??? ? 。
???????????????????????????? ?「〈?〉。」 。?? ???????? ????? ?? ???? ? っ 、?? ? ? 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ? っ 、????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 。?? ? ???? 。??? ??? 。????? 、 。?? ? ? ??? ? 、 。
?????????????????????????? ?。?? ???? ??????????? ?? 。? ?? ? 、? ?ゅ? 。??? ???? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ???? ッ 、 、?? 。??? ???? ???? ッ 、 ッ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???????? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ??? 。?? ? 〔 ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ? 、 ???? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 。??ー ? ? 、 、??? ッ 。
おじさんたち一おしたてる242
一一
W0????????????????????
?????????。????????????????????? ????? ???? 、??? ? ???? っ 。????????? っ ? 。??????? 。???「〈 〉。」 ?。?????? 、 ???? ???? 、?????? 。?? ??? ??? ?? 。?????? っ 、 。?? ??? ??? ? っ ? 。????? ?っ 、???
?「??。」??????。??? ?? ?????????????? ???? ?? ? ??? ? 、 。?? ? ?????? ? ? ????? ? 。????? ?? 。?? ???? ?????? 。????「〈 〉。」 。?? ?? 、 、「〈 〉。」??? ? ??? 、 ? 。??? ? ??? 。?……???? ?? 。??? ??? っ 。????? 。??? ??? ?? 。?? ???? 。
?????????????????????????? 。????? ??????、 。?? ???? 、 。??? ??? 。?? ?? ??????? 。?? ? ??? 。????? ょ 、 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）????? 、「〈 〉。」 。?? ?? 。」 っ 、?? ? 。????? 。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ? 、〈 〉 ? 、?? っ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
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?????????????????????????? 、 。?????? っ???。?? ﹇ ﹈（?） ???????? ? 、 ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? 、 。??? 、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ﹇ ﹈（?）? ??? ?? ??? ?? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）??????、 、 、 。?????? ? 。??????? 。??? 、 、?? 、〈 〉 。??? ? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????? ?。?? ﹇ ??﹈（ ）??? ????????? 、 ??っ ? っ 、??? ??? 、 っ 。?? ??? ? 。?? ?? ?﹇ ?﹈ （ ） ????》??? ??? ﹇?﹈?（ ） ? ー??》??? 、 っ?? 、 。????? ?????? ??? ? 。?? ?? ????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 。?????? 。???????????? ?? 、 ??? 、 。??ゃ ﹇ ﹈〔? 〕? ? ???? ? ょっ 、
????っ??、??ゃ???。?? ? ??ゃ? ???、????? ???ょ、? ゃ? ?。?? ? ?、 ?? ?? ?? ? っ 、 ? っ 。??ゃ?? ﹇ ﹈（ ）????????? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ????〈 〉、 。??ょ 〔 〕?? ………?? ? ???ょ ? ﹇ ? ﹈（ ） ???????? ?????????? 。???? ?。??? ???? っ 。??? ??? 。?? ??????? ?? 。
おしょうさん一おす244
?????????????????????????????????????????????っ?? 。????? ????????????
?? 。
???????????????????????
????。? ? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ?? ? 。?? ??? っ っ 、? ? 。??? ???? 、 ? ? 。??? 、 、 っ?? っ 、 っ????? 、「 、 。」??? ?? ??? ? ﹇ ?﹈（ ） ???? ??? ?。?? ﹇ ?﹈（ ） ???? ??? 。??? ??? 、 、??? ???? 、? ? 。?? ﹇??﹈ （ ） ? 《???ー 》
???????????????????????? ?? ????????、???????????、????????、????? ?? ????? ? 。??? ????????、? ? ??。??? ???? ???????? ????????? 、 ? ?。??? ??? ????? 。????????? ???????????? ??。????? ? ?
?? 、?? ? ﹇ ?﹈（??） 》??? 、?? 、 っ?ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????????? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ? ???? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈ （ ） ?? 《ー ー?．??》????? 、 ? ?。
????????????????????????????????????? 、????? ? 、?? 。?? ???? ?、 ? 。???????? っ 。?? ??? ? 、 ー 。
????、??、????ょ、???ょ。?? 、 ?、?? 、??、????ょ、???ょ。?? 、??、?? 、 、 ょ、? ょ。?? 、??、?? 、??、 ょ ょ。?? 、??、?? 、 、 ょ、 ょ。?? 、??、??、? ???? っ っ ゃ 。?? ? 。??? ?
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?????????????????????????? 、 ??????。????? ﹇ ﹈（?）???? ???? ? ? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 。?? ﹇??﹈（ ） 《ー?》?????? 、 っ ?。?? ﹇ ?﹈（ ）? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ? ???? 、 ? っ 、?? ? 。????? 。????? 、 っ 、?? 。? ?? ??? ? 、〈?? ?? ﹇ ﹈（ ） ＝?? ? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
??????????﹇???﹈（?）????????? 《ー?》?? ????? ??????????????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。????? ??? 、 、?? ?? 。?? ?? ? ???? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》????? 、 。?? ?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? 》????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ? っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ???》??ー 。??? ? ???? 、 ? っ
?????????????????????????? 、 ?????。???? ? 、????? 。??? ??? ? ????? ?? 、????? 、 。?? ??? ? 。????? っ 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?ー 》??? ? ???? 。??? ???? 、 ? っ 。?? ???? 。?? ????? ? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? っ 。???? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》
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?????????????????????????? 。?? ???﹇???﹈（?）????? 。??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ? 》?????、 ? 。????????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。??? ???? ? ? 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 。」 。?? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?》?? ?
?????????????????????????? 、????? 。?? ﹇??﹈ （ ） ? ????》??? ???? ??? ???? 、 っ 、?? 。????? っ 、 、?? 。??? ??? ??っ 、?? ?? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 ?。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? ー 》??? ? 。???? ? 、 ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） 》??? 。?? ??﹇ ﹈ （?）??《 。ー 。????? 、 、??? ??? 。?? ? ??? ? っ 。??? ?
???、??、??????????。?????? ? ???????? ?。????? ? ? ?????????? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、 。?? ?? ? ??? ? っ 。?? ?? 、 っ?? 、? 、 。????? 、 。?? ??? ? 、??? ??? っ 、 。? ? ?? ??? ?? 。??? ??? 。???????? ??ゃ???? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????? ???????? ?﹇??﹈（?）??? ?? ? ???? 、 ? ? 。?? ????? ?? っ ? 。????? 、 ? 。????? 、 ? 。??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?????????????? 、 、?? ﹇? ﹈（ ）??? 、 っ?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ???? 。??? ???? ?。??? ??? 、??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ? ? 。
???????﹇??﹈?（??）?????????????》??? ? ? ?? ? ???「〈 〉。」 ? ? 。?? ?? ?? ??????? ??。?? ??? 、?? ????? ? ?、?? ???? ?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? っ ??、「〈 〉。」 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、???っ っ ゃ? ?? ? ?? ?? ???? ?? 、 、?? ? ? 。??? ? っ?? 、 。??? っ 、 、?? ?? っ 。????? っ 。????? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ー?》???????????、??????、?????? っ 、 ???? ? ?。??? ? ? ? ?? ??? っ ?。??? ??? 、 っ 。? ?? ? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕???????????、?????、?????????? っ 、
? ? ?? ? ??? ? っ 、 っ 。? ?? ??? ? 、 っ 。?????? ゃ 〔 〕??? ゃ ………????? ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?っ ょ 、 。??? ? ? ??? ?、??? ? ??? 、??? ??? っ 、 。??? ? ??? 、 、?? ??? ? っ 。
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??????????????????????????? ゃ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。??? ? ??? 、 っ ? ? 。?? ??????? 、 ??。??????? 。??????? ?、 ? 、????? 。???? ﹇ ﹈﹇? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ?????????? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? っ ゃ 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ??? ? 、〈 〉? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ?。
???????????????????????? ?????????? ??? ???、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??????》?? ? ? ???? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????、 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ?? ?。????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ??? 《ーッ》????? 、 っ 、?? ? ﹇ 〕（ ）??《ー ー ー 》??? ???? っ ? 、?? ?????? ???? 、 ? 。?? ??? ?っ っ っ 。??? ????、 、 。
?????????????????????????????? ?????? 、 っ 。??? ?????????? っ?? 。?? ??????? ?? 、?? 〔 〕?? ? ………??? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? 。????? ? 。?????? っ 、??????? ? 。??ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ゃ 、??? ょ、 ゃ 。???? っ?ゃ ?。??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー
249おつ一おつ
ー???ー??》?????????????????? ? ?
?????????????????????????????????????????
??。?????? ???。??????????、? ??? ?。??? 。??? ? 、??? 。??? ????? 。???????。????? 。??? ???? ?? 、?? ? ?? ???、 ? 、 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? っ ー?? ? ???? ? 、 。?? ? ??? ?? 。??
????、???????????っ?????。?? ? ???? ???、 ???? 。??? ???? 。????? 。? ?? ??? 。?? ???? 、 ? っ 。??? ??? ? 。?? ??????? 。?? 、????? ー ッ? 、 、?? ? 。????? 、〈 〉、 、?? ?っ 、 っ っ 。?? ? ? ???? ? ? ??? 、 っ 。?? ?????? ? 。??? ??? 、 。?? ?? 、 、?? ? っ 。
????????、??????、?????? ? ??????????????????っ?。??? ??????????? ? ?、??? ?? ????? ? ??????? 。? ???? ?? ?????? ?????? 。??? ?? ???????? っ 、?????????????? っ 。?????????? 。???????? 、? ?????????? 。??ー???? 、?????? 。??? ? ? ???????? 。??????? ? 、 ー?????、? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー 》??? ??? ??、?? ???? ?????????? ?
おっかい一おっしゃる250
????????????????????????? ????? ??????? ?????? ??、??? ???? 、??? ? ???? 、 。?? ?﹇ ﹈（?）?????? 。???? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 》??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??》??? ? ??? 。?っ っ ﹇ ﹈（ ） ?ッ ッ??? ???? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??? ??《??????、 、 ? 。??? ? ? ??? 。」 、?? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??
?????????????????????????? ??っ??? 、?? ﹇??﹈（ ）?? ?? ? ????? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? ? ??? ? ????ー 、 ッ?? 。??????????? ????ォ 。????? ォ 。?????? ? 。?????? ??????? 。?? ??? ?っ 。?? ???? ?????? 。
?????????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????? ? ?????? ???? ? っ 、?? ? 、?? ??? ? ?? ? ?? ? 、 ?、 ???? ? 。?? ? 、 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。???? ? ? ﹇ ﹈（ ）??ー》?? ?? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》???? ?。?? ?? ??? ? っ 。??? ??? っ 、 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ） ッ ャ っ ゃ?? ? 《ー ーッ ー ー 》?? ? ? ? ? ャ?? 。?? ? ? ャ
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???。
?????
???。
一一??
「〈?〉。」?、???????ッ?ャッ?、「〈???????????????ャ??「〈???
?「〈?〉。」??ッ ャ????。?? ?? 。」 、 ?? ??? 、一一
R7
V
一一
S7
T
???。?????。?????。
?ッ?ャ??
「???、???。」??ッ?ャ??? 。??????、「〈?〉。」??ッ?ャ???????、「〈?〉。」??ッ?ャ????????、「〈 〉。」 ?ッ?ャ???
一一
V9????????????????????ャ?
????。
一一
V9????????????????????ャ?
??、????????? ?? ?? ャ????。???????????? ?? ?????ッ?ャ 。一一
X3?????????
?「〈?〉。」 ッ ???。
一一
X3??? ??? ??? ャ
??。????????? ? ????? っ?ゃ 。?? ??? 。
????????????????????? ???????? 。??? ???????ゃ ?。?? ?? ????? 。?? ?? 。」?? っ ゃ 。??? ??? っ ゃ 。?? ? ? ?????? ???っ?ゃ 。?? ? ? ???ゃ?? 、??? ????ゃ ??。?? ???? 。?? ????っ ゃ 。??? ??? 、「〈?〉。」 っ ゃ 。?? ???? ?。?? ???? 。?? ? ? ??? ? 。」 、 、? っ??ゃ ?? 、
???????????????????????????、?? ? ?????? ? ??? ?? 、 ???? っ?? 。??? ? ??? 。??? ???ゃ ?? 。?? ? ??? ??? ?? ???、 っ?ゃっ 。??? 、?? 、 っ ゃ ? 。?? ???? ??? ??「〈 〉。」 っ ゃ 。?? ?? ??? ??? ? ??「〈 〉。」 っ ゃ 、??? ??? 、「〈 〉。」 っ ゃっ 。?? ?? ? ?????? ? っ 。?? ?? 、「〈 〉。」?、??っ ゃっ 。?? ??? ???、「〈 〉。」 っ ゃっ 、?? ? ?? ?
おつたえくださる一おでんわ252
?????「〈?〉。」??、???っ?ゃっ?、??????????????っ?。????????????????????????????????????っ??????。?? ?? ??????
??〈 〉。 、??? ??? ??????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 「 ? 」??? ? 、?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。? ? ??? ??? ??? ? 、 。?っ ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? （ ）??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??????????? 。?? ? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ????》
??????????????????????????? っ 。?? ﹇ ??﹈（ ） ?????》?? ? ?????? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ? ??? ????? ????? ???? 、 っ 。???? ? ?????? 。?? ??? 、??? 。?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ????? ﹇ ﹈（ ）????????、 。
????????????????????????? ??? 。????? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? 、??? ? ? ???? 、 ? 。?? ???? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ? ? 。????? 、 。????? ??? ﹇ ﹈（? ）??? ょっ 、??? っ 、 ゃ 。?? 。」 っ ゃっ 、 ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??ー 、? 。???????? ???? 、 、?? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
253おと一おと
?????????????????????????? ???? 、「〈 〉。」?、??? 。?? ﹇ ﹈?（ ） ﹇ ?????? ???? ???? 。??? ???? ??? ??? 。?? ?? ???? 。?????? 。?????? 、????? 。????? 、 っ 。?????? 、 っ 。??? ? ??? 。??????、 。??? ???? 。??? ??? 、 。????? 、 、 。
????????????????????????? ?。?? ??? ???????? 。?? ?? ????????? 。?? ???? ? ??????? ??? 。??? ???? 、 ? 。??? ? ? ??? 。????? 。??? ? ? ??? っ 、 。?? ??? ? ????、?? ??????、 、 。?? ??? ??? 「 。」 、?? 。?? ??? ?、 。????? ?
??????、????。?? ??????????????????? ? ??? ?。?? ??????? 、?? ? ?? ??? 、 。?? ? ??? 。?? ??? ???。??? ??? 。?? ? ??? 。?? ????、 ? っ 、?? ??? ???? ? ??? 。??? ? ???、 ? 。? ???? ?「 ッ ?????? ??? 。??? ??? 。
おといかえす一おとうさん254
??????、??????????。?? ?????????? ??????? ? ?????? 。??? ? ???? 。?? ???? ???? ?? 、??? ???? 、 。?? ???? ?? 、?? ??? ?? 、 っ 。????? 。? ?? ?、 、?? 、? ? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ャ ?ャ ャ ャ?? 、? 。?? ?????? ?。?? ?????? 、? 、?? 、 。?? ??? ? 。? ?? ? 、? 、
????、??????????????????。??????????ッ????、??????。????? 。??????? ? ??? ?? ??、 。??? ??? ?? 、?? ??????? 、 。??? ???、 。?? ???? ? ??? ? ? 。???????? 、??ー?? ? 、 っ?? ? ?。??ー?? 、?? 、??ー?? っ??。???? 。?? ?? 、????? ?
??????????????????????? ???? ?????? 。??? ???? 、 、 ? 、?? ? ??? ??? ? ?? っ 、 ???? ?? っ 。?? ょ 、 っ 、?? ? っ 。??????? 。??????? 、 っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ??? ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ?? ?、「〈 〉。」 ッ ャ
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???。
一一
R3???????????????????ャ??
???? 、????????????????????????? 。??? ????? ??????「???、 。」? ッ?ャ????。??? ???、「〈?〉。」 ?? 。??? ???、 ? ?????? ? 。一一
U7?????????????????
????ッ 、「〈 〉。」??? 。??????「〈?〉。」 ?。?????ッ?、 ? 。??? ?? 、 ッ? 、?「〈?〉。」 ?? ??。一一
V2????????????
??ッ?、 ? ? 。??????? ????? 。一一
V4?????? ??
??ッ?、「〈?〉。」 ?? 。
一一
V5???????? ?????
???? 。
一一
V6??????? ???
????。?? ? ? ? ???ョ ? ? 。
??????????????????????????????、?? ????? ャ??、??? ??????????? ?。?????????。???? 。??? ??? 、 、??? ?? ??? ?、?? ???? 。?????、 ? 。??????、 っ っ 、????? っ ゃ? 。??? ?????? ????っ 、 。??? ??? っ ゃ 。?? ? ????ゃ?????
???????????。????????? ?????????? ??????????? っ 。???????っ ゃ? 。?? ???? 。?? ?? ? ???? ? 。??? ??? 、 。??????? 。?????、 ? 、 。??? ??? ?? 。?? ??? ? っ 。?? ?? ? ??? ?? 。??? っ?? 、 、??? ??? 、 。????「〈?〉。」? ??? 。?? ?? ??? 、?? ?
おとうさん一おとうさん256
?????????。?? ? ????????????「〈 〉。」 ? ???? ?? ??? ?? ?? ????? 。???? 、??????? 。??
????、??っ???????????????っ???????????。?? 、? 。??、 ?
? ? ? っ ?? 、?? 。?? ??? ? 、 ? ?。?? ???? ?、 ?????? ???、 〉。」 っ 、 。?? ? ??? ??。?? ???。?? ??「〈?〉。」 。?? ????、?? ? 。?? ? 。」 、 ?? 。???? ? ???? っ 、?? ???? ? 、
???????????????????????????? ?????????。?? ?????、 ? 。?? ? ??? ? ? ????? ? ???? ? 。?? ? 、 っ 。?? ?? ??? 。???? 、 。?? ? ??「〈 ? ??? ? ? ? ?????? っ 。?? ????っ ゃっ 。???? ? 。?? ???? ? ? 。???? ? ? 、 ?????、 っ 。?? ?????ょ?、 。??????? 。?? ???、?? 、
?????????????????????????、?? 。???? ? ? 。?? ??????????????? 。??? ???、 ?、 、 、?? ? 。?? ? ??? ??? ???? 、 っ 。?? ? ??? 。?? ?? ???????? 。?? ?? 、 。?? 。???? ?。?? ?? ? ???? ??? 。〈 〉。 ? 、?? ????? ? ? 、??????? ? 。???????、
257おとうさんがえる一おとうと
??﹇??????????????????????? ? 「〈 〉。」 ??、????????????。??「 ??????? ??? ? 。????? 。??? ? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ゅ っ 。????? 、 っ ? 。????? 、??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ﹇
????????????????????。一一
R5???????????
??。??????一一
R6??????
?????? ? ???ャ ? ッ 、???
??、????
?ッ?、??????
?????????????。?? 「〈 〉。」 ッ 、??、????? 。??? ? ?、?? 「〈?〉。」 ?。??? 、 ???ャ
???ッ?、「〈?〉。」??????。
一一?????????????????????
??? ー??ッ 、
一一
U2??????????????????ャ?
??? ャ ッ?、????? ???? ??????????? 。?? ??? ?? ????????。???? 、 。?? ?、 ?? 、「 。」?? ? 。????? っ ょ ?。??? ??? 。????? ??? ???????っ 、「 。」 。?? ? ??? 、? 。?? ??? ? ? ? ??? ? 。????? っ 、 。????? ??? ?。???
???????。??? ????、?????、???? 。??? ? 、 ??? 。??? ? ? ???? ?。??? ? ?? ??? 、?? ? ? ???、 ? っ 、???? 、 ?。?? ??? ? 、 っ ?、?? ? 、?? ? ? 、?? ? ??? ? ?????? 。??? ??? ? 、 。? ?? ??? 、 、 、?「〈 〉。」 ? ?、?? ?? ??? ? 、????? ??? っ 、 。?? ??????
おとうとがみ一おとこ258
????????????????????????
????っ?。??? ??????????????。??? ??? ??
???。?? ?? ﹇ ﹈（?）?????????? ????? 、 、?? っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、 ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? 、 っ 、??〈 〉、? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ???》??? ? ????ッ ャ ? 。?????「〈 〉。」 ッ ャ 。?????「〈 〉。」 ??? 。?????? 。
??????????????????????????? っ 、 。? ??? ?? ??? ? ???? ? っ 、 ?? っ???。?? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ﹇ ﹈（ ）??????、 ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 ? 。??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。??? ??? 。????? っ ?。??? ??? 。??????????〈 〉、 、 ? 。?? ? ?
??、??????????っ?????。?? ???? ? ??????、?? 、 、 。? ? ?? 「 ????? 。」 、 。???? ??。?? ???? 、 。?? ? ?? ??? ? ? 、???? ? ?。?? ?????、 っ 。??????? ? っ 。?? ???? ? 、〈 〉 ? 、?? ??? っ? 、????? ? 、 っ 。?? ャ??? ? 。? ??????? 。?? ? 、 ?? 。??????? 、 。?????? 、 ? 。
ヒ＼
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????????????????、?????っ???? 。?? ??﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? 。?? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ?） 《ー ー ー 》?????? ???? ??? 。?????????????????、???
??????? 、?? ??? 、 ? 。????? 、 。?? ?? ??? ? 。? ?? ? ??? ? ?? 。???? ?? 。???????????????????? ????????????? 、 。??? ??????????、??????? ? っ 。??? ?? ??????????????、 ? 、
????????????????? ??? ?????????????? ? ??。?? ? ???????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? ー ? 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 。?? ? 〔 〕?? ? ………? ?? ?????? ﹇ ﹈〔 〕 ??? 、 、〈 〉、?? ?? 、 、?? ? 、????﹇ ﹈（ ）?????? ッ?、 ッ 。??? 、 、?? 、 。??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??ー 》??? ??? 、 っ 。?? ?? ? ? ??? ? ?
?????????????????????????? 、 ????。??? ??? 、 っ????? 。?? ???? ? ?? ? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 。??? ??? 。」 、?? ?﹇ ﹈〔 〕????? っ ゃ? 。????? っ 。??? ?? ??? っ 。」??? ??? 、 。」?????????? ?。」?? ???????っ 、 っ 。?? ??? ?﹇ ﹈〔 〕????? ﹇ ﹈〔 〕???
おとも一おどろき260
???。?? ????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??????? 。????? ?? ? ???? ゃ? 、?????? ? ??? ??? 、 、「〈 〉。」 ? 。????? 。? ????? 、?? ?? 。?????? ??? 。???? ? 。?? ﹇??﹈ （ ） ???》??? ??? ??? ? ?? ? ??? ? ﹇ ? ﹈（ ）? ?????? 。????﹇ ﹈（?）?? ?? ???????
????????????????????????? っ ??。??? ?? ???????? ???? 。??? ??????? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー 》????? 、?? 。????? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?「〈 〉。」 、 っ ゃっ 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》??? 、 っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?? 、??? 、????? 。??? ???? 。
?????﹇?﹈（??）???????????????ー ー ?ー?》??? ??? ? ????? ?? ???? っ ?? ?。????? ?? ? ??? 、? ?? ??? ? 。????? 、 ?っ 。?? ? 、 。??? ? ?? ??? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）? 》? ?? ??? ? っ?? ﹇ ﹈（ ）??《 ? 》??? ? ??? ?? 、????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? 、?? ? っ 。????? 、 ?っ 、
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??????﹇?﹈?（??）???????????《??? ー ー??ー?》?? ? ? ?? ??? ?。??? ? 、 ? ???? 、 っ ? 。??? ???? 。?????????????????????
???? 。?? ??? ? ? 、??????? ???? ???? ?? ?? ???? ????? ?????? ????、??「???、 ?。」 。????? ????????、?? ??? 。????? 、?????????? ? ? 。??? ???? ?、??????? 。?? ?? ?????、??? 、「〈?〉。」 。????? ???、? ? 。???? ?
?????????????????????????? 、?? ???????????????? 、 っ っ 。?? ????? ? 、 ? 。?????? ?????? ? 。???? ??? 。?? ?? ?????? っ? 、?? ???? ﹇? ﹈（ ）??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ???? 、 ? 。??? ??? 。????? ?。
??????????????????????????? ?。?????? ?????っ??? ?。??? ???? 、?????? 、 。????? 。??? ??????? 、 っ 。??? ???? 。????????? 、 っ 。?????? 。?????? 、????? 、???? ? っ 。?? ? ﹇? ﹈ （ ）??》??? っ 、?? ?? 。?? ．? ﹇ ﹈（ ） ＝??
おなぐさみ一おなじ262
??????????????っ?。?? ?﹇??﹈（?）??? ?????????? ??? ??。??? ???? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ????? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 。?? ? ??? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《? 》?? ? ??? 、????﹇?﹈（ ）??? ??? っ??? ???? ? ?。??? ? 、 、??? ??? ?。????? 。
???????????????????????
???????。???? ?????????????????? 、 「 」 ??? 。????? ? ???????????? ﹇ ﹈（ ）????「〈 〉。」 っ ??? 、?? 。??? ???? ???? 、 、??? 。??? ???? 。????? 。??? ??? ? 。????? 。??? ??? 。??? ? 、 っ??? 、 、 〈 〉?????? ?、 。?? ? ? ?????? 、?? ???? ? 、 。?? ?
?????????。?? ?? ??????????????? ? ?、 ????。?? ????? 、 ??。?? 、 、 っ?? 。? ? ?????、 っ 。? ? ? ? ???? ? ? ??。???? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???、 ? ??? ????? ? 、 。?? ???っ ? 。????? 、 っ 。?? ? ???っ?、 ? 。?? ???。??? ? ??? ?。?? ???ゃ? 。?? ??? ?
263おなじ一おに
????????????、?????? ????????????、 、 。??? ?????? 。?????? 、 。????? ? ???? っ ?? 、?? ????。???? ?。??? ??? 、 ? っ 。??? ???っ ?? 。??? ?? ? ?? 、 。???????ー?? 、? 。???????? 、?? 、 、??? ??? 、〈 〉 、 っ?? ? 。????? 、 。?? ?
?????﹇?﹈（?）???????????????? ? ? ? ? ?? ??? 、 ? ? ?? 。??? ?? ?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ?? 、??? ?????????? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ???? ＝?? 。??? ???????????? ??????????? ?????????? ﹇ ﹈（ ）???? ?、??? ?? ﹇? ﹈（ ） 》?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???〈 〉 。?? ??? ﹇ ﹈ ???《ー 》?? ??? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????? ?。?? ? ﹇??﹈（ ） ??? ?????》?? ??? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）? ? ???? ? ???? 、 ? っ 。??? ?、 、?? 。?? ?? ??? ﹇?﹈（ ） ????? 、 、 ッ ??? 。?﹇? ??? ? ??。??? ??? ャ 。??? ? ャ??? 、 。?? ?????? 。????? ?。??? ? ???? 。?????? 。??? ??? 。
おにいさま一おの264
?????????????????????????????????っ?????。???????? 、??? ???? 、 。????????? 。
??????????????? 。?? ??????? ?
???、???。???、???。
??????????????????﹇???﹈（?）???????
??????? ? ? ?、 ??
。﹇ ﹈（ ） ? ????? ? ????????? ?? 。????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???????、 。?? ??? ??? ? ??????? 、 ? 。???? ? 。
??????﹇??﹈（??）???????????????? ? ????? ???? 。??? ?? ????? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?? ???? ? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????、?? ???????? ?﹇ ﹈（ ）??? ャ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ゃ??? ? ??? 。?? ???? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ?? 。??? ? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ っ 。????? ょ 。
?????????????????????????? ?。?? ???? ???????????? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ）??《 》??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、 っ 。??? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、?? ?? ??? ? っ 。??? ? ???? 、 っ 。??? ?
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?????????????????????。?????? ????????? 、 ?????。?? ﹇?﹈（ ）??? ?????????? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ? 、〈 〉、?? ? 、?? ? ? ??? ?? 。? ? ょ? ???? ?? 、?? ﹇ ﹈〔 〕 ?
????? 。???????????
?????、???????????っ??????、???? 、 。?? 、 ? 。
「〈??????????????
?????、 、 、???
????????っ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? ????? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
????????????????????、???? ??? 。???????? 、?っ?? ?? っ 、 ?????、????????、????????????????、 。????? ??? 。??? ??? 、? ??? ??? ? 、 、
?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? 《ー 》??? 、?? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ??? 。 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 。?? 〔 ?﹈（ ）????? ?「 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? 。」?? ?? ﹈（ ）?? 《?
???????????????????? ﹇ ﹈（?）?? ???????》?? ????? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、?? ?? ? ?? ? ?? ?????????、 。? ?? ? ? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?、 。?? ? ???? ヵ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ????﹇ ﹈（ ） ????????? 、?? ? ﹇ ﹈（?） ?????? ???? ? 。???
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????、????????????。
??ー??????、???????ッ?、?
?????????。
??? ? ? ?
??? 、 ??????。
??? ????? ?????? ???
???????。
???
???? 、「〈 〉 」 。
??? ? ?????
???? 、 ??? 。????????? ? ???ォ 、?? ?? ャ????。?? ??? 。?????? ? 、?????? 。?????。????? っ 。??? ????っ ?。??? ???? 、?????、「〈 〉。」 っ 、
????????????????????????? ???、 ??。??? ??? ? ????? 、 ゃ っ ?。?? ? ??? ???? ???? ? ???? ? 、?? ?? ??? ? 。???? ? 、 。??? ??? 。??【?? 、?? 、???? ? ?。??﹇ ? ??? 。?? ??﹈（ ） ????? ??? ???? 、 ??? 、 。?? ??? ? 。? ?? ? ? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?「? ????? 。??? ?
??????????ッ??????。???? ? ????????? ッ 。?????? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ょ 、 。?????? 。????? 。????? 、??? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 ゃ っ 。?? ??? ??? ???? ? 。?? ?? ? ??????????????????????「〈?〉。」 。?? ??
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????ょ??????、??????????。
??????????????????????
????っ?ゃ ?。???? ??? ? ?????「〈 〉。」 っ ? ???? 。??? ??? 、?? 。?? ???? ? ??? ?? 。????? 。?? ? 、?? ? ょ 、 ? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? っ ゃ 。???? ? 、 ゃ、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? 〔 〕 ????????? ﹇ ﹈（ ）??? ??????、 。??? ?
????????っ????。?? ? ??????????? ? ??。?? ? ??? ??? 、? ?? 。?? ? ? ???、 ? ? 。?????っ 。?? ???? ? っ 。????? 、 ?。?? ? ?????? 、 ?? 。?? ??? ? 。????、 ? 。?? ? 、????? 。?? ? ?????? ???? ??? ?、??? ???? ? 、?? ? ?????? 、 ? 。
????????????????????????????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???????《?
??》?? ???????????? ??? ? ﹇ ﹈（?）????? 《ー 》??????? ﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? 、??? 。??????? ? ??? ? 、 。??? ??? 、 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ????》?????? 、 。???? ﹇??﹈（ ）??? ??? ?????? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ?????? っ 。
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?????﹇???﹈（?）??????? ? ?? ? ??? ?? 。?????? ?。」???? ?。」?? ?
﹇??﹈（?）??????????「?? ???、????? 、
?????
「???????、 ? 、 ?
﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ???? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ? ? 。?? ??? ??? 。??? 、?? 、 、????????﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。? ?? ? 、?? ?? ﹇ ）??《ー 》?? ???? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 。?? ???﹇???﹈（?）????? ? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ? ? ??? ??? 、〈?〉、 。???? ? ????、 っ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ?????????????????? 。????? 。???
﹇???﹈（?）????????????????、?????????ォ????? ? 。??? ?、
?ッ?、「〈?〉。」???????。?????、「〈 〉。」? ッ?ャ?????、「〈 〉。」 ッ ャ???? ? 、 ??
?? 、 ? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ???? ?﹇ ﹈ （ ） ?? ???》?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
???????????????? ???? ???????????? 、 ?? 。??? 〔 〕 ?????? ?????? ﹇ ?﹈（ ）??? ?????? 。??? ??? っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ?? 、 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ↓）???? 、 。????? ? ? 。???????????????????????????? ? 、??????????????????????????????? 。
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??﹇?????????????????????? ?。?? ???﹇ ﹈（?）?????? ????? ? 、?? ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 ゃ っ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? 、 。? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????ー 、
????????。?? ?????????????????? 、 ????? 。?? ??? ?????????? ??? 。?? （?）? ??? ???? ? 。?? ??? ? 、?? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、????? ??。????? ?、「〈?〉。」 、???? 、 っ?? 。??? ??? 、 。?? ??? ?? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? っ 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????《??? ー? 》??? ????? ????? ?。????? 、 ゃ ? ??? 。?? ??? ???? ? ??。?? ?? 、 、?? ? 。?? ??? ??? ? 、 、??? 、?? 、 ???? ? ??? 、 。???? ??? 。??? ??? 。????? 。??ー ? 〔 〕 ? ー??? ー っ 、??「 。」? 。??ー ? 〔 〕??? ?? ??? ? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ?
おほしさま一おまえ270
?????????????????????????? 、〈 〉、???? ??。?? ??﹇? ﹈（ ） ???? ? ????? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、 っ 、?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ? ??? ?? 、 ?、??っ ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?????? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???《 》?? ?? ?? ???? ? 。????? 。?? ??? ?、「 」 。?? ??? ﹇?﹈（ ）??》??? ??? 。????? 、? 。
??????????????????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??【? ? 、??? ? 。????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 。?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 。? ?? ? 、 ? 、?? ? ? 、 ? ??? ????? ?? ?
?????????????????????????? 、 ??。?? ? ﹇ ﹈（? ） ?????》??? ??????? ???????? っ 。?? ??? ??? 。??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 》??? 、?? 。??? 、??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ゃ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ?）??? ???? 。??? ???? 、 。??????? ゃ 。?????? ? 。??? ???? っ 。?????????
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?????????。????? ?????????????????????????「 、 、 っ?? 。」 、??? 。?? ????????。?? ? ????、 。??? ? ???っ 、? ? 。?????っ ??。????? 、 。?? ????? ?? ??? 、 ? 。??? ? ? ???っ ?? 。?? ???? ??? ??? 、 、 。? 、 。
????、???っ?????????、????、?????????。?? 、 、
?? っ?。?? ?? ??? ?? ? ??? ? 。??? ?
???????????????。??????????????????????????????????????????。????????????????? っ 、????? っ 。??????????? 。??? ????????? 。??? ??? ??????? 、 、?? っ っ ??っ?。?? ??? ? ?????????? ?????????? ???。?? ??? ????? っ 、?? ? 。????????????? ???????? っ 。?? ???? ? ???? ??? ?。?? ??? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ????
????????、?????? ????????????????? 。????????????????????????????、 っ 。???
???? 。???????
??「〈 〉。」 ? 。
??? ??????、? ?? っ? 。????? ??? ょ 、 ??? っ?? ? ? ??? ? 。?? ???? 、 。??? ??? 、〈 〉 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ） ?
??《 》?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ????? ? ﹇ ﹈ （ ?）
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??》?? ???????????????????????? ???﹇????﹈（?）????????????? ??? ﹇? ﹈（ ） ? ?????? 。?????????????????
〔??〕?????????………????????﹇??﹈（?）??????? ???。???? 、??? ? 、?ゃ??
?? 。??? ? ??? 。??? ??? ? 。?? ? ? ???? ???、????? ゃ 、 。??? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》? っ? ??? ? ?? 。????? ? 。
??????????????????????????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? っ 、 。?? ?? ﹈（ ）??? 《ーッ》???
???。?? ?????????﹇?????﹈（??）??? 《ー?》? ????? っ ?? ? ? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??、 、 ? ????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??「 ?? ? ??? ??、 。????? 。??? ???「 」 っ 、 ??? 。?? ??﹇ ?﹈（ ）??? ??????? ??????? 。????? ? 、 っ っ?? 。??? 、 、???? ﹇? ?﹈ （ ）??》?? ? ?
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?????。??? ?????????????????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????????????????????????????????????????? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ??? 、?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ???? 《ー 》??? ???? ?????????????? ?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ???? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ???? ? 。????? 。?? ? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????????????? 。
??????????????????? ?? ?? ???????? ? ??、? 、??? ? ???? ?。?? ??（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??》??? ??? 、 、 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ? ?﹇ ﹈（ ） ???》???? 、 〈 〉、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? ?? ?ゅ????? 、 ?。????? 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???〈 〉 ?。?? ﹇? ﹈（ ）
???????????????????っ???????????、?? （ ） ????????????????? ? ???? っ 、 ??? ? 。??? ? ? ???「 」 っ 、 ?
?? 。??? ???? 、 ? 。??? ? ???? 、 。???????? ??????? 。?? ???? ?? 、?? ?? （ ）?? ? ??? ?、 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。????? 、〈 〉 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?《? ??????? ? 。????? っ ゃ 、??
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????っ??、
???????????????????????
?????? ? ???。???
???? 、 ????????。????????? ??、．???
??????、
??? ??????、?? ?? っ 。?? ? ?? ?? 、
?? ?? 、?? ? ? ??? ????????? ??
???? 。? ???? ??????????っ 、?? ???????? ??? 、?? ?っ 。????? 、 。???? 。?? ? ? ﹇ ﹈（?）????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ー 》
?????????????、???????????? 、 ? 。????? ?????。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? っ ?。??? ? ??? 、 。?? ??????? 、 ? っ?? ?? ﹇ ﹈ （ ）??《 ー 》????? 、 、??? 、 、?? 、 ? ? 。??? ??? 、?? ?? ???? ﹇ ﹈〔 〕????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???
?????。? ???????っ??? ????? ? ????? ??? ??????? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? っ?、「〈 〉。」 ? 、?? ?? ??? ? 。????? 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??》?? ? ＝?? 、 。?? ?? ???? ? ???? ? 、 。?? ???? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》?? ??? 。?????、 。??? ???? 、 ? 。?? ? ?? ??? ゃ? 、???? ? 。
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????????????????????????? 。??? ??? ??????? 。??? ???? っ ?? 。??? ? ????? 。??? ? ???。?? ?? 、〈 〉、 、 ??? ?、 。?? ???、? 、 。??? ??? 。?? ? ? ??? 。???? ??。?? ? ??? ? 、?? 。?? ?? ? ???? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、 。?? ???? ? ? 、 っ
????????????。?? ﹇??﹈?（?）????????????? ー 》?? ???????? 、 、「〈 〉。」?? ? 、??? ? ????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）? ???》????? っ 。????? ? 、 、??「 、 。?? ??? 、?? ? ? ﹇ ﹈ （? ）??《ー 》??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ???? ? っ 。????? ? ???〈 〉 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?、 っ っ 。??ー????、?????、???????、?????? 。?? ー? 、
????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????????? ? ?? ???? ?っ???。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? ?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 《?? ーッ ー ー ー 》 ??? ? 。」 。?? ??????? ???? ???????…????? ? ??????? ?????????? ?????? ??????? ????????????? ?
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???????????????????????? ????????? ????? ??????????????????????????????? ???????????? ? ????????? っ?????? ?????????????? ??????? ??????? ???????????? ???? ????
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?????????????????????? ???????????? ? ?? ???????????????? ???????? ??????????????????? ? ????????????????
??、???????っ?。??????、????っ??????、???、??、?? 、 ? 、 ? ?????? ? 。? ??? 、??????????????。?????? っ っ?、??? 。、?????????っ????? 。??っ?? ? 。??。「〈 〉。」 、??、????? ??、?????
?????????????????????????????????????????????????
????っ?????っ?、????っ??、 ? っ 、 ? 、?? ???????????。 ????????っ 、 ???? 、 ゅ??? ?? 。「〈?〉。」?? ???? 。「〈 〉。」 、 ???、?? ? 。 、??。」?、 ????。 ?????。? ?っ 、????? ??? 、?? ? っ 、????? 、 ?????? っ??????? ?っ 、? 、、?? ?? ?? ? ?
?? ??? ? ＝ ??? ??? ?＝?? ????????? 、???????? ? ???? ???? ????
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??????????????っ?、???????? 、 ? 。 、?? ???、?????????? 。????? ? っ 。 ?? ??? ? っ? 。 、「〈 〉。」??? ? 、 ? 。???????? 、????????? ??? 、 、 、?? ? っ?? ? 「 。」 、?? ? ? ?????????????????ー????????????????????????????????
?????。?? 。?? ??? ??っ???、?? ? ??。?? ? ??。「??」?? ? ?? 。 、??っ? 。 ???、 ? 。 、?? 。「〈 〉。」?? ?? ?っ 。?? っ 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? ? 。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????、???????????????????。????、?? ?????、?っ?? ??? ?。 っ?? 、 っ 、?。 ?っ っ ? ?、 ?。??、????、 っ?。??? ? 、?〉。」 。?? ???? ?? 、?? ? 、?? ? ? 、 ??? ? 、?? ? 。」 、??、 っ?? ? 。 、?? ? 。??。 ? ?っ 、??? 、 っ 。???? ???。 ? ?っ?? ?????? 。?????ょ??????。??????? ? っ ? 。??「 ????? ??。???、?????? ? 。 ??? 。、???? ???????、?????? 、?? 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???。??????????。」??「??? 。」? 「 。???? ?? ? っ 。?? ? っ 。 ??、 ? ???、???????っ??????っ????????
????? っ 、 っ??、 っ?? ??? ? 。 、?? っ 、「〈?〉。」?、?? ??? 。 ??、 ? っ 、?? 、? ? 。?〉。」? っ 。?????????????。?っ???????? っ ? 、? ? ? ?? 、 ?????? 。?????????????、?????
????? ? 。 、?? 、 ? 、「 、???? 。?、? 、 ??? ? 。 っ 、 、?? ?? ?っ?。 、????っ?????っ?。? 、????? っ 。 、?? 、 ??? ? ? 、??、 ? ? ?? ???? ? 。
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????????????????????????? ??????
?????????????。??????? 。 、 ??? ??っ?。???、?
十十十十十十125　　124　　112　　110　　109　　108335526園囹圏図悪妻
???????????????????? ?十十十十十十十十205　　202　　202　　152　　149　　14了　　145　　1448109511036　　　園　　古園 ??? 。 ??????????っ???????????? ? 。」「〈 〉 」「?? ? 、?? ? ? 。」「 ???? ??? ?? 、「〈 〉。???? 、? ???? 、??? 、?、 ? ? 、?? ?? 、?? 。? 、?? ? 。」 、?? 、 ?? 。???? っ 、???、 っ?? ? 、??? っ 、?? っ 。??? ? っ 。?? ? っ 、?? ? 。」 、? ?? ?? っ?。?????、「〈?? ? 。」?? ? 、 、 ??? ?? ? っ 。?? 、「〈 〉。」 っ 。 、 ?
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　219　　212　　212　　210　　207　　205
1121101089了897271666665646447464331211771098107117763512937214772258。囎・れ氣女参着圏図図そりうれ図野栄葬午該纒??。???????????、?????? 、 っ??????????っ??っ????、、?っ ? っ 。?。??? っ ? 、???? ??? 。 ?、 ???、 ? ?????、? ???? 、?? ? ??? ?? っ 、?????? 。 、 っ?? ? っ 、 っ??? 、?? 、?? ? 、 。」?? ? 。? ???? 、????????????????????????????????、????? っ 、 ?、???っ????っ?。??????????? っ 、?????っ 、??? ? 、
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????? ???? ?????? ????? ? ????????? 、?? ? ?????????? ???ー 。 、??ー ? 、 、?? ? っ 、??ー ???ー ? 、??ー ? 、??????? ? 「〈 〉。」 、????? 、 っ 。 、??? ? ?????????? ?? ???? ? ?????? 、?????? ?
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
221　217　215　205　204　141　136　135　124　123　115　111　108　10了　101　96　96　94　94581211294289853182104．？雷長。て実感生．，かば・の團図圏圏図
?????????? ??????? 、??? ﹇ ﹈?????
????????? ?。?? ?? ??? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ?
??。???????、??????????。????????????。??? ? 。」 、??? 。??????????、??????????、????????っ?、???????、?????????????、???? ? 。 、?? ? ? っ 、 ??? っ 。「〈 〉。」????? 、?? ??っ 。「〈 〉。」?? ??。? っ?????っ????っ 。 、?? ?? ? っ
???????? ????? ????? っ ? 。 ?。??????????、? ?????﹇? ﹈（ ） ? ?????? 、??? ? 、??（ ） ??? ?、 ?。﹇?﹈（??）??????? ー 》???、???? っ
????????????? ?? ????、?????????、?? ?﹇ ﹈（ ）?、? ??。??? ??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ??? ??? ??? ﹇ ?﹈（ ）?? 《 ? ー ッ ー ー 》
?ー???ー ??????????????
???、????????????。?? ? 。?? ??? 。?????。 ??。????? 、
。?? 「 ?????。?っ??? 。??? ? ? ??? っ 。????? ??? ???????? 、 。????? 。??? ?????? 。?????? ? 、 。??? ?
???????????。???? ??、????????? 、 ????? 。??? ???? 、 、?? っ 、??? ? ??? ??? ?? 。?? ??????? ?? 。????? 。??? ??? 、 。????? ??? ??????? 。??? ? 、 ? 。??? ???。?? ?????? ???、 ? 。????? 。??? ??? 、 。?? ???? ? ???? 、? っ 。
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????????????????????????????????????????。???????ょ????? ????????????????????、??? ???。??????? 、「 」 、???っ ? 。??????? 、 、??????? 、 。?????? 、 ? っ?????????????? 。?? ?? ????????? 、???? ?。??? ??? ????、?? 。???ー? ? 、 ??? ? 、????? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇? ﹈ （ ）
??》
????????????。?? ﹇ ﹈（?） ??????? ????? 、???、 、〈 〉 ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???》?? 、 っ 、 ??? っ 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ） ??????? ? ャ ???「〈 〉。」? ? 。??? ャ??? ャ ッ 、??????っ 、 っ? 。?? ??? っ 、 。?? ゃ? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? ﹇? ﹈（ ）??????????? ???????????? ??? ????? ﹇?﹈（ ）?????? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 っ 。
?????????????????????????? ﹇ ﹈（?）????? ???? ? ?????? ? っ 。? ?? ?? ﹇ ?? ?? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。????? 、?? 〈 ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? っ ? 。? ??? ???? ?? ??? ?、 。??? ??? 。????? 、「〈 〉。」? ? っ
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????﹇?﹈（?）???????? ? ???? 。??? ????????? ??。?? ? ? ? ???? ? 、 ?っ 。???? ? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ???? ? ? 。?? ??? ??? 。?? ???? 。????? 、??? ? ??? ?? 、?、? ?「〈 〉。」 、? 、??? ? 、??? ??? ? ?
????????????????????????? ????? ??? 。??? ???????。?? ?? 、?? ?、 っ 。???????????????
「??っ。」?????????。???、?????????????、「??????。」?? 、??、????????っ?。
????? 、 ?
??????。
????? ????っ?? ???、????っ????。?????????? ? ????? ?
? ??? 、 ???? 、????? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ??? ?? 、??????? 。????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 っ ? 。??? ??? っ 。
??????????????????????????????????。?????? 。??? ?????????????????
?????? 、??? ? ?
???? 、
??????????? ? ???
?? ?。????? ??????? ?。???????????? ? ???????? ?? 、?? ???? ?? ???? ? ??? ??? ? 、?? （?）??ー 、 ?。?????? 。?????? 。??? ? ???? っ 。???????????? 。
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??????????????????? ?????、??? 、 ???????? 。??? ???????? 、 。?? ?? ? ??? 、?っ 。?? ? ???? ???? ? 、 っ 。?? （ ）??ー 、 、??? ?。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 っ ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ???? 、 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ??? ? 。
???????﹇???﹈（??）??????? ??????????? ? ???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）???? ?、?? ?﹇? ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）??《??ー》?? ??? ッ 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? っ ゃ 。??? 、 、?? っ ゃ ? 、 。??? ???? 、 、 ? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 。?? ??? っ 。
??????﹇??﹈（?）?????????? ? ?? ? ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???? 、 ?、?? 、 っ 。??? ? 、?? ????? 、?? ?。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ＝?「? ? ＝?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 、 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、??? 。??? 、??? 、 。??? ???? 。??? ???? 、 っ?、???
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???????、????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????＝??? ? ? ???? 、 ??、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ??? 、 っ 。??? ? ?? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（?）?????? ????? ? ????? ??? 、 っ 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇?﹈?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、 、?? ?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》?? ???? ?????? ?
?????????????????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈ （? ）?????《ー 》?? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈?（? ） ???《… 》?? ?? ?? ??? ? ? ??? ? ﹇? ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー ー ー ー ー 》?? ? 、 ョ?? ???。??????ッ 、 。????? 。???
???、???????????????。????????????????????????? ? 。?? っ 、 、?? ? 。???? っ ょ 、?? ? ??? っ?、 。?? ? ??? ?? 。????? っ??、????? 、 、 ? 。?? ?????? ?? 。??? ??? ??? ? ? 。????。?? ?????? 「 ?」 、???? 」? ?。?? ???っ 、 。??? ???。??? ? ?
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?????????っ?????。
???????????????????????
???? 。
???
???? 、??? ??????????????????????? ?。??? ??? ???????? 、 ? 。??? ?????????? 。??????〞?????
???????。????? ? ??? 。??? ?? ??? 、 ーー?? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? 。????? 、 っ 、 。??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?????? ? 。??? ??? 、
????????﹇??﹈（?）?????????????》?? ? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ??? ???? ? ?? ? ??? ? ? ? 、????? 。???? ? 、 ? 。??????? 。??っ ?﹇ ﹈（?）? ?? ﹇???? ? ﹈（ ）????? 、 っ 。????? 、????? っ 、? ?? ?ょ? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》←? ? ?? ゅ? ? ??? ? ? 、??? ??? 、 ? ?っ 。?? ??? ?? ??? ?、 。
??????????、〈?〉、??????????、?? ?っ????????? 。??? ????? 、?? ?? ? ? ????? 〈 〉、 ??? 、?? ? 。????? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、 ?。???? ﹇? ﹈（?）??? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?????? 。?????ョ? 。?? ?????? ﹇ ﹈（ ）??
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??????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?????? ?????? ??? 。??? 、 っ?? 。??? ? ?????? ??? 、 。?? ? 。」 、 、?? ? 。????? っ 、 。??? ??? 。?? ? ???? ? ? っ 、?? ? 。?? ー （ ）??????、 、? ???? ?? 、?? ? 〔 〕? ? ? ?? ??? 、?? ?? ?? ?? ? 、?? ?? 、????? ? 。??? ャ
?????????。?? ????（ ）????????? ? 、 、 ょっ ??????? ? 、 。??? ??????? ??? ゃ っ ??? 。??? ? ??? ょ 、。?? ??? ? 、?? ?? 。???? 、 。??? ? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ? （ ）????? 、 っ ? 。?? ? （ ）?????〈 〉 ? ?、?? ? （ ）????? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? ??っ?? ??? ? 、〈 〉? 、 。?? ? ??
????????、?????????、??????????????????????????????、?????????????。
? ?? ?? ?
??? ?????????? ? っ 。?? ? っ?? ?、 。????????? ???????、? 。?? ????﹇ ﹈ ??? ﹇?﹈（ ?）???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ー ッ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ? っ 。?? ??? ?? ??? ? 、?? ??? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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?????「????。」?、「??。」????、??? ? ?? ?。?? ?﹇?﹈（ ）?????? ? ?? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 ?? 、?? ﹇ ?﹈ （ ）??ッ 》?? ?? ??? ? 。?? ??????????? 、 。?? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、〈 〉、??? 、 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ?????? ?、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー ー 》?﹇ ??????? 。???? ? 、???
???????。?? ???????????????? ????????? ? ????????????? ? 、 。????? っ 、 。?? ???????、 、 。?? ??? ? ? ???? ??? 、 。??????? 、 。?? ? ? ??? ? 。?……?? ?? 。?? ? っ 。????? 、 ? 。?? ?????? ?????? 、 っ 。????? 、??? ? ??? 。??? ?
???、????????っ?、??????。????? ??? ????? っ 、??????? ??????。?? ???? ??? 、 ? 。?? ?? 、 ょ?? っ 。?? ? ? ??? 。????? 、 ェー ? 、????? 、 ー?? ? 。??? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ????? ???????? 、 。??? ? ??? 。?? ? っ 、 、〈 〉、?? ? 、 っ 。?? ?? ? ??? ?? ??????????っ 。????? 。??? ??? ? 。
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???????????????????????????、?????、????????????。????????っ?????。??? ? ???????????????、 っ ? 。??? 、???、?? ??? ???。???????? 、 っ 。????? ?? 。? ?? ? ? ??? ? 。????? 。? ???? ?? ????。? ? ?? ? 、?? ?、 っ 、???????? ? 、?? ???? ? ー 、 ＝?? ? 、????? っ 、?????
?????????????????????? ????????? ????? ? 、?? ???? ?、 ?、???﹇?﹈（ ） ー ?ー?》?? ??? っ? 。?? ???? 、?? ???。?? ??? ? っ っ 。??? 、 ? 、?? 。????? っ 、?? っ ??? ???? っ 、 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? ??? ? 。??? ??? 、「〈 〉。」 、? ? ???? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ? 、?? ? 、 。
????????????????????????? 、??? ???。?? ﹇??﹈（ ） ??????? っ? ? 。?????? ? ? 。??? ? ??? 。?? ?? 、?? ? 、 、????? 、 。??? ??? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?、??? ??? っ?。? ? ?? ??? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?﹇?﹈（ ） ? 《ー ー 》?? ????? 、????? 、 ?ー 。?? ?
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?????????????。??????????????????????????????、 っ ?。???「 。」 っ 、
???? 。????????? ???????????????
?????????? ??????? 、?? 。???? ???? 。????? ?? ??? ??? 。??????????????????っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???
?? 。??? ? ??? ?? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????、 ? 。
????????????????????????????????????????????????????????っ?ゃ????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?? ー 》?? ? ???? ? 。?????? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ? ?? ? ?? ? ??????? 、? ???? ??????????????? ? ?? 、?? ?、 。?? ?﹇? ﹈（?） ???????? ??? ????? 、 。????? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、????? ???「〈????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ?
???、?????????????????、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????????》??? ??? ?﹇??﹈（ ） ??????? ? ???? 。????? ???????????? ??? 、????? 、〈 〉、?? っ 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ?? 、 ．?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ??????? 。??? ? ????、?? 。?? ?? ? ??? ????? 。?? ? ??? 。?? ?????、 っ 。
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?????????????、????????。?? ﹇?﹈（ ） ??《ーッ ー ?ー????》←??? ?????? ?????? ? ????? ?? 。?? ? ?っ 。??? 、 。??????????????????????
??? ?? ょ ?? ?? 、 。
??? ???????
???? 。?? ? 、?? ?? っ?????????? ???????? 。??? ???????? 、 っ 。????????????? っ 。??? ?
???。
??? ???????? ? ? 。?????????????? 。??? っ 、? 、??????? っ 。??? ???????? 、??? ?? ????? ??? っ 、
??????????????? ?? ?? ????????????? ? 。?? ? ????? 、 ? 。?? ? ?????? っ 、?? っ ?、 。??? ??? っ 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 ? 、??? ??? 。????? 、 ゃ 。???﹇?﹈（ ）?? ??? ? 。?? ???? ? 、 。?? ? 〞?? ? 、?? ?? ??? ? 。????? 、 っ 、??? ??? 。??? ? ?
????、?????????????????????? ??? ????? ??。?? ?? ????? ????????? ???? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ?? 〞?? ? 、 。??????? 、?? 、? 、?? っ?? 。?? ? 、?? ??? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）? ゃ? ? ??? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?
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????????? ? ?っ????????、?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??????? ?? ??????????????? ??? ? 。??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? 【?? ??、 っ 。??????? 、〈 〉 、?? っ ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ?? ???? 、 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ?﹈（?）??? ? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ???????????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????? 、??? ? ??? 。? ?????? ?﹇ ??﹈（?）?? ?? ?
????
? ?? ?? 、 、?????﹇ ﹈（ ）??? ? ?
?????????????????????????? 、 、 ?ょ。?? ?????????? ??? ? っ 。
???????????????????
??????? 。??????? ?????????? っ????? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 。????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈?〉、?? ?、 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ?? ? 、?? 。???? ?????? ? ? ?????? 、 っ 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）
??ょ?? ?? ???? ? ? ?????????????????? ? ? っ?。? ????? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? っ?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???ょ?? ??? 、?っ ?。?? ょ? ? ょ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、? ?? ? 、???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ょ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。????? 。?? ??
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??????、??????????????、?? ﹇? ﹈（ ）? ??? ??? ??? ?? ? ? ? ?? ??? 。?? ????? ? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? 、 、? ??? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ??? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、〈 〉 。?? ﹇ ﹈．（ ）．??????????????????????????? ? 、 。?? ? ??? 、????? 、?? 。??? ?
? ? ?? … ? ? 、???? ? ? ??? 。?? ? ? ??? ? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? っ ??。?? ?????? ???? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????????????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ?? 。?? ? 〔 〕 ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、 っ 。??? ?? ?????? ? 、??? ???? ? 、?????? 。??? ???? っ 。????? 。????? 、「 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?、?? ?（ ）
?????????????????????????? 、 ?????。?? ??????????? ? っ 。?? ? （ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??? ? ?。」???? ? ? 。?? ??? ? 、 っ っ ゃ 。」?? ??? ??????? ゃ 。」?? ? ???? ???? ?????? ???? ﹇?﹈（ ）????? ? ???? ? 。????? っ 。?? ? ??? ???? ?
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??????。?? ? ?????????????????? 。?? ?? ??????? ??? ? 。」?? ???????、 、 ょっ?? ?。」?? ? ???? ? ???? っ?????? ?。?? ???????、 。?? ??? ???? ???、 、 、 、 。?? ? ??? ? 。?? ? ? ????? 、 ? 。?????? 。?? ?? ?。?? ? 。???
???????????????。
???????????????????????
???? 。
???????????????
???? 、?????????? ????? 、 。
?「???
????? 、 ?? 。?? ?? ????? ? 。????? 、 。?? ???? ? っ 。??? ? ??? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 、?? ??「〈 〉。」 、? 、?? 。??﹇ ????? 、 っ ? っ 。??｝ ??? ??? ?、 。??? ャ?? ?? 。．????? ゅ 。?? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?
????????????????????????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ??? ﹇ ﹈（?）???? ? ? ? ??? ?。??? 、 っ っ?? 、 、?? ?? 、???? 、 ? っ 。?? ?? ? ?? 「 、 っ 、?? ?? 。??【?? っ 、????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 、
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????????????、???????、????? っ 。? ??? ???? ? ?? ????? 、 っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ??? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ? ?? ? ? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ゃ? ? ????? ??? 、 っ 。????? 。???? 、?? ??? ? ? ? っ 。????（ ）?? ???? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 、 。??? ? 、??? 、 。????????????っ?????????、????? っ 。??? ???????? っ 。
????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ?????????? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???。????? 。????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ? 、?? ? 、? 、??? 、?? 、????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ﹇ ??? 、 ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????? ?? ???????????????? ?? 、??? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? っ っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。
か
??﹇?﹈????????﹇ ﹈?????????﹇ ﹈??ゅ??﹇ ﹈ ???﹇ ﹈?? ???﹇ ﹈????﹇ ﹈ ???﹇?﹈（ ）?? ??? ???。????? ?? 。?? ??? ?????? ? 。???
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??????????????????????????? っ 。??﹇ ﹈???? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?。??? ? ????????? 、 。? ??? ?? ? ?? ???? ? ? ?? ?? ???? 。??﹇ ﹈ ← ? ???? ? っ ゅ????﹇ ﹈（ ）? ? ?????? 、?（ ） ?? っ っ????? ???? ? ?????? ???ー ? 。」 「 、??ー 、 。」 「??? ???? 、 ッ??? ???????
、?ゃ??????????。」??
??? ? ???? ?
?????????????????????????? ??????? ???????????? ??? ???? 。 、??? ? 、???????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?
?????????????????????????????????????????????
???っ??????、???????っ」?????????、????????。?????????、???、?っ?????。? 、???????。??、?。」 ? 「? 。」???? ?。?? ??? 、 、?? ? ?、?っ ??? ?。 「 ???? 。? 、 、????? 、??? 。 、 っ?、 ? 、 。?? 。? 、?? 、? 、 っ
??? ???? ? ????????????? ???????????????????? ??? ??? ???????
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???????????????????????????????????????????????????? 、??????? 。??? ??????? ??????????????? 、?? ???? ???? ???? ????????????? 、????……??? 。???、? っ 。??? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?。???、?????????????。?????、??????????????????????、?????????? 、 っ。???、?? 、「〈?〉。」????っ 、 ? 。?? 、 。??? ? ? ??? 、 ? ? 、????? 、?っ 、 、「 、 。。「〈?〉。」?、????? 。?。「??。」?、???????。「???。」 、? ? 。 ー??????。「 、 ??? 、 ???、 ? 。????? 、 ? ???、? 、 ???、?っ??? 、 ??? ? 、??? ? 。 、??? 。? ????、 ? 。?? 、? ? 、?。 ? 、 、?? ?? 、。?????、???????? 、??? 。 ????????? ? ?????? 、?? 、 ? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????? ?????????? ? ?????????? ?? ??? ???????????????? 。?? ??? ? 、???????? ??? 、 。??? ???????? ?? ????
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???????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??? ??? ? 、????? っ 、 、?? っ 、 、????? 、???????? ッ 、 。?? ??? ? っ十十十十十十十十十十十十十
9了　93　90　89　81　80　了4　47　39　39　38　3了　3633246710562961
?﹇???
??????????????????? ???? 。?????????、??。 、 ??、 ? 。。???、?????っ?ゃっ?????? っ ??????、??? っ 、?? ??、??。 ? ? っ 、?? ?? 。〈?〉。」?、?????????????。??? 、 っ
??っ? ? 。
????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????? 、 っ????????ー 、?????????????? ???? ?????????? ???? ???? 、??????????? ???? ??? 、 っ 。??? ??????? ?
??（??）????? ???????????????????? ? ???????? ?? 。?? ???????? ???? 。??（ ?）????? 。?? ??? 。?? ???? ???? ? ???? ??? ?? 。???????? 、 っ 、????? ???? ? ャ?? っ 。???????????????????????
????? 。????? ?? 。?????????????????????????????? 。???????? 、???? 、??? 、 ??? 、
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??????????????っ???、?????、?? ? 。??? 、 ???? ??? 。?? ???????? ?っ??? ? ?????? 、 、?? ?? ? ??? 、? 。?? ? ? ょ 、 っ 、?? ? っ? 。?? ????? ??? 、 っ っ 。??? ??? ?、?? ???? ? 。??（??）??? 。 、 。
??????????????????????????????????
?ッ?ャ?????。??、?????????????。????ッ?ャ?ョ。 ? ? ?。??。????? 。 ? 。??。 ?? 。 ???。?????? ?。」「〈 〉。」「〈 〉。????? ??。」「〈 〉 」????? 。」「〈 〉。」「〈 〉。??、 。」「〈?〉?? 。」「〈?〉。」「〈 〉。
????????????????????????????????ー????????????。」??「????ー ? ッ??????。」??「? ??ー? ? 、 、 ???? ? ? ??????? ???? ????? ??????????? ? ? ?一一W3?????????????????????????
一一
X0??
?????????、 っ 、 ゃ 。?????? ?????????? ? ? ?? ? ????????????????? ? ? ?????? ?? ?
????????????????????一一????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????
?????????。」「〈?〉。」?。「 ?。? ??????。「???? 。 、 ? 。」??。」? 「 ?。」????? ? 。」 、??っ 。」 「?っ???「 、 っ 、???っ ゃ 。 、?? 。」?? ? 。」 「 、??? 。?????? ? 。」 ?、???、????????????????、「 、?? 。「 。」 。??、「??? 。」 、??????????? っ 、 っ??? 。 っ??ょ 。」 。??? 。」??? 。」??? 。??? 。」 っ ゃ?? 。」? 「 、??? ? 。」 ?「 、?? 、 。」 、 ???、? っ ????、 っ?? ? 、 っ??。「? ?。」 、
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??????????????????????????? ?? ???? ? ????? ???? ??? ???? ??? ?? ? ???????? ?????? ??????????? ? ??? ??? ?? ???????????????????? ? ???? ??????????? ? ???????? ?
?????????????????????????? ???????????? ?? ???????????????? ???? ????????????? ??? ? ????????? ? ??????? ??? ??? ?? ????????? ???????? ????????????????? ????
????????????????????????????????????
???、??????。」?、??????? ? 、???? ??? ? ?、?、 ?? 。」「〈?〉。」「〈?〉。?? ? ?? 。」「〈 ??? ?? 。」 っ 。??? 。 ??? ? ?。?? ? 。 、??? 。 、?? 。??????????。???、??
?? ??? ? ＝??????? ＝?? ??? ??? ???? ??? ? ＝?? ??? ? 。」 、??????????? 。?????????????
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?????????????????????? ???????? 、「 、 。」 ??、「??? ????????? ? ?????????? ???? 。 、 。」?????? ??? … 、 。」「〈 〉。」「〈?? ????? ? ? ???? ?? ?? ????? ?????? ? ??? ? っ 。」 ???????? ? ????????? ? ??? ? 、 っ?? ??? ? ???? 、??
十十十十十十十九九九九九九九九九九九九423433281010721420620513512011911911811811了1161157347438210710764731034　園園園囹園図園導通　園囹園囹園園霊園?????????。」??「???????????????。」??「??????? 。」??「 ??? ???? 。」 ?「 、?? ?? 。」??「 ???。? ? ? ?? ? 。」 「?? 。」 「?? ? 。?? ? 。 、??????? ??? 》 、
???????????????????????? ??? ??? ???
?? ? 。」 ー? ゅ? ? っ 。?? 。」「〈?〉。」? ?? ?? ? ?? 。??????っ??。???????????? っ? 。 っ 、
?? ?? 。」「〈 〉。」
??、???? 。」「〈?????? ???? 。」 ?????? ? 。?? 、「 。」 、?? ?? 。」 、??? 、??? ?? ??? ?????? ?。?? 。 、
??????????????????
〉。
?????????????????
?????????。????、????? ?? 。」「〈???? ???。」「?、?????。???????????? ???。」「〈?〉。」「 ??? ?? 。
??????????????? ????????????????? ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ? ? ??? ? ??????? ? ?????????????? 。」 、?? ?? ? ??? ?
十十十十十十十十十十十十十十十十
26　26　21　21　21　223　219　218　218　124　119　113　111　111　10了　1旺698882932210578434三園野望園．．一　　一撃芸園囹園囹囹?、???????????????????? っ?? ? ???? 、????????。」???、????? 。」?、 。「〈?? 。」「〈?〉。」 ー?ー? ? 。」 ???? ?? 。」 ??? 、?????????、???????????????。」 、「?? ?? ????。「????。」? ッ????????。 ? 。。?? ?? 。」 、? ッ????? っ 。 ???? 」
が一が300
??????????????。??????? ??? ? ??? ? ? ???????????????????????????? ??????????? ??????? 。」 。???? ? ??? ? ?????? ? 。 、?? ?? ??? ??? ??????????????????????????
?????????。」??っ?、????????????? ? ???。 。」 ?? 、????? ゃ。???????。」??「???。」??? 。」 「?っ ? 。 、?? ?? 。」 「?? ? 。」 「?? ?? 。」 「?? ????? ??。?、????? 。」 「 、??、? っ 。」 「?? ? ? 。」 「 ??????? 。 、??????????? 、
?????????????????????????? 、〈 〉 ?????? 、??﹇ ﹈???（ ）??????、 っ ? 。?? ? ??? ?? 、 、?? 、 。?（ ）?? ?????????。???、????? ? ??? ?? ??????? 、っ 。 、、 、 ??????? ??????? ﹇?﹈（ ） ??????????﹇??????????????????????????????????????? ?
???????????????????????? ? ? ????「? ??????????? ???? ???????????﹇?? 。 、【?? ?
???????。??????、????????? ? ???? ???? ? ?? ???? ?「?? ??? ???? 。 、「〈 〉。」 ???? ??「?? ??????? ャ????? ャ?? ? 。 ー 、 ッ??? ???? ?????????? 。 。?「?? ? ??????????「? ?? ャ??? ????? 、【????? 。」 、 。??﹇? ??????????
301が が
????????????????????????????????????????????? ッ 。 、?????????????????? 。 、???????? ??????????????????? ????「???????????????? ??? ??? ??????? ????
????。???ー?????????、??一一??? 、 ッ
????。????、????????????????。?????????????。??? 。 ? 、「 ッ?ー? 、?ー? ?一一
P7???????????????????
一一
P7??????
?ー??? ? ー 、??ー?????? ? 、??? ? 、??? ????一一
Q3???????????
?????????????????????一一
Q8???????????
???????????????????????????一一?????????????????????????????一一???????
???????????????????????????????????? ??? ャ????????? ? ????一一
R7????????????????????
一一
R7??? ??????
????? ? ャ ャ一一
S2??? ャ
一一
S4???? ????? ャ
一一
S6??? ?
???????。???ャ? ッ 、?? 。???? 、「〈?〉。」??ッ??? 、 。?? 。???ャ 、「 ? 、 。? 、?? 。?? ? 、「〈 〉。」 ??? 。??、「〈 〉 」???? ? ???? ??????? ャ????????????????????? ?
51　50　50　48　48　4了　 6
1　4　3　7　6　2　5
が一が302
??????????????????????????????? ????? ??????????????????????????? ャ?? ??? ??????? ??????????????????? 。 、 ッ????????????????????????????????????
??????????????????????一一
X8????????????????????
??? ????????? ??????? ?? ???? ??????? ????? 〞?????… ??? 、 。「〈?〉。?? ???? ?????? ??????? ???????????????????????????? 、 、? 。 、?????、 ?。??? 、??? 。 、?? 。「 。」?? 〈?〉。」 、 。「〈??? っ 、??? 〉。」 、 。???。 、 ??? 〈 〉。」 、 「〈??? ???? ????
????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????? ??????????????? ??????????????? ????????? ??????????
303が7が
??????????????????????????????? ???????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????? ??????????????? ????????????????? ??? ??? ??????????? ??? ? ???? ???? ????
了3　72　了1　了1　了1　了1　70　了0　69　68　68　67　67　67
5482119115387下??。??????????、????。 ? 、 ? 。??? 、 っ 。??? ゃ 。??? ??????????。???ゃ ?? っ 、??? 、 ???、 ??? ?。??? 。? っ ?? 、?っ? ?、?? 。「??? ? 。 、「 ョ??? 、。」? 、 。
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ???????
。????????????。」?
????????????
が が304
88　88　8了　87　8了
9　6　8　5　5
??????????????????????????
98　97　97　9了　95　95　94
5　8　4　2　8　5　4
??????????一一???…… ? ? ????? ??? ????? ?????? ??????????? ?
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?????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?????????? ?、?????? ゃ 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????》???? ???? ? ???? っ 、 っ 。?? ? ??? ? 、 。? ?? ? ? ?? ?????????? 、 、 。?? ?????? っ 。??? ?? ? ??? 。? ?? ー 、「 、 、 、 。」?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。? ??? ? 、?? ??、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ???》?? ???? ? ???
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?????????????????????????? 、 。????? 、 ?????? 。?? ? ???????????? 。?? ??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??? ?、 ?っ 。?? ?? ??? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。?? ?〔 〕 ????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ ? 。????? ?。??? ? ?????? ?????? っ 。??? ? ?
?????????、????????。???? ? ??????? 。??? ?????????? 。??? ???っ 。?? ??? 、 ? 、 。??? ??? 、??? ??? ?。??? 、??。??? 、 、?? っ 、 ? ?。????? 、〈 〉、 ??? 。????? 。」 。??? ???、 、 。??? ? ??? 、??????? 。??? ??? ゃ 、??? ? ??? ??。?? ??
????????????????????????? ???、??? ???? ??????? ???? 。?????????????????????????????? ? ??? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????、 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝??? ? ??? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）
??《ー 》?? ???? っ 。????? 、?? 、 、??? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???》?? ??? 、?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
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?????????????????????????? 、 、 。??? ﹇ ﹈（?）???? 《 ?????? ????? ?? ? ?????? っ 。?? ??? ? 、????? 、 、? ?? ? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? 《?? ?ー 》?????? 、 、 、?? ??? ? 、??? ? ??? 。??? ? ???? 、 ? ?。??? ??? ? 、?????? っ っ 、?????? ? 。???? ? ?ゅ? 。???? 。
??????????????????????????????、??????????。???
???? 、? ????? ???? ??????????????????????、 、 。??? ?????? 、?「? ???
?????? ???? ??? ?ー ー ??? 、????? ??????? 、?「?????????? ???? 。?? ー 、????? ?
????? ???? 、 ? ?? 。
????????????
??? ??? ? 、????????? 、 ? 、??? ?ょ 。? ゅ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?? ?? ???? ??? っ 、 っ 。?? ? ?
????????????????。?? ?????????? ??????????? 、 っ ????。?? ????? ? 。?? ﹇ ﹈←?? ? ﹈（?）?? ?? 、 、「〈 〉。」??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。????? 、 っ 。?? ??????、 ? 。???? ? ? っ ? 、?? ?﹇ ﹈ （ ） ????《ーッ ー ー ー ー 》 ﹇??????? ? 。 ?? 。?? ? ??? ? 。????? ???? 、 ッ 。??????っ 。?? ???? 。
355かかる一かさ
??????????????????????? 、 ??? 。??? 、?????っ??、 っ ?? 。?? ? ?????? ?? ??? ????? ???? ? っ 。?????。?? 、?? ャ ?? ?。????? ? 。、?? ? 、 、 、???「〈 〉。」 ? ? ?。??? ?????? 、 。??? ???? 。?? ???? ??? ??? ? 、 っ ? 、〈 〉、?? ? っ っ 。? ?? ??? ? ? 。?? ? 、 ? ? 。??????? ? 。
????????????????????????? ? ??? 。?? ? ? ???????、????????? 。??? ? ??? 、 っ 、???????????????? ??? ??? 、 。????? 、 、?? ???? ? っ 。????? 、?? ??????? 、 ? 、? ? ?? ?? ???? ?っ 。????? っ 、????? っ 、??? ? ??? 、 っ 、?? ? っ っ?? ? 、 。?? ???? ? っ 。?? ? ??? ? 、 っ 、??ー ? 、 。
??ー??????????っ???????、???????????????????。??? ? ? ???????? 。?? ?? ???? ???? 、〈 〉 、???????????? ?。????? ??? 、 っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ???? ? 。?? ????? ??? ﹇ （ ） ??????? ? ???? ッ 。???????????????????????????????????
?????、????????????、?????。????、??????
??????、?????。??? 、? 。??? 、 。??? 、????。??? 、 。??? 、 ? 。?? 。?? ?
??
??????、
かき一かさつける356
???ッ???????。??????????????????????????、???????????っ?????。???
??????? 。??? ????????????????????? 、 。???????、?? 、 ? 、??????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????、 っ 。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇? ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ??? ﹇? ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 。?? っ ﹇ ﹈ （ ）
??《ー 》?? ???? 、 ? ッ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー 》
????
?????、?? ?????
???? 。
???
?????
?????????????????????????、?? ?????????????? 、 ???????、?? ??? ? 〈 〉????? 。????? 、?? 。??? ????、 、? ? ? ? ?????? 、 っ 。????? ?、 っ 。????? 、〈 〉 っ 。﹇? ????? 。、
????????????????。﹇????﹈〔??〕????????????、????????????????、????????、???
? ? 。?? ﹇? ﹈（?）????????? ?? ??? ??? 、 。??? ?﹇ ﹈（ ） ッ???》
?????????????????????????? 。???? 、 ?っ???? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?????????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ????????? 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ? ? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ??。????? ﹇ ﹈（ ） 》?? …… ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ???? ?? っ 。??? ??? ﹇ ﹈（ ） 》??? ? ??
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?????、???????????。?? ﹇ ﹈（??）?? ??????? ? ? ?ょ? ????? ??、〈 〉、 ????? 、?? ?? ?、?? ? ﹇ ﹈（? ） ＝?? ? ???〈 〉 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 〔 〕 ??? ………?????? ? ﹇ ?﹈〔 〕????????????????? ? ? ??? ??????? ??????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? ?? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? っ っ 、 、 、?? ??? ? ? ?
??ゅ??←??????ゅ?? ? ?????? ?? ょ ?﹇ ?﹈（ ）?? ???????? ?? ?? 、 ?? ? 。??ょ??﹇ ﹈（ ）????? ? 。??ょ ??﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ? ? ??? ? ? 。?? ???? ? ??? ? 、 、 。??? ??? っ 。?? ? ? 、??? 、 ?。?? ??? ? 、 。????? ? ?????? 、????? 。??????????????????????
???????。
???????? ????
????????????、?????っ?。???? ??? ? ????? ??????。?﹇?????????????????????
??? ??? ?? ? 。?? ?????? ? 。???????? ? ?????
?? ?? 。?? ???? ? ???? ??? ?? 。????? っ?? 。?? ???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈 〉、?? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 、?? 、 。??? ??? ? 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????
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???????﹇??﹈（??）????????????????????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈﹇ ゅ ??? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。」? 。??? ? ???? 。? ?? ??? 。??? ??? 。?????? ? 、???? ? 。?? （ ） ? ?????? ﹇?﹈（?） ? 《?? ?????? 。???? ?。???? 。??? ??? 。??ー 、 ? ???? 、 。??? ?ャ ? ッ 、
???????????、????????。????????????????????????? 、 。??? ??? 。????? ? ???、 。??? ? ???、 。?????。?????? 。?????? 、??? ??????っ 「〈 〉。」 。?????? 、 。?? ??? ? 。?? ????? 。?? ???っ 。?? ? ?????? 。??????? っ?。??
??????????????????????????? 。?… ??????? ?? ????? 。??? ??? ?。??? 、 ??、??。?? ??? ??。??? ????? ? 、 、?? っ?。?? ???っ ? 、 。?? ??? 。?? ? ??? っ?。?? ?? ??? ? 。?? ????? 、 。?? ???っ ? ? っ 、?? ? ??? ???っ?? っ っ 、?? ? 、?? ? っ 、
359かく一がく
????????????????????????? 、 っ ??? 。????? 、 、??? ???ゃ ? ?????。?????????? ? 、??? ???????? 、??? ? ??? 。?? ??? ?? ??????? っ 。??? ??? 、〈 〉、 ー 。?? ???? ? ? 。????? っ 。??? ??? 、?? ????? 、??? ? 。? ?? ? ??? 。?? っ 、 っ
??、?????っ???????????。?????? ? ??????? ???????????。????? 、 ? っ 。??????? ??? ? っ 。?? ???? ? 、?? ? 、 。??????? 、 「 」?? ? 。????? ??。??? ?? ? ??? ?? ????? ? 。?? 「 」 「 ?」 、? ? ???「 ?」 「 」 ? 。? ?? ???「 」 「 」??。???? ?、?? ?? ??? ? ??? ?、????「 。」?? 、〈 〉 っ 。?? ???? ?、 。
????﹇?﹈（?）?????????????っ??? ????????? ? ?? ???? ??? 。」 、??????? 、? ? 、 。? ?? ??? ? ? 。?? ??? ? っ?? ﹇?﹈（ ） ? ????? 。??? ??? ?、 、????? 、 。??? ??? 、 、??? ? ? ???? 。?? ??? 、 、?? ﹇?﹈（ ） っ?? ﹇ ﹈（?）??? 、 、??? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??。???? ? 、 。
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???﹇?﹈（?）?????????????????【?????????? ? 。??? ??????????? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? っ? ?? ??? ? ﹇?? ?? 、〈 〉、 ??? ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 。?? ???? ? ?????? 。?? ?? ?????? 。?? ? ? ???? 、 、?? 。????? 。??? ??? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） 《ー 》???
???????、?っ??????????。?? ?????﹇????﹈（ ） ???? ?? ?? ? ? ?????? ?、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 。?? ???﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ? 、?? ゃ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。? ?????? ??? ?? ??? ?????????? 、 。????? 。?? ゅ?﹇? ﹈（?）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ???? 、 ? 。?? ? ???? ? 。????? ? 、 ??? っ ? 、 っ 、
???????????????。?? ?????????? ????????? ??? ??? 、 。????? ??。?? ?????? 、?? っ?。??【 っ 、?? ? 、 、??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??「?? ? 、?? ??? ?? 。?? 「〈 〉。」 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 。?? ?? 。?? ? ???? 。」
361かくて一かくれんぼする
???、????????、???????????。???﹇?﹈（ ）?? ???? ??? ????っ ???。?? ???? ? 。 ? ?。?? ? ?? ?? ? ? 、 。?? ? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ??? ← ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。?? 〉、?? ?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。???
???。?? ??????????????????????? 、 、?? ??????? ? 〔 ?〕 ???? ………???? ? 〔 〕?????? 。????? ? 、「〈 〉。」「〈 〉。」??? ?、 。??? ? ????、 〈 〉、 っ ? ? 。?????? っ?????? 。????? 、〈 〉 ?。??? ??? 。??? ????っ 。??????、 。?????? 。??? ???? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕
?????????????????????????????? ?、?? ?←?? ??? ??﹇ ﹈ （ ）? ???《ー??ー 》 ??? ???? 。?????? 。???????? 。???? 。? ?? ? 、 、 、?? ???? ??? 。????? 。?? ?????? 、 っ ?。??? ? ???? 、 。?? ? ??? ? 。?? ?????? ? ﹇ ﹈（ ） ?
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???《ー??》?? ??? ????????????????? ﹇?﹈ ????????っ ゅ????? ??? ﹇?﹈ ????﹇ ﹈（ ） ? ??? 。??? ャ?? 。?????? 、 ?、??? ??? 。?? ? ??? 。?????? 、 。?? ? ??????、 っ?? 。????? っ??? 、 、?? 、〈 〉、 。????? 、〈?〉、 。??? ??? 、??? ??? っ 、?? ? ?
???、???????????、??????。?? ﹇ ﹈（ ） ← ???? ? ????。?????? ?? ???? ??????? ? 、 。??? ? ???? っ 。????? ? 、?? 。?? ???? ? 。?? ??????? 、 ?っ 。?? ?? 、 っ 、???? 、 ? ? 。???? ? 、 、 っ??? ??? 、??? ? ? 、???????????????? 。?????? 。
??、???????????。?? 。?? ???????????。???、??????????っ???
??????、??????????。?? ???????っ?? 、 ?
???????????????????????? 。??? ?????? ??? 、 ??。?????っ ??、???????? ? ???? 。??? ???? 、 。??? ??? 、 ? 。????? っ 、 。??? ? ??? 、 っ 。????? ?? 。?? ???? 、?? ??? ???? ? っ 。????? ?? 、?????????? ? ?? ????
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??????、???????、???????????????????????????、???????っ???。?? ? ? ????? ? ???????? ?? 、?? 。???????????????????????
????? ?????? ??? 。????? 、 、??? ? ??? 。?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? 、 。?? ? 、 、「?? 。」 ? 、? ?? ??? ? 、?? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? ?????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????、????? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ?????ー 》??? ???? 、 ? 。?? ???? ? ?。?? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、 。?? ???? ? 、? 、???? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? 、?? ??。? ?? ??
???
? ???? 、 。?????? 、? 。????? ﹇ ?﹈（?）??? ? ????????? ? ??? ? 、 。??? ?
????、????、????、??????????? ? 、?? 〔??〕???????? ? ………?? ???? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?? ???? ? 。?? 、?? 。? ? ?? ? 、???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??ー?》??? ???? ? ? 、 、?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（?） ?????? ???? 。?????? ??? 。?? ?? ??? 。??? ??? 。
かけこむ一かけへだっ364
?????????????????????????? 、?? ?「? 。」 っ ?、??????? 、 ? ???? 。?? ???〈 〉 、 ??。?? ?? ? ?? ???? 、 。?? ? ??? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ?????、? ? っ?? ﹇ ??? ?? ﹈（ ） ＝??????????? ????っ???? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー ー 》????? ???? ?? ?、 ? 。????? 、 、?? ??? ??? 、?? ??????????? ??? 。
?????????????????????????? ?、??????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） 《?? ー 》??? 、 、?? っ ゃ ? 、 。??? ? 、 、?? ? 、 。??? ? ? ??? ??っ 。????? ?? 。?? ? ??? ?? 。????? 、 。??? ??? 、 っ? 、「〈 〉。」 っ 。?? ?? っ 、 、?? 、 、? ?? ? ??? ? 。?? ??? 、 ? 。??っ??〔 〕
????????っ?………???????? ???っ ﹇ ﹈（ ） ?????? ?????????ー ッ 。??? ???? っ ??。? ? ? ??ゅ? ? ?? ???????????? ? 、〈 〉、?? ??? 、 っ 。?? ????﹇? ﹈（ ）???? ? 、 、?? 、 。?? ???? ﹇ ?﹈（ ↓）??》???? 、 。????? ﹇ ﹈（ ↓）? ?? ??? ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??》???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。????? ??? ﹇ ?﹈（ ）??? 、 、
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??????、??????????????????? ?、 。?? ?﹇??﹈〔 〕??? ???????????? 、 、? ??? ? ???????????????????????????? 。?? ? 、 、?? ? 、
?? 、「〈 〉。」 。
????
?????ー 》
????
???、
????
??、「〈?〉。」???。
﹇??﹈（??）??????
《ーッ?
????? ?っ ?? ??? ?っ????? ?? ? っ 、?? ?? ?
????? 。?? ???? ? ??? ? 、? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???ー 》?? ? ??? ? っ っ 。??? 、 、?? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?? ?。
??????????????????????????? ? ? ?? ? ??? ? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（??）?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????《ー? ー ?》 ??? ? ? ??? ? っ ??? ? ??? ??? ? ??? ??? ????????????? 。??? ゃ 、??? ょ、 ゃ 。??? ??? 、〈 〉、 ? 。?? ? ????、 っ 。??? ??? 。?? ???? 。??? ??? 。?????? 、 っ 。
??????????????、???????? 、??? ??????? 、「〈 〉。」 ?? 。?? ???? 、??? ?? ? ?????? 。??? 、 ??????っ 、〈 〉、 ? ?。????? 、?? ???? ? 。??? ??? 、 ? 。??????? ? ??? ? 。?? ??? ? ? ? ??? ? 、 。???? 。??? ? ??? 、 、 。?? ? ??????。?? ?? ??? ? ?? 。???
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??。?? ?????????????????????。?? ? ???? ???? ???? ?? ?????? 、?? ?? ???っ ? 、????? ?。?? ???? ? 、 ? っ 。?? ??? ? 。????? 、?? ? ? ??? ? 。?? ??? 〉。」? ?? 。???? ??。??? ???? 、?? ? ? ??? ?、?? ?? 、?????? 。??????? ? 、
????????????????????????? 、 ??????、? ????? ? ??? ???? ???? ??? ? 。??? ?? 、?? 。?? ???? 。?? ?? ??? 、? 。???? 、 ?。??? ? ? ??? 、 。??? ????? ???? 、 っ??? ??? 、??? ???。? ?? ????? 、?? ??? ?????? 、 。?? ??? ? 。?? ????
????????。???? ???????????????? ?? ?? 。?? ?? ? ??????? ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ? ???? ? 。??????????〈 〉、 、 ?? 。? ? ?? ??? ? っ っ 。???? ?。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?、??? ? ??? 、 。?? ? ?? ???? 、 、?? 。??? っ 、?? 、 。?? ???? ?、 ? 。?? ー ?、 ??? ? っ 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）
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??「?????????????????????? ?? ??? ?? ???? 、〈 〉、 ??? ?? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ? ???》????? 、 ?っ 、??? ?? ? ??? 、 ?? 。?? ???? ? 、??? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ???? 。???? ? 。?? ?? ?、?? ? 。?? ﹇ ?﹈ （ ）??》??? ??? 、 っ 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ?? ??? ??? ゅ ???? 、 。???﹇ ﹈（ ）?????? ? 。??????っ 。???
?????????????。?? ??????????? ? 。
???????????????????????
????っ ょ 。????? ?????? っ ?、?? ?? 、 っ?? 、? ? 。????? ?? 。?? ?? 、 ????? 、 っ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 《ー?? ー??ー 》 ??????? 、?? ? ??? ? 、 。?? ???? ??? ? 。?? ??? ? 。
?????????????????????
???????????????????????
???? ? 。
???
???? 。? ?? ?? ?
???????? ?????
???? 、 ?。?? ? ?? ???? ??? ??。? ? ??? ??? 。? ?? ? ??? 、? 。???﹇ ﹈（ ）????? 「〈 〉。」 、??? ?。??? ? ??? 、????? ?? 。?? ? ?。　か　　 か十さ　十さ十十　十十一　け99　ニニす二二偲役存置騨弩脱
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??????????????、?? 。??? ??? 、 ?????? っ 、
????????、?????????????????。????? 、?? ???。?????????? ??? ?? ?
かさい一かざる368
?????????????????????????? ??。?? ﹇??﹈（ ）????? っ? 。????? ? ????? 、?????? 、 。、????、???????????????????????????????》????、? （ ）?????? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ?? 、??? ??????
、??? 。?? ? 〔 〕 ??? ??? ? （ ）??????? ?? 。?? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 。????? 。????????????????????????????? 、
???????。?? ???? ????????????????? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ??? ? ??? ﹈（ ） ???? ??????? ? ??? っ 、?? ? ? ??? 、 。??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ??、????? 、 、?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? 。」?? ???。?? ?? ? 。」 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》???? ?
?????????????。?? ????????? ???????????? 、??? ? 、?? ャ 。??? ? ????? ? 。????? 。??????? ? っ?????、 、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ???? 、 、 。??? 、??? ?????? 。?? ?? （ ）?????? 。?? ﹇ ﹈ （ ） 《ーッ ー?? ー?》????? 、 っ???? ??? 。
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????????????????????????? っ ????。??? 、 、?? っ 、 ?? 。??? ?????? っ 。? ?? ??? 、 、 。????? 。????? ?。?? ??? ?? ? 、 っ 。? ゅ?? ??? ?????? ??????? 、 っ 。????「? ???? ? 、 っ 。???? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?、 ? 。?? ???????? ? ?? ?? 、 っ ? 。???
???（??）
?????????〔 〕?? ??? ??? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈??? ???、????????????っ???????、??????????? ??? 、〈 〉 、 、??? ?????? ???? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ? っ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?、 。? ﹇? ﹈（ ） ??
??ょ???????????。????………??
????（?）←?????（ ?????????? 、?? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ????????? ? 。????? ?????? っ 、 ? 。????? 。??? ??? 、 。
?????????????????????????? っ ???。?? ???????? ﹇? ﹈（ ）?? ? （ ）?????? （ ）? ?? ??? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ??????? ? 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ?? 、 、?? ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（? ）?ー 》?? ???? ?? ???? ? 、 、 っ 。
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?????????????? ?????????????? ???、????っ?、「〈 〉。」 、?? 。?? ?? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、 っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 。??ゃ ﹇ ﹈〔 〕 ゃ?? ????? ??????? 、 、?? 。? ? ?? ??? ?。
十十十十　十十十十二二ニニりニニニニ81818181ぢ8080807910741や7519　　　　0 ??「??????????。??「 ? 。」??「 、? ??????????。」??「? 、??「? ? ? ? ?。」??「 ? 。」? ???? 「 」??「? 、 ? っ
??????。?? ??????????????? ?? ?????? ? ???? ? 。」
????????????????????????????????????? ?? ?? ?????? ????????????? ???? ??? ??????????? ???? ?????? ??? ??? ? ???????? ?? ??
?? 。」??? ??? 、 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。??ょ ? ????っ? ょ。?っ ょ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? 、 、?? ? ??? ? っ 、?? ? ??? ? 、?? （ ）???????? ? ＝ ?
?????????????????????、??? ???? 。??? ???? ?????? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????》?? ??? ? ? 。? ?? ? ??? ? 、 ッ?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? 。????? ??? 。?? ? ????????? ? 、?? っ 、? ?? ??? ?、 。?? ????、? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? 。
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?????????????﹇??????﹈〔??〕?????????????????? ? ? ??????? ? ? ??? ? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）???? ?、「〈 〉。」????﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、「〈?〉。」? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? ??? ? ? ?????? ? 、?? 。?? ? ?????????? 、 。? ? ??? ? ??????? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????? ? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?、? 、 ゃ 。????
?????????????????????????? っ 。?? ?? 、???? ? 、?? ?? 。? ?? ???? ?? ? 、 、??? 、?? 。???? 、 ? 。」 。??? ????? ??? ? 、 、?? ???? ? 。?? ? ? 、?? ? 。??「?? 、?? っ? 。??????? ?????? ? 。???????、???? ?? 。?? （?）?? ー? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ???
??????????、?? ????????っ?、??? ????? 、?? ?? ???????????? ? 、 、??? ????????? 、??? ????????????????????????
????? 。????
????っ?? 。
??? ???????????????????????、 。???????
???? 。?? ? ??? ? 、 。? ?? ? ??? ? ? 。?? ???? ??っ 、?? ? ??? ?。?? ? 「 。」 っ 。??????????????????
??????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?? 。???? （ ）??
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????????、?? ?﹇??﹈（?）?????????? ? ???? ?????? 。?? ?? ?? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ?? ? ???? 、?? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????????????????????????????????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、? ?? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ???????? 。??? ??? ? 。? ??? ? ??????? ??? 。???? ﹇ ﹈（? ） ?? ?? ＝???? ???? 、 、
????﹇?﹈（?）???????? ? ???? 、????????? っ 、??? ? ?? ????? ? 、??【 ??? ????? 、 ? 、?? ﹇?﹈（ ） ?? ???? ??? ? ?? ??、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ﹇ ﹈（ ）??????? 。 ． ????????? 。???????? ッ 、「〈 〉。」 。??? ??? ? ?????? 。?????? ? ? ???? 、 。?????? 、 。?????? 。
????????????????????????。?? ????? ???????? 。??????、 ? 。?????、 ? ??。?????? っ 。?? ? ???? 、 っ ???? ???? 。???? 、? っ っ 。???? 。?? ???? ?????? 、?????? ?、 ? 。???? ? ? ??? ? ?っ 。?? ??? 。??? ??? 。??? っ 、
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??????。?????? ??????????????????、?? ??? ? 。??? ? ??????????? 。?? ?? 、 ? 、?? ? ? 、????? 、 。?????????? 、 っ 。??? ??? ?。??? ? 、????? 、 。?????、 、 。?????? 、 ?????? ??? ? ? 。??? 、?? 。??? ??? 、 。? ?? ??? ? 。
?????????????????????????、 ?????、?????????っ?? 、?? 。??? ? ????? ?。?? ?? 、?? ? 。????? っ 、????? ??? ??????? 。?? ???? ? ??? ?????? 、 。?????? ?? ?、 っ 。????????? 、 っ 。??? ??? 、 。????? 、 。?????、 ? 。???????? ? ?
????、
???????????????????????
????。?? ? ???????????????????? 、 ?? 。?? ?、 ????? 。??? ? 、 ????? ????。???????? ??????? ?
???????。
????? ?、??? ? ????
?????????、?? ー? 、 ? 、?? ?? 。?? ???? ? ????????????
??????? 、
????????????????? 、
?????? ? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、?? ???? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?
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?????﹇?﹈（?）????????? ? ?? ??????? ? ???????? 、???? ? 。???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ? 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《?? ー 》??? ???????? ? 。????? 、 ? 。??? ???? 、???? ? 。?? ? ＝ ? ＝ ＝ ??? ? 。??? ??? 、??? ??? っ 。??? ?
?????、???????????????。?? ?﹇??﹈（?）????? ??? ?、?? ?? ﹇ ）???? ? ?? ? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ? ? ????????? ょ?? ???。 ? ???。?? ??? ?????? ?????????? 、 ?? 。?? ??????? 。?? ? ??? 、〈 〉、 。
????????????????????????? 。??? ?????? ???? 、 ? ????。????? ?? 。?? ???????? 、 。????????? ???? ? ????????????????????????????? 、 。????? ? 。??﹇?? ?????? 。?? ???? ?? ? 、 。???? 、?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? 、 ー 。??? ? ? ??? 、 っ 。?? ?? ??? 。???? 、〈?? ? ??? ??? ?? ? ?
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???????????????。?? ?????????? ??????????? 〉。」 。??? ??? 。?? ? ????? ???。? ? ?? 、 ? 、?? ?、 っ 。???? ? 、????? ? 。?? ???? ? 。?? ー? 、?? ??っ 、????? 、 。???????? ??? ? ???????????????? っ 、?? 、 っ 。????? 、 。??? ッ?? 、?? ﹇?﹈ ? ?ォー?? ?? ? 。 ォ?? 。??? ? ゅ ゃ?? ? 。 ー??? ?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????? ?????????? ?????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ﹇ ﹈ （ ） ?? 《?? ー 》?? ???? ??? 、 ? 。????? ?、 、?? 。?、? ?? 、 、 ?、?? ??? 、 、 。?? 、 、?? ? 。????? 。?? ??????? 。? ? ???????????????????????????、 ? っ???? ??? 。???? 、 。??? ? ??? 、 っ 。????????????? ????????????? 。」????? ??? 。
?????????????????????????? 。?? ?????????????「?? 、?? ー? 「 」 っ 、?? ? 。?? ー? ?、?? ?、 。?? ? ??? 。????????????????????????????? 。????????????????????????
????。?? ???? ???? ?? 、 っ 。?? ﹇ ﹈?? ?﹇ 〔 〕 ??? ? ??? ?、 ? 。?? ??? ?、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? っ ゃ 。?? ??? 、 。
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???????????????????????
?????????????????。???? ?? ????????? 。??? ??? 、??? ? ??? ?????、?? ? （ ）????? 、 ?? ッ 。????? 、 ッ 。????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ………?? っ?。?? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ????? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 》??? ? ???? 、 ?? 。?? ? ??? ? 。
????????????????????????? ?? ?? 、 ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ?? ?? ? 《?? ー ?ー 》????? ?? 。?? ??????? ?。? ?? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??》? ???? ????? ???? ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、〈 〉、 っ 。?????? っ 、????? ?
??っ?、?????????。?????? ?????????? っ ??。?? ?? ? ? ??? ? ??????? ????? ? 。????? 、「 ゃ 」 。?? ??? ? 、「 」 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 。? ?? ??? ? 、????? ? ?? ??? 。??? ??? 、 っ 。?「 ?? ??〈 ???「? ??? ? 、?「? ? ????? 、 、?【? ??? ? っ 。?? ? 、 、
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????っ??????ー???。??「 ?????????? ????????????? ? ? ?????。?? ー 、 ???? 。?? ? 、 ょ 、?? ? っ ? 、?? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ﹇ ﹈ （?? ー 》?? ???? ? ??? 、 。?? ???? 、 。?? ??? ???〈 〉、? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??……? ? ? ??? ?? 、?? ??? ? 。?? ? 、 。????? 、
?????????????????????????? ??。?? ??????（?）?????? 。?? ?? （ ） ??? ? ? ?????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ????ャ ? 。?????? ??? っ 。?? ??????? ??? 、〈 〉、 っ 。????? 。?????? ? っ 。?? 、 。??? ? 、 ??? 、〈?〉、 っ 。???? 、? っ 。??? ??? 。??????? 、
?????????????????????、????????????????????????? 、 っ ????? 、???????? ?????? ?????? ???????。??? ??? ????????? ?。??????????? 。??????? ????? ? ? ?????? ??? ?? 、?????????? ???????? 。?????????? ? 、?? ??? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? ?? 。????? 、 。?? ? 、 っ 。???
?? 。??? ? ??? ?? 。?? ??
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????????、???????????、?? 〈 ﹇ ﹈（?）?????? ??? ?? ? ? ?????? ???? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? っ 。??????? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ?? ?? 、 っ 。?? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?????? 、?? ﹈（ ）????? 、〈 〉 ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ＝?
??????
????
? ?? ???〈?〉、 。
????????????????????????? 、???? ょ ?。? ?? ? ???? ? ? ????? 、 、 ? っ 。??「 ?? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ????《ー 》? ???? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ↓） ???《 》?? ??? 。?? ﹇?﹈ （ ） 《?? ー ー 》??? ? ???? ? 。?? ???? ??? ? っ 。??? ? ? ??? 、 っ?。??? ? ??? 、 っ 、?? ???? ??? 、 ??? ????? ??? ? っ 。??? ?
????っ??????、????????。?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?↓）????》?? ????? ? ????? 、 ??。??? ? ??? 。??? ??? 、 。?? ? 、?? ??? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??﹇ ﹈（ ） ??? 》????? ?。? ??? ?? ???? ? ???? ? 。??? ＝?? っ 。??????? 、?????
379かたりつぐ一かつ
??????????????? ﹇ ﹈（ ） ???????????? ??? ??? ?? ? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ????? ? 。??? ??? 、 。??? ? ? 、??? 、 。?? 〔 〕?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 、?? ?? 、 っ?? 、?? ??? ?? 。????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ???ー ッ 。??? ?
???????????????????????? 、 ???????? ?????? 、 っ ? 、??? ??? （ ）??? ???? っ 、 。?? （ ） ? ??? ? ? ???? 、 。?? っ （ ）????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? 、 、??〈?〉 ?。?? ??? ? 。????? 、 。?? ??? ? 、 ??? （ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 〈 〉?? ﹇??﹈（ ） ? 《ーッ》????? ??。
?????﹇??﹈（?）???????????????????? ? ??? ょ ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ???? ? 、 。?? （ ） ??? ??? ? ?? 。?? （ ）????? ???? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈?（ ）??《ー ーッ ー ー 》??? ???? ???? ???? っ 、 っ 。??????? 、 。?? ?? ??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? 、 。? ?? ?? ? っ ? 。???? 。
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????????ゅ?????????っ??????? ?????????? ???? ゅ ? ???? ゅ ゅ????? ????っ ゅ?????? ゅ ???? ゅ ? ゅ?? ゅ ゅ ゅ??? ゅ っ??ゅ?? ? ょ ゅ?? ? ょ???? ょ ゅ ょ??ゅ ゅ ょ???ゅ ゅ ょ??ゅ ? ゅ ょ ゅ?? ? ょ ゅ??? ょ???ゅ ? ょ??ゅ っ?? ? っ ? ゅ????? ゅ ゅ??? ゅ??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ??? ? 。?? ??? ??? 、
?????﹇??﹈（?）???????? ?????????? ??????? ?、 ????。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ? 。?? ? ? ? ???〈 〉、 、????? 、 。??? ? ??? 、 っ ゃ 。???????? 。?? ? ?????? ? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?っ ?? （ ）???? 、? 、 っ?? ? っ 。?っ ?﹇ ﹈（?）???? ?。? ? ? ???? ??、 ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?っ 、?? ? 、 ? ? っ 。
?っ??﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ?????????? ? 、 っ っ 、??? ? ??? 。?? ? ? ? ????????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ?? ?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》????? 、 ?。??? ??? 。?? ?? ??? 、 、〈 〉? ? 。???? ?? 、? ?????????????????????????????、 ? っ 。???? ???? 。?? 「?? ? 、?? ?っ 。??????????????? 。???
??? ??? ??? 、 。?????????? 、
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??????????????????????????? 、 。?っ ?﹇??﹈（ ） っ っ??? ????????????? ゃ 。?? ???? ? っ 。??? ??? ?? 。?? ????? ???? ?? 。?? ???? ? っ 。????? っ っ 、?? ? 、????? ? 、??? ??? っ 。??? ??? ? 、?? ???? ? っ 。?? ???? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） っ??? っ っ??? ょ ょ??っ ? っ ゅ っ??ィ ? ゅ ?っ
??????????っ??????????????っ
一一
X9?????????????????????
??? ????????????????????? 。??? ???? ???? 。??? ?????っ ょ 。?? ? ??? ? 。????? っ?。???????? ??? 、?? ??? ? 。?? ???? っ?、??? 、 、????? ? ???? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ?????? ?、?? ?? 。???
??????????、??????????????????????????????。」?、????????。?????????????????????????? 。?????? 、 、 ?? ? 。??? ?? ?
??????、 っ 。??? ?????????? ?、??? ???
????、「〈 〉。」? 。
??? ???????? っ 。????? ? ????????っ 。??? ?? ???????? 。??? ???
???? 。?? ?? ????? ? 、 ??? 。?? ??? 、? っ 〈 〉??? ??? ? 、?っ ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。
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?っ???っ???（?）?????????????????????? ??? 、 、 ?っ 、 っ 。?? ? ???????? 、?っ? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??っ? ???っ ゃ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 っ?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?っ ?（?） ? ? ?????? っ 〉、? ? 。?? ? ? 、 っ???ー? ???? っ 、?っ ? （ ） ???? ????っ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?っ ??﹇ ﹈（ ）?? ?? っ?? ー??? 、??? 、 、?? ? ? ??? ? 。?? ?
???、??????????、??????。?? ? ???? ?????? ? 、?? 。??? ? ? ???? 、 、 、????? ? 。??? ???????っ??? ﹇ ﹈（?） ?????? ? 、?っ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? 、 ?? 、? ? ? ? ???? ? 、?っ??ッ ー （ ）??? ??? ? 。?? ?? ? ?????? 、 ッ ー 。?? ?????? ?????? ? 。?? ?? ?
??????、????????????。?????? ? ???????? ? ???。?ッ ー? ょ 〔 〕 ?????? ッ ー ………????っ ﹇ ﹈（ ）?? ー? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? ??? 。????? 。?っ ﹇ ? っ?っ?（ ）??? ???? ??、 っ ? 。?????????????
?????っ??っ?。?っ ??????????。﹇??﹈（?）????「??」 、?っ? ??。
????? ? 、 、
??
??? ??? ? ? ?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 。?? ?﹇ ?﹈ （ ） ??? ー 》??? ? ?
383かつとよ一かな
?????????、????????????。?????? ? ???????? 、?っ???????っ?、??? ??? 、 。??? ??? ?? 。????? 、 、?っ ??﹇ 〕〔 〕????? ? ??? 。?????????????????
??????? ??? 、 。?? ? ?? ??????? ?、 。?? ? ??? ?、 ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ?﹇ ﹈〔 〕??????????????????????????? っ 。?? ?? ? 、
?? ? っ 。?? ??????? 、 、?
????????。?? ?? ????????????????? ? ?? っ?。??? ??? ??っ 。?? ????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ??? 、〈 〉? ?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ? 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??????「 」「? 」「 」??、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? ? っ 、
?????﹇??﹈（?）??????? ? ?? ? ??????????? っ 、 ?????? 。? ??? ? ? ?????????? 、 。??????? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。??? ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ???? ? 。?? （? ）?? 。 「 。」?、? ??? 。???? ? 。?????? ? ???? ???? ? ? ????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?
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???????????????????「? ??????? ??? ??????? 。? ?? ? ???? ?????????? ? ??????? ????　か六な十十十十十137あ二ニニニニ6み135134134悩39　　18734忌事園園雲影
?????﹇??﹈??? ?????っ???、????????? っ ?? ?。??? ? ? ? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー???ー ー 》????? ? ? ? ??? ?????? ?? 。?? ??? ? 、?? ?
?????????????。?? ??っ??????? ??? ??? ??? ? ?
（?）????
????? 、
???????????、????????????? 、??? ???? 、??? ?? ?????? ? 。? ?? ??? ?。????????????????????????????? 。?? ?? ???????? 、 、
?? 。?? ?? ????? ??? 、????? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） 》?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ??? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 。
????????????????????????? ??。??? ????? ??????? 。??? ???? ?? 。?? ???? ??? ?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 、????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 、?? ﹇ ﹈ （ ）????? ???? ? 。????? 。?? ????? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、 ??? 。??? ? ??? 、 ? 。
385かなとこぐも一かね
?????????????? ? ? ?????、??????? ? ? 、 。?? ? ?? っ ?????? 、 ?? っ っ 。????? 、??? ? ??? 、 。?? ??? ? ? っ ??? ? っ 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、 、??? ??? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?、 ? っ 。?? ???? ? っ 。????? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??????? っ 、 。
????????????????? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? ????????????? ? ??? ? 、??? ??? っ 、 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ??? っ 。??? ??? 。?? ???? ??? ? 。????? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 。??? ??? ?、 。????? っ 。??? ??? 。??? ?
???、??????????????????。???????????????????????
???????? 、???
???。?? ?? 、 。? っ? ? ??? ????? 。?? （ ） ???????????
?????? 。?? ﹇?﹈（?）?? ???????? ? 、 ?ッ 、??? ッ 。??? ???????ッ 。?? ?
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???、????????、???????????。???、???????。「??????」???、???????
?????。?? ?????????????﹇ ﹈（ ）????? ??????? 、 ? っ ? 。??? ?
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????。?? ?????????????????、???﹇ ﹈（ ） ?????????? ??????? ???? ???????? ?? 。??【 ??? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、?? 、 ??? ? ?、?? ???? ? ? 。??? ??? 。????? ??? ? ? ??? ﹇?﹈（ ）?????? 、 。?? ??????? 、??? っ 、 ? 。?? （ ） ?
?????????????????????????? 、「 、??? 。」 ?、?? ﹇ ﹈（?） 《ー?》? ????? ?? ? ?? ?? ??? ? 〔 〕?????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? 、?? 。?? 、??? ??? 、?? ?? ? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? ッ 、 ッ ? 。?? ??? ? 。?????? 。?? 「 。」 っ 、?? 。?? ?? 〔 〕??? ? ?????? 。?? ?? ??? ﹇?﹈（ ）????? 。
?????（?）???????????????? ??????????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ????? っ 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇ ゅ????? ?? ??? ? ? ? ????? 、 、????? 、 。? ?? ????? っ????? 。?? ?? ??? ? 、? ? ???? ??? 、?? ＝?? 、 。?? ? 、?? 、????? ?? 。? ? ? ?? ? ??? ? 、
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???????????? ????????????????? ? ? 、????? 、??? ??? ? ? 、?? ? ??? 、 、?? 、??? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?????（ ） ??? ? ? ??? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???ー 》????? ッ 、 ッ ?。??? ??? 、〈 〉、 ? 。?? ????? ???? っ っ 。?????????????????、????????っ?、 っ 、?? ?? ??? ?、 。????????????? ャ????? ? 、??? 、
??????????????? 、 ? 。?????? ? 、
???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ???????? ッ 、「〈?〉。」 ?。??? ???? ??? ????? ??? ?? 。?? ????? ?、 っ?? ??? ? ?、 。??????? 。????? 。?? ???? ? 。????? 。??? ??? 、 。?? ? 、 っ 、?? ? 、?? ???? ? 、 、?? ?? ?? ? ?? ??? ??? ??? ? 。
?????﹇??﹈（?）????? ????ょ ???? ? ? ? ????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? ?っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ??? 。??? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?、 。?? ﹇?﹈（ ） ????? 、?? ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? っ 。?? ???? ? ? 。?? ??? ? 。????? ?。
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?????????????????????????????????????????。??? っ 、??????????????????。??? ????＝??????????????? っ 。??? ??? ????? 。??????? ???? ??っ 。??? ????????、?? ???? 。??? ???????? 。??? ??? ???????? 。??? ??? ??
???? っ 。
??????? 。」 、???? 、 ? ?? 。?? ???? ? 。??????? ??
???? ??? ?? 、 ? 、?? ??? ー? ? 、 ?、?? 、 、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、
???﹇?﹈（?）?????? ? ? ? ? ???????????? ?、 ??。????? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ???? ? 、 。??? ??? 、 ? 、?? ??????? ?? 。?? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 ? 。?? ?? ???? ??? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）﹇ ??? ?﹇ ﹇?? ? 〔 〕?? ? ? …??? ??? （?）??? ???? ? 、?? 。? ??? ??〔 〕???
???????????? ? ?? ???? ??????? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ? ???? ?? ???? 、 。?? ??? 、 。?? ? 、 ?? 、? ? ?? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。? ?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ?????????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈???? ?? ??〔 〕??? ?? ? ??? ??????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? っ 、?? ? 。????? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ???? ??? ? ? 。?? ??? ?
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?????????????????????????? 、「 ??、?? 。」 ?、????? 、 、?????? ?。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??…… ??? ???。??? ? ??? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? ????? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? ???????﹇ ﹈?? っ ゅ っ?? ??? ﹇?﹈（ ）? ??? ?????? ?????。 ????????? 、
???、???。?????? ?????????????????。?? ?? ? ??????っ ?っ ? 。??? ????????っ ?? 。?? ??? ?? 、??? 、?? 、 。??? ? 、??? 。???? ? 、? ?? ??? 、 ??〈 ? ?????? 、 。??? ? 、?? 、 。??? ??? 、 ? 、?? ? ? ?? ?? ?、 。?????????????? ? ??? 、? ????
????? ??、????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ?ー??? 、 ? ?ッ?? 。??? 、 ???? ?。??? ? ???? 。??????、 。?????? っ 、?????っ 、 。?????? 、?????? 、 ー 。?? ??? ?、 、 っ 、?? ???? ??? 、 っ 。?? ??? ? 、 。?? ? ??? ? 、 、 、????? ?? 。??
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???っ???、???????。?? ???? ? ?????????? 、 ? ?。??? ??? 。??? ? ? ???? ???? 、 ? 。???????????、????、??、??、
???ッ? ? 。??????? 。?? ? ? ?? ??? ﹇?﹈（ ）?????????? 、 、?????「〈?〉。」?? ??? 、 。??? ???? ?。??? っ 、?? ?? 、?? ? 〈 〉、 、???? 。?? ??? ﹇ ﹈? ? ?? ?﹇ ﹈ （ ） ???《ー?》?????? 、 。
???????????????????????????????????、????、??????? 、 っ????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ???????? ?﹇ ﹈（ ）????? ????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ??? っ ゃ 。」?? ??? ? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。????? 。????? 、〈 〉、 。?????? 。????? 。?? ? ? ?????、 っ??? ???? 。??????
???〉。」???????????。??? ??? ? ? ??????? 、「〈 っ?ゃ????。????? 。?? ? ?、 ?っ 、「〈 〉。」??、?? ? ???? ? 、????? 、??。??? ?、 っ?、?〈 〉、?? 。??? 、 っ 、??? っ 、 っ っ ゃ 。?? ?? 、 っ 。??? 、 っ?? 。?? ??? 、 っ ゃ??? ??? 。?????? ??? 。?? ??? ? 、?? ???。??? ??? ??。??
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???。?? ????????????????????????? ??。??? ????っ ゃ 。?? ? ?????????。????????? ???ゃ 。?? ?っ 。?? ??? ?? 。???? ???? ? ???ょっ 」??? ??? ?。?? ???、 ?「 。」??? ??? 。???????? ????? 、?? 、 っ 。??? っ 、 、??? 、 ゃ 。??? ??? 。?? ??
?????????????????????????? 、 ??っ??? 。?? ???????????? ? 、 っ 、?? ???? ? 。????? 。?? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? っ 、 、?? 、 ??? ? 、〈 〉、 ??? ?? 。? ?? ゃ ﹇ ﹈〔 〕? ? ????????????????????????
?? ???
????
? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ?? ? ? 。???? 〔 〕??????
?????﹇??﹈（?）???????????? ? ?? ?? ?????? ? 。??? ?? ???? 。??? ??????? 、 。?? ???? 。???? ? っ 、 。????? ?? 。??? 、 っ 、?? ?? 、 、「〈?〉。」?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?《ー 》????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?????? ?? ??? 、 。??? 〔 〕??? ? ………????? ﹇ ﹈（?）
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??????????????????????????? ? ﹇ ???﹈（ ） ?????? ??????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???〈?〉 、?? ﹇????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ??、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、? ?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》????? 、「 、 。」 、???????? ? ???? 。???? ? ?? 【?? ?? 。?? ャッ ? （ ） ャッ
?????????????????????????? ャッ 。?? ﹇?﹈〔 〕 ????ー ?? 「??? 、 。」??ー ?? 「 。」??ー ?? 「 ?。」??ー ? 「 ???ー ? 「 。??ー?? 「 、 、 ???????? 。??ー ?「 。」?? ??????? 、?? ??? ??? ? ?????? 。?? ? ?????? 。」???? 。」?? ﹇?﹈（ ）????? ???? ? ???? 。?????? ???? 。
????????????????????????? 。??? ??????????????。?? ??? ?。??? ? ???????? 。????? 。??? ???? ???? 。????? 。?????? 。??? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?﹇ ?﹈（ ）??? ??? 。???? ?? ?、 、 、?? ? 。????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???ー ? 、 。
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?????????。??、???????????????ァ、?? 。?? ? っ 。??、 ?? っ 、
か
???????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ?????????????? 、 ?????? 、?? ?? ゃ ﹈（ ） ??????????? ??? 、????? ???? 。??? ? ???? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? っ ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。?? ??? ??? 。???? 。?? ???? ? 、 。
?????????????????、??????? ??。???????????????????????
???? ?。???? ????? っ?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ?。?? ﹇? ﹈（ ）?? ……… ?? ??? ?? っ 、〈 〉 ? 。?? ? （ ）?? ? ??? ??? ? 、 。? ?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ょ???ー ? っ 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。
?????﹇?﹈（??）?????????????????? ? ? ? ? ????? 、 ? ?? ? 。??? ?? ??? っ ? ? 。? ?? ? ??? ? 、 。?? ? 、?? ?、 っ 。??? ? ??? 、?? ???? ? っ 。??????? ? ??? 、? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 。????? 。??? ????? 。?????﹇ ??﹈（ ） ???????﹇ ﹈（ ） ????????? ?? 、 、 。? ? ?? ?
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??。???ッ? 、 ?、?、???? ? 、??? ? ?、 ッ???。? 、 ?、?? ??? 、「〈?〉。」???。??、???? ッ?、?? ッ
??? 、 ???。??????、? ? 。??? 、 。?、?????、?????、???????ッ??????? 。?????? 、 ??ャ? ?
?????????????????????????????????? ??????? 。 ょっ 、???????????????????????一二
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??????????? ?????????????????一一?? ?? ????? ????????????????
?、????????、?????????????? ?、?、「 、 ??? ??、??。? 、 ???、 ?? ? 、??? ? 、 っ っ??? ? 、??? 。 ? ?????? 、 っ????。? っ??? ??、??????????????。??。????? 、??、 ? 。?????。 、 っ ょ。?? ? 、??? 。 、
????? ? 、???、 、??? っ 、????、?????? ??????? 。 ????? ? ???????、?? 、 ?。?、???????、?っ????
??????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????? ??????????????????? ??????? ???? ? ???????????????????????????????????? ャ
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???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????? 。 、 っ 、??????????????????? ???? ??? ? ?? ?? ?? 、 、??? 、?? 。 ッ ー 、 っ 、??? ??????????????
?????。?????????????? 。 ??? ?。??? ?????????? 、? 、
????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????? ???? 。 、?? ? っ 、?? っ 、 、??? 、 ??????????????????????????????? ??? ???? ? ?? ???? ?? ????? ? ? ?
???????????、????????? 。 、 ??? ?「????????? ????? ? 、??っ 、 、???、????????????、??、?????、 。?? 、 、「?? ? 、 っ、????????? 、?。???????? 。?? 、 ? 。? ?? ? 、 っ??? 、 、
????????????????????????????
???????、????????っ????、????????、?????????????、????????????
、?????????????。」、?? 。 ?、 っ。 、 っ?????、 ?? っ、?????? ? ＝???? ?????????? ?????????? ??????????????????? ??????????????????? ? ?
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????????????????????????????????????????????????????????? ???????? っ 、??? 。「?????????????? 。 、 、??? ???????????????? 、 、??? ?????????????? ???? ? ???????????????? ?
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???。??、????、?????????????。??????、????????、 ? ? ??? 。 、 、??、 ? 。?? ?? 、 っ? 、?っ 。? 、?? ??? 、 ???。??、 、?っ ?? ????? ?
???
? 、?? 、?、 っ 。??? ? 、?? っ ?、 。?? ???。? 、?? ? 、??? ?、 ? ??? 。 ? 、?? 、 、 っ。??????っ???????、?っ????、 、
、 ?? ? 、 ? ?? 。 、っ 、 、、 っ????????? ?
八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七七七七七七七26242221202018181了1了1616151311101088711111111111111011011010了10710了103103683964826295137108824832198488763圃團国国團團 ??????。????、?っ??、???、 ? 、 ? ? ????????????、????????? 、?? ??? ? 、 ??? ? 、 ??? 。 、 、?? ?、 、 ィ?? ? 、 、?? ?、 ????? 、?? 、 っ ．?? ?? 。?? ? 。 ??、 ?? ??? 。? ??? 、 ? 、 ??? 。 、?? ? 。 、 、?? ? 。 ー????? 、?? 、 ????。 、???、? 、。??、?? ?? 、 、 ??。?? 、???。? ??? ? ? ??? 。 、 、 ??? ??、???? 、?? 。 、??。?? 、?? ? 、 ??? ? 。 、?? ? 、??? 。 、
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?????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????? ???????? っ 、「〈 〉。」?、?????? ???? ? ??????? ?? ?? ? ??? ?? ?
????
? ?? ? ?? ??? ? 。 、??????????? っ 、?? ?????????? ????
??????????????? ??? ????????????? ? ???? ? ???????? ???? ?? ??????? ???? ???? ??? 、??????????? 、??? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????、?? 、?? ? 。 ?????っ????、 ?????、 ???っ??????????? 、 ?????????。?? ?? ?、 ?????? 、 ? ??? っ??????? 。?? 、??、 ???? 、?? ? 、????。?????????????? っ 、?。 ? 、????? ? 、?? 、 っ 、????? ?っ? 、
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????????????????????????? ????? ????? ??? ???? ?????? ? ?????????????? ? ?? ? ? ???? ?? ? ? ??? ?? ? 。?? ???? ???? ??? 。 、?? ?? ? っ 、????????? 、 っ 、??? ?????????????????????? ??????? ??? ?
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????っ?。???????、?????。 、 ? ????????????、????????????????????、?? ? 、?、 ???? ?っ 、 ? 。????、 ? ???? ??????? 。 、?? 、?? ???、 ? 。????? ? ?? 。?〉。」「 、?? ?? 。 ? 、??。??、???????? ? ? ??、 ??、??? ?? ? ??? ?? 。 、 、??? 、? ?????、? っ 。??。? 、?? 、 、 ?、?????????? 、 ???? 。????? 、??。?? 、 、?? 、 ??? ?。??? 、?? ? 。? ー??? っ? 、?、??? っ ??? ? 、 っ?、 ??? ??
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?????????。?? ?????????????????????? ? 、 っ 。??? ?????、?? 。?? ?? ? ??????〈 〉、 、? 。??????? ? ? 。???? ? 。?? ? ?? ????? 、 、 。?? ???? ?、 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。????? 、 。??? ? ???? 、 、 。???? ? っ?? ??? ? 、 。?? ? ?? ?? ?? 、 。??
?????????????????、???????、 っ 。?? ??? 。?? ???????? 、? っ 。??? ? ????????? 、 ? 、?? ? 。?????? 、????? 。??? 、??? 、 、 、?? 。??? ??? ? 。??? ??? 。?? ???? ? 。?? ???? ? ??? ?? 。?? ??? 、 っ 。?????? ?? 、?? 。????? ?? ? 。
403から一から
????????????????????????? 。??? ??????? ???。?? ?? 、??、 ? 、 っ ??? 。?? ? ??? ?? 、 、?????? 、?? 。?? ?? ???? っ っ????? 、 。????? ?。??? ? ??? 、 。???????? ??? 、 。????? 、??、 、?? ? 〉 ?。??? ???? ?、??? ??? ?? 。????? 、 。????? っ 、
??????????????っ?。?????? ? ???????? 、 、 っ 、 ??? 、? 。??? ??? 、?? 、????? ?。?? ?? ??? ? ?? っ 。??? ??? ?? 。??? っ 、?? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。????? ??? ??? ? 、 、?? ? 。??? ??? っ 、 。??? ? ??? っ 、 、?? っ 。????? 、 、 、
???〈?〉???????????????。??????? ??????? 、 っ??、?? ?? ??????????、 、〈 〉?? ? 、? っ ? 。??? ??? ?。?? ?? 、?? ? 、? 、?? ? 。????? っ 。????? ??? ? 、?? ? 。??? ??? ??。????? 。??? ?????????? ??????? っ 、??? ??? 、 っ 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 。?? ?? 、 っ
がら一からし404
??????、??????????っ?、????? ? ??? っ? ?、??? 、 ???????? 。????? 、 、 ???? 。?? ??? ? 。?【 ?????? ?? 、??? ? 、?? 。?????? 、 、〈 〉??っ 。?? ?? ????? っ 。?﹇? ??? ? 。?? ??? ? っ 。????? 。??? ? ??? 。?? ??? ?。?「 ????? ? 、 。?? ? ? ＝ ???? ? 。?? ?
???、?????????????。?? ???? ??????? っ? ??。??? ???? 、 ? 。?【 ? ??????? ?? 。?? ? ? ???? 、 っ?? 。?? ?????? 、? ?? ー? 、 、?? ?? 。?? ? っ 、?? ? 。????? っ 、??? ? ???、 ? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? ? … 、 、 。??? ッ 、?? 、?? ????? 、 、?? ? 。??? ??? 。
?????????????????????????? 。?? ﹇?﹈???????? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? ? 、?? 、? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ??? ??? ? ? 。????????? 。?? ???? ? 。????? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、 。?? （ ）?????? ????、 ? 。?? ? ?????? ﹇? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?﹇?﹈（ ） 》? ?? ?
405からす一からだ
????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???????? ? ??? ??? ? ??????? ? ??? ?っ 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? （ ）?????。 ??? ? ャ 、??? ???? っ 、?????? 。???? 、? 、???? ? ? 。??? ? ??? 、 、??? ? ??? 、 。?? ???? ? 、?? ?﹇ ﹈（?） ??? ??? ? 、 ? 、?? ? （ ）??
?????????。?? ?（?）???????? ? ?? ???????????? ? 。??? （ ） ???? ??? っ 、 ? 。????? ? 。??? ? ???? ? 。????? 。?? ? （ ）?? ? っ 、?? ?っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。??? ???? ゃ 。?????? 。?????? 、 っ ? 。?????? っ 。?????????、 。?????
????、?????、????????????。?????????????? 、 ? 、??? ????????? 、 っ っ?、??? ? ??? っ 。??? ??? 。??? ??? ?? 。??? ??? っ 、 。?? ???? ? 、?? ????? ? ??? っ 。??????? 、? 。?? ??? ??? ? 、????? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ????? ?? っ 、
からだ一からだ406
???????????????、?? ???? ??????????、? 。?? ??????っ 、 。?? ????? 。???? ? 。?? ?? ??? ? ???? ? っ 。?????? 、 ? っ 、?? ?????、 。???? 、? っ 。?? ??? ? 。?? ? ??? っ?、 。?? ??? 「 。」 っ?? 、? ? 。?? ? ????? ? ? 。?? ????? 、 。?? ?、 、?? 、???
??????????。???? 、 ??????????、??? ?? 。??? ?? ?????? ??。??? ??? 。?? ?「 」 、 ???? 、? っ 。??? ???、?? ?? 、 ??? ? 。?? ????? ??? ??。???? 、 。??? ? ???、 。?? ?? ??〈 ? ?????? ?。?? ? ????、 っ 。?? ? ??? ? 。?… ?? ??? ?? 、?? ? 、?? ??っ 。
????????????????????????? っ 。? ???? ??? ? 、 ??????。???? ?、 ?っ っ??? 、????? ?? 。???? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ???? ? 、????? ?? 、??ー?? 、?? ? 。?? ????? ????っ 。???? ? 。????? 。?? ??? ??? 。????? 。? ? ?? ? ? ??? ? 。?? ?
407からだぐあい一かりる
??????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ゅ ﹇??﹈（?）????? ?? ???? 、 。?? ?????? ?、 、 っ 、?? 。?? ?????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???っ ?（ ） ???? ??? 、 っ 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? 、 っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、 ? 。????（ ）??? ???? 。?? （ ）???
?????。?? ????????????????? ???「 ? ???????????? ??? ? 。????← ??? ﹇ ﹈???﹇ ﹈（ ）??????? 、? 、??? ??? ??。?? ?????? ??????? 、? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ﹇ 〕（ ） ???》?? ??? ? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? 、 っ 、?? ?? 。?? ? （ ） ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ?
??《ーッ》?? ??????????????????????? ? っ 。??? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 、 。?? ?? ?、 ??? 、 ? 。??? ??? 、 。?? ??? ? 、?? ?? 、 っ?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ ? 、?? ォ? （ ）? ?? ??? ??? ォ ? 。?? ? ォ ＝? 、 ォー? ゅ? ?? 、 、??? ? 、 ー?? 、 ォ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ?? 〔 〕 ?????? ﹇?﹈（ ）
ガリレオーかれ408
?????????????????????????????????? 。??? ???????? ? ??????〔 〕????? 、 。??? ??? 、 、 。??? ??? 。?? ???? ? っ 。???????? ??? ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ャ??? ? 。?????? ッ 。??? 、 、?? っ ? 。??? っ 、??? ????、 。????? ??? 。
?????????????????????????? 、 。?? ャ?? ??????。?? ??????????????? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） 《??》?? ? 。??? ??? 。?? ??? ?? 。?? ???? ? 、?? ??????? 。?? ???? ? 、?????? 、 っ 。??? ??? っ 、??﹇????〈 〉 。??「 ??? 。?? ? ??? 、 。?? ? ? ょ 、 っ 、
????????????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 ??? ? 、?? ﹇?﹈（ ） ?????? ?????? 。??? ??? ?っ 。?????????? ? 。? ? ?? ? ??? ? っ 、 っ 。?? ??? ? 、?? ? 、 。????? 、「? 、 。」 、???? 「??。」 、?? ? ? ??? ? 。????? 、 、?? ? ? 。?? ?? ? ??? 、 っ 、????? 、〈 〉 。??? ? ??? ?っ 。
409かれい一かれら
????????????????????????? っ?。???? ? 、 ?????? 。?? ? 、 ?? 、?? ? っ 、〈 〉?? ???。?? ?? ???? ??? ?? ???っ ? ?、?? 、 。?? ? ??? ??? ?? ?????? 。?? 「〈 〉。」 、 ? 。?? ? ???? ??? っ 。?? ? ? 、? ?? ?? っ 、 。?? ??? っ 。?? ? っ????? ? 、 。?? 、?? 、 ? 。????。
?????????????? ?????????????? ?
????????????????????????
???、〈 〉 。????????? 、 ?? っ?。??? ??????????「??? 。」?? 。??? ??? ???????
???、??? 、??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????「 」「 」、?? 、 。??? ??? 。??? ? ??? 、 っ 。?? ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ッ? 。
??????????????????????? ???? ??? 。??? ?????? 、 ッ 、?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 ? 。???? 、???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?。?? ? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、?? ? っ 。???、? ? 、?? っ 。????? 、 ? ? ? 。?? 、?? ? 、???
かれる一かわ410
???????????っ?。?????? 、 ? ?????っ????? 。?? ? 〈 〉。 ???????? 。?? ?? 。 、?? ? ー 。?? ? ??? ? ? 、??? ??? 、 。??? ? ??? ?? 。? ?? ?????????? 、?? 。??? ???。????? 、??? ? ???っ 。????? ??? っ 、????? っ 。? ??? ???〈 〉、 、??? ? 、?? 。??? ???、
?????????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????ー 》??? ?????? ??????? 、 。?? ?? ? ??? ? ??? ? 、 っ 。?? ? 、 。?? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ー? ? ? 、?? ? 。???〔? 〕 ???? ………? ??? ﹇?﹈ （ ） ??? ???? ??? ? ???????「??????? ? ??? 。
??????????????????????
????、????????????。???? ? ???????? 。??? ? ???????????? っ ? 。?? ???、 。??? ??? 。????? 。?? ? ???? ?っ 、 。?????、?? っ 、??? 、??? っ っ 。??? ???? 、 っ???????? ???? 。??? ??? 、? 。??? ??? 、 っ 。?? ??????? 。
411かわ一かわ
?????????????????????????? 。???? ?っ ?。?? ???? ??? ??? 。??? ????????? ?? 。?? ????。」? 。?? ??? ??????、 っ 。?? ? ??? 。?? ??? ?、 、?? ? ???っ ?、 ? 。?? ? ???? ? 、 っ??????? ????? ? 。?? ?????? 。?? ??? 、 。??? ? ?
???、??、???????????。????? ? ??? ?????? 。??? ? ????っ 、 ? っ 。?? ? ???? っ ?、?? ? ??? ? 、 。??? ????? ? っ 。???? っ???。、????? 、????っ 。??? ? ???? 、 。?? ??? ? 。?? ?????? 。?? ?????? ? 、??? ???? 、 。? ? ? ?? ??? ?? ?? ????、 、 。? ???? ? 。?? ??? 。
????????、???????????、?????っ???????。??? ?
???? 。?? ? ??? ??????????? ? 、 っ ??。?????????? ??っ???、
???、? ? 。? ???? ??? ? ? ???? 、??? ??? 、 ? 。???? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ?。??? ??? 、 。?? ? 、 ? 、?? ? ?????? 、??? ??? 、 、?? ?? 、 。??????、 ゅ 、 っ?? ? ??? 、?? ? 、?? ? っ 。
かわ一かわいらしい412
???﹇?﹈????????????????????? ???????????? ? ょ?? ﹇ ﹈（?） ? 《ー ー?》??? ? ???????????? 。??? ? ???? 、 、???? ? 。?? ?????? っ 。??? ??? 。?? ???? ??? 、 ? 、「 。?? ???? ? ???? 。??? 、 。??? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 。ー 》??
???ッ?????。????? ??????????????? ??????。?????? ッ? 。????? 。??????、 ゃ 。??? ??? 、???? ??? 。????? 、 、 〈 〉 。?? ??? ? ??? 、 、 。????? 、?? 。???? 、 、 っ??? ???〈 〉、? ?????? っ ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? ? ?
???っ?????。?? ? ???? ? ???? ?????????? 、 。??? ? ??? 、「 、 。」 ? 、??? ? ??? 、 ? ? ?? 。??? ??? 、 ? 。? ? っ? ? ??? 、 っ 。??﹇?? 、 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?「? ??????? ? ????、 。????? 、 。?? ??? ? ? 。??? ??? 、 、 。?? ??? ? 。? ?? ? ???? 。? ? ????????????????????????
413かわおび一かわどこ
??????。?? ??????????????????????? ? ???? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? ー ?ー?》????? 、 ? 。?? ??? ? ?。?? ??? ? 。?? ?? ?????? ? 。????? 、? ? ?? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ??? ? 。?? ?? ????
????????????????、??????。?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ??? ? 、 ?????、? ? ??? 〔 〕 ??? ???? ??? ? ? ﹇ ﹈（ ） ?ッ》?? ??? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ﹇????? ? っ 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。??? ? 、?? 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?????、 。?? ﹇?﹈（?）?ー 》????? 、 。??? ? ??? っ ? 。?? ? っ 。?????????? 、?????
????????、?????????????、????????? 。????????、???????っ??
???????、????????ッ??????。
???????????????????????
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ????? っ 。??? ????? 。?? ???? ? 。? ? ??? ? ?????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? 。??? ﹇ ﹈ ????? ﹇ ﹈（ ） ? ? 《ー 》? ??? ??? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（?） ??? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、〈 〉、 、??? 、 、? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ?? ? ??? ? 、 、?? ??? 、 ? 、 、?? ?﹇? ﹈（ ）
かわどて一かわる414
???」????????、????????????? ???? 〔? 〕??? ? ? ………??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???????? ??????? 。???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ?????、 。??? ? ? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。????? 。??? ??? 。?? ???? っ? 、 ? 。?? ???? ?、 っ 。? っ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???????。?? ﹇??﹈（?）??????? ?? ??? ????????? ? ?。??? ??? 、 ?? ??。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ? ??? ? 。? ? ??? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ?? ﹈〔 〕????????????????? ? ? ?? ??? ? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ???。????﹇ ﹈（ ） ????? ??
?????、??、?????????????。???? ? ? ??? ??? 、?? ?、????、 ?????、?? ? っ ?。??????? ? 。?? ?? ?????﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、????? 、 、? ?? ??? ??? ー 、〈 〉 、 っ?? ?っ 。?? ? ??? ?、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ?） ???》?? 【?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? ? 、 、
415かわる一かん
????????。????? ????????????????? ???、?? ?? ???? ? 、 っ 。??? ? ????????? ?? 。????? 、?? ﹇?﹈（ ） 《ーッ ー?ー?》? ?????????? ? ?、 っ 。?????…… ???? ? 。???? ??? ?。???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ????「 ????? っ?、 。??? ? ???? っ 、??? ??? 。
????????????????????????? 。?? ??????っ??? 、 っ?? 。?? ???? 。?? ?????? っ 、〈 〉?? 、 。??? ??? ?? 、?? ??? ? っ ?????? 、 、 っ?? っ 。??? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ?? 。????? 、 っ 。??? ? ??? ?。??? ? ???? 、 っ 。?? ?? ??? ? ??? っ 、? ? ?? ??? ?? っ 。
?????????????????????????? 、 ?????っ 。? ??? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? 、? 、 。?? ? ??? ? 、 っ ??。??? ャ? ?? ??? ャ ? 。?? ??? ? 、 。??? ? ? ??? 、 。?? ???? ? ? 。???? ??? 、 っ 。?? ? 〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈?? ょ??? ??? ﹇?﹈ っ???﹇ ﹈（ ） ??? ょ?? っ?????? ?。
かん一がんかい416
????????????????????????? ﹇ ???????????????? ?っ 、 っ?????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 。? っ? ???? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? 、?? ﹇?﹈??? ょ?? ゅ ゅ?? ﹇?﹈（?） ???? ? ? ???ゅ ょ 。 ょ?????ょ ゅ?????????????? 。????? ? 、?? ? 。?? ? 、? っ 、?? ??っ 。?? ???? ? っ 。???? ﹇?﹈（ ）??? ?
??????????????、〈?〉??、????? っ 。?? ﹇?﹈????? ?? ﹇ ﹈（?）? ??? ??? ?? ????? 、 、 ? ??。???? ???? ??? ?、 っ 。?? ??? ? ?? ?。?? ?? ? ?? ??? ?っ? 。?????????? ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ﹇ ????????? ? 。????? 、 、
??????????っ?。?????? ? ????????????。?? ???????、 っ?? 、「〈 〉。」 っ?。?? ???? 、「〈 〉。」 ?。?? ?? ???? ??? 、??? ??? ??っ 。?? ???? ? ???? ??? 、 。?? ??? 。??? ???? っ?? 。??? ??? ?? ? 。??? ??? っ 。?? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? っ 。
417がんかい一かんがえる
?????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 「 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ????????? っ 、 っ 。??? ? ??? っ っ 、?? ???? ? 。???? ? 。?? ?〞?? 。?? ???? ??? 、?? ? ??? ? 。??? ?﹇ ﹈（ ）?ー 》??? ???? 、 っ 。???? っ? ? ? 。?? ??? ?、 。
??????????﹇??﹈（??）????????? 《ー?》??? ? ?? ??? 、 、 ?????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、?? ?? ﹇ ﹈（ ?）? 《?? ー? 》??? ??? 。??? 、??? ッ 。?????「〈 〉。」 ? 。?? ?? ??? ? 。??? ???? ?。????????????? 。?????? 、 、?? 。?????? 。?????? ???? ? 。??
???????????????????? ????????? ???????? ??? ?っ?、???? ????? ? 、 ? 、????? ?? 、???? ? ?? 、 。??? ??? 。?? ???? ??? ? っ 。??? ??? 、 。??? ??? 、 、??????? ? 。????? 、 。??? ? ??? 。??? ??? 。??????? ? 、?? ? 。???
かんかん一かんげき418
????????。?? ?? ???????????????? 。?? ????? っ????? ???????????っ? 、 。?? ? ??? ? ?。?????? 、 。?? ? ??? ? っ??……??っ?? 。?? ??? ? 。?? 「〈 〉。」 、 ? 。????? 。?? ?? ??? ?? ?????? っ 。???? ? ???。?? ??? 、? 、?? ? ???? ? ?。?? ?????、 、
?????????????????????????? ?????? 。?? ?（?）??????????? ? ?????? ? ??? っ 。????? 。?? ??????? 。?? ?? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ???? 、 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 っ?? ゅ? ﹇ ﹈（?）????? 、???ゅ? ﹇ ﹈（??） ???? ? 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）??? ??? っ? 。????? 、 。?? ? っ ? 、?? ? 、
???????﹇??﹈（??）??????????????????????????????????? 。????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? っ 。??? ? ? ??? ?? っ 。?????? 、 、?? ??? 、????????? ? 、 。??? ??? 、? ?? っ? ??? ? 。??? ? ??? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? ? ???? ? ? ? ??????? 、〈 〉 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? ????? ?
419かんげきする一かんじ
???????? ?、 ?????????????????。??? ?????? 、??? ? ??????????? 。?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 、???? ? 、 ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、? ? ? ?? ????《ー 》? ?? ???? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ?、 ? ーー????? 、 ? 、??? ??????? 、 っ 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? 《??》?? ? 、 っ?? っ 、 、
??????〔??〕???????????? ? ?………??? ??? ﹇ ﹈（?）???????? ? ???? ? 、 、 っ 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ょ??ょ?? ﹇ ﹈（ ）?? ャ?? ? っ 。??? ??? 、 っ??? ? ??? ?? 。?? ??? っ 、 っ 。????????????????????????????????? ???〈 〉、 、 ?。?? ???? ? ? ? ??? ? 。?? ? 、 っ 、?? ? 、 っ 。??? ??? ?。???? っ 、 ? 。
?????????????????????????? 、 。?? ??????????????? 。? ??? ? ??? 、 。?? ??? 、? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 。??? 、 っ 、?? ? 。?? ? ? ???「 ?」「 」 ? 「 」「 」?? ?? 。?? ??? ? 、 ? 。????? ? ??? 、????? 。?? ? 〞 ??? ? 、?? ?? ??? っ? 、 「 」?? ?? 、???? 、 ??、??? ??? 。
かんじあう一かんじる420
???????????????????????????????? 、 ????、????????、???、????????? っ ? 。?????????? ????????、?? ? ?????????、? っ?。????? ?? ? ??? 、〈 〉 っ?? ? ? 、????? 。????? 、 「 」?? ? ﹇ ﹈（ ） 》
?? ? 、 、「〈 〉。」?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ???????? っ 。?? ? 〔 〕 ???? ? ………??????? ?? ??????? 〔? 〕???? ……??? ??? ﹇ ?﹈（ ）
????????????????????????
??????、????????????。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、「〈 〉。」 ????? ? 。??? ? ????? ? 、? っ 。? ?? ? ??ゃ? ゃ??
????
?????????? ?? ?、????????ょ っ 、??????????? っ 、????? 、 ??? 、????????????? ?? 。?? ????? ? ??? 、 ? 。?? ??? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ?
??》?????? ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ??? ゃ ﹇ ﹈（ ）???
﹇??﹈（?）???????
??????ゃ? ?、??????????。?? ? ? 、?? ? ? 、?? ?? ? っ??? 。?? 、 ?????? ? ? 。?? ? 、 。?? ?? っ ??? ?
?????、???????????っ???。?? ゅ ﹇ ?﹈（ ）??? ?????? ??? 、 ? 。?? ?? ? ???????? ??? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 、 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。??? ? ???? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ー? 、 ょ?? ? っ ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（?）?????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ﹇?﹈（ ） 《ー ー 》???? ?、 、?? 。?? ? ????????? ? ?
421かんしん一かんず
??????、??????????、?????????? ??????? 。??? ?????????? ? 。??? ???、 。??? ? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 っ?? ? 。????? ?。??? ? ???。???? 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ? 、 ィ ? ???っ 、??? ? ???
?????????、???????????????? 、 ? 。?? ???????????、?????、????? ? ?、???? ???っ 。????? 、 。????? 、〈 〉 、 。??? ??? っ 。??? ??? 。??????? 。?? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ??? ? ?????? 、 。????? ??? ?????? ﹇ ﹈（ ?）
???ー????????????、?????。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??????????《ー 》?? ????? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?????? 。?? ??? ???? っ ゃ 。?? ? ???? 、? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? 。?? ????? ? 。???? ??? 、????? ? 、??? ? ??? 、〈 〉 。??? ? ??? 、 っ 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）
かんする一かんちする422
????????、「〈?〉。」?、??????????? 。?? ??﹇?﹈（??）???????????????? ? ?? ???? ? ?? ???。?? ﹇ ﹈（ ）﹇?????﹇ ）????? ー 、 っ?? ? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? ー ー 》??? ??? 。?? ? 、 ッ?? ? 、??? ????? 、 ? ッ 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、 。?? ? 、 ???? 、 。???ー ?、?? 。???ー? ? 、?? 、
???ー?????????????????????? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）???ー 、 、?? 、 っ?? ? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ???? 、 っ ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ 。???? ? ? ??? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ょ????? 、?? ?﹇ ﹈ （ ） ???》??? ? ???? 、 ?。?? （?） ???????? ﹇ ﹈（?）
????????????????????ゅ????? ゅ ??? ???????????????????????? ??? ? ? ?? ? 、??「? ?? ? 、 、????? 、 っ 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???? ?? 「〈 〉。」?? ?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ??? 、?? 、????? ???? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ?????????? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?﹇ ﹈（ ）???
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???、??????????????????。?? ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ???。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ッ ー?? 。?? ??? ??? 。???????????????????????
??????? 。
???
????、?? っ 。
??? ?????????????????
??????? っ 、
????????????? 、??????? ???
?????? っ 。
??? ?
???? 。?????? 、「〈 〉。」 っ?。?????????
???? っ?。
???
??「??。」 、 ??? 。
??????? ? ????
????っ?? 、「 」
???
????、 ? 。??? ????
???、??????????っ??????、?? ?????????? ? ??? ??? ? ? ??????????? 、 。??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ー 、 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、 。? ?? ???? ?? ッ 。?? ??? ? 、 っ?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?（ ）???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? っ 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 、?? ?? ﹇?? ?
?????????????????????????? 、 ?????? 。?? ゅ ﹇ ＝（ ）??? ?? ??? ? ? ?? ?? ???? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??》???? 、 、?? ?? 、???? ? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）???????? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? ゃ??? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? （ ） ???? ャ?? っ 。?? ?﹇ ﹈?? ?? ? ???? ??? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 「〈 〉 」 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ????
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?????????。?? ﹇ ﹈（?）????????????????????????????????? ? 。?? ??????? っ 。?? ?? 〔 〕?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????????? ? 、????? 。?? ? ﹇? ﹈（ ?） ?????? ﹈（ ）??? 《ー?》??……? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ﹇ ﹈（ ）??????????? 。??? ???? っ?、??? ??? ﹇ ﹈ （ ） ?
????????????????。?ょ?????? ??????? ??? ???? ???? ???????? 。?????? 。? ? ??????????????????????????? ??????????、 、??? ????? ????????? 。?? ?? ? 、 ??? ? 、 っ 。??? ?
? ? ??? 。?? ??? ?????、 、??? ??? 、 っ 。?? ???? ? ャ 。?? ? っ 、?? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? っ 、 。?? ??? ?。」 。?? ?? 〔? ﹈（ ）?? ?
???????????? 、?? ??????????? ????﹇??﹈（?）?????? ??????????、 ?????????? ? 。?? ?? ー ー?ェー ??、?????? ? ?、〈?〉 っ 。??? ??? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??????? っ 。????? 、 っ 。?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）???」 ? 。?
﹇??﹈（?）???????
??????????? 、 ? ????????。?? 、 ??、 ?
?????????????????。
??? ??
﹇?﹈（?）??????? ? 、〈 〉、
? 。? ? ?? 「?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ょ ﹇ ?﹈〔 〕?????? ???? ? 。
425がんらい一き
??????????????????????????? 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ???????????? 、 っ 。?? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。????? 、?? ?。
?
??﹇?﹈（?）??????? ?? ??? ? ? ??? ??? ? ? ??????? ? ???? ャ??? 。????? 。?? 、?? ??? 、 、???????? ?
??????????????????????????? ? ? ????? 、 。??? ? ?? ???? ?? ?????????。??? ??? ?????。??????、 ? 。???????????? っ? 、??? ??? 、 。??? 、 、?? 。?? 、 ???? ? 。??? ? 。??? 、 、??? 、 。??? 。??? 、 っ???? 。??? 、 、 ?????? 。?????? 、 。??? 、 、???
??????????????????????、? ???? 。??? ?????? 、 ? 。??? ??????? 。?????? 。??? ???? 。????????、 。??????、 。???? ?? ? 。?? ???? 、 っ??? 、 。?? ?????、 ?、????????? 。??? ?? ????????。??? ???? ???????? 。??????? ?????? ??????? 。??? ?? ?
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??、????????????????。?? ??? ?? ?????????????????? ? 、 っ 。?????っ っ 。??? ???。?? ???「 ??、 ?。?? ???? ?????? ?。????ゃ ??。??? ? ? ??? 、 、 、?? 。?? ????? ??? 、 っ 。?? ? ???? ? 、??? ? ??? 、 。?????っ 、??? ? ??? 。?? ???? ?
???????????????????????? ??? ??、 ???。?????? ??? 。????? っ ? 。????? っ 、 っ 、?? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? ??。??? ??? 、 。??? ? ??? 。??? ???、〈??? ???、 っ????? 、 、 っ?? 。??? ??? 、 。????? 、 ??? っ 、? ??? ??っ? ??? ? 。????? 、 。
????????????????????????????????、????????っ?。??????、???????? 。??? ???????? ??????。??? ???????。?? ??????? 。????? ?、??? ??? っ? 。??? ??? ?? 。????? 、 。??? ? ＝ ??? 、 。??? ??? 、??? ??? ?? 。??? ???? 。?? ???? ? っ 。????? ????? ? 。
427き一き
?????????????????????????。?? ????????????? ??????? ???? 、 。?? ?????? 、? ??????? 、?っ 。?? 、 っ??? 、 。????? っ 。????? ? っ 。???? ??? ????????? 、??? ??? っ 、〈 〉、?? ? 。?? ?、〈 〉、?? ? 、? ??? ??? ?? 。?? 、 、????、 ? 。?? ? ???。?? ?? ? ????? 。
?????????????????????????? ??っ???。??﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ???? ??? 。??? ???? 、 。?????? っ 。?? ?????? 。???? 、? 。??? ? ??? 、 、?? ??? 、? 、??? ??? 。??? ? ? ??? 。????? 。??? ? ??? 、 、??? ???? 、 。??? ? ??? 。??? ????
?????????????????。?? ?????????? ???????????。?????? ?っ 、?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ? 、 、??? 、 ? 。?????? ??? 、 ? 。?????? 。?? ? ??????、?? ? ?????? 、???? っ っ っ 。??????? 。?? 、????? ?????? 。??? ???? ????????
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???、?? ?????????????????????????? ?????っ??????。??????????、 っ 。?? ? ? ??? ? 。?? ??????? 。?? ???? 、 。????? っ 。?? ? ??? 、 。??? ??? 、? ? ?? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ?? ?????? 、?? ? 、 っ 。??? ??? っ っ ? 。??? ? ?
??????????。??﹇???? ?????? ?? ??????????? 。?? ?? ??? ? 、 ?????? ?? 、??? ?。?? ー 、?? ? 。?? ー? ? 、??〈 〉 、 。????? ?? 。? ? ?? ??? ? ? 。?? ? 、 っ?? ? 、?? ?????? ?? 。? ? ? ょ??? ? 。??﹇?﹈??﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 。????? 、 ? っ? 。?? ?
????????、??﹇? ???????????????? 、??﹇?﹈ ???﹇ ﹈﹇ ???? ??? ? ? っ ょ?????? ょ??﹇?﹈?? ? ゅ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ? っ ? ??? ? ゅ っ っ ゃ??? ゅ ょ ? ゃっ?? ょ ???っ ? っ ゅ 。????? ? ? 。??? ょ???? ょ?? ???? ? ? 。????? 、 っ 。??? ??? 、 。???????????????????????????? ?、 っ 。????? ? ＝?? 。????????????????????、??
????? ??? 、??????っ 。
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?????????????????????﹇ ﹈ ???????????。??????????????????? ゅ ゃ?? っ ゅ ゅ????? っ ?っ 。????（ ?） 《 ? 》?? ??? ? ?? 、?? ? ? 、? ?? ?? 、?? ? 、 。????? ? 、 、???? ? 、 、?? ??? 、?? ?? ??? ?? 、??? ??? 、 ? 。?? ? ?????? ?、??? ??? 、?? 。?? ???? 、 。??? ? 、?? 、
???????????????????????? 。??? 、 ?????、 ???? 。??? ??? ?? 。?????? 、?? ? ???? ? 、 ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。? ? ? ? ???? ? 、 。????? 。?? ?? ?? ?????? 、 、?? ???? ?? ??? ? ? ??? っ??? ??? 。??? ???、 、?? ? ? ? ?
??????、?? ??? ?????????????????? ? 、??? ? ???? ?? 、 。? ? ?? ????? ? ?????。??? ?? ? ????? ?? 、???? 、? ?? ?? ??? ?? ? 、?? ? ? 。?? ??? ?????? 。??? ??? 、??? 、 、 ??? 、??? ? ??? 、?? ? ??? ??? ?。?? ?????? 、 。??? ??? 、???
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?????????????、??﹇ ﹈（ ）??? ?? ?????????? 、??? ??? ???? っ 。??﹇ ﹈（ ）??? 、 ???? 。?? ?? ?? ?? ﹇? ﹈〔 〕? ?? ? ?? ? っ 、?? ? 、???? （ ）?? ???っ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?（ ）??? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ?? ??? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ? ??? ? ?、 、??? 、 、?? 。?? ? ??? ? 、 、
?????????????????????????? 、「 ???」?? 。?? ???????????? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。? ?? ? っ ??? ?? 、?? ??? ? 、? ?? ???????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????．??? 。??? ? ??? ッ 、 ? 、??? ? ? ??? ? 、??? ??? 、 っ??? ??? 。??? ??? 、 、 っ 。?? ?????? ?? 。?? ??? ?。?? ??
?????????????????????????? 、 「 」、 ????「 ? 」??っ?。?? ??﹇??﹈（ ） ? ?? ???》????? ???↓ ? っ 。? ? ??? ??? ? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、 。?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ ? 、??? ? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? ? 。?? ???? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ???〈?〉、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
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??????????っ???っ?。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ????《ー???ー 》??? ??????? ? ? ????? っ ? 、????? ???? 「?ー。」 ? 。??? ? ? ??? 。．???????????????????? ??????? ? 、?? ???? ? ?????? 、 ? 。??? ? ???? ??? ??? ?? 。?? ?
???????????? 、 、????? 、 っ 。????? 、 っ 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??》?????????????????????????? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ????? ???? 〔 〕?? ????? ﹇ ﹈（?） ょ??? ? ??? っ 、?? ? ? ? ??? 、? 。??? ???〈 〉、? 。??? ??? ?? 。?? ?? 。」????? 、 、 、?? ???? ? ??? っ ? 。??? ??? 、 。??? ??? 、??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 。??? ?
?????????????。? ????????????????????????????????、 ????。??? ?????? ??????? 。??????? ????????????????? っ 。??? ?????????? 。??? ????????? 。??? ???
???? 、?? ??? ? っ 。??? ??? っ ??? 。??? ?? ?? 。??? ??? 、?? ー? 、 、?? ?、 っ 。?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ?? っ 、 、?? ?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 。??? ?
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??????????????。?? ?﹇???﹈（?）?????????? ????????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ?? ????? ???? 。??? ??? 。??? ??? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ? 。? ?? ﹇ ﹈（? ??? ??? ??、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》 ???? ??? 。????? ??。?? ? 、?? っ? 。?? ﹇ ﹈ ?
????﹇??﹈（?）??????????????? ? ?ょ ???????????????????????????? 、 、 。??? ??? ??? ?ェー 。?? ?? 、?? ??、 ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?? ? ??? ?? 、??? ??? 、 、 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 。?? ゅ ﹇ ? ﹈（ ）????? ?????? 。??? ??? ?? 。?? ???? ﹇ ﹈ （ ） ???》?????? ﹇ ﹈??? ﹇? ﹈（ ） ????
??????????????。????? 、 ????????????? 、〈?〉???? ???、??? ? ? ?? ?? 、 ? っ 。??【?? 、 ??? 、?? ?? 、 ィ?? っ? 、????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《??? ??? 。?? ?? 、? ? ??? ?、 っ 。????? っ ??。?? ﹇ ﹈ （ ↓） ???》?? ?????「〈 〉。」 っ 、 っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》??? ? ??? 〈?﹇ ﹈（ ）???????「〈 〉。」 ? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ????っ ? ﹇ ﹈（ ）??》
433ききとれる一きく
?????????????????????????? っ 、?? ???﹇? ﹈（ ）??? ???????????? ?、〈 〉、? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??ょ??﹇ ﹈（ ） ャ????? ? 。??? ャ?? 、「 ? ?。」 ? 。??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈ （ ） ??? ー 》????? ? ??? ? 。?????? 、 。?? ? ????? ? 。?? ???? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。
????????????????????????? 。????? 。??? ??????? 。?? ?? ?????? ?? ?????? ? ??? 、 、 。??? ??? 。? ?? ??? ?。?? ??? ?、「 ゃ 」 。??〈 ﹇ ﹈（ ） ? 《ー?ー ー??ー ー 》 ← 。 ??? ???? ? ???? ? ???? ????、 。?????「〈 〉。」 。????? 、 っ 。??? ? ???? 。?? ? ??? 。
??????????????????????? ?。?????? ????? 。??? ??? 。?? ? ????? 、?? ?? ??? 、「〈 〉。」??????「〈 〉。」 。??? 、 ???? 、 ? 。?????? ?? 、??? ???? ? っ ゃ 。?? ??????? 、?? ??? ? 。?????? っ 。???????? 。?? ?????? 、「〈 〉。」 ?? 、??????
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??????????????????????????? ????????? 。?? ?? ????????????? ?? ??? ? 。?????っ ? 。??? ??? ? 、????「 。」? ? 。????? 、 、?? 、???? ? 。??? ? ? ???? 、〈 〉 、 ? ? ? 、?????? 、 。?? ? ???? ? 、 。?? ??? ? 。?? ? ??????? っ 。??? ? 。???? ? 、?????? 、 っ
???。?? ???????????????????????? っ?。??? ???? 、?? 「〈 〉。」 、 、「〈?〉。」?? ?? 。? ??? ?? ?〞?? 、????? 。?? ?? ??? ? 、?? ?っ 。??? ???、 。?? ?? 、 「〈 〉。」??、?? 。?? ??? ?、 。?? ? ??? ? 。?? ??? ?、〈 〉、 。?? ???? 、 っ 。?? ??? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ?
???っ?、????????????。?? ? ? 、〈 〉、???? ??? ? ?っ???、??? ? ??? 。??? ? ?????? ?? 。?????、??? ?????????????????????? ??? 、 、 、「〈 〉。」??? ? 。?? ??? 、「〈 〉。」 。??? ??? 。??? ? ??? ? 。???「〈?〉。」? ???。??? ??? ? 、?? ?? ? ??? ? 。???????? 、?? ?? ??? 、?? ?〈 〉 っ 。? ? ?? ? ? ??? 、〈?〉、 、
435きく一きく
????????????????????????? 、?????????、???? 、?? ??。?????????? 。?? ? ??? 、 っ 。?? ???? ? ??? 、 、 っ 。? ? ?? ? ??? ? 。?????? 。? ? ? ?? ???? ?? 。????? っ 、??????? 。? ?????? ? 、?? ??? ? っ 。?? ??? ????? ??? 、 。?? ?? ???、
?「??????????????????????? ? 、????? ???、?? ? ??? ?????? ? ????? ? っ 。????? ?????? 。????? 。?﹇??? ? ??、????? ?? 。??? 、?? っ ???? ??? ーー?? ???っ ? ? 、 っ 。??? ??? っ 、??? ??? 、 。??? ? ? ??? 。??? ???、 。??? ? ??? ? 。
???????????????????????????ッ 、 ????????? っ 。???????? ?? ????、 っ 、????? ???? ???、 。????? っ 。?? ???? ? ? 。????? 、?????? ??? 、 ? 。????? ?っ 。??? ? ??? 、 。????????? 。?? ? 、 ??? ? 、 。?????っ 。????? ??? 、 ? ? 。????????? ? ? ??? ??? 、???
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???????????????????、?? ?????????? ???? ? っ 、?? ? 、 っ 。?? ? 、 ?????? 。???? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 「 」 、? 、?? 。??? ???? ?。?? ? ??? 、?っ 。?? ? 、 ??? ? 。??? ??? 。?? ? 、????? 、 っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。? ??? ?? ??? ???? ? 、?? ? 、?????? 、?? 〔 〕 ? ???? ………??? ?
??????〔??〕???????? ? ………???? ﹇ ﹈（?）????? ? ?? ?? ?ー 、 、 ????? ? 。? ?? ? ? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? 。??﹇ ??? ? 。?? ? ?﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ??? ? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） 《?? ー 》?????ー ?ー 、 、??? 。??ー ? 、 、??? ? 。
?????????????????????????? 、 ???? ?。??? ??????? 。??? ???? 、 。?? ? ? ???? ? 、 ? ?。???? ?? 。?? ???? 。?? ?????? ? ??? ?? 。?? ?? ? 。??? ??? っ 、 。?? ???? ???? 、 。???? ? ? ??? ??????? 、 。???? ? ー ? 、?? 。?? ??
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??????????、????????、?????????? ? ????? 、 っ? ??????、? ?? ? ??? ? ? 。?? 。????? 、 。??? ??? 、?? ? ??? 、? 、「〈 〉。」?? ? 。??? ? ? ??? っ 、 。??? ? ??? 。??? ? ? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ? ??? 。??? ??? ? 。? ? ??「??? ? ?? 。??? ??? 、 ャッ 。?「???、??????
?????????????????????????? 。???? ? ?????? 。? ?? ?? っ 、?? ?? っ????? 、 っ っ 。????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ?）?? ???? ??? ???? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 っ???、 っ ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、? ? ? ?? ﹇ 〔 〕?? ??? ? ? ???? ? 。???? 、???? ? 。??? ??? 、〈 〉 ? 。
?????????????????????????? 。??? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、?? 、「〈 〉。」?? ? 、 ???? ?? ??? 。??? 、 、 ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??ー 》??? ? ??? ?? 。????? ? 、 ? 。??????? っ???????? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。??? ? ? ??? ? 。
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????????????????????????????????。???????????????????????? ?? 。??? ????。?????????? ??。? ????????。??? ????。??? ???? ???????? ????? っ 。??????? ?????????っ?? 、 ??? ??? 。????????? 、???? ??? 、〈 〉、 。?? ???? ? 。?????〈 〉、? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?
?? 。??? ? ??? 。??? ???? 、 ? 。
?【??????????????????????? ? 。??? ??????? ?。??? ???????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ???? 、? 、 、?? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、 っ?? ? 、 、????? ??。????? ??? ??? ???? ???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ 、?? っ ? 、??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? 、「〈 〉。」??? 、 ? 。??ゃ 〔 〕
????????????????????????????ゃ ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ??? 。?????? っ 。??? ??????? 、 。?????? 。??? ??? 、 、????? ?????? ?? 。????? 、?? ??? 、??? ??? 、 っ 。?? ? ?? ??? ?????? っ っ 。??? ??? 、 。?? ?
439きしゅ一きず
?????????????????? ?????? ????????? ???????? 、?? ??。?? ?? ???????? ? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、??ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? ?。????? ?? 。?? ???? ? 、?? ?? ? 、?? 、 。??ゅ ? ﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? ャ???ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ????? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? っ 、??ょ ?﹇??﹈（? ）?? ???????????? ??。??ょ?? ﹇ ? ）?? ? ???ょ?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）???? 。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ? 、〈 〉 ? っ 。??ょ? っ ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ?「 。」 、?? ? 、 ッ?? 、????????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。????? ? 。
????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ?????????? ? 、 、?? ﹇?﹈（ ）? ?? ?????? 、 っ ゃ 。??? ? ??? 、??? 、?? 。?? ??????? 、 ? 。??? ? ??? 、?? ??? ?、 。??? ??? 、 っ 。?? ?? 、?? ??? ???? ? 。????? 、 ?、? ???? ?? 。??? ??? 。????? 。? ? ??? ?
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?????????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 》??? ??????? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ?????? ???? ????? ? 。?? ???? ? っ 。? ? ? ? ???? ??? ? ー 、?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）? ?? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? っ 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ?? 、?? 、? ?? ? っ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ??? ?っ 、 、???
????、
??????????????????????????? ??????????????。????? ??? ??
?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、??? ? ????? 、 ?? 。??? ??? 。?? ? ??? ??? 。??? っ 、?? ??。????? っ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 。?? ? ?????? ? ? ?? 、 。????? 、 っ 。????? 、 ? 。? ?? ? ????? 、 。?? ?
?????、?????????????。?? ???? ???????? 、?? ?? 、? 、????? 、 ??????? 。????? ??? ャッ ? 。?? ??? ?、 っ 、?? ? 、????? ? ??? っ 。????? ャ っ 。?? ﹇? ﹈〔 〕??? ??? 、 っ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕????? ? 、 、?? 、?????? ?????? 。? ??? ? ???? ? 、????? 、?? っ 。?? ?? っ 、???、 っ???
441きそがわ一きたかぜ
????????。?? ﹇ ??﹈〔??〕???????? ?? ? ????????? ?。??? ???? っ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? ? ??? 。? ? ?? ? ょ 〔 〕??????? ? ………?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ? 〞 ??? ?、 。????? ?? ? ????????っ ??????????? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ? 。??? ? ??? 。」 、 。????? 、 。? ? ?? ? ??? ???? ?????? ? っ 、??? ? 、 っ 、??
???、??、??、??。? ? ? ? ?? ?????? ?? ????????????っ? っ 、 ??????。???? ? 。?? ? ???????? っ 。??????? ?????????? 、 っ? 、?? ? っ 。???? ? 、??????、 ????????? 、 。?? ? ??? っ?、???? ?? ? ?? ??? ? 、??????? 、?? ? ????? ? 、 っ 。??? ? ? ? ?? ??? ?
???????????、?????????????? 「 」??? ? ??? 、 ??????????、?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?っ 。?? ??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ） 》????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 。??? ? ???? 、 ? 。???? ?? 、 ? 。??? ??? 。???????? 、???????﹇??﹈（?）??????? ? ?
きたかぜとみなみかぜ一きち442
???。??? ?????????????????????? っ 、 、????? ???????? 、?っ っ ?。??? ???????? 、 。?? ??????? 。」 、 ? 。?? ???? ??? 。??? ? ??? 、 ? 、 、 、?? ? っ 。???? ? 、 っ 。?? ??? ?、?? ?? 〔 〕??? ?????? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? っ ?。??? ??? ?? 。????? ?? 。???? ? 、〈 〉 。
?????????????????????ょ?? ???ょ??﹇???﹈〔 〕 ???????????????????????????????????? 、〈 〉、 。?????﹇ ﹈〔 〕 ?????? ? 。?????? 、 。??? ? 、 、?? 、 っ 、??? 、? ?? ?? ? ???? ??? ?、 。?? ﹇ ??﹈?〔? 〕 ???? っ 、?? っ?? ?? ﹇ ?﹈〔 〕??﹇?? ? 。?? ? ??? ? 、 。????? ょ ょ 〔 〕??「 ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? 、 ッ??? 、 ? 。
????????????????????????? 。?? ???? ??????? ? 、 ?? 。?? ??﹇ ?﹈（ ） ??? 》?? ???? ??????ゅ ﹇ ﹈〔 〕????? 、 。?? ?﹇?﹈（ ）?? ???? ???「?? 、 。??? ??? 、 。?? ????? ?、 、?? 。???﹇? ﹈（ ） ??? ??? ? 、 。????? 、 っ 。?? ??????? 、????????、????????????、??? ??? ??? ? 。? ??????? ??????????
443きちがい一きっと
??????????????。? ?? ?? ? ? ??????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ????? ?? 。?? ????ゃ ? ﹇ ﹈（ ）??》? ?? ? ???? ? 。?? ?（ ）?????? 「 」 。?????? ?。???? 、? 。???? ? 、 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? ? 。?? ?? 、 ? 、???? 、 。??? ??? 。?? ?????? 、 。???
????、???、????????????。?? ? ?
???????????????????????
????? ??? 。?? ???? ? 、 っ 、
???????????????????????
???? 。???? ??? ?っ 。?? ?? ? 。? ? ? ? ?? っ?? ?、 っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???? ???? ?っ 。?? ? ?? ? ? っ?っ??? ﹇ ﹈〔 〕?????????????????????っ?????????????????
．???????????????????????
??? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??????? ????〈 〉 。????? 。?っ ?（ ） ? ????
??????????????。???????????????????????
????? 。?????? 、??? ?????????????????
?????? 。
??? 、??????? ????、??????? 、 っ ? 。?? ?? ????? ? 、 。
??っ ?﹇ ﹈（ ）? ? っ? ?????っ ? ﹇???? ?? っ? 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??????っ 、 ? 。????????? っ 。?????っ 。?っ ﹇ ?﹈（ ） ? っ??? ? ???「〈 〉。」 。?? ????、 っ 。??? ? ?
きつね一きと444
??、〈?〉?っ?????????????。????????????????????????? っ 、 。????? 。????? 。???????? ??? 。?? ?? ??? ? 。??? ? ??? ??。??? ??? 。?? っ 、 っ 、?? ? 。?? ?? ??? 。?? ??? 、 っ 。??? ???? ? ??? 。?? ??? 、 っ ??? ?? ??? ? 。?? ?? ???? ?
?????、〈?〉???????????。?? ????????????? ?? ???? ???、〈 〉、 っ 。???「〈?〉。」 っ 。? ? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、 っ 。???????? っ っ??? ? ??? 。??? ??? 、 っ??? ??? 。?? ??????? 。????????????? 、 っ 。????? ???? ??? 。?????、〈 〉、 っ 。??? ??? 。
?っ??????????
???
????﹇?﹈（?）????????????? ? ??? ? ?? ? ? ?? ? ???? ? ?? ??? ? 、 ? 。??? 、??? 、 、??? ??? 、 、?? ????????????????????????
????、「〈 〉。」 、?? ??? 、 っ 。?? ?? ??? 、 っ ? 。?
（?）???っ????、?っ???、「〈???????????
?? 、???? ??? ??? ? ?﹇??﹈〔??〕????
????? ? ????????? ????、 ????
???? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ??? ?「 ? ???? ???? ??。?? ? 。」 、 、?? ? 。??「?? ??? 、?? ﹇? ﹈（ ）
445きど一きのどく
???ー?????????????????????? ﹇??﹈（ ） ??????? ??? ????? ??? 、 ?、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ???? ゃ ﹇ ? ??? ?? ? ? 、 、?? ? っ 。??? 、 。??? 、?? ?。??? ??? 、 。??? ? 、???、 ー 。?? ー 、 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? ??? っ 、??? ?っ 、 。?? ﹇?﹈（?） ?????? 、 。?? ? 〔 〕?????? ?
???????????????????????????、 。??? ????????ッ 、 ?? 、??? ャ??? 、 ッ ャ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、〈 〉、 、??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? っ 。?? ?? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、〈 〉、?? ??? 、?? ? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ?? ??
???? ??????。??? ﹇ ﹈（?）??????????????? ? ??? ? ?????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ﹇ ?﹈（ ） ???????っ ょ 、 。?????? 。???? ? 。?? ?? ??? ??? ??? ??????? 。 っ 、 。?? ? ェ ェ??? ?、 、????? ? 。???? ? 。? ? ????????﹇???﹈〔??〕??????? ???? ?????????﹇ ?﹈?（ ） ?? ???????????
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?????、??、?????????。?? ????????? ??????? ゃ? 、 ?????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ﹇?﹈（ ）??ー ャ ッ 、??? ? 、 。?? （ ）??? ? ??? 、 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???》??? ??? ?、??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????、 ?????? 。?? ????? ??? 。?? ??????? 。
???????????????????????? ????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??????????? 、 っ 。????? ?? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、 っ っ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。????? っ 、「〈 〉。」 ?? 、?? ?? 、 ゃ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? 《ーッ????ー ッ 。??? ? ??? 。
?????????????????????????? 、 、 ????????????っ??? 。?? っ??????。?? ?????? 、 っ ? 、????? ?? 。?? ???? ? 。????? 、 、 、?? っ? 。????? 、 。????? っ 。??? ??? っ 。??? ??? ?? っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? ょ????? 、??? ??? ?。???? ??? 。?????
447きみ一きもち
???﹇?﹈（??）?????????????? ?? ? ?????? ? ???? ??? 。????? 。???????? 、??????????
??????????????? ????????? ???????????? ? ?? 。?? ??? ? 、 ?、??? ??? ﹇ ﹈（ ）?、? ?? ?? 、 っ 。?。? 。
?? 、???? ?????? ???
?ょ
????
????????????。???????????、?っ???? ょ 。??? 。?? ? 。????? 、?? 。?? ?? 、O
???????????????????????? ?????????????????? ??? ?? 。?? ?〔 〕?????? ??? 「 」 。?????? 。???? ? ? ??? ??? ? 。? ?? ???? ?? ッ 。???? ?、 、 。?? ???? ? 、 、 っ 。??? ??? 、 ? 。?????ょ 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 。?? ?
??????。??ょ ?﹇??﹈（??）??????? ?? ? ????????? ?????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 、??? 。??? ? ??? ょ ? ﹇ ﹈〔 〕????? ﹇?﹈（ ） ? ＝????????? ??? 、 、 、?? っ? 。??? 、 ー?? ー 、?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???ー 、 ッ 。?????っ ? 。??? ? ? ???? 。?????? 。?? ??? ? ?????? っ 。
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???????????????????????? 、 、???〈?〉 。?? ??? ? ????? ? ? 。??? ?? ??? 。???? ? ?? ょ? ? 、 。???? ? 。?? ????? ???? っ 、 っ 。?? ? ??? 。?? ????? ー? 、?? 。?? ???? 、 っ 。?? 」 、???ー ? 、????? 、?? ?? ??? ? 、?? ??? ???????? 。?? ??? ? 。
????????????????????????? 。???? 。??? ?????????????????? 、 。?? ? ?????? ?????? ? 。?? ???、 ? っ??? ??? っ っ 。? ?? ?????、?? ???。???? ? っ 。??? ? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、?﹇??? 、 っ ?????? ???? っ??? ? ??? ?? 。??ー ? ? 。
?????????????????????????? っ??っ?。?? ????????、? 、?? ?っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ??? ャ??? 。?? ???? ?????? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 、??? ??? 、 、??????、 ??? 、???っ?、 ? っ 、?? 。????? ?? 。????? 。?? ?? 、 。???? ?っ 、 っ?? ??? ??
449きゃく一きゅう
?????????????、?? ????????????????????????? 。?? ?? ?????? ? 。?? ?? 。?ゃ ﹇ ﹈（?）?? ??? ? ?? ゅ ?? ???ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? 「 っ 、?? ??。」 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?ゃっ?（ ） ??? ? ?? ??? ? 。?ゃっ ゃっ?（ ） ?????? ??? 。?ャ ?（?） ャ
?????????????ャ???????????? っ ?????? 。?ャ ??（ ） ャ?? ャ?? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈ ? ??????? ?? ? ? 、?ゅ?? ?????? 」「 」「 」 。?? ??? ? ?。?ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?ゅ ﹇ ﹈←?ゅ ?﹇?﹈（? ）??? ? ャ ? ャ????? 、 ? 、 。?????? ?。?????? 、 。??? ???? 。?????? 、 っ 。??? ???? 、 、??? っ 、 っ?? 。
????????????????????????? っ ??。?????、 ????????。?? ? ?????? 。??? ??? 。??? ??? 、? 、 。??? ????っ 〉、 。?? ???? ? っ 。?? ???「 ー。」 ? 。??? ? ??? 、?? ?? ? ? っ?? ? 、?? ?? 、 、?「 、 ? 。?? ?? ? ?? ??? ? 。?? ??? 、? っ 。??? ー ッ? 、 、????? ??? 、 。?? ??? ?? ?
きゅうおん一きゅうしん450
????????????????????????? っ 。?? ???????、??? っ 、?? ? 。?? ? ???????? ? っ 。?? ? ???? ? 、 。??????? ????? ? 。?? ?????? っ 、??? ??? 、?? ? っ 、?? ? 。?????、 ? 、?? ? ? ??? ? 。??? ? ???っ っ 。?? ???????「 」 。?? ? ??? ? 。???? っ?。
?????????????????????????? 。?? ??????? 、 、 っ ??っ?。?? ? 〈?〉、「 。」 、?? ?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（?）???????〈 〉 ? っ? ?。?ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）???? ゅ ょ?? ? ? ? 、?? ? 、 ? ? ??? ? ??ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ???ゅ ? ゅ っ ゃ?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ? 、?? ? 、 。?ゅ ゅ ょ 〔 〕??ょ???? ?? ょ? ? ???ゅ ? （ ） ???? ???? 。?ゅ ? ? （ ） ???????? ー ＝ 、〈 〉、?? ?? ? 、 ??? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ） ゅ
???????????、??????????。?? ?、????、?????????????????。?ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。? ? ゃ?ゅ ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ?。??? ?? ??? ? 。?ゅ ゅ ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ゅ? ??? 。??? ? ??? ? 。?ゅ ゅ ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??? ? ? ???? っ ? 。?ゅ ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 っ 、?ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?? ? ?? ??? ? ? ????? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）
451きゅうしんたち一きょう
??????????????????????????? 、 ??? っ?。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?????????????? ? 。? ???? ?。?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ??? ? 、?? ? ??? ?? ィ? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ????? っ 。?ゅ ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? 、 、 。?ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。?? ????? ?、 ??ゅ ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 、 ? っ 。
?ゅ????﹇??﹈（?）?????? ????? ?? ? ???????? 、． ? ?、?ゅ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?ゅ ?﹇? ﹈（ ）????? 、? ?。??? ? ??? ??。????? っ 、 。?? ?????? 。?ゅ ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?ゅっ ?（?）?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈〔 〕? ???? ???っ 、?ょ ﹇ ﹈〔 〕????? ??。?? ?? ? ? ?
?ょ??﹇?﹈??????ょ ?﹇ ﹈ ? ょ????????????ょ?? ????ょ????? ょ????? ? ? ょ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ャ?? 。??? ? 、??? 。????????? っ 。??? ???? 、 ? 。?????? 、 。??????????? ?????? ??。?? ??????? 。????? ? 、 、?? っ 。?? ??? ? 。???
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???????。??? ????????????????? 、 ??、?? っ ゃっ 。?? ??? ??? ? 。?? 、 。??? ??? ?。?? ? ? ??????? ?????? ? 。???? ? 。?? ????ょ ? 、 。???? ? ?????????、 ? 、 ??? ???、?っ 。????。?? ?? ?????? ?????? 、?? ? ? ???? ??? 、? 。?? 、 ?????? ?
???????????????。???? ?? ????????? 。?? ??? ??? ? ? 。?? ?? ???? ? ??????? ??? ? ?? ??????? 、 、 。?? ? ??? ?? 。?????? 、??? 、 っ 。????? 。????? ? 。?? ????? ? ??? ?、??? ??? 、?? ? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 。?????? ???? っ 。
????????????????????????? 、 ?。?? ?????ー??? 、?? ? ?。?? ????????、 ??? 、?? ????? 、 。???? ? 。???? 。?? ????? ???????? 、 。?? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ?? ? 、 、?? ? 、?? 。??? 、??? 、 っ 。???? ? ?? ?????? 。?? ??????? 。
453きよう一きょうそう
???????????????????? ???? ??????? ?? 、 。? ?? ? ? ? ??????? 、 ???? 。? ?? ??? ???。?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ? 。??? ? ??? ? 。???? ??? 、〈 〉、 。??? ??? ? 。?? ? 、 、????? ? っ 。?? ??? ??? 、 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??ょ???? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ?、?ょ ?? ﹇? ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 っ ?????? 。?ょ ?﹇? ﹈（ ）?? ?? ? ???? 、 ??? ? っ 。?ょ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 。???? ??? 。??? ??? 、 、 ? 。??? ??? ?? 。?ょ ??ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??、〈 〉、?? ?、 、?? ? 。?ょ??? 、 、?? ? 、 ? 。? ? ?? ???? っ ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ??? ? っ 。?ょ ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????????? ?? ?? ??? ? ?っ っ 。????? ??????? ?? ? ??? 、 っ ??? ??? 、? 。?? ??ょ ゃ ﹇? ﹈（ ）?? ???? ??? ? ??? ?? 、 、?? 。????? っ 。?? っ? 、 。?ょ ゅ ﹇?? ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?ょ??? ? ? ???????? ? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）??ッ?ー ょ??? ??? 。
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?????????????????????????? 。????ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ??????? ????? ? 。?? ?????????ょ ﹇ ﹈（ ）?? 》??? ? ??? ? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? っ ょ?、 ?? 。???? ? ? 、???? ?? 【??〈?〉、 っ ? 。??? 、?? 。????? 。??? ? ???? ????? ? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ???ょ ?﹇ ﹈〔 〕
???????????????????????????????
???????????????????????
??? 、 っ 。
?????????????????
? ??? 。???? ?????? ? 。?? ???? ?? ??? ? っ 、?? ?? 、?? ? っ 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）??????ょ ょ ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 っ?? ? っ 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 、????? ?、? ? ? っ 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? 、 、?ょ ょ ? ﹈（ ）?????? ??? 、 。
?????????????????????????? 、 ???。? ???? ょ???﹇? ﹈（ ）???? ???????? ? ???? 、 。?ょ ?ょ ﹇ ﹈?（ ）??《ー 》??? ??? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ） ????? ???? ??? 、 、 。????? ? ??? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）??。?? ょ??? ? ???? 、 。????? ? 、 。?? ???「 ? 」 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、????? っ っ?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???》? ? ?? ?ゅ? 、 、 ッ
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????、???????????、?ょ ﹇? ﹈ （ ） ?????????? ?ゅ ? ゅ ょ??? ? ? 、 ???、????? ?? 、?? 、?ょ? ???ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??ょ ? ﹇ 〕（ ） ??????? 。?ょ ?﹇? ﹈（ ）?? ? ??? 、 っ 。??? ??? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?ょ ﹇ ﹈（ ） ? ? ?????っ ょ ?? ? ょ っ?? ょ ? ょ??? ??? っ 、 、??? ? ? ? ???? っ 、 。?? ? っ 。??? ??? 、??????
????。?? ? ????????????????????? ? ????。??? ? ??? っ 、 ?? 。??????? 。?ょ ﹇ ﹈ ? ょ ょ??ょ?? ょ ょ?ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 。?? ??? ? ?、 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 〞? ? ? ??? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ????? 、?? ﹇ ﹈〔 〕????? 、 。? ?? ゅ?﹇ ﹈（ ） ? ?? ?? ?? ?? ゅ? 。
???????????ッ?????、「〈?〉。」???? 、????????? 。?ょ ゅ ﹇ ?﹈（?）?? ???《ー?》?? ?? ???ょ?ょ ﹇ ﹈（ ）??ょ ょ?? ? ? ??? ? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ） ょ?? ?ょ ょ???? ? ? ? ? ? ??? ? 、?? ? ? 、 。? ? ? ょ??? ??? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。??? ? ???? っ 、?? ???〈 〉、 ? 。?? ?? 、 っ?? 、????? 。??? ? ??? 、 っ? 。? ?ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）? ? ょ? ?
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???????っ???? ? ? 、?ょ （ ） ???????? ?????????? 、 。?ょ ﹇? ﹈（ ） ?????? っ ? ? 。?? ?? ????? ? 。?? ? ??? ??。??? ??? 。??? ???? ? 、?ょ ﹇ ﹈〔 〕
四四四四四120　119　118　118　11826972??「???、??????。??「 ? ??。」??「 。??「 ?、????? っ????。??「? 、
???????。?? ?????? ???? ??? 、 ??????? 。」?? ??????? 、 ? っ?? 。」?? ?? ? ???? 。」?ょ ?﹇ ﹈（ ）
??????????????????????????????? ?。?? ???ょ?? ﹇ ?﹈（?）???????? ?????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ?） ? ＝??? 、?? 、 ? 、????? ???? 「 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝??? ???? 、?? ?????? ??? 。??? ? ???? 、 。???? ? っ 。????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ょ?????? っ 。??? ? ?
??、???、??????????????。???????? ??????? ?、????????っ 、? ? ? ? ? ゅ ?? ??? 、??????? 、??
???????????っ??????。???????????????、???????????????????
?????ェー 、?? っ 、
??????。????? ???????????????????? 。??? ? ??? ??っ??、??????? 。??? ? ????? 。?? ?? ??? 。????????? ? ? ? 、?? っ? 。?? ? っ?? ? 、????? 。?? ?? 、?????? 、 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）
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??????????????????????????? 、?? 。?ょ ??っ ゃ ﹇ ﹈（?）???????? ?? ??????? ?? ???????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? ?? 。? ?? ??? ? ? 、 。????? 、?ょ ﹇ ﹈（ ） ょ ょ????? 、 っ?? ????? ?ー 、???? ? ? ? 、????? 、 。??? ??? 、 。?? ??? ? っ 、??? ? ? 、?ょ ??ょ （ ）
?????????????????????????? 、 ?。?ょ ??（?）??????? ??? ? ???? ??? 。? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ?? 、「〈 〉。」????? ?? ????? ?? 、?? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?（ ）?????? っ 、 。????? 。?? ?????、 、 。?? ???? ? 、 ? 。???? っ? ???? ??? 。??? ? ???? 、 。?? ? ??? ?、 ? 。????? っ 。??? ? 、 、?? っ 。?? ?
??????????。?? ???? ??????????????? （ ） ???? ? ??? 。??? ? ????? っ ??。??? ? ? ????? っ 。?? 、? ょ? ??っ ?? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ?? ???? ?? ????? ????? ??????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（?）?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。???﹇?﹈ ?? ??????﹇ ﹈（ ） ???? ?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? っ 、 。
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??????????????っ??????????? 、 ? 。? ????????? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? 。? ???? ??? ? 。??? ??? 、 。?? ??? ?????? 。??? ? ? ??? ?? 。?? （ ） ???? ???? 、??? ??? 。????? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?????? 、 ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、?? ??（ ）??? ?
?????????、?????????。?????????（?）????????????? ??? ?、 。?? ? 〔 〕?? ? … …?????? ? ???? 。????????? ???? 。?????? 。????? 。?????? 。?????? 。??? ??? 、 。?? ? （ ）?? ?「 、 。」 ? 、?? ? 。??? 、 、??「 ?、 。」 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?
??《ー??ー?》?? ?? ??????????????????? 、 ? っ 。??? 、?? 、 ?????????、?? ????ャ 〔 〕??っ?? ? ??? ? ャ ? っ?。?? ????? ??? ?? 、〈 〉、 ? っ 。?? ャ?っ （ ） ??? ??? ? ャ 、 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ）??《 》??? 、?? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー?》?? 、???、 っ ? 。??? ? 、 ? 、??? 。?? ??? 、〈 〉、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ?
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????????
????
? ? ???????????????、? ?? ?? ???? ? ??? ? ??? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈ （ 】）??》??? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 。?? ﹇??﹈ （ ） ???》?? ??? （ ） ?????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ゃ 、 っ 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《?? ? ??? 。??? ? ? ??? ? 。?? ?〈 ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??﹇? ﹈（ ）? ???? ?
???????????????????。??ょ ﹇ ﹈（ ）??? ????? ????? 。」 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈ （??） ???《ーッ?ー ー ー 》?? ??? ??? ???? ???? ????っ 。????? 。?????? 。?????? 。??? 、 っ??? 。??? 、 、??? 。??? 、 ? 。????? っ 。??
?????????????。????? ????????? 、????? っ 。?????っ 、 。?? ? ?????? っ 、 ? 。?? ??? ? 。?? ???、 ? っ 、 。?? ???? ? っ 、 っ 。????? ＝??? 、 。???? ? 、 っ ? 、〈 〉????? っ っ 。????っ?? っ 、 ? 。?? ?? ? ?? ??っ 、 。? っ? ? 、 、〈 〉、?? ?? っ 。? ?? ? ??? ? 。?? 、 、?? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 、
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????????、???????っ????。??????????? ? ???? ? 。??? ?????? ???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（??） 《 ? 》????? 。??? ???? ?、?????? 、 ? 。????? 。?? ??????? 。?? ?? 、?? っ?、 っ 、?? ? ??? ? 。?????????? 、 っ??? ??? っ 、?? ???? 。?? ? 、?? ? 、 っ 。?? ?? ? 。????? 、
??????????? ???????????????? ?? ? 、??? ??? 、 ? ????????、??? ??? 。?? ? ??? ?、? 。??? っ 、 っ?? 、?????〈 〉、? ? 。?? 「?? ?? 、??? ??? 、????? ?っ 、??? ? ????? ゅ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、???﹇ ﹈（ ） ?????? ??ャ??? ッ 、 ッ ッ 。??? ? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??
????????????ッ??????、?
????????????????。?ー?????????、????????、??????????。??? ? ? ?????????? 。???????????、? ?。」 ッ 、??? ???????ッ 、 ???????? ? ??? 。???????? 、 ????。????????? ? ?????。??????、 っ っ 、????? ?。??? ? ???? っ 。????? 。?????? っ 。??? ?
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????????????????????????????っ??????????、?? ???っ 、 。???? っ??? 。?? ?? ???? 、 っ 、??? ??? ?? 、?? ? ? 。?? ??????? っ 、?? ?????? ?? 。?? ???? ?????? 、?? ??????? ???? ??? 。」 、 ? 。?? ?????? っ??? 。?? ??? ?? ??? ????? 、 、
????????、???????????っ???? 、 ? 。?? ????、??????????????。????? 。?? ? ??? ? 、 っ 、???? 、? 。?????? 。 、??。 ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?????? 。??? ? ???、 、 。?? ???? ? 、 っ 。?? ? ???? ? 。????? ? っ 。?? 、?? ? 。?? ?「 。」 、?? ???? ?。? ?? ?? っ 、?? ?? 、
?????????????????????????? 。?? ??????????っ 、???? 、 ??????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? ???? ? ?、?? ﹇ ﹈ （ ） ? ??? ????? ??????????????? 、????? っ 。??? ??? 、?????????????????????????ょ? ? っ???ゃっ ? ?
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??????ゃっ????????ゅ????????? ???? ????????ー ? ??????? ???ー?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? っ 。???﹇ ﹈（ ）?????????? 、 っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ? っ? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ?? ?? 、 。?? 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。??? ? ??? 、 ? 。
?????﹇??﹈（?）????????????? ???? ??????????????????????? 、?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。????? 。??? ? ???? ???? 。?? ??? 。??? ? ????、 。?????? 、 っ 。?????? 。?????? 。????? 。?????? 、 っ 。??????っ 。??? ??? ゃ 、 ゃ 。??? ?
????、?、????????????、???? ? ? ??? ?????? ? ???、??? ?。??? ? ?????? ?。??? ??? 、 、??? ??? 。?? ???? ? ??? ?? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ??? ? っ ? 、? ?? ??? ?????? 、?? ???? 、 ょ ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? 、 ? 、 ? 。?? ??? ? 。?? ?? ?
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???????????、??????????。??????????? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ?? 。?? ょ?〔 〕???? ………????? ょ ﹇ ﹈（ ） ? 〞??? ???? 。」 。??? ??? 。?????? 、 。????? 。??? ???? ???? っ 、????? 。」 っ 、 。??? ? ????? ?? 、 。????? っ? 。
???????????????????? ょ ﹇ ??﹈（ ） ??? ?? 、 ?っ???。?? ょ? ﹇ ??﹈（ ）??? ?? ? ??? ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? 。??????? 。?? ??? ? 。?? ?（ ） ????? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ??? ? 。????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???「 」? ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ??? ? ょ 〔 〕??? ? ゃ ………
????????????????? ょ??﹇?? ﹈ （ ）???????? ??????????? ゃ?? ??? ゃ 、 ? ?ゃ 。??? ? ?????? ??????? 、 っ 。?? ゅ ﹇ ﹈〔 〕????? 。? ?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? 、 っ っ 。??? ???? っ 、 。?? ゅ? ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ） 〞????????ョ 。?????「〈 〉。」 ? ??。?? ?????? 、 ? 、?? 、 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、?? ﹇?﹈（ ） ?
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?????????????????????????? 、?? ?????????? 、???? ??????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「? 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 。?? ?﹇????? 、 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ?、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、??????????????????????????????????????????ゅ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? 〔 〕???
???????????? ょ ﹇?? ﹈（?）???????? ????? ? ? ??? ? ? ?? 、 ? ????、?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ???? ??? ← ょ ょ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。
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????????????????????????????? ?????????? ???????? ???????? ﹇ ﹈（ ） 〞?? ??? ???? ? 。???? ??? 、????? 、 っ 、????? ー 〔 〕 ー?? ? ー〈? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 っ 。??? ??? 、 ? 。??? （ ）?? ＝ ???? ? 。?? ?? ?????? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 《ーッ》?? ????????????? ? っ 。?? ??? ???﹇ ﹈（ ） ???【?? ? 、 。〈? ?? ﹇? ﹈（ ）??? 「〈 〉。」 、?? ? 、 ? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ） ???》? ? ?? ? ?? ?? 、?? ? 、?? ???「 ?? 」「 」 。?? ???????、? 、 っ 。??? ????? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ????、 っ 。????? ??? っ ?? っ 、??? ??? 。?? ?
?????、??????????????。
???????????????????????
???????????、????????っ?。
??????????????
??????? ?。?? ????? 、??????? 、 ??
?????? 。?? ?? ??? ? 、????? ?? 。?? ?????????????????
???っ 、?????（ ）?? ? 、?? 。?? ?? （ ） ???ー ? 。 。〈??ゅ ﹇ ﹈???? ? ??? 、〈?〉、 。?????﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）
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??????、????、?????????、?????????????っ?????、??? ? ??????、 ? 。????? ????? ???? ?、 ????。??? ＝?? 。??? ????、 っ 、?? 。?? ? ?
???????? っ?、?? ゅ っ ﹇ ﹈（ ）????? ??〈? ゅ? ﹇? ﹈（ ）????? っ 。??? ??? ? ?。????? 、?? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）??????? ??? 。??? （ ）??? ??? っ 。〈? ﹇ ﹈ ）?????? っ 、 、?? ﹇? （ ）
???????、???????????、??、?? ?っ ????。?? ??? ? 、??????? 。??? ? ? ?????? 、 っ??? ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 ? 。??? ??? 、?? ???? ﹇?﹈（ ）? ?? ???? ? 。??ょ ょ ょ??? ?（ ） 、????? ???? っ （ ）???? ? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ? ? ???《ー 》??? ??? 。????? っ ??、?? ﹇ ﹈ （ ） ???《? 》??? ?
??????????????????。?????? ???????? 、 ????。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ?? ??? 。??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》??? ??? 、 。?? ?? ?????? ? 、 っ 、???? ? 、 。????? ??????? 、 、?? 。?? ???? ? っ 、?? ???????? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? 、〈? ﹇?﹈（?）??????????? ッ 。
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?????????????????????????。??????? 。????? ? ?。?? ???????? ? ? ?????? っ 、?????? 、 っ? っ 。?????? 。?? ???、 ? 。??????。???? ? 。????? 、 ? 。?????、?????っ 、 ? 、??? ???? 。????? 。??? ? ???? ? ? ????
????????????????????????? 。????? 、 ???????。??? ????????。?????????? ? 。??? ???ゃ、 。?????????? 。?? ????? 。??? ??? っ っ ゃ 。????? 、 ???? ??? っ 、 ? 。??? ? ??? 。?? ???? 、 っ ? 。??????? 、 。????? ?っ 。??? ? ??? 、
?????????????????????????? 、 ?????。??? ??? ???。?? ?????? ?????? ?? 。?? ?? ? ?? ??????????? 、 。?? ?????? 、 、 、?? ??? ??? 。??????ーー? ???〈 ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 、???? 、? ???? ??? ? ????? ? ? 。???? ? 、 「 」?? 。???? ?、?? ?? ? ??? ? ??? ょ ? 。
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?????????????????????????? ょ ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?? ??、????????? 、?????? （ ）??? ?????? ? ? ?? 、 。? ???? ? 、??? ??? 。??? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? 、 っ 、?? 。? ????? 〔 〕???????? ????? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、??? ??? ? 。?? ??「 ? 」?? 。????????﹇??﹈（?） ?
??????????????、?????????????、??????????????????。????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?? ?? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ）????? ?、 ??? っ 、 ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ??? ? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、 。?? ??? ??? ? 、??? ??? 、 。????? っ 、?? ﹇? ﹈（ ） ? ???????? 、???? ??? 、 、? ??? ? ??? ? ﹇?﹈（ ）
???????????????????? ????????? ?????? ?﹇???﹈（ ）?????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。??ゃ??﹇ ﹈（ ）???? ゃ????? ???? 、 っ っ 。??ゅ 〔 〕??? ………??ゅ 〔 〕??? ? ………??ゅ 〔 〕 ?
??????????
??ゅ???
???
?????????ゅ
???
??ゅ???????
??????………????????????……… ????????………????? …???????………?? ………??〔??〕?? ? ???………?? ? ………????? ……?〔 〕 ???? ………???〔??〕?? ? ……?? ? ゃ?
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???????????………?????????????………?????ゅ 〔 〕 ???? ????? …??? ? ……?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ? 、 ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。??? ?、 ????? ???? ?、 っ っ 。??? ??? 、 っ 。????? 、 っ?? っ 。???? ???っ 。??? ??? 、〈?〉 。?? ﹇?﹈（ ）?? 、 、?? 。??? ? ?、 、??? ? ? 、??? 。??
???、????????????。?? ? ???? ??? ﹇?? ﹈（ ） ?????? 《ー 》?? ?? ???????〈? ?﹇ ﹈〔 〕????? ?? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ??????? ?? ?? 、 、? ? ??? ?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。??????? ? ? ???〈 〉、 ? 。?? ??? 、 。?? ?? ??? ?、 っ 。?? ???? 。???? ? 、 。
?????????????????????????? 、 ?????? 。?? ?????、???っ ゃっ 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????っ ?っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《?? ー 》??? っ 、 、?? ? 、??? ??? ?? ? 。?? ??? 。?? ? ??? ?、 っ 。?? ?? ? ????? ??? ???? ??ゅ? ????? ??? っ 、 。??? ??? 、 。????? 、「 」 。?? ー? 、????? 。?? ? ??? ?、〈 〉、 ょ ょ 。〈??﹇ ﹈（?）????? ? っ 。
〈せつ一くださる470
?????????????????????????????、???????????????。?????? ? ???? ?
?? 。?? 〔 〕??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????????? ?。? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? ?、 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? 、 、?? 。????? ?? ???? 、 ? っ 、??? 、 っ 。????? 、 ? 、?? ? 。?? ﹇ （ ）????? ? ?? 、??? 、 。????? ????? ??????????????????????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? 、 、?? ????
???????????。? ????? ????????????? ?? ????? ??? ?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? 、〈?〉、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》????? 、 っ 。??? 、 ? 、?? 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ???? っ 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?《?? ーッ ー ー ー 》??? ???? ? ??? ???? ??????? ???????????? ?
?????????。
????????????????????????? ?????
??、?? ?????????。
??? ????????????? ????????? ?? ?
???。??? ???? ? ???? 。??? ?? ???? ? ???? ?。????? ?。??? ???。?? ????? 。????? っ 。??? ? ??? 。????? 。?? ????っ 、 。??? ???? ?。??????
471くださる一くだしたまう
?????????? 、?????????? 。????、??
?っ???????????。????、??????????、???? ?????。??? 。???っ ? 。??? っ 、
っ ????????? っ ? 。? 、〈 〉、 、??? 。??? ???? 。????? 、?? ? ????っ 、 。??? ??? 、?? ?? ? ???? ??? 、 ? 。?? ? ?????? ?????〈 〉、 っ 。?? ???? ?????? 、 、 っ ゃっ 。??? ? ??? 。
????????????????????????? 。?? ????????????? ?????????? ? ? 。????ゃ ??? 。???????? ??? 。?? ??? 。??? ??? 。??? ? ?? ? ?? 、??? ? ? ??? っ 、 。??? 、 、?? ? 。?? ? ???っ ? 。?????っ 、 。? ? ???? ?? ??? ????????ー 、 。??? ??? ?。
?????????????????????????????????????? 。?? ??????????? ? 。??? ??? っ 、 。?? ?????? 、 ? 。??? ??? 、 。????????????????????????????? 。???? ?????? ?????????? 、 ? 。????? ??? 。????? ?? 、?? ?? 、
?? 。???????? ??? ? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?
くだしよう一くち472
??》? ???????????????? ? ?????????? ?っ 。?? ﹇ ?﹈（ ） ? ???? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ?） ?? ???????? ???? 、 ? 。?? ? 、〈 〉、「 。」 、?? ? 。? ??? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ?? 。?? ?? ??? 、 。?? ??? 。?? ?? ャ 〞????? 。?? ? ??? ? 。? ?? ? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ﹇?﹈（ ） 《ーッ????ー 》
???????????????????????、????っ?、??? ? ? ?????っ ??。?? ? ? ? ?????? ?? ??? ? ??? ? 。???? ??? 。?????? 、 。?? ???? ? 、 。??????? 、 、?????? 。?? ???? ? ??? 。???? 、?? ?? ???? ????? ??? ? ? ? っ 、??? ???? 、 っ 。?﹇ っ っ 、????? ? っ 。?? ?
????っ????、?????????????。? ??? ???? ???? ?? ? ?? ?? ?? ?、 ??? 。??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ?? ?????? 。 ???? 、 。??? ??? 。????? 、 。?????? ? 。??? ? ??? 。」「 。」 、 っ?? ? 。? ? ? ? ?? 、?? ?? 。????? ?、??? 、 っ 、?? 。????? 。??? ? ??? ? 。
473ぐち一くちばし
????????????????????????? ????。?? ??????????????? 、?? ???? 。??? ???、 。???? 、?っ 、?? ???? ? 。???? ? 、 っ 。?? ??? 。??? ??? 、 っ 。?? ? 、 ? 、?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ????? ???? 。?? ? ? ?????? 。
??????????????????????????? ???、?? っ 。?? ???? 。??? ??? 、 ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ?? ??????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? 。? ? ?〈 ﹇ ﹈（ ）?????????? っ 。???? ? ?? ??? ?。」 、 っ 。????? 。?? ?????? っ 。??? ??? 、〈 〉?? ?? 、〈 〉、
????????????????? ? ????????、?? ? ょ 、 っ 、 ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? 「 ? 、 。」????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、「〈 〉。」 ? 。??? ??? っ 。?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）???…… ???? っ 、 ?? 、?? ﹇? ﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ? ??? 。??? 、 、??? 、 。??? ?? 、 、
くちはてる一ぐったり474
??????????。?? ﹇ ?﹈?（??）?????????????》??? ?? ? ? ? ??? 、 ??? 、 ???? ? っ ? っ?。〈? ?﹇ ﹈（?）??? ? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 。??ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ????? 〉。」 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ?〔 〕??「 ????っ? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? 。??? ?? ??? 。?? ?? （ ）???? ?、
???﹇?﹈（?）?????????????? ? ?? ?? ???????? 、 ? ? っ 。??? ????????? っ っ 、 。?? ? ? ?????????っ 、 。???? ? 。???? 、?? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ） 《ー 》??? ?????っ （ ） っ っ????? ???? ??? 。???????????????????????? ?? ?? ?? 、??っ 、 、 、????? 、 っ? ? 。???????????? ? 。??? ???????? 。
?????????????????????????? 。???????? っ ?、?????????????????? ? ? 。??????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? っ 、 、??????? ??? ? 。????? 。??? ??? 。?っ?ょ （?）???? ? っ ょ っ 。〈っ ﹇ ﹈（ ?）??? ??? 。?っ ﹇?﹈（ ）????? ? ? 、?? 、?っ? （ ） ?? ????? っ 。
475ぐったりする一くに
?っ??????（??）????????????? ? ? ??? ? 。?っ （ ） ??? ???????? ?? ? ?? ???? 、 。??? ???? 、 っ ?。?っ （ ） っ っ????? ??「 、 。?? ? ? ???? 、 、 っ ? 。??????? ??? 。??? ? ? ???? 、 ー 。?? ??? ? ???? ? 。???? ??? っ 、????? っ っ 。?? っ??? ? 、?? 、??? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。
????ょ??﹇???﹈（?）??????? ? ? ?? ? ????? ﹇?﹈（?） ????? ?????っ???? ?????? ? ??? ? ??? ???? っ ゅ ??????? ???? ? ??? 。?????? 。?????? 。??? 「 、 ? 、 っ?? 。」 、???? ? 。??? ? ????? ? 、?????? 、 。??? ?????? 。??? 、?? 。???
??????、??????。?? ????? ??????????? 。??? ???、 っ 。?? ? ? ???????? ? 、? 。?? ? ???? 、 。????? 。?? ??? ? 。?? ?????? ? っ? 、?? ??? ?。????っ ? 。??? ? 、???っ 。?? ー?ッ??? ?、 ?? 、????? ? ?????? ??? 、 、?? ? ?????? っ 。??????? ? ??? ??? ?? ??????????っ っ 。??? ? 、?
くにうみ一くにお476
??????、?????? ???? ? 、? ?
????????????。?? 、?? ??????。??? 、 ?????????? ?。????? 、
??? ?。? ??? ???????????? ? 、????、 ? っ 。??? ? ?? 、 。?? 、 ??? 、 。??? ヵ ?????? ???? 。? ??? ? 、?? ? 、 、??? ??? 、 、????? ?????? 。??? ??? 、?? ??????? 、??? ? ??? 、????? 、
???????、?????????っ?、?? ? ?????? ? ?????っ 、 「 」?? ? 、??? ?????????? ? ????? 。?? ???? ? 。????? 、? ???「? 、?? ? 、??? ??? ?。??? ?????? ? ????? ?????? 、 っ 。?????????? 、??? ??? 。??? ??? 、?? ?? っ 、?? ? っ 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? ???
?????????????????????????????????????????????????? 。?? 、?? ? 、?? ? ? ??? ? っ 。??? ??? 、????? ??、?? ??? 、?? ? ??? 、? ?? ?? ??? ?? 、 ? 。???? ? ? ??? ??? ????? ?????? ???????? 、??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。?? ? ??? ??????? 。」 、?? ?
477くにがら一くび
?????????っ????、〈? ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????????????????? ????? 」 。??? ??? 、 、?? ? 。?? 〔 〕??????? ? ?????? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ? ?? ??? ??? ? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。〈? ?〔 〕??? ………?????? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ??? ??? ? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? （ ）????? っ 。?? ?（ ） ッ ー 》???
???????????????????????
????、〈?〉???????????????。?? ???? ? ???????? 。?? ?「 」 、?? 、 っ ??。??? ? ??????? 、 ? ? ?。〈? ﹇ ﹈（?） ??? ???? 。? ? ?? ??? ? ?? ??? ? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? 。??? ???? ? 、????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ??? ? 、??? 、?? 、〈?〉、 っ 。??? ??? 。??? ? ?
??、???????。?? ????? ??????????????? ? っ 。???? ? 。??? ? ??? ?? 、??? ??? ? 。?? ?? ??〈 〉、 ? 。??? ???、?? ? ??? ? 。??? ?????? ???。?? ? ???? っ っ 。???? ??????、 、?? ?? ???? ????、 、??? 。??? ???、???? ? ?
くびかざり一くまなし478
???????????、???????。?? ????? 、?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? っ ??????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。??ゃ ? ゅ ﹇???????? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????「 。」 ? 、〈? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。???????? ? 。????? 、 、?? ? ??? ?? 、? ? ? 、?? ? ?。?? ?? 、 、?? ? っ 。?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 。????? っ?。? ??????? ﹇ ﹈（ ）????? ?????????? ??? 、〈? ﹇ ﹈（ ﹈） 《ー 》?????? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?。?? ﹇?﹈（ ）??? ?? ? ?? ????????? 、?? 、?? 、? 、? ? ? ? ?? ? ?
??
?????
?????、?
??????????
? 、っ 。、?? ? 。????? 、?? ?﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? ??? ? ? ??? 、 っ 、?? ??? ? 、 〉。」 、
???、????????????????。?? ? ?????? ????? 、「〈 ?????? ??????〈 〉、? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????????????????? ?????? ?? ????? 、 。????? 、 。」 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 、 、 、?? 。? ? ?? ? ???? 、? 。???? 、? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? 、?? ???? 。? ?? ??? ??、 、 。????? 、 、 。〈? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??、 ? 。
479くまの一くも
???????????????? ﹇ ﹈〔 〕 ?????????????????? ??????、?? 、 ???? 、?? 、 ?? ?? 、 ? 、 ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?? 。〈? ﹇?﹈???﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ??? ?? ?、 、 。??? ??? 。〈? ?﹇ ﹈（ ） ? 《ーッ》????? 、〈 〉 ?、 、?? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー ー 》??? ??? 、?? ー? ?? ??? ? っ ? 、?? ﹇ ?﹈（ ） 《ー 》????? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ﹇ ﹈（ ）? 》????? っ 、 。
?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ????????? 、 っ っ 。〈? ﹇ ﹈?（ ） ?????? ?????ー 》??? ? ???? 、 。?? ? ?? ???? ? ??? ー? っ 、?? ? 。? ? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ????? ﹇??﹈ （ ） ? ???》??? ??? っ 。〈? ﹇ ﹈（??） 《ー ー ?ー 》????? ????? 、?っ ? ? 。????? ?。??……? ??? ? ??? 、? 、 。??? ??? 、 っ 、?? ?
???????????。?? ?? ?????????????? ? ? 、 ????。?? ???? ? 。??? ? ??? ???? 、 。?? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ? ゃ 、??? ょ、? ゃ 。?? ? ??? ? 、 ? ?っ っ ゃ 。」??? ???? ??。???? 、 。?? ??? 。?? ??? 、? ? 、?? ﹇?﹈（ ）?????? ?????? 。 ゅ??? ッ?? 。????ォ ?。??? ? ?
くも一くも480
??ォ???。
一一
U9???????????????????
??ッ?、「〈 〉。」??????。???? ??? ? ???????? ??????? 。」??? 、??? 、??? っ 、??? 。??? ???? 。??? ???? 。?????っ 。????? 、 。?? ?? ??? ? 、 ? 。?? ??? ??? ? 、 。?????、 っ 。」?? ??? ?。??? ??? 。??? ????、 ? 。
???????????????? ??? ??? ????? っ 。?? ? ????? 、 。?? ??? っ っ ????。??? ??? ?? 。???????? っ 。?? ?? ???。?? ???? 、?? 、 、 、????? 。?????? ????? ? 、?? ???????? っ 。?? ??? ?? 、?? ???? 。????、 ? っ 。?? ?
????????
???????っ???????、
?、??
???、?????っ??????、??
???????????????? 。??? ????
?????????????????
????????
?????、??、
????????????
????????
???????????????????
?????
???????????、?????????。????? ??? ???? ? っ っ?。?? ?? っ 、 っ??、 。??? ??? ー ??。??? ? ??? 。??? ? ???? 、 、?? ?????? 、?? 。??????? ??? ??〈 〉? 、 。?? ???? ? 、????? 。??? ? ???。??? ? ? ??? 、 っ っ 、??? ??? っ? 、?﹇??? ? 、 。?? ?? ?? ??? ?? 、??? ?
481くも一くもゆき
??????、???????????、?????? ? ??????? 。??? ? ??? ??? っ 、 ??????? 。?? ?? ? ?? ??? ??? ?? 。???? ? 。????? 、 。????? 、???? 。??
???????????????????? っ 、?? 、??????????????
?? ? 、?? 、 ?? ? 。????? ???? ??? 。??? ＝?? 。??? ? ??? 、 っ 、??? ? ??? 。?? ??????? 、 、??? ? ?
???????、???????????????。???????????? 。????? ??? 、?? っ?、 。??? ??????? 、????????????? 。?? ?? ????????? ?? ? ?? 、 、????? 、 っ 。??? ? ???、 っ 。?? ?? ?? ? ??? ? っ っ 。?????? 、 、 ? っ 。????? ＝?? 。???????、 っ 。????? 。
????????????????????????? ??? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ??。?? ???? ? 。?? ???? ? 。????? ? ????〈 〉 っ 、 。????? 、 っ ?????? 、 。????? 。?? ??? 、?? ? ??? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? 、 。???? ? 〔 〕??? ? ?????? 〔 〕??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?
くもり くらい482
?????????。〈? ﹇ ﹈（?）???????? ? ?????? ?? ?????????? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? ＝?? 。〈? ?﹇ ﹈ （ ） ???《ーッ ー 》?? ? ? 、 ッ 。?? ???? ??? ? 。?? ???? ? っ ? 。?? ? ????? ?? ょ? っ 、 。?????? 、 っ ? 、???? ? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ） ー 》????? 。?? ?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??
?????、?? ?? ??、????????????????? 、 ? っ 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ????????「〈 〉。」 ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 ? 。??? っ 、?? ? ゃ 。?? ? ??? ? っ っ 。?? ??? 、 ?っ 。?? ? 、?? ??? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。? ??? ? ??? 。〈? ﹇ ﹈ ???? ﹇ ﹈（ ）?? （??）?????? っ 。?? ? ???? ? ??? ?
???????????????????????????????????? 、??? ?????????? っ?、????? 、?? ???? ???? ? ???? 、?? 、?????? っ ?、 。??? ??? 、?? ?????? ??? 。??????? ??? 。?? ??? ??っ 。?? ?? ?????? 、?? ﹇ ﹈?（ ） ? 《ー??ッ?ー 》 ? っ????? 。?? ?? ?
483ぐらい一グライダー
?????????????????????????? 、 っ ????。?? ???????????? 、 っ 。??? 、 っ?? 。?? ??? 、?っ ? 。????? 、?? ?? 、 っ 。????? っ?。?? ??? 。?? ?????? ??? 。?? ? ? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ?? っ 、 っ?? ? っ 。???? 、〈 〉 、 っ っ 。???????? （ ） ?????????? 。?? ???? ＝ ?
?????????っ???。?????? ? ??????????? 。??? ???? ＝?? ?。?? ?? ＝????? 、 ??。??? ? ? 。?????、 っ 、????? ??? 、?? ?? ＝???? ＝???? ? 。??? ＝?? 。??? 、?? ? っ ? 。??? ?? 、?? ?、?? ? 、?? ???、?? ?? ＝?? ? っ 、????? 。?????????? 。
???????????????????????
??????????、?? ????? ???????????????????? っ 。????? ? ???????
?? 、?? ???? ?、 っ?? ? 。??? ? ＝?? 。??? ??? ?? 。????? 、 。??? ??? っ 、??? ? ??? ?。?? ?? 、?? ? 。???? ? 。?? ??? 、 。?? ?? 、 ー?? ? ? 、??? ー （ ）?? ー?????? ッ???
グライダーにっぽんこう一くりかえし484
????????????????????????ー?????????。??????? ???????? ? 。??? ???????? 、 ????????? ???? ???????? ー? っ?。??? ??? ??????????、 。???? ?
?? ? っ 。????? ? ? ???????? 。??? ????、 っ 、 。??? ???? ?、??? ー っ 〔 〕?「 」????? ????? ー ? （ ） ー????? ﹇ ﹈（ ）﹇ ??? ??﹇ ????? ??? ? 。???? ? ??? 。
?????（?）???????? ? ? ??????????? ??、?? 。?? ??????? ? っ? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??????????? ??????「???」?????「???」
?? 。? ? ?? ?? 「 」 「 」?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?﹇?﹈（ ） 》??? 、? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ???? ???? 。???? 。?? ???? ー?
???
??
?????????
。?? 、?? 、?? ??????? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????ー 》?????? ???? 、 ょ 。
?????????????????????????? 、 ??????? 。??? ????????? ?? 。????? 、 、〈 〉 、 、??????? ? 。???? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（?）????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。〈? ﹇?﹈（ ）???????? ?? 。??????? ? 、 ? 。?????? 、 。?????? ??? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、??? ? ???? 、 。
485くりかえしくりかえし一くる
???????????﹇????﹈（?）????????????? ー ??????????????????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? 《ー ー ー 》????? 、? ?． 。??????????「〈 〉。」 ? ?。? ?? ? ??? ? 。?? ? 」?? 、? っ 。????? 、 。〈? ? 〔 〕 ???? ………???? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ?????? 、 ー 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー 》?? ? 、 。
??????????????????????????? 。〈? ? ﹇ ﹈ （ ?）??????《ー ー ?》?? ? 、 、?? ? 。??? ? ????? ??? 、??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ???? ? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ?《 ??? ? 》? ???? ? 、
???????????? ??ー??????? ???????? ????「??????????????
ノ、
ノレ
　　ノ、弄ト
ン殿
??????????????? ??????。??? ッ?、????? ???? 。
??????????????? ?ッ?ャ????? 。? 、??? 。 ャ??? 。 、??? 。??? 。 ァ?? 。「〈 〉 」?? 。??ッ 。??? ??。 、??? 。?? 、 ?ョ?? ???? 、?? 「〈 〉。」「〈
??????????????????????????? ???????????? ??一一???、 ? ッ 。??????????????????????ー ??? ??? 。「〈?〉。」?ー? ?? 。 、??? ???? ? ?????????? ????????? 。 、??????一一R0????????????????????
????? ??? ? ?????? ?????????? ???? ? ッ一一
T5??
?????????????????????一一
T7??
???????????。」??????????、? ?? 。???、 。 ? ???? っ 。 ? 、???。? 、 ?。???、 。 っ??? ? ?。?????、???。 、????????、??
くる一くる486
????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????? っ 、?っ 、 っ 。?? 。「〈 〉。」、 、????????????? 。「〈 〉 」??? 、 ?。「〈?〉 」?? ??? 。「〈 〉。」「〈?? 。「 、、。「 っ 、 。
???。?っ????、?????。」??、「?っ????、?????。????。?っ????、?????。」???????????。??????? ???? 、「 。」????、??????????。」???? 、?????? 、??? 、 ? ????? 、?っ? 。 ?
?????????????????????? ??????? ?? ???? ??????????? ??????????????????????????????????????????? ???? ????????????????
。??、???????っ????
???????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ?????????????? ?????? ?
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?????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????? ????????????? ????? ??? ??????? ???? ? ???? ????????? ???? ???? ???????????? ????
???????????????????????? ????? ????? ??????? ???? ????? ??????????????????? ??? ???? ??????????? ????? ??????????? ????????????? ?????????????? ??????
???????????????????????????????????? ?????????????????? ????? ?????? ? ? 、 、???、 ? 。 、??? っ?? ????????? ?? ?? ????????? ?????????? ? ?????????????????? ??????? ???? ?
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?????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????っ?????。???、?????????????。???????? っ 。 、、??????っ?????。???っ???。 。?? っ 、。 、 ? 、 、 ?????? ??? 、 。「?? 、 ?? 。「? 、 。」。」???????????。?????
???? っ 、 っ??????? 、?? ??? 。 ???? ?っ ?? 。 、??????? 。??? 、 。?? 、
?????、??????????。?っ??????? ? ? ???? ???????????? ? ??? ? ???????????? ???? ??? ? ??? ?????????? ? ????????????? ??? っ 、 、?? ???? 、????????????記七七七七七七103　103　102　102　88　88　8了5283922???????っ??????。??????、 ? ??? ??????? ?、?????、 ? 、?、 ??。???????????。???っ???、??? ? 。 、?????、?っ?????????っ?? ?。??、??、??????? 。??? っ 。
?????????????????????????????????????????????????? ??????? 、 。?? 、 っ????????? ? ???? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????。???????? 。 、?? ????????????? 、 、 ????、?? っ ?。??????????、「〈?〉。」????????、 、?? 。「〈?? ?。?? 。 、?? ?? 、 ??????? 。、?? ?????? 。 ??? 。?、??? 。 ???? ? ?? ? 。「〈 〉 」、?? ??????、 ??? ?。 ? 、?????。 ??、?????????っ?? ?。 、?、 、
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?????????? ?? ???????????????? ? ???????????? ????? ? ???????? 、 ? 。?? ?、??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????。?? ? ??????。???????????????????、????????、 。?。?? っ ???、???????? ??? 。 、?? 。 っ??????? ? 、 ? ー、????? っ????、?? 、????、 っ 、?? っ 、 。??。 ???っ 、??、 。 ??? 。?? 、「 ? ?、?? ? 、?? ? 、?? ? っ ?。?? ? っ 。 、???? ? ?? ? 。 、??? っ ? 、??? っ 。??? 。??? 。???
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??? ??? ???? ??? ???? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ???? ???? ???????? ??????? ?????? ?
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?????????????????????
????? ????っ???。???????? ? ?? っ 、 、。??????????、???????
??????????????????
?????????????????。?? ??っ??????、?? ??っ ? ??、??、?? っ 、
???????っ?? 、?? ? 。 、?? ???っ???。? 、?
??????????????????????????
? っ 。 。?? ?? 。? ??。 。? ?。???????????? 、???? 、??っ?。 、?? 、? ?っ?? ?っ?? ? っ 。?ー??? 、 、?? ? っ 。??、 ? 。 ??? ? っ 。??、「 、?? 。? 。」。??????????、??????。??? 。 ? ???。「?? 、???????????。????、??
????? っ 。?? ? 。、??????っ??????。???、????? っ 、 ??
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????????????????????????? ???? ??????? ??? ????????? 、????っ 。 、?????? ???? ????????????? ? ? ??? ?? ?? ????? ??????????? ? ?????? ????????? ???? ?????? ??????? ???? ????? ? っ 。 、??? ?
???????????????＋＋十＋＋＋＋＋十十十＋十＋十＋＋＋＋＋＋＋＋十十十204　204　204　202　202　202　201　149　14了　14了　143　142　　141　140　139　138　13B　138　137　136　136　135　131　129　128　119
12　2　2　1210　6　5　9　9　4　1　7　4　4　2　10　3　2　9　7　1　1　2　10　8　2園 ???????????。????????、 っ 、?? ? ???? ????????。 ????? ?? っ 、 ??、 っ 。 っ?、 ?? 、 ???。?? 、?? ? ? 。?? ? 。??? っ 。、???????????。??????????? っ?? ? 、?? ???っ 。 っ?? ? 、 、?、??? っ 。?。 ? 、 、。??????っ????? 、
?????? ? ? 、?? 。 〉。」?? ???? 。「〈 〉 」?? 。? 、?。 、「〈 〉。」?? ??、 ??、??〉。」??っ??? ??????? ?? っ 。「〈 〉。」?? ? っ 。 ?っ?? ??? ?。「〈 〉。」?? ?、?? 。「〈 〉。」、?????っ?。? ?、? ?、?っ?。 、?? ? ? 。
????十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十一　 一　 一　 一　 一　 一　 一　 一　 223　223　223　223　222　222　222　222　219　21了　216　216　216　215　215　211　211　211　211　210　21〕了　205　205504946444339383085311293391107711911117610111212923373107　　　園　　　　きななへが九離し字なに女らる’遠げそ’しふか’か ???????っ?????。」???????????。???、???、??????????。?????っ?????? 。???? ??????? 。?? っ 。、??????? 、????? 、???っ? 、 、?? ? ?、??????? ?????????。 。?、?っ? 。?? ? ? っ ? 、?? 。? 。 、?? 、? 。 っ????? っ 、 っ??? 。?? ?? ???? っ 、???????っ?????、????????? っ 。 っ?っ 、 、?? ???? 。 、「?? 。「 」「 」 「 っ?? 、? 、?? ? 、?? ? ? 。 、?? 。?? ? 、?? ? っ 。「 ゃ 。???、? ? 。
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????????????????????????? ?????? ? 。?????????? ??????? ???? ???? ????????? ??? ??「??????? ? ???? ???????????????? ャ?? 、 。 、????? ? ????????????????十十十十
209　　206　　205　　12311955
??????????、?? っ 。??????????。
????? 。
????っ???? ??ュー?????ュー??
十十十十十十十
215　215　215　213　213　213　211
8　6　3　10　9　8　12
??????＋十＋＋＋十＋＋＋十＋＋＋十十＋＋＋＋十十＋＋
694848454341232222201412109822了22322222222122121821了462182610879710383 099544
?????
?っ?????????。???????? ? っ 。 ??、 ? ????????? ???? ?? 、?? ? 。 、?? ? 、「 、??っ 、? 「〈 〉?? ?? っ 。」、??????????、?????????。? ?、?? 、??????っ ?。 ー?? ? 。?? ? 。????? っ 。???????っ?? 。 、?? ? 。「 。? ?? ?? ? 。?、 ?? っ???? 。?? ? 。「 、 。」????? ? 、???????? 。?? 。 、「 、? ? ? ??????? ? 、?????????? 、 ???????? 。?? ??っ ??。??、???? 。 、 ???? ?、
????????????????????????????????????????????????????????? 。」???????? っ 、?? ? ????????? ???? ??? っ 。?? ??????? ? ? ???? ????? ? 。 っ?? ??? ? っ っ?? ? っ 。 ょ?? ? っ 。????? 。???? ????????????
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????﹇?﹈（?）???????????????????????????????????????? 。? ? ? ?? ??? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??? ? 。????? 、?? ?（ ） ???? 、???????? ?（ ）? ???? ???? 。?? ? ??? ???????? ? 、 。???? ? 、 っ ?。?? ?????? 。??? ??（ ）?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ?
????????????? ???? ??????????????? ???? 。?? ???? ??? ? ↓ 、??? ? ???? ?? 。????? 、 ?。????? ?? 。????? っ?? 、???? 、??? ?????? ? 、 ??? っ 。〈? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）??》?? ??? ?? 。?? ?? ? ??? ? ? 。????? 、 。????? 、 ? 、?? 。?? ?? っ
????、?? ? ????????????????????? ? ??????。?? ?? ﹇ ﹈（??）??《ー? ー 》?????? ッ ?。?? ? ??? ?、? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ????? （ ）???? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????? ??? 。??? ? ??? っ ???? ??? 。??? ? ???? 。????? 、 。??? ??????。??? ?
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?????。????? ???????????????????? ????????????????? っ ?、 。?????? 。????? ? 。?? ???? 。????? っ 。???????、?????．???????。????? ??「〈 〉。」 ??? 。???? 。?? ?????? 、?? ? ??? ?、 。????。??? ???? 、 。?? ?? ???? ? ? 。????? 。??? ????
????????????????????
????、??、?? 、 ?、?? 、??、?? 、??、??、? 。??、〈?〉、
???ょ、???ょ。?? ょ、?? ょ。?? ょ、?? ょ。?? ょ、?? ょ。
????????????????????????? ??、?? 。??? 、 、??「〈 〉。」 ?。???????? ????
???? 、〈 〉 ?っ 。
?????????? 、 、
?????? っ 。? ?? ょ???????、??? 。??? ??? ???
????、 。
????? ?????? 、
????? ょ 、???? 。?? ー??? ??? 、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ??? 、?? ?（ ） ?????? っ 、 ?? 。??? ?（ ）? ????? ? ? 。
??????????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????????? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ????????? 。?? ﹇??﹈ （ ）??》?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? 》??? ???? ??? 。??? ??? ?? 。?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ???? 、 、 。?? ??? ? 、???????? ? ????? 、 っ 。?? 、 ????、? 。?? ﹇? ﹈（ ）? ? 》???
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???????、?? ??（ ）????????? ? ャ?????????? ?? ???? ???? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） 《ー ー ?》??????? ? ???? 。??? ??? 。????? ????? 。?? ? ? ? ? ???? ? 。?? ???? ? 、??? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? ? ??? ???? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? 、? っ 。
????????????????????????? っ っ ??????。????? ?っ???? 。??? ? ? ?? ??? 、?? 、?っ 。????? 。?? ???「〈 〉。」 。????? ?、?? ?? ???? ? ??? 、 ? っ 、????? ??? ? 。?????っ ?? 。?? ?? ???、 。????? 。?? ??「〈?〉。」 。?? ??? 、 」 ???? ?? ? ??? 。?? ?? ? ??? 、
?????。?? ????????????????? 、 、 ????? ? 。??? ??? ???? 、?? 。??? ? 、???? ? っ??? ???? 。?? ???? 、 ? ? ? 。? ?? ????? ? 。? ?? ? ょ 、?? ? 。??? ??? 。?? ???? 、? 。???? っ???。????? っ 。??? ??? 、 っ ? 。??????????????? っ 、?? ? 、?? ? 。
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???????????????????????? ?????? 、 っ 。?? ???? ????? ?????。??? ? ???? 、 。????? 、 っ?? っ 、 っ 。?? ???? ? っ 。?? ?「〈 〉。」 、 ??? ?? 。?? ????? ??。?? ?? ??? ? 。????? 、 。??? ? ??? 。?? ???? っ ? ?。??? ??? 。??? ? ? ???、 っ 。?? ??? ? ? 。??????? 、???
???、???????????っ???。?? ? 、 っ ?。〈? ?﹇?﹈（ ） ?????《ー ー 》???? ???? ? ? ?????????? 、 、?? 、 。???? ?? ??????? 。???? 。????? っ? 、???? 。?? ???? ﹇?﹈（ ）? ?????????? ??? ?? 、?? ? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） 《?? ー?》??? ッ?? 。????? 。????? っ 。
???????????????????????っ 、 ?????。??? ?? ??????? 。??? ?????っ っ 。????? ??????? 、 っ ? 。????? 、??? ??? 。??? ??? ?? 、???????????? 、 。??? ???。? ??? ???。? ?? ?? ?? 、〈 〉 。???? ? 、 、?? っ 。?? ??? ?、 っ ? 。? ??? ? ??? 。??? ?
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??????、????????っ???????。????????????????????????????????????? 、 ???? ?。? ?????????? 、?????????????????????????? 、???? ? 、???????? ? 。? ??????????? ?。?? ??? ? ???、???????
????? 。????? ??? 。?? ??????? 。?? ??? ? っ ?。?? ? 〔 〕?? ??? ? ﹇ ﹈（?）? ? ???? 、? 、??? ﹇ ﹈〔? 〕 ???。 ?? ?? 、 、「〈 〉。」
??????、??、??〉。」???。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ??????????? ?? ? ???? 、? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ ?。? ? ? っ? っ ﹇ 〔 〕? っ? ??? ? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? っ 、?? ー? ? 、 ? 、?? ? 、 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ? ゅ? ??? 、 。?? ??? ? っ 。??? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ? ?? 、?? 。
?????﹇??﹈（?）??????? ? ??? 、?????? ????? ??、 ??。?? ?? ?? ?????? ? 、 、?? 、 。? ? ??????? ? 、 。〈? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、?? ﹇?﹈（ ）??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ﹇ ﹈（?）? ??? ? ゃ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? っ ? 、?? っ ? 。??? ? ??? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ??? 。
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?????????????????????????? 、 。????? ???。?? ????????????????? ? 、?? ??? 、?? っ っ 。?? ?????? 、 。????? 。????「〈 〉。」 。?? ???? ??? ?、 ??。?? ? ?????? 、 、 。????? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》←?? ???? ? ? ?? ? 、 、??? 、?? ?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）
??????????? ????????????????? ?? ? 、?? ? ???? ??、?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕????????????? ?? ? ? 、? ? ?? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。〈? ﹇?﹈（ ）???? ? 、?? ?、? ????? ????っ 。?? ??? ? ー （ ）??? ?? ー??? ??? ー 、 っ 。?? ﹇?﹈
????????????。?ょ??????????? ? ??? ???????????? ? ??????? ??? ﹇?﹈（ ）??????? 、 、?? ? 。?? ?? ??? 、???? っ??? 。???? ???? ? ??? 、 、????? 、?? 。??????? 。?? ? ?? ???「? 」 、?? 。?? ???? ? 、?? ?? ? 〞?? ? 、????? ??? 、?? 、? 、?? っ? 。?? ??
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??????????????????????????? 、???﹇ ﹈（ ） ←????? 。 っ?????… ????????? ? 。?????? 、 ゃ 。?? ? ??? ? 。??? ?????? 、 っ 。?? ?????? ? 、 っ っ????? っ 。????? 、 、??? ?????? ? 。? ?? ??? ? 。??? ????????? 、 っ? ? ?? ??? 、???
?????????。???????????????????????????、? ??????。
? ?? ? ?? ?? ?? ??????? ?? 、?? ? ??????? 、??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? っ 、???? ?? ?????????????
〔??〕????………?????﹇??﹈（?） ???????????? ?? 、? ?
力軍キ艦
????。??? ??? ???????????? ???? 、??? ???? ? っ ?。??? ???っ 。??? ?
???????????????。????????? ????????? 、 っ 、??? ? ????? っ 。?? ???? 、 ????。?????? ゃ?????? 、 っ 。???? ???。?? ???? ? ッ 、?? ??? ? 、 、????? 、 。??? ??? 。? ??? ? 、 、?? ? 。????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ?? 、?? ? 。?????
499ぐんかんこうしんきょく一ぐんこう
?????????????????????????? っ っ????? 、????? 、 ?? 。??? ? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?? ???????? っ 、 。??? 〔 〕?? ? ??????? ー （?）??????〔 〕 ??? ………??? ??? ﹇??﹈（ ） ??? ??? ? 、????????????? ???????????
????? 、 。??????? ??? ??? ? 、?? 。?? ? ?????
??????????????? ?????
????? ?? 、
????。?? ? ?????????? ???? ????????????? 、 ?? 。?? ???? ? っ? 、 ????? ?? 。??????????（ ）????? 。??? ? ???? 、 っ っ 。????? 。??? 、 、??? 。?????? 、 。?????? 、 。????? 。????? 。?? ??? 。???? 。?? ?? ??? ?? ?
????????????????????????? ??。??? ???????????? ? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 ?? ?。????? 、??? ??? ?? 。????? 、??? ??? 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ??? ?、 。?? ? 〔 〕??? ? ?? ?? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ー???? ???? ? 、
ぐんこうない一ぐんたい500
?????????????????????????? 、 ????。????? ????。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? 。〈? ﹇? ﹈（ ）????? 。?? ???? ??
　　く十九ん　十　十十十十61211じい二す二二ニニ48　ま30が30302929出鯉罎’麟餉
?????、???????。?? ?。?? ??? 。?? ??????
??????????????? ﹇ ﹈（ ）? ???????????? ?? 、 っ 。???? 、?? っ 。?? ??? ?? っ 。?? 、〈?? ? っ 。??? ??? 、 ? 。? ? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ょ??? ?
????。??? ???????????????????? ゃ 、??? ??ゃ?。?? ? ??? ?? ? 、? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ???? ? 、?? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? っ 。?? ??? ? 。???? ? 、 。??? ??? 。??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????? っ 。??? ??? 、??? ??? 。??? ??? 、 、 ? 、??? ? ?
??????????????。? ??????ょ??? ???ょ???﹇?? ﹈（ ） ??? ???? ? ? ょ? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??????? 、 っ 。????? 、 。????? 。? ?? ??? ? ??っ 。????? 、 っ っ?。???? 、? ? ?? ???? ??? ? ? ? ??? ??? 、〈??? ???? ﹇ ﹈（ ）??》????? ? ??? 、?????? 。??????? ﹇ ﹈（ ）??????? 「 。」 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ?。
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????????????????????????? ????? 、 。?? ? ?????〈 〉、??? ?。?? ??? ? 。??? ???? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ー ッ 、?? 、 、 ? っ ? 、?????﹇ ﹈（ ） ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ????? 。????? 、 。? ?? ??? ? っ ?、 。??? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、 。??? ? ??? 、 。?????
???????、???????????。?? ?????????? ??????? ?? 。????? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????
??????? っ 、?????﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ??? ? ? 、? 。
け
??﹇?﹈（?）????????? ???? ? ???? 。??? ? ? ??????? 、 っ??? 。????? っ 。?? ?
????、??????????????。??﹇ ﹈ ???﹇ ﹈??????????????????????ょ???﹇ ﹈?? ???? ﹇?﹈（ ） ????﹇ ﹈（ ）????? ? ??? っ 、?? ??? ??? 、? ? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ﹇ ）?? ??? ? 、 っ っ 。????? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 。? ?? ? ??? 。?? ?
けいき一けいぼうだん502
?????????????????????????? 、?? ?﹇??﹈（ ）??? ? ?? ???? 。?? ??? ? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ﹇? ﹈（?????? 、 、??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ??? 、 、??? ????? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、? ?。?? 「?」 「 」?? 。??? ??? 。?? ?
?????????????っ??、??【 ? ????????? ????、???????? ?。??? ??? 、 。???????????????????????????? 、?? ? 、?? ?? 。??
?? 、? ? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??????????????????????????????〈 〉、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、?? ?? 〔 〕 ???? ………???? ゃ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。??【 ? ??? ??? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、〈 〉 、 。??? ??? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ?
????、???っ???????。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???《ー?》????? ? ? ???? ?。? ? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????ょ ? ??? ? ? ?? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ 《 》?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?、「〈 〉。」? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。
503けいよう一げきりゅう
????????????????????????? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 「??? 」 ?????? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ﹇ ﹈（ ）???????? っ ? 。
?????????。????。??
????っ?????????。?? ? 、 ???????? ? 、 ????????っ??? 、 、
???????????? ??。??? ?? ??? ? 、??? ? ??? ?? ? ?? 、?? ? ??? 。??????????????? ? ?????? ャ 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ?
?? ー 》??? ??? ?? ?。?????????? ????????????? 、 っ っ っ
???﹇??〕（?）?????????? ? ?? ? ?????? ?、? 、 ? ?。????? ? ?。??? ? ??? っ 、 っ? ?。??? ? ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ ?。?? ?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?、?? ? ﹇ ﹈ （? ）
??》?? ???????????????????????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ?????? ? ??? ? 。?? ?? ??? ?????? ?? 。?? ? 、?ー ??? 、?? ???? ?﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》??? ? ?? ????? 、 、????? 。?? ???? ? 。?? ? ? 、?? ォ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ?? ?。?? ?? ﹇? ﹈（ ?） 》???? ? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????? 、 っ 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ? ????????????? ? っ??っ 。????? ﹇ ?﹈（??） ヶ?? 、?? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? 、 、? ? ??? 、 。???? 。?? ???? ?? ?????? 。????? 、 っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????? ??? 。?? ? 、 、 。?????? ?? ??? ? っ 、 。???? ? ?、????? 、 ? っ 。?? ?
????????? ??????????????????? っ??????? 。?? ??? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（?）?? ?? ?????? ? 。????? ? 。」 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ? 、 ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????「〈?〉。」 ? 、??? ? ????? ?﹇ ﹈（ ） ←????……… ? ???? ???? 、 ?。?? ??? ??? 、??? ??? 、 っ 。?? ???? ? 。?? ? ?
???????????。?? ???? ?????????????? ? 、 、 、 ??? ?? 。???? ??? 。??? ????? ?? っ 、? ?? ? ????? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? っ 、〈 〉?? ? 、 。?? ? 、 っ?? 、? ? 。??????、 っ 、?? 。????? 、 。?? ?（ ）????? っ っ 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ???。」 、?? ? 、「 ???? ?? 。」 ? 、?? ?? ﹇ ﹈ （? ） ?
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??》?? ?????????????????????? ????、 ??? 。?? ?? ? ???? ? っ 、 ?? 。??ゃ ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 。??ゅ? ゅ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 、 。??? ??? ? っ 、?? ???? ? 、 っ 、????? 。? ?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ? 、 ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????、???????????????? 、 ??。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? ? っ 、?? ? 、 ??っ?。?? ? （?）?? ?? ? ?? ?? ??????? 。?????????? ??? 、????? 。????? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》????? ?。?? ?? ??? 、?っ っ?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ???? 、 。????? っ ? ゅ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??。?っ ﹇ ﹈（ ）??
?????っ?。
????????????????????????
???。?? ? ???????????????? 。? ? ?????っ?っ ??﹇ ﹈（ ） ? ??????????????? ?????????????????????っ???????? ??? ? 、?っ ょ? ﹇ ?﹈（?）???? ?、 。?? ????? 、 、?? っ 。?? ?? ? 、?????? ? ???? ? 、 ?、〈 〉 、?? っ 。?っ ?? ょ 〔 〕??? ………??? ??っ ょ 〔 〕?? ?? ???? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? ? 、 、〈 〉、
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????????????????っ???。?っ ?﹇??﹈ （ ） ???? ?????》??? ? ????????? ? 、?? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???っ ??????? 、 、 。??? ? ??? ??????? ? 。??? 、 、?? 。?? ??? ??? ? ? 。???? 。?? ???? ? 。?? ? ?????? 、 、?? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、??? ??? 。
?????????????????????????? ????????? ?????????? ???????? 。?? ー? 。?? ー? 、 っ????? 、 。?????????????????????
?? 。?っ ょ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、????、 、?? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、?っ ょ? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ＝?? ??。?っ ょ? ? ﹇ ﹈（ ） ッ ョ??ー ッ ョ 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ?? 。?? ?? ??っ ﹇ ﹈ （ ） ???》???????????????????????????、 ? ? 。
?????????????????????????? 。?っ ﹇ ﹈?（ ） ??? ?? ???》??? ? ??? ???? ??? ??? 、 。??【?? ???? ? 。???? 、 、?? ? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ??? ??? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ??? ??? 。?? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???「?? 。?? ???っ?? ょ ﹇? ﹈（?） ??? ? ? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?﹇ ﹈（ ）
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???????????????????????
????。?? ?﹇??﹈（??）???????? ?? ? ????????? 、 、 ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? ? ??? ? 。?????「〈 〉。」 ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、 ?、?? ??? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?
?????????????????? ???? ??????っ ?、 ??? 。?? ? ??????? ? ??? 。?? ???? っ 、 。????? ? 、 っ 、???〈 〉、 。?? ??? 、 っ 。?? ?? ? ??? ? ?????? 。?? ???? ? ???? ??? 。?? ?? ??? ??? ? 、??? ??? ?。??? ??? 。? ??????? ? 。??
????????????っ???。?????????????????????????? 。? ??? ?????????
??? っ 。
??????? ー ー ェー 、?????? ? 、???
???????、 ? 、
??? ????
??????? 、?? ー? 、 。
?????
???????? 、????? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??? ﹇? ﹈（ ） ??????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。???
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????????。?「?? ?????????????????? ??。????? ? 。??? ??????? 。?? ? ? ????? 、??? ???? ???????????っ?????????? 〞?? 。?? ? ??? 、「 。」 、 。?? ? ? 、 ? 、「〈 〉。」?? ? 。?? ?? ? ??? 、 、?? ??? ?、 。??? ??? ?、 ?。??? ? ??? 、????? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????? 、 。??? ???? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
??????、?????????????、?? ﹇ ﹈ ??? （ ） ? 《?????? 》??????????????????
????????????????、?? 。?? ??????????。「〈?〉。」??、?????????。????? 、 ?
?? ? 、???????????????? 。?? ?
??????? ??? 、 、??????? 、????? 、?????、「〈 〉。」? ?? 、「〈????????????????????
? 。??? ? ???? ?? ? 〞???? ?? ?? ? ??? ? 。?? ? ??? 、??? ??? 、?? ?? ???? ? 。?????
???。?? ?????????????、???????? ? 。??? ? ??? ??? ?? ???????? ?? ?? 。??????? 、??? ? ??? 。? ?? ??? ? 。?????? っ ? 、????? っ ???、 。?????? ? ?? ? ＝?? ?っ 、?? ? ? ??? ? 。??? ???? ???。?﹇ ??? ? 、 、???????? ???、???? ??。
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???????????????????????「〈 〉。」?、 ?? ?? 。?? ??? ?? ??? ??? 。十　十十　十　十十十十十一弄手一一り一り一一一一一24み2323け22。22212121208’53れ6　36434図画図図。図　図図図図常????????????。????? ???、?? ??????っ?????。?? 、 。?? ?? 、 ?
???????? ?????? ???????????? ????????? ???? ? ????? ? ???? ?っ ? 、?????「〈?〉。」? ? ?。?? ? 「〈 〉。」 。?? ??? ?? ??? ? ? ??? ? 、
??????? 。?? ??????????? 「〈?〉。」 、「〈??????????????? ?
???????、???????????、??????????? ???? ???「〈?〉。」 、? ? ?? ??????? ? 、 。?? ?????? ?。??? ??? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ? ??? ?、 ? 、?? ? ??? 、「〈 〉。」 、???? ? 。? ? ?? ? ??? ??? 、? ?? ??? 、 、「〈 〉。」 、?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ?? 、 ? っ
??????「〈?〉。」???????、?? ? ?? ?? ?????? ??? ? ???? ? 、??? ? ?? ???。?? ?? ??? ?、 、??? ??? ?? ???、 ? 、??? ??? 。?? ? っ 。?? ?? ?????? ? ??? 、「〈??? ? ? ??? 。????? 。?? ? ???????? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? 、??? ??? 。
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????﹇?﹈（?）?????????????????? ? っ?? ? 、 ??? 、 ? ??。?? ?? ??? ????? ? 。?? ?? ?????? ??? 、 ??? ??? ? っ 。????? っ 。?? ? ??? ? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 。?? （ ）??? ???? 、 。?? ?????? ? 、? っ?? 。?? ??? 。?? ???? 、 、 ? 。?? ?????? ?? 。?? （ ）?? 〈 〉。 。 、 、??? ッ
???????????????????????? 。 ???、 ??。??? ????? ?? ???? ? 、 ??????? 、 。??? ????? 。 、??? 。?????〈 〉、 。????? 、 。??? ??? 、?? 。 、 っ?? ? 。??? ??? 。?? ? ??? 、 ?っ 。?? ???? 。 、 っ 。?? ー? ? 。 、?? ? 、 ? 。????? 、 っ ? ? 、?? ??（ ）????? 。?? ?? 、?? 、〈 〉 。
????????????????????????? 、 ????? ?、?? ﹇ ﹈（?） ????? ???? ? 、 ?? ? ?。??? ??? ?? 。????? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 》? ???? ??????? ?? ? 、 、????? ー 、???﹇?﹈ ??? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）?????っ? っ 、 。???? ﹇?﹈﹇ っ っ っ?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈﹇ ???? （ ）? 《 》???? ??、「 、 。」? ? っ? ??? ? 、?? 、「〈 〉。」 ? 、??????????????????????
?????? 。????? 、 ? 、?? ? 、 ? 、?? ??
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???????、??????????????、?? ?????????? ??? 。????? 、 〉 。?? ???? ? ???? ?? 、 。??? ??? 、 っ????????? ??????? ?? ????????????? ? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ? ??? ??ゃ ﹇ ﹈（ ）? ? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???〈 〉 、 。??? ? ??? 、??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? ? ??? 、 。
?????????????????????????? ?????。??? ??? ょ ?????? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ?? ?? ??? っ っ 、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? ?。????? 、 。??? ???? ー 。????? 、「 。」 。?? ? ? ????っ????? ??? っ 、 。??? ??? っ 。?? ??? 、 ? 。??? ??? 、 、 。?? ? ??? ??。
????????????????????????? ?????????、?????????
????、??????????????????。?????「 っ 、?????。」? 。???????、 ? 、??????? 、 っ 。?????? ???????? 、 ?? ????っ?。? ? ?? ? ? ??
? ?ゅ? 。
??????? ????????? ?
?????? ?、?? ? ? ???? ???? 、 っ 。??? ? 、 、?? 、 ?。?? ﹇ （ ）?←????? ? ???? ???? 、 ゥ。、????????????????????? 、 ? 、???????? 、???? ? 、「 。」 。???
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????????、???????????????、?????????。??? ??????っ 。??? 、? 、 。???? ?????? 、 。?? ????????ょ 、 。????? ???? ???「 ??????????????? 。????????????「〈?〉。」
??????っ?、?????????。?? 、 ?っ? 。
一儲??????。????? 、
??????
?????????。?? ゅ??﹇??﹈（?）?????? ?? ? ? ?、?? ? ?? ??
????????、????っ?????。?? 、 ?っ 。
「〈??????? ?? ?
?「〈?〉。」 、??? 、?? ???。?? 、? っ っ ゃ 。?? 、〈?〉、「 。」?、?
工
???????、?????????????、???? ? ????。?? ゅ????﹇???﹈（ ）?? ? ? ???? ?? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?? ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???、? ?? ?? ょ ﹈（ ）??? ?? ? ?? ? 、 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ? ??? ? 。???? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 。?? ???? ?? ???? ? ??? っ ?。????? ??。
?????????????????????????? 、 。?? ＝??? ? 、 ???っ???。?? ???????? ? ???? ? 。????? っ 。?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 っ 。?? ? ? ? ??? ? 、 。???? ﹇ ﹈（ ）???? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。?? ?? ? ??? ??? ?。?? ?? ?? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈〔 〕??「 ??? ? ? っ 。??? ??? ? 。??? ? ?
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??????????、???????っ????。???????????? ??? っ 。?? ? ?????? ?、 っ 。?? ???? ?﹇ ﹈〔 〕???? 、 。?????? 、 ? 。????? ? ?、 。? っ? ? ? ??????? 。?? ??? ?? 、 ? 「〈?? 、? 。?? ? ???? ? 、 。??? ? ??? 。??? ? ﹇ ｝ ﹈〔 〕???? 、 、 。????? ? ゅ ﹇?? ﹈（ ） ?????? ???? 〔 〕??? ………???
???????﹇???﹈〔??〕??????????? ? ???? ??? ?? っ 。??? ? 〔 〕 ????? ………?????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。??? ?????? 、 っ ? 。??? ??? 、??? ??? 、 、?? ? 。??? ?ゅ ょ ﹇? ?? ﹈（ ）? ?? ? 、?? ? 、?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ? 。???ょ ← ょ ょ?? ょ ?? ﹇ ﹈?（ ） ???《ー 》?? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、 。
?????﹇??﹈（?）????←????????? ? ?? ? ??? ????? ?? ? ???? ????? ? っ 、?? ?? ??? 、「〈 〉。」 。? ? っ? ??? ? 。?? ? ゃ?? ? 、 、?? ?? ? ??? 。???? ???っ 。?? ? ?っ 。????? 、 。?? ? ?? ???「〈 〉。」 っ 、 っ 。????? 、 っ 。????? っ?、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ?
げんぜん一げんろくじゅうろくねんにがつよっか514
????????????っ?????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ?、?? ? 、 っ っ 。?? ? ﹇? ﹈（ ） 》????? 、??????? ? 、?? ?????? ? 。?? ? ??? ?〔 〕??? ? っ???、 ? っ 。?? ??? ゃ? 〔 〕? ?ャ???? ャ ………??? ャ?? ゃ 〔??〕?? ?ャ??? ャ
????ッ??、????ッ?ッ??????。???????????? ? ? ャ ???? 、 ? ? ッ ?ャ? 。??? ャ ??? 。??? ャ?? ?。??? ?ャ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ???? ? ? 、 ? 。?? ??? ? 。???? ? 、 、 、?? ? 。????? 、 。?? ? 、 っ 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。? ?? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
??????。?? ??ょ ?﹇???﹈（?）??????? ? ?? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??? 、〈 〉 ??? ?﹇ ﹈（?） ?? ??? ? ? ? ??? ? ?。????? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） っ ょ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ﹇?????????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ??? ? ?? 、?? ?ゅ っ ?
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?????????????? ??﹈（ ） ????????? ? ?? ???? ? 、 、
?
??????????????????????????っ???﹇?﹈（?）???????? ? ?????????????? ?? ??????? ? 。?? ????????? 。??? ???? ッ 。???????????? 。
一一??????????、??????。????????????????????
????????????? ??????? ?????????? 。?????? 、 ????? 。
???????????????????????????、????????っ?????。??? ???? ???? 。?????っ 、 。????? 、 。????????????? 。????? 、 。??? ? ???? 、 ? っ 。?????????? 、????? 。?????????? 、??? ??? 。??? ??? っ 、??? ??? 。??? ?
??????????。??????? ?????????? ?? ?????? 。??? ??? ? ??????????????????、?? 。?????? ????? ?? ??? 。?? ???? 。?? ?? ???????? 、 ???。??? ??? 、〈?〉、 ? 。?? ?? 。????? ? 。?????? ???
???????。「?????っ???。」?????。??? 、??? ?? 。????? 、 ????。?? 。????、 ????、?? ?。???
?
一
?516
??????????????????????????? 、 。?? ???????、?? ? 。?? ?????????、 、? ????? ?? ? 。??? 、 、??? 、 。????? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?????、 。?? ? ? ?????、 。?? ??【 ? 、? ??? ???? ???? っ 、?? 。?? ????? ? ????? 、 っ 。?? ?????? ? 、??? ??? ? ?
???????、???????????、?，????????????????????????? ???????????、? ?????????? ?????? ?? ?? ? 、 、???? ?? ??????? 。????????????? 。?????????? ? 。??????? ?? ???????? ?? 、???????﹇ ﹈??﹇ ﹈ ゃっ??﹇ ﹈←???﹇ ﹈（ ）?????????? ?????????? ?
?? 、?﹇ ﹈ ??? ? 「 」?「 」?? 。??? ? ??? ??。??? ??? っ 、??〔 ?〕??? ………??ー ?
?????????????????????????????????
五茨
鉄海
若ミ
麺婁至
　兎会
　　　　　　　　　　　ご十　七五三三　ニ　一一　十十十十禦1柵裟灘運癖喜国五五五 て一2オ＿色五五五五
大三葦ミ翌灘器
ま　ダで三ン石一く類；麺
時鵡＝異
　⊥ゼ＝：六　ノ、ンモ。
　　む　七　而
ののたた四四せせ二季ばば
　十　十　　　　　　　　　ノ＼　　＿
??????………??????? ……… ??????? ゃ?? ? ゃ?? ? ………??????????? ??? ………???????????? ………?? ??? ? ………?? ??? ? ………?? ???? ………????? ?………? ???? ???、 、 、 、 、 。??? 、 、 、??? 。??、 、 、 、 、 、 、 。」??? ?、
?、??
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???????????????????﹇ ﹈（ ） ゅっ?????ょ????? ? ょ? ????????? ?? ??? ? 、 っ 、????? 。?? ?????? ? ?、????﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。??﹇?﹈ ← ?? ?っ??? ?????? ﹇? ﹈（ ）???????? 。? ?? ??? ? っ ゃ っ 。??? ? ??? 、??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????? ﹇ ?﹈（ ）???? 。
??????????﹇???﹈（?）????????? ???《ー?》???? ? ????? ????? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー?》? ?????? ???? ? 。??? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ?????﹇?﹈ ?????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。」 。?????? 、 。????? 。?? ??? ? っ ???。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? ?。??? ? 、 ?、?? ?、 。???????????????????????????? 。?? ?? ??? ? ー 。???????????? ?????
?????????????、? ??????????? ???? ???????? ?? ????、? ?? ????? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ???? ? 。????﹇??﹈（ ）?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???????????????????????????﹇ ??????? ??? ?、????? ﹇ ﹈ （ ）??????? 《??》?? ??? ? ? 、??? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、 っ ? ? 。?? ?? ??? ? ? 。??? ????? ? 、
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?????????????????????????? ?、??????? ????????? 、 ???。? ?? ? ????? ? 。?? ? 〔 〕 ??? ………?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 。?????????????「 」 、?? ???????﹇?﹈〔??〕??????? ???????? ??? 、 、???﹇?﹈ ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 。???﹇?﹈（ ） ???? ＝??? 「 」 、?? ?? ?、????? 、 ? 。???﹇?﹈??? ー? ??? ? ． ???ゅ ょ ょ???﹇?﹈（?）← ??? ﹇ ﹈ ? ??? ﹇?﹈﹇ ? ?。? ょ? ?
???﹇?﹈（?）???ゥ?????? ? ?? ?? ? ?????????? ????????? ??。??? ?? ??? 。??? ? ????「〈 〉。」 。????? 。? 、 っ?? 。??? ??? ゃ ??。?? 、???っ 、 。??? ???? ???? 。??? っ ? 、 、?? ? 。??? ??? っ?、??? ??? っ っ 。?? ????〈 〉。 っ 、 。???? ? 、 。???????? ??????? 、 ??? 、 。?? ? 〉。」 、?? ??
??????????????、?? ?????????????????? ?????、 。???? ???っ? ??っ?。?? ? ???っ 、?? ? ? ???、?? ? 。?? ??? っ っ 、 。?? ??? ? ?。?? ? ? ?????? 、 。??? ??? 、 ? 。??????、 、 。?? ???「 ? 、 。 。????? 。?? ? ? ??? ????? ? 。?????? 、? 。?? ?
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????、??????????。?? ?????????? ?????????? ? ???? 。?? ?? ???? 。??? ??? っ 、 。??? ??? 、?? ? ??????? ?。?? ??? 。?? ?????、? 、 っ 。???? ??? ??? ? っ っ 。????? ??? ??? ? っ 。?? ??????? 、??? ? ??? っ ??。?? ???っ???? ??? ?
??????????????????????????? 。」??? ?? ＝??? 、 。??? ? 、 ? 。 ???? ? ?? 、????? ?????? 。????? っ 、??? ??? 、????? 、?? 、 っ 。?? ?????? ? 、 ? 。??? っ 、?? 。?? ?「〈 〉。」 、? っ ゃっ 、??? ? っ 。????? っ?? ? ???? 、? ? っ っ?。???? 、 ゃ?? 。 、 。??? ? ??? ゃ ?。??? ? ? ??? 、 っ 、??? ? ?
???????っ?、?????????????。????????????? ? ?。??????? 。」 ー ー ?っ?、??? ???????? っ?????????? 、 。??ー ? 、 っ??、 ? 。??????? 。????? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? 「〈 〉。」?? 、? ??? ????? ???? っ 。???? っ 。?? ????。????? っ 、 ? 。」??? ? ??? 。 ? 、 っ ?。
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???????????????????????
????????。」??????? 。」 、 ?????????????っ?。??? ?????????????????????? ? ??????????? 。??? ???? 、 っ??? ? ???? 、??? ??? ?? 、????? 。?? ???? 、?? 。?? ? 「〈 〉。」 ??? ? 。?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?《ー?》????? っ 。???﹇?﹈ ? ????????????﹇?????﹈（ ）?? ? ??????? ?????﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? っ? ?
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ﹇ ?﹈（?）???????????????????????????????????????ッ っ
? ?? ﹇? ﹈（ ） ????? ? ???? ?? 、 ??????、?? ? 、 。????? ????????? ???? ????? ????????? 、 。? ??????﹇? ﹈（ ）???? ???? ??? ??? ?﹇ ﹈（?） ? ??? 、 。?? ー? っ 、?? ?っ 。???ー っ 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? ? ?っ 。?? ? ??? 、 ? 、「〈?〉。」 ? 。?? ー? 、?? ??? ー? 「 。」 、?? ? ?。??????? ﹇?? ?﹈（?）?? ??? ー? 」 、「?? 」 っ 、
??????????????????????﹇??﹈（?）????????? ?????? ???? 、 ??????? 。??? ??? 、 ?? 。?? ? ??? ? 、 。?? ?????? ??? 。????? 、 、????? 、 っ?。??? ﹇??﹈（?）????????????????? ????? ??? 。??????? ﹇ ﹈（?） ???﹇ ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 。????﹇ ﹈（ ）????????? 、 ? 。????﹇ ﹈（?）?????????? 、 、 。?? ?? ??? ? ? ?
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????﹇??﹈（?）??????? ﹇? ﹈（?）???????????????????????????? 。???? ?、 ???????。??? ュー 、?? 、?????﹇??﹈（?）???ー? 、 、 っ 、?? ?。?? ????????﹇? ﹈（ ）? ょ?ゅ ??? ﹇ ﹈（?）?? ?????????﹇??﹈（? ? ???》??? ??? ?? ??? ? ??????????ゃ ﹇ ﹈（?）?? ???? ?? ??? っ 。????? ﹇???﹈（ ）?????????????? っ ? 。???っ???﹇ ﹈（ ） ????? ? ?? ?????? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? ??? 。」 、 。
??????????????????????????????、???????????、?????
?? っ ? 。?? ﹇??﹈（ ）????? ?? ????????????﹇ ﹈（ ）
? ? ??
??? ???????
?????? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??
???????? 、?? ょ ﹇ ﹈ （ ） ? ???ょ??????? ? 。???ょ??? ??? ??ょ?? ょ ﹇?? ﹈（?） ??????? ??? ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? 、?????ょ ﹇ ） ??????? 、 っ 。?? ? 、?? ? ? ? 、????????﹇????﹈（?）?????? ???? 、?? ?? 、?? ? ? 。
????????????????????????
????????????????。
?????????????????????????????﹇???﹈（?）?????????? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ??
????????? ?????? ??? 。?????? ?。?? ??? ? 、 。???? ?、? ? ? ? ゅ ?? ??? ??? ?、 っ ? 。?? 、 ー?? 、?????﹇??﹈（?）?????????? ??? ? 、 、?? ?? っ 。??? 、 っ?????﹇? ﹈（ ）? ?????? 、????????、??
??????????、〈?〉??????? っ ?? ? 。「? 。」 ???、?????????????????、??? 。?? ???????、?????、?
???????っ???????。
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???????????????????????????????????????。??????????????????????????? 、 ??????? っ 。????? ??????????????? 。???????????????????? ?? っ 。?????????? ?、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 ー 、 ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（?）?????????????? っ っ 。?????????????????
??〈?〉、 ? 、
??????? 、〈 〉
???????、 ?? 。
???????
??????? ? ??? ?っ 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ??????
????? 。?????﹇ ?﹈（ ）?? ? ょ?? ????????? ???
???。
???????? 、
???????。
???????????????????????
????????っ?、????? ??????????????? っ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?、 、???????????????????????????? 、 ??? ﹇ ﹈ （ ） ?
??《ー 》?? ? ??? 、 、??????? ?﹇ ﹈（ ）????????????
???、? ? 。????? ょ ﹇ ?﹈（ ）???? ? ???? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????ャ? ??????
???? 。? ?????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????????????
????、「 」 。?? ? ???? ? 。????????
????????????、?? ??????????﹈?????。?????﹇??﹈（??）??????? ????? ?? 。?? ?? ?? ???? ? 。?????﹇??﹈（?）??????????? 。?????（ ） ? ???? ???? ?? 。?????﹇ ﹈（ ）??????? ??．???? ??? ????? 、? 。? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、 ? ?。??? ? ??? 、 っ 。?????????????????、?????
????、 。???ー? 、 っ?? ? 。????? ょ ?﹇ ?﹈（ ）????? ?
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???????﹇???﹈（?）????????????????????????????
????。
???
???? 、 ? ??。」
??? ?????
?????? 。
??? ?????
???????、 っ 。?? ﹇ ﹈（?）? ???????》?? ? ???? 。??? ? ???? ? 。? ? ?? ? ??? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ???? ?? ??????? ?、?? ???? ? 「 」 。??????﹇? ﹈（?） ??? ?? ?? ??? ???? 。???? ﹇?? ﹈（?）???? ??? ? ﹈（???? ? ?《ー 》??????
??????????。?? ﹇???﹈（?）????????《ー 》????????????????????????????﹇??﹈〔??〕???????????????????????????
??????? 。
???
???? 、 ? ? ???。? ???? ????
??????っ ?、 。?????? 、 。?? ? ? ??? ? ??? 、 っ 、「〈 〉。」 っ 。?? ????? ??? 、?? ? ??? ? 。?????? 、 ?、 っ 。????? 。?? ???? ? ???? ??? ?。??? ??? 。??? ? ?
?????「〈?〉。」???、????????????????????????????。???? ??????? ?? ?っ ??。?????????? 。???? ??????? ??? 。
? ??? ???? ??
?????? ????????
??? 。
???? ?????﹇??﹈（ ）?????? ?????? ? ?
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ????? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ?? ????? 、 、?? 。??? ??? 、 ? 、??? ??? 、 っ? 、 。?????﹇??﹈（?）?? ??っ?? ?????? ?? 、 、
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??????????????????????????、〈?〉???????????????。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ?????? ??? ? ????? 、 ?? っ?? 。??? ??? 、??????????????? ????
???? ???? ?? ??? ? 、 、? ?????????????
???、〈?〉、 。
?????????????っ 。 ? 、 、
?? 。
????? 、 、〈 〉、???? ??。 、?? っ ? 。???????? っ 。????????、? 。??? ?、
???、
??? ????? ???????
?????っ?、 ? ? 。?? ?? ??? ? ???? 。??? ??
???、??????????????。?????????? ?????? 、 っ 、??? ???????????? っ 。 、?? ? 、?? ?? ? ?????? 、??? ??? ?? 、????? 、??? ??? 、 。??? ??? 、 っ 。???、? 、 っ 。??? ? ??? っ 。????? ?? 、?「? ??? ? 、??? ? ??? 、 。??ー?? 、 、 、?? ??? ? 。??????? 。 、?? 。
????????????????????????、?? 、 、?????????〔??〕?????????? ?????………????????ゃ?﹇ ﹈（?）??????? ????? 、 「 」?? 。???ゃ?﹇? ﹈（?）????????? ? ???? っ ?? 、???ゃ??﹇ ﹈（ ）????? 、 、 っ 。???ゃ? ﹇? ﹈（ ）?????? ??????? ??? ??? 、 、?? 「 」「 」「 」「 」 、?? ??? 、???ゃ?????﹇????﹈（?）?????????? ょ? ? ???????っ?????? 。????ゅ? ﹇ ?﹈〔 〕?????? ? 。?? ? っ? 、?? ? っ 。? ? ?? ?
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????。?? ??????、???????????????? ? ? 、??? ャ ???? 、? ??????????? ?ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?? ? ? ??? 。? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ?? 、 、? ? ゅ???ゅ? ?﹇???﹈〔??〕??????? ゅ? ?? 、 、 ッ?? ?、 、???ょ?﹇ ﹈（?）???? ???? ???? ? 、???ょ? ? ?ょ???ょ??﹇??﹈（?） っ ょ????????? ??? っ 、 ? 。? ? ?? ?? ? ???? ?????? っ?? ?? ?????? っ 。?? ?????? 。
????????????????????????ょ???????????﹇???????﹈?（ ） ?????? ??????????﹇ ﹈（?）????
????? ???? ??? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????
????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?????? ??? ? ? 。?????ょ ?﹇? ﹈（ ? ????? ょ ょ??????????? 、
??????? 。?????? ﹇ ﹈（??） ??????ー 》??? ? ? ??? 。? ? ? ?? ? ?? 、?? ?? 、??? ?? ?? 、 。?????﹇??﹈（?）????? 。? ????????﹇??﹈〔??〕???????????? ?? ? ? ? ???? ??? 、〈 〉、 。?????? ﹇ ? ﹈〔 〕? ???????? ???
???????、??????????。?? ???? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????
????? ?? 、?????﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?????????????????
????? 、 っ 。?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ?。?????﹇ ?﹈（ ） ??? ?? ?ー? 。????? 、? っ 。?? ー? ? 、 、 、?? 、 ?、 。?? ー? 「 、 、 、 。」???? ー? っ 、?? ? 。?? ー? 、 、 、??? ? ょ っ 、?? 。?? ? 、?????????﹇????﹈（?）???????ー っ 、?? っ 。????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?
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???ー?????????????ッ??、??、?? 、? 。?????﹇??﹈（?） ??? ??? ???????? ??? 、?? ?? ? ?? ? ??? っ 、 。?? ??? ? 、? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。? ? ??? ??? ? 、????? ???? ?? ?? ???????? ??? 。?????﹇??﹈（ ）? ??? ?? ? ? ?? ???? 」 。?????﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? 、????? ﹇ ?? ??? ???????? ??? ??????? ?? 、 。?????﹇? ﹈（ ）???? ??? っ 、 。????? 、 ? ?。
?????﹇??﹈（?）??????ー???「??????。」?????、???
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ????? ??
?????、〈 〉、 ? ?。????? ょ ? ? ょ?? ょ?? ょ???????? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? ?
????? 。
???
????????????? 、
??? ??????????
???? 。
??? ??? ???
???? 、?? ??﹇ ﹈（?）??ー?? ??、 、 、
???、 、 。????﹇ ﹈（?）??? ? ゃ????????????????
???? ????、?? ょ??﹇ ﹈（ ）?? ょ?? ﹇ ? ﹈（ ）????????????? ???? 、 。???
???、「〈?〉。」?? 。
??? ???????
????????????。?????? ????????????? ?????っ?。?? ? ﹇ ﹈ （?｝） ????《ー 》??? ??????? 、 。? ???????﹇? ﹈（?）??????? ??? 、?? ? 、?????? ﹇ ﹈（ ）? ?????????? ?????????? ??????????????っ?????? 。????? 。?? ???? ? 。?? ? 、 、?? 、?? っ 、???? ?? 、??? ? ??? ?? 、? ?? ???ょ 〔 〕 ?????????????? ょ ﹇ ﹈（ ）
?
??? ??????????????????
??????っ 、
??? ??
???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??????????? ?????????????? 、
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?????﹇??﹈（?）??????????????????????????? ?????????、 、??? ???? 。?????﹇ ?﹈? ?? ? ????????????????﹇ ﹈（ ） ????????? ???? ??? ?? ????? 、 、 。????????﹇ ﹈（?）??? ???????? 、 。??? ?? ???? 、 、 、?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、 っ 。?????﹇ ?﹈（?）???????????? 、?? ? 、 。????? 、????? 、 っ?? 。????﹇??﹈（?）???????? 。??? っ?? 、 ?? ?? 。?? ? ?
????﹇??﹈（?）???????ー???????、??????、???、??? 、? 、 ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? っ 、? 。?????﹇ ﹈（ ）????? っ? ??? ???? 。?????﹇? ﹈（ ）?? ??? ????。?? ??????? 、?? ???? っ? っ? っ 、? ? ?? ??? 、 、 。??????? ﹇???﹈（?）????????? ? ? 。?? ??? ? ?、 ? 、??? ? ﹇ ﹈（ ）???? っ 。????? 。??????﹇?? ﹈（?）?? ?????? ? ??????? ﹇?
???????????????????????????﹇??﹈（?）??????? ????、
????、????????????????。?? ?? ? 、 、 ???? ? っ 。?? ー? ? っ ? 、?? ? 。?? ???? っ? っ 、 。?? ー? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ッ 、?? ?????? 、 ? 。?????﹇ ?﹈〔 〕??????????????﹇ ﹈（?） ?????? ? ??? っ っ? 。? ? ???????﹇ ﹈（?）????? ??? ???????﹇??﹈（ ）???? 、 ? ? 、?? 。????﹇ ﹈（ ）??? ?????? ?、 。????? ﹇ ???
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?????????????????????????? 、 ???っ?。? ? ? ??? ? ???﹇????﹈（ ）???? ?? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????????????????????????﹇ ﹈（ ）???
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????????
????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ?﹇??﹈ （ ） 《??》? ?? ?? ??? ??????? ? ???? ??? ?っ 、 っ?? 、 ? っ ? っ 。? ? ?? ﹇ ?﹈〔 〕???? ?? ?? 、 。????? 。? ???????、 ? 。?? ?? ? ?? ?、 、 。?????????? ????? ??? ?? ? ???? 。
????﹇?﹈（?）???????????????????????????? 、 ? ??? ???????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ?? ???? ? ???????? ?
????? 、 、 。
??? ?
??っ 。
??? ????? ?????
??? ?? 。
??? ?? ????
???????、 ?。????? ?? ?? 、?????????? ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??????
????? ?? ?????? ? ??? 。??????????????????
??????? 。
???
???、??? 。
??????? ?
??????? 、〈 〉、 。?? ? 、?? ??? 、 、?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?
????????????
???????????????????????????? ? ? ?? ? ? ?? ? 〔 ?〕 ? ??? ?????????? ? ? ?? ?????? ??????? ????? ﹇ ﹈（ ） ?? ????????????????? 、 ー 。????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????????、??? ?? 。????〔 〕??? ………??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?????????????????????????。??????。???????????? ?????? ???????????? ??? っ 。??????。??? ?? ?
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????????。?? ????? ??????????????? ???? 、 。?? ? ??????????? ? 、?? ???? ? 、 ? 。? ? ????ょ?????〔??〕?????????????? ………? ? ??? ???? ょ? ﹇ ﹈〔 〕??? ???????????????????????????? 。?? ??? ? っ 。????? っ 、 。?????????? ??????? ???、 ? っ?? ? 。??? ?????????、 。?? ﹇?﹈（ ）ー?》?? ??? ?????????。??? ?? ??????? ? ? 。??? ? ????????????、? 、
??????????????????
????
???????????????????????????????? 。?????????????? っ 、?????? 、 ???っ?。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ? ??
????? ? ??
???????
? 、 、?? ? 、 ?、? ?? 〈 〉、 、? ???????????????????? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?
?? ?? ? ?
???
??????????
??? ?っ 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ???????? ?
?? ?? ? 、〈 〉 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ??
??》
???????????????? ???? ?
???。?? ゃ??? ャ?? ゃ?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ャ?? ???ー ャ ッ 、??? 、 。??? ? ャ? ???? ? 。?? ?ャ ?
????ッ??????????。?? ? ? ????????? 、?? ?。??? ?? ???? ?? ???? 。?? ?? ャ ?????? 、 っ 。?? ? 、 ? 、????? ? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ?? 、 。????? 。?? ? ??? ? ? ??? 、?? ? ? ??? ? ?。??????? ?「 。」 、?? ? 、? ッ 、?????????? ? 、 。???? ??? 。?? ??「 。」 、 ?
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????????﹇??﹈?（??）????????????》? ???? ? ? ? ????? ? ? ????? 、 、〈 ? 、?? 、 ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）? ? ? ??? ? ????ゅ???? ??????﹇ ?﹈（ ）? ???????? ﹇? ﹈（ ）????? 、〈 〉 。??? ???? 、 ? ?? 。?? （ ）??????﹇?﹈（?）??? ? ???? ? ????????? ??????? 。?????? ? ャ?? 。?? ?? ???? 。??? ? 〞?? 。????? ? 。
????????????????????????? 、??? ????? 「 」 ?????。?? ???? 、????? 。??? ??? 。??????。?? ????? ???? 。??? ???? 。??????? 。????? 。??? ????っ 。?????? 、 。?? ?? ?????? 。????? 、 。??? ??? ? 、????? ?。
????????????????????????? 。????? ??、??? っ 。?? ? ? ??????? ?? 。?????。」 ?? 。?? ? ??? ? ?????「〈 〉。」 、 ???。?? ?? ???? ??? 。?? ??????? ?? 。?? ???? 。?? ? ? ? ??? 。?? ??? ? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ? ??? ? っ ゃ っ 、??????? っ 、 ?
531一え．一一え
??????????? 、?????????????????
「??。」??????????。「??。」?、????、????????。???、「〈?〉。」「〈?〉。」???、????? ??? ??? 、 ??? ???? ???。??〉。」 ?? ?? 。「??、??。」?? ? 。??? 。「〈?????????????????????????? ?、 っ 、
?「 ?? ??????????? ? ??? 、 。????? ? ????? ??? 、 。?? ? ??? ???? ? 。????? 、 、??? ? ??? 、 っ 。????? 。」 、?? 。??????? 、??? ? ????? 、「〈 〉。」「〈 〉。」 っ?? 。?? ? ?
???????????????っ?。?? ＝ ＝ ?＝??????? ??????。?? ?? ???? ???っ ?? 。??? ?? ?? ?? ょ? 、 。???? 、 。??? ???? 、 。????? ???? ? 。?? ?? ??? ??「〈 〉。」 ?。??? ??? っ っ 。?? ? ???? ??? ?? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、?? ?? ???? ??? ?、??? ? ??? ??、???
??????????????。???????????? ??????????? 、???? ???? ?? ?????? ?? 。?????、 ? 。??? ???、 。??? ??? 、 。??????? ??〈 〉? 、 ? っ 。??????? 。?? 、 「〈?〉。」 、?? 。?? ??? ? ??? ? ???? ? ? 。????? ??? 。?? ??????? 「 。」 、??? ??? 。?? ??
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????????????????????????? 。?????? 。?? ??????十　十十十219來219203140
9る894　0 ????? ????????????、??、 っ 。?? ? 、 ?
???????? 、 ?????? ????? 、 。? ?? ? ??? ? 。????? 。」 。?? ???? ????? ? ???? 、 。??? ??〈 〉 ? 、 。?【 ??????、?? ? ??? ? っ?、???? ? 。?? ????? 。?? 、????? ? 、?? ?
???????????っ?。?? ? ???????????? ?「 。」 。?? ?? ????????? ? 、 。?? ? ??? 、 。?? ? 。」 、 。?? ?? ???? ? ? ??? 。?? ?????? ? 。?? ? 、?? ??? ?????「〈 〉。」?、 っ 。?? ????? ??? ?。?? ???? ??? ???? ? ??????? ? 。??????? ???? 。?? ??
????????。??????? ?????????????????? 、〈?〉、??? 。?? ??? ??? 。??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? ?? 、〈?〉 。???〈 ﹇ ﹈（ ?） ?? ???????? ? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。????? 、「〈 〉。」?? ? 。?? ? ???? 、?????? ? ???? 、 。???????﹇?﹈（?） ?????????????????????﹇??﹈（?） ?????? 、 、? ?? ??? 、 。????〈 ﹇??﹈（ ） ? ?????? ? ??? ?????????????? ????? 、 。?????﹇?﹈（??）
533こえる一こおりつく
?????????????????????????? ?、?????﹇?﹈（??）??????????《ー?》?????? ??? ??? ? ??? ????? 、 ー?? 。?? ?????? 、 、?? ? ? 。? ?? ?? ? ??? っ? っ 、 。???? 、?? 、 っ????? 、 、?? ? 、 っ 。?? ?? ? ????????? 。?? ?ょ ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 。? （?）????? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ?? ?
??????、??????????。?? ﹇??﹈?（??） ?????????》??????????????????????????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ????
??《ー 》
???????
???? 、?? ﹇ ﹈（?）????? ? ? ??? 。?? ???? ? 。?????? 、 。??? ? ???? っ ?、??? ? ???? 。?????? 。?? ????、 、?????? っ 、 。??? ???? 、 。????? 、 ? ? 。??? ??? ?? 。
???????????????????????
????、??? ??????????? 、 ??????っ????。????? ????????????? 。??????? ???? ??????、???????
???????????????
??????? 、 。????? 、?? っ 、??? 、??? ?? っ
?????、
??? 、 、
??????? ?。
???????
??????? ? ?、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ????? ? ャ??? 、 。??? ? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー?》??? ??? っ 、 。?? ? ? 、
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?????、???????。?????????????????????????????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ﹇?﹈（ ） ?
???ー 》????? ?? ???? っ ? 。???? ?っ 、〈 〉、 。?????﹇? ﹈（ ） ???? ?????? 、 ? 。?? （ ） ー?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ?????? ? ??? ? 。????﹇??﹈（ ）???????? ?? 、?? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
????、??、??????。? ? ? ????? ????﹇???﹈（ ） ????????????????????????????????????????? ﹇ ??? 。???? ? 。????????? 。???????????〈?〉、???
﹇??﹈（?）???????、?っ????
????????
?? ??? ? 、??????????? ? 、?????????? 、????? ??? 、 。????? 。? ?? ﹇???「?? ? 、??? ? ﹈（ ） ????? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???、「〈 〉。」? ?。?? 、「〈 〉。」 ? ? 。
?????、????っ?????????、?? ? ? 。﹇??﹈（?） ???? ??? 、 ???????? 、 ??? 、? ?????、???? 、?? ?、
????
??? ? ??
??????????????????????????? ? ? ? ? ??????? ?? 。?? ょ ﹇ ﹈（?）?? ?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ???? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ? ???? ? ??? ?? 、????? ?? 、??????? ﹇?? ???﹈（?）?????? 「 ?? ? 。」 、?? ??? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ???? ＝ ??? ?。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ー?? ? 、??? ゅ ?﹇? ﹈（ ）??﹇?? 。??っ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? 。
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???????﹇????﹈（?）???????? ? ?? ? ???????????﹇????﹈（?） ? ????? ﹇??﹈（ ）??? ???? ゃ、 。????? ﹇? ﹈（ ） ? ?????? ?、 、? ? ?? ????? 、〈 〉、 ??? ? 、 ??? 、 ? 。??????﹇???﹈（?） ????? ?? ??? ?? 、????﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、 ? 。?????← ???? ﹇ ﹈（ ）????? 。????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）???? ???? っ???。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?﹇ ﹈（?） ?
?????????????????????????????????﹇????﹈（ ）???? ??? ? ? ????????? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??﹇ ﹈（ ）???????ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。??? ?????? 、 ? 。????? 。??? ??? 。??ょ??﹇? ﹈（ ） ?? ??????? 。?? ? ?????? ?? ?っ 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?
?????????っ?ゃ????。?? ﹇ ﹈（?）??? ??????????? ? 、? ? 、?????﹇ ??﹈（?）??? ?????? 、?? ???、 。?????? ?? ?? ? ????? ゅ??ゅ?? ?ょ??? ??? 「 ?」 「 」「 」 、?? ??? ?? ????? 」? 。???? ??? 、 。?? ? 〞 ???? ? 、?? ?? ??? 、???﹇?﹈??????? ﹇?﹈（?）? ????????????????? ???? 、 っ ?。??? ???????? ???? ? ?????? 。
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??????????????????????? ????????? ???? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ??? っ ? 、?????﹇ ﹈（?）?????? 、 。?? ??? ?? 。?????﹇??﹈（ ） ??????? ???? 、????﹇??﹈（?）????????? ??、????? ?? 。? ? ???? ????? 、???? 、 ? ??、??? ??? ? 、??? ??? 、 。??? ? ???? 、 、?? ?
???、?? ?????????????????????? ???っ?、????????????? 。??? ???、 ? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ???? ?、????? 。??? ??? 、 。?? ??? ? ? 。????? 、?? ??????? 。??? ? ? ??? 。??? ??? ?。????? 、?? ?? っ 、?? 、? ? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? 。
?????????????????????????? ????。????? ????。?? ???? ? ?????? 。?????﹇ ﹈（ ）????? ??? 。??? ??? ???? 、?? ? ??? ??? 。??????? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）??【 ??? ? 、 ???。??「?? ? ?? ?、??? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ﹇??﹈（ ）????? ??
537こくたい一こくみんぎれい
???????、????????????、〈?〉、
???????????、?????????。
??? ??? ???
?????、?????????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?
????? 、 ? 、? ????? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ?????? ???? ?? 、
????? ?? 。?? ? 、?? ?? 、???? ﹇??﹈（?）????????????? ?????? ??
?????????? 、?? 、
????? ???
???? 、 、?? 。????﹇??﹈（ ）?? ?? ??? 。????﹇ ﹈（ ）??? ? ???????? 。?????﹇ ﹈（ ）??? ????? ??っ 。?????﹇ ﹈（?）????
????????????????????????
????、?????﹇??﹈（?）????????? ??????????
????っ ?っ?????。?? ?? ? ????????? ? っ 、?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??、〈 〉、 ?? 、????? ?? 〔??〕????? ???? ………???? ﹇ ﹈（ ）?? ???????﹇? ﹈（ ）????? 、 ?? 、?? ??? ???? ? ?? ? ? 、?????﹇??﹈ （ ）?? ?ょ??? 、?? ?、????? 、 。?? ???? ? ??????? 、?????
????????????????????????????????????っ????。?????? 。??? ???????? 。??? ? ??????? 、??????? ????? 。?????????? 。????? ????? 。?? ?? ????????????
???。?????っ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? ? 、 。?? ???? 「 」 「 」「 」 、?????っ??????﹇ ??? ﹈（?）???????? 、 、?? ?? ? 。??? っ? ? ﹇ ﹈?（?）?????? ??? 、??????? ﹇ ???﹈（?）?????
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??????????????っ?．??、?っ???? 。???????﹇?? ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。????? ﹇ ? ﹈（?）????????? ??? ?? ?? ???????? ???? 。????? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ??? ? っ ?。????? ﹇ ﹈（ ）????????? ??? 。??????﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、 ?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ????????????????????????? 、 っ 。」?? ? ﹇ 〔 〕???? 、 。? （ ）? ???「?? 、?? 。???ゅ? ??﹇???﹈〔 ?〕?????
?????、 ?、?? 、?? ????? ?? ? 、
????? ??????
?????????
??????????????? っ????? ???? っ????? 、?????? ? 。
??????????????????????????ゅ???????ょ??〔??〕???????????????? ??? ………?? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? っ 。?? ??? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。??? ﹇ ? ﹈（ ）?? 、 。????? ﹇?? ﹈（ ）?? 、 っ?? 、? ??????﹇?﹈（ ） ????????? ??? 、 ? 、 。?? ???? ?????? ??????っ???（?）?????????? ?? ??
???ゃ???﹇???﹈（?）?????????????????????????? ???? ??????? っ 。??????﹇ ﹈（ ）? ???????? ? ????????? ﹇ ﹈（?）?????????? ?、 。????? 、??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。???﹇? ﹈（? ） ??????? ー ー ??????ー ? 、 ??? 。?? ???? 。」 。????? ????、 ???? ??? 。?????? ???? ???? ???? 、 。?????? ?
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????????????????????????????? ?????? 、 。」?? ????? ?????? 。?? ???? ??????、 。?? ?? ?????? 。」 、 ? ? 。?????? ??? ? 。」????? っ ?? 。???? 。?? ? ＝ ???、 ? っ 。?? ? ＝??? ? 、 、???? 。?? ? ???? 、 、 、?? 。?? ? ? ???っ ? 、 。?? ?? ?
?????????????????????????????? ????? 。?? ??????? ? 。?? ? ?????? 。?? ???? ?、 。????? 、?? ? ?????? 、? ? 、?? 、 。?? ???? ? 。?? ??????? ?? 。」 。?? ????、 っ 、???? ? 。????? 。?? ? ???? 。?? ??? ? っ 、?? ??????っ 、
???????????? ? ? ???????????? ????? ???? ? 、 ??? 、?? ? ? ?? ????? ? ?? ? ????? ? 。?? 、 、?? ? 。???????? ??? ? 、??? ? ???? ? ?? ?????? ? ??? ??? ????? ???? ???? ??? ???? ??????、 、 。? ? ?? ??? 、? ??? ? ? 、? 、?? ?? 。?? ?っ 、?? 。??????。? ???? ?? ??? ??? ? ? ? ??? 、 。?? ?????? 、????? ?、?? ?? ?????? ? ?
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?〈?〉、?????????????。? ????? ??? ??? ? ?????????、 ? ??、?? ???? ??? ??? ? っ 。?????? ? ??? ?、 、??? ???? 。?? ???? ? 、 。??? ??? ? 。?? ? ュー?? 。?? ? 、 っ?? ? 、????? ? 。?? ?? ????? ???? 。?? ???? ? ??????、 ??．っ 。?????、?? ?? 、 ッ
????????、???﹇??﹈（?）??????「 ? ??????????? ? 、〈 〉???? っ 。??「 ??? 、 ?? ?っ??? ??。??? ? ? ???? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? 、??? 、 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、 。?????????? ? 。??? ??? っ 、 ? っ 。?? ? ? 。」?? ?? 。?? ????? ? ???? ゅ ﹇ ﹈?（ ） ?? ??? 「 、 、??〈?〉、 ? 。? ? ?????﹇??﹈（ ）????
????????????????????????? ? ? ???? ??﹇ ??﹈（ ）????????? ?﹇???﹈（?）????????? 、 っ 。??? ?﹇ ）? ?????? ? ??? 。? ?? ?????﹇??﹈（ ）? ????? ?? 、 。??﹇??? ? っ 、?? 。??? ??? 、??? ???? っ 。??? ??????????? ?????????? っ 、??? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? ゅ ﹇ ﹈ （ ）???????? 。????? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??
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???????????、???????、???
???????っ?。? ? ????? （?）??????? ???? ???????????? ?????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ??? ? ??? ???? 。
?? ?? ??? ? っ 。????「〈 〉。」 。??? ? ??? 、? 、??? ??? ? ?????? 。??? ??? ?。?? ?? ??? 、 、 、????? 、 、?? ??? ? 、 ? 。
?????????????????????????? っ 。?? ????????????????? ??????? 、 。??? ??? ?。???? 。?? ??? ?、 っ??? 、??ャ ??。?? ? ???? ? 、 。?? ???? ? 、 。??????? 。?? ??? ? ー っ 。????? 、 、??? ???? 、 。??? ???、 、 ? 。? ?? ?? ? 、 、?? ? ?。????? 、?? ?
????、?????????っ?????。?? ? ? ????????? ????????????。??? ??? 。?? ? ???? ? 。??? ??? 、 、?? ??? 、 っ 。?? ??? ???。?????? 。????????、 。???「〈?〉。」 ? ?。?? ???? ???? っ ?。????? ? っ 。?? ? ?????? っ っ 。?????? 。? ?? ?? ?? ?? ????????、 っ 。?? ?
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????、???????っ?。?? ??????????? ??????????? 、? 。?? ?? ? ????????? ?っ 。?? ? 、?? ?????? 、 。??? ??? 、 っ 、?? ?? 。????? 。??? ? ??? 。????? ????? ??? 。?? ?? 、 っ 、?? ? っ っ 。????? ?。?? ? ???? 。? ?っ? ? 、?? 、「〈 〉。」 ? 、??? ?????? ??? ???
????????????????????????? っ 。?? ????????????? ? 。」??? ?????? 。??? ??? ?? ． 、????? 、?? 。????? 。??? ??? 、 、?????????? 。?? ???、 ? ?。??? ? ??? 。??? ??? 、??? ??? っ 。????? 、??……? ??? ?、 。????? っ ? 、?【 ??
?????????????っ???????????????????、?っ??っ?????? 、 ?、?【????「??? ? 、 ? 。??? ? ??? 。????? 、 。??? ??? っ 、 っ っ 。??? ??? ?????? ???? ??????????????????、 、「〈 〉。」?? 。??ー?? ? 、??ー? 、?? ? 。??ー ??? ? っ ?。??ー??? ? 、??ー?? 、?? 。
543こころありげ一こころみに
?????????、〈?〉、????、??????? っ ?? ??。??? ? ? ??? 。??? ??? ???? っ 。?? ???? ? 。??? ???? ?? 、????? 、 っ ? 。???? ???? ? 。????? 、 。? ? ???? ??? 。????? ??? ? ? 、 っ?? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ? っ 。??? ??? 。????? ?? 。??? ??? 、 っ 。
???????????????????????
?????? ?、??????????????っ?。??? ? ???? ??? ? ? 。? ????????????????????? 。???
????? 。??? ???????????、??????????????? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ??????、「〈?〉。」 、? ? ?
?? 。?? ﹇ ?﹈（ ?）? ??? ?? ??? ??? 、?? ??? ??﹇ ﹈ ）??《? 》????????????? ?????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???????????????????? 。?? ﹇ ?﹈（ ?）?? ??? ????? 。??????????????「?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ?
??????﹇??﹈（?）???????????????????????????????ゃ??????????????????。?? ? ﹇ ﹈?（ ?） ??
??》
??????? ?????????? っ 。??????﹇?﹈（ ）????? ?????????????? 。」 、? 。
? ??? ?? ? ??
????????っ 、 っ 。??? ????????????? っ????? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? ? っ 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）???? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ? ? 。?? ?? 、
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??????????、???????????。????????、〈?〉、??????、?????????????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? ??? ?????〈 〉、? っ 。???? 、 。?? ???? ?、 ? っ 。?? ? ??? 。????? 。?? ?? ??? ? 。???????? 、????。
????????????????、???????????? ?????、 ????
?? ? ? ????????????????????、???? 。?? ???? ??? ? ? ???????。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ?????? 、 っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
??????????っ?。?? ﹇ ?﹈（?）????????????? ? ?? ??? 、 ???。?? ? ﹇ ﹈（?）? ?? ????ー 》??? ??? ?っ 。???? 。?? ? ? ??? ??? 。??? ????? っ ? 。?? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、? ??? ﹇? ﹈（ ）? ?? ??? ? 。???? ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、? ょ? ? ょ ﹇ ﹈（ ）? ょ? ? ????? 、 。??ッ?? ?（?）????ッ????? ? ?ゅ? ?? 、 、 ッ?? ?、 、?? ﹇ ﹈ （ ）
??ー??ー?》??????????????????????? ???????????????????? 。??????? 。??? ???。?????? ???? ????。??? ? ???? ???? 。??? ??????? ? 。????? 。???????????? 。?????? 。?????。??????。??
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???????????。?????? ?????????????っ 、 ????。?????? ??。?????? 、 。??? ?? ???? 、 。??????????? 。????? 。?? ?????? ?? 。?? ???????、??? ? ? ??? ?? 。?? ?????? ? 。?? ??? ??? 。?????。??? ??? ?? 。
???????????????????????? 。??? ??????????????、 、 ?? 。???????? 、 ?? 。??????????。?????
?????????。?? ???????。?? 、? ??????????? 。???、? ?? ??????、
???????????????????。
????????? 。?????
?????????? ? 。???っ?、? ? ????、? 。?? ?? 、
?? 。??? ? ??? ???? ??????? っ 。?????????? 。??? ??? 。?? ???? ??
????????????????????????? ??????。? ? ?? ? ???? ? ?????。?? ???????? 、 。?? ?? ?? ??? ? 。??? 、?? ?? 。??? ??? 。?????? ? 、? 、?? ? 。??? ??? ?。?? ??? ?? ??? ? 、 ? 。?? ??????? 。??? ? ??? 。????? ?。」??? ????? ??
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???、?? ???????????????????? 。??? ???? 、????? ?。?? ?????? ??? 。????? 、十　十十十　十十二ざ二ニニぬ二二79る了9了9了7。71627　0626　44園　園囹園　園園
????????????????。??、???っ????????????????。?? ??? 。???????? 、??? ?? っ 、 ?
????????。?? ?? ?????????。?? ?? ????? ??? ?????? ? ?????? 、 っ 。?? ? ? ??? っ?、 。?? ? 、 っ?? 。?? ????
?????????????????????? ???? ???? 、 、?? ? 。?? ?????????????? 。十　十十十十二ま二二二二85す848483834　。7598囹　園囹園囹
????、?????????ーー??、 ? 。?? ??????。????
????????、????、?????????、??? ?、 っ 。?? ??????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ????? ゃ っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ???? ? 、 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????﹇?﹈?﹇ ?? ? ?????? ?????﹇ ﹈（ ） ?? ????? ??????? 、 っ 。
???????????????????????? ??、??? ??????? ?? 。?? ???? ? ??? 、 っ 。??? ?????。?? ? ???? ???。????? ???? っ 、?? 、 、????? 。?????????? っ 。?? ????? ???、 ? 。?? ??????? ?っ 。?﹇? ? ??? ? ?? 。??????? 。?? ????? ャ
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??????????。?? ???? ??????????????? ? 、?? ?? 、 っ?? ? 、?? ??????????? 、 。???﹇?﹈?????? ﹇?﹈（ ） ????????????? ???? ??、 ?? 。????? ? 。???﹇? ﹈（ ）???? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、 ? っ っ 。?????﹇ ?﹈（ ） ? ?? ???????????? 、 。????? っ 。??? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ??ー??》???? ? 、 、
?????????????????????????? 、 っ 。? ? ?? ??ゅ ??? ??? ?? ???????????﹇????﹈（?）??????????? ?? ??? ?、 っ 。?????﹇? ﹈（ ） ?????? 。?? ??? ? ????? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 。????﹇ ﹈（?）?? ? っ 、?? ? 、 っ 。????〔 〕 ???? ………????? ﹇ ﹈（?）?????? ??? ? っ ??。? ??? ?? ???? 、?? 。???? ? ?、????﹇ ﹈（?）? ? ?? ??? ?? ? 。????? ﹇ ??﹈（?）????
?????????????? ? ????????????????? ? 。??? （?） ? ????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ? ? ???? ? 、??? ﹇ ﹈（ ） ??? 、?? 、 。????? 、??っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? 、? ? 。?????﹇ ﹈（ ）? ???? ?? ?っ 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。」????﹇ ﹈〔??〕????????? 〞?? っ 。????﹇ ﹈（?）?????? ??? ?? ??????????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????? 、 ????、?? ??﹇ ﹈〔 〕 ???????? ?? 。????? ?????????ゃ ﹇ ﹈ （ ） ょ?? ???? 、??ゃ??﹇ ??﹈（?） ?? ??????? 。??ゅ 〔 〕??? ………??? ???ゅ 〔 〕 ???? …?? ?????? ………??ゅ 〔 〕 ???? ………??ゅ 〔 ?〕??? ? ???ゅ 〔 〕??? ???ゅ 〔 〕??? ………?????ゅ ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? 、 、??? ??? ?? 。
??????????????????????ゅ 〔 〕 ??? ? ?? ?????? ???ゅ 〔 〕??? ッ ………??? ????? ? ????? ………?????ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? 、 。??ゅ??ー （ ） ＝??? ＝?? っ 、? ? ? ???? ?、 っ ー 。??ゅ ー （ ） ＝?? ? ＝??ゅ?? ﹇? ﹈（ ）?? ???ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 。??ゅ 〔 〕??? ………??? ? ………??? ??????ゅ ゃ ﹇ ﹈（ ） ???﹇ ＝ ??? ? 、 。
?????????????????????????? 。? ???? ????? ゅ????﹇ ﹈（?）? ?? ??? ? 、 ?? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ? 。??ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 。」??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? っ ? 。?? ????ゅっ ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? 。??? ??? 、 っ 。??ゅっ? ﹇? ﹈（ ）?? ? 、?っ ??? 。??ょ??﹇ ?﹈（?）?? ????????????? ???? ??? っ 。??? ? ????、 ? っ 。?? ??? ? ? 。
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??ょ?????﹇???﹈（?）????????? ???? ? ?? ? ??????? 。??ょ ﹇ ﹈（?） ?????? ? ? ??? ? 、????? ﹇ ﹈（ ）???《? 》??? ????、 。?「??? ? 。??ー?????? ???? ? 。??? ???? 。??? 、 、?? 。??? 、??? 。?????? 、 。?? ????っ 、????? 。?????? 、 。??? ? ? ??? 、 ?
?????????????????????????? ????。?? ?????? ??????? 、 。????????????????????????????? 。??? ?????
??????? 。?? ???? ?、 。
?????????? ?????
???。
?????????? 、??、???、? ? 、????????????? ??????? 、????? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ???????
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??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? っ 。?? ?? ??? ??? 。?? ??
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????、????????? ?、??? ?、??? ??????? 、????????? 、???
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????????。?? 、 、?? ????。?? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。?? ?? 。?? ?? 、???????????????????。????????、???????、
???????、??????????????? 、??? 、??? ?、???ゅ??? 、????? っ?? 、?? ?、 、?? ? ??? ??? ??? ? 、?? ? 、?? ?????? 、??? っ????? 、
??。?? 、「?っ???、 ?????? 、〈?〉。」? ???????? ????????、「????? 「 、??っ??? 、??????
???、? 、 ? っ?? 。 、?「 ??? 、 、????? 、「
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?????????????????????????????????????????、???????? っ 、 ????? 。????????、? 、 ??????? ??? ????
?? 。????? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????????、?????? 。???? ﹇?﹈（ ） 《ーッ ーー??ー?》???????? ??? 。??? 「 っ 。」??? ?? ??????? 。????????????? ?
????? ? 。????????? 、 っ 。?? ??? っ? 。?? ? ??? ? 、 。?? ???? ? 、????????????????? ?
???????????、???????????。??????????? ??? 。??……??? ? 、 っ っ 。?? ?? ? ????????? ?? 。」?? ??????? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。??? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、????? ? ? ??ょ??????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、? っ っ 。?? ? ﹇??﹈ ） ? ????ー 》?? ??? ? 、??? ??? っ 、??? ? ??? 。?? ? ??? ?、 っ 。?? ?
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??????﹇??﹈（?）???????????????? ? ????? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ????? ? ??? 。??? ???? ? ?? ??????????? ? 、 ? ? ?。?? っ?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。???﹇?﹈（? ）?????? ????。???? ????????? っ ???? 。?? ? 。???? ???????﹇?﹈（??）???????＝ ? ????? ????? ???
?????、???（ ）??????????? ??????????? ???? 。?? ????? ??? 。?? ? ? ?????????? っ っ 。??? ??? ? 、????? っ 、??? ??? 、?? ? ? 、〈 〉、?? ? 、?? ?（ ） ??? ??? ? 、 っ 。????? （ ）??【?? ? ?っ 。?? ?? 、?? ? 。??? ??? ? 、 っ??? ?（ ） ???? ??????? っ っ
????????????????????????
?????????????????????、??﹇?﹈（?）????????? ? 、 ???? 、 。??? ? ??? ?。??? ? ???? 、 ?。??? ??? ゃ、 。??? ??? 。? ?? ??? 、? ?? ? ??? 。??ー （ ） ＝??? ? ＝ ? ＝??? ー 、??? 。?? ＝?? ? っ 、???ー? っ?、 ー? 、 ー?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?《ー 》???????? ? ???? ?、 。??? ??? 。
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?????????????????????????? ??。?? ???????????? ??? ?????? 。?? ? ??? ? 、 っ 。??? ??? 。??? ??? 。?? ???? ? っ 。????﹇ ﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???「 ??? ????、?? ? 〔 〕???????? ﹇?﹈（ ）
??》﹇??????????????????? ?? ???????????????? ?? 、?? 、 ?????っ ?。???? ? 、 。????? っ 。????? ?? っ?? ? 、〈 〉 、 ??? ? っ 。?? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??? ゃ 、?? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。??? ょ ﹇ ? ﹈（ ）??????? 。?? ? ??? 。??? ? 、 ? 、?????﹇ ﹈（ ） ? ?
???ゃ???????????????? ? ??????? ??? ?? 。?? ? ? ????????? ? っ 。????﹇??﹈（ ）?? ? 、 ? 、?? ? 、 っ 、????﹇?﹈（ ） ?????????? ??? ? ?? ??? ? 。」???? ?? 。? ???? ょ ﹇?? ﹈（ ）? ? ?? 、? ?? ? 、 。???? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、?? ﹇ ﹈（?） ???? ???? ??? ? 。??? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? 。????﹇ ﹈（?） ????? ??????? ??? ?
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??????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ……??????? ? 、「〈 〉。」?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ????????????????? ????????? 、 。???（?）?????????????﹇??﹈（ ） ??????????﹇ ﹈（ ?）? ? ???????? ???? 、 っ 。?????﹇?﹈（ ） ? ? ???? 、??? っ 。? ??? ?、〈 〉、「〈????? ?? 、??? ???? ?? 。?????﹇?﹈（?）??????《ー 》??? ??? 。????﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ????????? ? ?
????????。?????????????????????????? ??????。???
??? ??。
????????? ????????
???。
??? ??? ???? っ? 、?????
??????? ?、 ?? 。?? ? ? ? ???
????? ?? ?
????? っ っ ゃ 。?? ???? ??? ??っ 、?? ?????? ???????? 、〈 〉、?? っ 、 っ っ 。????? ?、〈 〉、 ??? ?? 、〈 〉?? っ ? っ 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《… 》????? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??????????????????????????? 、 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《??》?? ??????? ? ?????? 。??? ? ????????? ??。?? ? 。????????? ? 。??? ??? ?。?? ?? ????? ???? 。? ??????? 。??? ???? ?。??ょ ???ょ ﹇ ﹈（ ）?? ょ???? ??? ??。
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??ょ????ゅ??﹇????﹈（?）???????? ? ? ? っ 、?? ??? 、?? っ 。?? ??? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（? ） ? ???? ? ??? ? っ 。???﹇?﹈（ ?） ??????????? ???
???ッ?、「?????????
????? ? ? ?? ??? ??? ???? ?????? ? ???? ? ???? ???? ?
??????????。「???????。」?
??? 。「 ゃ、 。????????????? ??????????? ??
?????
???
??????? ?
??????????????????????? ???????? ??? ???? ??????? ????????????????? ? ??? ?????????? ???????????????? 。 、 、????????? ???? ャ?? ???? ??????? ????????? ??
?????????。??、?? ?。?? ???。????、?? 〉。」 。?? ?? 。?? 。 、?? 〈 〉。」 ?っ 。?? ? 、?????? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ゃ 。「 ??? ?
???、???????? ?、?? 、?? ???? ??? ? 、 、?? ?? 、 ?????
??????????????
??????? 、????、????? 。?? 、 っ 、
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????? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??? っ? ????????? 。? ? 、 、「〈?〉??? ??? ???? ? ?????? ???? 、 、「????? 」 。 、
???、????、??????????????????、???? 。 ? ??????????? ??? 。???」 。 ???? 、 、?? 。 ?、?? 、「〈 〉。」??? 。 、V。
??????????????????
??。?? 、〉。
???
??????? 。????? 「 、 ー?? っ 。? ?????? 。?? 、??? 、「 。?? 、 〉。」「 。」「??。」「 ?。」「 。」
??????????????????????????????????。?????????????????????????????????????????????????
????????、?? 、?? ????。?? っ 。?? ??? 。?? ?? 。?? ?? 、??。 ? 、??? ゃ?? ?? 。 、??。?? 。?? ? 、?? ? ? 。?? 。? ?、?? ??? 。
????????????? ????? ???? ? 。 、?? ?? ??? ? 。?????????
?? 、? ? 、「?、??? ? 、?? 、 っ????? 「 ??? 、??。?? 、 ? っ
???????????? 、?? ???、?っ??? ? 、?? ??? ??? ??? ?、「〈?? 、「〈 〉。」?? ???? ??????????????? ???????????????????????????? ??
???????????? ???っ 、????。???、?????????。」???、??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ?????????????? ???????? 、
????。???、????????。??? ? 「 ? 、??っ ????、??? ???????? っ? 。「 っ?? っ? 。「 、?、 ? 、「?????、 、?? 、 、。???????、???????????????、????????、 ? ＝??????? 、? ??。 、 、??????? 。 、?? 、 、????? ? 、??。 、?。「〈 〉。」 っ ?
??????ゅ????????? 。 、?? 。 、??? ???? ? ???? ??、??? 、「 」「?? っ 。「??? 、?? 。「 、? ?? ? 。???? 、??? 。「 。??、 ? 、「???
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????????????????????????????????????????????????????
?、????っ??????????????????????????????? っ 。 ? 、??? ? っ 。 、?????」??っ?。????? 、「〈 〉?。?? 。????。 、 。?? ? 。 、?? ?っ?。「 」?? ??っ 。「 、?????。?、 ? 、????????、?、 ? 、????。?? 、?? ? 。?? 、?、 ???。???????。??? 。
十十十十十十十十十十十十十十
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?っ???????っ?。
???????。?? ?っ 。「???????????? 。 、? ? ? ? ?? 。 、?? ??。 、「〈?〉?? ? 。?? 、?? 。 、「〈 〉。」?? ?? 、????、 ???? 、?? 〉。」 っ ? 、?。「?? 、??? 。
???????????? 。?? っ??????? ??? ?????? ?? 、?? 、??? 、?? 、?
???????????????????????????????????????????????????????????? ?十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
80　79　了8　68　60　59　54　54　27　25　23　12　11　226　224　221　221　219　218　210　202　130　129　129　12832766910263294119116112658743園囹鄭重園星斗園 ??。????、???????????? 。? 、 ? 、 「?? 。? 、??? ?????????。? ? ??? 。?? ? 、???? ?、?? ?。?? 。?? ?、。?? ??、??。? ?、????? 。?? 。?っ 、?? ??っ?。?、 、
????っ??????? ??? ???? ??? ?? 。?? ???? ??? ??? ? ー?? ??? ? 、
????????????????っ?? 、???????????????????。「??、????????????、「?っ ? 、????。??????。 ??? ?、???。???? ? 。」 ? ??、????? 、 ? 。??。」 「?? ???。
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畠蟹鰻登1鯉1鼎1騨騨鷺ツ多2響騨鞍懸騨響騨。・暗、．つ以。応の図 t事書図図図圏圏図墨取園塊茎園囹園園囹??????、????っ??????、 、??? 。」 ?「 、??。」???「 、??。」?? 「 ?、
「??。」??「??????。」??「
???。」 「 。」 「 。?? ?? 。 ??? 。」 「 、??、?? ???? 。?? 。?? ???? 、?? ? 。?、?? ?。?? 。?? ????? 、?? 、?? 、
???、???????? ? 。?? ??????????? ?
???????????????????? ??? 、「〈?〉。」????????? 「?? ??????? 「??????????、?????????ッ???。」 、 「???????。??????????????? 。??????。」 、???? ? ? ???? 、??? ?。??? っ 、 ???????、?? ?
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????????????????????? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? 、 、 、 ????? 、 ??っ?。?? ﹇ ﹈（ ）﹇??????? ?（ ）??????? ????? ???? 。?? ? ???? ?????????﹇??﹈〔??〕 ? ?? ????????? ??? 。????﹇??﹈（ ?）??????????、 。??? ?? ???? 。?? ?、 ? ???? ? 、????? 、??? ??? ? 、 、?? ???? ? 、 。??? ? ?? ? 。 、??? 、〈
??????????????????????????????、????????????????。??? ??? ょ 。 、?? 、????? 。?? ? ??? ? ?? ょ っ 、????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 、?? ? 、?? ? ?? 、???﹇?﹈（ ） ?????????????。????? 。????????? ?ゅ ゅ?? ゅ っ ょ?? ??? ? 。??? っ??? ??????? 、????? っ 、???? ? 、
????????????????????????? 、 っ 。???? ?、〈?〉???? っ 。??? ? ? ??????????? 、 。?? ???? 、 。????? ?? 、〈 〉、 。?? ?? ? ??????? 、 。?? ??? 、?? ????、?? ??????? ? ? 。?? ?????? 、? ?? ??????、 。????〈 〉 っ 、?? ??????? 、 っ 。???? っ 。?? ?? 、 、?ょっ
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??????、???????。????? ????????????、??? ????? ??? ??、?? ???? ? 。? ? ?? ? ??? ?? 、??? っ 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? 、? 。?? ? ??? ? っ 。??? ???? 、 ? っ?? 。???? ??? 、?? ??? ?〈 〉 。??? ??? 、 、??? ??? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 。
?????????????????????????、 。????? ? 、 ?????。?? ????????? ?????、〈 〉 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ??? ? 。????? 、??? ??? 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? ??、 っ ? 。?? ?????? 、????????? ????? ? 、 ? 、??? ??? 、?? ? ? 、???、? 。?????? っ 、 。???? ? 。
???????????????????????? ??????????????????????っ?、??? ???????????っ 。??? ?????、??? ??? ?????、??? ???? ???
????? ?? ??? 、 ???? っ 。??? ??????? ????、??????? 、〈 〉?????????? ??????、 っ っ 。????? ? ??? 、?? ? っ 、?? ? 。???﹇?﹈? ???? ?﹇ ﹈〔 〕???? ﹇ ﹈〔 〕
????? ?????? ?? ?? ???〈?〉、 ? 。????? ﹇? ﹈〔 〕???? 、 、????? 。
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??????﹇?﹈（?）?????????????????ー??ー?》??? ???? ? ???? ? 。??? ? ? ?? ????? 。?????? ?????? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????》????? 、 。??? ﹇?﹈（ ） ー 》?? ???? 、 。?? ? ??? ? 、 っ っ 、??? ??? ? 。??? ? （ ） ??? ? 、?? 、??? ﹇ ﹈?? ??? ? 。??? ? ー ??（ ） ＝?? ＝?? 。
??????﹇???﹈（?）??????? ? ?っ 、 っ?。??????﹇???﹈（?）??????? ?????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）? ? ? ? ???《ー ー 》?? ? ??? 、 。?? ? ???? （ ）?????? 、? 。?? ?（ ） ??????? 。????? ??（ ） ? ? ????? ? ?。????? ﹇ ﹈ （ ） ???》﹇??? ?? ?????? ???。??? 、 っ??? 、 ? ? 。?? ??? ? 、 。????? 、 。??? ??? 、 、
?????????????????????????? 、〈 〉 ???っ? 。??っ??﹇ ?﹈（?）?? ?? ???? ? 。??? ?、 ??? ?? 。??? 、 ? 、?? っ 、 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? ???? ??? 、 、 っ ? 。????? っ? ?。????? 、 。??? ??? ?? 。??「?????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???。????? ?? 。?? ? ?
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???、??????、???????っ?。? ??? ??? ? ??? ? ? ? ????? ? ?? 、??? （ ） ??? ー 、 ?? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ????? ?、 っ 。?? ??? ? ?。????﹇??﹈（ ）??????? ?? ??? 、 ? 。?????（ ） ?????? ??? 。???? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ? ?? ??? ?、 ? っ 。????? 、 っ 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???????﹇ ﹈（? ） ? ?? 》????? 。?? ?
????。?? ?﹇??﹈（?）???????????????????????????????? ????っ?。?? ー 、 ? ?。?? ょ??﹇ ﹈（?） ?????????
????? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??????????????? ??、 。?? ? ? ?????? 、〈?〉、??????????? 、 ? ? っ 。?? ?（ ）??? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? 、?? ? 。? ?????? ﹇ ﹈〔 ?〕
?? ?? ?? ??????? ??? 、??? ?? ?? ??? 、 、? ?????? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? ? ? 、????? （?） ??? ??? 、 っ 。
??????????????????????????? 、 っ 。?? ?﹇??﹈（ ） ???????????????????????????????っ 。?? （ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）
??? ?? ???
??????????????????????﹇ ﹈（ ）???? ??? っ 。?? ? 、 ???? 、 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?? ?? 。?????? 、 。? ???? ??? ょ ?﹇ ﹈（?）?? ?????? 、 。?? ??? ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? 》????? 、????﹇??﹈（?）??? ??? ?????? ? ??? 。?????? 。 。
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???????????????????????? 。?????? ????????? ???? ????????? 「 、 。」????????? 、 っ 。?????? 。????? 。??? 、 、??? 。?????? 、 、 っ??? 。????? 、 。??? ???? 。 。?????? 、 、 ??? ? ???? ? 、 。???? ? 。?? ???? 、 っ 、?? ???? ?
???????。?? ?? ????????????????? ? 、 っ っ 。????? ??? ??????????? ? 。?? ?? ? ???っ ? 。??? ???、 。????? 、 、?? 。?? ???? ? 。????? っ 。 、?? 、 ??? 。????? ???? ??〈 〉、 。????? 、 。??? ???? 、?? ??? ???。???? ? 、 、?? ? 。」???????? ? ?
????っ??????、???、?????っ???? ?。?? ???? ?????????????????????????????????????????? ?? ? っ 、 、???????????????????????????????????????????? ょ ょ 〔 ?〕 ????????
???? 。
???????? 、??? ???????????????? ? 。?? （ ） ???? ???? 、 ? 。??? 、 ッ????。??? 、?? ???? ??? 。???????????????
?????、? 。
??? 、?っ????
??????。
??? ??? 、
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?????、???????。??????? ?????????? 。??? ????????? 。?????? 。??? ??????。 。?? ??? ?、 、?? ??? ?? 。????? 。?? ? ??? ? 。????? 。」?、 。???? ? 。?? ?????? ?? 、?? ??? ??っ 、?? ??? 、? 。????? ?? 、?? ?? ????
??。?? ??????????????????????、?? ??????? ??。??? ? ??? ????? 、 、?? ???? ? 、 ? っ 。?? ???、?????? ???? ?。 ー っ 、?? っ ? 。?????? 、 。?? ??? ? 、 。?? ?????? ?、?????? 、 。???? 、? っ ? っ 。?? 〕 。?? ?? 、 。?? ??? ? ? 、 。??? ??? っ 。
????????????????????????????????っ???。???? ??、?っ???????っ?????、??? ?? ????????? ?。??? ? ????? 。??? ???? ??? ???、??……??? ??? ???????? っ??? 、??? ?? ?????、?? 、??? ????????? 、??? ??? ? ?????? っ ???? ?????? ???っ??? ?????????? ? 。?????????????? 、????? ?。? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???????? 、 ????? ?。???????????????? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??????
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?????﹇??﹈（?）????? ? ?????????????????????????
???????? ? 。?? ? ? ? ? ? ??????? ? っ 、???????????????????????????? 、 ??? っ 。??????????、 ? っ 。????? ????? っ??????????????????
??????? 。
?????????? 、??【?? 、
?? 、
????????????????? 。?? ???? ? ? 、
? ???
?????? ??
???? 、 。?? 、〈 〉、?? ??、????? 、 、?? ?????? ﹇ ? ﹈（?） ??????? 、
??????﹇??﹈（?）???????????????? ??????????????? ? ???ー 、 。??ー ? 。?? ??? ??? ?（ ）? ??????????????????????、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??????????????
???? ??。? ?? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?ー??????????、??????。??? ???????? ????????????????????? ??? 、???? ?。
???????
?????
?????????????。?? ????????? ?。?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。?? ? 、
???????????????????????????????﹇??﹈?（??）??????????
??》
????? ?????????????? ??? ?、? ????? 、 っ ?っ 、
?
??﹇?﹈（?）???? ? ??????? ?「 ? 。」「 。??（?）??? ? ??? 。?? ?? ? ?????? ? ??? 、〈 〉 。????? 「 、 ? 。」 、?? 。」 。??? ???「〈 〉。」?? ? っ ? 。?? ー? 「 、 ? 。」??（ ?）???? ?????? ??? ? 「 、 ??。」 、
591さ一ざあっと
?????、〈?〉???????????。?? ?? ??? ?????????????????????? ????????? 。」??←?? ? っ?? 。?? ??? ?????? 。?? ? 。????? ? ??? ょ?? 。?? ? 。?? ?????﹇ ﹈?（ ） ??? ?? ょ?? ??? 、 ? 。??? ? ??? 。?? （?）???
????一一???一一W3??
一一?????
?ァ、??、?ァ、?ァ、「??、
???????????。?? 。?? ??? ? 。????っ?????。」
??
??、????っ???????。???? ? ??? ???????? 。?????。」 、? ??。??? ???????。??? ? ?????? 、 、??? ????????? 。」 っ ゃ 。?? ???? ? ? ??? ? ??? ?? 。?? ??????? ? 。??? ??? 。?? ??????? 。」「? 、 。」???????? 。?? ? 、 ?。?? ??? ??? ? ＝ ?
????????????????????????? 、 。?? ????????????????? 。?? ???? ??? 、?っ ? 。十十十十十十十十九九二ニ　ニ　ニ　一　一　118　5了　36　126　31717154464198592106214医】囹園〔奎】園園丁桑園園 「??、???。」????????。??、????????????。??、 ???? 。??、 ?? 、 っ ?。??、 ? ???。?? 、? ????? 、?? 。?? 、? 。?? 、? 。?? 、?
???????。???（?） ???? ? ???????????????? （ ） ????? 、 っ ???。??? （ ）?? 、 。??っ （?） ッ??? ???っ ??? ? ??? ? ? 。??っ??（ ）
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?????????????????????????? 。??? ??????? っ っ????? 。?? ?? ? ?????? っ 。?? ??（ ）??? ? ??? 、〈 〉、 ??? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈???? 。???
（?）??????????????????????〔??〕??????? ??????????? ? っ 、 っ???? ?? ?
????
?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ?? 。??? ??? っ? 、 。??? ??? 。??? ??? 、 ッ 。?? ﹇?﹈ ゅ っ??ゅ 。 っ ゅ?? っ ゅ ゅ??? ?ゅ ゅ?? ゅ ???。 ゅ? っ ゅ?? っ????﹇?﹈?? ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 っ ゃ?。?? ? ﹇ ﹈（? ） ?????》??? ??????? ????????? 。?? ょ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ﹇ ??? ? ﹈（ ）? ? ??? ? 「 、?? 。」?? ? ??? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、〈 〉、?? ?? 、 ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 「 」 。?? ?? ??? 〈 〉、 ? っ っ?? ゃ???。?? ?????? ? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ＝??
?????????????????????????? 、 。?? ???? ??????? っ 、 、 。?? ? ????? ??? ? 。?? ? ??? 。?? ???? 、 。?? ??? ? 。????? 、〈?〉、 ?? 。????? 、????。?? ?? ? ??? 、 、?〈 〉、? っ ?? 。?? ? ???? ?、 っ 。?? ? ???? ? っ ゃ ? っ 。?? ???? ?、 っ??? ??? 、?? ??
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????????????????????。? ????? ??? ????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??? ?????? ??? 。????? ? 、 、?? ェー ? 。?? ???〈 〉、 、?? ?? ??? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 「 。」?? ? 、〈 〉 ? っ 。??? ? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ? ?????????? っ 、?? 。?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）
?????????、?????????????、?? ? 。?? ???﹇?? ﹈（ ）?? ??＝???????? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（?）? ??? ? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。???? ﹇ ＝（ ）???? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ????ょ ﹇ ?﹈（ ）?? ょ??? ???? 、 ? 、???? ? っ ? 。????? ー 。?? ? ?? ?? ??? ?っ 。??? ? ???
??????????????????????????? っ っ 。??????????????、??????????? 。????? 〈 〉、 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? 。??? ??? 、〈 〉 、 。?? ??? ? 、 。? ? ??? ??? ? 。??? ???? ? 。???? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ェー 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? っ? 。?? ? 、 、「〈 〉。」? ??? ?? ? 。??? ?
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???????﹇???﹈（?）??????????????? ?、 ? ?????? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? っ?? ??、? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? 、〈 〉、??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。???ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ゅ??? ???? ???? 。?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ? ? ?? ? ?? ?、 、 ッ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???
???、????????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ???????。?? ?ょ ﹇ ?﹈（ ）??? ? ????? 、? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ー??? ?? 、〈 〉、〈 〉 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ????????? 、 、〈 〉、?? 。?? ゅ? ? ??﹇ ﹈（ ）?????? ???〈 〉、 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）????? 。??? ???? 、 ? 。???ょ ﹇? ﹈（ ） ???? ょ????? っ 。???
????????、????????????????? 、?? ????????????????????????〈 〉 ッ 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ?（ ）??? ??? 。??? ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? ? ???? 。????? 。?? （? ） ???? ??? ?。?? ?? ? ??? 、?? 、 、??? ? ??? 。??? ??? ?。??? ?、 。??? ??? 、 っ 、
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????????????????????????????。????? 、 ??????????っ?、??? ?? ? ????。」??? ? 、?? 。??? ???? 。??? ? ???? ??、??? ??? ??。?? ?? 、?? ?。?? ????? ??? 、??? ? ??? 。?「? ??? ? っ??? ? ??? ? 、??? ?????? ? ??? 。??????????、 っ 。
?????????????????????????? 、???? ? ?????? 。??? ? 、?? 。?? ??? 。?? ……?? 。?? ? ??? ? ? 。???? ? ? 。?? ???? ?っ 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、? っ 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ? ?? ＝?????? ??? ???? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー?ー ー 》? ?? ??? ??? ??? 。?? ????? っ、 っ 、 ー 、
??????????????。?????? ??????????? ?、???????? 。?? ???? ? 。??? ??? 、 、〈 〉、?? ? 、??「?? 、 ? 。??? ??? ? 、?? ??? ??? 。?? ?? っ?? ?、 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? ???? ??? ? っ 。?? ??? 。?? ? ??? 、
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???????﹇??﹈（?）?????????????????? ? ?? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ? ????? ???? 、〈 〉、 ? 。???? ?、 〈 〉 。??? ? ???? 、 。?? ??? ? 、?? （?）????? 、〈 〉 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 。?? ?? ? 、? 、 、??「〈 〉。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????ー 》????? 。
?????????????????????????? ?、?? ﹇?﹈（ ）???? ? ?? ??? 。?? ? ? 、〈 〉、? 、????? っ?、 っ っ ゃ????。??? ?、 、??? っ 、 ? 。??? 、 っ??? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? ? 、 、??? 。??? ??? ? 。????? ?? っ 、〈 〉、 。?? ???? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）? ???《ー 》?????? 、 。??? ??? 、?? ﹇? ﹈（ ）?ー 》
??????????????????????????? 、〈 〉、?????? 。?? ????????? ????????? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? ?。?? ﹇ ﹈（??）?ー ー ー 》??? ??? 。????? ??? ???「 、 。」 ッ ャ 。??? 、?? ??。??? ?「 っ ゃ 。」?? 、??? ? 。????? 、 。????? 。?????? 、 ? 。??????、 、 ???????? っ 。??? ? ??? 。???
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???????。?? ?? ?????????????????? 、 。??? ????? ??、 。?? ???????????? 、 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ?、 っ っ 。??? っ?? 、 。????? ??? っ 。???? 、〈 〉 。?? ? ?﹇ ﹈ （ ?） ???》?? ???? ? ? 、?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（?） ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????
?????。??? ??、?????????、?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? ????? っ っ 、 ??????? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）???》?? ???? っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ??? 、?? ?? ??? 〈?﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ??? ? ? 。? ?? ?﹇ ﹈〔? 〕?? 、 、?? 、 。? ??????? ?? ? ??? ? ??? ??? 、〈 〉 。? ?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????????? ????? ???? ???? ?????? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ???? ??? ??? ?? 、
????????。??? ?? ?? ???????????????????????? ? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? 、〈 〉?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。?? ?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ???? ???? ? ???? ???? ﹇ ﹈ （ ）????????????」 、 。??? ????? ????????? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈?? ?﹇?﹈（ ）?? ??
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?????????????????????????? 。?????? 、 ??????。?? ????????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 。??? ??? ? ?。?? ?? ?????? 。??? ??? ?? 。????? 、?? ???? ? 。??? ?? ???、〈 〉、 ? 。?? ??????? 。????? 。?? ? ?????、 っ 。????? っ 、???
???????っ?。????? ? ???????????????? 、 ??? ? 。????? 。?? ﹇?﹈（ ） ? っ???? ? ???? ??????。 ? っ??? ???? ? 、???、 ッ 、??????????? っ 、 〈 〉 。?????? 。????? 。??? ??? 、 。」????? ? 。??? ??? ?? 。?????? 、 。? ? ? ???? ? 。????? っ 、 。
??????????????????????????????????????????????? ＝ ????、 。????? 、 、?? 、 っ 。???? 。??? ??? ?、 、????? 。??? ??? 、??? ? ＝?? ?、 っ ?。??? ??? 、??? ? ??? ?。? ? ?? ???? ? っ っ 。??? ???? 、 、?? 。????? 、??。??? ??? 、 。??? ? ??
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??「???????????????。」????。?? ? ????????????? ?????っ 。??? ??? ? ?? 。?? ? 、 っ?? 。?? ﹇?﹈ ??? ???? ? ﹇ （ ）???? ????? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ??っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 。?? ?? っ っ 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ャ??? ? ャ 、?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ???? 、 、 ?
???????。?? ?????????????????? ?? 、 っ?。??? ????? ???? ?っ 。??? ? ????? 、 ??っ 。?? ??? 。?? ????? ? っ っ 。??? ??? 、〈 〉、 ? 、 ??? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。????? ???? ??? っ 。?? ? ??? ??っ 。????? っ 、 っ 。?????????? 。?? ?? 、 、?? ? 。??? ??? 。????? ?
????????????????????っ???????????? ? ??? 、 ?????、??????? ? 。????? っ?。???? 、?? ???っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ?? 「 ?? 」、???? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。? っ ?? ??? ?、 っ 。????? ?? 、 、??「〈 〉。」 ? ? っ 。??? ?????????????? ?? ????????????????? 、?? ???﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ﹇ ?﹈（??） ? ??? 》??? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??
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???????????????。?????? ?????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 。?? ? ??????? ? 、 ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ﹇ ???ょ? ﹇ ﹈ （ ）??ょ??? ???? ???? っ 、 ? 。?? ? ??? ? 。??? 、〈 〉??? 、 ?。?? ャ ???????ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、???????? ?????? 、 っ 。?? ﹇?﹈（?） ???? ??? 。
????????????????????????????????????? 、 ? っ 。???? ? ?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ? 《ー ー?ー ー ー 》?? ??????? 。?????? 。??? ャ ? 。??? ???? 、 ッ ?。????? 、 。???????? 。????????? ???? 。????? 。?? ??? ??。??? ???? 、 ?。??? ??? ゃ、 ??? ?
??????????。????????????????????????? 、 ????。??? ??? 。」?、 。?? ??????? ??? 、 。?? ????、 。??? ??????。」 、 ? 。?? ???? ? ???っ ? っ 。?………?? ??? ?、 、 。?? ???、 ? 、????? ? 。????? 。?? ???? ??〈 〉、? ? 。?? ? ＝??? ? 、 。?? ???? ? 。
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????????????????????????? ?。?? ??????????? っ 、 。?? ???????? ? っ 、????? ??、?? ??? ??? 。???? ? 、「 」 ? 。?? ???? 、??、 、 っ 。?? ? ??? 。?? ??? ??? 。??? ??? ? ? 。?? ??? ??????? っ 、 。????? 。? ?? ? 、?? 。?? ＝?? 」 、 。? ??? ?
??????????????????。? ???? ????? ???????????? 、????? ? 。??〈 ﹇ ﹈（ ） ????? ????? 。?? ?? ???? ? 、?? ﹇?﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? っ 。?????〈 〉、? ? 。?? ???? ???????? ???、「〈 〉。」 ? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????? ????????????????????????????? 、〈 〉、 。?? ?? ﹇ ??﹈（ ）? ?? ー 、「 、 、 、 。」?? ? 。?? ? （ ） ?
?????????????????????????? 。??? ????ゃ?????、??? ? 。??? 、?? 、?? ? ??? ??? 。??? ??? 、 、 。?? ?（ ）????? ???? ﹇ ﹈? ?? ??? ?、 っ 。? ?? ?????? っ ? っ 。??っ （ ）?????? 、 ゅ 、 っ 、?? ﹇ ﹈（?）??????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ←???????? ? ??? 。?? ?、 、 。
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????????、????、??????。???? ? ??????? ??? ??。?? ????? 。??? ??? 。?? ? ????? ? ???? ? 。??? ? ??? 。?? ? ?????? ???? ??? っ ?? 、?????? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??? 、〈 〉、? ? 。?? ?? 〔 〕????? ﹇? ﹈（ ）? ??? ???? ?? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ? 、 。????? 、 。
??????﹇??﹈（?）??????????????????? ? ????? 、 、 ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ????? 、 っ?。??? ? ???? っ 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ?? ﹇? ﹈ ）?? 《… 》? ???? ? ? ? ??? っ?? ? 。???? ? 、?? ?。?? ???? 、 、?? 。??﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 ?? 。????? 、 ? ? 。????? 、 ? ?。????? ?? 。??? ??? っ? 。
?????????????????????????? 。?? ???????????????????????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 。????? っ 。? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 っ 、?? ??っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 「 っ 、?? 。」?? ?? ???? ???? ? ? 、 ? っ 。?? ??? 。??????? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》???
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?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー????? ー??ー?》????????? ?? ? ? ????????? ?? 。????? ?? 、「〈 〉。」 。?? ??? 「〈 〉。」 、〈 〉、?? ? 、?? ???? ?? ??? ? 。
??????????????????????????????? 、???? 。?? ????、 ?? っ ? 。??? ???。?? ????
「??。」?????????。「??、 ?。」?????? ????。「?っ 。「??、?、 。」 ?? 。「〈??????????????「??。」 、? ? ??。「?? ? ?
??????????っ?、??????。「〈?〉。」 、 ?? ????????????、?????????? ? 。「〈???????????? ????
?????「???、???。」?????、〈?〉???????、??????????????。?? ???? ? ???????? ?、 ? ?。?????? ?? ? ???
???? っ?。
??? ????? ?? ?
????。?? ? ??? 、?? ? ?????????? ?? ?????? 。?? ? ???? ? ??? 「 ???? 。」?? ? ? ??? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（? ）??? ??? っ っ 。?? ?? ッ? 、?? 、? ?? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、〈 〉 。????? 。?? ?? ????
??〈?〉???、?っ????っ????っ?。?? ?????????? ? ? ???? ? 。?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ャ??? ? ???〈 〉 ? 。?? ? ??? 。???? ? 。?? ?? ??? 、〈 〉、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 。??? ? ??? 、 っ 、?? ? 。????? 、?? ?（ ）??? ??? 、?? ? ?。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? っ 、 。??? ???? 。
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???????????????????????? ??、「〈 〉。」 ?? 。??? ??、 ???????? っ 、〈?〉、 ??? 。??? ??? ? っ? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 》??? ??? 、 。??? ? ? ??? 、﹈? ? 、〈 〉、?? ? ? 。??? 、 、?? 、〈 〉 ? 、 。??? ﹇?﹈（ ）?????? 。?? ??? ? っ っ 、 。?? ? っ 、?? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。?? ? ??? ? 。????? っ 。?? ? ???? ? 〈 〉、 っ 、
??〈?〉、????????????。??????? ??? ???????? ?、「〈 〉。」?? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?????? ?? ? ?? ???? ? 。? ?? ?? ? 「 、?? 、 、 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹈ （ ） ???《ー 》??? ??? 、 。?? ?﹇ ?﹈ （ ）??》?? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???》??? ??? 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ????? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ?????????????????????????? ????? ?
?????????↓??????????????、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 《??? 》 ?????????? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ? 、〈 〉 ????? 、「〈 〉。」 ? 。? ?? ??? 、 、??〈?〉 ?。?? ??? ? 。????? ?? 。」 っ?。??????????????? ?ゃ ?? っ 、?? 、 。?? ? ? 、?? ? 。??? 、?? っ 。??? ?（ ）? 、 、?? ????、? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?????
605さざなみ一さしかかる
????????????????。?? ???? ????????? 。??? ???? ??? っ 、? ?? ??﹇ ﹈（?）???? ?? ? 、〈 〉、 ????? ? 、 。??????っ?、?????? 。??? ? ? ????? っ 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（?） ?《??》?? ? ? ????? ? 、 。?? ﹇??﹈（ ） ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????? 、 。
〔??〕??????????………????????﹇??﹈（?） ? ????? 、 ???? 、???? ?。?「? 、 ゃ ??
?????????????????????????? ?。?? ???﹇ ?﹈（?）??? ? ??????、??? ? ? 。?? ???? ??? ? ? ???? ??? ﹇ ?﹈ （ ） 《?? ー? 》?????? 。????? 。?? ??????? ?。??? ??? ??。??? 、?? ?。??? っ 、 っ 、?? 。?? ? ? 「〈 〉。」?? ?っ 、 ???? 、 、?? 。?? ??? ?。」??? ? ???? ?
???????????。
???????????????????????
??????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?????????? 、 「 」 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?????、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ????、 。?? ﹇??﹈ （ ） ???》????? 、 っ 、?? ﹇??﹈ （ ） ??ー ー 》??? ? ? ??? 、 。??? ?? ＝?? ??。?? ? ??? ?。??? ??? 、 〈 〉、 っ 。??? ??? 、
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??????????????????????????? 、 、??? ﹇ ﹈（ ） ???? ????????????? ????? 。?? ???? ? 。? ? ? ? ???? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー 》??????、 っ 。?? ??? 、? ? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ???〈 〉 っ 、 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? ? ?
?????????????????????????? 、 ???。?? ???????????? ? っ ?。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー 》?? ? ??? ? 。?????? 。????「〈 〉。」 っ 、 。????? 、?? ?? ? ??? ? ?? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?》???? ? 、 。????（ ）?? ??っ 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈ ）? ??????? 。?? ? 、?? ? ? っ ?。????? 、 、????? 、?? 、〈 〉 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）
??《ー??ー?》?? ????? ?????????????????? ??、 ? ?っ?、???????、?? ?? ? ? っ 。?? ??? 、 ??? ? ﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》??? ??? 、 っ 。?? ??? 、? ?っ 。??? ? ??? 、〈?〉、 ? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ? ??? 、????? ???? ???? ﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》??? ??? 、 、 っ?? 、〈 〉、 っ 。?? ?? ?? ? ? ?? ??? ? 、?? ? 、〈 〉 ? 。??? ??? 、 〈 〉 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
607さしまねく一さす
????????????????????、「〈?〉。」?? ?? 、 ??? っ 。?? ﹇ ﹈（?） ????? 《ー 》?? ?? ? ??? 、 ? 、 ? 。?? ?? ??????? ???﹇ ﹈（ ）? ? ?? 〞 ?????、 。??? 、?? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ???》??? ??? 、?? （ ） ????????っ 、 ? ??? 。?? ?? ? ??????? 、 。??? ??? 、 っ 。?? ??? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ??? ? 、??ょ? ﹇ ﹈（ ）??
??「〈?〉。」??????、?? ?? ﹇??﹈（ ）????????? ? ????? ＝ ?????? ? ＝ ? ???? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》???????? 。????? 、〈 〉、? っ 。?? ? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、 ? 。?? ??? ? ??? 、????? 。?? ??? ﹇?﹈（ ） ? 、 《ー?ー ?… 》??? ? ??? ?。?? ? 、「〈 〉。」 ? 、 ???? 。??? ???? 、 っ ? 。?????? っ 、??? ?
?????。?? ? ????????????????????、 っ 、??。?? ??? 、 ?????。?? ???? ? ?? 、 ???、?????? ? 。????? 、?? ?? ???? ??? ?? 。????? 、?? ??? ?? ? ? 、??、?? 、?? ? ??? ?????? 。????? 、??? ? ??? 、 。?? ? 、〈 〉?? 、?? 。?? ??? ?、 。??? ? ?
さす一させる608
??????、???????????。?? ????? ??????? ? 、 ????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? ? ?っ 。?????????????????????????? ー 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇? （ ）??? ??? ?? 。? ?? ??? ? ??。?? ????? ?????? 、? ?? ??? ? ? 。??? ??? っ? ゃ? ? ????、 っ 、? ? ?? ? ?????? っ 。???? ﹇? ﹈ （ ） ? ?
??》? ?????????? ?????、????????? ? 、 。?? ? ???? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? ? ??? ?。?? ?? ???? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。??? （ ）?? ?》?? ? ??? ? 、??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 《ー 》 ???????????? ょ?? ゃ っ??? っ ゅ?? ゃ????? 。?? ? ??? ?。
??????????????????????????? 。??? ??? 、〈?〉、???????? ? 。??? ? ???? ?。?? ? ???? ? 。」??? ??? っ 、????? 、? 、?? ? っ 。?? ? ? ??? ?????? ?? 。?? （ ） ? 《 》????? 。????? ???? ???? ??? ? 、?? ? っ 、???? ?? 、??? ??? っ 。??? ??? 。
609さぞ一さっき
?????????????????????????? ?。?? ????????? っ????? 、 ????。?????? ?? ? 、? ?? 、????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? 、?? 。」????? 、 、?? っ? 。? ゃ? ? ??? 。??? 「 、 、?? ? 。」??? ? っ 、?? 、 ? ?。?? ﹇ ﹈ （ ） ???》? ??????? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? 、 。???? ??? ? 、 ? 。?????????? ????????? ?? ?? ?????
?????????、?? ???? ょ?? ? ﹇ 〕（?）?????? ???? ? ? ?????? ???、?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ?、 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ?? ＝??????? ??? 。????? 、?? ? 。????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（?）????? 。」?? ?? ??? 、 、??? ??? 、 。??? ?
??????????????。?? ???????????? 、???????????? 。??? ????? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ） ＝?? ?。 ???? ?? ? 、 。?? ?? ??? ? っ?。? ????? ????ゅ? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。??﹇ ﹈（ ）???? 、?? 、 ? 。??? ? ??? 、 ? 。? ?? ー? 。???っ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 。?っ? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ????、〈 〉 、 っ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ?
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??????????????????????
?「〈?〉。」??????。
?????? ??、?っ っ ??。??? ????????????????????????? ???っ?、??? ? ???????? ? 。??? ??? ?????????????、??? 、??? ????????? 。???
???? 、??? ??????????、 ? 。????? ??? 、 ?? っ ??? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ? っ 、
?? ? 、?っ ??（ ）?????? っ っ 。? っ?っ ﹇ ?﹈（ ） ?? ??? ? っ? ??? ? 。????? 、 、
?っ??﹇?﹈（??）??????????っ ?????????? ??っ ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? ?? 。?っ ?﹇? ﹈（ ）????? ?、?? ?? ?????? 、 っ 。??? ? ??? ?? 、?? ????? ??? 、 っ っ 。??? ??? っ 、 っ? ?? ? ?? ??? 、? っ ??っ ょ ﹇ ﹈（ ）? っ ???? ? 。?っ ﹇ ﹈（?） っ っ????? ??、「〈 〉。」 。????? 。? ???? ???? 、 、 っ?? ? 。????? 。
???????????????????????????、?っ???????????。????????? っ 。????? ????? ??
?? 。??? 、 〈 〉??? 、 っ?? ???。?????????? 、 ??っ???????? 。?? ? 、? 、?? っ?? 。? ?? ?? ??? ? 、 っ 、??? ??? 、〈 〉、 。?????〈 〉、? っ ?、 。?? ???????? ャ 、 。? ?? ??? ? 、 っ っ ?。?っ ?（ ）??? ? ???? 、 っ
?? 。?っ ??（ ）?? ??????? ? っ 、?? ?????? ? 、 っ 。
611さっぱりする一さびしい
?っ??????（??）??????????????? ??? ? ???? ??????? ??? ??、????? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????っ ょ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。??﹇ ﹈（?）????? ? ? ? ?????? 。」 ??。????? ? 、 、?? ??? ????、 、?? 。?? ??? ??? （ ）?? ??? ??っ 。?? ? ??? ? 、 、?? ? 。??? 、 っ?? 。???? ? 。?? （ ）??? ??? ? っ 、
?????????????????????????? 。「 ?????? 。?????????????? 、 。?? ????? ??。???﹇ ﹈（?）????????? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? っ 。??． ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、 ? っ 。?? ? ?? ??? 、 、?? ?﹇ ﹈〔 ?〕?????? ???? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） 《ーッ》???? ?っ 、〈 〉 。???? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ??????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ?っ?。??? ﹇ 〕（ ） ? ????? ? ?? ??????ゅ? 。? ゃ???? ?? 。???????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、 、?? ??? ? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 〞?? っ? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈ （ ） ? 《??ッ ー 》???
さびしがる一さましはじめる612
???????????。?????????????????????????? ??????、 ???????、??っ?? ?????。????????ょ 、??? ???????っ ?? 、??? ? 、 、 っ???っ 、? っ 、 っ??。????? ??????????????????? 。?????? 。???????????? 、?????、 ?? っ ? 。??? ????? 。????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????【 ?? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 。??? ? ? ?? ???? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????????????????????。?? ﹇ ﹈〔 〕????????? ??? ? ???? ?っ 、??? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ???? っ 、 っ??? 。」?????? ? 、〈?? （ ）????? 。?? ﹇? ﹈〔 〕?? ??? ???。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? ??? 、〈?〉 っ 、?? （ ） ???? ??? っ 、???﹇?﹈（?）??? ?? ???．???????? ゃ ? ???? ゃ???
??????????????????????????? ???????????????????????????? ??っ???
????????????、?????????。??? ????? 、 ????。??? ????????? っ っ??? ???
???? 。〈 〉。」 、?????? 。
??????? ?
??????? 。????? ??? 、??? ?。?????????????? 、?? 。
?? ﹇ ﹈??? ﹇ ﹈（? ）????? ??? 、〈?〉、 っ 。?? ???? ???? ?。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
613さます一さむさ
??《ー??》?? ?? ????、????っ???????、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??????《ー?? ー?》 ????? ???? ??? 、 。?? 、 。????? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ?? ? ? ?? ???? ?? ?????? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???》????? 、?? ? 。?? ?〔 〕 ???? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? 、 ?。
??．??﹇?﹈（?）?????????《ー??ー??? ー? ー? 》? ???? ? ? ? ????? 。」 。??? ? ???? 、 ? ー ? 。????? 。?? ? ??? 。??? ???? っ 、 ? 。???????? っ 、〈 〉、 ? 。??? ??? ?? 。?? ???? ? っ 。?????????????????????? ??? ???????????? ???
????、???? 。」?? ?????????? ?????? ? ?、???????????? 、〈 〉 、?????? 、 。
?????????????????????????? 、 っ 。???? ????? 、?? ???? 、?? ????? ???? ? 。?? ?? ?????? ??? 、 。????? ?? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ? ? 、?? ?? 〔 〕??? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? っ 。? ?? ?????? 、 。????? ? 、 、??? ??? ?。???? っ 、 。?? ?
さむざむ一さゆう614
?????????。?? ???? ??????????????? ? 、 ??? 、 ? ???、???????、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ??? （ ）?????? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 。?????? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈???﹇ ﹈（ ）??? ? ????、 ? っ??? ???? っ 。????? 。??????? ?（?）???
??????????、???????????。?? ????????? ??? 、? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??《ー ー ?》??? ???? ???? ? 。??? 、 っ 。???? ? ??? ? っ 、 。?? ???? ?????? ? 、 。?? ?????? 、 。?? 、 ??? ? 。? ? ?? ? ???????????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。????? ? っ 。?? ??? ? 。?????? 、 。?? ?
??????、?????????、「???。」???? 。??????????????????????????? ? ?? 。?????? ???????????っ? ?。????? ???? 、 。??????? 、 。??????? ????? 、 。?? ??? ??? ?、 。??? ??? ?? 。?? ? 「〈 〉。」 、?? ? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 っ 。?? ? ??? ﹇?﹈（ ）?? ﹇ ﹈（ ???? ????? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ? （ ） ???? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）
615さよう一ざらざらする
?????????????????????????? 、 。??? 、?? 。?? ??????????????????? ? 。??? ? ??? っ っ 、?? ? ＝?? ? 。?? ??? ?。?? ??? ? 。??????、 ? っ 。??? ? ??? 、 。??? 、??? ?? ?? ? 、 、?? ? 、 。? ?? ＝?? ??っ 、 。???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ???? ??????????????????????????????? ?????
???、???????????????、?? ???????????? ? ﹇ ﹈（ ） ???????
???????????
?????????????????????????????????????????????????
????、?????。「? ??。」「?? 、 ? 。」「?? ?。」 ?????。「?? ?。」 。?????。?? 。???? 、 ????。?? 。「?????、??? 。」
?????。
?????っ?、
??????、
???
?????? ????っ?。?? ????????? ??????「? ????? 。?? ?? ??? 〔 〕 ?????
「???? 、 ? 。」?????。「???? 。」???? 。?? 。?? 。?? 。「????????、? 。」?????ー? ??、「???? 。」「???? 。」 ??、
???????、〈?〉??????。」???﹇?〕（ ）? ? ??? ? ?? ?????? ? ????? ? ???? ???? ?? 。??? 、??〈 〉 、 。??? ??? ? 。???﹇?﹈?? ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ っ????← ャ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??????????????????? ?、〈 〉、 、?? 、?? ?（ ）?? ??????? ? 、??? ??? 。?? ?? （ ） ???? ???? 。?? （ ）??? ??? ? 、 、?? 、 。?? ? ?
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?????﹇?﹈（?）????????????? ? ??? ?? ?????? 。?? （?） ????? ? ????? ? ? ? 、 ????? っ 。?? ? 、 ー?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? っ 。??? 、 、???、 ー?? 。??? ??? っ 、 ? っ 。??? ???? 、 ? っ ? 、?? っ っ 、????? 、 、??? ? ???? 〈 〉?? 、 。? ? ? ょ? ? ?? っ ?? ? 、???? っ 、 ? 。??? ??? ? 。?? ? ?、
????????????????。?? ???? ???????? ? ???っ?。? ?? ? ?????、 ? ??。?? ??????、? 、 、?? 。? ?? ?? ????? 、 っ?? 、?? ?????? 。???? ? 、 。? ? ? ?? 、?????? ? 、〈 〉 、????? 。?? ュー??? ? 、?? ?? 、 っ 、??? っ 、?? っ 。??ー ? ?、????っ ? っ 。??? ???、??。?? ?????〈 〉、?? 。
???????????????????????? ????? ??????〈?〉 ??、????????? 、?? ? ? 。?? ? 。??? ォー ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、「〈 〉。」?? 、「 ? 。??? ??? 〈 〉。 、?? 、 ?? 、 ?。??? ?? ? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ヵ??? ??? ???????? ゅ ゅ??????? 〔 〕? ? ?? ??????? 、?? ? （ ） ???????、 、?? ょ? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）?? ?
617さる一されど
????。
??????????????????????
?????
???
???、? ? ??????。
??? ??????????????????? ? 。???
???? 。
??? ?????????? ?????? ??????? 、 ッ 、 ?
??? ッ ????? ?????。???????????。????????????
???????????。??????????????。??? 、
??
一一
Q9
R
???????????????????
????。
???
????? 。???、? 、??????。?? 、??????? 。???、「 ? 、 。」 ッ?????? 。?? 、?? ? 。???、「?? 、 ??。」 、??? ????。???、 ?? ??ッ
??????
??????????????????????
??? ????????????????? ??? ??。??? ???? 、 ょ っ 、?? ? ???????????? 、〈?〉、 。? ? ?? ー 、?? ?? 、?? ﹇?﹈（ ） ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? 、 っ??? 、 。?? 、 ? ? 、?? ? っ 。?? 、 っ ? 。??? ??? 、 。?? ? ?????? っ 。??? ? ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ???? 。???? っ 。?? ? （ ）???
??「?????」? ? ????????????? ﹇ ﹈〔??〕????? ??? ? ??????? ? ? ???? 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??? ﹈〔 〕??? ? ??????? ? 。?? ? 〔 〕? ? ＝………??????? ﹇ ﹈（ ）??????????? ???? ?? 。」?? ? 、〈 〉、 。? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 ? 、??? ?、 。??? ??? 、〈 〉、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ? ? ??? 、〈 〉 、 ??????? ??? ??? ? 、〈 〉、 ?
されども一さわる618
???、????、??????????????。?????????????? 。 、??? ?、??? ? ??????? 。 、 、〈 〉?? ?? 。???? ﹇ ﹈（?）?? ??? ?? 、 、?? ? 、 。?? ??? ?。 、?? 、 。?? ? ???? ?。 、 、?? 、?? 、?? ??? 。 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、 、?? 。?? ?? ? ??? 、 。 、?? 、 ? 。? ? ?? ? ? ??? ??? 。 、? っ ?????、 ?
?????????????????????????? 、 ????、?? 、?? ?? 、?? ?（ ） ????? ャ ???? 。?? ??? ゅ? 。??「 ? ?、 ??ー?? ? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? 、 、?? ?。?? ?? 、 ? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、〈 〉、 、?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ? 、 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? ﹇ ﹈ （?↓）??《ー 》???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、
??????、????????????。?? ????????? ??????? ? っ ゃ ?????っ?、??? ? ??? 、 。??? ? ??? 、 。?? ?????? 、 ???? ?（ ）? ?????? 。?? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?? 、?? ? 、????? 。????? ??????ゅ っ ﹇ ﹈〔????????? ????っ?? 〕??????????? ????っ?? 、「〈 〉。」? 、?? 、 。?????? ﹇?﹈（ ） ? ??? ー 》??
619さわる一さん
????????ャ??????????????????ッ 、 ? ッ ッ 。?????? 。?? ?????????? ? 、
???????????????????????
??????? 。?
??? 、
??????? 。
??? 、 、
???? 。?? ? ??? ?? ??? ?、 っ 。?? ?? ??? ? 。???? ???。?? ﹇ ﹈（?）???……?? 、?? 〔 〕??? ? ………
?ー??????????????
　　　　　　　　　　　三三三三三三三三
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（?）
??、?? ?????、????????、?? ? 。三??、?、 、 、 、?、? 」????? ?三三????? ?
????………???????????????? ??????………??? ???????????????27???、?、 、 、 。
??????????、
???????????????? ??????????????? 、??????、 っ ??。??????????????????????????????????????
こ　三三三三三三
れ
をし
燭吉
光姦
でつ?
?
は
す?
????、
???????????????????。??????? ﹇ ﹈ ? ?????? ? ょ ???????? 。 ?????????? ﹇?﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈ っ?? ???????? ? ゅ
さんが一さんごかいのしょうり620
??????????????????????????? ょ??? ??????????????ょ ?ゃ???? ? 。???????ょ??ゃ ょ 。?????? 。??ゃ ょ ょ ょ??ょっ ょっ??? ????? ? ? ? ょ?? ? ?。?? ? 。?? ??? ? ょ??????? ? 。?? ? ?????? 。???? ?﹇ ﹈（ ）???? 、? 、? ?? ? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
?????????????????????????? っ 。?? ?ょ?﹇???﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ?っ 、 、? ?? ? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??っ 。? ?? ゃ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ＝?? ? っ 。???? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? 「 、 ??? ???? 、?? （ ）?? ? 〉」 、?? ?、 っ 。? ? ?? ? 〔 〕????? ………? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?
????っ??????、????????。?? ﹇? ﹈（ ） ? ??? ???? ? っ 。? ? ??????????? ? ??????????? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、? ??? ? 、 、〈 〉?? ? ー??? ??? 、 、 っ 。?? ???? ? 。???? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? 。?? ? ??? ? っ 。??? 、?? 。? ? ?? ? ょ 〔 〕??????? ? ? ?
621さんごくし一さんじゅうど
???????????????????? ﹇ ?﹈（?）???????? ?? ? ?? ??? ? ?????? 、? ? ゅ? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?? ゅ? ? ? 。? ? ?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ???? 、 っ 。? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?﹇ ﹈（?）????? ?????? ???? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ??? ? 。??? ? ?? ?? ?? ? 、?? ? 。?????? 、 、? ? ? ??????? 、?? ＝?? ??っ 、 。?? （ ） ?
????????????????????????? ﹇ ??﹈（?）．????????????? 。???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?っ 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、??? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? っ ? 。?? ゃ ー? （ ） ＝ ???? ＝ ??? 。???ゃ? ??﹇ ? ﹈（?） ??????〈 〉、? ?? 、
???ゅ??〔??〕?????? ? ? ………?????? ゅ??﹇??﹈（ ）????? ???? 、 、 、 。?? ゅ? 〔 〕
?、?、
??? ………??? ???? ?………??? ………?? ゅ 〔 〕??? ???? ………??? ? ………?? ゅ 〔 〕??? ………??? …?? ゅ 〔 〕???? ゅ? 〔 〕??? ………??? ? …??? ?………?? ゅ ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 。?? ゅ? 〔 〕??? ??? ゅ ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、 、 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）
さんじゅうなんねん一サンチ622
??????????????????????????? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、〈?〉?? 。?? ゅ? 〔 〕?? ………??? …… ???? ???? ﹇? ﹈（?）??? ??? ? っ 、 っ 。???ゅ? 〔 〕????? ………???ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 、 。???ゅ? 〔? 〕?? ………??? ……???ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ?
??????????。?? ???? ??? ? ﹇ ﹈（ ?）????????????》?? ? ???? 、「〈?〉。」?、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?﹇ ﹈（?）?? ?? ? ?? ??? 。?? ? ????? 。??? ??? 、 っ 。??? ?﹇ ﹈（ ）??【?? 。?? ?? ??? ? 、 っ 。?????﹇ ﹈（ ） ??? ヵ ? ??? ? 。?? ?? ???「?? 」 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、 、 。????? （ ）??? ? 。??
??????????っ?????、???????????? ????????? ?????、????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。??????? っ?。??? ﹇ ? ﹈（ ）??? ?? ? ??っ???? 、 、 。???? ?、 、 。?????????? ???っ?? ??? 、 。???? ? 、 ? 。????? ﹇? ﹈（ ）?? 、〈 〉、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー ッ ↓ 、?? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? ?? ??? ? 。????? ﹇ ???《ー 》?? ???? 、 ? 。???
623さんちゃん一さんねん
???ゃ??〔??〕???????? ? ? ? ????????? 。??? ? ?? ????ゃ っ?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? 、?? ? 、 ? 、??? ? ??? ?? っ 。?? ???? ?﹇ ﹈〔 〕????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、?? 、 、?? ? 、??? ? 、〈 〉、?? 、 ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
??????????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ????????? ? ? ???????? 。?? ? ???? ?? 。??? ????? 。?? ???? っ 、 っ っ 。????? 、 。?? ?? ??? 、 っ ? 。??? ??? っ 、 。??? ??? ? っ っ 。? ? ? ?? ??? ?? 、 、???? 。??? 、 っ?? 、 。??? ??? 。?? ? ??? ? っ 。????? 。??? ? ? ?
?????????????????????????っ???????。??? ???、 ? っ???。????? 、 ?????、 ?、?????? ? ?? 。??????? 、 、 ??????????? ? っ 。?????????? ??っ 。?? ?? ??????? 。?? ???? ? 、「〈 〉。」 、??? 、 、?????????????? 、 。」?????????????? 。?? ??????????????? っ 。?? 、「??? ?。」???? 。??? ???? 、 っ っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? っ 、 。????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、〈?〉、 ? ょ?? ?﹇ ﹈（ ）
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??????????????????? ?????? ??????? 、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? っ??、?? ?? 、 、 ???? ? 。?????? 。???? ????? 、 。?? ? ??? ? っ 。?? ???? ?、 っ っ 。???????っ 。?? ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、 っ 。?? ?? ?? ?? ? ? ??? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）
?????? ??????????????????????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 。?? ??〔 〕???? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ??????? 、? 、? 、〈 〉、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??》???? 、 ー 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。??? ? ? ? ??? 。?? ???? ? 、 っ 。?? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、
???、????????????????、???????????????っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???????? ? 、?????? ? っ 。?? ?? ー （ ） ＝????? ー 、 ー?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 「 」 。?????（ ）??? ???? 、 ? 。? ? ???? 、? 、 。?? ﹇ ＝（ ）????? 、?? ??﹇ ﹈（?）
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?????????????????????????? 。?? ﹇??﹈（ ） ??? ? ????? ??????? ? 。?? ? ? ??????? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???????、??? ? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈ ????? ょ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。????? 、????? ﹇ ﹈（ ）? ???????? っ 、 。?? （ ）??? 、 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ? ??? ?? ??? ? 、 っ 。???ゃ ﹇ ﹈（ ）??????? 、 っ 、
?????????????????????????? 。???? 、〈 〉?????? 。?? ???? ? 。????? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 ? 。」 ?????ー? （ ） ＝??? ??? 。」? 。?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ?? 〔 〕??????…?? ? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ?。?? ??? ? ? 。?? ? っ 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、
?????????っ?。?? ﹇ ?﹈（?）????? ? ?? ?? ? ?????????? ??ゃ ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ャ??? ッ 、「〈 〉。」 。??〔??〕??
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（?）? ? ? ?? ?? ??、? ? 、?????、? 。???? ッ 、 ? っ 。??﹇ ﹈（?）?? ???? ??? 、??? ? ??? 、 っ 。??? ??? っ 。?? ????? ???? 、 ??? っ?。?? ? ? ? ??? ? 。???
????????っ?。??﹇ ﹈ ? ?????????????????﹇ ﹈（?）?? ?? ??、?? ? ??????? 。?? ?? ??? ? ? ???? ? 。??? ???? 、 、?? ? っ 。?? ???? ??? っ?。??? ? ??? っ 。?? ? ???????? 。?? ? ??? ? っ 。??﹇?﹈??﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ?? ????? ? 。? ??????? っ 、 っ 、?（ ） 。??? ? 、
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?????????。? ???? ?????? ? ? ???????? ????? ? ??、??（ ）?? ??? 。」?? ?? ??? ? 、?? ?? ????????? 、〈 〉 っ 。????? 、〈 〉 ??? ? っ 、〈 〉、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ? ょ???? ? ??? 。????? ? 、 ??? ????????????????????????????? 、 ? 、 、???????? 。??? ???????????????????「?」?? 、 、?? っ 。????? 、
????、????????????。?? ???? ???????? ? 、 、 。??﹇ ﹈（ ） ??? ????? ???? ? ??? 。?? ? ?? ?????? 。??? ? ??? 、? 。」?、? ?? 、 っ 、??? 。?? ??? ? ?。??﹇?﹈ ??? ??? ???〔?﹈ ?? ゅ?? ??? ???? ゅ??ゅ ゅ ゅ?? ??? ? ゅ ? ゅ? ゅ?????っ ゅ っ??． ゅ っ ゅ??ゅ?? っ ? ゅ?? ? っ?? ? ゅ????? ゅ?
????????、???????????、?? 。? ?? ??????????????????? 。」???? ?? 。??????
????? ?? 、?? 、??? ﹇ ﹈（?）?????? ? ? っ 、?? ? ??? 。????﹇ ﹈（ ）???? ?、 、 ???????ゅ????????????ゅ????? っ??﹇ ﹈ ??（ ） ?? ? ? ??? 「 、 ?????。」 、 。? ??????。??、 ? 。???????????????????、??、「〈 〉。」。
???
????
??????????????????
??????????????? 。?? ??〈 〉、
??????
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???????????????????????? ????????、? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、 、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、??? ? 、??「〈 〉。」 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 。??? ? ??? っ 、〈 〉 ??? 。????? ? 。??? ???? 、 ? 。????（?）???ーッ????? ??????﹇ ﹈（? ） ???? ??????????????、 ? 。????﹇ ﹈（ ） ? ??????
???。?? ??（?）???????? ? ? ???????? ?（ ）? ? ???? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ???〈 〉、 っ 、??? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ??? っ 。???﹇?﹈（ ）???? ? 。??????? 、 、〈 〉、 ?? 。???﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?????? ?、 、?? 、 ? 。??? ??? 「 っ 、?? ? 。」 。?????? 、 。?? ? ??? ? 、 。??
???????????、???っ?????????????。??? ? ? ????? 。??? 「?????? 、???? ??? 」???????????? ????。??? ? ???????? 、? ?? ???? ? ????? ??? ? 、〈 〉?????、 。? ?? ??? ?? っ 。????? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、
?? ?。?????? ゃ? ? ??? 。?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ?????? 〔 ?〕 ?
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?????????…?…???????? ?﹇? ﹈（ ） ? ??? 、 ???????、??????? ? 、 ? 。??? 、??? 、 っ 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 〉、?? 。」? ??? ?﹇?﹈（ ）?? ??? ? ?。???? ?? 、 っ 。????? 。? ?? ? 、?? ?? 。? ??? ? ?? ? ? ???? ? ?? ??? 、?? ?? 。? ?? ? ? ??? 、 。???（ ）????? 。?? ??
??「??????????????????????? 。?? ?﹇??﹈（ ）???? 、〈 〉、 ?? っ ?っ?。????﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。??? ??? ?っ 。?? ゃ????
?????????
﹇???﹈（?）?????
?????っ????????????。﹇??﹈（??）????????》??? ? 、 ? ??
? ?? ? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? ? 、?? ? 、 ?、?? 〈?﹇ ?﹈（ ） ??? ??? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、?? ? 。? ?? ? ??? ?、〈 〉、 ?? っ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
?????????。????? ???????????????? 、 ?ッ ????? 。?????﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????? 。?? 〔 ﹈（ ）?? ??? ??????? ?? 。 、 、 、??? っ 。????? 、 、?? 。?? ? ??? ? 、「〈 〉。」 、 っ ゃっ??? 、 。??? ??? 、 、 っ っ
?? 。???? 、 、 。??? ??? 、 、? 。??? ? ? ??? 、 っ 。????ゃ 、 ??? 〉 っ ? 。?? ? ??? 、? 。????? 、 、?? ? 。
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?????????????????????????????、?っ ?、????? 、 ????? 。?? ???? 、? 。?? ? ?????? 。 ?、?? っ 。?? ???。? 、 ? っ 、??? ? 、 ? 、 、??っ 、?? ??? 、? ? 。?? ???? 。 、 、?? 。?? ?????っ ? 、 。?????っ 。?? ?? ? ????。 、??、 、 。?? ? 、???、? 、????、 ? 、??。???? 。 、 、〈 〉?? ? 、
???????????、????、??????? ??。???? 、?〈 〉、 ??? ? 。? ???? ?、〈 〉 ???? ??? 。 ?、?? っ 、 。??? ? ??、??? 。 、?? 。?????、〈 〉。 、〈 〉???、 ? 、 っ?? ??。????? っ 。??? 、 ? ー 、?? 。?? ? ????、? 、 、?? っ 。?? ???、 。 、??、 ? ー ー?〈 〉 ? ? 。????? ? 。 、?? 、??? ???、 。?? ?っ っ 。?? ? ? ?????? ????? ????? 、?っ
???。???、???っ?????、??????? ? ? 。????????????????????????? 、?? ? 、?? ???? ? っ 、〈 〉?? ? 。」?? ?? っ っ 。???、 っ 。????、 ? 、?? ??っ 。????? 。 、 。????? っ??? ???? っ 。?? ? ???。 ? 、 っ 。?? ??? ? 。」 、「 」?? ? 。?? ??? 、??? ?。 、 。?????、 っ 、?? 。????? っ 。 ? 、 。??? ? ?
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?????っ?。???、〈?〉、?????????? ??、????????っ?。?? ? ? ?? ??? 、 、「 、 。?? ? 。」 ? 。??????? 、 、「 ???。」?、 ? っ っ 。????? ? 〈 〉。」 ?。「?? ? 、 。」????? 〉、 ? っ 。??? ??? っ 、 。?? っ 、 、?〈 〉? ? 。????? 。 、? ??? 、????? っ 。 ?〉。?? 、〈 〉、?? ? ?。??? ? ? ??? 。 、 、?? 〈?〉 。????? 、「 ? 。」 、???? 。?? ? ???、 。
??????????????????????????「 ?? 。?? 、?? ?? 、 ???。????? ??????? 。 、??ー 、 っ 。??? ???? 、 ??? 、 ＝ 。??、 ? ? 、??? ??? 、 「 」??? 。 、?「 」 。??? ??? 、 、??? ????。 、? ?? ? ? ュー?? ? 、 っ?? ? 、??ー?? ? 、?? ?。 、 ???。??? ??? 。????? ? 。??? ??? 、 。??? 、 ?? 、?? 。?? 「?? っ 」 、
???????。???、「〈?〉。」????????? ??、???????。??? ? ???????? 。 、??。????? 。 、?? ? 、 。????? 、 ?? ?っ 。????? ? ??? 、??? ? ??? 、 っ??? ??? っ 。 、?? 、? っ っ 。????? ? ??? っ 。 、?? ? 〈 〉、?? っ?。?? ? 。?? 、〈?〉、 、?? ?? ? 。??? ??? 。〈 〉。 、?? ? 、??? 「 。??。」〈?〉。 、?? ?????? 。 、
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????、??? ????????????????????? 。 、〈 〉?????、?? ? 、?? ?? ?? ? ?????? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 。??? ??? 。?? ????????? 、 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ? ????????? ? ???? 、 っ 。??? ? ? ? ?? 、??﹇?? ???﹇ ﹈（?） ??? 、? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????? 、 っ 。
???????﹇????﹈（?）???????? ???????????????? ﹇ ﹈〔 〕 ??????????? 。 ?????? ?? ???? ??? ???????????? 、?? ? っ 。????? ?っ 。????? 、
???????????????
???、?????????????。?? ? 、 っ 。?? 、? ? っ 。?? 、? っ 。?? ? 、 ????????
?? 。?? ? ???????????? ?? 。?? ?? ??? ? 、?????? ??っ 。?? ? 。?? ?????? っ 。?? ??? ? 、 ? っ 。?? ???? ? ??? ? 、 、
??????。
????????????????????????
????? ?????????
???
???? っ 、 っ 。
??? ??????
???? 。
??? ?? ???????
??????? 。
????? ? ?
???。
??? ??
???。
??? ?????? ? ??っ?。????????????
?????、 っ ? ? 。? ???? ? ?
??? ?? ??
????? 、〈 〉 ? 。???? ??? っ 。? ? ? ??
??????? ?
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? ??? ?? （ ） ?????? ??? 。???
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???、??????、?っ????????????? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???? ????? ??? ? 。?? ???? ? 。 、?? っ っ 。????? っ 。 、 、????? 、 。?? ? ? ?????。 、 、??? ??? 、 、 。? ? ? ??? ……???? 。 、?? 、〈 〉、 。??????、 っ? ?? ????? 、 ? 。?? 。 、?? ? 、〈 〉 、?? ?? 、?? ? 。????? 、?? 。??? ??? っ 。 、?? ? っ 。
??????????????????????????????????????????。? ???????????????????、? 。 、???? 、 ????
?? っ 。????? ? ???? 。???? ? ょ ??? ? 、 。 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 。?????? ???? 、 、?? 。?? ? ? ???? ?? 。」?? ?? ﹇ ﹈ （??） ???《ー 》????? 、 ??、「 。」 、?? ?? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ???? っ 、 、?? ? ???? っ 、 、
??????? ?????????????。?? ???????? 、??????、???? 、?? ? 。?????? 、 っ 。?? ? ???「〈 〉。」 、 ? ? 。??? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 っ 。 、????? 、 ?? ? 。????? ?、 。 、?? 、?????? 。 、 、?? 。?? ?? ? ゅ?? ? っ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ゅ??? 。??????? っ 。??? ? ???? ???? っ 。?????、? っ 。
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????????????????????????????????????? 。??? ＝ ?????＝????? ?? 、〈 〉、 。?? ?? ???????? っ 。?? ー 「? ? 。」??????? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、?? ? ? 、〈 〉、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ょ ??﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ??? ???? ? 〞??? ????﹇ ﹈?? ょっ?? ﹇?﹈ ??? ﹇? ﹈（ ）??? ?
???﹇??﹈（?）?????? ????? ? ??????????? 、? ?? ? ????﹇ ﹈（ ）?? ?????????? ?? 、 、?? ﹇? ﹈（ ）? ? ?? ? 、??? ? 。???﹇ ﹈（ ）?????﹇?﹈（ ）?「????? 。??? ??? 。?????????? ? ?? ??? ? 、 。????? 。?? ???? ??? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ﹇? ﹈（ ）? ???? ?、 っ 。
????﹇??﹈（?）?????? ??????? ? ?????????? ? 、 。??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? 、 ???? 、 っ 。??「 ?????? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ャ 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? っ 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? 、 、?? ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? ? 、?? 。????? 、?? ? ? ? ? 。????? ﹇?﹈（ ） ??? っ 、?? ? 。????? 、 ?? 。??? ?
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??????????????。?? ???、???????????????。?????? ?????????? 、 っ?? 、
???????????????????????
????? ? ? 。????? ??? っ ?。?? ? 、 、 「 、 。」?? ? 。?? ??? ? っ 。? ? ?? ? ? ??? ?、 ? っ 。??﹇ ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈??〈 ﹇ ﹈ （ ?） ? ???? ???? ? ????、 ? 。?????? 。??? 、 っ?? 、????? 、 。?? ???? ? 、 ??? ?
???、?????????。?? ﹇?﹈（ ）??????????? ??? ?、〈?〉、?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ??っ?? 。?? ?? ??? ? ?。?? ? 、 、?? ?、 っ 。?? （ ） ??????? ? 。???? ? ? 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?。??? ???? っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。??? ? ? 、? ?? ?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? っ 、 ?????。?? ??﹇??﹈〔??〕?? ?????? 。?? ??? ? ?。」? ? ?? ??﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? ??? ?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?????? ??﹇ 《ーッ》??? ?? ? 、 っ 。?? ﹇??﹈（? ） ??? ? ?? ???? 、 っ 。?? ? ﹇?﹈（ ） 《ーッ ー 》??? ?????? 。?? ???? ??? 、?? ? ??? ? 。??? ? ??? 。?? ??
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?????????????????????????? 。?? ????????????? ? 。??? ????????? っ 。? ?? 【????????? 、??「??? ? ?? ょ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ?。???﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?? ????﹇ ﹈（ ）??? ?? ??﹇ ﹈〔 〕? ?? ?????﹇ ﹈（ ）????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 。???? 、? っ 、 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（?） ???? ??? っ 、
?????????????????????????? ??。?? ??????????????? っ 。??? ?????? 。???? ?? っ 、〈 〉? 、????? ッ っ 。??? ?っ 。???? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????? 、 っ 。」??????? ?? ?? 、 っ 、??? ﹇ ﹈（ ）????? 。???ゅ? ﹇ ? ﹈（ ）???? 、? 。???ゅ ー ? （ ） ＝?? ＝??? っ??? ょ??（ ）?? ? 、〈 〉、 、?? ? ? 。??? ー （ ） ＝???? 、? ー 。
???ょ??﹇???﹈（?）??????? ??????????? ???、?? ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ）? ???? ???? ? ??? 、「〈?〉。」 。??? ? ? ??? ?? 。???????????????????????
???、? 。?????????、 。????? ????? 、 ? ? 。?????????? ?
????? ????。???????????????
????? ? 。
????? 、 っ???、 ???っ 。? ????????????、??? 、??????? ?????????? 。」 。?????????? ? 、??????? ?????? ???? っ 、
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????????????????????????? っ 。???? ????、?? ????? ??? 。??? ? 、 ??????????? 、 っ 。?? ? ??? 、??? ??? っ ??。??? 、 ??? ?。?? ? ??? ???。?? ???????、 っ 。?? ??? ????ー っ 、?? 。??ー ??? ? 、??ー ? 、 ??? 、 。??ー ????、? ? ? 。??ー 、?? ? 。
???ー??????、???????????っ??? 、 ? ? 。?? ?????????? ????????????? ? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー? 、〈 〉、?? 、? 。?? ?﹇ （ ）???? ??? 。????? 、 、????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? っ 、 っ?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ??????、 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????、???????
???????、?????っ???????。?? ﹇ ?﹈（ ）? ????????? ???? ???? ﹇? ﹈（ ）? ? ???????? ? ????? 、?? 、??? ? ? ???? ? 。???? ??? 。?? （?） ??? ? ??? ?←??ゃ ﹇ ﹈?????? ?ゅ?? ?? ??? ? 、「〈 〉。」? 、??㍑?? 、 。」 っ 、?? ? ? ??? ? 。」 っ 。?????〈 〉 っ 、?? ? 、 。??ゃ ?﹇ ?﹈（ ） ???? ? ? 、????? っ 。??ゅ??〔 ?〕??? ャ??ゅ ﹇??﹈（ ）? ?
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?????????????????????????????? ?、?????? 。??ゅ 〔 〕 ???? ………??ゅ 〔 〕 ???? ???? ? ………??ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 、 っ 。??ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。??ゅ ? 〔 〕??? ………??ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 、 っ?? 。??ゅ 〔 〕
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?????????????????????????????????????ょ?、??????????????。??? ?????????
????、???っ??????、? ???? ????????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ???? 、?? ょ? ﹇????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。??? ???????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》
? ?? ???? ?? ??? ??? ???? 、 。?? ﹇??﹈（ ）???? 。????﹇ ﹈（ ） ???《ー??? ?
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????????????????????????? 、 ??????。?????????????? っ?。??? ??? ??。??? ??? 、 。??? ??? 。??? ??? っ 、? ??? ????? ??「 、 。」????? 。????? ? ???っ っ????? 、 。??? ??? っ 、????????? ? っ 。?? ? 、?? ? ? 。?? ???? 、 。????? ??? 。????? ?
???????????????。?? ???? ?????????? ? 、 。??? ? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?????? ? 、 ????。????? ? 。?? ??? ?? ?? 。???? っ??? 。???? ? 、????? 。? ? ??? ? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 」 。??? ??? ?。」 っ 、????﹇ ﹈（ ）???? 。? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ???????? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ??????ー?》?? ???? ? 、 。????? ?。??? ﹇ ﹈（ ） ????ー 》??? 、 ??? ?? 、? ?? ?? 、 ???、?? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 ? 。????﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ?? ? 、? ??ょ? っ 。?????﹇ ﹈（ ）?? っ 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。
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?????????????????????????? ょ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）?? ?????? っ?? ?。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ??? 。?? ? ? ? ??? ?? 、?? ?? 、「〈 〉。」 、 ? ???? ?。????????????????????????
????? ?っ 。??? ?? 、?
??????? 。? ?????? ? 。??? ??? 、〈 〉 ? 。????????? ? ??
????? 。
??? ???????
??????? っ 、???? ??? 、 ょ 。??? ??? ??。?????????? 、〈 ??????? 、 。
? ??
??? ?
???????
????????、???????????、?? ???? ???? ????? ??? ???? 。??? ? ???????? 、 ?。?? ???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ?。?? ?? 、〈 〉、?? ? ? 、?? 。??﹇?? 。? ???? ? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（?） ??? 、?? ? 、 ? 。? ?? ? ??? ?、〈 〉、 。????? っ 、 、?? ??﹇ ﹈（ ） ? ??????? っ ?????????? ???? 。
????????????????????????? ?、????? ???? 。??? ?? ???????????? ?? 。?? ??? ? っ 。????? 、「〈 〉。」 。????? 、 っ っ ゃ 。?? ???? ??? っ?。「〈 〉。」?? ? ? ??? 、 。?? ? ??? ?? 、?? ???? ???? 。 ? ? 、 「 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? ?、?? ???? ? 、????? 、?? ? 、 ? っ 。????? ?
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???????????、?? ?????????????? 、??????っ?? 。? ?? ? ???????? 、 、?????? 。?? ? ???? ? 、?????、 、????「〈 〉。」 。?? ????? ??? ? 、?? ??????? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、??? ???、 っ 。?? ???? ??? 、?? ???「〈?〉。」
???????????????????????????? っ ????????、?? ??? 、 っ?? ? 、 、?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《?? ?? ー 、 ャ 、?? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー 》﹇????? ??? ?。?? ﹇? ﹈ （ ） ???。 ????? ??? っ 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ?????、 、 。???? 、? 。? ?? ?? ?? ? 、? ??? ?
????????????????? ????、???、???? 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ????? ? 。??ゃっ? （?）???? ? ? 、????﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。????（ ）?? ? ? ??? 、 ゅ 、 っ 、???? ?。??? ??? 、 ? 、????? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 。??? ﹇ ﹈（ ）???????? 。????? 、 っ 。??? ?? ?
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????????、????????。????????????????????????? っ 。」???????? 。???????? ???。??? ??? ?? 、? ???????????????? ?、????? 、 、????? 、??? ??? ?。??? ??? 、 。?? ? ??????? 、「〈 〉。」 ???? ??? 。??????? ?? っ 。????? っ 、 、 。??? ??? っ 、 。??? ?、 っ 、?? 、 。
???????????????????????? ???? 。??? ????? ??? ? 。?? ???? ? 。???????? ??? 、? ?? ゅ? ???? ??? 。??????? っ ? 。?????。?? ?? 、 ???。?? ???? ? ??? 、??? ???、〈 〉、 ? 、 っ?? 、? 。????? 。??? ? ???。???? ??? 。????? 、 っ 、??? ? ?
????っ????。??? ? ????????????????? ?? ?。??? ???? ? っ 、??? ??? 。??? ? ??? ?? 。??? ??? ? 、??? ??? 。?? ? 。」 、 。?? ?? 。」 、?? ??〈 〉? 。??? ? ??? 、??? ?? ????、 。?…… ? 「 、 、?? ??? 。」 っ 。??? ??? 、 っ 。??? ?????? ?、????? ? ? ??? 、????????
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????????????、??????????????????????????????????????? ???、?????? 。????? ?????????????? ?。??????? 、????????????????? ? っ ?? 。??? ????????????? ?? 。??? ?? ?????? ? 。?? ? ??? ???っ ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、 っ
?? 。??? ??? ? 、??? ??? 。? ? っ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、?? 、???
???????????、?っ?????????。????????????????????????????????、 ? 。??? 、???????、 っ?。??? ?????、??????????????????、 ??っ 。?? ??
?? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? 「 っ 。」 、?? ? 、????? ? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 っ?? 、? 、 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??????? ﹇ ﹈（ ）? ???? 、? っ 、?? ?〔 〕 ?????? ???? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝???? ? ? 、??? ??? 。??? ? ? ?
?????、??????っ?????。? ??? ?? ? ? ? ???????? ? 、 ????、??? ??? 、?? ??????〈 〉 っ 。?? ??? 、 。?? ………??? ? ?、?? ? 〔 〕????? 、 ャ?? 、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 。????? ? 。??? 、 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 っ ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ????? 、?っ ? 。????? ??? っ 。
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???﹇?﹈?（?）?????????????????? ????? ? ?????? ?? ?っ????? ? ???? ? ???? ????、 。????? 。????? 。??????、 。?????? 、 っ 。?????? 。?????? 。??????????????????????????? 。?????????? ? 。??? ????????????????????? 、???????、 、????? っ 、????? 、 っ 、???????? 、 ?? ? 。??? 、???????、 。
????????????????、??????? 、???? 。??? ??、??? ?????? 。???????????????????????????っ ?? 、 。? ??? ???????ャ??????〞????? 、 。????? ? ????、??〈?〉 ? 。?? ? 、 っ??? 、? っ? 。??????????? ??????っ 、???? ? ??? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? っ 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）??
? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????ッ ? 。????? 。
?????????????????????????????? ??????????????? 。????????? 。」 、 ?〈 〉 、???????????????????????
?????、 っ?。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ?ー ー??ー??ー? ッ 。??? ????ッ ? 。?????? 、 ? 。??? ???? 。????? 。??? ? ??????? ??? 。?????? ッ 。?????、 。??? ???? っ 。????? 。
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?????????????????????????? 。??? ???????????????? 。?????、 っ 。」?? ????? 。??? ???? ? ???? 。??????っ?? ??????? ???? っ ? 。?????? 。?? ??? ?。」 、 。???? ? 。?? ????? っ 。?? ????、? 。????? っ?? 。??? ? ? ? ?
??????????っ???っ?。?? ???? ? ? ???????? ? ?っ???っ?。??? ???、 ゃ ??????っ っ 。?? ???、 ? 。???? ? 。?? ? ??????? 、 。?? ? ??? ? っ 。?? ???っ ? 。? ?? 、 、 、?? ?? 。??? 、?? 。??? 、 ? っ???、 。?? ??? ? 。?????っ 。?????っ 、?? ? ? ???? ?、 。
???????????????ゅ?????????????? ? ? ? ? ????、 ??っ 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? っ ? 。?????っ ? 。?? ? ???ょ? ゃ ? 、 っ 。??? ? ???っ 、 ??、?? ? ??? ? 。?? ??? 、 。?? ??? ? っ 。????? ?? 、?? ? ? ??? ? っ 。?? ?? ュー 、???? 、 ? 。????? 、 ? ???。?? ?????、 っ 。?? ??? ? 。?? ?
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?????????????????????????? 、 。??? ?、??? 、?? っ 。??? ????????? っ っ ??。??? ? ?????。?? ???? ? ?。??? ??? 、 。??? ??? 。??? ? ???? 、 っ??? ??? 、 、 、?? ? っ っ 。??? ??? ??? 、?ゃ っ 。?? ? ? 、?? ?、 、 。??? ??? っ?????????? 。????? ? っ 。???
??。?? ?????????????????????? っ?、 ??????。??? ??? っ ょ っ ?。???????????? っ 。??? ??? っ 。????? っ 。??????????っ 。????? 、?? っ 。????? っ 。??? ??? 。??? ??? 、 。??? ??? っ 、 っ??? ? ??? 、 っ っ 。?? ? ??? ?? ???っ ? っ 、????? っ っ 。??? ?
??????っ?。????? ? ???????????????? っ ? ??????。??? ??? 、 、 っ ?っ ?。??? ? ??? ょ っ 、 。??? ??? っ 、〈 〉、 、?? ? っ 。????? ??。?? ??? 、? 。??? ??? ?っ 、??? ??? 、 っ っ 。? ? ?? ? ??? ? っ っ 。?? ??? ? っ っ 。?? ??? ?、 っ 。??????? っ 、??? ??? っ 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 ?。
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?????????、??????????????? っ 。?? ???っ??、??????????っ?。??? ???? 、 ょ ?っ 、?? ? ??? ?。?? ???? 、??。?? ???? 、 〈?〉、 っ? っ 。?? ? ? ???、?っ ? っ 。?????っ??? ?????? ? 。???? っ 、?????? 、 っ 。?? ??? ? 。」?? ???? ??、?? っ 。?? ? ?????っ 、 っ っ 。?????、? 。?? ?? ?
???????????????????????。??ー?????????????。??ー??? っ ????、?????? 。????? ? ???
???。
??ー っ ?、????? 。????? ? ? ?????? っ??????? 。
? ??? ???
?????? ???
??? ? ?? ???? っ 、 っ ????? 、 っ ??っ?。????? ? ???? ??? ?? っ 。????? ? ?????? ?? っ 。????? ? ???? 、 、 、〈 〉?? 、 っ 。???? ???っ 。???? 、〈 ??? ?????? ? 、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（?）????? ? 、
????。?? ???????????????????????? ? 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???????????????? ﹇ ﹈（?） 〞?? ? ? 、 、〈 〉、 ー?? ? 。?? 、?? ? 、 。? ? ?? ? 〞?? ????? 、 っ 。?? 、 ィ ??? っ? 、??? 〞?? 、 。??? 〞??? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? 。??っ （ ）??ー ッ 、 ッ 。??ー ? ッ 、 ッ 。??? ??? ??。?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ ? 。???
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????﹇??﹈（?）?????????????? ???? ?? ??? ?﹇??﹈（ ） ??????? ?????? 。?? ? ﹇??﹈（ ） ? ?????? ?? 、???? ? 、 ?。??? ?（ ）????? 、 。?? ? ??? ? 。?? ?? ?????? 。????? 、 ? 、?? ? 。????? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ??????? ???? ??? ? 。??? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??
???っ?。?? ??﹇??﹈（??）????????????? っ ?? ???、 、?? ? ? ??、?? ?? ﹇ ﹈（?） ?? ??????? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ??? ?? ??? ? ??? 、 っ 。?? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ????? ??? 、 、?? ? ??? ? 。??????? ﹇ ﹈（? ）???? ? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ） ＝? ? ?? ? 、? ?? 、? 、
??????????????????、??????? 、 、 っ?? 、 ???、?? （??）???? ? ?? ???? 、 ?????????? ? 。?? ??? ? 。???? ?? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ） ???? ?? 、 ? 、「〈 〉 」? ????? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇ （ ）?? ??? ? 、〈 〉、 、?? ? ? 、???? ﹇ ﹈（ ）? ?????? っ 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???????っ 。?? ? ???? ? 。??? 、?? 。?? ?? （ ） ????? ? 。
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?????﹇?﹈（?）?????????????????? ??? ? ? ? ??? ??。??? ?? ? ? ??? 、 ?、??? ? ??? っ 。??? 、?? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? （ ） ???? ??? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ? （ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?????? っ 。??? ? ??? っ 、 っ 。?? ? ??? ?? ゅ ?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??
?????????。???? っ ??????、???????? 、 ?? 。? ????? ???? ?? ? ? ????? ?っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ＝?? ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） 《ー?ー 》?? ???????? 。??? ?、 、 ッ?? 。?? ??? っ 。?? ???? ? ??、 っ ? 。????? ??。????? 、??……?????? 、 ? 。? ??? ?????? っ 、 。??? ? ???? っ 、 。
?????????????????????????? ?????????? 。??? ??????? 。?? （ ） ＝?? ? ?? ｝?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ???? っ 、 、???????? 。??? ??? 。?? ???? ? 、 。????? ?? 。???? 、? ? 。??? ? っ 、?? 、 ?? 。???﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 っ 。? ?? ?? ??? ? ? 。
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??????????????? ?? ?? ???????????? ????（ ）← ???? ﹇???﹈（ ）?????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ???? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?っ?。?ゃ ﹇?﹈ ﹇ ゃ ゃ??? ゃ ゃ ゃ??ゃ ? ? ゃ ゃ ゃ??? ょ ゃ ゃ?? ゃ?ゃ ﹇?﹈ ← ?? ゃ?? ??ゅ ょ ? ゅ ょ ゃ??? ?ゃ ゃ???﹇? ﹈（ ） ????? 。?ゃ （?）? ゃ??? ゃ、 。?ゃ （ ?）? 《 ャ》?? ???? 。?? ? ? ?????? 、? 。?? ?????? ??? ?
??????????????????????????? ??? ??ゃ ?（ ） ???? ??? ?? ?。」?ゃ? ? ゃ?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、?ゃ ??（ ） ??? ??? ょ? ゃ 、 っ 。??? ??? 、 ? ?、?ャ ?? 〔 〕 ャ?????? 、 ャ っ 。?? ?ャ?ゃ? ﹇ ﹈ ゃ ゃ??ゃ ゃ ゃ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、〈 〉、 ??????っ 、? 。??? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? 〈 〉 、? ? ゃ?ゃ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ???? ? 。?ゃ? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?????????????????。?ゃ???﹇ ﹈（ ） ??????????? ? ??????? ? 。?ゃ ょ? ﹇ ﹈（ ） ャ ャ??? ャ ャ?ゃ ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? 。?? ? ??? 。?ゃ?? 〔 〕 ャ??? ? ャ ………??? ? ャ?ゃ ﹇ ﹈（ ） ャ? ゃ??? ???? ???? 。??? ャ ???? 。」??? ャ ??? ?。」?? ャ?? 、「? 。」 ? 。?? ? ???? 、 ゃ 。??? ??? 。????? 。??? ?
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?????????????????????? ???????? ??????。?? ??? ? ???? ??????? ? っ 。?? ???? ? 。????? 、?????????????????????????
????っ 。???? ? ??? 、 。?ゃ ? ﹇ ?﹈（ ）???? ??? 、?ゃ ?﹇ ﹈（ ） ? ャ????ゃ ???﹇ ﹈ ） ? ???》??????? 。?ゃ ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?ャ ?（ ） ャ?? ?? ャ ??? ? ャ ? 、 ? ??? 。
?ゃ???﹇??﹈（?）????? ? ? ????????? ??? ? ????????? ?。?ゃ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 「 、 ???? 。」 。? ?? ? ??? ? ? 。???? ???ゃ? ゃ （?） ??? ??ャ???（ ） ャ????? ャ ? ッ 、「〈?〉。」 ?。?? ?? ャ?? 。?? ?? ー 、 ャ 、?? ? 、 、?ゃ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ゃ っ 。?ゃ ? ﹇ ?﹈（ ）?? …… ??? ?? 、?ャ 〔??〕 ャ??? ? 、?? ャ 。?ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? 、 。???????????????????????????「 」 。
?????????????????????????? 、 「 ?????」、????? ??。?ゃ? ????????ゃ ゃ （ ） ??? ?? ?????? ? 、?? 。? ゃ?ゃ?ょ ﹇ ﹈（ ）? ? ゃ? ??? ??? 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ???? ??? 、????? っ っ 。??? ? ??? 、 。?ャ??〔 〕 ャ ? ャ?? ャ?? ? 。?? ?? ? ? ャ?? ? 、??? ャ?? ?? っ 。???????ャ??????〞???? ャ ??? っ ? 。
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??????????????ャ??????????? ??。?? ????? 、?ャ ．?? 、 。??? ?ャ?????????? 、 。?? ? ャ?? ? ャ ? ? 、?ャ ? 〔 〕 ャ?? ?? ャ?ャ ? ゃ （ ） ャ?? ???? ? ャ 、? ??ャ （ ） ャ??? ャ ?? ?? 。 、?ャ ?? （ ） ?ャ???? ?? ? ャ?? ? ャ?? ? っ 。?ャ ? （ ） ャ??? ャ ??? 。?ャ ? ? 〔 〕 ?ャ??? ャ??? ? ??ゃ （ ） ャ??? ャ 〞?ゃ? ゃっ （ ） ー 、 、??ャ??? ? ャ?? ャ ?ャ?? 。
?ゃ??ゃ??ゃ??（?）?ー?ャ?、??ャ?、??ャ??? ????????????。「?ャ?、?ャ?? 、?ャ 。」 、 ? 、? ? ゃ?ャ ? ﹇ ﹈〔 〕? ????? ?ゃ? ?? ???? 、 ??? 。?ャ （ ） ャ??? ャ?? ャ ? 。?? ?? ??ャ ? （ ）?????? ー 、 ャ 。?? ??? ? ャ ? 。?ゅじしししゅゆゆゆ
﹇?﹈????????????????﹇?﹈ ?﹇?﹈?????????????????﹇?﹈ ?﹇?﹈? ?
?????ゅ???ゅ????﹇???﹈（ ）??? ? ? ??? ? っ 。? ??ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 、?ゅ? ﹇ ﹈ ????ゅ ょ ュー ゅ?ゅ ﹇ ﹈ ?? ゅ? ?? ? ゅ?ゅ ﹇ ﹈（ ）
?????????? ?? ????????????????? ? ? 。?ゅ 〔 〕
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?ゅ??﹇?﹈?﹇??? ? 、?????
?????っ? 。?ゅ ?﹇ ﹈ ? ??????????????? ょ? ゅ? ? ゅ っ
???????………??????? ………???????? … ???? ?? ………???? ? ………?????????? ……… ???? ?? ー「 ? 」…?? ? ー「 」?? ?? ? ……?? ??? ? ………????? ………????? ………? ?? ????（ ）??? 、? 、 ? 、?? 。?????、 ? 。」
じゅう一じゅういちメートル668
??ゅ???????ゅ?????ゅ?????ゅ??ゅ? ﹇ ﹈ ょ ?ゅ??ゅ ﹇?﹈（?）??? ? ? ゅ?? ?? ? ??? ? 。?? ? ? ? ?? ??? ? ??? ??? ? ?? 、???? 、? っ 、????? ?? 。?? ??????? ??。???? ???。????? 。?? ??? ? っ?? ? 、?? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ??? ? 、 っ?。??? ????? 。?ゅ???﹇ ﹈（?）
?????????????????????????????????????? 。?? ??????????? っ 。??「 ??? っ 、?? ??? ? ? 、? 。??? ? ??ゅ 〔 〕 ?
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??????????????ゅ?? ﹇ ﹈（?）??????? 、 ? ??、??? ? っ????? 。?ゅ? ? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 「???? ?っ 、 、?ゅ? っ ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ??ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、 、?? ???ゅ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、 ? ? ? 。?ゅ? っ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? ??? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?ゅ ﹇? ﹈（ ）??? ???? ? 。?ゅ? ー （ ）? ＝?? ? ＝?? ? ＝ ＝ ???? ＝ ＝
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??????????????、?ゅ???????﹇?? ﹈（?）???????? ? ? ??? ? 、?ゅ? ょ ﹇ ﹈（ ）????????????????????????
????? 。?ゅ??? ? ﹇? ?﹈（ ） ??????
???? ? 、?????? 、? ? ?? ??? ? 、 、?? ? 、???、 ?? 、 、?ゅ? ゅ?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈?? ? 、 っ 。?? ?? ??? 。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ? ? ?? ????? 、 、 。? ? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）? ????? ??? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ???? 、
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???????????????????????
?????、????????????。」?ょ ﹇ ?﹈（ ） ャ ????????? ? 「〈 〉。」 ッ 、 ャ???? ?、??? ? ? ?? ? ?????ゃ ?。??? ???? 。???????? 。?? ???? ??? ?????? っ 、??? ???? ????? ?? ? ? ??? っ????? 、?ょ?????﹇???﹈〔 ?〕 ??????????? ???? 、? ?? ? 、????ょ?????﹇? ﹈〔 〕 ? ???? ャ
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???ッ?、「〈?〉。」??????。?ょ?????﹇? ?﹈（ ） ????? ? ??ゃ? ? ?? ? ??? ? ?????。?ょ? 〔 〕 ?????????ょ??ゅ ﹇? ﹈（ ）
?? ? ?? ???? ??? っ 。? ? ?????? っ?。?? ? 、?? ? ? っ 。?ょ? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 。?? ????? ? 、 ?? ??ょ? ゅ ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ? 、?ょ? ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? 、?ょ? ょ ﹇ ?﹈（ ）???ょ? ょ ょ ょ????? ??? 。
???
???????????????っ?。?? 、 ?????? 、 ?????? 、?? 、 、 、「〈 〉。」
??????????、?????????〈?〉、???????
??????
?????????????????????? ???。???
???????????っ?、
??????????????????????????? 。???? っ? ??っ?、?? ? ? ????????????? ? 、 っ 。??? ??? 、 、??? ??? 、 。??? ??? ??、????? 、??? ??? 。?ょ??ょ ﹇ ﹈ ょ ょ?? ? ょ ょ ょ ょ???ょ??ょ ?﹇ ?﹈（ ）??? ????? ? 。?ょ??ょ ﹇ ?﹈（ ）?? ? ? 、 ??? ? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 。?ょ? ? ? ﹇ ﹈（ ）???? っ 。?ょ? ﹇? ﹈（ ） ?
????????????????????????? ???? 。?ょ???﹇? ﹈（ ）???ャ ゃ??????? ? ャ???ャ 、??? ? ャ??? ? ??????? ???? 、 。??? ??? っ 「 」 。?? ?????? 、? 、??? ??? っ 。?? ???? ?? ??? 。????? 、 。??? ??? 。??? ャ??? ャ 。?? ??? ? 、 ??? ???ょ ? ﹇?﹈（? ）??
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?????、?ょ ???﹇?﹈（??）???????????? ? ? ?? ? ?????? ? ﹇ ﹈（??）????????ー 》??? ? ??? ??っ 。???? ??? ? 、??? ? ? ? ??? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。????? ? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? 、?? ?? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。? ?? ? ﹇ ﹈ （ ）????? ? ?
? ??? ? ? ? ?? 、????? 。? ??ょ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 、 。?ょ? ←
?ょ??????????ょ????ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ??? ?? ?? ? ＝ ?????? ? ??? 、?ょ ? ? ﹇ ﹈ （ ）???? ??? ー 》????????? ?? ???? 「 、?? ??? 。」 っ?。??ょ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?ょ ゅ ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ????????? 、 っ 。????? ?。????? ???ょ? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ????? ??? 、 っ 。??? ?? ? ?? 、 ? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????????????? ? 、 ???。?ょ? ﹇ ﹈（?）? ??? ??? ?? ? ???? ? っ ??、 ??? ?? 。???ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???ょ??? ﹇ ﹈〔 ?〕????? ?? 、?? ? 。?ょ? ッ ?（ ）?? ? ?? 、「 。」 、?? ?ッ 、?? ??? 。? ????ょ? 〔 〕??? ?? ??ょ? ?﹇ ﹈〔 〕???? ? 。??? ? ??? ??。?? ? ? ??? っ??ょ? ?﹇??﹈（ ） ?? ????????
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?ょ????﹇??﹈．〔??〕??????? ???? ? ??? ??ょ? ? ﹇ ?﹈〔??〕 ??? ? ??? ? 。?? ? ー? 、〈 〉、 ?????? 。? 、 ? ?? 、?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??ょ? ?? ?????? 。?? ?????? 。??? ?、 ?? 、?? 。??? ???? 、「〈 〉。」 ? 。??? ????????? 、?? ? 。??? ? ????? ??? 、????? ? 、 。?? ? ??? ? 、
?????????????????????????? 。?? ??? 、 ????、????? 、 っ ?????? 。?? ??? ? 、 ? ? っ 。??? ? ? ??? ?? 。?? ??? ???? ?? 、 っ 。?? ? っ 、 っ 。?ょ? ? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? 、? ?? ??? ?? 。????? 、 っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? 。?? ?? ????? 、 。??? ャ?? っ 。? ? ゃ?ょ? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????????? ?? ゃ ? ?? ? ??? 、?ょ ??﹇ ﹈（?）
?????????、?????????、?????? ? 。?ょ ??﹇??﹈（?）?? ????????????? 。?ょ ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、 ?? っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 、????? 、 。? ? ? ? ? ?? ??? 、 。?ょ?? ﹇ ﹈（?）?? ? 、 ? 。?? ???? ?、 ? 。?? ??? ? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?ょ????? ??? 、 っ 。??? ??? っ 、 。??? ????っ 、 。?? ??? 。???
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??????、?????????????。
????????????、??????????
???????????。?? ?? ? ?????? ???? 。?? ー? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、「〈 〉。」 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、?? ? ? 、 ? ? 。????? ???? 、 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ????? ? 、 っ 。?? ??? ? っ 。??? ??? 、 。」?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?ょ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、?ょ? ゅ ゅ
?﹇???????????﹈（?）????????
??????????? ?? ?
?? 、?ょ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ???? ???????? ??? 。??? ????? ?? 、「〈 〉 」 ? 。?? ???? 。????? ?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ???。????? 、 っ 。? ? ??ょ? ? ﹇ ?﹈〔? 〕 ????? ?? ??? 。?ょ??? ﹇ ?﹈（ ）? ??? ??????? 。?? ??? ? ?。??? ? 、?? 、 。?ょ????﹇??﹈（?）??? ?
?????????????。? ?????ょ ????﹇??﹈（?） ??? ?? ? ???? ???? ?? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 、?? ? っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??〕 。?ょ ?﹇ ﹈ （ ）?? ???ょ???? ???? ? 、 。??? ??? 。?ょ????﹇??﹈（?） ????? ? ょ??? ょ????? ? ャ??? 、 。?ょ????? ﹇ ﹈（ ）? ???????ょ????????﹇? ??﹈（?） ? ?????????? ?? 。?ょ????? ﹇??﹈（ ） ? ?????ょ??ゅ??﹇ ﹈（ ） ?
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???????????????????????
??????????????????????。? ???? ゃ????ょ??? ﹇ ﹈（?）??? ?? ? ゃ ?? ??? ? ?????? 、 っ?。?ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? ??ょ? ? ゅ ﹇?? ? ﹈（ ） ? ??? ??ょ? ゅ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ??ょ? ゅ ?? ? ? ﹇?? ?﹈（ ）????? ??? 。?ょ? ゅ ゅ?﹇ ? ﹈（ ）?? ????? ? ??? 、 ? 、?ょ? ゅ ? ゅ ﹇?? ﹈（ ）???? ?? ? ??? ャ? 、?ょ? ゅ ? ゅ ﹇?? ? ﹈（ ）??
?????????????????????? ???? ???????? ?? ?。?ょ? ゅ ﹇ ??﹈（?）?? ??? ?? ? ?????、? 。?ょ? ゅ ﹇????? ?﹈（ ）????? ??? 、?ょ? ゅ ﹇?? ? ﹈（ ） ?????? ? ??? 。?ょ? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ???? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? 。?ょ??? ゅ っ ゅ?﹇ ? ﹈（ ）??????? ?? ? ?? っ 、 。?ょ???﹇ ﹈（ ）???? 。?ょ ?﹇ ?﹈（ ）?? ? ??? ??ょ?っ? ﹇ ? ﹈（ ）
????????????????????????? ???。?ょ ﹇ ﹈（?）?? ? ? ???? ?、 ? 、??? ?? ???? ???? 。?ょ ﹇ ﹈ ﹇?? ?? ょ ? ょ??ょ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? っ 、?ょ???﹇? ﹈（ ）?? ??? っ?。?ょ???﹇? ﹈（?）?? ???????? 。?? ???? 、 ? 。????? っ? ? ?? ? ? 、????? 、?ょ? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ょ?ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ょ?? 、 。?ょ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 。????? ?
687しょくにん一しょっき
??????っ?。?ょ ???﹇??﹈（?）????? ?? ???? ? ?? ???????? ?? ??? ?? ?、?? ?? 。?? ??? ?、 。????? ????? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 っ 。??? ?? ??? 。?? ?????? っ 、?? ?????? 、 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ャ?? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? 、
?ょ????﹇??﹈（?）???????????????????????????
????、??? ? ?? ? ?????? ? 。?ょ ?﹇? ﹈（ ）? ?? ?? ? ??????????? ?? ? ? ??????????っ ょ????、
???? 。? ?? 、?? 。
???????、 ? 、
???????ょ???﹇ ﹈（?） ? ????? ? 、????? 、 っ っ 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? ?。?? ? ? 、? ? ?? 、 、?ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、 。?ょ?ょ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 、 っ 。?ょ??? ﹇ ﹈（????? 、
?ょ???﹇??﹈（?）?????? ????? ?? ? ????????? ?。?ょ ??﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ ?? 。?ょ???﹇? ﹈（ ）??? ??? ?? ﹇?? ?、 ?。??? ??? 、〈 〉 。? ? ょ?ょ ??﹇ ﹈（?）? ょ???? 、 。?ょ ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ?? ?? ??ょっ?? ﹇ ﹈（ ）? ???ょっ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。??? ? ??? 、 っ 、?ょっ ﹇ ﹈（ ）?? ? ょっ ょっ???? ? ? ? ??、??? ? 。???? ? 。??? ? ?
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????、?????????????????。?????????????????????????????＝???????????、??? ???? 、 っ ? っ 。??? ????????????っ 。??? ??? ???????????っ?? ??、? ?っ 。????? ??? ??、??? ??? 、 ? 。
??ょっ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?ょっ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? 、?? ? 、 、?? ??? ? 、 。?ょっ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?ょ ?﹇? ﹈（ ） ょ ． ッ???ょ ょ ?ょ?ょ 〔 〕 ???? ………
???????????? ???? ょ???ょ ﹇ ﹈（ ）????? ???? ?? ????????、? ょ? ? 。?ョ ー? 〔 〕 ョ ー???? ョ ー?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 。」? ? ? ょ?ょ ． ﹇ ? ?﹈〔 〕? ょ??? ???? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。??? ? っ 、?? っ ? 。?ょ? ? （ ） ?????? ょ 、?? ﹇ ?﹈（?）?? ? ? ? ? ??? ? 。??? ??? ??。????﹇??﹈（ ）?????? 、???、 。?????? 、 っ 。????﹇ ﹈（ ） ???
?????????????????????????? ????。? ???? ?? ? ???? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 、? ? ?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ??? ? 、 。? ??? ??? ?、〈?〉、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ﹇? ﹈（ ）???? ??? 〔 ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ?、 っ 。???????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??》??????? 、
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??????﹇?﹈（?｝）???????《ー??ー???》?? ? ? ???? ???? ? っ 。?? ??? ???? ???。?? ? ??? ???? ??? ? 。?? ?????? ? 。????? 。????? 。?? ? ??? ??、????? っ 、 。??? ??? 。?? ? 、〈 〉、 ? 、?? ? 。???? ???、?? ?? ? ??? ? 。??????? 。??……??? ? 、 。?????﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????? ﹇? ﹈（ ） ???? ? ???????? ? ?。? ??? ? ?????? ? ? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ???? ? 、 。?? ? （ ）?? ?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? 、? ? 、?? ??? ? 、?? ??? ??? ? ??? ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《? 》?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ?? 、??〈 〉、 、 ? 。??．?? ﹇ ﹈（ ）
???ー??》←?????????????? ?????? ???????? ? ?、??? ???? ?? 、?? ?????? 、??……??? ? 、 。????? 。?? ??? ? 。??? ? ??? っ 。?? ? ? ??? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、????? ? ﹇ ?﹈ （? ） ???《ー 》?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?????﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 ? 。?? ﹇?﹈
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???﹇?﹈??????? ?? ??? ?﹇ ?﹈（ ） ????? ? 、?????????????????? 、 っ ? 。?? ﹇ ﹈?（ ） ????《ー 》??? ????? 、 、?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? 、 ?? 、?????（ ） ??? ?????? 、 。? ?? ??? ? 。???ー ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????????? ?????? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ﹈（ ???????? ?? 。」 。?????﹇ ﹈（?） ??????? っ 、
?????????っ????っ???、? ??????? ﹇ ﹈（ ） ?? ??????? ? ?? ? ? ?????? 、? っ 、??ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ? っ 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。???﹇?﹈（ ）?? ???? ? 、 。????? ?、 、?? 。????? ??。?? ?????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ ー?? ー?》??? ???? ? っ 。??? ? ???? っ????? 、?? ? ?????? っ ? 、?? ??
????????????????????????? 。?? ??? 、 ???っ?? 。?? ?? ? ??????????っ 。」????? ???? ???っ ? 。??? ??? ??。?? ???? ? 、???? ?っ?。?? ???? ???? 、??????? 、? ? ? ???????? っ 、 っ 。????? ?、 っ 。????? 、?? 、 っ 。?????? 、? っ 、?? ? ??? ? 。??
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??????。?????? ?????????????????? っ 。??? ??????? っ? ? 、? ??? ??????? ????? ?っ 、 っ 。? ? ? ? ?????? ??? ? 、〈 〉 。???????????? っ 、?? ? っ ? 。?? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ???、 っ 、????? っ 、 、?? 。????? っ 。??? ? ??? 。? ? ?????? 。?「???? ? 、????? ??????。
????????????????????????? ????。???????????? 、?? 、??? ?????? っ 、 っ っ 。??????? 。?????、 っ 、?? ??? ? ? っ 。?? ? 、????? っ 。?? ???? ?????? 。????? ??? 。???? ?? 。?? ? ???? ??? 。?? ??? ? 。?????、??? ??? っ 。
??????????????????????????? 、 っ っ 。?? ?????????????????????? ??? ﹇ ﹈ （ ）??? ??????????????? 、 ? 。?? ??? ? 、 。???? 、 。??? ???? 、?? ? 。???? っ? 、 。??? ??? 、?? 。??? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? 、?? ?? 、?? ? 、 、?? ?
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?????????????
???????????????????????
?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????????????? 、 、 ??? 、 。??? ???? っ ?。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? っ ??。??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ょ? ? ?? ??? ?ッ??? 、 。?? ょ ﹇ ﹈ （ ） ???? ょ??? ? ェ ェ??? 、 、????? 、 〉。」 。????ょ?? ﹇ ?????﹈（?）?????? ? ょ? ??????? 。???? ???? ﹇ ? ??﹇???
???????
《ー?》???
??。」?? ????????????????????? 、 ???。??? ???? ??????? 、 ?? 。?????? 、 ? ???? 。?? ? ???? 、 っ ????、 。????? っ 。????? ? 、 。?? ??? 、〈??? ??? 。??? ? ??? 、 ? 。」?? ?????? っ ?? 、?? ??? ? ?。?????? 、?? っ 。?? ? ? 、?? ? 。
??????????????????????、
???っ????????。?????????????????。????? ????????
?? 、
?????????? ????????
???? 、 ? ?。????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? っ ょ 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? 。??? ??? 。???﹇?﹈ ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? っ??? ???? ?????? 。????? ＝ ????? ????
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?????????????。?? ?????????? ????? ? ???????? ? ?? 。?? ??? 、 。??????? ? ? ?? 、? っ 。???（ ） ?????? ???? 。?? ?????? ? ??? っ? 、?? ???? ?????﹇ ﹈（ ）???? ? ???????????????????
????? ?????? ? ??? 。? ? ?????????????
??????? 、
???
????っ 。
??? ??????? ?????、? 、??? ??? ?
?????????????、???????????? ??????????? っ 。????? 、 、??? ? ???? ? 。??????? 。????? 、 。??? ? ??? ? 、???????????????????????????????????????? ???ゅ? 、 。??? ??? 、?? ?????? っ 。? ? ?????? 、 ? 。? ?? ? ??? ? 。??? ??? っ 。????? ?? 。? ??? ?? ??? ? っ 。????? 、 っ 。
?????????????????????????? ??。?? ??? ? ??っ??? 。??? ? ? ?? ???????? ? 、???????????????????????
???? ?、??? ? ?? ? ? ? ???? ??? ? ????
??????????????
??〈 〉、 。?? ?????????、? 、 。????? ??? 、???
?? ??????? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ???? 。?? ??﹇?﹈（ ） 《ー ー 》????? ???? っ 、?????? 、??? ? ??? 。??? ???? 、???、 ? 。?? 、
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???????、????? ??????????????? 。?? ??????????? 。??? ? ???????? 。?????、 。??? ????? っ 、?? ??? っ 。???? ? ?。?? ? ? ??? っ 。??? ?? ????? 。??????? ? ??? ????????? ??? 。」??? ????????っ??? 。??? ? ??? ????????、 ? 。??????っ????????。??????? ???????????? 。??? ? ?
?????????。?? ???? ??????????????? ?、 ??? ?。?? ??? 、? 。?? ?????? ??。?? ??????? 。??? ??? 。?? ?? ? ??????? 、??? ?????? ?、???? ? 。?? 「 。」 ? 、?? ? っ 。??? ????? ?? ??????っ 。?? ????、 っ ??? ????? ? ?????????、? ? 、?? ???? ??? ??? ?
??、???????????。?? ???? ?????????? 。?? ??????? 、?? ??〈 〉、 っ 。?? ??? っ?、?? ?? ? ? ? ???? ? ? 、????? ? ??? ?。??? ? ? ???? 、 。?? ? ????? 、 。?? ? 、 、?? ? 。?? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? 、 っ??、 ?、 。?? ????? 、 、? ? ???? ??? ???? ?? ??「?? ?? 、
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????????????????????????? 、 ?。??? ??? っ ?????? 、?? ???????? ? 、??? ? ????? 。?「? ??? ? 、 。????? ? ? 、 っ??? ??? 、 、??? ??? 」 、 。??? ? ???? ?? っ? ? ??? ? 、 。??? ? ? ??? 。?﹇ ??????? 、??? ???? 。??????? 。??? ??? 。?? ?? ?
???????、??????????っ???。?? ? ? ??? ????? 。?? ? ?? ??????? ? ?? 。?? ? ???? 。??? ← ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ??????? 、?????? 、 っ??? ??? 。??? ? ???? 。??? ? 、 。?? ? ??? ? 、 っ 、??? 〔 〕??? ? ………????? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? ? ??? 。????? 。
??????????????????????????? 。?? ? ? ??? 、「〈 〉。」 っ 、???? 。??? ? ?? ???? ?、??? ???? ?。??? ??? 、「〈 〉。」 っ ゃ 。?????? ? ??? 。??????、 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ャ? ッ 、「〈 〉。」 。??? ? ? ? ???? っ 、 。????? 。?????〈 〉、? 、? 。?? ? ? ? ??? ?? 。?? ???? ?? 。? ?? ??﹇ ﹈〔 〕? ?? ???? ?、 っ っ 。????ゃ ﹇ ﹈（ ） ?
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????????????????????????? ??。? ? ?? ?? ﹇??﹈（ ） ??? ? ? ????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ッ ー 。?? ?? ﹇ ﹈ （??《ー 》?? ???? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、??? 、 ?。??っ ﹇ ﹈（ ） ?????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? 、 。??? ???? 、 。
?????????????????????????? 、 っ???。??? ゃ?﹇?﹈（??）????? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? 、?? ﹇?﹈（ ）????? っ ? 。??? ??? 。」 、 ? 、?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 っ 〈 〉????? 。?? ﹇ ﹈ 。 ???? ょ っ??? ャ ャ??? っ ???? ゅ????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 。
????????????????????? ? っ ??????。??? ????﹇ ﹈（ ）? ? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?????????????? 、 ? 。???? 、 ? 。????? 。????? 、 ? 。????? 。??? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? 、 ?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ィッ
???
??
? ＝?? ? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ???? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 っ ゃ? 。??
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??「〈?〉。」?、??????????。?? ?? ??? ? ? ????????〈 〉、 ???? ? ? 、????? ??? ー 〔 〕 ー??? ??? っ ー 、??? ー ? 〔 〕??ー??? ? ー ………????? ??? ー （ ） ー??? ??? ー ー ェー 、?? ?﹇ ﹈（?）? ??? ? 、 ? 、??っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 、 。?? ょ ﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ??? ? 。????? 。?? ???? 。?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??? っ 。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ?????????????? 」 、? ? 。?? ?﹇ ﹈ （?）??? ?? ? ? ???? ??? ??? 、?? ???? 」「 」「 」 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? っ ? 。??? ? ?ゅ?? ﹈（ ）??? ? ?? ?? ?? ?? ?? 、?? ? 。????? ﹇ ﹈〔 〕????????? ??? ? 、??? ? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 。??? ? 〔 〕?????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? っ 。??? ?
???????????????????????。?????????? ??? ﹇ ﹈ （? ） ???????? ー 》??? っ 、 ????? 。?? ?? ?????? 。?? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（?） ?? ???????? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ?? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。? ???????﹇ ?﹈（ ）??? ?? ? っ っ 、???? 、 。?????﹇ ﹈（?） ???? ?????? ﹇ ﹈（?）? ??
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????????????????????? ?????? ??? ???????????????? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》? ? ? ?? ??? ?? ? 、???? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈﹇? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ????????? ﹇? ﹈〔 〕???? ?????? っ 。??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ゃ っ ??? ゃ?﹇ ﹈ （ ） ???ゃ ? ゃ ?ゃ? ????? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???》? ?? ?? 、〈 〉、 、 、 ャ
?????????????????、???ょ???﹇?? ﹈（ ） ???? ????? ????? 、? っ 。?? ? ????? っ? 、 、???? ﹇? ﹈〔 〕? ?? ?? ? ???????? 。????? 。?? ??? 。?? ? ??? ?、 ?? っ??? ??? 【 ﹈（? ）????? 。?? ?﹇ ﹈（? ）???? ? 、 ? ?、?? ???? ? ? 、 っ?? 、? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??
??????????っ?????。???? ?? ????????? ?????。??? ? ???? 、 ? っ 。? ? ?? ?? ??? ? っ 。??? 、?? 、 、?? ? ﹇?﹈（ ）???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、 。??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ?????? ??。??????? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? ? ? 。????? 、 ゃ 。
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???????????????????????? ?????? ?? ??????? ? 、 、 。?? ?????????? ? 。?? ???? 、? 。?? ? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ?? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ??? 。??? ?? ?? ?? 、???ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 。? ? ゅ? ?ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ゅ ? ?? 、?? ? 、? ょ? ?ょ? ﹇ ﹈（ ）? ? ょ??? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ 。???? ? ﹈（ ）
?????《ー?》??? ???????????????????? 、?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ゃ ???? 。??? ? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 っ ? 。??? （ ） ??? ??? ? 。??? ??? っ ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 。??? ? ? ???? っ 。??? ???? ? っ 、? ? ?? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?
??》?? ???????????????????????? 、 、 。?? っ? ﹇???﹈（ ）?? ????????????? ? 、?? 。?? ??〔 〕???? ………????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 ? 。?? ? ???? ? 。??? ???? 、 。??? ???? 、 。???????? 。?? ???? ? 。????????????﹇ ﹈（?）? ???? ???? 、 。?? ??????? ? っ ?? 。
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?????﹇??﹈（?）?????????????? ? ?? ??? ????????? ? ???????????? ? ? 、?? 。?????? 、 、???、 、?? っ ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? 、 ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、????? ??? 。?? ???? ? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》???? ??? 、 、 。??? ????? ???? ? 。
???????????????、?????????? 。?? ?????????????????????? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?。?? ょ??? ﹇ ﹈（ ） ゅ??? ? っ? ?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、 っ ? 、?? ? 、?? ???? ? 、 、?? ?? ?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?。?????﹇ ﹈（ ）?? ??? 、????? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 っ 。? ??? ????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 。??? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ???? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?っ 。 ? 。???? 、? 。??? ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? 、? ?? 、 っ 、? ?? ?? ????? ??? ?? 「?? ??????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。? ??? ?? ???? ? 、?? ??? ? 。????? 、 。??? ? ?
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????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ?????????? 、?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???????? ? ? ???? ? 。?????ゅ ﹇ ﹈（ ）??「 っ?、〈 〉?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???》??????????? （?）???? ? ?っ 。????? ? ょっ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? っ 、????? 、 。??? ??? 、??? 、?? ?? 。??? ??? 、??? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? 、
?????﹇??﹈（?）??????????? ? ?? ??? ????????、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? ??? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? 、??〈?〉、? 、 ? 。?? ??? 。? ?? ?? ??? ? 、??????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? 。」 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ? 、 。?? ??? ?? 。????? ?? 、 ? ー 。?? ??? ? 、??? ???? 、??????、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 、
す
??﹇?﹈（?）????? ? ?? ? ??????。??? ? ?? ? ??????? っ っ?。??? ? ??? 、 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 。? ? ?? ? ?? ??? ?、 っ 。??? ?? ? ??? ? 。????? 。???????????????????????????????? 、?? 。?? ??? ??? ??? ? 、 っ 。?﹇ ﹈（ ） 《 ????》 。??? ? ゃ??? ? ゅ??? っ
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????っ???????????????????? ???? ょ ?ょ????? ? ????ゅ? っ????? ??????????? ??っ? ? ゅ ょ っ ゅ?。?? ゅ?? っ ? ? ??? ?????ょ ? ? ??。? ? ?っ?? ??? ? ? 。?????? 、 、 。?? ??? ? 、 、? ? ?? ?? ??? ?、 。?? 。????????????????????????????? 、????? 。??? 、?? 。?? ???? ? ??? 。?
????
? ? ??? ? 。??? ?
????????????????????、?? ???? ??? ???? 。?? ??????? ?、? 。? ??? ???? ?????? 、 。????? 。??? ??? 、??? ? ?????? 、〈 〉、 ? 。????? ?? 。??? ? ???? 、 、 、?????、?? ?? 、 、 ??? ? 、 。????? 、????? 。??????? 、〈????? ?
??????????????????? っ????、???? ??。??? ???? ???? 。????? 、 ???? 、??? ? ??? 、 。??? ???、 、 。?「? ? ??? ?、 ? 。??? ? ???、 。????? 、 ッ 。??? ?? ? ?? ? ??????? ????? 、 。?? ??? ? 、 。????? 、????? 、 ???? ? ??? 、 ? っ? ?? ?? ?? 、 、?? 。?? ? ?????????? 、 、? ??? ?
・
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?????? ???。??? ???????????????? ???。? ??? ? ??? ?????? 、 ? 、? ???? ? ?? ????? ?、 、 、?????「 ? 。」 、? ??????（? ） 《 》?? ?????? 。??? ??? 、 。????? 。?? ? ? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? ? ??? 。??? ?????? ? ??? ? ? 、?? ???? ? 、????? 、
????????????????????????? 、 ???? ???。?? ????? ???? ? 、?? ?? ???? ? 、?? ???? 、??﹇ ﹈（?） っ??（ ） ???? 》??? ???? ?????? ??。?????? ? ??? 。?? ??? ??。?? ????????? 、?? ??????? ???? っ 。?
?????????
? ? ? 、?? 。??? 、?? 。
??????????????????????? ??? ????? 、?? ????? ????? 。??? ??????? ?? ? ???????? 、?? 「〈 〉。」 、 。????っ 、 っ? ??? ???? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、???????? ? ? 、?? ? 、?? ? 、 ??? ?????? ??? ??? ? ? 。??????? ??? ? ???、 ? 、?? ??
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???????????????????????? ?、??? ? ???? ??? 、〈?〉、 ? ?。?? ????? 、? 。」 。??? ???? ??? 。十　十十十112ず112111111
9　。174図　図図図
?????????????、?? 、 ???。??? 、 ??? ?????? ????? ?
???????????? 。?? ?????? ? 。?? ? 。????? 、 、??? ???? 、 ? ? ?、????? ???? ??【? ??? ? 。????? 。?? ? ? ??? ?? 。???
???????、? ?? ????? ????????????????? ? 、〈 〉 っ ??。???? ?????????????? ?????? 、?????? ??? ?? ャ?? 。??? 、 。??? ? ??? 。?? ?? ??????? ???????﹇? ??? ? 、??? ? ??? 、 ? 。?? ???????、 、 。?? ? ? ?????? 。?? ? ??? ?、 。
????????????????????????? 。?「?????? 、〈 〉 ?っ???? 。?「? ??? ??? ? ?、????﹇ ? ????? ? ??? 、??? ?? ??? 、??? ??? 、 、? ? ?? ? ??? ? ????????? ? ??? ? 。? ???? ??? ? ??? ? 、????? 。?? ???????? ??? 。???
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?????。?? ?? ???????????????????? ? 、 。??? ??????? ?? 、?? ???? ??? 。????? ?? 。??? ?????? 、??? ??? 。」 ? 、??? ?? ? ?? ? 。???? ???????????? ???? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ??????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ?? 。??? 「 、?? ?? 。」
????﹇??﹈（?）?????? ? ?? ? ??????????? ????????????、???? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ?）??》?? ??? ? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ?ー 》?? ???? ッ ? 。?????? ? 、 ? ? 。??? ???? ??。???? ? 。????? 、??? っ 、〈 〉、?? っ 。??? ??? っ 。? ? ?? ???? ?????????????? 、?? 。
??????〔??〕??????????? ? ………??? ??? ﹇ ﹈〔??〕???????? ? ? ????? 、 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ??????????????????? ???〈 〉、 。?? ょ ﹇ ﹈ （ ）?? ょ?? ??? 。? ???? ????? 、???? ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? ? 。? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ? ょ 、 っ 、?? ? ? っ ??? ??? ? 。??????? 、 っ っ 。?????（ ）??????ッ 、 。
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???????????
?????????????、????????。?????????????、????????。?? っ 、 、
??????????????。???? ?????????????? 、???????? 。????? 。??? ??? 。?? ? ?????、 ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。??????? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ????? 、 。?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????????????? っ 。?? ??? ? ?。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ????????????????? 。?? ﹇??﹈ （ ）??》????? っ 。??? ??? ??。??? ? ??? ??、??ッ??（ ） ? ッ?????? 、 ッ 。??っ ょ っ ょ （ ）????? ??? っ 、 っ ょ。」 。?? （ ）?????? 、 。??? ???? 、 っ っ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?? ??? ? ? ??? ??? ? 、???
???。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ?、 ? ?っ?、????? っ? ??????、? ? ? ?? ?﹇? ﹈〔 〕? ?? ???? ? ??? っ 、 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ? 。??? ??? ﹇? ﹈（ ）?????????? ??? ?????? ?っ 。??? ????、 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 っ 、???? っ? 、?? ? ??? ?? 、 。??? ?????? ? 、 っ 。???? ?っ ? 。」???
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??????、??????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ??? 、〈?〉、? ?。?? ?? ??????? ?。??? ? ??? 、???? ? っ 、?? ?????? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、 。??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。??? ? ????、?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 っ ?。?? ? 〔 〕 ???? ………??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 。? ???? っ??? っ???﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? っ? ?????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）??》? ?? ???? ? っ 。???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ??? ? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? 、? っ 、?? ﹇ ﹈（? ） ? 《ーッ ー ー 》??? ? っ 、?? ?。?? ?? ?
???????????。?? ???????????????????????〈 〉、 ?? 、??? ??? 、 、?? ? 。???? ? ? 、??? ??? 、 、?? 。?? ?? ? ??? ?っ 。??? ??? 、 ? っ 、?? ??? 。?? ??? ? ?。?? ﹇?﹈（ ） ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、〈 〉 。???っ? ﹇???? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ???? 、?? 。?? ? ? ? ? ????〈 〉、 ??? ? （ ）??? ? ??? 、 ?っ ??? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 。??っ （ ）?????? っ 。?? （ ） ???? ??? っ 。?????﹇ ?﹈（?）?????????????? 、 。?????﹇ ﹈（?） ?????????? ?? ??? ?
???。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ?? ?? ????、????? 、 ? ? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。?? ゃ? ー （ ） ＝??? 、????? 、 ー 。?? っ ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ? ??? 、 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ??? 、??﹇? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 。??? ??? 、 ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。???ー （?）? ＝ ??
????????????????????＝????? 、 ?????。?? ﹇?﹈ （ ） ???? ???????????? 。?? ??? ?、 ?。??? ィ 、 ???、???? 。??? ??? 、 っ ???? ??? 、 っ っ 。?? ? ??? ? 。? ょ? ? ? 、?? ?? 、 、〈 〉 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、 、 〈 〉?? っ 、 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?? ?? ??? 、 、?? 、 、? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ?? ? ?? ??? ??? 、?? ? ﹇? ﹈ （ ） ? ???》??? ?
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????????、???????????。?? ????????? ????? 、? ? 、????? 〔 〕??????? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???。
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2101095　　759110囹囹園園園　園囹園園園????????、????????。?? 、 ? 。?? ??? 。?、 ? ?。?? ?、 ??? ?
????????、?? ????????? 。??? ? ???????????? ?? 。????? 。?? ?﹇ 〕（ ） ???????? ????? っ? 。
??????? 。????? ? ????。?? 。?? ? 、 。?? ??? ? ?? 。?﹇ ?﹈（ ） ????? ?? ? 、
??????????????っ???????、??? っ ? 。? ?????? ﹇??﹈〔 〕?? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ? 。??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ?っ 、〈 〉 。?? ???? ?、 ? 、?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ー???ッ 、 、???? ?、 、 、??? ??? 、 。????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??》
???????????????、??????? ??? ???? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?????》? ??? ? ????? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? ????????? 。?????? ? 。?? ? ? ???? ? 。??? ??? 、 。?? ? ? ???「〈 〉。」 。??? ? 、 、?? っ 。?? ???」 ?っ 。?? ? ??? っ? 。????? ?、 ?? 、?? っ ?。????? 。?? ??? 、 っ 。?? ?
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?????、?????????。? ?? ?? ??? ? ? ?????? ??????? 、 ?? ???? 、 っ 、?? ??????? 、 。?? ??? ? 。?? ????っ ? 。????? 、 。?? ??〈 〉、? っ ? 。?? ??????? っ 。?? ??? っ?。?? ???? ? 、??、 ? 。?? ?? ??? っ? っ 。?? ????? 、? ??【???、?っ っ 。??????? 。?? ??? ? 、
?????????????????????????? 、〈?〉???? っ 。????????????????????、?????? 、????????????????????????????? っ ? 、????????????????っ 、?? 。? ? ???????? ???????? ??? ? 。? ゃ?????????っ?、?? ?????? ??????? っ 。????? ???????? っ 。??? ??? っ 。
? ?? ? 、 っ ??? ??っ っ 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 、?? ? ゅ ょ 〔 〕??? ………?? ?
?????﹇?﹈（??）????????????? ?? ? ??????????? ? ﹇ ﹈（?）? ???ー 》??? ? ????? ? 、??? ? ??? 。??? ???? 、〈 〉、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ） 》??????? ??? ? 、?? ??? ? 、 っ?? 。?? 〔 〕????? ………? ? ? ?????? ? ??﹇ ﹈〔 〕??????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?????? 、 。?? ー? ?。
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?????????????????????????? 、 。???﹇ ﹈（ ）???? ??????????????????? ??? 、 。?????? 。?? ??? 、????? 。??? ??? ?? 。?? ? ???? ?、 っ 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ??? 、 。??? ???っ ??。????? 、?っ っ 。?? ???? ? 。?? ? 。?? ? 。??﹇ ﹈（ ） っ??? ? 、 っ ??? 、 。
???﹇?﹈?←?????。????????????? ?????????ー （ ）?? ? ? ? ? ???????? ー 、 っ 。?? ? ? ??? ? 、 っ 。????? 。?? ? ??? っ 、 。?? ??? ? 、 。??ー?ょ （ ） ー????? ? ? ??? ? 、 ー っ 。?? ? ー 。???? ?っ ー 、 ャ 。?? ? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ーッ ー 》????? 。?? ? っ 、 、?? ? ? 。??? ???? っ 。??????? ? 、
?????????????????????、??? ??。? ??? ? ?? ?????????? 、 っ 。?? ???? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 ???? 、 、?? 、? ?????????? ? ??? っ 、?? 。? ? ?? ? ???? 、 、 、??? 、 ? 。?? 、 、??? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??《ー ー ー 》? ???? ? 、 、??? 、 。????? ??? ??? ??? ? 、 。
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?????﹇?﹈（??）????????????????ー??》 ? ???? ???? ? ??? ?????? ? ??????? ?????? 、?? ?????? 、 ? ? ?。???? ?、 っ 。????? ? 。??? 、 、?? っ 。??????? 、 。?? ? ??? ??? ???……?????? 。?? ? ??? ? 、 ? 。??? ???? 、 ? 。?? ー 、?? 。??? ?
????????っ?。?? ?? ? ??????????????? ? ?? 、?? ? ???????? ?? 、 ??? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ャ ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ?．? ー 》?? ????っ 、??? ???? 、 ? っ 。?????? っ 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇ っ????????? ? ??????? 〈 〉。??? 、 。????? 。???? 。
????????????????????????? 。??? ???? 。?? ????????? ????。??? ???? ???、?? ? ??? ?。?????。??? ????。??? ?? ? ??? 。??? ???? 。????〈 〉、 っ ? 。?? ?? ??? っ 、 。?? ?? ??????? 、 ?。?? ???? ? ??? ?? 。?? ?? ?? 、 、?? ??
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?????????、??、?????????。?? ?? ? ??? 。?? ?? ? ?? ?????? ? 。?? ??? ??? 。??? ?????????。?? ??????? 、?? ??? ?? 、 ? 。?? ??? ??? 、 っ 。?? ??? ? ??? 。????? っ 。 、?? ? 、?? ?? ?? ??? ? 、??? 、?? 。?? ?? 、?? 。 、? ?っ 、????? 、??? ? ??? 、 っ 。
????????????????????????? 。?? ??????????????? っ 。??? ????????? っ ?。????? ? 、??? ??? っ 。?? ????? ? ???、 ? 。?? ???〈 〉、 ? 。??? ???、 。??? ???? ? 。?? ??? ?? 、? 。????? ?。?? ??????? っ 。??? ? ????????? ? 。
????????、?????????、?????????????????。??? ? ???? っ 、 ??。??? ??? ?
????。?? ?? ?、 ??? 、??〈 〉、 ?、 ????。?? 「 、 ゃ 。」「〈 〉。」?? 、? ?? 。???? ? ??? ?? 。??????????????? ???????? ??? 、????? ?????????、〈 〉、????? ? ?? 、? ??? ー? 、 、?? ?? 。??? ??? ? 。?? ? ?っ?? ? 、 ? 、
?? ﹇ ﹈（ ）??? 、〈 〉、?? 、? 。?? ? ??????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》
すくいだす一すぐれる714
?????????????????????????? 、〈 〉 ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??????? ? ????〈 〉、 ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ????? っ 。?????? 。????? っ 、 。??? ? 、〈 〉 、?? 、 っ 、 。?? ????ー ャ っ 、 ッ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、? ? ??? ? ? 、 ??? ?っ 。?????? 、 っ 。??? 、?? ???? ? ? ?????? 、?? ? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ?。」?? ??（ ）??????????? 、 。??? ??? 、 ????? 、???? ? ? 、??? ??? ? 、??? ? ? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ?????? ?? っ 。????? ?? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ?? ???? ? ? 、 、????? 、 っ 。??? ? ? ??? っ 。?? ??? ?、 。
???????﹇?﹈（?）???????????? ? ?? ? ???????? 。? ?????? 〔? 〕 ?????? ?? ? ?? ???????? ﹇ ﹈〔??〕?????? ??? 。?? ???? 、 。???? ??? ?、 ?? 。?? ? ??? ?? 、 ? っ?? 。?? ?（ ） ??? ﹇?﹈（ ）?? ?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ??????? 、 、 っ 。??????? ?? ? っ????? 、 。?? ?? 、 、?? ? っ 。? ?? ?
715スケートーすこし
????????????、????、???????? ? 。???????????????????????? 、 ?? ??? 。???? 、? 。??ー??（?）???????? 。?????? 、 、?? ??? 、 ゃ っ 。??ー ? ? （ ） ー??? ??? ?? 、〈 〉、 ?? 。??ー??ょ （ ）?????? っ 、 。?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。」?? 「 。」??ー??（ ） ー???? ー? っ 、?? っ 。?? ?? ???? ??? ー 。?? ?
??????????????。
????????????????????????
?????????ー???????。??﹇?? ? ???????? ? 。?? ? ー 、???????????っ? 、 ー 。??????? ??? ? ? 。?? ? 、?? ー? 、 っ 。?? ? ー 、?? ? っ 。???
?? ? 。???? っ 。?? ???? ? っ 。????? ?。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 。?? ??? 。??? ? ッ 、 、
??????ッ?、????????????。?ー???????、????????、?????? 。??? ??? 。??? ??? 。??????。?? ???? 、 っ っ??? ???、 〈 〉 ? 。?? ?????? 。?????? ???? 、 っ 。????? 。????〈??? ??? ? 、?? ? ??? ? 、 っ っ????、 ? 。??? 、??っ 、 ? 。??? 、?? ? 。
すこしく一すこしも716
?????????????????????????っ 、 。????? 、 ????????。?? ??? ??? ? ???。?? ???? ? ????? ?? 。?? ???? 、? っ 。?? ??????? 、 、??? 、 、?? ? 、??? ? ?、 っ??。????? 、 っ 。??? っ ? ? 、?? 、??? ?、 、?? 。?? ? ??? ? 、 ???????? 。??? ???。?? ??
??????っ??????。?? ?????????? ???????????? ? 。????? っ 、 ? 。??????? っ っ っ 。??? ???。?? ?? ??? ???? ??? 、?? ???? 。?? ???? 。????? 、 。??? ? ??? っ 、?? ???? っ ?、 ??? ? っ? ? ?? ??? っ ??。?? ? 、??。????? ?? ? 〈 〉、??っ ? ? っ 。????? ?
?????????????。???????????? ????????????? ??、????? っ 。?? ? ??????? 、?? ??? ?? ? ?????? ??。?? ???? ? 、????? 。? ?? ??? ?? っ 。??? っ 、?? 、 。????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 、 ?。??? ??? 、?? 。
717すごす一すずしさ
?????????????????????????? ﹇ ﹈（?） ?????? ??? ???、?? ?? ??? 、 ???? ?????? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ??? ? 、 ? っ 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ?????? 、 っ ゃ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、 ? 。?? ?? 、〈 〉?? ? 、?? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、〈 〉 。?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 ?????? 、??ょ ?﹇??﹈（ ）??? ? ? ???? 、 ???、??? ??? 、 ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）????? ??? 。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ?? ? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ? 、?? 。?? ? ???? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
?????????。?? ﹇ ﹈（ ）????????????? ?? ?? ????? ? ???。?? ﹇ ﹈（? ）? ? ? ? ??? 、?? ? ? 。???? ?、 っ 。??? 、 ? 、????? 。?? ?? ??? ? ?。????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?ー 》??? ? 。??? ?????? ???? ? っ 、?? ? 。???? ? っ??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ? 、
すずなり一すすむ718
??????????????、? ????? ?????? ?﹇ ﹈（?）?? ???????? ??? ???? 、 、 、?? ? っ?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? ????っ? ??? 、 。?? ??? 、「? 。」 、? 。?? ??? ? ??、?? ? ﹇ ﹈（? ）?????〈 〉、? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ???《… ー? ー ー ー 》?????? ? ＝ ＝??? ???? ＝?
????????????????、????????。一一
U5?????????＝?
????? ????
????????????
???????、?? ?????? ????? ??????????? 、 ? 。??? ? ? ?????? 。??? 、 ? ?、?? 。??? ゃ 、 ???? 。??? ? ??? 。??? ???、 、??? ??? 。??? ? ??? 、 。?? ??? ?? ??? 、?っ ? 。????? 、 っ 。?? ?＝?? ? ＝ ?????? 。?? ?? ? ??? ? 、 、?? ? ? 。???? っ? 、 。
????????????????????????? 、 ?????。? ???? ?? ??????????。?? ?????????。?? ???? ? 。? ? ?? ? ?????っ?????? 、 。?? ?? っ 、?っ?? 。? 。?????っ 、 っ??? ? ??? 、〈 〉、 。??? ? ? ??? 。?? ? ???? 、 っ??。?? ? ??? 、 、 っ 。??? ? っ 、?? っ っ??? ??? 、 ? ??。??? ??? 。??? 、
719すずむし一すずめ
???。??? ???????????????、???? ?。?? ?? ? ?????? ?、 ?? ? ??? 。????? 、??? ???? っ ? 、??? ? ??? ? 。??????? っ 。???????? ??? っ 。??? ??? 、 っ 。?????????? 、 ? 。??? ?????? ??? 、? 。????? ? 。?? ?????? っ ? 。?? ??? ???? 。
??????????、?????、???????? ? 。????????????? ??????????????? 。????? 、 。??? ??? っ 。??????? 、 。????? 。? ??? ? ??? ? ??。??? ?っ?? 、 。??? ??? 、 、? ? ?? ??? 、?? ? 。???????? 、????っ 、?? ????? ??? 、 、????? 、 。??? ? ? ?
?????????????????????????? 。?? っ 。????? 、?? ??? 、??? ??? ?? 。?? ? ????? ?? ?? ????? ? 、 、?? ? 〞 ??? 、 、?? ??? ? ?? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 、 っ っ 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?????﹇ ﹈（ ） ＝?????? ???? ? 。??? 、?? 。
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??????????????????????????????????????????????? っ っ 。??? ???? 、?? 。?? ? 、????????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》????「〈 〉。」 ?っ 、?? ? ?
?????。???? 、????????《ー 》
?ゃ????????、???
?????《ー??ー?
? 、 、? っ 。? ? 〈 〉 、???? っ? 、?? 「〈 〉。」 、「〈 〉 」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ??? 。?? ???? ﹇?﹈（ ） ?
???????????????、???????? 、 ???? ??、?? ? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ? ? ???? （ ）??? ??? 。???????〔 〕??? ??? ?。?? ???? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ???? 、 っ 。?? ????? 、 っ っ 。????? ? 。?????（?）???????????????? ??? っ 。????? っ 、??ャ??〔??〕????ャ???﹇?? ャ???ャ??（?） ? ャ??? ? ャ?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????
?????????????????????????? 、 ??????? 。?? ?????????? ? ?。??? ＝?? 、 。????? 。??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（??）???? っ 。? ??? ゃ? ? ??? ?、??????????? ???? 、 っ 、?? 。??? っ 、?? 、??????? ?????? 、 ? 。?? 、 っ?? 。??「 、 っ?? 。?? ー? ? ??? っ 、 。? ? ?? ??
721すっかり一すっと
????????????????????????っ???（?）???ッ????っ????っ????? ッ 、??? 。??? 、 ッ ??? 。??? ????、 っ ??? っ ゃ????? 。??? ???? 、 っ 。??????っ ? 、???????????????????????? 。??????? ?? 、 っ ???。????????? ??? ?????? ???
????????
??? ??? ? ??????? ?? ????? 、 っ ? 。????? ??? っ ?、?? っ 、????? 。??????、 っ ???? ?? ?
????、???っ???っ?。?????? ? ? ?????????? 、 っ??? ?????っ 、 ????????。??? ??? 。??????? 、 っ 。????? っ 、 っ?? 。????? っ っ 。??? ? ???? 、?? 、?っ 。??? ??? ?っ 、?? ? 、 っ 、??? ??? 、????? ??? ? ?っ???????っ っ っ????? 。??? ???、?? ????っ ? っ 、???
???????。?? ?? ?????????????????? ? 、 っ 。????? ??????? ?っ 、 っ っ 。?? ???? 、 っ?? っ 。?? ?????? 。????? っ 、?? っ 。?っ （ ） ??? ?《ー 》??? ???? っ 、 っ ??? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 、 っ っ 、?? ? 。?っ? （ ） ??? ??? ? 。?? ? ? ??? っ? っ 、??? ??? 。?っ ?（ ）
ずっと一すでに722
????????????????????????????っ??????、???．???? っ っ 、??? ??? 、 。?っ （ ） っ??? ???? ???? っ 。??? ??? っ 、 。??? 、 っ?? っ 、??? ? ??? 、 っ??? ??? 、 っ ? 。??? ????? ? 、????? っ?ゃ 。」????? 。??? ? ??? 、?????? ??? 。????? 。」 ? 。??????????????????? ? ???? ?????
???????????? ???????、? ??? ?????????????????????????????? 。??????????????????? ? ???? ????????????? 、 っ 。????????、 っ っ 。?? ??
?? 。?? ?? ? っ??? 、 っ ? 。?? ??? ? 。?っ ?（?） っ?っ ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ? 。?? ﹇ ?﹈（ ?）??? ??? ??﹇ ﹈（ ） ???????????ッ???〔??〕?????????? ??? 、???? ?? ?? 、??ッ???ょ????〔??〕????ッ???????? ?? ?
????ッ??????????????っ?。?????????????????????????????????????????。????? 、???、 ッ っ 。??????ッ ??、??????? 、???、 ?、? っ 、?????? ???? ??? 。???? ?????????、 。??? ??
???? 。
??? ???? ????、? っ 。????? ?
????ッ ? ?、「〈 〉。」 ?。?? ??ッ? 、「〈 〉。」 、?? 、「〈 〉。」 。??? ? ???「〈 〉。」 ? 。??? ??? ?? 。?????? 、 ???? ﹇ ﹈（?） ?????? ??? 、 。????? っ?? 。?? ?? 、?? ? 。
723すてる一すな
????????????????????? ?? ??? ?????? ?、 ????????? 。????? っ 、?? ??? ? ? 。??? ??? 。?? ???? ? 、?? ? ??? 。?? ? ? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ? ? 。??? ???????? 。??????? 、??? ??? ?? っ 。??? ??? ??、?? ?? 、?? 、 、 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈ （? ） ???? ???? ?
?????????、?ッ???っ?、???????? 、 ? ? ? 。?? ????? ??? ? ??っ???っ?。????? っ 、??? ? ? ? ??? 、 。??? ??? 。????? 。?? ? ??? ? 。」?? ?? ??? ? っ 。????? 、 ?? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?? ? ??? 、 、「〈 〉。」 。???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????》??? ???? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????? 。??? ?
??、?????????。???? ???????? ?? ????っ っ?????、 ?? ?。?? ? ??? ? 。?? ????? 。??? っ 、??、 。?? ? ?? ? 、?? ? ?? 。?? っ ? 、?? ? 、??? っ 、?? 。????? 、??? ? ??? 。?? ? ???、〈?〉、 。??? ? ? ??? 、〈 〉、 ? 。?? ? ??? ? 、 。??? ??? 。?? ???? ? ??? ??? ?、 。
すなお一すばらしい724
?????????、???????っ???、???? 。??????????????????????????? ? ?
?? 。
?????
???? ?。
??????????????????????? ???? ??????????
?? 、 っ っ 。??? ???? ???? ???? 、「 」 ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ???? っ 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??????っ 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 。?? ??? ?、 ?? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? 、?? ???〔??〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 。?? ? ? ? ???? 、 。????? 、 ? 。??? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 、 ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。????? 、 、?? 、?? ??????? 、 、 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?
??????????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?? ?? ?? ???? っ 、??? ??? 。?? ??? ?。?? ??????? 、 。?? ??? ? 。??????? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?ー 》??? ???? 、? 。?? ? ??? ? ? 。????? っ 、 。?? ???? ＝ ＝?? ? 、?? ?????? ??? 、? ?? ? ??? ? 、 っ 。??????
725スピットファイヤー一すべりおりる
??〈?〉、???????????????、???? ?? ? ? ????? ?。?? ??? ???? ?????? っ 、 。??? ???? 。?? ? ? ??? ? 。??? ???? 。????? 、 、?? 。?? ??? ?? ? ? 。??????? ???? 、?? っ 。??ッ??ァ??ー?（?）????ッ??ァ??????? ????? ? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? っ 、??? （ ）?? ? ??? ? っ 、
?????????????????????????? 、 。??ー??????ょ??〔??〕????ー???????? ー?? ? （ ） ????? ????》?? ???? ? 。????? 。?? ? （ ） ?? ????? ?? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ??? 、? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ）???? ? 。? ??? ? ? ??? ??? ッ 。???? ? 、?????、 っ 。?? 、〈?〉、?? ? 、〈 〉、 ゃ?? ?? 。?? ? ?
????????????????????????? 、 ????? 、?? ?????? ?????? ??? ?? 。?? ?????? ? 、 。???? ? 。???? ? 、 。??? ??? っ 、〈 〉 っ 。??? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ? っ 。????? 、 。???? ? 。????? 。??? ??? 、? 。????? 、?? 。????? っ 、?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》?? ?
すべりかた一すます726
????????。?? ??﹇??﹈（?）????????? ?? ? ?????? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ???????? ??﹇ ﹈（ ?）??》????? 、 っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ??? ??? 。?? ???﹇ ﹈（ ）? ???? ??? 、 。?? ﹇? ﹈（?）?? ??ー?》??? ???? ? っ 、 。??? ??? 。???? ﹇ ﹈（ ） ????《ーッ ー ．ー ．?ー?》?????? ??? っ 、??? ?
???????????????????????? っ ?、?? ???。?? ????? ?????、? 、 っ ? 。??? ?????? 、?? ???? ? 、 っ 、?? ??? 。?? ?????? ? 」 。?? ???? ??? 。?? ? ????、 っ 。?? 、 、?? ? ?。?? ?? ?????? っ 。??? ??? ???、? ? っ 。?? ? ? ? ???????? ?? 。?????っ っ 。?? ??? ?? 。??
?????????。???ー?? ???、??????????、?? ? ? 。??? ? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ? 。?? （ ）????? ?? ??? 、 っ 、?? ? 、???? 、 。?? ????? ? ?? 、? っ 。?? ャ? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ﹇ ﹈（ ） 》?? ? 、 、? ??? 、 。??? ??? 、 っ 。?? ? ??????? 、 。???? ? ? ? 。???
727すます一すみれ
???????っ?。?? ﹇ ﹈ （ ）?????????????????》????? ???? ? ?? ??? 。??? ? ? ??? ?。??? ? 、?? 、 、?? ?〔 〕??? ???? 、 ?。??? ? ??? ? 、? ?? ??? ? 、?? ??? ? ??? ? 〔 〕????? 、 。?? ? （ ）????? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? 、 。??? ??? 。??? っ 、??? 、 。?? ? ??? ? 、 。
??????????????＝??????????? 、 ?????っ 。????? ?????? 。?? ? ?? ?????? ? 、?? ﹇ ﹈（?）????????? 。????? 、????? ?? 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 、?? ? 。???? ? 、 ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《?????? ? ? ??? っ 。???
???、???????????????。?? ???? ???????? 、??? ??? ??? ?? 。??? ? ?????? っ 、? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ?）????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ? っ 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ………???? ?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????????????????????? 、? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ??? 、 、 、
すみれいろ一すむ728
????????。?????????????????????????? 。???? ? 。? ??? ? 、 ?????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ? ? ??? ??????? ﹇ 〕（ ）? 《ー ー ー 》?? ??? ? ??? ????? ??? 。?? ?? 、 、????? 、 ? ?、? ?? ?? 、?? ?? 。?? ? 、? ?? 、?? ?? ??? 、
????????????????????????? ????? ュー ???????? ? 。?? ????? 、 。??? ????? 、?? ?? ?? ??? ?、 。?? ?? ?????? 。??? ??? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー ー ー ー 》????? 、「〈 〉。」 。??? ? ????、 ? 。??? ? ???? っ 。??? ??? 、 。????? 、 、 っ 、?????? 、 、 。????? ???? 、 ?? っ 。?? ??? ? 。?? ? ?
????????????????????? ??? ???? ????? 、?? ??? 、??? ?????? ? ? 。??? ??? 、?? ? ??? 。?? ???? ?。」 。? ?? ??? ??? ? 、?? っ 。????? ?。???? ???。????? っ? ?。」?? 、 。????? 。?? ﹇ ﹈（?）? ??? ー 》?? ?????? ??? ? 、 っ ? 。?? ?? ??? っ? 。??
729すめらみいくさ一する
???????????????。?? ???? ?????????? ? 。?? ? ?????? ???。??? ???? ? 。????? 、?? ????〈 〉 、??? ??? 。?? ? ??? ? ﹇? ﹈（ ） ???????? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ? 、?? ? 、??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?? ??? 、 ? 。?? ?（ ）??? 、 っ?? 、? ?? ??? ? 、 。?? ? ??? ?（ ） ?
?????????????????????????? ?????? 。?? ?〔? 〕?????? （ ）??? ??????? 、 ? 、???っ 、 ? っ 。????? ゃ 、 。??? 、 、?? ?? 。?? ?? 、 、?? 、????? 。?? ?? ? 、?? ? 、 ?? 。??? 、?? 。? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈?? ?﹇ ﹈ （ ）??》?? ??? っ 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ??? ?っ 。
????﹇?﹈（??）??????????????????? ? ???? ???? 、? ??。??? ? ??? 、 ? 、? 、???? っ 。?? ? ? ???? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ?） 《?? ?? 》 ???っ?? ? っ?? ? っ っ っ?? ? ??? っ?? ??? ??? ? ??? ??? ??????????? ? ??????ょ?? ???? 。 っ っ????? ? ゃ ???
する一する730
??????????????ゅ??????????ゃ??? ゅ? ゅ?????ゅ? 。 ゅ ????? ょ?? ょ ょ ょ ょ?? ? 。?っ ? っ ? ???????? ?????? ??????? ゃ?? っ っ っ????? ?ょ? ?????? ????????????????????????? 。?? ょ??? ?????? っ?????? ょ?? っ っ?? ?っ っ????? 。 ゃ?? ゅ ゅ ゅ?? ?。 ゅ ゅ?ゅ? ょ ゅっ?? っ っ っ??。?ゅ ゅ ょ ょ?? ょ ? ? ょ?ょ??? ょ??? ? ? ゅ?????????? ? ??????????
??????????????????????っ????? ???????? ????ょ???っ ょ? っ?? っ?? っ?? ??っ??????? ? ょ ??????ゃ??? ? ょ?? ょ ?????? ゅ ょ??? ? ょ?っ????? ゃ ゃ??? ? ゅ ? ゅ?????ょ???? ょ??ゅ?????ょ???。?ょ ょ ょっ?????????????? ゃ?? ょ??? ??? ???? ょ ゃ??? ? 。??? ? っ ゅ?? っ ???? 。
?。?っ??????ゅ????????ゅ????? ? ? ? っ ???? ? ? ????? ?????? ? ? ? ゅ???? ? ? ? ??????????????????????????????っ っ っ?っ? っ ゃ? っ っ?? ?っ?ょ ??? ? ?? ょ???ゃ?? っ?????? ょ??? ゃ?ょ?? ??ょ ょ????? ?????ょ??? ? ょ??ゅ?? っ ゅ っ??????? ? ゅ????? ???????? ゃ ょ?っ ??? ? ???????? っ ょ?? ?ょ? 。
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?。????????、??????????ャ???????。?????????ッ??????。?????。? 、 ッ????? 。、????????????。???。」? 。、???????? 、??? 。 ?????????? ?。 ?
????? ? 。?? 「 ッ ?。」 「???、 。???、 ???。????????????、??? ッ 。???、。?? ? 。 、??? ?? 。?、??? 。?????? ?? 。」??? ? 。」?、???? ?? 。?ャ????????? 、、 ? 。???ッ ッ? ?。 ???????、? 。
????、?ッ??????、?ッ???? ?。??? 。」?? 。
???????????????????????????????????????????一一
????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????一一?????????????。「〈?〉。」????????? 、
。「〈 〉。」。」 、。」 、、
??????。?????、????????。 ? ????、? ???
、????っ????????。??
??? ? 、?????? 、??????? ?。??? 、 。」?? 、 。」 、??? 。「 。??? 。「 。
、?????っ??????? 、????????????。???、?
??っ?? ? 。?????っ? 。」?????????? 。?、???????? 、 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???。???????、????????????? 、??、?っ ? ?????、 っ 。??? ? 、???? ???。」 っ 、??? っ?? ょ 。」?、 ???ょ 。」? 「???? 、「 。」??? ? 、??? っ ゃ???、 、 。」?「? 。?? 。 「???、????????、??????? ? 。 、
??????????????????
?????? 、???っ 、??、??? 。」?????、????????????、 、?????? 。 ???、 ? 。。 ????????? ? 。??「 ? 。」「〈 〉。」??? 。 、????、??? ???? ??? 。」 っ ゃ???っ???????? 。??? っ 、 ?
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???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????、
???、?????????????????っ???????。????、??、??、?っ? ???? ? ????。??? ー 。 ょ 、?????っ?? 、???????????、? ?? ?????????? 「 ? ??っ?????? 。???、 、 っ?? 。 、??? 、? 、?????っ???? ? 。っ?????? 。?????? ???っ 、?????? 、 、??? 、 ? っ?????? 、。」????????、 ?
?、??? っ ??? 、?? ? 。?????、が????、?? ? ?。???????? ??? 、 ? 。 ????、??????、??、?????????????。??? ? 。?? っ ???、 っ 、?? ??? ?、???っ ??。????????? ??? 。
????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????? ????????? ??? っ 、「 、 。??? 、??????????????????????????????????? 。??? 、??? ??????????????? ??????? ????? ????? ? ???? ???? ??? ? ???? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??、??????????????。」?? ? 、 。??? ?、 、?。」「〈 〉。」「?? ??。」??、? 、 っ? 。「〈?〉。」「〈?? ??? 、? っ 。 ??、?? ?? ? ??? ?、???? 、 、?? ? 。?? ?? 。っ???????????、??????????、????? 、?? 、 。?? ??? 。「? ー 」?? ? ?。 、?っ? 。 、?? ? 、?? ?っ?。 ? っ ゃ?? ?? ? 、 ?
?? ?? ????? ?? ????っ 、 。?? っ 。? ????、? 。 、?、 、 ???? ?? 。 、?? ? ?、 ? 。???、?????????。?????????? 。 、 。????? 。 、??? 。「〈 〉?????、? ? 、
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???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????? 。 、 、????????????????? ? 、
?????????????。」?「??、???????????。???? 。 ょ 、 っ??。??? 。」?????「??????。」「?????????、???????
???????????????????????????? ?? ???? ????? ? ?。??? 、 ?????????? ? ???? ?? ?? ???? ??????? ???????????? ? ??????? ????? ??? ????????????????? ?????????????? ??? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????、????????。????「、????、????????、??????、????????、??????????、? ? 。 ??? っ 、??、 ?、 っ ??、??? 。 、??? 。 ????、? ? ? 。?? 、 、「〈 〉。」「〈 〉?? 、 ?。」?? っ 、?、 ?、?????っ?????。????、?????、 ? 。」?? 、「 ?。?、 ??? ?? ? 。????ょ ? 、 ??? ? ? 。「〈 〉。」?? ? ? 。」 、?? 。 、 っ???? 。」?? ? 。?? 。? ? 。」??〉。」 っ?、??????? 。?? 、。?っ 、 ??? ??っ?」?? ? 。 、????、 ? 、?、 ?? ? 。 。」?。 ????? 、????、
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園 ??????????????。」?、??? 。 ??、???、??????????????、?? ? 。、?? ??? ???????、????????? 、 〉。」 、??、 ???????? ?? ?。?? 、? ?、???? っ? 。?。」???????? ?、、??? 、?、?? ?、。?? ?????、????、?? ? 。「〈 〉???????????? 、 、 ??? 、??????????? 、??????? 、〉。
??????????????????
」?、?????????。?、?っ? 。 、?、 ? ? ? 、??、?? っ 。?? ?、 ??? ? 。、??????????、?。」???????????。?????
????? 。?? 。 ? 。 ? ??? ?????? 。
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???????????????、????? 。 、 ??? 、?? 。 〉。」??、????? 、。???????????????????? 。?。 ? 、??????? ? 。 ?、?、??????? 。?、??? ? 。
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??? 。、??????????。??????????? っ ? ? 。「〈 〉。」???、?? 、?? 、
???????????????????っ?????????????? 。 、
?????????
?? 、??? ? 。???、???、??? ???? 。
。 、??、 。「〈??」 、っ 。 、? 、??? 、? っ 。」 、?? 。 、?? ???? 、 、??? ???? ? ??? ?? ? ? ? ?? ょ 、? ??? ょ 、?? ? 。 、?? 、 。 、???
????????????????????????? 、 、???? ????? ?????????????????? 。???? ????? ?????? 、 、 、??? ??? 。??? ??????? ? ??? 、???????? ?????? ? ? ??????? ? ??????? ???????? 。「〈 〉。」「〈?? ? ? ? ??? ???? ? ?
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?????????????? ? ? ?????????????? ? ? ????????????? ? ?? ?? ? ﹇?? ﹈〔 〕?? ? ??? 、 、?? ? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?、 。???? （ ）??? ???? 。?? ???? ?、 。?? ???? ? っ 、??? ??? 、?? ? ??? ? 。?? ??? ? ? っ 。?? ??? ?っ 。?? ?? （ ）??? ??? 、 。?? （ ）?????? 、 、??? ? 。??? ?
????????。???、????????ッ??、????????????????。??? ???? ? ッ ?。 、??? 、 。一一???????????????????
??? 。 、????? ? 。??? 〈 〉 っ??? っ 。 、??? 。一一
????????? ??? ???
??? 。 、 っ?? 、???? 。 、〈 〉 、??? ???? 。??? ???? 。 、 、??? ? 。??????。 、 、??? 。??????。 、 、?? っ 、?????。 ?、 っ??? っ 、 。??? ? ???? 。 、?? 、「〈?〉。」 。
???????????????????????????? 。 、? ???? 、「〈 〉 」??? 。??? ??? ?????? 。??? ???? 、 、「〈 〉。」??っ??、?? 。??? ???? 。 、?? 、「〈 〉。」 っ ゃ 。?? ???? ? 。 、 っ??、 。?? ? ???? 。 、??? 、 っ 。????? 。 、??? 。??? ???? 。 、 ゃ??、?????、 「 っ?? 。」 。??? ? ???、 ? っ っ 、?? ? 。?? ??「〈 〉。」 、 、?? ?? 。
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?????????????????????????? 。 、?? 、〈?〉 ???。????、? 。 、 、?? ? 。??「〈 〉。」?? 、「〈 〉。」 。?? ?? ?????? 、????? 。 、 ??? 、 ? 。?? ???、?? 。?? ? ???? ? っ 。?? ????? 、 ? 、「〈 〉。」 ??? ?????、 。 、〈 〉??? 、? 、?? 、 ? 。?? ? ? ? ???。?? 、 、 ? っ????? 、 ゃ??? 、?「 。」???? 。???????? ?、 ???
????????????????????????? 。 、 。??? ????????、 ???っ? 、??っ っ 。??? ????。 、 、 ゃ??、 ? 。?????? 、 っ っ ゃ 。 、??? 、 。?????っ 。 、 っ 、?? 、? 。?? ? 、 ? ? 、 〉。」??? 、 ???? 、 っ 、?? 、 。?? ?????? 。 、 、?? 、 。?? ? ? ?????? っ 、?? 。????っ?ゃ っ 、?? ? 。 、 〈 〉、?? ? 。?????? 。 、 、?? ? 。?? ?? ? ?
????????。???、?????、「??、?? 、 ? ? ?。?? ???????? ??? ????? ?????? 、 ?っ ? 。??、 、「?? 。」 〉。」「〈 〉。」 、??、 ? 。?? ????? 。?? 、〈?〉、 。?? ????? 。 、 っ?? 、 っ?? ????、? 。 、?? 。????? っ 。 、??、 、 。?? ? 、??? ?っ 、 。 、?? 。?? ? ? っ? っ??ゃ 。 、〈 〉??? 、 。?? ???、 ? 。 〈 〉?? 、? ? 、?? っ 。?? ??? 、〈 〉 ? ? 、??? 、? 。
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????????????????????????? 。 、〈 〉 ??? ?、? 。????? 。 、?? 、 。?? ? ? 」 、?「 ? 。」 、 ?????? ??? 。????ィ 、〈 〉、??? 。 、 、?? 、 ? 。????? 、?? 。 、 っ 、?〈 〉?? っ ? 。????? 、「 〉。」 。??? ???? 、 っ 。??、 ? 、??? ??? っ 。?? ? 、 。????? ＝ ? ???「〈?〉。」 ?っ?。? 、 、「〈 〉。」?? ?? ???? ??? 、「〈 〉。」 、?? ? っ 。??? ??? 。 ?、?? ? 。
????????????????????????? 。 、 ??? ?????????、 っ?? ??。?? ???? ? 、 、「〈 〉。」 ??? 。?? ??? っ 、?? ??? 。????? ?? 。」???? ? ?? ???? 。 、 、?? ? 。?????? 、 っ?? 、?? ??? ???? っ 。???? ? 、 。?? 、 。????? 、??? ??? 。 、 。??? ???、「 ュー 。」 。?? ? ? ??? 。 、??っ ? 、 ? 。??? ?
????????。???、〈?〉??????、?? っ ??????? ? 。????????、????????????????????、?っ 、「〈 〉。」 っ 。?? 、「〈 〉。」 。??????? ???? ?????? 。??? ???????? 。 ? 、「〈 〉。」?? ? 、 ???っ 。????????? ?? 。 、「〈 〉。」 、?? ? っ 。????? ?????。??? 、「〈 〉。」?? 、 ? っ 。????? ???????、「〈?〉。」 、 っ 。 、?? ? ?????? ??????? 。 ?、 っ 。????? ? ??? っ 、 。 、?? 、 ? ? 。????? 、 、?? 。 、?? ???? ??? 、 っ 。?? 、? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?ー ッ ー 》
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??????????????????????????????、???????????っ??????? 、 ? っ 。?? ??? ???「 、 ? 。 っ? 。〈 〉。」?? 、? っ 。????? 、?? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。??? （??）????? 、??? ? ??? 。?? ???? 、 。??? ??? 、 、????? 、 っ 、
?????????????????????????? ?。? ??? ? ???? ? ? ??? 。??? ????????????? 、 ??? 〔 〕????? ?? 。?? ???? ょ ょ 〔 ?? ?????? ………????? （ ） ?????? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ーッ??????》??? 、 、?? 。??? ャ?? 。?????? ? ???? 。?????? 。
????????????????????????、 っ?? ??? 。??? ? ?? ?????? っ ??? ??? ??? ?? ??? ? っ 、 ? ? 。??? ???? ??? 。?? ? ???? ? ?。?? ? ??? ? 、?? ???? ?????? っ ? 、? ? ?? ? 、 っ 、?? ?? 。?? ? ゃ ゃ ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? （ ）
??????
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て
　、 ?????、?????????。??、????????????。??? 、 ? 。?? 、 、?? ? ??????。?? 、? 。?? ?? 、 ?? ?
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??????????????????。??㍑???? ???????? ? ?????。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ??? 、 っ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? っ 。
せ
??﹇?﹈（?）??????????????????????????
??? ? ?? ? ??? ?、
???????? ???
????? ? ? 、
??? ????
????、?? 。? ? ?? ???? ?? 、 、???? ?、 っ 。?? ? ? 、 ? ??? 。? ?? ﹇?﹈（ ） ?
??????????????????????????????????????? 。????? ?????????????「 」?、 ??? 。?? ?? ???? っ 、 「?」?? ??? 、????? っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ???っ ??? ? ょ ゅ?? ? ??? ? ??? ??? ???????????? 。?? っ?? 、?? ﹇?﹈? ??? ﹇?﹈ ???? ゅ?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 。??? ???? 。?????? ． 、 っ ?っ 。?? ?
?????????????????????????、??、??????????。???????っ?、 ? っ ?????。??? ??????? ????????? 。??? ??????????????? 。??????????、 ? 。?????っ 、??? ?????????? ?っ 。??????? ?????????? ???? ?? 、??? ????? っ 。??? ????
???。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ? ??? ???? ? 、 ? 、??? ? ??? 。? ?? ?? 、?? ? 。?? ??? 、?? ??? ? ?、
せい一せいくうけん746
??????????、?????????????、?? ? 。?? ﹇?﹈（?）??? ??? ????????????????????????
???、? 、?? ? ?????????? ? 。??? 、? ? ?? っ 、 、?? ﹇?﹈ ﹇ ? ? っ?? ? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ???????、 。??????? 、 。? ?? ?? ??? ?? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、?? ? ﹇? ?? ? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ャ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?
????﹇??﹈（?）????? ? ??????????????? ????? ?? ? ???? ? ? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????
?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 。??? ???? 。??? ??? 、 っ 。?? ?? 、?? ? 、????? ?? 。?????????????????????
????、 ? 。?????﹇ ?﹈（ ）??????? ??? っ 、 っ?? ? 。????????????????????????
????? ?。?? ? ??? ? 。??????? ?
????? 。
?「?
???? ???? ? 。
???????????????????????????????﹇??﹈（??）?????????ー??》??? 、 ?? ? っ?? ?。??? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??「?? ? ? 。?? ?? 〔 〕??? ………?? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 、 、?? ? ? ? ﹇? ? ?? ﹈〔 〕? ??? ? ? ?? ??? ??? ? 、 、? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）? ????????????????????????
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?????????、?? ﹇??﹈（?）??????????????????????????
????? ??、? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? ?? ? っ ?、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? 。?? ?? ??? ? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》????? ?? 。?? ?? ??????? ャ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 〞?? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?っ 。
????????﹇??﹈（??）????????????》??? ????? ? ?????? ?。?? ﹇??﹈（ ）??? ????、 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ??? ? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ?? 、?? ??? 、?????? 。????? 。?????﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? っ っ ? 。?? ? 、? ??? 、〈 ????ゅ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?????﹇ ﹈（?）? ?? ???
?????????????????????????????っ??????っ??????。??? ?????? ?
???? 。
??? ?? ?????、? ?????? 。??? ??? ????
??????っ 。
??? ??? ?
??????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ?） ????????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ?? ? ?? ?? ?? 、?? ??? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ????? ﹇??﹈（ ） ????? ???????﹇??﹈（ ）? ??????? ????ょ? ゅ ? ょ?? ょ ? ??﹇ ﹈（??） ? ??????》?? ???? ＝?? 、 。
せいてん一せいひんちんれつしつ748
?????????????????????????? 。?? ??﹇??﹈（?）????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ???。???? ? ? 。?? ???? っ? っ? っ?、?????? 、?? っ ゃっ 、????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、????? ﹇ ?﹈（ ） ??????? ? 。?????? 、 。?????? 。」 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。
?????﹇??﹈（?）?????????? ? ??? ???????? ????、?? ? ﹇ ﹈?（ ）? ????《ー ー 》? ? ??? ??? ? 。??? ??? ?。??? ﹇ 〕（ ） ??? ょ?? ? 、? ?? 、?? ??っ ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、??? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。????? 。?? ? ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 。?? ?? ょ??ゅ ? ょ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?
?????????????????????????? ?????。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 。??? ?????? っ? ? 。????? ? 。????? ?? 、?? ?? ?????? ? 、??? ??? 。?? ? 、?? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?????? ?? 、????? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。??? ? ??? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????
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????????????????? ?? ????????????? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、 。?? っ ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ????、 。?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? っ 、?? 、 。??? ? ??? ?? 。??????? 。????? 。?? ? ?
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????????????? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ﹇ ﹈ （ ）??》?????? 。? ?? ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? っ 、 ??? ? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ） ょ????? ??? 。?????﹇ ﹈（??）?????? 、 っ 。?????﹇ ﹈（?）?? ? ??? ??????????? 、????????﹇? ﹈ （ ） ????ー 》
????????????????????????????、????????????????。?????? ? 。??? ?????????????????????? ???。
? ??ゅ ?ゃ
??? ???????? 、 。??? ?? ﹇ ﹈〔 〕
????????? ?? ? ????? ? ????????
??? ????、 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???????? ? 、 。??? ? ???? っ ゃ 、?? ? ??? ゃ???、?? ??????? 。??? ??? 。??? ??? ー ??、〈 〉、 っ 。? ?? 、?? ?っ 。????﹇??﹈（?）????? ??? ?????????? ??。??
せかいいち一せがむ750
????。?? ?????????????????? ?、????? 。??? ? ? ??????? 、 ?? ? 。??? ???? 。??????? 、 ? 、 、?? ? 。????? 、 っ??、 。????? 、?????????? 、 ? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? っ 。? ? ?? ? ??? ? 、 、?? 。????? 、??? ??? 、?? ? 。??? ?
?????????。?? ???? ???????????????? 、?? ? っ 。??? ??? っ 。??? ? ????? 。?? ? ????? ? っ 。??? ??? 、 、?? ? ??? ?、 。?? ??? ? っ 。???? ﹇ ＝（ ） ??? ??? ? 、 。??? ? ょっ? 〔 〕?? ｝ … …????? っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? 、?? ? 、 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????ー ? 。??? ?
?????????。??? ???????????????? 、????? ?。??? ???????? 。??? ? ? ??? 。」??? ??? 。」??? ??? 。」??? ??? 。」??? ??? 。」??? ??? 。」??? ??? 、 。」????????? ? ? ??? 。?? ?? ょ ﹇ ? ﹈（ ）???? ??? ? 。????? ﹇? ＝（ ）??? 、?? 。?? （ ） ??? ??
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???????、???っ?????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ? ????? ??。?? ﹇?﹈ っ ??ゅ ???? ??? 。? ?ゃ??ゃ ? っ っ ??? ﹇?﹈（ ）????? 、???? ? ? 。????? 、 ? 、 ? 。??? ??? 、 。?? ??? ?っ 、 。?? ????? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? ＝????? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー? ? 、 ? 、 ? 、?? ? っ 、
?????﹇??﹈（?）???????ー?????????、 ???????、?? ? ???。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????
????、 。?? ゅ? ﹇? ﹈（?） ?? ???? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 ? 。???? ? ??? ? 。?? ? ?????? 。??? ??? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ? ???? ﹇ ﹈（ ）? ?? 、???? 、 っ 。
?????﹇??﹈（?）???????????????っ?????????。????﹇??﹈（?）?????????? ? ? ?????? 、??? ??? 、 ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。????? ?? 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
?? 。??〈 ﹇ ﹈（?）?? ??? ﹇? ﹈（ ）??? ? ???? 、??? ? ???? 。?? ??? ??????? 、「〈 〉。」 、 ?? っ 。?????﹇ ?﹈（?）???? ? 、
せたけ一せっしょうでんか752
?????????????????????????? 、 ?????? 。?「????????????????????????? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
? ??? ??? ? ? 、??? （ ）???? 》??? ? 、?? 。??? 、 、?? 。?? ??〈 〉 、????? 、 ? 、??? ? 。 、?? ?? 。??? 、 」 、????????? ﹇?﹈ ? ????っ ??﹇ ﹈（ ）??????っ っ 、 。????? ??? ? 、? ? ? ?? ??? ? 、 。?? ?
????。??? ???????????????????? ???? 。? ???? ??っ??っ ょ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? 》? ??? っ? ? ??っ ? ﹇ ﹈ （ ）??》??? ? ???? ャ っ 。? ??っ ?﹇ ﹈（ ）? ? っ? ??? 。??【 ???? 、 、 、?? ?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?????、? 、? ??? っ 。?? ? ? ? ??? ? 、 ?????? ????? ? ??? ? っ 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?っ ゅ 〔 〕??? ………??? ? ?
?っ?ゅ??﹇??﹈〔??〕?????? ????? ?? ? ??? ? ??????? ??? ?????? ?っ?っ?、 。???? ? 。?? ????、? 、 。???? ? 。??? ??? 、 っ?? ? ??? ? っ 。????? 。??? ??? 、 。??? ? 、 、?? 。??? ? ??? 。?? ???? ?????? 。? ?? っ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ? ? ??? ? ??? ? っ ゃ?? ? 、 、
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?っ???﹇?﹈（??）?????????????》?? ??????????????? ? ??。?? ?? ? ? ???っ?? （ ）? ?????? ? ??????? ッ?、 ッ 。???? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ? 、 、?? ? 。? っ?っ ?﹇ ﹈〔??〕? ? っ? ???っ? ょ ﹇ （ ） ???っ? ょ?? ??? ? ? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? 、??﹇ ??? 。?? ????? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?
???、?????????????????、?っ ? ﹇ ?﹈?（??） ?????》?? ? ??? ??? ?? 。?っ ?? ﹇ ﹈ （ ） ?????《ーッ》?? ? ???? ? っ 。?っ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ? ???? ? 。?? ? ??? ??? ? っ 。??? ??? ?? っ 。?っ ﹇ ﹈ （ ） ??? ー 》??? ? ??? ? っ 。???? ? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????っ ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? 、??? ﹇? ﹈（ ）??
???????????????????????????? ?? ?? ??? ????、?????????、????????????、????? ?? 。????? ? ???? 。?? ﹇ ﹈ （ ）
?? ー 》
???????。」?、??????? ?
???? ?、?? ? ? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）? ? ?? ??? ? ?? 。? ?? ? ﹇ ﹈〔? 〕 ?? ? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ???? 、???? 、? 、 。????? 、 ? 、?? 。?? ?? ?????? 、
せなかあわせ一せまる754
??????????????????????????????????っ??????。????????????????????????? ? ????? 、 っ?????? 。??? ??????????? 。?? ?????、 っ 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ???? ? 、〈 〉 ?
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????????? 、 、 。?? ? ? ??? ? っ? 、?? ???? ? 。?? ???? ???? 、 っ 。?????? ? 。
?????????????????????????? ?????? 。?? ?????????????????????????????????????? 、???????????????????﹇? ﹈（ ）?????
?? 。?? ?? ? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ っ 、?? ? ?﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー ッ ー 》?? ???? ? っ 、 。?????? 、 。?? ヵ ??? ? ?、????? ?? 。??? ??? 、?? ?? ? 、
????????っ?。?? ????? ? ??????????????? ? 。??? ??? 、? ???? 、?? ? っ 。????? ? っ 。?? ?? 、?? 。????????????っ?、????????????っ 、??
?? 、〈?〉、 っ っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????、?
???? ?? ??? ﹇ ﹈（ ?） 《ーッ ー ー 》?? ???? ? ＝?? っ 、??? ??? 、 っ 。?? ? ??? 。??? ? 、?? 、? ?? ???? ?? ? 、
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?????????????????????????? 、?? ??????、???? っ 。???? ?????????????? っ 、????? っ 、 ? 。??? ? っ 。? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ ょ??? ???? ? ????、 っ 。?? ??? ???? ??? ? 、 っ 。?? ?? ??? 。?? ????????????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ＝??? ???????? ?。??????????????? 、 ? 、????? ?
???????????、?? ???? ょ ???????????????? ???﹇ ﹈（?）??????????? ? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ 《ー??》???? っ 、 。??? ??? 、 ?、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ?????? ? ﹇ ﹈（?）? ??? ???? ????。??「 ? ??? 、? 、 。?? （ ）????? 、 。?? ? ??? っ? 、 ? 。??? ?
?????????っ?。????? ? ?????????????? 、 ?、 ? ???? 。???????????????????????????? 、 。????? ﹇ ﹈（ ） ?
??》
???????????????????????????、 、
? ?? ?? ??? ? 〞 ???? ?、 ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 。??? ? ??? 、 ? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ? ?
?? ー 》?? ???? ?、 ? 。?? ?? ???? 、 。?? ??? ﹇?﹈（ ） ＝ ???? ??? っ?、? ? ???? ?? ? 。
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????????????????
?????????????????????????? 、 ? ? ????っ?。?? ﹇?﹈（ ） ? ?＝?
?? ? 「〈 〉。」 ? ?。?? ? ﹇ （ ）??? ?? ??? っ ??? ????〈 〉、 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? 、? 、?? 。????? 。????? ??? ? 。?? ???? ? っ 。?? ?〔 〕????? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、???（? ） 《 》???????? 、????? ???? ?????? 。
??????????????????????? 、??? ???????????? ?????? ?? ??? 、 ?? 。?? ? ??? 。?? ??????? 、?? ???? ? ??? 、??? ? ???? 、 ? ? 、?? ??? 、「〈 〉。」 ? 。?? ????? ??? 。??? ??? ?。??? ??? 。?? ???? ??? ???? ??? ?、?? ???、
?????????????????????????? ??????????? 。?? ?????? 、 っ 。、??? 、???? ? 。?? ??????? ?? 。????? 。??? ? ??? 。??? ? ??? ?? 、????? ?。? ? ?? ? ???? ? ?。?????。?? ??? ?????? 。?? ?????。?? ? ??? ??。?? ? ???。
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?????????????????????????、 。??……????、????? 。? ? ??? ?????????? 」 。??? ??? ? ??? ? っ 。??? ? ?????? 、??ー っ っ?? 。?? ???? ? ??? ? っ 、??? ? ??? 。??? ? ??? 、 。???????、 。??? ??? 。??? ? ???。??? ?? ???? ??っ 。?????? ??? 。???
????、???????????。?? 〔? 〕?? ? ??? ???? ?????? ? ? 、????? ????? ? 「〈 〉。」 、???? ? 。?? ?? ??? ?? っ 。?? ???? ?? ゃ? ?? 、 。????? ?、?? ?? 、?? ?? 、 っ 、??? 〔 〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。???????????????????????
????? 、 。」????? ??? 、 っ 。?? ? ??? ? 、????????? ??
?????????????????????、
???????????????????????
???? 。」?? ?? ???????? ﹇?﹈?? ?? ??? ゅ ょ っ?? ? ょ?? ??? ﹇?﹈ ゅ?? ﹇?﹈←???﹇ ﹈（ ）?? ゅっ 。 ょ ょ??? ? ょ ょ??ゅ ? ? ょ????? 。?? ???? ? 、 。?? ????〈 〉 ー??っ 。???? 、 。?? ??? ? 、 ? っ 。?? ?? ?????? 。?? ????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? っ
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?????????????????????????? っ 。?????????????????????????? 。?????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ?? ????? 、??? ? ?????? ???? ﹇ ﹈（ ）????????? っ 。????? 。??? ? ????っ 。????????? っ 、? ? ? ? ?? ゅ ??????????、 っ 。????? 、 。?? ?
????????????ォー???????、???????????????。?? ォ ??、?ォー???
? ゅ? ???????、?????? ?、??? ォ????????? ???????﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?
?? 。?? ? っ （ ）??????? ??? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ? ? ? ??? ? 、? ???? ゃ? ﹇?????? 、 。?? ょ? ﹇ ?﹈（?）????? っ っ ゃ 。?? ??? っ? ?。? ?? ?????? っ 、 っ?? ょ ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????? ??、「〈 〉。」 。????﹇ ﹈（ ） ?????
???????????????。???????????? ??????????? 、 ????。?? ?? ???????? ? 。????? ?? 。」????? 。?? ? ょ?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 。????? ???〈 〉 っ 、 ? 。?? ?????? 、 っ 。?? ? 、?? ?、 っ 。?????? 。 〈 〉 、?? 、????? ??。?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????????、?????、?? 。?? ??﹇??﹈（?）??????????????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ?? ? ???? っ? っ っ 、????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 。? ?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???????????????。????﹇ ﹈（ ） ょ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。???????? ?????? 。?? ゃ ﹇ ﹈（?）??? ??? ?、????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 ?????? 。????? 、 ??????。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? っ 、?? ? 、 、?? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 。???ゃ ﹇ ﹈（ ）????????? 。???? ?、 。??? ??? 、?? ???? ? ? ? 。????? 、 。??????? ? っ 。??? ??? 、 っ 。?? ???? ? 、 、?? ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 「 」
????。?? ゃ???﹇???﹈（?）?????? ? ?????????ゃ???? ? ??? ? ?? ??? ? ?? 。??? ??? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ャ??? ヵ?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ??? 、?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ッ ー 。?? ?? ???? ??? 。?? ? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ??? 。?? ??? ? 。
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?????????????????????????? ????。???????????????????????????、? ?????? 、?? ??﹇ ?﹈（ ） ? ???????
? ???? ? ??
????????????????、 ? 、 。」? ?? ??? ??? 。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。????? ??。??????? 、 ?。????? 。??? ??? っ 、 、??? ? ??? 。??? ??? ?? 。????? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??????????????????????? ????????ゃ???? ? ?? ??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ???《ー 》??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???ー 》?? ???? ?? ?????? ィ ?? 。???? ? 。???? ? ッ 、 ? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? っ 。? ?? ??? ? 〔 〕 ??? ………? ?? ?????
???????﹇???﹈（?）????????????????? ? ?? ? ????? ? ? っ 。??? ????? 。?? ? ????? ? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??????? ??? 、?? ???? ? 、 っ 。???? ? 、 ? 。?? ??? ? 、 ? 。??? ＝?? 、??? ??? 、〈?〉、 。?? ??????? っ?? っ 、????? 、 。??? ??? ?? 、
? ????
761せんすいかんだましい一せんせい
????????。???????????、???????????????、「????。」???????。??? ???????、 ?。???????
??????っ 。??? ??????????? ? っ? ??? 、 ???? ???? ????? 、 。??????? 、????、?? っ 。??????? 、???????ャ 、 。??????? ?????、??? ? 。????? 、 、
?????? 。? ???? ?? ?
???、?? ? ﹇ ﹈（ ）
魂
????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? ? ょ???? ー ー ??? ?
?????????????????????????????????????????
?? ????? ? ???????っ 、 ? 。?? ? ? ?????????????? っ 。」 ? 、?? ???? ? ???????? ???? ? ??? ?、 。?? ???? 、?? 、 っ ゃ 。?? 「 ? 。」?? 「〈 〉。」 、 ? 、 っ?、?? ? っ ? 。?? ???? ?? ??? ? 、 。?? ? ? ? ??? ?? 、 っ 、?? ? 。??????、 っ 。?? ??? ? 。?? ? 。???
???????。」?、????????。?? 「〈 〉。」?、? ?????????? 、??? ?? ?????? 、 ??? ??? 。?? ? ?? ?? ? ? ?? ?。?? ?????? ???っ?? っ っ 、?? ??? ? 。?????ー 。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ???? ???っ 、 。?? ? ? 、??、「〈 〉。」 ??。?? ? ??? 「〈 〉。」 、 ??? ? 。??? ? 、 、?「??。」??? ? 、??? ????? ? 。?? ????? ? ??? ???? ??
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??????、?? ?????????????????????? ?? ャ?? 。」?、 。?? ???? ??? 「 っ 、?? 、? 。??? ＝??? ?? 。??? ??? 。?? ??? ?? ??? 、 。??? ??? 、 。????? ??? っ っ 。????? 、「〈 〉。」 。?? ???? ??? ??? 。?? ??? ? ??? 「 ?」「 」「 」「 」 、?? ? 、??? ??? ??。?????っ ??。
?????????????????????????????????????? 。?? ???? ? 、 っ 。????? ?? 。」 。?????????????? 。????? ??。????? ?? 。??? ?????? ??? ?? っ 、????? っ 。??? ??? ?? 。」?? ??? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、
??????????????????????????? 、 。?? ?? 、「〈?〉。」 、?? ??っ ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? ?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー? ? っ?? 、??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉、 っ 。???????????????????????
???、? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ??????? ????????????????????
??? 、 。?????﹇ ?﹈（ ）? ????? ? っ????? 、 っ ゃ 。??? ?
763せんそうする一せんでんはんいん
???、?????????????????。?? ???? ???????? 、 。」?? ?????? ょ 、 ? っ 。??? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? ょ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ ? 。?? ょ ﹇ ﹈（?） ??? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ?
??《ー?》
???????????????????????
???? 、? ??????????、?? ﹇ ? ﹈（ ） ??????? ?????????????っ? ﹇ ﹈（ ）??? ??
????、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ??? 、〈 〉 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ????、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ????? ? ??? 、??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、 。???? ? 、??? ??? 、 。??? ??? 。?? ????、 っ 。??? っ? ? ?? ???? ? ょ
?????????????????ゃ???ゅ???? ゃ ゅ っ ? ??? ?????????? ? 〔 〕??? ………????? ゅ ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? 、 、 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ?????? ???????? ??????????? っ 。????? っ 、?? ??? ? 、 。?? ???? 。?? ??「〈 〉。」 ? 、?? ? 。????? 、 ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? 。???ょ? ﹇ ﹈（?）?? ????? ??? ? 。????? ?﹇ ??﹈（?）??????????? ? 、??〈 〉、 ?? ?? 。
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?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ??? ?????????? っ 。??? ? ? ??? ?。??? ? ??? ? ??? 。???????????????????????
????? ? っ 、 、??????? っ っ 。?? ????? ??? っ 。?? ?? 、 、?? ? っ 。?????? 。?? ??? ? ??? ??? ? 、?? ?? ? ???? 。???? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。??? ???? 。??? ?
???????????。?? ????? ?????????????? ???? ????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ??? ?ゅ ???? ?? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ?。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ﹇ 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??? ???? ? 、 。???? ﹇ ﹈（ ） ??? ???????????? っ? 、 っ ?。」?? ??????ょ ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、 。」?????
???? ???? ? ?
??????????。????????﹇????﹈（?）??????? ??????? ?? ????ゅ?? 、 ??? 、????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? ?、?? ?﹇ ﹈（?）????? ??、 ?? ? 。????? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》??? ??? 。?? ?ょ ﹈（?）???? ?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?????? ?? 。???? ??? 、 ﹈ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、 っ?? ? 。
765せんにひゃくねん一ぜんや
???????????????? ????????????????????? ???。」 、 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????
????? っ 、?? ﹇ （ ） ?????? 、 ? 。? ??? ? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????????
?????、 ? ?? 。
??? ??????? ?
??? ??? ??、 っ 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? っ 、「〈 〉。」 ?。?? ?? っ 、?? 、 っ 。?? ? ょ???ゃ ゅ ー （ ）??ー??? ?? ? ?? ー 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??……?????????????????????????? ＝ ?????? 、 ?????????????。????? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、 、??? ?? ? っ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? ????? 、??? ??? ?っ 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?? っ 。??? ??? 、〈 〉 。??? ? ??? ???? ??? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? 。????? 、 っ 。
??????????????????????????
????????っ?。
??? ??? ???
????????????、?? ?? ?????????????? 、 ?。
??????? ??
??????? 。????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? ? 、 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 「 。」?? 。?? ? ﹇? ﹈ （ ） ???》?? ??? ??? ?﹇ ?﹈（ ）????? ?っ 。??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?? ?ゅ ?? ??? ??? ? ?? ??? 、 ?、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
せんゆう一ぞ766
????、〈?〉、?????っ???????。?? ??????????????????????????????????? ?? 。?????????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、??? 。??? ??? 、??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（? ）?? ?? 《ー ?????? 、 ゃ 。?? ??? ? ? 。? ?? ??? ? っ 、??? ??? 、?????〈 〉。 、?? ?
?? 、???ょ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 ????。?? ょ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ????? 、?? 、 ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 。??? 、 、?? ? っ 、? ??? ? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? ?、
そ
?（??）???????? ??? 。? ?? ??? ? ?????。??? 「 」
??????????。
???????????????????。?? 、 ???? ? 。?? ??? ??????。?? ? ??????? ? 、 っ??。?? ? ??? 。??? ??? ??? ??? ? ????? ?????? ???????? 、 。??? ? ? っ 、?「〈?〉。」 ? ?。?? ?? ?。」? ? ? ?? ??? ???? ???????? ? 。????? ?? 。?? ? 。
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?????????????????、????????? 。?? ? ?? ?????? ? ??。?? ?? ???? 。? ? ?? ??? ? ? ??????????? ? ????? ? 。??（ ?） ????? ?。
?ー??一一
????
?????????????
??、??????????。「? 。」?? 、「?? ??? 。」???、????。「??、???。」「? 、? ???
????。」??? ??? ??????????? ? ???????? 。????? ????????????? 。?? ? ???? ? ?
???????????????????????????????? ??? 、 っ 。」??????? 。」????? ???????? ??? 、 っ 。?? ??????、 、??? ???? ??? 、 。????? ? 、 、?? っ 。????? 、 っ?? っ 、? ?? ??? ? ? 。???? ??? ??????。」 、 っ 。?????? ー 、?? ?。????? ?????
??????????????????????? ????????? ????。?? ?????? ??? ?? ? ????? ? 。?… ? ??? ?? ?????????? ??????????? 。」 、 。??????????? ??? ? ????????? 。????? ? 。???????、??????????????????????? ??? ???????????。」??? ? ?? ?
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??????????、????????????。?? ???? っ 、??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈ ????? ﹇?﹈←???﹇ ﹈ ???? ??????? ﹇?﹈﹇ っ っ????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? ? ?? ?、 、 ッ 。?? ??? ? 。?? ? 、?? 。? ? ??? ? ??? ? 、????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。?? ﹇?﹈ っ?? ﹇? ﹈（ ）????????? ??? 。??? ? ??? ?。
???????????????????????????。?? ? ? 、 ???? 。?? 、 ? ? ??? 。?? ????。?? ?? ???????????っ 、 ? ?? 。?? ? ???? っ ゃ 。??? ???っ 、 。?????? 。??? ? ???? 。?????? ??? 。?? ??? ??。??? ? 、 、?〈 〉、 ? ? 。???????。??? ????。??? ?
???、??????????????。?? ???? ???????、 ? ? 。????? ????? 、???????? 。?? ??? ??????? ?? 。??? ??? ?。?? ???? ? ?????? 。?? ??? ??? 。??? ??? 、??? ???????? っ 、??? ? ??? っ 、 。??? ??? 、 。?? ? ??? 。?? ?????? ? ?
769そう一そう
???ょ??????、??????????。?????????? ? ???、 〈 〉、 ? 。??? ? ???????? 、 。?? ? ??? ? っ? ?。?? ??? ? 。?? ?? ??? っ 。?? ??? ??? 。?? ??? っ 。????? ??? 。?????っ 、 ???? ??? っ 。??? ???っ 、 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? 、 。??? 、 、?? 。??? ? ?
????????。?? ??????????????????? ??????? 。?? ?? ? ?????? ? っ ???? 。?? ? 、?? っ?? 。?? ?? 。」 、 ? ? っ ゃっ 、?? ? ?っ 。????? 、 。?? ??? ???? ? ? 。?????? 。??? ??? 、 、?? ???? ? ? 。????? 、 。??? ? ＝?? 、 。?? ? ??? ? 、「 。」 。?????? 、??? ? ??? 。??? ? ??
?????????????っ?????。?????? ? ??????? ?????、????? 。?? ?? 、?? 、? 。????? ????? 。????? 。????? っ 、?? 。??? ??? っ 。?? ?? ??? 。? ???? ??? ? 。????? 。?? ???? ? 。??? ??? っ 。??????? ??? ?、 っ 、????? ょ っ 、? ???? ???
そう一そう770
????、????????????????っ?。?? ?????????? ??? ?、〈 〉、 ????。?? ??????? 。?? ? ??? ?。?????? 、 。?? 。?????っ?? ? ＝ ?????? 。?? っ? っ???? ? 、 。?? ? ?????、 。??? ?? 、???っ ? 。???? ? 、〈 〉 っ 。??ー ? 。?? ?? ???、? 。??????? 、〈?? ? ????、 っ?? ??? 、
????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ??? 。?? ????? ? 。????????? ? 。??? ????? 、?? 。???? ??。??? ? ??? ??。????? っ 。??? ??? っ 。?????????? ? 、 っ 。?? ??? 、 。??? ???? 、 っ 。??? ??? 。?? ? ャ?? ?「 」 、〈 〉、????? 。
?????????????????????????????????????????????????????? 。????? ????
?? 、
???????????????????? 。??? ?????????????? 。??? ????????????? 、 。
?
??? ?????????? 、?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。??ー 、??? 。??ー ? 「 。」?? ? ??????? 。? 、?? 。????? 。」 、 ? ??。?? ? ? ????? ???。
771そう一そう
???????????????????? ?????? ??????? 。???????? 。〈?〉、??? 、?????、? ??????????? 、 、??、 ? ? 。??????っ? ?。?? ???? ?????????? 。」?? ??? ???? ??? ??? ??? 。」 、??????? 。「 。????? ???? ????? ? 、????? 。?? ? ???。?? ?? ????? ?
??「???、???。?? ???? ??????? ??? ?「 、 。」?? ?「 ?、 。」?? ? ??? ???? 。」??? 。??? ???? 、 。??? ?? ? ??? ? ? ?? っ 。 、???? ? 、 。????? 、 。???????? ??? 、 。 、〈 〉、?? ょ 。????? 。 。?? ?? ??? ??? ? 、 ?っ 。?????? 、?? ??? ? 。???? ??? っ ? 。??? ??? 。〈?〉、?? 、?
????????????????????????? 、 ?????? 、????? 、 ?、 ???? ? ?? ?。?? ??? ? ?????……??? ? っ?? 。 。?? ??? ? ????っ ? ? 、?? ? ?????? ?。?? ????、 ?、 ?、 っ?? ? 、 ? 。? ?? ???? ?? 、????? っ?。??? ??? 。?? 。?????? 、????? ??〈 〉、 。???????? ? ? ? ?
そう一そううん772
???、???????????????、?? ???? ?????? ? 。」?? ??????? ?。 ? 。?? ? ?。」????っ?、 ? 。?【 ??????、 っ?? ? ? 、??? ? ? 。?????? 、 。?? 、?? ? 。????? 、 っ??、 ?? 。?? ????、?? 。??ー?? っ??? ? ?、 、〈 〉、?? 、 。??ー ? 、 っ????? ? 、 ? 。?? ???、 ょっ 、 ??? ? 。?? ?? ???? 。 、 。?? ?? ? ?
??????、????、?っ???????????? 。?????????????????????????。」??????、? ? ?。??? ??????????、?? 。????? ? ????? ??? 、 。?? ??? ?、??? ? ?????? ?? 。 、 。?? ? 、 ? 。?? ……… ? ??? っ?? 、「 。」 。?? ﹇ ﹈ （ ） ? ? ?
??》?? ??? 。??? ? ?? ???? ? 。???? っ 。??? ? ????っ 、 ? ??? ??? ? っ ?。?? ?? ?? ? ??? 、???
???、???っ????、??????????。?????? ? ? ???????〈 〉、 ? ????「 」?? ﹇?﹈（ ）?? ﹇?﹈（ ???? 》? ???? ? ??、??? 、 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。????? ? 。?? ?? ?? ?? ?? ??? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ? っ?? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?????? 、 ッ ? 、??? ??? 。」 、 ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
773ぞうえい一そうして
???????????????、????っ?、?? 、 ? 、??? っ 、 ???? 、 。??????? ?????????????ゅ?????? ﹇ ﹈（ ）???? 。」?? ??? ? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ? 、?? 、 。? ? ?? ???? ?? 。?????? ﹇ ﹈（ ）????? 、??????????????????????????? ?。????????? 、 ? 。?????????????? 。??? ??????、? 。
?????????、???????????????? 、 ? 、?? ﹇ ﹈?（? ） ????????》?? ???? 。? ? ?? ? 〔 〕 ? ? ? ?????????? ? ? ??????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ?? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。」??????? ー 、 ? 、?? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ? 、 。?? ??? ? ﹇ ﹈ （ ）??》???? 、 っ ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》????? 、 。???????????????????????
????????????????????? 、 、 ????? ?? 。?? ? （ ）?? ????????? 、〈 〉、 ゃ っ?? ? 、 。??? ????? 、 ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ッ ? 。 、??? ? 。?????? 。 、 ??? 。?????? 。 、 、 っ??? ? ? 。?????? 、 っ???っ 、 。???? ? 。 、「〈 〉。」 っ 、?? ? 。?? ? 。」 っ 、??? ? 。 、?? っ っ 、「〈 〉。」 。??? ??? 、 っ 、 、?? ? ? 。?? ???? ??、 っ 、
そうして一そうして774
????。?? ? ????????????。????、?? ? 。?? ? ? ????? 、 っ 。????、?? 、 。?? ? ???? 。??、 、 っ?? ? ? ?、 ???? 。 、 、??? ?。?? ???? っ 。 、??? 、 っ??????????????????? 。 ?、 、 、??? っ 、 ??? 、「〈 〉。」 ? 。?
????
???????? 、??? 、 。????? 。 、??っ ? 。????? ??? ?? ??? ???、 。??、 ? 、????? ? ??????? ?? 。 、?? 、〈?? ? 、 、〈 〉、
??????????????。????、????? 。?? ? ???、 。 、?? ? 。?? ? ???。 、???????っ?????? ?? ? ?????? 、 ? っ 、??、「 」 ? 。?? ??? ? 。?????。 、 っ 、 ゃ 、?? ? っ 、?? ? ???? 。 、?? っ 。?? ????? っ 、〈 〉?? 、 。?? ? ? ???? 。 、??、 。?? ?? ???? 「?? 。??? っ 、??? 。 、?? 、〈 〉 ? 。? ?? ? ?
???????????????。????、〈?〉?? ?????????? ? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ???。?? ?????? 。 、??っ 、 ?? 、?? ?????。 、 っ 、?? 。?? ? ???? 、 ? 、?? ?? 、?? ???? 、 。 、?? ?? 。?? ????? 。 、??、 、 。?? ?? ? ?? 、 ? 、 … 。?????? 。 、??っ?? ? ????? 。 、???、 っ 。???? ? 。 、〈 〉???? ???? ? 。 、
775そうして一そうして
?????っ?、???????っ??????。???? ? ? ???? ??? ?? ??。??? 、 ?????? 、? っ 。????? 、 、???、 ? っ ?。?? ??? ?。 、〈 〉、?? ?? っ 。???? ???? ??? 。?? 、 。??? ??〈 〉 、 。?? 、? っ 、?? ?? 。?? ? ? 、?? ? 、「 、?? 。」 。??? ??? ? 。 、??? ?っ 、 っ ?。????? 、 、?? ? 。??? 、 っ?? 。 、 っ 、??? 。??? 、 ? ? 、?? ? 。
????????????????????????? 。 、 ???? ???????? 、?? ? 。?? ???? 。 、 、 、???? ?、 ?????? 。?????、 っ 。 、 、?? 「 、 。」?? 。? ??? ? ???? ? っ 。 、?? 、「〈 〉。」 っ 。??? ??? 。 、?? ? っ 。??? ? ???。 、 、?? ?????? 。 、 っ?? ? 、 ??? ????????? ??? 。 、「〈 〉。」?? ? 、 っ 。??? ??? 、????? っ? 、 、
????っ?。????、?????っ????、?? ? ? っ? っ 。??? ??? 。 、 、 ゃ ???っ ? 、 っ っ 。??? ??? 。 、?? ?、 っ?? ?、 。??? ?? ????? 。 、 、?? ? 。??? ? ???? 、「〈 〉。」 っ 。?? ?? ??? ?? ?? ? っ 。 、???? ?っ 、 。???? っ 。 、 。??? ? ???? 。 、????? 。??? ??? 。? 、「〈 〉。」 。?? ? ???? っ?? 、????? 。?? ????? ? っ
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?????????。??? ???????????????? 、 ?? 。 、?????っ 、? 、????? 、??っ ???? 。??? ? ???? 、 。 、??? ???? っ ? 。????? 。??、 、?? ? 。??? ????。 、 、? ??? 。?? ?? ???? っ 。 、??、 。?? ? っ 、??、 ? 、 〉。」 。??、?っ 。????? 。 、?「〈 〉。」 ? っ?? ?? ???? ? 、 、?? 。? ?? ? ?????????? っ 、?? 。?? ?
???????????????っ?。?????? ?????????? 。 、??? ? 、〈 〉、 ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? っ 。??? ?????? 、 、?? ? ??? ? ? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? ? ??? ? っ っ 。?? ゃ?? ﹇ ﹈（ ?） 《ー??》? ? ?? ??? ? 、 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 。???ゅ? ゅ 〔 ?〕?? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??「 。」?? ? 、〈 〉 っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? 》?? ?
????、?、??????????????。?????????????????????????? っ 。?? ?? （ ）? ??? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? 、 、? ?? ?﹇? ﹈〔 〕????? ?? ? ?? ???? ?? ? ????? ょ ﹇ （ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 、 ? 、?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???》????? っ?? 。??? 〔? ﹈（ ）??》
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???????????????????? ?????????? ??????? ???、 。??? ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 ?。????? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? ????ッ 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （? ） ???《ー 》?? ????、?? 。?? ? ???? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? ょ ﹇ ﹈?? ょ??? ﹇ ﹈（ ）??》???? 、 。
??????????
????????????ょ??????????????《?
「??????????。」????、??
??っ??（?）???????? ? ? ? ??????????? ﹇? ﹈ っ?? ? ? ???????? ?﹇ ﹈（ ）????? っ っ? ??。? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ュー ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 」 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（?????? 、 「 」?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???????????? 、 。?? ? ?﹇ ﹈ （ ） ? 《ー?（ ）?? ?? ??? 、「〈 〉。」 。
???????????????????????? 、 ???? 。??? ??? ??? 。??? ? ?????? 、 ??。?? ? ? ??? ? 。??? ???、 。?? ? 。?????? 、 。? ? ? ??? ? ????? ? 。?? 「 。」「 。?? ? ???? 、 。?? ? ??? 、? 。」 。?????? ???? ?? ??? ? 。?? 、〈 〉???、 。? ? ?? ? ??? 。? ? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、 。?? ?
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????????????????????????????????????、???????
?? ???。
????? ??????????
????? 、 ?? ? 。
??? ?????
????? ? 。
??? ??? ????
??〈?〉、 ???? 。
??? ??? ?
???? 、
??? ??
?????? ? ?????? 、?? ?? ????〈 〉 、 ? 。?? ??? ? ??? ? 。????? 。?? ? ???? ? 、 っ 。??
??????????????????????????﹇?﹈（ ） ? 《ー ー
??（ ）???? ? 。? ?
???????? ??????。
????? ? ???????
??????????? ? ? ??????????????? ? 。??????????????? 。?｛
?
???????????????。????????????。???? ?? 、
? ?? ???????? ?? ??? ? ? ??? ? 。?? ? 。?? ??????? 、 、? ?? ? ??? 。??? ???。???? 。?? ????????????? ??? 。?? ? ??。????、 ? 、
??????????????????????????? ?? ???? ???????、????? ?????? 、 ??? 、??? ???、 。?? ??? ? 。?? ? ??????? ??? 、 っ 。十　十十十十十二ばニニ世職ニ114　　、　113　113　113　113　113
1私109887隣圏圏圏長喜
?っ??????????。?? ? 、?? ? ? 、?? ?? 。?? ? ??????
?????????????、?? ?????↓???? ??、????????? ?? ? 。?? ? ???????? ?﹇ ﹈（ ） 》 ??? ??????? っ 、 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈ ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ー? 、?? ??っ 、?? ﹇?﹈
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???????????????????? ﹇ ﹈（?）????? ????? っ 、 っ ? ?????っ 。?? ?????? 、 、??? ? ??? 、 。?? ??? ? ? 。??????? っ 。????? 。????? ??? 、 ? 。?????? 、???? 、 。?? ?、「〈 〉。」 。??? ??? 、?? ??? ? ?。??? ??? っ 。?? ??????? ??? 、 っ っ 。?? ? ?
?????、????????????っ?。????????????、?、???????
??? ?? 、???? ???????。?? ? ????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 っ 。?? 、?? ? っ 。????? 、 ? 。??? ? ??? 、 ? ? 。??? ??? っ ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ? ??? 。????﹇ ﹈（ ）??? っ??? 、? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、??? ??? 、 。????? 。
?????????????????????????? っ 、?????? 。? ????? ?﹇? ﹈（ ）? ?? ????? ょ ﹇ ?﹈（ ） ??
?????????????????????????????、 ー ? ? 。?? ??? ッ??? ? っ 。???????????? 。???????、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? ャ ???? ョ ????? ? 。??? ??? ?? 。????? ??。??? ? ??? 。???? 、 ? 。????????? ? ??? 、 っ 、
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??????????????????????? 、 ?っ????、 ??? ??? っ っ?。??? ??? ???? ??? 、 ? ?、??? 。???? ? 。?? ?? ? ??? ? っ 、??? ??? 。??? ?? ?? 、 っ 、?? ?…?? ? ?。?? ﹇? ﹈（ ）?????? 。????? 。 、 ??? ????。 ッ 、??? ???? 。?? ???? ッ 、 ッ?? 。 ッ 、????????? 。
??????、??????????????? 。 ??、 、??????? ???? 。??? ???。 、 ? 。??? ? ? ???ー 。」 、????? 。?????? 。?????、 ???????。 ? 。??? ???? 、?? 、〈 〉、 っ 。????。 。??? ???? 。??? 。??? ? ???? 、 、???っ 。????? ?、??? ??? 。??? ??? 。
???????????????????????????????っ??、????????。???????????????? 、 っ ?????。??????、??? 。?????。???、 ????。??????? 。」????? 。?? ?? 、?? ? 。??? ??? っ 。 、?? 、 っ 。??? ? ??? 、????? ?。?? ???〈 〉。 、??。??? ? ? ??? っ 。?? ?? ?????? ??? 、??? ???、??? ?
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???、???????????????、?? ???? ????????? っ 。?? ? ????? ? 。??? ????? っ 。?? ? ? ??? 。 、?? ???。 ? 、〈 〉、 ー 、?? ? 、 っ 。?? 「〈 〉。」 、 。?? 、?? ???っ ? 。?????? ー 「??? 、 っ 。?? ???? 、 っ ???、?? ?? ?? ???? 、 っ 。 、?? っ?ゃっ 、? ? ?? ???? 、 。??? ???? っ 、???? ? ? っ 。?? ?
?????。????、??????????っ??? 、 ? ? 。?? ??????????、?????????? ? 、 。???? ? 、 。??? ? ??? っ 。?? ??? ? ー 、?? ??? ??? ?? 、 、?? ? っ 。????? 、 。??????、 ? ??? 。? ? ? ?? 、?? ?? 、 。??????? 。?? ?? 、〈 〉 。???、 ? っ 。??? ?????? ??? ?、 、?? っ ??? ? っ 。?? ?
????????っ??????っ???????? ?? ??? ? ???????。???????ー????????????????。 、 ?。??ー?????? ?。 ??????? 。??? ???? ??。 ? 。??? ???????? ??。 ????。???????? 、 っ 。??? ?????っ っ?。????? ? ??? ??????????? ? 。? ????? ???????????。 ?? 、??? ???????? ?????????っ 、 、???? ???ー ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ??? 、 。??? ??? 、??? ?
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?????。???? ???????????????????? ?。?? ?? ゅ ????? （ ）??? ? ??????? ? ? 。 、??? 、 、〈 〉、??? っ 。??? 、「 、 、??? 。」??? 、 。????? 。」 。 、??? 、 。?? ??? 。」????? 、 っ 、?? 。 、?? ?、 ? 。?? ???? ?、 、 ??? ? 。???? ? 。 、 、?? ? 、 っ 、?? ?? ? ??? ?、 。?? ???? ?、 、〈 〉、 ??? ? 。
???????????????????????????????っ???っ????。???、?????? 、 ? 、????? 、 っ?? 。 っ 、?? ? ??? 。 。?? ??? ? 、 っ 。 、?? ? っ っ 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?、 ↓ ?? 。?? ??? ? っ 。〈 〉。 、?? ?? 、?? ?? ??? 「〈?〉。」 、? 、?? ? 、 。????? ? 、 、?? ?っ 。????? 」 。 、? ?? 、「?? 」? ?????? 。 、?? ? 、〈 〉、 っ?? 。?? ﹇??﹈（ ）???? ?
????????。?? ﹇??﹈（??）???????? ?? ????????? ?。??? ?? ???? ? 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ?、 ??? ? 、? 、 、?? ? 。?? 、?????? 。? ? ?? ゅ ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??????? ﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、? ? 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????? ???? 「??? ?? ?? ?? ???? 。」 。
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???????﹇??﹈（?）?????????????? ?? ? ???? ??? 。?? ?﹇?﹈（?）????? ?????????? ?? ? ?? ? ? ??? ?、 ? 。??? ??? 、 ?? ??? ょ??? ? 。?? ??? 、 ? 、「〈 〉。」 っ 。?? ???﹇ ﹈（ ）??ー 》? ?? ??? ?? ? 、??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。??????? ? 、 ? 。??? ? ???? 。????? 、 。
??????﹇?﹈（??）?????《ー??ー??》???? ? ?? ? ?? ???? ? 。??? ??? ?? ? ????? 、 。????? 、 ? 、??? 、?? 。?? ???? ?????? 、 、? ? ?? ? っ? ???? ? 。??? ??? 。?? ???? ? 。????? 、 っ?? ? 、?? ? 。????? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、 。
?????????????????????????? 。?? ???? ????????? ? っ??っ?。??????????、?????????っ??
???。?? ょ? ょ?? ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???????》?? ? 、 ??? 、 、?っ ??（ ）? ???????? ? っ ?。?? 、 、 、?? っ ー 。?? ?? ??? ? 、 ??? ? っ 。??? ??? 。?っ ??（ ） ???????っ 、?? 、 ?。????? 。?? ? ??? ? ? 、?っ （ ） ッ っ っ??? ? ャ?? ?、「〈 〉。」 。
そで一そと784
???????????????????????? ??、??? ?????? 。?? ??????? 、 ???? 。??? ???? 。?????? 。??? ? ???????? 、 、 。?????っ 。?? ??? ? 、 っ っ 。?????? 、 っ?? ? ? ＝ ???? ? 、 っ 。?????っ 、 。?? ???? ＝ ??? っ 。??? ???。?? ???? ? 、????? 。
??﹇?﹈（?）??????? ?? ? ??????????「 ? ????? ???? 、? ? 。? ? ? ?? ???? ???? 、??? ? ??? 。?? ??? 。??? ? ??? 、?? ?? 、 っ?? 。?? ???? ? 、 ??? 。??? ??? ? 、??? ?? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 。??? ???? ッ 。??? ャ?? 。?? ?? ???? ッ 、 。??? ャ 、??「〈 〉。」 。?????? 、 ?
??。???????????????????????、 ?。?? ?? ???「〈?〉。」 っ?、 ??????。??? ? ????? ? 。?? ???? 、????? ??? 。?? ??? ? ???? っ 、?? 。??? 、??、 。??? ??? 。??? ?????? 。????? 。?? ???? ? ?? ?? ??? ??? ? ? ? ???っ ? 、 、 。???
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??????、???????????。?? ????? ????????? ? 。?、? ? 、?????? ???? 、 。???? ? 。???? 。?? ??? ? 。????? ? っ 、〈 〉?? 、 。?? ???? ? 。????? っ 、??? 、 。??? ??? ??、???? ???????? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ??? ? 、 っ 、??? ??? 、 っ?? 。???? 、 、 っ ? 。
?????????????????????????? 。?? ??? ? ?????? 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、?? ? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ） 《 ??? ??????? ?? 。??? ???? 、 、?? ???? 、 ? 。????? っ????????????????????????
????? ? 、????? 、?? 、 ー? 。
????????????
????? 、 。?????? ?? ? 、 。? ? ??
???、???????????。?? ?????????? ??????????? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??「 。」?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ?、〈?〉、 。??? ??? 、? ?? ? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ????
??﹇?﹈（??）?
????????ャ????? ?????? ???????????????? ??? ??? ? ??????? 、???????? ? 。??? 、????????
??????????? 、??? ッ??? ???? 、 、??? 、??? ??????? ッ?? ? 、「〈 〉。?? 、?? 、 「??? ????、??? っ???
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?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? 。 っ 、????? 。」 。 、 、?????? ??????????
?????????????????? ?????? ????????? ???????? ???? 、???? ??????? 、??? ?。?? っ ゃ ? 。?? ??? ? 。 、??? 、?? 。 、??????????????????????????????????????
???????、?、 、??。?っ 、「??、
???????????????っ????、 ??????? 、????????? 、???ゃ?????? 、??????、???????? 、?? 、 、?? 、????? っ 、?? 、??? ? 、 ??? ?
????「〈?〉。」「?????っ??????????? ?????? ?っ???????。?????????????。? 、????、?。???、 、 ???? ? 。 、?、?っ????? 。 、?? ? 。?? 、 、」?、?? ??、? 、
?????????????????? ??????? ???? ?????? ????? ????? ?????? ? ??? ??? ???? ???? 、 、?????????????????????????????????????????
???????、
?????????、?ゃ?????、
?、????????。?? 。???? 。?? ? 。?? ??? 。?? ? 。?? ?? 。?? ?? 。
???????。
????。??、?? ?。??。 ???、、??????、???????、?? 、
???、?ょっ????? ???? ?、?っ?、??? ? ?っ?。?? ?? っ 。?? ? 、????????? ? 、?? ??? ? 、?? 、?? ? 、??????? 、 ??? ? 、?? ? ゃ?? 、?????????? ? っ?? ?? っ?? ??? ?? 、?? っ?? ??? ??? 、?? ? ? 、????? 、??????? っ
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???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ??? ????? ?????? ??????? ? ?????????????????????????」 、 、 っ 、???????????? ???? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????? ??????? ? ???? ????????? ???????????? ????? ??????????? ? 、 、?????????????????
????????????????????????? ?????? ???????????? ??????????? ???? ???? ??? 。 っ 、????? 。 、 、 ょっ??? ????????? ? 。 、?? ???????????? ??????? 。 、??? 、 、??? 。 ?、 、??? 。 、 、??? 、 、 ???? 。????? 。 、??? ??????? 。 、 、???
その一その788
?????????? ??????????????????????? ??????????????? ??? 、 、????????? ? ?? ????????????? 、 、?????? ?????????? ???? ??? 。 、 、?????? ???? ???????????? ??????? ?????????????????????????????
????
??????????? ?
????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????
????っ???、???????????? ? 、 ??? ????。 、?? ?? 、? ? っ?? ? 。 、?? ? 、 ???、?
「???」「??」、??????????
?????? ?? 、?? ???? 。 、、???????、?????????。???? 、 、????。 、 、??? っ 。 、?? 、? 、? っ?? 。 、 、????? 。 ? 、??? ? ?? ???? ??? ?? 、?っ ?? 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ? 。 っ 、。」????。????????????
????? 、 、????? 。 ? 、????????、?????、????????? 、????? 、?? ?、??????? 。?、????? ? 。 ?? っ 、
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????九九九九九129　　129　　125　　110　　11093499　　　園園 ????。????????、???????、????、?????????????????、??????????。???????、????????。?? 。??????? 。??。?? ?っ 、?? ? ? 。?????? 、?? ?。 っ 、 ?????? 、 、 ゃ?? っ 、 ???? ?、 ? 、????? ? ? ??? 、 、。??、? ?? ???? ?????? 。 、?? っ?? 。??。? 、?、? ?、???????????? ? 、?? ? っ 。? 、????? っ 、
?????、「????????????????????????、 、「?? 、?? ?、「?? ??、???
???? 、 。??? 、
??、????????????。?
???????? ???? 、?? っ 、 ????????? ????、 、????? 。???? ?
789その一その
????????????????????????????????????????????????????? ? 、? ??? ???????? ? ?????? ??? ?? 。??? 、??? ? 、 。?? ? 、 、??????????? 、????? ? ? ???? ???? ???? ???? ???? っ 。 、 っ? ょ? ??????? っ 、??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????。???、???????????? ? 。 ? 、?? 。???、??? ???????? ? 。 、?っ?。? 、、????。??、????????????、?? っ、??? ???????? 。 ? 、?? っ 。 、 ェー?っ 。??? 、??? ?? 、 ??? 。 、 ??っ 。?っ? 、?? ?? 。 ??? ?。 、? 、? ?? ???? ? 、?? ? っ?? 、 。??ッ ??? 、? ? っ????? 、??? ?? 、 、??? っ 、 ?、??? 。 、」「?」「?」 、 ? ? ?????? 、? 、????? 。 、?? 。? ? 、???。 、????? 、 、??、 ??、??? ? 、
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十一　 一　 一　 223　222　222　222　222　219　218　21了　21τ　21了　216　215　213　212　212　211　211　202　153　150　149　1侶　147　144 133 32 32 131　130141047117329311725821211103488513817468784　　圃ぞ飛るてあ．〕。れ大をや遊4・？音？まけた介叙・現即詐ね浄シ．こ官海．9??????、???????、?????? っ 。 ??? ????。?????、???????? 。 ??? 。「???? ??。」?????? っ 。 、?????? 。 、??? 、 ??? 。 ?????? っ 。 ?????、????? っ 。 、 ??。 、 っ 。?? ?? 、 、?っ 。? っ 、 、っ?。???、??????????? ?? ? 、??。?????、??? ?????????? ? 、 、?? 。? っ 、?? 。 ?「 ュー 。」? ?? ?? ?、 ??? ? 、 っ?? 。??? 、。??????っ?????、?? ?????、?? ? ? 、????? 、 ??? っ ? ? ??。???? 、?? 、 。????? 。?? ? 、 、 っ?? ???? 。 、
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十十十十十十十十十十十十十十十十十
51　46　42　39　36　35　35　31　30　25　24　23　19　18　18　1了　1613102710897527631103車出発・由書死輝けふ図 ?謳}図図櫻
????????????????????????????????????? ?????? ????????????? ? 、??? 。 、?? ? 。 っ??? 、 。? ?十十十十十十十十十十
99　97　94　92　92　90　88　80　了6　了428362568107 ?????っ?。??????、??????????、????????????? 。? ? 、 ???? 。 ? 、??ょ 。 、???? 。 、? ? 。??? っ 、?」 。「 」??????? 。??? 。?? っ 、。??????、??????????????? 、 ? ??? 、 。??? 。 、??、?、?????、?????????????」 っ 。 、 「?? ?っ?。?????、????? ?? ? っ 、 ??? ? 。??? 、
十十十十十十
114113柵10910910了11021019???っ???。???????????? 、「〈 〉。」? ?????? ?。 ? ｝ 、?? 、 、?? ? っ ?っ?。????、??????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? 、 、????????? ???????﹇??﹇???? ? ? ??【 。 、 ャ?? ?? ? ? 。
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
40　40　34　32　32　31　27　25　25　21　19　19　16　15　12　8　　227　22了　226　225　225　225　221　220　21了　213　211　211　210　20了　206　20676282865148252993229531051036315113???????。????、??????? 、 ? ???? ????????????????????? ?????? 、 、?? ?っ 、???? 、?? 、? ?? ?? 。。???? 、 ????????????? ????? 。 、?????????、???????????? ?? 、? ? 、?? ? ?、?? ? 。 、?? ? 。 ?、????????????? ??????っ?? っ 、 、?? ??? ? 。? ??? ? 、?、 。?? ?? 、 、?? ? 、? ???? ?っ 。?? 、?? 、? ??、???????。 ? 、?、??? っ?? ? 、?? ? 。 、?? ?? ?、、???? ? ? ?っ ??。。?? ?? 、????? 、
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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???? ? 。??????????っ 。
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。???、????、???????。
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????五五五五五五五五五五五84　84　84　84　84　84　84　84　83　83　8397443221863 ????????っ???、?っ????、?????????。??????????????っ?????、? ? ?、??ゃ????っ?????????。??? ? 。 、??。」 。??????? 、 、?、 。 、「〈??? 、 。 ?? ????? ??、?? ?? 。?、??? ? 。 、?、?? ??。?、 ? ???? 、 ?。????? ?っ? 「 」?? 、? ? っ 。 っ??っ?、???っ?。??っ?、?、???????????? ?、????? 。 、?? っ っ?。?? 。「〈 〉 」????? 。」 、?? ? 。?? っ 。 、?、 ? ?。?????? 。 ???、 ? 。 、?? ?????っ?。 ?????????? ?? 、????、 ?? ? 。??????? ?。? ??「?「 ゃっ。」 っ?〉。
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??? ? っ
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、???????っ?。???、??????、???????。???、???。?、????????。? 、 ??、 ? 、、???????っ 。 ? ?????っ ? っ 。 ?、??????? ? 。?、 ?。 ? 、?? ??、 ?。。???????っ?。????? っ?、??? ? 。 、?、 ? っ 、、????? っ 。 っ? ??っ?。?っ? 、????? ? っ 。?、 っ?。? 、????? ? っ 。」、「〈?〉。」???? 、「〈 〉。」?、????? ? っ 。」 、、????? ???? 。??? 。 、?、 ???っ?。? ッ ー?? ???? 。 、 ???、????? 、?? ? 。?? 。 、 、?? ? 。 ?、??ッ ー? 。 ッ??ッ??? ? 「 ?。」?? ? 。???? 。 ッ ー?、 。 ? 、
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?、????????。??????????、? ? 、、?? ? 。 ???、???????? ? 。????、 ?、??、 ? 。 、?? ?? 。??? 、 ?っ?、?っ??? 。 ??、???????? ? 。「〈?〉 」 、?? ?? 。?? ? 。 ゃ ? 、????? ?。 、 っっ?????????。「〈?〉。」 、 ????、? っ?? 。??。???? 、 、?? 。????? 。?? ゃ ? 。?? ? 。 、???、。?????????。?????? 、、???。」??っ???、?っ???、、???? 。「〈?〉。」?、、???? ??。??? ???。? ? ???、?? ????? 。??っ ? 。 ? 、。?? 。 ??? 、????? 、?? ょ 、 。 、?? ???っ?。?? ?????「??????。」 ? 「
????????????????????????? ??? ? ???? ???? ?? ????????? ? ??????? ??? ???? ????????????? ??? ??? ????????????? ???
????????、???????
??? 。??? 。 、??? 。? ?? ? 。 ??? 、 。 、? ??? ? 。 、?? ? 。 、?? ? 。 、??? ?。 っ 、 っ??? 。 、 っ??? っ 。 、??? 、 、 ゃ????、 ゃ 。 、
?????、???????。????、????? 、「 ?、 ?。」 ???? ? 。 、??? 。 、??? っ??? ???????、????? 。??? 、 ? 。???、 。???、 。 、??? っ 、?? 」 。「 」??? 。 っ???。 っ 、???? ??? ????? ???? ???????????? ? ????????????????????? ????? ??? ? ?
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????っ?????。??????、????、???????????、????? ? 、 ??? っ ?。 ???。 ? っ 、??。 ???。 ? っ 。?? ?っ ?。??、 ? っ 、?。 ?? っ 、?? ??? ??っ ? 、?? 、? 、
?????? ????????????????????? ?????????? ???? ??????? ? ? ??????????? ?? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?っ?ょ??????。「〈?〉。」???っ、?????????。「〈?〉。」?、????????????。「〈?〉。」?? ? っ ? ????っ?????? ? ? 。」?? ?、 っ ?? 。「〈?? 。「〈 〉。」 、???? ? 。「〈?〉。」「〈 〉 」?、?? っ ??、??、?????????。「〈?〉。」 、?〉。」?? ?。「? ? 。」 、」?、?? ?っ?? ??? ???? ? ?? 。「 ?ゃ 。??????????。「〈 〉。」??。「?っ、 。」 、?? 。「〈 〉。」??? ? 、?? ???? 。「〈?? ?? 。」?? ??? ?? 。「 ? ?。」?? ?? 。?〉。」? 。??、?? っ 、 っ???? ? 。 、??、 、 、?? ?っ 。?? ? 。 、 、???っ?ゃ? ?。 、?? っ ゃ ? ? 、? 、?? ? 。?????? ?? 。
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?。????????。???????、?? ? っ 。「〈?〉。」?? ?? ?、???? っ 。 、 ???、?????????。????、???????? 。 ゃ 、、?????????。??????っ??。????? っ 、 、????っ? 、 、 ???? ? ?、????? ?。 、 ﹈ ??? ?? ? ? ? っ 。 、?、 。 っ?? ? 。??。 ? ? ? 、?? 。? ? ? ? 、?。 ? 。 、?? 、?っ 。 。 、??、??ゅ っ 。 、?? ? ?っ 。「〈 〉。」?? ?、 。 、?? ?っ?。「〈 〉 」「〈???? 、 っ?? 、 っ ゃっ 。「〈 〉。」?? ?? っ? 。」 、?? 、 っ 。「〈 〉?? 、? っ ?? 。」
??????????。???? ? ????、??、 ???? ??。 、?、 ?? ?。 ???、??、 ?? ???。 ????、??? ? 。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????。????????、???っ?????。???、??????? ? 、? ?????? 。 、 ??? っ 。 、??? 、 ??? ??。???? ?? 、 っ、?????っ? 、?? ???????? っ 。?、 。」〈?〉。」??????。?????、「〈?
??? 「 ??? ? 。?? ? 、?? ??? ????。?? 。 ? 。」?、???????。???、??、?っ???????。????????? っ? 、 ??? っ 。」 。?〉。」????? 。 ?????? 。?、 、 ???? っ 、?? ?????。?? ? 、????、 ? っ?? っ? ? 。????? ?っ? 、 ??? 、?、????????。 ?????????? 。 〉。」 、???? ? 。「〈 〉 」 っ
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??????????????????????????????????????????六六六六六六六六六六六六六六六六六六101　101　101　1m　100　100　100　99　99　99　98　98　98　98　9876219759727654483 了8 9了6 ??????っ???。?っ???????? ? 。 ? ? 、?? ??????。??ゅ ? っ???っ?? っ 。? 、 ??、 ? 。 、っ?、?????っ?。「??。」?、???、??? 。 っ?? ?。 ? っ 、 、、????? ? 。 ? ???。??。? ? 。「〈 〉。」????? っ 。 っ?? っ 、 ???????っ?? 。「〈 〉。」??。「? っ? ?。」 っ?、????? ??? ???? っ っ 。 ????? ? 。 、?、? 、 、、????、????、?っ?????っ?? ? 。 ? ?、????? ? ???? 。、??? 。 、????っ 。 、 、、???? ??。????、???????? っ ?? ?、 ??? 。 ?、?? ??? 、??っ ? 。 、? ?、、????????????、 っ????? 。?? 、「 」?、、????? 。 、
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??????????。???、?????? 。 ?、??、???????。?????????? ? 。 ? 、 、?? 、? 、 っ っ?? ? 。?? ? 。「〈 〉。」 、?? ??。 。」 、
?? ? ????????? ? ?????? ?? ???????? ? ??????????????? ??????? ????????㍑???? ＝?? ????????? 。「〈 〉。」?? ? ??? ????? ? ????
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っ?、???????????????、??????????。?????????? 。 ? 、?????? ? 。 、????? 。 ??? 。。???? っ?、??? 。「 ? 」?」???? ?。????、????、? ?。 っ?。 ? ? っ?? ? ???。「〈 〉 」?? ?っ ? 。??? 。 、?? ? ?。?? ? ?。 、??? ?? ?。「? ? 」?? ? 。?。 、、??????? 。? ??? ?????? 。 ?? 、????? ? 。 ??っ????? ???。???、???????? ? 。 、
? ? ??? ?? 。 、、???っ? 。 、??、?? っっ?????????。???? 、?????? ??? 。「〈 〉。」 、??? ?? ? 。 、?? ? 。「 ー 。」 、? ???? ?? ??。? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????
?? ?、??????。????????????っ?????。????、?????、? ?????????ゃ?????? 、? ?? ?。「〈 〉。」??、 ?? ? ?、???? 。? ??? ?? 。 。。???? ?? 、???? っ? 、????? 。 、、????? ?。?? ???、????。 、?っ 、 、、?????? ?。「〈 〉。」、??? ?? ?????? ? 。 っ??、 ?。? 、?? ???? 。 ???? 。 っ ? 、?? 、「 。」??。」 ? 。?? ? 、?? っ ゃ ? 。「〈 〉 」 ?? ???、???????。?????????? 。 、っ??っ??????。 ? 、??? ??? ??。?っ? ??????? 。 っ??、??? ? 。 、?????、??? 。 っ?? ? 。 ? 、?? 。「〈 〉 」 、
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??????????。??、↓????????????っ??、????、??」??っ?ゃ????。??、?????????? 。 ? ??? 。 、????っ?? 、 ? ??? 。?? 。「〈 〉。」 、「〈?? ?? ?。???っ? ???。 、????? ? 、?? 。 、?「 ?、? 」???っ? 、、 ? ?? ? ????????? ? 。 、 、?? 。?? ??? 。 、?? ? っ 、???っ? 。?? 。 、?????? ? 。????? 、 っっ? 、 ?????????????。?????、???????? っ? ?。?? ???? 。? ??? っ ? ?、??、???? 。 、?、???????????? 。。???? ?っ 、「 ー 」
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??????????????
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???、???????????、????? ? っ 、 ??? ???、???????????????、 ? 。 、?? 、??? ? 。 、????? ?。、???? ???。?????、???、??? 。?? っ? 。?? ? 。?? ?? ? 。「 ?? 」 、?〉。」? ? 。 、?? ?? 。 、「?? ?? 。 、?? ? 。 、 ?、??????????。? ???? 。 ??? ??????。??? 、 ???? 、 、?? ? 。 、??? 。 ??? ?。 、????? ?? 。 、。???、????? ???? 。「 」?? ?? 。??っ 。 、?? ? 。 「〈??? ? 。 、 ??〉。」 。 、??????????。??
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??????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ????????????? ????? っ 、 、????? ? ??? ????? ??? ??? 〈 〉。」 っ 。 、?? ??? ??? ???? ? ???? ??????? ????? ?? ??? ? 、 っ 、????? ??????????? ? ?
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?????、???????っ?????
?????、 っ????? ??? 。 ??? ? っ 。?? ??? 、?? ? 。
????????????、 っ?、
?????????? っ 。??、? ?、????????????、???、????? 。????? ??? っ ? 。??っ ? 。?? 。 、???????????? ??? ?? ? 、?? ? 。?、 ? っ?? ?? ? 。?、????? ? 、 。??????? ? ??? ? 、?? ? ??? ?????? ? ????? ?、 。?? ?? 、??、 ? ? 。
????????????????????????
?、????っ?????。???????? ? 、 ? ?????????、????????????????????? 、 ?。 っ?っ ? 。??????? 。??、?? 。?? ?
??? ?????????? ??????? ????????? ? っ 。 、????????? ???????? ?? ????????? っ 。 。 ー っ???????? ? ?????????? ?? ?? ???? ????
?????????????????????????????? ??????????
??????????、?? ??????????、?? ???っ?????? ??????。?? っ 。 ???? 、 ? 、 ?????????????。?????????????。?????????? 。 ??? ? 、?? ? ーー?? ? ーー?、 ? ?? ???????。??? ? 。。」「???????。」 ?????????? 、??????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????
??? ? っ 。」 。?? 、 。」??。「? ? 、?? 、 ? 。」「〈 〉。?? ??。 。??? ? 、 ｝??? 、 っ?っ 、?、 ??、 ? ? ?????、? 。?、?? ?。?? ??、 ??? ? 、?? 、?? ? ? っ 、??、 ?? っ?? ?????? 。
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?????????????
、????????????????、???????????、??????????っ 、 ? 、、????? 。????? 。?、 、?? ???? ???。????????、 ? ? 。、????????? 。??? 。???? ????? ??? ? ?。????、 ?? っ???? ? 。?? ? ? 、?? 、? ???? ??? 。? ?。?????????????? 。??????? 。 っ?? ???? っ 、??? 、 ? 。 、?????? ?? 。「 、????? っ 、?? 、 っ 、?? ??? 、、???????????。 ?????????? 。 ??
????? 。 、??????? ? 。??????。? 、??。 、
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??????????????????????????????????????
??????????っ?????。」
???っ??? ?。? 、?? ? ? 、??? ??? ? ??? ? 。 ??? 。 、??、 ? 、?? ?、 っ?、 ? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? 、? 。????、 ? ???? ??
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??????????????????っ??、?????????????、?????????、?????????? 。 、、????? ??????????????? 。」 「?? 、 。?????、 ???、
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??????っ?????。??、?????? ? ??っ??、 。」 、??? ?、? ?????
????????????っ??????? 。??? 、?????????? ??? ??? ?? 。?? ? ? 、??っ ?? ? 、??。」? 「 。???????? 、 。」????????? 、 、、???????????????。」????? 、?? 。」 「?? ?、? 。」?? ??? ? 。 。??? ? 。?。 っ 、??? ? ? 「〈? ???? ?? 。「〈 〉?? ? 。」 、?? ? ?。」??。「?????。???。」?????? ?
? ?? ?? 。
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?。???????????。??????????????????。??????? っ 。 ??? ? ? 。 ???。 ? っ 。?? 。? 、??????? ?。? 、???、 。、???? ? 。? ?ッ????????? 、。???? ??、 ?????????????? 。? っ ょ?? ?? ?。? ?? ?? 。 、?? ?。 ．?? ? 。 、??っ???????。??? ? 、????? 。 、? ????????、 、????、 ?? 。」「〈 〉。?「 っ? 。」???? ? 。」 ?? ?????? 、?、 ? ??? 。?、??? ???? 。???、????」? ? っ??、?? ?ー 。?? ? ? 。」 ??、「〈?? ? 。」? 。「〈
?? っ ??。」「〈 〉
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????????????。」?? 。」?、? 、 ??? ???。??? ? 。?? ? ???。??。 。 ? 、
??????????、????????、???????????、????。?
????? 、 ? 。 ????っ?、?? ? 、、????? っ 。???????? 、?? 。??????? ? ?。 ??、「 、?? ?? 。」 、?、 ?????、???????? 。????? 。?????っ???????、?????
????? ? 。 、?、????。 ? 、?????????? 。 ? 、??? ? 。?? っ 。 、?? ? 、??? 。 ???? 」 、??、「? ?? ?? 。????、?? ? っ??? 、 っ 。
??????????????????????????????????????????????????? ? 、????????????????????????????????????????????
???????????????。?? ?????????? ????? ? 。?? ? 。」 、。???っ?。?????????????????。「 。」 、?? 、? っ???っ ?? 、?? ??? 、????。??っ ?? 、?? ? ゅ?。 ??、 ?? 、「? 。 、 ?????????????????。??? ↓ 。 、?? ??????。??????????、 ? っ 。?? ? 。 、?、 ? 。」?? ?、 。」 ??????????????っ?。????? 、 、?? ? ???? っ 。、???? っ 。 、? 、? ?? ?? ? 。 ????? ???? 。「 。 っ???。」 、?? ?、ゅ っ 。 、。「 。 ?。?? ?。 。」 、? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????? ??? ? ??? ? ? ?
?、??????????。」「??、???。」「? 、 ???。」「〈? ???? ??? ? ? ? 。」「〈 〉。?? ? 。 ??? 、 ?? ?? ? ? ??。???????????????、????? 、??、 。?? ?? 、?? ????? 。」「〈?〉。」?? ?? 。?。「 ??っ 。」 〉。」「?。」「〈 〉。」「 、 。」「〈?〉。」?????????。?????
?、??? ? 。 、
?????っ???。」「 。」「〈?〉。
???。「??????????。」?、????、「???????????????? ? ?? ???? ? 、?? ? ?。 、
?????、???ー ??。 、 ???、? ???。」 、、?? ? 。」 、??? ? ? ?????? ? 、?? 、 。「?? ? 。「???。「??????。」???? 、「?? 。」 、 ?????? 、?? ???? ???? 、
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????????????????????????? ??? ?
????????????。??、?????? ?、 ????????????????、??????、 、 ??、??? 、、?? ?????????????????????、?? 。、? ??????? ???????。??、? 。??? 、??、 ??? 、、?? ? 、???、??????? ? ???。 、 ????、?っ? ? 。?? 、? ? っ?? ? ?????? ? 、 ???? 、?? ? 。?、??? ? っ ?、?? ? 、?? ? 、 。??? 、 。?????????っ?。???????? ?。? 、、?? ??。? 、 ?、?。??っ 、 ???、? ???????、?????? ?、?? 、 ??? ? ?????、???? 。
????????????????????????? ?????? ????????????? ????????? 、 っ 。??? ?????? ??????? っ 。??? ???????????? ????? 、 っ 、 。 、?????????????? ???????????? ????????????????? ????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????。」??????。???????? ?? ? 、? ???? ??????? ??、??? ???。???? 、 ????。??っ、??、??ー 、 ??????。??? 。 、??? ? ?? 、???、? ? っ?? ??????、 ???ェー?? ? 、??っ ? 、?? ??、?? 、?? ? 。?、「 ?、 。 。?? ??。 。」??。 っ 。」?? ? ? 、?????????????? ??っ?? ? 。?ー???????????、???????????? ?、 ェー??、 、??????? ??っ?。???????? っ 、
?? 。 。」?、???? っ 。???? ?????? ?? 、 。 。」?? ??? 「〈 〉。」??、? 。」?? 。
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、?????????????、???????????、???っ?。???、「〈?? ??、????っ?。? ??? 、?? 、、??????? 、????。 、 ? ??。??? 、? ? っ??? ? 。 、???っ っ 。????? ? ??? ??? っ????? ??? 。?? ? 。?? ? ?。?????? っ 。 、?? ?? 。。???、 ?? ???????、?? ??? ?っ?????っ??? 。「〈 〉。」?? ???? 。」 、?。 、 ? 、?? ???????????? っ?。????っ?、? ????。? ?っ? 、?? 、 っ??っ ????。 ?? 。」?? っ 、 っ ??? っ??? 、 ? っ 。????? ? 。 、
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??????????、???????????????????? 、 、 ?、????????????????????っ?、 ?????、???????????っ??
??????っ ? ?? 、??。?????????っ?? 、??? 、 ?、??? 、????? ???? っ?。 、???????????? 、 、? ??? 、???、?っ??? ? 、?? 、 。
??????????????????????????? ? 、 ? ? 、 ? ???? ? ? ????? ? ? ? ??? ? 、 。??? ? ? ??? ??? ? ???? ?? ? ゅ?????? ? ?????????????????? ?????? ???????? ? ?? ? ?????????? ????? ??????????????????
????????????????????????? 、????? ?????? ??????? ???? ?????。」??? ? ???? 、??? ??????? ?????? ??㍑?? ???? ???????????????????????? ??? ???? ? ?????? ?? ????? ??? ??? ?? ?
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???、? ?。???????? 。。???、??????????? 、 ? ? 。?、 ゃ ? 。」「〈 〉。」 、?? ? 。」 、?、 ?? 「〈 〉。」?? ?、?? ? 、「〈????????????????????
????????? ??????? ????? 、 ? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? ??? 。???、??????????? ?。 ?、???? ?。」 。 ? 、?。??? 、 ??????、? ?? ? 、?? 、 ? 、 ???、 ? ? ? ?。?? ?。?? ? 、 ?????、?? ? 、?????? ?? 。
???? ? ??????????? ???????。?? ? 、?。 ? 、?? ???? 。 、?????、 ? 、?????????、 ?? ? 、
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???????????????????????
???っ??、「???。」??????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?????? ????? っ? 、 っ っ 。??? ?? ??? 、 ??。??? ? ??? ???? 、 っ 。????? 、? 。?? ?????? 、 。??? ? ??? ??。????? 。??? ??? 。?? ㍑ ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ???。??? ? ? ????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
たいこ一だいじ898
??????????????????????????? っ 。? ?? ﹇??﹈（?）????????????????????? ????っ 、 っ????? 。?? ???? 、 。?? ? ??? 。????? ??、???? ? ?? ??? ?っ 。????? 。??? ??? 、〈 〉、 。??? ??? ?、 ッ????﹇? ﹈（ ） ????????? 、 。????? ? ?????﹇ ????????? ? ?? ﹈（ ） ??? ???????〔 〕???????? ?????ゅ ??﹇? ﹈（?）?????
????????????????????????????? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）? ? ?????????? ? ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ）???? 、 、 、 ．??? 、〈 〉? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、 、 。?? ? 、?? ? 。??? 、 っ?? 。?? ﹇??﹈（? ） 《ー 》?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ょ??? ??? っ ゃ 。? ? ?? ?? ?? ???? ?。?? ?? ? ??????? っ 、 ? 。???????? ??? ﹇ ﹈（?）?????????
????????、?????、???????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? ???? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 。?? ???? ? ?? 。?????? っ 。?? ??? ? 。」 ? ? 。????? ? 、 。?? ???? ?、 っ 。?? ? ??? っ? 。?????? 。????????? 。?? ?????? 。??? ? ????、 、? ?? ? っ??? ????? ? 。
899だいじいん一たいしょう
?????????????????????????? ???。? ????????? ?????????? ????????????????? 、???? ? 。??? ??? 。? ?? ??? ? っ っ 。?? ??? ? 、 。??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ? 、??? ??? 、?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????
?????﹇???﹈（?）??????????????? ???????? ?? ??? ? っ 、? ? ? ゃ? ゃ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ??? ??、????? 、?? ??? ?? ???? ??? 。??? ??? 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ? 。? ? ゃ? ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ?ゃ??? っ 、?? ゅ?? ゅ? ﹇ ﹈（ ?） ??? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???》???? ? 。??? ??? ? 。
???ょ??﹇??﹈（?）?????ャ???????????ょ???? ? ????? ????ャ ? 。??? ャ ????? 、 ? ??? 。??????????????????????????????????????????? 、 。????? 。? ? ?? ? っ??? ? 、 、 。??? 、 、?? ??? ?? 、? っ? ?????? 。?? ? 「 」???? ??? 。?????????????????????っ????????? ?? ?????? 、〈 〉 。???????? ??? ??? ?? 、?? ??? ? ??? 、〈?〉、 ? っ 。??? ? ??????? ???????? ??? ?? ?
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???、???????????。? ? ??????
?【?????????????????????
???、??????、????っ? 。」???? ? ??? っ???????????????????????????? ? ?、??【?? ??? ? 、 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???ょ???? ??????? ?、 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?
?? っ 、????? 。??? ????? 、〈 〉、 っ 。?? っ???? っ 、?? ? ???? ? 。???ょ????﹇???﹈（?）???????? ? っ? ? ??? ? 、? ? ????ょ ? ??﹇ ﹈（? ） ???》???
????????????? 、 ???????、?? ょ?? ﹇ ?﹈〔??〕?????????? ?? ?? ??? ょ ?? ょ ﹇ ﹈ （?）?????? ??? ょ ﹇ ﹈（? ）??
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?????
?????????? ??????? ﹇ ﹈（?）?? ????? ? ﹇ ﹈ （ ）? ? ?????》??? ?? ??? ﹇?﹈（ ?）? ????????? ???? ?????????????????????? 【?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ???? 、 ? っ 。?? ?
??ゃ??????。「??????、???????。」??、? 。?? ? 。???、??? 。
?「????????。」﹇??﹈（ ） ???、 ? 。
??????????。?? ???、???、??????、??????? ??? ? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????? ??? っ 。?? ???? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） 《ー ー 》?? ??? 、「〈?〉。」 ? 。????? 、??? ???? 、 ?? っ 。??? ??? 、?? ???? ? 。?? ????「 ? 」〈 〉 。????? 、? ?? ??????????? っ 。? ??? ??? ? 、 。?? ??? 。
901たいせい一たいそう
?????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ????????? ? ??、?? ?﹇ ﹈（ ）←?? ﹇ ﹈ （ ） ??????》? ?????? ?? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ょ ﹇ ﹈〔 〕???? ? 。??? ? ???? ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ?? ? 、 。?? ? ??? ??、???? っ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。? ? ?? ? ????? ? ?? ???? 。???? ? 。???? 、???????????????、????????
???ゃ??????????????????。????? ??? ??? ???? 、?? ?? 、?? ? 、??? ??? 。????? 、 、?? 。??? ???? 、 っ 。??? ??? 、 。??? ? ???? 。??? ???? 、 っ 。???? ? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? 、? 、 。??? ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、????? ?? 、??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。
????????????????? ????????? ?????????? ? 、 。
???????????????????????
????? 。?? ??? ? ???? っ 、 っ???? ??? 。?? 、 。????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ゥ????? ?????? 。??? ???? 。??? ? ???? 、 ? 。?????ッ? 。?????? 。????? 、 。????? ??。?? ??? 。??
だいそうげん一たいてい902
??。????????????????????、???? ????。?? ????????????? 、 っ ゃ 。???? ? 。???? ? 。?? ????? 、 。?? ? ?????。??? 、 、?? 。?? ? ????? ? 、?? ? ??? ? 。????? っ 、 。???????? ? ? 。?????、 。?? ? ? ??????? 。??????? 、 。?? ?????? 、???
???????、?????????????。?? ???????????? ?? ? ??? ?? 、〈 〉、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? ???? 。??????? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ォー 、?? 。??? ??? ォー ? ………?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ?っ 。」?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? 、 ? っ 、?? ? ?? 。??????? ? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 、?? ?? ﹇ ） ???《ー 》?????? っ 、 。?? ﹇??﹈（?）
?????????、?????????、?????? 。? ???? ? ???? ? 、 ??? ?っ?。?? ??????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?? 、?? 。??? ??? ?? 。????? ャ ? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 〔 〕?????? ???? ﹇ ?﹈（ ）??????? 。??? ??? 、 っ 。?? ??????? 、 っ 。???? ? ? ? 。
903だいていぼう一タイピスト
??「??????????????????????? ? 〉 っ ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? ????。?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ? ??? ? 、 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ??? ? 、?? 、?? ?? ?﹇ ﹈（ ）??
??????????????、??????????? 、 ?、?? ?????????????? ?????????? 。?? ?? ﹇?? ﹈（ ） ??? ? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕????????????????????????? 、?? ??? ?????? 。?????﹇ ﹈（?）?? ? ??? ? っ 、? ? ょ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ??? 。?? ???? ? 。??? 、?? ??。?? っ? ﹇ ? ﹈〔 〕???
????。」??? ???????????????????? ??、? 、??????? ?? ???????????????????????????????? 、 、?? っ? ﹇ ﹈〔??〕???? ??? ???? っ? ﹇ ? ﹈?（ ）?? ?? ????っ? ﹇ ﹈?（ ） ?? ???? ? ?? ? ?? ? ??????? 」 。?? ﹇ ﹈?? ? ??? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ???????〈?〉、????? ????? ?? ? 、????? 、?? ??
?????
﹇??﹈（?）?????????????????っ???、?? っ ????、??????? 。??﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ? っ 。?? 、 ??? ? ? 。?（ ）??「 ??、 。」 、
だいひょう一たいへん904
???????、?????、「?????、????? ?。」???ょ ? ??? ょ ?﹇??﹈（??）?? ???》????? ??。??? ?? ??? ?。??? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ? 。?? ? ??????????? 、? ? ? 。?? ??? ? 、 。?? ??????? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?? ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（?） ?
?????????????????????????? 。?? ????????????? ?????、? ??? ?? ?? ?? ? ?? ?? ???? ? 、 。???? ﹇ ? ﹈（ ）??? ????? 、 。???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。????? 、 。?? ?????? ?? 、????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 「 」? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 。?? ?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈???????? 、?? 。
??????????????????????????? 。??? ??? 、 ?????。???????? ??っ?。??? 〞?? 、 ? 。?? ??? ? 「 」?? ?? ??? ー?? ? ??? ? 「 」 。?? ?? ??? ? 、?? ? ﹇?????﹈（ ）????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 、 、??? 。????????? ??? 。?? ?????
905たいへん一たいま
??????????????。?? ???? ??????????? ? 。?? ???? ??? ?。」?? ? ???????? っ 、 。?? ?? ??? ? ??? ?? ??? ??、 っ?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ?? ? ????? ? 。??? ??? 、 っ 。?? ? ? 。?? ? 、????? 、 、? ? ? っ???? 、 っ???? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ? ???? ? 、 。???? 、 っ 。?? ?﹇? ﹈（ ） ????
???????????????。?? ?????????????? ??????????、 ??、???? ?。???? ?? 。???? 。?? ????? ? 、???? ??? ? 。????? 、 ょ 。??? ??? 、??? ??? っ っ ???? ??? っ っ 。?? ???? ? 。?? ???? 、 っ 。??? ?? ?? 。??? ? 〔 〕 ?????? ? ………????? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????、?????っ 、 ????? 。??????????????????????????????????????、 ???? ????? ? 。?????????? っ ?? ??? 。???? ???「 」 ??、??????????????????、 。????? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ? ???? ??? 、????? っ ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ゃ 。??? ??? ?? 。????? 。?? ?
? ???? 。??? ? ?
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??????、〈?〉???????。?? ﹇??﹈（?）?????? ?? ? 、??????? 、 ? ?。????? ????? 、 ?? っ ?。??? ??? 、 。?? ??? ? 、?　　　　　　　　　　　　　だ十十十十十十十十十十十十十いニニニニニニニニニニニニニみ87　85　85　85　85　84　84　84　84　83　了8　77　了了　　よ
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??????、?? ょ?????? ???????っ?。?? ? ? ? ?? ? ?????? ?っ ? ?。?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）
﹇??﹈〔??〕??????「????????????。??「 ? っ 。
??「 。」??「 ?、 っ 。」??「 っ 。??「 。」??「 。」??「 ??? ??。??「 。」??「 。」??「 ?。」??「 、??? 。??「?、 、?? ?﹇??﹈（?）????
???? ? ? 、
?????????????????????????? 、 。? ??????? ? ???? 。?? ??? （ ） ?????? ????? 。?? ? ???? 、 っ 。」??? ? （?）??????? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ??????? 。??? ? ? ??? 、??? ???? 、 ???? ? ??? 、 っ 。????? ?
????????????????????????? 、??? ??? ???? 、?? ??????????????? 。?? ?? 、?? っ 。????? っ 。??? ? ??? っ? 、?????。?? ??????? ??? ?????? ? 。?? ??? ? 。??? ???? 、 。?﹇?? ?? 。?【??? 、? ? ょ? ? 。??ー? 、 っ?? 。?? ???? 。?? ??
907たいようそのもの一たいりく
????、???????っ???。?? ??????、???ー ???????? 、?? っ ? っ?。?? ???、 ??? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ?? ????? 、 ?? 。?? ???? ???、 。?? ???? 、?? ー っ?? ????、? 、?? ??? ? 。?? ???? ?、 。?? ???、?? っ 。???? 。?? ??? ? 、?? ?? ?????? ?、
??????????????、??????????????。???????????????????????????? 、?????????? ?、??? ???????、 ????。??? ?????? ??? 、????????? ??????? ? 。????? 、???、????? 。?????? 、 、??? 。?? ? ?? っ??? ?、? ? 、 ??っ 。??????? ????? ???? ? 、 っ 。?? ? ??? ? ?? ???????? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??
??????????????。
???????????????????????
??? っ 。? ???????????????????ょ???? ?????
??????? 。
??????? 、 、
?????? っ 、??????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 。?? ? 、?? っ 、?? ? ? 。??? ュー 、??? 、 。??? 、? ??? 、 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 ?〕???? ????????? ? ? ?? ?? ? ??? ???????? 、 。?? ?? ? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ?????? ?っ 。? ? ?????? ? ? ???? ? 、? ?? ? ??????﹇??﹈（ ）??? ??? ?? ?
たいりくてき一たうえ908
???????????????????????????? ??、???? 。?? ? ?? ???????????? ??? 。????? 、 っ 、?? ???〈 〉、 ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?ょ??????? ??? ???? ? 、?? っ ﹇ ﹈（ ）????? ???? ﹇ ??﹈（ ） ??????ょ? 〔 〕 ????????? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。??? ??? 、 、?? ??? ?﹇ ﹈〔 〕????? 、 っ 。??? 、 、?? 、 っ ? 、
?????????????????????????? 。? ??? ?? ?????〔 ）?????? ………?? ?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?? ?? ??? ? ? 。?? ??? 、???? 、???????????????????????
???、?? ? ? ??? 。
??????? 、
????? ?っ ?。????? 、 ? ょっ?? 、 。
??????? ??????
????? 。
????????、? ??? 、
??? 、 、
??? ?
??? ???? ? 。
???????????????????????????〈 〉、 ?????? 。? ??????? ?? ?? 、????? っ?、?? ?? ??? ? 。??? ??? 。?? ?? 、 、?? ? 。? ? ???? ??、 。????? 、? ??? ?? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。? ? ?? ??? ??? 、?? ? 、 。????〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）
909たえ一だが
??????????????????????????? ??????? 。」??? ??????? ?。?? ?????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? 、? 。?? ? ? 、 、?? ? 、??? ??? 、?? ??? 。? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??っ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、??「 ?、? 。」 。?? ?
???????????????? ?????????? ????????、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 》?? ???? ? 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?? ??? ? 、 。?? ? っ ?、 っ??? ??? 、 ?。?? ???? ? ????? ?﹇?﹈（ ） ??? ???????? 、 。??????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 》?? ? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。
?????????﹇??﹈（?）????????《ーッ》??? ? ?? ??? っ ????。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????ー ?、 ?、??〈 〉、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《?? ー 》??? ??? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。????? ??????? ??? 。?? ???? ? ????? ??? 。?? ?? 、?? っ? 。? ? っ ?? ??? 、 っ 。????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? 、 っ 。?? （?）?
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????????????????????????? っ ???? 、?? ??? ?????? 、 ッ???? 、 ?? 、?? 。?? ? ? ?????? っ 「 、?? 。」?? ???? 。 、 、?? 。?? ? ???? 、 。??、 っ 、?? ?????? っ?。?? ????? 、?? 。?? ?????、 、?? 。? ???????? ????? ??? ???? 。 、?? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 、 、?? ? ?。? ?? ゃ? ? 、 。?? 、〈 〉、 、
?????????、?? ?? ???????????????? ? っ 。 、 っ ??? ? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（?）??????????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? 《???ー ー ッ?ー 》 。?? 。??? ??????? っ ???? ???? 、?????? 。?????? 、 っ っ 。????? 。?? ????? ＝??? ? っ 。??????、 っ 。?? ??? ? 、 。???? 、?? 。????? 、 。
?????????????????????????、 っ ???。??? ???っ 、 ?????? 。??? ? ?? ?????? ?? 。?? ?????????、 、 。????????。?? ??? ? ? 、?? ??? ? 、?? ???、?? ?? ?????、 、 。?? ? ???? ????っ 、 っ 。???? ? 。?? ???? ??? ? 、? 、?? ? っ 。?? ????
911たがい一たがい
???????????。?? ??????????????? ????????。?? ????? ＝?? 、 。????? 。?? ?? っ 。?? ? ??? ? 、 ? ?っ 。??? ??? 。?? ??? ??? ?????? 、? 。? ???? ??、 。?? ?????????? ?? 。????? ??? 、?? ??????? 、?????????? ?
????????。????? ????????????????ー 、 ー?? ? ??、? ? ?????? ??? ?、 、?? 。?? ?? ? ??????? 、?? ?? 。??? ＝?? ー ? 、????? 。?? ? っ 、 ??? ? ? 。????? 、 っ 。??? ??? っ 。????? 。」 、 。?? ????? ? ??? 。??? ? ????? ?????? ??。??ー?? 。
???????????????????????????????、????????????。?????? ??? ? 、??? ???????????????????? ????。??? ???????? ? っ ? 。?????????????? ? 。??? ???? 、 っ 。????? ??????????????? ??? 。?? ?????? ＝ ??? ??
???、? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? っ? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? ??? 、 。??? ? ??? 。??? ? ??? ? 、?? ???? ?
たがう一たかし912
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 》??? ????????っ ?? 、 ???っ?? ? ?????? ? 。??? ??? 、 ? 、??? ??? っ っ 。?? ﹇ ﹈（? ） ?? ???? ??? 、? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ＝????????? 。?? ? 。」?? 、?? ? ???? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 。」????﹇ ﹈（ ） ???? ?? ゅ? ? ?? ?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????? ???? 。??? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ??
??????????????? ?? 、 ? ????????。?? ? ??????? 、??? ーー 。??? 、 っ ? 。??? ? 、 ?? ????? っ ゃ? 、? 。?? 、 ? 、? ?? ? ??? ?? っ 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ?? ????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ＝?? っ 。??? ＝?? 、 。?? ??????? 。??? ? ??? 。?? ????、 ? 。???? ? 。?? ? ???? ??? 。?? ??? ? 。
?????????????????????????? 、 ?????。????????????? ＝?? 、 。?? ＝ ????? 、??? 。」?? ??????? ?? 。??? ＝ ＝?? 、??? ??? 。????? ＝?? ? 、 ー?? ?ー 。??? ＝?? 」 、 ? 。?? ??? ? 。? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?） 《ー ー?ー???ー 》???? ??? ? ??? 、? 、????? 、 、 、?? ? ? ??? ? 、 ? 。
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???????????、〈?〉、??????????? 、 ?? 。??? ? ???? 。?? ??? ????? 、 。??? ? ???? 、 ? ?。? ? ?? ? ??? ? ? 。?? ??? ???? ??? 、 。????? ?。??? ? ??? 、? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? 。?? ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。? ??? ??? ﹇ ﹈〔 〕
?????????????????
????
? ???? ????????? ?? ??。?? ??? ? ょ ??????? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? ﹇??﹈（ ）?ー 》? ?? ??? ? ? 。?? ? ?? ??? ? っ 。????? 。? ??? ??﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????????? 、 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ＝?? 」 、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? っ 。?? ? ?? ?? ??? ? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 。
?????????????????????????? っ???、???? ? っ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ???? 、 。??? ? ????? 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ??? 、??? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ??。?? ??????? 。?????? ?
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???????????。?? ー??????っ??????、???????? ?? 。?? （ ） ???? ?????????? っ 。 、??? ? 、?? 、??? ???? 。 、?? 、 、?? ? 。?? ? ???? 。 、?? 、〈?〉、 。??? ???? 、??? ? 。「 、 、 ??? ? 、 っ 、?? ???? 。 、 、?? 、?? ??、「〈 〉。」 ????? 。 、?? 〉。」 。????? 。 ?、〈 〉 、〈 〉??? 、 ??? 。?? ????、 ??? 。???
????????。???、??????、?????? ? ????、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? 。???????ゅ????????????????????????????????? 、 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? ?。?????? 。?【? ? 、?? ? 。?????? 、 。?????? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ???? ? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、?? ﹇? ﹈ （ ） ???》??? ??? 、????? ﹇ ﹈（ ）? ????
??????。?? ??﹇??﹈?（??）???????????《 ????》???? ? ??????? 、 っ 。?? ? ??? ? 、??﹇ 、〈 〉、 ? ??? ? 、 。?? ー??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??? ??? 。??? ???? 、 、? っ 。???? ? 、?? ? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ? 。?? ﹇? ﹈ （ ）??》????? 。?? ?? ????? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
915だきつく一たくさん
??????????????????????????? っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? ????? ??????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? 。?? ? ????? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、 ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（?） ー 》???? ??? 。??? ?? ? ? ?? 、 、 ッ 。???ー?? ? 、???﹇ ﹈（ ）??????っ ?? 。????? っ っ 。?? ???? ? っ っ 。????? っ ??、?? ? ?
???????????????。?????? ?????????? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????????? ? ??????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。????????? 、 。??? ???? 。????? 、〈 〉 ? 。??? っ 、?? ?? ? 。?? っ 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ?????? 、??? ? ??? ?? 、?? ????? ??? 、 。?? ??
????????????????????????? 、?????っ 。」?????、 ??????っ 。?? ?? 、?? 、 。?……… ??? ?? 。??? ? ???、 っ 。????? 、 、?? 、 っ 、??? ??? 。??? ? ??? 、 。? ? ?? ? ? ??? ? っ 。??? ??? 」 。?????っ 、 。????? 、??、 っ 。? ? ??? ? ??? ? 。??? ??? ? 。????? 。?? ????
たくさん一たくさん916
?????????????????。?????????????????????????? 。?????っ 、????????????。?????????????? ? 。???
??????? ? ? 、?????っ??? ???????? 。? ょ?「? ??????、??? ?。??????? ?????? 、 。?? ?? ??? ? ?っ ?っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? ? 。??? ???? 、 。?????? 、 。????? 。??? ??? 。?????? 、 。
?????????????????????? ??。??? ?????????? っ ? 、?? ?? ????? 、 。?????? 。??? ??? 。????? 、 。?? ? ヵ?? ? 、?? 、 っ 、????? 、 。?? ?? ? ???????? 。」?? ???? ? 。?? ????? ??? 。??? ? ???、 、 。?????、?? ? 。?? ? ??? ?? 。??
??????????????。?? ?????????? ????????? ? ???、 。?? ?? ?????。?? ???? ?????? ? 。??? ? 、 ? 。?? ??? 。??? ??? 。??? ? 、 、?? 、 ? っ 。??? 、?? ? 。??????、 、 。?? ??? ? 。? ?? ?? ??? 。?? ??? ー? 、 っ 。?? ? ??? ?、 ? 。???? ? 、?? ?
917たくまし一だけ
???????????????????。?????? ??????????? 、 ?????????。」?? ??? っ ??。??「 ??? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??》???? 、? ?? ? ??? ?、 ? 、 。? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? 、?? ? ??? ? 、?? っ 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ??? ? ? ? 。? ? ?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?
????????????????。? ????????? ???? ?????????? ????????、?? っ 、?? ?、 っ 。????? ﹇? ﹈（ ）?? ?????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈← っ ??? ﹇?﹈（ ）???? 、????「〈 〉。」 ? 。?? ? ???? ? ???? ? 。?????? ??? っ 、?????? 。??? ????っ 。????? 、 。???
??????????????。???????? ?????????? っ ?。?? ?????? ??? っ? 、 。????? っ 、 っ 。??? ? 、????? ?。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈???（ ） ?????? 。?????? 、???????? 。?? ? ??? 、? 。?? ??? ? 。???? ?、??? ??? ??、?? ? ? ?????? 。
だけ一だけ918
?????????????????????? ????????? ???? ? 。?? ?????????? ? 、 。?????? ??? 、 。???? 、? 、 ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、 、 。???? ??。?? ???? 。?? ?????? 。?? ??? 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ???、? ? 。?? ????? ??? 、??? ? ? ??? 。?? ? ?
???、???????????? 。??
????????????、?? 、 ???、?? ?????????。?? ? 、 ?、??ー ??? 、 ??????? 、
?? ??? 。??? ? ????????? っ っ 。?? ? ?????? ょ ?? 、??? ???、 、?? ?????? ?? 。??? ??? ?? 、???? ? 。??? ???、?? ???? ????? ? ? 、?…… ??? 、? 。?? ? ? ??? ? 。
????????????????????????? 。????? ?っ?。? ? ? ??ょ? ????。?? ????? ? ? ??? ??? ??? ??????? ??。????? 。?? ???? ?? ?? ?? ??? ? 、?? ???? ??? っ 。??? ???? 、 っ 。?? ??? ? 。?? ???? ??? ? 。」 っ 、?? 。?? ??? 、
919たけうま一たける
????????????????????????? 。????? 、??? ?????????????????? っ 。??? ??? 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ?? 。?? ?? っ ? 、 。?? 「〈 〉。」 、??? ?っ?。????? 、??? ??? 。??? ??? 。?? ? ? 、?? ? っ 。?? ? ?? ???? ??? ? 。??? ??? ?? 。???????? 、?? 。? ?? ??
?????????????????。?? ?????????? ????????? ? 、?? ?? っ 、?? ? 、?? ??? ?、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ?? ? ??? ? 。」 ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ? ??? ???? ??? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 。????←?? ← ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。?? ???? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ??? ??。
?????﹇?﹈（?）???????? ?????????? ???????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ????? ﹇ ﹈（ ） ?????????????????????????????????????????? 、?? ?? ﹈〔 〕??? ????? 、?? ? 、 っ 。?? 「〈 〉。」?? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 、?? ?﹇ ﹈〔 〕 ? ?????? ??? ?? 。??? ??? ?、?? ??????? 。?? ? ???? ??? 、????? 。?? ? ?
たこ一だす920
?????。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ? ???????????? 、? 。??? ? ? ???????? 、?? ????????? 。??? ??? 。?? ? ???? 、 っ 。?????? ???? 、 。????? 。????? 、 ー 。??? ???? ? 。??? ＝??? っ 。??? ???? 。????? 。?????? ? ? 、?????、 っ 。
?????????????????????????? 。 っ?。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ??????????? 、 ??。?? ?? ???? ??? ?????? 。た　　たこ四四こ八あ883あ11了げ26げ4
??????? ?、?? （ ?）????????﹇ ? ???? ﹇ ﹈（
「??」????????。〔??〕???
???????………??????﹇??﹈（?） ?????? 、 ???、????? ?? ????? 。????? 。
??????????????????
???、?? ????
??????????????、 。?? 。?? ?、 ???????。
﹇?﹈（??）????????＝?
????? 、〈?〉、 っ
? っ ?。?﹇ ﹈（ ）? ー?ー 、?? っ 、?? ?? ? ?? ??? ? 。? ? ?? ? 〔 〕 ??? ………
??????????????? ? ??? ? ﹇? ﹈〔 ?〕??????? ? ? ???? ? ?????????? っ 、 、 。????? っ ? 。??? 、 、?? ??。?? ? ??? 。???????? ??、 。???? 、? ? 。????? 、 、?? ??? ??? ? 。????????? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ー 》﹇??? 。???? ? ??? ? ??? ??? ?
921だす一だす
??????????????????????????? ???????????。???????????????? ? ? っ??????? 。?? ?
?????????????????????????ッ? 、 ?、
????? ッ 、 。??? ? ????? 。??? ??? ??????????????????? ???? 。????、 ????? 。???????????? ＝ ? ???? 、??? ＝ ???? 。????? 、 。????? 、???
????????。????? ???????????????? ??。??? ??? ?? 。??? ??????????? 、?? ??? 、? 。?…… ?????? っ ょ ??。?? ???? 。?? ???? 、?っ 。?? ?? ??? 「〈 〉。」 、 、?? ?? 、 ? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、 。?????＝ ＝ ＝?? 。?????、 っ 。?? ?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ??
??。」「????。」???????、?? ?「? 、 ?? 。」?? ???? ? ???? ? ?? ??? ょ ????、?? ? ? ????? ?、 ゃ、 。??? ??? ???、? 、?????ー ? 。???? ? 、 っ?? ??? 。?? ???? 、?? ? 。?? ?? ??? ? ?????? 、? ??? 。?? ???? 「 っ?? ?。」 。?? ? ????、 。?? ? 、 。?? ??????、 。
たすう一たずねる922
?????????????????????????? 。?? ????、?????? 。? ?? 、 ????????。?? ?? 、???? ? 。??? ??? ? 。?? ??? ?、 、?????っ? ?? 。???? 、 。?? ??? ? 。?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? ? ?????? 。?? ???? ? 「 ? 、 、?? ? 。」 っ 。?? ???? 、 。?? ?
????????、????????????。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ????? 、??? ??、?? っ 、〈 〉、 ? ??? 。?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 。」?? ???? ﹇ ） ??? 《ーッ ー 》??? ? ??? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? ??? 、 ? ? 。????? ???? 、?? ﹇ ﹈ （ ） ???》?? ??? 、
???????????????????????????? ﹇ ﹈（??） ??《ー ー ?》??? ???? ???? ???? ??? ??? 、 、??? ??? 、???? 、? ? 。」 っ 。?????????? ????? ? ? 、????? っ 。??? ??? 、??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ???、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ↓）???《ー??ー 》 ?? ? ??????「〈 〉。」 。
923たそがれ一ただ
???????????????????????「〈?〉。」???????。????????? ???????? 。??????? ?????????? 。?????。」 ? 、?????。??? ? ??? 。」? 、?? ??? ? 。??????? 、 っ? っ 。?? ??? 。?? ? ? ???、? 。?? ??? ? 。????? ? 、?? ? ? ???。?? ? ??? 。?? ???? ? 、 。?? ? ? ??? 。」 、
??????????????????????????????????「〈 〉。」 ??っ?。??? ??? ??? ????????、 っ 。??????? ?? ????????っ ? 。????? ? ? ??? ???。?? ? ? ???? ?? 。
? ? ?? ?? ? ????? 。
????????????? ?
???っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。??? ??? ?っ 、?? ﹇?﹈（ ）???? ??? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ? ??? ? ???? 、? 。????? っ 、 。???
???、???。」??????。?? ????、?? 、 ?????????、?? ?? ? ??????? ??? 、 っ 。????? 、 。?? ? ? ?????? ?。??? ? ???? 、 っ 。?? ??? ? ?、?? ??? 。?????? 、 。?? ?????? ????? ? 、?? 。?????っ? 、 。?? ? ? ???、?? っ 。?? ??? ? 、 。??? ???? ? 。?? ? ? ??? 。
ただ一ただいま924
??????????????。? ???? ?? ? ?????????? ? ??っ 。??? ? ???。?? ?? ??? 、 。??? ??? ?、 ? 、?【? ??? ?、 、?【? ? ? ??? ? ? 。??? ? ??? 。?? ????、? っ 、 っ?? ?。????? ?、??? ? ? ???、 。???? ? ゃ? っ 、 。? ??? ?????????? っ 。???? ??? ? 。?? ??? ? 。???
?????????? ??? ??、??????っ???。?? ? ? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、?? ???。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? 、 、 ????? ????? 。 、??? っ?、 。?? ?? ? ????? ? っ?? ??? 。〈?〉。 、〈 〉、 っ??? ?、 。??? ??? 。 、〈 〉、?? ? 。???? ? 、 、〈 〉?? ?????? ?っ ?、?? 。?? ?、 っ 。? ? ょ? ??? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。
????????????????????????? 、 ?????。? 、?? ??? 、 ? 、?? ? ???? 。?? ? 〈 〉。? 、?? ? 。?? ? 、 っ?? ? 。?????? 。??????? 、??﹇ ??? 、 っ 。????? 、 。 、??? 、? 、 、?? 。?? ???? ? ? ッ 、 、?? ? 〈 〉?? ? 。?? ?? 、 。?? ? 。?? ???? 、〈 〉 。????? っ 。 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、
925ただいま一たたかう
????。?? ? ????????????????????? 。??? ? 、 ????っ?? 。?? ? ??? ??????? ? 、 、??? ??? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? 「 。」???? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? ??? ??? 。?? ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 》????? ? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 。???
????っ?、?? ??﹇ ﹈（?）????????????????? ?? ????????????????? ? 。?? ?? ? ? ?? ??、??? 、 っ 。??? 、?? っ 、?? ?? ????? ? ?? ?? 、〈 〉?? ?? っ 。?? ? っ 。?? ??? ? 、 、?? ?????? 、????? 、 、?? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? 、?? 。?? ? ? ??? ?。??? ? 、??? ??、???
???????????????????????????????????。?? ???? ????????????? ? ????????? 。???? ? 、 、??? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ?ー ー ー 》??? ?ャ??? 、 。?? ?? ??? ?、 。?? ? ?????? っ 。??? ??? 、 。??? ??? っ 、 っ 。?? ?????? 、 。????? 、 。????? 、 。?? ? ? ??? ? 、?? ???? ??? ? っ 。????? ? 、 。
たたき一ただしくん926
??????????????????????????????、????????????。???????? ? ??????? ?? ??ャ ??? 。??? ?????? っ 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、????? っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?? ﹈ ）
??《ー 》???? ??? 。?? ﹇ ﹈ （? ） ??? 《 …?? ー???》?????? 。?????? 、 ? 。??? ???? 。????? 。???? ? 。??? ??? 。
??????????????????????????? 、?? ????? 。?? ? ????????????? ? ??? 。????? ?? 。?? ??????????????????????????
??「〈 〉。」 ? 。
?????????????、???????、?
???? ?? 。?? ?? ?? ? ?? ?、 、 ッ?? ??? ??? ? ??? ?? 、??? ??? 、 。?? ???? ? ? 、 ??? 。???? ? 、 ? 、??? ? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、 。
????〔??〕??????????? ? ?????????????? 。 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー???ー 》??ー ?、 ??? 、??? ? ? 。?? ? ?????? ?? 。??? ??? 、?? ??? 、 ? 。??? ???? ? 。??? ??? 。????? 、 。??? ??? 。?? ? ??? 、 、????? ?? 、?? ?? 〔 〕 ??? ??? ?? 。
927ただしはじめる一ただよし
??????????????????????? ???﹇??﹈?（ ） ??????《ー 》??? ?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? ???? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。??? ???? 、 、?? ?? ? 、? ???? 、??? ﹇ ﹈（ ）????? 。????? 、 ? 。??「 ??? ? ? 、? ?? ? （ ）? ?? ??? ? 。?? （ ） 、 、 、?? ー??「 、 、 、 。」?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ??
?????????????。?? ??????? ??? ????????? ?? 。?? ??? ??? 、? ? ???? ? ??? ? 。??? ? ?????? 、??﹇?? 、?? ??? ? っ 、??っ ?? （ ） ??? ? ?? っ 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、? ?? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（?）? ?? ??? ????? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、??? 、?? ?????? 、 ? 。
??????????????????????????? っ 、 。?? ??????﹇??﹈（?）???????????《ー 》? ? ? ?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??ー ??? ?? 、〈 〉、?? ? 、 。? ?? ? 、?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? っ?? ? 、 、??? ??? 、??? ??? 、 。?? ? ??? 、 。??? ??? っ 、?? ?﹇ ﹈〔 〕????? ?? ???? ???? 、?? ? 、????? 。???
ただよわす一たちあがる928
????????????????? ???? 、 ???????。?? ?? ????? ? ﹇ ﹈（?）????? 》??? ???? っ ? 、〈 〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????﹇ ﹈???? ??? ﹇ ﹈ ??????? ???? ? ???? ゃ?? ゅ ょ ?????????? ャ ? ゅ ょ?? ょ ょ ? ょっ?????? ゃ??ょ ? 。??? ょ??? ゅ ょ??? ???? ょ?????? 。????? ょ
???????????????????????????? ﹇??﹈（?）???＝????????????? ??? 、 、 。?? ?? ? ?? ?????? ?、??? ???? 、? ?? ??? ? 、 っ?、??? ＝?? 、 。?? ???? 、? 。????? 、 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 《????? 、「? 。」 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ???ー?????? っ ． 。????? ? 。?? ??? ??? 。???? っ 。
????????????????????????? ?。?? ?????? ??????っ ? っ 、??? ?????? ?? 。????? ? 。?? ?????? ? っ 。????? ??? ?? 、????。」? 、 。?????? 、 ?? っ 。?? ???? ?、 、 っ 。???? っ っ 。??? ??? 、「〈 〉。」 。????? 、?? ????、 っ っ 。?? ? ? ??? 、? 。?? ? 。」 、?? っ 。?? ?? 、 ー ー 、
929たちいず一たちのぼる
????っ?。?? ????????????????????????〈 〉 ??? ??? ??。?? ??? ??? ??﹇ ﹈（ ） ????????? ?、「〈 〉。」 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ??ょ ﹇ ﹈（?? 《ー 》??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ?? ょ ﹇???? ? ??? ? っ? 。
??????﹇??﹈（??）?????????＝?? ? ??????????? ?? ??? ?、 ??? ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー 》????? 、 ? っ 。?? ? ? 、?? ? 、 ? 。??? ??? っ 、 。????? 、 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）????《ーッ》?? ??? 、 っ?? ? ??? っ? っ ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?》??? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、 。?? ? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ?? ?
?????????????? ﹇ ﹈（ ）????????????? 《ーッ?ー?》??? ???? ???? 。?? ? 、 。?? ? ????? ??? っ?? 。?? ? ??? 、? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ? っ?? 、 ? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ?、 ? 、 、?? ?、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ?ー ー 》??? ???? ? 、???、 ? 。??
たちばな一たちまち930
?????っ?、???????????????????????????? ? ??、?っ????????。????????????????????????っ 。????????????? 、
? ??
???????????? 。????????? 、 ???? 、
? ???
??? ???????? っ 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、??? ??? っ 。??? ??? 、 。??? ??? 、 、????? っ 、 っ 。」?? ? ? ﹇ ﹈〔 〕
????????????????????? ? ??? ???? ??? ???
?????????????????????????????、????、?????????????。?? ? ?﹇ ﹈〔 〕?????????????? ????? ??? ?? ? ???? 。?? ? ?? ? ????? っ 、 ? ?。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《 ッ?…?》? ?? 「 、?? ? 、??? ???? ?、????? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》???????? ﹇ ﹈（ ） ??
???????〈?〉、???
??、????????っ?。?? ? 、 ? ???、?? ?? っ??????。??、?? 、 ?
?? ?。??? ? ??????????????? 、 っ 。?? ? っ?。?? ?? ? ? ? ?? ????????? 、 、 。?? ?
????????????????????????? ?、?? 「?? 。」 、 ???????? ???、??? ?????? ?????っ っ? 。?? ??? ??っ 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。????? っ 。? ??? ?? ? ???? ? 。?? ???? ? ???? 、 っ 。?? ??? ? 。???? ? 、 。? ? ? ???????? 。??ー ッ 、 、?? 、? 。?? ?? 、?? ? 。??????? ゃ? っ 、??? ?
931たちむかう一たつ
??????????????、?? ?????????? ??????? ? 、 っ 、???? ??っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ???? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー ーッ ー ー 》?? ????????? 。?? っ?? ? ??? ?????? 。???????? 、 ? 。??? ? ???? っ 。
??????????????????????
??? 。
???
??? 、 っ っ 。????????????????????? 。
??????????????????????? 。?? ??? ????、 ????、?? ?? ???。??? ? ? ?????????? ??? 、 ?っ???? ??? 。??? ??? 、 っ 。?????????〈 〉、 っ 。???????? ???、 。?? ??? ?? ?????? っ 。??????? っ ? 、 。? ???? ????? ?。????? 。」 、 。????? ??? 、 っ 。?????。
????????????????????????? ???????? 。?? ??? ?、 っ 。?? ?? ??????? ???? 。????? っ 。??? ??? っ ? 。????? 、 、?? 、 っ 。??? ??? 。??? ??? ??。?? ??????? ? 、????? 、??? ?? ? ?? 、 。?? 、?? っ っ?、 。?????? ?? ? ゅ????? 。????? 。??
たつ一たつ932
?????????????。?? ???? ?????、????? ? 。?? ???? ???? 、 、 ?? ?、???????、 ?? 。?????、? 、 。?? ??? ? 。?? ????? 。??????、 っ? 。??? 、 っ?「〈?〉。」 ?っ?、 。?? ?????、??? ? ?????? ?? ? ?????。????? っ ? 。?? ???????? 。?? ? ??????、 ? ? 。??????? っ 、 、??? ? ? ? ???
???、???????????、?? ?????????? ??????? ??? 、 、?? っ? 。? ?? ???? 、? 、 。????。?? ??? っ 。?? ? ? ?????? ?、 。?? ? ???????? ?? 。?????、 。?﹇ ? ? ????、? っ っ 。?? ??? ? 、????、?? っ 。?? ? ?????? 。?【 ? ?????? 、 。? ?? ? ??? ?? ?? ? 、 。?【??っ? 。
????????????????????????? 、 ?っ?、?? ＝?? ? ??。?? ??? ? ?? ?????? 。??? ???? 。?? ???? っ 、????? ? ? っ 。?? ??????? ??? 、? 。????? 、 、?? ?????? 、 。? ?? ??? ?、 。?? ????、 っ 。?? ??? ? 。??? ??? っ 、?? ? ???? 。?? ＝
933たつ一たった
???、?????????????????。?? ? ??? ??? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?、 っ? ???。?． ﹇?﹈（ ） 《ー ーッ ー 》??? ? ッ 、 、??? ッ 、? 。?????? ? ? 、??? ??? 。?????? 。??? ?
???????????????????????
??? 。
??? 、 っ ??
??? ?? 、 。
????????? ????????????
?????????っ 、?????っ 。???????????。????
???っ??、???っ??、????????っ??、???っ 、?? 、 ? っ????、
??
???、?????????????????。
????????????????????????? 、????? ?????っ?、????? っ 、 っ 、?? 。???? ? っ 、 っ 、??」?? ??? 。??? ? ? ??? っ?。??????? っ っ?????????? 、 ? 。????? ?、??? ??? 。????? 、?? ?? っ っ 。??? ??? 。」 。????? 、 っ?? 、 っ ? ? 。? ?? ???。?? ??? 、 っ っ 。?? ? ?
????????????っ??っ?。?? ?????????? ? ????????? ??、 っ 。?? ?? ????????? ﹇ ﹈（ ）????????? 。?? ??? 、 、 、? ? ?? ??? 、 、?? ? ? 。?????? 。?? ?? ??? 、 。?っ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??、「〈 〉。」 ? 。??????? ??? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ? ?。??? ? ? 、 、??? ゃ? ??? 、 っ 、???? ? 、 。?? ? ? ??っ （ ） っ っ?? ?? ?
たって一たてまつる934
?????????????????????????????、?????。??????????????????????????、 、 ? 。?????????? ????。?????? 、??、??????? ＝?????
????????っ 。???????? ?????? ??
???? 、
??????? 、〈 〉 、???っ っ 。?? ??? ????? ??? っ? ?? 、 ???? っ 、 ォ 、? ?? ??ゅ? 〈 〉 ? 、 ??っ ?（ ）????????? ????? 、???っ? （ ）????? 。」?っ （ ?） ? ????
?????????????。?? ???????っ ﹇ ﹈（?）?? ??????ー 、 ???、 ???? 、 っ?っ ﹇?﹈（?）???? ???? 、 、 。?? ﹇ ?﹈（?）? ? ??????? ?? 、??? ???「〈 〉。」 ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。??? ??? っ 。?? ﹇?﹈??? ゅ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ?、 、??? 。?? ー 、 ー?? ? 、?????﹇? ﹈（ ）??? ???? 、 。?????﹇ ﹈（?）?? ?
??????????????????????????? っ っ 。??? ??? ??????、?? ﹇??﹈ （ ） ???? ???》?? ???〈 〉 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、 ー ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ッ?ー 》? ??? ??? ?? ?? ?? ? 、? ??? ? ??? ? っ ?、????? ? 。????? ?? 。??? 、 ?? ? ??? 、 、?? ??﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ???? ???《ーッ?ー ー 》 ? っ??? 。??? ??? ゅ
935たてめぐらす一たてる
??????。???????????????????? ???? ??????????? ???? ????? ?? っ 、????? っ 。??? 、?? ??、? ? ?? ???? ?? っ っ 。?????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》? ????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ゅ?? ?? ??? ?? ??? ? ? 。?? ?????? 、 ?。????? 、 ?。????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ? 、?? ? 、
?????﹇?﹈（?﹈）??????????????? 《ー ?ー ?》??。 ??? ? ?? ???? ? ?????? ? ?? ?? ??????????????。?? ?? ??? 。??? ??? 。?????? 、 っ ?????? 。????? 、 ????? ? ??? 。?????? 。??????、 ? 。??? ???? っ 、 ? 。?????? 。??? ? ??? 、 、 。?? ??? ?
?????????????????????????っ 、 ????。??? ??? ??。」 っ 。??? ??????? ?????? 。??????? ?????? 。??? ＝?? 、 。?? ???? ? 。??? ??? っ 、??? ? ??? 、 っ 。」??? ? ??? っ 、 っ ? 。??? ? ??? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 、 。??? ? ??? 。??? ????????????????????????????????????? ? ???ゅ? 、 。?? ? ? ?? ?? ? 、 、
だでん一たとえば936
????????????????????????? 、 ???。? ? ???????? ?? ?????。?? ? ???? 。??? ??? っ 、?? ?????? ? っ 。?? ? ??? ? 。??? 、 っ?? 、?? ??? ???? 、??? 、 っ 。?? ??? ? 。?? ? 、???? 、 、??? ? ???? 。?? 、 。????? 。?? ???? ? 、? ?? ? ゅ???? ??????? 、?????
???????????? ? ?、???????????????????????????、 ? ???????、??????????っ ?、 ? ??。? ????????、 ??????、?? ?? ??????。?? ??????? 、 ???? 、????? 、???? 。
? ?? ???
?????? 、「〈 〉。」????? 、 。??? ?、?????? 。??? ??? ???????? 、??ー???? 、 ??、????????????? 、 。????? ?? っ 。??? ?
?? 。?? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。」 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）???
???、???????????????っ?。?? ﹇? ﹈（ ）??????????????、?? ????????? 、?? ??? 、??? 。」??????? っ っ?? ? 、 っ 、???????? ??? 、 。??? ? ??? 、〈 〉 。?? ??? ??? 。???ー? 、 、?? 。??????? 。????? 、??????? 、 】 、?? ??? 、??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、??? ??? 、「 」「 」? 、
「937たとえる一たにそこ
????????????????????????? ????、??? ???? ?????? 、???ー? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??》????? ??。??? ? ??? ?? 。??? ? ??? 。?? ﹇??﹈ （ ）?? ー ー 》?? 、 、 っ?? ? 。????? ??? 。?? ?? ????? 、?? ????? ? 、 。????? 、 。? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? っ?? 、?? ﹇ ﹈（?） ょ
????
???????????????????????
???????????????????。?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ? ??
??
? ? ?? ????????????????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ） ???????》????? 。?? ??????? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????? ? ???? っ 、 。??????、 、 。??? ???? っ??????? ?、????? 、 。??? ???? ??? 。
???????????????????????
?????? ???????。??????????、??? 、??? 、?っ???。??? ? ????????????? ? ?。??? ??????????? ? ? ???、??? ?????????? 、 っ 、
?
??? ???
??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 っ 。?? ????? 、 ??? ??? ?っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????、 、 。??? ? ???? 、 ?????? 、 っ 、???? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ? ???? 、 っ 。
たにだに一たのしい938
?????????????????????????? 。???? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ?? ??? ??? ?、 ? 。??「 ? ???????? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? っ? 、〈 〉 ?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。????? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ??? ????? 。」?? ?? ??? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ?
?????????????。?? ? ????????????っ 、 。??? ? ??? ????? 。」 、 ???。?? ?? ??????????? 、 。?????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 〔 〕??? ………????? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? ッ 。?????????っ????? 、?? ? 、?? ???????、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?
?????????????一一
Q6???
???????????
??????、?????。??????、?????。??? 、 。??? 、 ?。??? 、 。??? 、 。??? 、 ?
????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ?????????? 。?? ? ?? ???? ? 。??? ? ? ????????? 、 。?? ??? ??﹇ ﹈（ ） ?? ? 《?ー ー ッ。ー 》??? ? 、?? 。????? 。?? ???? ???? っ ? 。????????????、???????、
???? 。?? ? ??? 、 ? っ 。??????? ????? ????????? ???????? 、 ? 。??? ???
????。
??? ??
???? 。
??? ??? ?
???、? ??????。??? ??????? ? 。
939たのしさ一ダバオへ
???????????????????????????????????。??? ＝??????? 、 ???????。??? ???????????????????????? っ ????。?? ? っ ????? ?? 、 。?? ? ?????????「??? ?っ? 。」?? ?? ? ??? 、????? っ 。????????
?? 、??????? ??? ? 、???? ? 、 、????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。??? ? ? ??? っ 。?? ???? ??? ? ?。
?????????????????????????? っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??????????? 、 、????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ? ? ? ??? ?っ 。??????? ?? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ）??》? ?? ????? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー ー ー ー ー 》?? ??? ?ッ?、「〈 〉。」?? 。????????〈 〉、 ? 。?? ?? ???? ??? ?????? 。????? っ? 、
?????????????????????????????????、?ー?????。????????????? ?????? 、 ? ? 、????? ????????? 。?? ? ?????????? ? ??
? ? ?ゃ?? ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）．????? ??? ?。??? ??? 、 。?? 〔 〕????? ???????? 。?? ? （ ）??? ??? 、 。?? ? （ ）????? 、?? ?ゅ ょ??? ? ? ???〈 〉 、?? ??〔 〕??? ………
たばこぼん一たべもの940
??????????????? ﹇ ﹈（ ）????????? ?????????????? 、 。?? ???? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ﹇?? ??????? 。????? ?? 。?? ???? っ? 、 。??? ??? ?? 、????? 、 、 ??? 、? 。???? ??? 。??? ?? ? ? ?? ?? 、????? ? 、????????? ? 。?? ?? ?
???、??????????っ?。??「?????????? ? ?、??????? ? 、〈 〉 ?? っ ??。??? ????? ﹇?﹈（ ）?????? 。?? ? ??? ? 、 ? 。????? 、?? ??? 。」??? ?、 、 。?? ﹇ ?﹈?? ??﹇ 〕（ ）???????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 、 ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 。?????? っ 。?? ??? ? ? 、??? ??? ?? 。???
??????、????? ????????????????????? ????????????????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ?? 、 っ 。????? 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?????》?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?﹇ ﹈ （ ）??》???? ??﹇? ﹈（ ） ??《ー 》??? ??? ? 。」????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。??? ???〈 〉、? 、?????﹇ ﹈（ ）???? ? 。
941たべる一たま
??????????????????????????? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー?ー 》??? ? ??? 。??? ???? ? ????? ? ??????? ? ? ? ??? 。?????? 。??????っ 、 、??? ???? 。?????? 。????? 。?? ??? ?。???????? ??? 、?? ??? ? 。?? ??? ? 。」??? ?
???っ?ょ??????。?? ???? ???????????? 、 ????????? 。?? ? ? ???? ??? 、?? ??? ? 。? ?? ????? ?? ? 、 。?????、 っ? ?? ? ???????っ??? 、????? 、??? ??? 。?? ???? ?、 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、 っ 。??? ? ?? ???? っ 。?? ???? ? 、 。?? 、? ? ????? ? 。??
????????。?????????????????????????? ????????????????????????、 ?? ???????????? 、 ? ? 。?? ??? ???? ?? ?? ? 、
? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??????? 。??? ? 、 っ 、??? 、 、?? っ 、 。??? ??? 。?? ???? ? 。????? 。??? ??? 、 。?? ?????? 。
たま一たまご942
????????????????????????? 、????、〈?〉、?? ???。??? ? ?????? ?????? 。?? ?????、 ?? 。???? 、? 。?? ? ??? ??? ? 。???? ??。?? ???? ? ? ??? ?、 ? 。?? ???、 ? ? 。???? ? っ 。?? ???、「 。」 ? っ 。???? 。?? ???、 、???? 、??、 っ ? 。?? ??? ? 。
?????????????????????????? 、 っ 。??? ??? ????。?? ?「 。」 ??、????? 。???? ??? 。???? ? ? 、?? ?? 、?? 。????? 、 っ 、?? 、? ???? っ???? 、 っ 。???? 、 。?? ??? 、? ? ????? ??? 、?? ﹇?﹈?? ?﹇ ﹈（ ） 》 ??? ??????? ??????? ??? 。 っ?? ??? ??? ? ?
?????????????????????????? ゅ?? ????????????????????????? 。???????????? 、 。???? ? 、「〈 〉。」 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈ ?? ?? ﹇ （ ）?? ??? 。??? ???? 。? ? ?? ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。????? 、 、 ? 、????? 、 、 。????????????????????????????、 。???
??????? 、
943たましい一たまる
???????? ? ??????????????????? ?、 ?っ???? 。??? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ??? ? っ ?? っ 。????? ?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??? ゃ 、?? 。??? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? ?ヵ??? 、 ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。????? 。?? ??? ??? 、?? ?????? ??? ? ?? ???? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）???
????。??? ?????????????????? ????????、 ??っ???????。????? 、 。?? ?? 〔 〕??? ………???? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???ッ ー 》?????? 。???? っ 、????? 。?? ??? 、 、 。?? ? ??? ???? ? 、 っ 。????? ＝ ??? 。?? ? ? ???? ? 、 。?? ←?? ? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》
?????????????????????????? 、????? 、?? ??（ ）????? ?? ?????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? 《ー?ー 》??? 、?? 。??? ? 、?? 。?? ?? ??? ? 。??? ? ??? 。?． ?? ?????? 。?????? 。??? ???? 。????? 、 、????? 、 ?、?? ??????? 、 。??? 、?? っ っ 、 ? 。?? ?
たまる一ため944
??????、??????????。?? ?????????? ?????? ?? ????? 、 ? ??。?? ﹇ ﹈（?） ??????? っ? 、??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ》??? ? ???? ッ 、 ッ 。??? ??????? っ 、????? 。?? ???? ????っ ? 。?? ?????? 。????「〈 〉。」 。??????? 、 ?? っ 。???? っ? ?。?? ??? ? 。?? ? 。」 ? 、
????、??っ?????っ?。?????? ? ? ?????????? 、 っ ?? ??っ????? 。? ?? ??? ? 、 。?? ???????????????????????????????????????????????っ っ 。?? ?????
?? ? ?。?? ???? ? っ 。?? ??? 、? ?。?? ? ??? ??? ???? ?? ??? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 。???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ???? ? 。??? ????? ?「 」「 」 、〈?〉、「 」
??「??」??????。??????? ?????????????? 、??? ??? ??? ? 、〈 〉、 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（?） ?? ? ? ?? ? ??????、 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? 、 。?????? 。????? 、????? 、 。??? ???? 、 ? 。?????? っ 。
945ため一ため
??????????????????????????????????????????????????? 、????? 、 っ 。??? ??? ?? 。???? ???。???? ? 、 。??? ???、 っ 。??? ??? ?? 、?????????????????????? 、??? ? ??? ? 、????? ?? 、????? 。?? ???? ? ??? ????? ? ??? 、 。????? ??? 、 っ 。??? ?
????、????っ?????。?????? ? ????????? 。????? ? ? ????? 。」 。?? ????? ????? 。??? ? ???? っ 、 。?……?? ??? ?? っ 、??? ??? 、 。?????。??? ?、 ??、?? ??。??????? 、??????? ? 。????? 、 。??? ? ??? っ 、〈 〉 っ?? ??? 、? っ 。??? ??? 、?????
???????????????????????? ?、?? ?? ?? ????????? ?。??? ? ?????? っ?。? ?? ? ?????? ? ? っ 。???? っ 。?? ???? ?っ 。????????? 。????? 、?? ? ??? ? ? 、??? ? ??? ?? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、 っ 。??? ? ??? 、??? ?? ?? 、 、????? 、 。
だめ一ためとも946
??????????? ?? ??????????????? ? っ 。? ? ?? ?? ????? ?????????? 」 ?????。?? ?? ????? 。?? ?? ?? ? ? っ???、〈 〉 っ 。??? ? 、?? 。??ー ?「 」 、「 」 っ??、 ? 。??ー ? 、????? 。???????? ? ??? ? 。」?? ????? 、 。?? ?????? ? 、??? ???? 、?? ? ??????、 。?????? 。???? ? 。?? 、〈
????????????????、?? 、?? ??????????????????????? ? 、 。???? 、?? ?? 、? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ??? ?。」「〈 〉。」「 、 。?? ??? ? ?? ? ??? 。?? ???????? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ?? っ 、?? ? 、 っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》????? ?? 。?? ?? ???? ?????? 、 っ 。
????????????????????? ?????? ?﹇??﹈〔??〕????????????????? 、 、?? ? 、?? ? ? ??????? 、 。? ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ????? 。????? っ ?、?? ??﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? ??? ? 。??? ??? ? 、?? ???? 、?? ? ??? ? 、?? ?? 、????? ? 、??? 、?? 。????????? ? ??? ?? 。」 、?
947ためる一たり
???????????、?????????。?? 、 ? 、〈 〉、?? ????。?? ? ?? ? ?? ? ???????? 、 、「〈 〉。」???。??? ????? 。?????「〈 〉。」 ? 、?? ? ????? ?? 、? ??? ? ?? ???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? 》?? ?? 、「〈 〉。」 っ 、?? 、 っ 。?? （ ）??? ??? 。?? ??? 、 っ ? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? 、?? ?﹇ 〕（ ）????? ? 。?? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??
??????????っ?。?? （ ） ? ???????? ?? ?????? ? 、?? ?? ???????? ? ???? ??? ? っ 。?? ??（ ）????? 、 。?? ? ??? 。?? ???? ? 、 、????? 。??? ??? 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ???? ﹇ ﹈（ ） ? ???????? 、? ?? 、 。??? 、?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?》????????????????????????????っ 、 。????﹇ ﹈（ ）?? ? ?
?????、????????????っ?。? ??? ? ?? ?? ? ???????? ? っ 、?? ?っ?。?? 、?っ? ?? っ???? ﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、? ? 。?? ? ?? ﹇ ﹈〔???? ??? ? ??? 〕??? ? ????? っ 。? ? ?? ??? 。?? ??? （? ）?????? ????????????? ????????????????????????????
たり一たり948
????????????????????????? ?????? ? ? ???????? ???? ? ?????? ?????????????????????????????? ???????????????? 。 、 っ?? 、 っ?? ? 、 、 っ????? 、 っ 、 っ四四四四四四113　　113　　105　　1皿5　　100　　100215533
?????????????????
???????????、?????????、 ?。 、????、???っ??、??っ??。???っ っ 。?? 、 っ 、 っ 。???っ ?、 っ? 。 ? ??? ?っ っ
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???????????????????????????
?、????????????。「〈?〉。」???????????、???っ????? っ 。 ???、 ? ? ? 。????? ? 、 ??? ? 。?????っ っ ? 、?、 っ ? 。? 、?? ???? ? 、 ???、 ? 。??、?? ?っ 、 ????っ ?、 。?? 、???、 、?? 、 。、??????????、???????????? っ ? 。 、??、?? っ 、??っ 、 ? 、?? 、 、 ? っ?、 ? っ 、??? ? 。?? 、 、?? ? ??? ? ? 、 ???、 ? っ ? 。?????っ? ??????。??? 、???、? ??? っ ? っ 、??? 、
???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ??????????????? 。」 っ 。????????? ? ???? ???? ??? ????????? ??????????》?、??????????????????????
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???????????????????????? 。?? ??????? ? 、??? ??????、 ? っ 。?????? 。?????? 。??? ＝ ???????? っ???? ? 。??? ? ??? 、 、 。????????? ? っ 、 。?????っ っ 。????????? 。?? ? ??? 。?? ?? ????? ????? ???っ 、 。??? ? ??? 。
????????????????????????? 。??? 、 ???、?? ? ???? ?????? ? 、 ? 。????? 。????? ???? ??? 。??????? ??????? っ 、 。??? ??? 、 、?? ? ?????? 。?? ? ?? 。」?「 。」 ? 。?????、 、?。」 ?。、?? ? 〉。」 、 ? 。????? ?? ??? ?????? ー 、 ー????? 、 っ 。? ?? ? ????? ??? ? 。
????????????????? ???????? ????????。??? ????????? 、 ??? ? 、????? 。??? ? ???。?? ???? 、 っ 。?? ? ???? ? ??? 。??? ??? 。????? っ 。?? ? ??? ?、 ? 。???? ????? ??? ???? っ 。?? ? ? ? ? ??? ? 。?「???? ? 。??? ? ??? 、
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????????ゃ???? ? ??っ?、?? ??? ﹇???﹈（ ） ???????? 、 ????? 、?? ? ? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ?） ? ? ???? ???? っ 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇?? ??? ? 、 。?????﹇ ﹈（?）?? ? ??? ?? 。?? ょ ﹇ ﹈ （ ） ????? ???? ? 、 。?? ?? ?? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ?? ??? ? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ゅ? 。???ョ 〔 〕??? ョ?? ??? ? 、 ャ っ 。????? ョ
??????﹇?﹈（??）???????????????? ? ?? ??? ???? 、「〈 〉。」 、 ? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 、 、 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ???。?? ﹇ ﹈ （ ） ???? ー 》??? ??? 、 。?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ?? 、 、?? ﹇ ﹈（?）??? ッ ? 、??? ? 。?????? 。??? ??? 。???
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?????????????。???、 ??っ??っ?? ?。??? ??っ?、??? 、 っ
?? 。??? ? ??? 。?? ??＝ ＝ ???? ? 。????? ? ? 。?????? 、 。?????? 、 。?? ??? 。?? ???? ? 。
????????????????????????? 。?? ????????????????、 ?? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。???? 、? ?。??? ??? っ 。??? ???? 、 、 っ 、?? ? ???、 ? 、 。???? 。?? ????? ??? ?。?? ?????? 、 ? ? 。????、 ?????? ? 、 、?? ＝ ???? ? 、 ? っ 。???? ?
????????。?? ????? ???????????? ? ?????? っ っ ゃ 。?? ? ??????????? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ??? 、 、???? っ? 。??? ??? っ 、?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 、?? ??? ? 。?? ? ???? ? 、 。??? ??? 、 。?????、 、 っ 。??? ??? 。?? ??? 。?? ?
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??????? ?? ??? ?、 っ ?。????? 、 。?????????? っ 、 ? 。???? ? 。?? ???? ? っ っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? 、 ?????? 、??? ??? 。?? ?←? ??? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? 、 。???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?、 。??? ????? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ッ 。??? ? 、???、 ? ッ 、???? ? 。?? ??? ? 。?????? っ 。??? ? 、 、 。??? ??? 、 。?? ???? ? 、 。????? 、 っ? 。? ?? ??? ? 、 。?? ? ?
????????????????。?????? ????????? 、 っ 。?? っ ﹇ ↓ ﹈（ ）???????? ?? 、 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????????????? ? 、 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 。??? ? ??? っ 、??? ?? ? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 。??????? ﹇ ﹈（?）?? ?????? 、 。
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?????????????????????????? ??。? ????? ??? ? 、 ??? 。??? ? ????????? 、 っ 。??? ??? 、 。???????????????????????
???。?? ? ? ??? ?? 。????? ?、??? ?? ??? ?? 。?? ? ??? 。??﹇?﹈（ ） ← ょ ょ??? ょ ゅ 。 ゅ?? ょ 。 ょ????? ??? 、 ? 。??? ? ???? ? 。??? ? ??? 、 ? 、??? ??? 、 、??? ? ??? 、 、 っ 。
?????????????????????????? 、 、 ?????? 。???????????????????????????? ??? 、????? っ 、
?????、?? 。? ? ???? ? ? ??? 。??? ??? 、?? ?? ? ? ??? ? 。?? ? 、 、?? ? 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ? ? 、??〈 〉 、 ?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ? ??? ?、 。?ー （ ） ー????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）? 《ー?ー?》 ???? ???? ? 、?? ?、??? ??? 。??
??ャ????ッ?、「〈?〉。」??????。???? ???? ?? ???? っ ? 。?????。???? っ 。??? ???? 、 ?? ???。??? ??? ???? 。?????、 。?? ?????っ 、 。?? ????、 ?っ ? 。??? ? ? ??? 。??? ? ???。?? ? ??? ??。?? ??? 、 。?? ????? ??? 。?? ? ??? 、?? ?
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??????、????????????。???????????????????????
???? 。?? ? ? ??っ?、??? ? 、?? ? ??? ??? ?? 。??? 、 ?? ???、??? 、 。?? ? ??? ? 、 。?????????????????????、 っ 。．??ー????????????、?????、?
???? っ ? っ 。?? ー 、 、?? っ?? 、 。??? ? ??? ??? 、?? ﹇ ﹈（?）???????? ﹇ ﹈（ ）??? ?ャ??? ???? 。??? ゃ ? 、??? ょ、 ゃ 。??? ? ????、 、 。????? 。
??????????????????????? ?。?? ???????? ??? 。??? ? ?????????? っ 。????? 、 っ 。????? ?? 。?? ???? ? 。????? っ? 。????? ?? 。?? ???????、 ?? ?。」?? ? ???、 ??????っ 。」??? ??? 、 。?? ???。」 ? 。?? ???? ? 、??? ???っ ?? 。
????????????????????????? 、 ??????。?? ? ?? ???? 。?? ???〈 〉? 、 っ 。?? ?? ? ??? ? ??? ? ? 。?? ? ???「〈 〉。」 っ ゃ 。????? 、 っ 。??? ???? 、 ? ?。? ?? ??? ? っ??? ??? ? 。?? ??? ? 。??? 、 、??、 。??? ? ? ??? 、 っ ? 、?? ?? 、?? ? 、 。??? ? ??? 、 ? 。?? ???っ ? 、 。??? ? ??
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??????????????。?? ?????????? ?????????? ? 。????? 、「 」? ?? ???? ?? ? ??? ? 。??? ???、 。????? 、 。??????? ?????? 。??? ??? ?? 、??? ??? ゃ 、??? ??? 、 っ????? 、 。??? ?????? ? 、????? ?。??? ??? ??、????? 、 。
??????????????????? 、 ?????? ????? 、?? ?? 。??? ???。?? ? ????? ? っ 。? ?? ?? ?? 、?? 。?? ?? 、 〉、?? ? 「 」 っ 。????? ?? ?? ? ??? ?、 。???? 、?? 、〈 〉 っ 。??? ??? っ 、?? ?? っ? 、?? ? っ 。?? ??? ?? ??
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??ー? 、 、?? ? 。??????? ???? っ 、? ??????? ? 。????? 、 っ ?。
??????????????????????????? 。??? ??????? 、 、?? ? ょ 〔 ?〕??????? ………??? ???? 〔 〕 ???? ………???? ??ー （ ） ー??????、 ー 。?? （?）????? 、 、 ?? ょ。?? ﹇? ﹈（ ）???? 。??? ? 、 、??「〈 〉。」 。????「〈 〉。」 ? 。??? ?? ? 、????? ? ??? ? 。?ェ ? 〔 〕? ェ??? ェ?? ょ??? ???? ﹇ ﹈（ ）
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???????????っ???????、?っ???? ?。??? ???? っ????????。?? ?﹇ ﹈（?）?? 《ー ー 》 ?????? ゅ ? ???? ゅ????? 。???? ?。?????? 。???? ? ? 、 っ?? 。????? 。????? ?。??? ? ??? ?? 、?? ??? ? 、 、? ??? ??? ? っ??????? 、〈 〉、?? 。??? ???? 。??? ?
?????????????。???????????????????????????????。??? ?
??????? 。
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??????っ 。?? ?? 、 、〈?〉????? ? 、 。?? ? ??? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇??????????? ッ 。???? ? っ ? 。?? ??? ??? ? 。???? 。?? ???? ? ?????? ?? 。? ???? ???? 。?? ? 、 、 っ?? ??? ??????
?????、?っ????????????。
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??????? ? 。????? ? ????? 、 ? 。? ?? ? ?????? ? 。??? ? ? ??? 。?? ?????? ?? 。」?? ??? 。?? ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ? ??? ?、 っ 。???? ???? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ?ー ー 》﹇ ???? ? ??? ??? 、 ．????? ??? ???? ??? ?〈 〉、 ? 。???
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???、?????っ?????。?????? ? ????????? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 、 っ 、 ゃ?? ? 。????? ??、??? ??? ?? 。?????、 、 。????? ? 。????〈 〉、 ? 、 。???????っ っ ? 、??? ??? 。????? っ 、 っ??????? 、??? ??? 。??????? ???? ? ? ?????????? っ 。??? ? ?
???????????????????、?? ﹇?﹈（??）??? ???????????? ﹇ ﹈?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ???? ??? 。?? ?? ??? ?っ 。?? ????????????? ????????????????????????? 、???? 、?? 、 、????? っ?。????? 。??? ??? ?? 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。? ? ??
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? ? ? ? ??? ? 、 ? ?。
??????????????????????????? 、 。?? ????﹇????﹈（?）????????? ? ? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ） 《ー ー?ー ー 》?????? ? 、 ??? 、 ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 。????? っ 、 。??? ??? 、 、??? ??? 。?? ??? ??? ???? ? ?????? っ 。?? 、?? ?? 、 。????? 。????? 、 、 。?? ? ?
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??????っ?。?????????ゃ????????????????????????????????????????????????????????????????、 ? ? 。?????? ??? ?? 、 ? 。???????、 。??????????? 、〈 〉 ???? ????? ??。??? ??????、?? 。??????? 。?? ??? っ 。????????????????? 。????? ? ??? っ 。?? ? っ ?、?? ? 、 、? ??? ??? ? っ 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、
???????﹇??﹈（??）????????????? ? ?? ??? ﹈ 。??? ?﹇ ﹈（ ）? ???《ーッ?? ????? ? っ 、 ???? ??? っ 。????? ???? ??? 、 っ 。?? ??? 、 ?? 、?? ???? ? 。????? っ っ ?、????? ??? っ 。????? 、 っ 。?? ?? ??? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ????、 。?????? 。???
??????????。?? ????????????? ? 。????? ??。?? ?? ????? ???、 ? 、 ?。?? ?? ? ???、 ? 。? ? ?? ???? ?、 、?? ? ??? ? 。????? 、?? ????? ??? 。??? ? ??? 」 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。?? ???? ????、? ? っ 。??? ? ??? 、 っ 。???? ? ?。
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???、?????????????っ???????? 。?? ? ? ??? っ 。?? ?? ????? ? っ 、 ? 。?? ? ? ??? ? ?、 、?? ? っ 。??? ? ???? ? 。?? ?? ??? 。????? 、 。?? ? ? ??? ? ? 、?? っ 。?? っ ﹇ ﹈（ ） ??? ?っ??? ? ャ?? 、 。??? ??? ? 。?? っ?? 。?? ???「〈?〉。」 、 っ? 。??? ? ???? ?。??? ???? 。
??????????????????????? ????????? ???? ? っ 。?? ???? 、?? ??? 。? ?? ? ﹇ ? ﹈（ ）? ?? ? ?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? 。」 、???、 、 。????? 、 。??? ??? 、 。?? ? 。」 、 、 ??? ? 。??? ????、 っ 。?? ? ??? っ 。?? ??? っ?? ? ??? ? ? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）
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???????????????????????????????????????
???、?????????????、????????????????っ ? っ 、?????????? ???? ???。??????? ????????????????? ? 、?? ? 。????? 、 ??? 、???? 。??? ????????? 、 ??????? 。??? ????、????? ????? ?? ??????????? 、?????????????? ? ? 、????? ??? 、 。?????〈 〉、? 、????? 、?? 。??ゅ ?ょ ﹇ ﹈（ ）??????っ 、 、
?????????????????????????? 、????? 、?? ﹇ ﹈（?）??? ????? ??? 、 ?。?? ﹇??﹈（ ） ?????【?? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? （ ）?????? ? っ 。?? （ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? ??? 。????? ? 、 。?? ???ょ ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。??? ??? っ 、 ? っ ? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ?
???。．?? ???＝?????????????????? ? ?。?? ?? ?????? っ 、 、??? っ ??っ????。?? ? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 、? ょ? ? 。? ????? 、 。? ???? ゃ ?? ???? 、 。?? ??? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 っ?? ?。??? ? ??? 、〈 〉 ? っ 。? ? ?? ? ? ???? ??? ? 。?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。
967ちぢ一ちぢおや
????????????????????????? ???? 。? ? ?? ??? ? ? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ?、?? ??? ?っ 。????? 。?? ? 、 、?? 、〈?〉、 。??? ??? 、?? ?? ? ??? ? 、?? ??? 。???? ??? 、?? ??? ? 、 ? 。?? ??????? 、 ? 、??? ? ??? 、「〈 〉。」 。?? ? ??? ? 、 、?? ?
??。?? ???????????????????? っ 、?? 、? 。??? ???????????? っ ??。??? ??? ??。??? ??? 、?? ???? 、 っ っ?? ??? ??っ 。??? ??? 、??? ??? ?? 、?? ???? ? ? ??? 。?? ??? っ??、????、?? ?? っ 。」??????、?、｝?。???? ｝???? 、 。??? ??? 。??? ?? ?
???、???????、?????????????????????????????? ???????、??? ?????? ???????? ? 。??? ?? ??????、??? 、??? ??? ??????????? 。??? ?
??????? 。?? ???? ?、 。???? ? 、 ? 、?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（?）??? ??? っ 。?? ? 、〈 〉、?? ? ? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???
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????、??????????????っ?。?? ??? （ ）??? ???? ?????? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????ヵ???? ヵ ????????「?? 」 、 ??? ?〔 〕 ????????? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》? ?? ? ? ゅ?????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ???????? ??????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????、 。????? 、?? ????? 、 。?? ?????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝???? ???? 、 。?? ?
??????????、?っ????。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????????? ?? 〈 〉、 、?? ? 。?っ ? （ ） ?????????? ??? ?。?? ?? ? ????? ? ?。?? ? ???? っ 。????? 、 っ っ 。??? ??? 。?? ? （ ） ???????? ? ? ＝ ＝??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ??? ?、 っ ー ? 。????? 、 、?? ???? ? 。??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。
??????﹇??﹈（?）??????????????? ? ??、?? ?、?? ?、?? ?ょ 〔 〕? ????? ………????? ょ ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ??? ??????? ??? 、?? ??? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ? 、???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ???????????????????????
???? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ?? 、 ??? 、 。?? ??? ? 。?? ??????? っ ? 。??? ??? 、 、??? ?
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???????????、??????っ???。?? ? 、 ? 。??????????????????????????? っ 。???? ?? 、 、?? ?? っ?? 、〈 〉 。? ?? ? ??? 、???? ?ー 、 っ 。?? ? ? 、?? 、〈?〉、 ? っ っ 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? ?。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?? ? 、 。??? っ 、?? 、〈 〉、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ォ 、 ォー? ?? ゅ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）???
??????????????。?? 〔 〕?? ????ゃ ﹇?﹈（ ）????ゃ ゃ?ゃ （? ）????? ???? ? ? ? ??? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ） ???????ゃ?? ??? 。? ?? ? ??? ???ゃ ﹇ ﹈（ ）????? っ 、? ?? ? ???? 。????? 、 っ ? ?。?ゃ ゃ ゃ ゃ （ ） ャ ャ 、??ャ??ャ?? ? ャ ャ ?ャ ?????、 ? ? ? 。?ゃ ﹇ ﹈ っ ゃ ? ゃ?ゃ ? ﹇ ﹈（ ） 《??》??? ? ??? ? 。?ゃ ?? ﹇ ﹈（ ） ???》
?????????????????????????? 。?ゃ ??ゃ ??﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ??????? 、 ???????。?? ??? ? 、 、 、 、?? ッ? 。?ゃ ゃ ゃ ゃ??っ?ゃ?ゃ ?（ ）????? ? ???? ? 、 。????? 、 ゃ 。?? ??? っ 。??? ????、 ゃ ?。?? っ 、 、?? ? ? 、 ゃ 。?? ? 、 ゃ 。?? ??? ? ゃ 。」?? ??? 、 ゃ っ 。??? ? ??? 、 ゃ?ゅ??﹇?﹈???????ゅ????ょ?????ゅ ょ ゅ ょ ゅ????? ? ?ゅ ゅ
ちゅう一ちゅうじきまえ970
???ゅ??ゅ ﹇?﹈（?）?????? ?????????? ???????????? ? ??? 、 。?ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、?? っ 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）?ゅ ??﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ??． 、 ? 。????? っ 、 ?、?? ? 。?ゅ ﹇ ?﹈ （ ）?? ? 》??? ? ??? ゃ 。????? ?? っ 、?? 。???? 、「〈 〉。」 ?? 。??? 、 、?? 。??? ??? ? 、
??????????????????????????ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ???????????????????? ???????? 。?? ＝?? っ 、? ???? ?? 。??? 、 、???????? 、 、 、 。?? ー ー ェー?? 、???? 。?? ???? ? ??? 、 っ っ 。?ゅ ?? ャ ?〔 〕 ? ャ??? ャ?? ?。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ???? 、?ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? ??? ッ? 、 っ 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ? ?? ? 、 ? 、?? ? ? 。
?ゅ??????﹇???﹈（?）??????? ????????? ?? ? ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ????? 、 、??、??。?ゅ? っ ﹇ ﹈（ ） ィ?? ? ゅ っ??????? 、 。?ゅ ﹇ ﹈（?） ??? ? ??? ? ?。?? ??? 。?? ? ? ??? ? ??? 。?? ? 、?? ? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??? ??? ? ?? ??ゅ?ゅ??? ょ ﹇ ﹈（ ）? ? ゅ ????? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? っ 。?ゅ??? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????????????ゅ ﹇??﹈（??） ???》??? ??? っ 。?ゅ ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ??????? ?ゅ?ゅ ゅ ﹇ ﹈ （ ）???? ゅ ?? 。?ゅ? ょ ?????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? ?? 、 、 ??? ? 。?? ?? 、 、? ? ?? ? 、?? ? 、? ? ?? ? ? ??? ? 、 っ 。?? 、?? 。????? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（?）?? ? ??ゅ ?? っ ゅ?ゅ ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????「〈 〉。」 、 、?ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）
??????????????????????????ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ????????????????????ゅ ゅ ?（ ）?????ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ? っ 。?? ? ? 、? ょ? ??? ?? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ）???ゅ ゅ??? ? ?? ? ?? 。?ュー? （ ） ュー?????? 、 ? っ 。」?ゅ ﹇ ﹈????? っ 、?? 、 ? 、? ? ?? ??? 。?ゅ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 ? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ??? っ 。?ュー?ッ ?（?） ? ???
???????????????????????????????? ???? 、 っ っ? ゅ ?????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）? ?ゅ?? ? ??? ??。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ? ??????????????????? ?????? ?? ??? 。」 。????? 、 。?ゅ （?）??????????? ﹇? ﹈〔 〕? ??? ???? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ????? ??ょ ﹇ ﹈〔? 〕 ? ???? ? ?? ??????? 、 っ 。?? 、? 。????????? ? ? ??? 。??? ????
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???、「〈?〉。」??っ?。??? ?????? ? ????????????? ?。?? 、 ? 、?? ??。??? ? ?? ??? ?????? 、 っ 。?? ??ょ? ﹇ ﹈??っ?ょ ょ ゅ ょ?? ??ょ ﹇ ﹈ ゅ ょ ゅ ょ?? ょ っ????? ょ??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、??? 。??? ??? ? 。?? ? ?? ???? 。?ょ ?（ ）??? ?????ょ ﹇ ﹈（ ）??》?? ??? ?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ??? ?、 。? ? ??ょ?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????? ????????? ? 。?ょ ? ???﹇??﹈（??）????? ?《???》?? ???? 、 っ 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? ????? 、 。????? ? 、 っ 。? ? ? ょ? ??? ? 。?ょ? ﹇ ﹈（?） ? ??? ? ょ ょ???? ? ? 、??? ?? ??? 、?? ?? 、?? ? 、?? ???ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 。?ょ ?ゅ ? ょ ゅ?ょ ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? っ 。?ょ ?﹇? ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。
?ょ????﹇?﹈〔??〕???????? ? ?? ? ???ょ ﹇??﹈（?） ???? ? ?? ???? ? ? ?? ? ???? 。??? 、?? 、 ?。?? ???? ?、 ? ? 。??? 、?? 。?? ? ??? 、?? ? ??? ? っ 。??「 ??? ? ? 。?? ???? ? 。?ょ ゅ ﹇ ﹈（?）?? ???? ? 、????? 、 ? っ 。?ょ ゅ ﹇ ﹈?（ ） ???《ー 》?? ? ??? 、 っ ｝ 、?ょ??ゅ ?? ﹇ ? ﹈（ ）????? ? っ 、
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?????????? ???? 、?ょ ?ょ ﹇ ﹈（?）???????? ? ? ????? ? ???。?ょ ょ ?﹇ ﹈（ ）??????ょ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? っ?? ?、 ? ?。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、
??〈?〉
? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?ょ ﹇?﹈（ ） ?????? ?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???ー 、? 、 、?? っ 、?ょ ﹇ ﹈（ ?）?? ー 》?? ???? ?、 。????? ??、?? ?? ? ? ??? ? っ 、? ? ???ょ ﹇ ﹈〔 〕? ?? ?
??????????。?ょ ????﹇ ?﹈（?）???????? ?? ?? ? ???? 。?ょ ?? ? ょ ﹇ ? ﹈〔 〕????? ? ?? ??? 、 ッ 。?? ? ?? ???? ? ? 。?ょ ? 〔 〕??? ………??? ??ょ ﹇ ﹈（ ） ャ??? ャ??? 、 ? ッ ャ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ??「 。」?ょ ?ょ ﹇ （ ）??? ??? 。?? ??? ? ? 。??? ???? ???? っ 、 っ 。」?ょ ﹇ ﹈（ ） ャ???? ??「 ? ャ??? ??? 。
????????????????????????? 。?? ?????????????? ? ゃ 、 ?。?? ? ??? 、? ? ?? ??? ? 、 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 。?????? っ 、 、?? ? ??? ? 、?? ??? ? 、 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。」????? 、 、 、?? ???? ????? ??
????
? ? ??? ? 。?? っ ?、??? ? 、 っ 。????? 、 。??? ?
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???????。????? ?????????????????? ? っ??、?ょ ?（ ） ???? ?? ??? 、〈?〉、 ょ ?。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ゃ ??????? ???? 、 ? ???? ???? 、 、〈 〉、 、??? 。????? 。?? ????? ゃ っ 。?????? 。????? 。????? ?? 、????? ?、??? ??? っ 、??? ゃ 、 、 ??? ?? 。???? ? 。??? ?
????????、?? ????? ???????????????? ? っ 、??? ??? 、 ? 。??? ??? っ ?。??? ? ????? 、 、?? ? っ 、?? ?? ??? ? 、 。? ?? ??? 。?? ? ＝ ??? ??? ? っ 、? ? ?? ?? ? っ? ??? ? 。?????? 。????? ? 。?? ? ? 。」?? ?? 。????? ?。?? ???? ー? 、 っ 。?? ???? ? っ 。??? ?
?????っ?、??????????????、?? ? 。??? ? ??? ?。??? ?????? ??。??? ?????????、 っ 、 。? ??? ???????? ? 。????? ? 。?? ???? ? 、 っ 。????? 。??? ? ??? っ 。??? ??? 。????? 、 っ?? 。? ? ? ? ?? ?? ? 、?? ?? 、?????? ???? ?? ??? ?? ???????????っ?????? 。????? 、??ー?? 、 、?? 、 っ?? ? 。??ー ?
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?????????????。?? ???? ???????????? ? 、 っ っ 。??? ?????? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?ょ ? ??ょ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ? ? ???? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ???? ? っ 。?ょ ﹇ ﹈?ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、 。??? ??? ? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ?。」 、 っ ? 。?ょ ﹇? ﹈（ ）????? ??? 、「〈 〉。」 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ??、?ょ ????っ?ょ???ょ ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ????? ?? 。?? ???〈?〉 ? 、 ? ?っ 。?? ? っ っ?? ? っ 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）? ょ????? ? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???ょ （ ） ???? ? ??? ?? っ ? 、?ょっ ?﹇? ﹈（ ）????? ?。?ょっ ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ＝?? っ 、????? 。?? ? ??? ? 、 ?ー 、? ???? ???? ?? ??? ? っ 。???
?????。??? ???????????????????? 、 ???? ? ー ?っ??? ＝?ょっ ?（ ） ョッ???ょっ??? ? ???? ッ 、 ッ? 。??? ? ャ??? 、 ッ ャ??? ???? 、??? ???????? 。?? ????「 。」 ?っ 、?? ???? ? 、 っ 。????? 、?? ??? ? ? ? 。????? 、 。?? ?????? っ 。?? ????〈 〉、 ? 。???
ちょっとした一ちる976
????、「〈?〉。」??っ?ゃっ?。
?????????????????? ???? ??????????? ?、??? ?????? ????????????っ ???、?? ?? ? ??? ???? ? ??? っ 。???????? ????????? ?? ー ー 、
?? 。????? ? ??? 。??????????????、 。????????? ? ? ? 。?ょっ （ ?）??????? 、 。?ょ ょ ?（ ）???
?? 、〈 〉、 ょ ょ 。?ょ ? ?（ ）?? ?? ??? ? ??????? ??。?? ?
????﹇?﹈（?）??????????????? ? ????????? ??? ???? 。?? ?? ????? 、〈?〉、 。? ? ?? ? ????????? 、?? （ ） ??????? っ 、 。?? （?）????? （ ） ??? ???? 。?? ??? ?っ 。????? っ 、??? ? ? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ?? 、?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?（ ）???「〈 〉。」? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??
????????っ?。?? ???? ? ??????????????? ?、 ?? ??????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?＝?????? 。?? ??? 、??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? ? 、? ?? ょ ?ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（? ） 《ーッ ー ?ー??》? ???? ???? ? 。?? ???? ? っ 、〈 〉 ? 。???? ? 。??? ?????? ?????? ?????? ??? っ 、
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???????????????????????? ??。??????? ???、??? 。????? ?? 。??? ?? ??
???﹇?﹈?? ??? 。???
　　そ地れ名か〕ら2?
年半
た
つ陳?
陳莞
コ
齎
の
厄
が?
っ
????? ??????????、????
?? ? ? ?????。? ?? ? ? ?? ﹇?﹈（ ）????? ????? ????? ? ??? ????????? ???????? ???? 。」 。? ? ? ?? 、 っ 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ? 〔 〕?????? ﹈
???????????????? ? ? ?? ?? ??
??????
???、?? 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）
?????
???? 、
〔??〕
「??????????????????????っ?????。」
??????????????????? ????、
?????（?）???????? ? ? ??????????? 。?? ??（ ） ? ????? 。」???? 。」???? ー 》
「???????、??????、??「???????、??????、??﹇??﹈?（??）??????????
?? ?? ??? ?? ? 。??? ???? 、 っ ? 。?? ? ?「 ??。?? ? ?﹇ ?﹈ （ ） ? ???》? ゅ??? ??? 、 ?。???? ? 、 、??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ??? ? 、? ?? ? ﹇ ﹈ （ ） ??? ???》? ??? ??? ?? 。
つ
??（??）??（? ）?????????????
←??????????
??《?????????》「???????????。」
????????????。??????? ??? ?、
?
??????????? 。? ???? ???? ? ???????????????????????? ????（?）?? ?? ????????? ???? 。??? ???????、 、? っ ? ???。?????????? ???? 。??????、 ??? 。?????? 、 ?、? ???? ?????? ? ???? 、 ???っ 。??? ???、 ??? 、??????? 、
ついげきす一つうじる978
???ょ??っ?、??????????。?????????????????????????? ? 。??? ???? ?。??? ???????????????????? ??? っ ? 、 ? 。??????? 。??? ????? 、??? 、??? ????? ??? 、?? ??﹇? ﹈（ ）? ? ???? ??? ?? ?? ?? ? ??? ?、 。???? ? ﹇??﹈（ ） ??????》??????????????? ???? 、 。????????? ? ???????????? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ???? 、〈 〉 。?????﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ??? 。??? ?? ?? ? 。?????﹇? ﹈（ ）????? ??? ???? 、
????﹇?﹈（?）?????????????????????????????????、 ? ??? 、 。???
??????? 、 ??????。?? ? ?? ??????
?????? ?? ??? 、 、?? ? 。????? ? ? ???????? ????? 、 ッ 、??? ? っ 、?? 。????? ??? 、????? 、〈?〉、 。??? ??? 。??? ??? 、??? ??? 。??? ? 、?? 。??? ? ??? 。??????﹇?﹈（?）?????????
???????????????????、???????﹇??﹈?（??）???????????
??》
????? ??????????? 、?? ﹇ ﹈（ ?） ? ? ????
??》
???????????????? ??? ?? ? 。???????﹇??????? 《ー 》??? ? ??
?? 。??????﹇?﹈（??） ????《ー?????》????? 。??????? ???? っ?? ?? 、?? 、????? 、??? ??? 、 ? 。?? ???? ? 、 っ 。???? ? 。?? ? ??? 。??? ? ???? 、??? 、 ッ
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????????、? ????っ???? ? ? ?????????? ? ??? 。?? 、 ? ? 、?? ? ?、?? ? 、 ? ??。?????﹇??﹈（?）???????? ??????? ??? 、 。?? ? ??? ?、 っ??????﹇???﹈（?）??????? ??? ? ? 、? ???????﹇ ﹈（ ）???????、???????????????、
?????? 、 。
??? ? ?
????、 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? ???。???????? ??????? 、??????????????????﹇ ﹈（?）? ? ????????????? ?? ?、 っ??????????????
???????。?? ? ?????????????????? 。?? ? ? ? ???? ????? 、??? ? 、 ? 、?? 。??? ?、 っ 、?? ?? っ 。??? 「 ? っ ? 、?? ?? ??。」?????????????????????????? ﹇??﹈（ ） ??????????????????? 。????﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? ???? ﹇??????? ???? ? ??? 、????????????? ???????? 。??? ?????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ．?? ﹇ ﹈（ ） ? ?
??》
?????? ??????? ??? ? 、
?????﹇?﹈（?）?????????《ーッ?ー??ー??ー?》??? ??? ? ? ??????、 ? ?。??? ? ???、 、 。??? ????? っ 、 ?? ???。????????????????????
????。??? ??? ??? ?????、 ? ? 、??? ? ?? ? ???、??? ??? ??????? ? ????? 。??? ?????? 、??????? ??????? ?????????????? っ 、〈 〉 ????っ 。??????? ????? 、??? ? ????、??? ???? ???? 。??? ??? ????? ????? ??? ????? ?、? ? 。
つかう一つかむ980
?????????????????????????????????????????????????? 、 ?????????。??? ???????????????????? ????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） 》
???????????????????
????? ?、? 、?????????????? 、 。????﹇?﹈（ ）??????? 、「〈 〉。」?? ????、 っ 。?? ? ??? ?? 、?????﹇?﹈（??） ??? 》????? 。??? ???? ? 、 ??、??? ??? 、〈????﹇?﹈（?）??????????? ?????????﹇?﹈（? ）? ? ? ? ?????????? ??? ?
?????????????? 、????? 、 。
????????????????????っ?????????
????????????????????????? 。?????? ?????????? 、 ???????? ? 。?? ﹇?﹈（ ?）??????????????????? 、 ? 、?? ??? ?
?? ??? 、 、????????????????????????、?????????
???????、???? ? ?? ????? 。??? ? ? ????? っ 、 っ ? 。??? ィ? 、 、?? 。??? ??? 、 っ 。?? ? ??? っ? ? っ 。?? ?
???、?????????????っ?。??????????????????。（?）???????、?????????、﹇??﹈（?）?????
????、?????????????? ? っ 。?﹇ ﹈（??）??? っ 。
??????????? 、 ?
???????﹇?﹈（?）????????????????? ? ??っ? ょ??ゅ ? ?? 。?? ? ??????? ? ????? ??? ?? 。?????????????????。??? ??? 。?? ???? ? 、
?? 。??????﹇?﹈（ ）? ??????? ???? ????っ っ 、 。?? ??? ? 。??? ??? 、 。??????? ?? ?????? 、 っ っ????????﹇??﹈（?）??? ???》??????? 、 ?。?????﹇?﹈（ ）??????????《ー????? っ?????????? 。??? ? ? ? ?
981つかめる一つき
??????っ?、?????????。
???????????????????????
??????? ?。?? ? ? ????、「??。」 。??????????????????????????? ??、
? ?? ?? ??? ??
????????????? ? 。??????????? 。???????? ???????? ?? 。?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?＝????? 、 、
????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ッ》???????? っ 、 ????、 っ 。?? ﹇ ﹈（?） ?? ?????????? 、 っ???? 、??? ????? ???
?????? っ ??? 。??? ?????????っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ????《ーッ》?? ???? ?
?????????????????????????????????、?? ﹇ ﹈?（??）??????????《ー 》???????????????????????
????? 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?《?? ??? ? ?????? ? ???? 。??????????
??? 。
?????????????????????? ??
???、
???
???? ??? 、 ? 。??? ????????、 ??? ? ???? ???? ? っ っ 。??????????
???????っ 。??????? 、 ? ? 。?? ー ? ??? ??? 。???﹇?﹈?（?）??????????????????? ??? 。????
??????????????????????? ??????? ?????????? 。??????。????? ?、?? ? ???? ? ?。????? 。?????? ???? 。??? ? ??? 。??? ??? ?。??????????。??????? ??? ? 、 ? 。??? ????????? 。??? ? ??????。??? ?? ?????、???????
つき一つき982
??????????????????????????? っ?????。?? ?????? ? ????? っ っ 。???? ??。?? ? ? ? ???。、???? 、 ?????? 、 ? 。??? ? ??? ? 。??? ? ???? ?? ?????、? 。??????? ??。???? ???。?????? ??? っ 、? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ???? ?
?????????????????ょ??? っ?????????、 ? ?。?? ?????? 、??? ???、 。??????? 。????????????、 っ 。??? ??? 、??? ? ??? 。??? ??? っ 。?? ???? ? 。????? 、 。??? ??? 、 っ 。? ? ?? 、 、 、?? ??? ? ??? 、 、? ???????? 。?? ? 。?? ? ????
??????、???????。?? ?????????? ??????????? ? ??。?「??? ??﹇? ??? ? ???? ? ? ???????? っ? 、?????。?? ???、?? ?? 、?? 。?【????? ???? ???????? っ 。?? ?? ?? ????? ??? ? ? ??? ? っ 。????? ? っ 。?? ?? 、 ? 、?? 。
983つき一つぎ
??????? ??????? ??? ????????????????????????????。??????、???? ????。??????? ??? ?? ??????? 、????? 、 、??? ? ??、??????? ? 、??????? 。?????? 、 ?? 。??? ????????? ????????? ?っ 。?? ﹇ ﹈ っ??????? ? ???? っ?? ﹇ ﹈ ?????? ﹇ ﹈ っ?? ?????????? ?。?? ?? ???? ???? 。??? ??? ?。」??
??、???????????。???? ? ?????????、 ????? ?。?? ? ????? ? 、????、 ? 。????? 。?? ???? ? 。???? ? っ 、 ? 。?? ??? 。??? ???? 、 。?? ???? 、 ? っ 。?? ???? ??? 。?? ??? 。??? ? ???。?? ? ??? 。?? ?? ????? ?っ 。?? ???? ? ?
??????????????。?? ??????????????????? 、 ??????? 、 っ ゃ?? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? っ 、?? ???? ???? 、?? ? ??? ? 。?? ? 、 、???? 、 。??????? 、 、????。??? ???、 。?? ? ??????? 。?? ?????????? 。?? ???? ? ? ???? ? ?
つぎ一つぎつぎ984
???????。?????????????????????????? ?????????????? っ 。??? ?????????、??? ??
??? ?????
???????? っ 。???
????。
????????????????????。??? ??????、 。????????﹇??? ???﹇ ? ?????、?? 。
? ? ??? ?? ??
??? ?????? ?、 ? ? 。? ???? ?????? 。?? ﹇ ﹈ ???? ??﹇ ﹈（?）?? ???????????????、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー? ー?》?? ?????〈?〉、? ? ?っ 、 。
?????????????????????????? 、 。? ?? ??????????????????、????、?????? ﹇??﹈（ ） ????? ?????? 。?????﹇ ﹈（ ） ?
??? ???? 、 ????? ??。?????﹇ ﹈（ ）?????????????? ?????
?????。??????﹇? ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 、 ? 、?? ﹇ ﹈（??） ?? ??????????? 、????? 、 っ???? ????
??? ? 、 。???????﹇ ﹈（ ）???》?? ???? ??、?? ? ?? ? ??? ッ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ???? ???? ? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ????????????????????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?
??《ー??ーッ》?? ?? ???????????????????? ?? 、 。??????????????????????????? ? ??。??? ?????? ???????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? 、 ???????、? 、?? ? ﹇??﹈ （ ） ? ?? ?
??》
?????? ???? 、 ?? っ 、?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ??????、 。??????????????? ?? 。??? ???。??? ????????。???????
??? ?? ????????? 、 ???? ?。?????? 、 ? ? っ 。??? ?? 、??????。??? ?????? ?っ 。
985つきつける一つく
????????????????????????? ???????? ?? ??? 、????????、???????????、?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 《ー 》??????? ?
??〈???? ???????????
?????? ???????? ??。??? ??? ????、〈?〉、 っ ? ? 。?? ?? 〔 〕?????
????? ﹇ ﹈（ ?） ?????《ー?》??? っ 、 ? 、????? ??、 ゃ?? 。????? ? ???
????? 。?? ?? 〔 〕???????? ………??????????﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?? ??
???っ????? 。??? ????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ?????﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????????
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????ー??》??? ???????????????????????? っ 。????????〉??? ???、????????。??? ??? ??
??? ?? ? ?? ???、 ? っ 。??? ???????? っ 。??? ??? ????????っ 、????﹇?﹈（??）?? 《ー ??
???ー 》???? ?、??? ? ??? っ ?、??? ? ??? 。?? ? ?????? ??? 、 っ?????????????????????????? 、????? ??? 。???????????????????????????? 、 、?? ?
????????、???????????。? ??? ?? ??? ???????????????????????????、 。??? ?????? ???? ? ? ? っ? 。? ? ??????? ?。
? ?? ?????????? ? ?
???????、〈 〉、??????? ?? ???????、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? 《ー ー??》??? ????????? 。?? ? 、 、 。??? ?? ? ????????????????
??? ? ? 。
???
?????? 、????? ?? 、 ? 。????? 。?? ???? ? 。????? 、 。?、? ? ?っ 、??【???? ?
つく一つく986
??????????????????????????????????? ?ー ??????。????? ???。??????? ??????????? 。??? ????????、〈 〉、?? ?。??? ??? ???? 、 ? ? っ 。??????? ? 、 ???????? 、〈 〉 っ?? 。??? ????。?? ?? 、??? ??っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ﹇ ﹈ 《?? ー?? ー?》 っ 。 っ ???? っ??? 。 ???? ?????????
?????
??。????????
?????????、????????。??、?????ッ??? 。???????、 ?っ ょ 、????
??????????????????。?????????????????????????? 。?????? 。?????? 、?? ??? ???? っ 、 、??っ 、 っ っ ゃ ?。?? ? ??? ?? ??? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 、 、??? ??? っ 。??? ??? 、 。?? ???? ? 、??? ???。?? ??? 、 、?? ??
??っ??????。?????? ??????????????? 、 ???。??? ? ??? 。?? ? ? ???????? 、 っ 。???????? ? ??? 、 ? 。??? 、??、 。??? ??? 、 っ??? ? ??? 。?? ???? 、? 。??? ??? 。??? ??? 、??? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、??? ? ??? 。?? ? ??? ??? 。」
987つく一つく
???????????????????????? 。??? ?????? ??? ?、?? ? ? ????、? ? 。??? ? ??????っ ? 。?? ??? ? 。??? ???、 。?? ??? ? ?? ?? ??? ? 、 っ 。??? ??? っ 。? ???ょ ?? 、 。????? っ 。?? ???っ ? 。????? 、??? ?? ?? ? ? ??? ? っ 、????? っ っ 。????? っ 。
????????????????????????????????、???????????。? ??? ??? ??? ?????????? ??、 ??? ??、??? ???????????????????、 。??? ?????? ????、 ? 。??????? 、???? ?? 。??? ?? ?????、 ? 。??? ?、??? 、 。? ??????????、 、??? ???? 。??? ????っ 。??????? 、 っ??? 、??????? ?。??? ? ?????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????????? ?????????????? っ ??? 、???????、 っ 。??〈 ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー ー 》??????? ??っ ?、 、〈 〉、????? 。????
???????????????????????????????????、????????。????????????????????? っ 、????? 。??ー??????? ??????、? ???????? っ 。????? ??????????????
??ゅ?? 、 ?????? 、????﹇?﹈ （ ） ??》??? ?????????? 、??? 、 。????? 。????? っ??っ 、? ?? ? ??? ?? 、? ? ?? ??? 。????? っ 。????﹇?﹈（??）???????????? ?? ＝?? ??っ 、 ? 。??? ?
つく一つくづく988
?????、〈?〉、???????????。??〈 ﹇ ﹈（? ）? ???????????????? ? ?????????????????????????????、 、
? ?? ??
??? ?????? ?????? 、 ? っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ????????? 。???
??????、 。?? ﹇ ﹈（?） ?? ?????? ??????????????、? っ 。?? ﹇?﹈（??）?? ???????????? っ???﹇?﹈（?）?? ? ?? ?????? ????? 、 。?????? っ 。????? 。?????????????????????????????????????????????、 。???
???? 。
??????????????????????
?????。
??? ?????? ??????、 、??????????????。??? ?? ???
??????? 。
??? ??? ????
??????、 ?。??????? 、??????? っ 、 ?????。?????? 、 ?。??????? ?????????? ??? 、 ? 。??? 、???? っ?、 ???? 。??? ??????????? っ 、????????????? 〔 〕???????? ﹇ ﹈???????????? ???? ?????っ? ? ﹇?﹈
ぽ置か（ぽ名か）と　3 〔??〕????????
??????………????????????????………??????????? っ ????、????
??? 。?? 、 ??? 。????っ 、
???????????、?? （ ） ???????《…??ー? ー??ー?》?????? ?
?????????????????????????? 。?? ?????????????? ?? ?、????? 、?? 、??????? っ 。??????? 。??? ??? 、???????????????????????????? 、??? ??? ?????〈?〉、? ?? 。
? ?? ?? ??
???????
????? 、??????? 、 ?????、?????? ? 。?????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ????
????? 、 。????????? 。」????、?? 、????????﹇? っ 、????? 、 。??? ? ? ?
989つくつくぼうしつくつくぼうし一つくる
????????????。?? ???????（?）??????????、????????? ? ?????????????﹇ ﹈（?）???? ?．?????? ???? 。????? ??????????? 、??????? ﹇ ﹈（ ） ? ???ー??》???? ???????
???、? 。????? ? ???????? ??? っ?? ﹇? ﹈ （ ）? ? ?
??》? ??? ? 。?? ? ???﹇??﹈（?）? ???????? ? っ 。?????﹇?﹈?（? ）???????????????《ーッ ー ー ー ー 》 ? ??????? 、?? 。??? ??????????、 ?? 。??? 、?? 。???
???。????????????????????????? ?????。?????? っ 、 。??? ???? っ 。?????? ???? っ 、 。??????っ 。??? ????? 。????? 。?? 「 、 。」??? ???? 。?????、 ? 。??? ???っ ? 。??? ?? ????。??? ???? 、?? ?????、???? ?? ?? 。??? ?? っ 、????、?? ?????。??????? ?
??????????????????????????????? 、 ??????。」?? ??? ? ??????????? ? 。?????? 、 っ 、???? ? 、??? ???、 っ っ 。?? ??? ? ? 、?? ????? っ 。?? ?????? 、 ? 。?? ?????? 、??? ????? っ? 。」??? ? ????っ 、 、 ? 、?? ???＝????、?? ? 。??????? ???????????? 。??????? ? ? ?????? ? ???
つくろう一つくろう990
??????、??????????????。?????????? ??? 。? ??? ? ?? ?? ??? ?? ? ???? ?????? 、 。???? 、 っ 。?? ???? 。??? ???? 、 。? ? ?? ??? 、 っ 。?????? 。??? ャ ??? ?っ 。?? ? ??? ? ? ??? ? っ 。??? ??? っ 、 。?????????? 、 。??? ? ???、 ? 。」??????? 、 っ?? 。
?????????????????????????っ 。????? 、 ??????????。??? ?????? ??? っ っ ? 。? ? ?? ? ??? ? 。????? 。?? 、 、?? ?。??? ? ??? 。????? 、 っ??? ??? 、 ? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 、 。??? ??? っ 。????? 、?? 、 。?? ? ??? ? 、 っ 。???? 、 ? 、〈 〉、?? 、????? ??。
??????????????????????????? ??? ??? 。?? ? ?? ???????? 、 っ っ 。? ?? ? ? っ?????? 、?? ? ???? ??? っ 、 っ 。????? 、 ー 、? ? ? ? ? ?? ? ??? っ 。????? っ 。? ?? ??? 、????? っ 、????? ?? 。?? ???? ? 。?「????????????????????????? ?、???? ???っ ?。?? ??﹇?﹈（ ）??》?????????? ???、?? ?? ? 、????? ??? ? ???? 。??? っ? 。??? ?
991つけ一つける
???。???﹇?﹈?←??????????????．???? ??? ﹇?﹈? ? ??? ?? ﹇ ?﹈ （??）??》?? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》????????????????????????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? っ 、?? ?????? ?? 。???????﹇? ﹈（?）?? ?????????????????????????????????﹇??﹈（ ?）????
??》????? 、 ??????? 。?????﹇?﹈（ ） ? ? ???《ー? ー ?ー??》 ????????? ? ? ．????????????? ?
?。???????????????????っ???????????? ．?っ
??????????????????。???
??????。
??? ?、? ??
????。
??? ?? ??
??。」
???
??。」
???
??。」????????、???????????。???「 ? 、??????????。」??? ???????、????? ?????? ? ?????。??? ? ??? ????? ? ?????? 。」????????? ???? 。?????? っ 、??? ???? 。??? ????? 。
??????????????????????、 ??? ?、?????? 。??? ??????? 、 ??? 。??? ? ????、 ー 。?? ?????? 、???? 。」?? ???? ?????、??? ????、 ? 。?? ?? ??? ? ? ???? 。????? ??? ?????? 、??????? ??????????? 、?? ?? っ ? 、??? ??????? 。??? ????????、 ? 。??? ? 、 、????、??
つける一つげる992
????????????????????????? 、 。????????????????、 、 ?????。??????? 、 。????? 、 。???????? ッ 、 、?? ? 。????? 、 。? ?? ?? ??? 、 。? ?? 、?? 、?? 、?? ?、 、?????っ 、 ? 。?? ???? っ っ っ 。?? ????? ? ??? 、??????? 、 。????? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ?
??。????????????????????????? ????。????? っ ?? 。? ? ? ?? ? ?? ?????? ? 。?? ??? 、????? 。??? ? ??? ? 。??? ? 、?? ? 。????? ? 、 。????? ??? っ っ 。??? ??? 。?? ?????? ? 、????? ??? 、 っ 。?? ??????? ? ??? ?????? っ 、???? 「 」 「 」?? 。?「
???????。?? ?? ?????????????????? ? ??っ 、?? ? ?????????? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ??? ??? 、??? 、?? 。? ???????????????????????????、? 。?? ??? ? ??? ? 。
? ?? ? ??? ? ??。?? ﹇ ﹈（ 】） ? ???????????????????、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? っ 。? ?? ????? ????????。???????
993つこう一つち
???????、????、??????っ?、?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ? ??????????????。」???????っ? ﹇ ﹈（ ） ? ????????????? ?????
????。? ????? ????っ
??? ? 、??? 、 、 。??? ??
??????、 ???? 、??? ????? ??
???? 。
??? ????? ??? 、 、??? ??????、 ??? 。? ?? っ?????﹇?﹈（??）????????????? 、 ? 。????? っ?? ﹇ ?﹈ （??） ?
??》?? ??? 、〈 〉??? ? 。???? ﹇ ﹈（ ） ? ー 》????? ? ?? ?
?????????????????????????????????。????? ??? ??? ???????? ??????、?っ ?、??? ?????、 ゃ? ?。? ? ? ????? ?? ???? 。??? ?????? っ???。
?????????????????? ???? ??????????
?????? 、 っ 。?????????? ? 。?? ﹇ ﹈（??） ????《ーッ ー 。ー?》?????? ??? ?
??? ? っ っ 。??? ??????
????。??? ???? ?、 。?????????? ?
????? 。???? ? ????? っ 、? 。??? ??? 、 っ ? 。?? ???? ????
??、???????????、?????????????????????????、??????????、??????????????????? 、? 、???????????????????? ?、 ? ? ?????。???????? 、????? ?っ 。???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????? ? ????? ?、??? ???? 、??? ??? 。?? ? ??? ?、 ? 、 。???? 、 。??? ??? 。??? ? ??? ?? 。??? ??? 、 ?。
つち一つつ994
??????????????????????????????。?????????????????????、? ?? ??っ?????。????? ????????? ? ?? ? 。??? っ 、 っ??????? 。??? ?????? 。?????????????、 ?? 、??? ?? ?
????。
????????? ?? ?????? ???? ? ????? ?? ??? 、????????っ?? ? 。??????? ? ????????????? ??っ 。?????????? 。???????????
?? ???????、 ? ??。? ??? ﹇?﹈（ ） ? ?
???????????? ????
????????????????????????
??? 、 ?????。??????????????????????????ー 、 、??? 。??????? 、
????、
??ー????、 ? 、 、????? 。? ????????? ????????????﹇??﹈（ ）? ??????? 。?? 〔 〕 ?????????????? ﹇ ﹈（?） ????????? ????? ﹇ ﹈〔 〕 ?
???
??
?? ?? ゃ?? ?????
?????? ???? ?? ???? ?、 ?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ????? 。? ? ????????????????????? ????????? っ??? ???? 、 。??? ?? ? ?
??????????、?っ????。? ????????????????????????（??）??? ????????????
?????? 、?? ?? ????? ? 、?????????????????????????? ?????? 。??? ????? ????。??? ?? ??、???????、?????「 、 。」 ???、??????? 、??? ???????、??????? ? 、 ???? 、??? ?? 、??? ?????? ?? 、??????? ?? 、???? 、???????????? 、 ??、?「〈?〉。」 ? 、????????? ????? 、
995つつおと一つづく
?????????????????????????????????、????????﹇? ﹈（ ） ???????? ???? ?????? ? ???????? ????? ﹇?﹈（ ）?》??? ? ??? ??。????????? ??
??? ?? っ 。??????? 。?????????? ??????? ?? 、 ?。?? ﹇ ﹈?（ ?） ? ??《ー??????? ?? ッ 。??? ? ?? 、???、 ッ 、???????????? ??
?????。?? ???? 。」
??????
??? っ ?
??? っ 、
??? 、? ??
??? 、 ???????
??? 、? ?? ? 。
????????????????????????? 。????? ??????? ?????????????? 、 。??? ??? 、?? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ???? 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ??? 、 、 っ ? ?。??? ? ??? 、 。??? 、?? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ??? ? ??? ? 、? ? ??? ? ????っ??????? 、 。?????? ?。
????????????????????????? 。???? 、????? ???? 。?? ?? っ 、?? ? 、 。????? 。?? ?? ????? ? っ 。????? 、 っ 。? ? ?? ?? ?? ?? ???、? 、 。??????? ? 。??? ? ??? 。?? ???????ェー 、 、??? ? ? ???ょ 。?? ???、〈?〉 っ 。? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? 。
つづけうち一つつじ996
?………???????????????????????? ??。??? ? ? ? ??? ?、?? ?? ????? 、 ??? ? 、?? ? 。??? ??? 。??? ??? ??、．???????????????????????
??? ?? ?? ? 。?「? ??? ?っ ?、?? ? ? ????????? 、??? ???? 。?? ???????「 」?? ? ?? ??? 。??? ??? っ 。?? ? ? 、??。?? ? ????? ? ? ??? ? ??
????、?????????????????????????? ?????????????。?????? ?? ? ???、 っ 。? ?? ?????? ???????????????????? ?。??? ?????? ? 、??? ??? ＝???、??? 。??????? ???????﹇ ﹈（?） ? ??????????? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ?《?? ー??》?? ??? ??? ? ????? ? ????
?????? ?????????????????? ?、 。??? ?????? 、 ??? ? 。??? ??? ???????????
???????、 ? っ 、
???????????????????????
???????????。
???????、?????? 、
???????? ???。??? ?????????、?っ っ ?。????? ??? ????? 、 。??????ュー ? 、???????ー ? 、????、?? 。??????? ??????????? 。??? ?? ?????????? 、? ?。??? ??????????? 。??? ??? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝ー?》??????? ????????????? ??????、 っ? 。????? ?
???? 。?????? っ 。?? ﹇??﹈（ ）??? ???? 、 ?? ? ?。
997っっしむ一って
??????﹇?﹈（??）?????????????????? ? ?? ? ??? ?。?????????????????????????? ? 。???
???????? ? 、??????? 、??? ??????? ?? ????? ?? ????っ????? ﹇ ﹈（ ）????《????? ? ??
?????、「〈?〉。」?? 。
??? ? ???? 、 ? ? ??。?っ ?﹇??﹈（ ） ?????????? ?? 、??? ? 、 ? 。?????? ? っ 、??ー???? 。〈 〉。????、?? ?っ ?、?っ （ ） ???????? ?? 。」 、????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????????《ー 》?? ?? ? ??????
???、? ? 。
??????????????????????????、???????????。?????、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????????????? 、 ?? ??? 、 ? 。?? ﹇?﹈（?） ???????????????????? ?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ???????? 、? ??????????? 。????﹇?﹈（?）????????? ? ???? 、 、?? 。????﹇ ﹈（ ） ?? ??? ?? ???????????? ? ??? っ 。?????﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ????ー?》? ??????? ? 。??????、????? 、
????????????????????????????????????????。?????? 、 ?。??? ???????????????????????? 、??? ??????? ??? ??????????? ??????、 。??? ??? ???、 ? 。??????? ? 、?????
?????。?? ﹇??﹈（?）??? ??? ?﹇? ﹈（?） ?????????????? ????
??????? ?っ 。??????﹇ ﹈（ ）? ???? ???? ??? 。??? 、 。っ??（??）??????? ??? ?? 。っ?（??） ?? ?????? ??。
って一つのださんぽう998
??????????????????????????っ???。?????「 っ???。」っ??（??）????????? ? ????? （ ）??????? 、? ? 、?????っ???????。
? ???? ? ??
??? ????? 、 。??? ???????
???。
??? ?? 、 ー ー 、 ??????っ 。?????﹇?﹈（??）? ??????????? ?? 。?? 〔 〕????
?? 。????﹇ ﹈（?）?????? ??? っ ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ＝????? 、 。? ??? ?? ??? ?? ???? ???? ? ? ? 。???﹇?﹈（?）???????? ? ????????????
???、〈?〉、?????????。
?????????????????????????
???、 っ? ???? 。??? ?? ???? ????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ??? ?????っ 。?? ??﹇?﹈（ ） ?? ?????? 、 っ 、????? 、 ?っ?? 。?? ー 、 ?、 ?? っ??? 。?? ?﹇ 《ーッ》???????? ????
???っ 、 ?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ???
????? 。
?????????????? ???? ?
????? ???? 。???????????、 ? 。??????? ???
???? 。? ?????????? 、 ? 。?? ? ? ??? ﹇ ?﹈（ ） ??????????
?????????????????????
?????????????????っ????﹇??﹈〔??〕????????? ????? ? ???????? ??。??????? ??????????????、 ????っ 。?? ?? ?、 ??? 、〈 〉 ? 。???﹇?﹈（?）? ???????? ??? 。??????????? ????????????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???????、??? ????? ????????? ? 、??? ??????????????? ? 。?????????? 、?? ????????? ﹇???? ? ???????????????? 、 っ 。??? ???? ?。? ?? ?? ?っ ?﹇ ﹈〔 〕???????? ?? ? ????? ?????? ?? 。
999つばき一つぶやく
?????????????????????????? 、 ッ ??????っ 。? ???? ょ? ???? ???? ??、 。????﹇?﹈（?）???????????? っ?? 。?? ????? ????????????????????????? ? ????????????????????????????﹇ ﹈〔 〕???????
??????? 、???
????。
???????
??? ? ?????????????〔 〕????????????? ? ………
??????
???????﹇?﹈（ ） ? ???????? 。???????? ?????? ? 、 。??????。???????????????、? ??? っ 。??? ??????
?????っ ? 。
???????????????????????????????。? ???????????????? ???????????????．? ???、 。? ????????? ?????? 、 っ ?????。????????????? 、〈 〉、 、?? ?? ? っ 。? ??? ??﹇?﹈（?）???????、?? 、
????っ? 、 。
??? ???????? 、????? 、 ? ?、
????? ?っ 。??? 、
????。
??? ィ ? 、 、
?????? 。
??? 、?? っ っ 、??? 。??? ?????
???。?? ?ー ッ 、 ??????、??? ???? ? 。
???????
????? っ 、
???????、??、 ?? っ
???? 。? ???? ?
????、? っ ? 。
?????????????????????????????????。???????????????? ??? ??????????????、 ??????????。
? ??????? ?? 。???????
???? ? 、? ? ???? ???? ??? ?〔??〕 ????????????????? ………
?????????
??? ????????? ?????? ﹇ ﹈（ ）
?????〔 ???? ? 、?? ? 。????? ??????? ﹇?﹈（ ） ???????????????????? ?
? ??? ???? ? ???? ?? 、 ??? 、?????????? 〈 ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 。?? ? ??? ? ? 。???????????????? ??
つぶる一つみかさねる1000
??「〈?〉。」??????。?? ?﹇?﹈（?） ???????????????????????????????
???? 、 ? っ? っ ゃ?。???????? ??????????? ?。??? ???????? 、??????﹇?﹈（??）???????? ????
??》?? ??? ??っ 。??? ??? っ 、 っ 。????﹇?﹈（?）???? ? ???? ? ャ??? 、??? ????? ? ? 。?? 、 、 ???? ?、? っ 。?? ??? ? ?。???﹇?﹈（?）????????? 、 、?? 、「〈 〉。」 。??? ??? ??????、 ?? 。?? ????? 、
??????﹇?﹈（?）???????????????????????????????????﹇?﹈（?）?? ?
??》?? ャ ?? ??? 、?? ? ? ?? ?????? ? 。????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?????《ー??ー 》??? 「 ッ 。」?? ??? ? 。????﹇ ﹈（?） ????????? 、 っ? ?? ?。? 、 ? ? っ 、?? ? ?、 っ? 。????? 。 、????? 、 。????? ? 、 っ???。? 、 、 、?? 、 っ 。????? 、 っ 、?? ? 、?? 。? 、 っ????? 、
???????????????????。?????????????????????????? 、????????、〈 〉 、 っ????? 。??????????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??っ ???? ??? ? 。?? ??? ? ?、 ?。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ????????????????????????????? ????????? 、 。?? ﹇ ﹈ ? ???? ﹇?﹈?? ? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? 、 、????? ﹇ ﹈（??）???? ?
???? 《ー 》????? 、 ? 。?? ?? ? ??? ? 、 。? ? ??? ??? ? 、???????????????、???????????? 、 、
1001つみこみ一つめたい
?????????ょ??????? ﹇??﹈（ ） ?????????ー?》??? ????? ???????? ??? 、?? ???。? ????????????????????????????? 、 ??? ? 。?? ー ャ っ 、 ッ
?? 。?????﹇ ﹈（ ）???????〈 ? ????? ﹇ ﹈（ ）?????????????、?????? 、????? 、 。???????????????????? 、?? （ ）????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー??ー?》??? ??? ?。?? ?????、 ? ? 。????????????????????
??????、?? 。?????????????? ??????????????????????????
????? ????????? 。????????????????????? ?
??。?? ??????????????????????。??? ??? 、 ??、? 、??? ?? ? ??????????? 、 。????? 、 ? 、?? 、 、??? ???? ??? っ 、????? 、? っ??、 。?? ??? ?、 。??? ??? 、????? 、 。??? ??? ?? 。?? ???? ? 。????? 、??? ? ? ? ??? 、 。????? っ ?っ?? ? ??? ?、 。
?????????????????????????????﹇?﹈?（?）?????????????????
??》?? ?? ?? ? 、 ? ??? 。??? ?? ? ??? 、 ? 。?????????????????? 、 。??????? 、 、??????? 。??? ????????
???。???﹇?﹈（ ）?? ??﹇??﹈（?）????????????????、?????﹇?﹈（?） ?????? ??? ??
???????? 。????﹇?﹈（ ） ?????? ? っ 、????? ?? ? 。? ? ? ?? ? ? ??? ? っ 。???﹇?﹈????? ?﹇? ﹈（ ） ????????? ?? 。??????﹇?﹈?（?）?? ??? ????《ー
つめたさ一つゆ1002
?。ー?ッ?ー?》???? ?? ???????????????????っ??????。??? ? ? ?? ????。??? ?? ????、 ???、 ? っ ??。?????? っ??、? 、??????? ???????? ? ?っ 、??? ????っ っ 。??? ??????? ???? 。????????????????? 。????? 、 。?? ???????﹇?﹈（?）???????????、???? ?。??? ?????? 。??? ??? ???????? 。?? ??﹇??﹈（ ）???? ??、「〈? ???????????? ﹇ ﹈ （ ） ? 《ー ー 》?? ? ?
????????????????????????????。??? ????? ???????? 、 ???、???????????。??????? 、 ???? っ??、 ?? ? 。??? ??????? ? ? ?、??????????っ??? 、? ? ?、?????? ?
????????????? ?? ?? ?????? ?? ??
??? ??????? ? 、 。??????? ???? ?? ??? ??????? 。?????? 、 。??? ?????? 、 ????? 。??ー???? 。??ー?? っ 、??????。?? ﹇?﹈（ ） ??????? ? ??? っ 。?????????? ??? ????
??????????????? ??
??????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??
??ー??????、????、??????。????????っ?、??ー??、??ー??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?????? ? ???》 ??? ? ???? ???? ?????????????????????????「?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? ﹇??﹈ （ ） ?? ?
??《ー 》??? ??? 、 。??? ???? ?? 。? ? ???? ??? 、?????????????????????????? 、 っ 、???〔??〕?????? ………????? ﹇ ? ? ????????????? ??。?? ??
? ? ????? ? 。
1003つゆ一つらなる
??????????????????????????? 。????????????????????????????? ?????????????
?????????? 、 。???﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。????????? ?? ?
???? 。」??? ???? 。」?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????? ??????? っ?? 、??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????????? 。?? ﹇ ﹈（?） ?? 《 ???》? ? ?????????????? ゥ ? 。??? ? ???? 、 ?ッ 。????????? ???
??? ? っ ? ?。
???????????????????????っ 、 ?????。??? ? ???? ??? 。?? ????? ? 。???????? ?????? 、 ???? 、 っ 。????? 、 。?? ????? 。????? 。??? ? ??? ?? 、??? ? ??? 、 、 。??? ? ??? 、 ょ ???? ? ??? 。??? ??? 。??????? ???? 、?? っ 、??? ???。
?????????????????????????????、?????????????????﹇?﹈（?）??????????????? ????????????っ?、 っ ? っ 。??????? っ 、??????? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、?????? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???
?? 。
???????? ???? ??????? 。??? ????????、? 。??? ????????
???っ 。
??? ???
???? 。?? ?〔 〕??? ??????﹇?﹈（?）????????? ? ? ??? ?、????? ?? ? ?? ? 《ーッ ー?????》?? ?? ? ?????? ?
つらぬ一つりばり1004
????????????????????????????????ゃ????????、?????? ?????? ?????? 、? ????? ????????????????????? 、??? 、??? ?? ? 、??? ???? ??、 ?? 、??????? 、????? っ 。??? っ????、?? っ ? 。??? ? ?? ??????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????????? ???? ???? ??? ? 、 ? ? ?。??? ﹇ ﹈（??） ????? ー 》??? ??? ? 。??? ???? 、? ?? ?? ? ??? ?、 。??? ? ???? 、 。?? ? 、 ??? 。
??????﹇?﹈（??）????????????????????????????、?????????、 ? ?? 、?? ? ???? ﹇?﹈（ ）?? ???? ? ? ? ??? ? ? ???? ??? ? 、??? ??? ?? 。?? ???? ?????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、????? 、 。????? っ ?、???? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 。?????﹇ ﹈（ ）? ???????? ???? 、 。???? 。?? ? ??? ? 、 。
??????????????????
??????????????????????????????﹇?? ﹈（ ）
????? ????????????? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????。??????? ????。??? ?????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????、 っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?》????????????﹇? ﹈（ ） ??
??????? ???? ??? ?
???????? ???
????? 、? 。?? ?? ??? ?、 っ 。?? ??? ? っ 。?? ?????????????????????? ?
???っ??? 。
??????????????
1005つりばりのゆくえ一つるす
???っ??っ???????。?????? ? ??????????? っ 。?? ?? ? ? ??? ???? ???? ???? 。?? ????? ???? ?。?? ???? ?
?????????????????????
????? 。?? 〔 〕 ? ? ???????? ?? ??????????????? ???????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?
???、
??? ?????っ ? 、 っ 。??? ????????????????、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????
???。???﹇?﹈（ ） ??????????? ? ???。
??????????????????????????、????????????????。?? ﹇?﹈（?）???? ??????????? ?
??? ??っ?。
??? ???
???? 。?? ???? ??? 、?、?? ? ? 、???? 、 。?? …… ?? 、 ??っ 、 〈 〉??? ? 。????????????????????っ? 。?? ﹇?﹈（? ） ?? ??????? ?? ??? ?????????、????? 、???? 、 。??? ﹇ ﹈〔? 〕
?????????????? ??? ?? ???? ? ????? っ 、 。
???????? ??
?????? 、????﹇?﹈（ ）????? ??? ?? ????? 。?? ???? ? 。??????????
????? 、 ?? ?。?? ?? ??? ? 。
?????????????????????????? 。????? ???。??? 、 ????? 。??? ? ? 、?????? 、 。??? っ 、 っ 、?? 。??? ?? ?、 ??? 。?? っ? ? 、 ??? 、 ゃ 。??????、??
????、???????????、?? 、 ? 。?? 、? ? っ?? 、? ?? ????????。????? ?? 、
???????????。??? ? ? ???? ?。?? ??﹇??﹈（?）????????????????? ? ? ?????????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、?????? ? ?????? っ 、??? ????????、??、 ???? 。????? ? ?
つるつる一つれる1006
???。?????????????????????????? 、???????っ?????。????????????????????? ? 。??? ????????????? 、 ?????????、??? ???????? 、??? 。?? ? （ ） ??????????? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ー 、 ャ 、????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ?
?? 、?????﹇ ﹈（ ）?????? 《ー 》??? ????? 、??? 。??? ? ???? 、 ? 。??? ? ャ??? 、 ッ ャ 。??? ャ?? 。??? 、 、
??????。??? ??????????????? ????? ??? ?????? ??。?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? 。?? ???? ? 、 ? 、?? ?? 、 っ??? 。????? っ 、 。??? ??? っ ?? 。? ? ?? ??????? ?????? ? 。?? ??? ? 。????? 。? ?? ?????? 、 っ っ??? ??? 、 ー っ 。??? ??? ??。
????????????????????????????。?????? ???????????。??? ???? ????? 。??? ??????? ???っ ??。??? ?????? っ???。??????? 、???、 ッ?? っ 。?「? ? ????ュー?? ? ? 。?「? ??????????っ? ??っ?。??????? 、 、??? ? 。? ???? ????? ? ???? っ 、??????? 、 、??? 。?????????????? ????っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??「? ?、 。」????????????????????
????、????????。?? 、 ? 。?? 。?っ ?、 っ 。????????、?????????
?????????。
1007つわもの一つんざく
????﹇?﹈（?）?????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 。
?????
???
??? 。
??? ???????????????????? 。
? ???? ??? ? 、 ????、? ???? 。?????????、 。???????? ???????、 。???
????????、 ? っ 。? ????????﹇??﹈（ ） ?? ?????????? ????? ? ?????????? ?? ?
?????っ? 。? ?? ??
??? 、
??? 、??????﹇?﹈（?）? ???《ー?》????? ??? 、
????? 、
記後1008
後
記
?????????
????????『????』『????』『?????』（?????????）?????????、?????????????。???、??? ー ???っ??、 ??ュー ?、 ?? 、??? 。 ??、? ?? っ 。?????? っ 、 ??。? ? 、 ????、 ッ ー??。? ? 、 。 ???? 、 ? 〜??。?? っ 。??? ???????、??。?? （?）? ? 。??? ? ??。??? ? （ ）
CONCORDANCE 8 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 8 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
 of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 8 is published as part of the basic research materials to be used for
 the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer-aided concordance making was adopted from Vol.4 in the series of concord-
 ances to Koleutei 7bkuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kokutei Toleuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
 of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school
 years from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 8 covers the fifth Koleutei 7bleuhon. The original textbooks in twelve
 volumes were used for the six grades of compulsory education from April 1941 to
 August 1945.
6. The fifth Koleutei Tohahon was revised several times. The texts chosen for CONCORD-
 ANCE 8 are the earliest versions used in the years from 1941, and are now in the
 possession of two organs separately.
7. CONCORDANCE 8 covers the first half of the vocabulary of the fifth Koleutei Toleuhon
 or words from A (th) to TU (o); the latter half of the words from 71E ('() to N (A/)
 will be covered by CONCORDANCE 9.
8. The introduction explains the following;
    the transition from the fourth to the fifth Kokutei Tokuhon;
    the editorial policy of the fifth Kokutei Tokuhon;
    the characteristics of the fifth Kokutei Tokuhon; and
    the bibliography.
9. The appendix will be contained in CONCORDANCE 9.
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